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Vuoden. 1932 tilasto liittyy jatkona vuosien 1930 
ja  1931 tilastoihin. Eri kunnilla on edelleen käy­
tännössä kahdenlainen kirjanpitojärjestelmä., joko 
vanhempi, Icassakirjanpito, tai kehittyneempi vei- 
vokekirjanpito. Edellisessä, joka v. 1932 oli vielä 
käytännössä 1(53 kunnassa, etupäässä maan länsi- 
ja  pohjoisosissa, merkitään menoiksi ja  tuloiksi 
todelliset menot ja tulot, s. o. tilivuoden aikana 
tavalla tai toisella suoritetut erät riippumatta 
siitä., oliko niitä tilivuoden talousarviossa edelly­
tetty vai ei. Jälkimmäisen järjestelmän mukaan 
menot ja  tulot kirjataan talousarvion edellyttä­
mällä tavalla, niin että tilinpäätökseen merkitään 
kaikki yksinomaan tilivuodelle kuuluvat menot ja 
tulot. (Tarkemmin vuosien 1930— 1931 tilastossa, 
sivuilla 9— 11).
Vuoden 1932 tilasto on tehty samojen periaat­
teiden inukaan kuin edellisenkin vuoden. Siihen 
on otettu vain varsinaisen kunnan raha-asiat, joten 
manttaalikunnan menot ja  tulot, varat ja  velat 
sekä. rahastot on, mikäli mahdollista, jätetty pois. 
Kunkin kunnan menot ja tulot on otettu yleensä 
kunnan käyttämän kirjanpitojärjestelmän mukaan. 
Kassäkirjanpitoa käyttävien kuntien tuloihin on 
kuitenkin merkitty kassakirjan mukaisten verotu­
lojen (tilivuoden aikana kannettujen verojen ja 
verotähteiden) sijaan verojen maksuunpantu 
määrä, johon sisältyvät kunnallinen tulovero, ve­
ronkorotus (tuloilmoituksen laiminlyönnistä) ja 
koiravero. Vastaavaan menoryhmään on lisätty 
veroista ja vcrotähteistä poistetut erät. —  Tila­
päislainojen lyhennykset on jätetty kassakirjanpi- 
toakin käyttävien kuntien menoista ja niiden nostot 
tuloista pois. Samoin on lainojen uudistukset ja  
kuntien kuntalaisille . välittämiä velkoja koskevat 
viennit poistettu menoista ja  tuloista. Viimeksi­
mainitut velat on myös jätetty kuntien lainoista 
ja  vastaavat saatavat varojen puolelta pois.
Luontoissuoritukset, s. o. kuntien omien laitosten 
tuotteiden ja rakennusten käyttö kuntien menojen
Inledning.
Statistiken fö r  är 1932 ansluter sig tili Sta­
tistiken för ären 1930— 1931-. I  de skilda kom- 
munernas bokföring amvändas fortfarande tvä 
olika System, antingen det äldre systemet, näm- 
ligen kassametoden, eller det mera utveoklade, 
deäiteringsmetoden. Enligt det förra, som ännu 
är 193.2 ¡användes i 163 kommuner, främst i västra 
oeh norra delarna aiv landet, anteeknas säsom ut- 
g ifter  oeh inkomster de faktiska utgifterna och 
inkomsterna, d. v. s. de under räkenskapsäret pä 
ett eller annat satt erlagda beloppen, oberoende av 
om de förutsatts i budgeten för räkenskapsäret 
eller icke. Enligt det senare systemet bokföras 
utgifterna och inkomsterna pä det sä.tt som förut- 
sättes i budgeten och sälunda, att i räkenskapsärets 
bokslut upptagas alla . enbart tili räkenskapsäret 
hörande utgifter och inkomster. (Se närmare Sta­
tistiken för ären 19301— 193.1, sid. 9— 11).
Vid utarbetandet av Statistiken för är 1932 ha 
samma principer fö ljts  som fö r  är 1931. Eäri ha 
alltsa upptagits endast den egentliga kommunens 
finanser och sälunda ha mantalskommunens u tg if­
ter och inkomster, tillgängar och skulder samt 
fonder, sä vitt möjligt, utelämnats. U tg if­
terna och inkomsterna för varje kommun ha i all- 
mänhet upptagits enligt respektive kommuns bok­
föring. För de kommuner, som använda kassa- 
bokföring, har dock bland inkomsterna, i stället för 
skatteinkomsterna enligt kassaboken (de under 
räkenskapsäret uppburna skatterna och skatte- 
resterna) upptagits det debiterade skattebeloppet, 
vari ingä den kommunala, in'komstskatten, skafcte- 
förhöjningen (fö r  försummad deklaration av 
inkomster) oeh hundskatten. I  motsvarande ut- 
giftsgrupp ha upptagits avskrivningarna av skat- 
ter och skatterester. —  Avkortningarna av till- 
fälliga län ha bortlämnats frän utgifterna och 
lyftade tillfälliga län frän inkomsterna även-för de 
kommuner, som använda kassabokföving. Likasä 
ha omsättningarna, av län och de ät kommunernas 
invänare av kommunen förmedlade länen lämnats 
bort frän utgifterna och inkomsterna. Sistnämnda 
skulder ha likasä bortlämnats frän 'kommunernas 
gäld samt motsvarande fordringar frän tillgän- 
garna.
Naturaprestationerna, d.v. s. användningen av 
.produkter frän kommunernas egna inrättningar el-
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2tili tarpeiden tyydyttämiseen, on nytkin otettu 
mukaan menoihin ja  tuloihin. Kirjaamattomat, ar­
vioidut luontoissuoritusten määrät on lisätty asian­
omaisiin meno- ja tulokohtiin. Sekä -kirjatut että 
arvioidut luontoissuoritukset on vielä viety eri 
sarakkeisiin menotaulun loppuun.
Kyselykaavakkeen ryhmityksestä poiketen on 
kunnallislautakuntien ja  kunnanvaltuustojen käyt­
tövarat siirretty eri menokohtiin niiden 'käyttötar­
koituksen mukaan ja samoin varatyömenot sen 
mukaan, m itä varatöitä on teetetty. Työttömyys- 
menotkin on vielä eritelty menotaulun lopussa. —  
Lisävero maksuajan jälkeen suoritetuista veroista, 
joka edellisen vuoden tilastossa oli kuntien kes­
kushallinnon tuloissa, on siirretty „yleisiin rahoi­
tustuloihin” , ryhmään: „korot ja  osingot” , se kun 
on paremmin koron luonteista ja  on nyttemmin 
kyselykaavakkeissakin sinne siirretty.
Menoihin ja  tuloihin ei ole otettu kuntien eri 
laitosten arviovuokria, vaan ainoastaan todelliset 
vuokrat sekä luontoisetuina annettujen asuntojen 
vuokra-arvot. Liikelaitoksista on otettu vain netto­
tulos, mutta maa- ja metsätiloista kokonaismenot 
ja  -tulot. Kunnallis- ja  lastenkotien yhteydessä 
olevien maatilojenkin varsinaiset maanviljelysme- 
not ja  -tulot on‘ viety maatilojen menoihin ja  tu­
loihin, mutta niiden -puu- ja  kasvitarhamenot ja  
-tulot -mainittujen laitosten menoihin ja  tuloihin. 
Maa- ja  metsätilojen anetsäntuotteiden vuotuis- 
käyttö kunnan tarpeisiin sekä pienehköt myynnit 
ovat maatilojen vuotuistuloissa, mutta metsän 
keskimääräistä vuotuisha-kkausta suuremmat myyn­
n it ja  uudisrakennuksiin käyttö omaisuuden myyn­
tituloissa. —  Kuntien -virastojen ja  laitosten sekä 
maatilojen rakennusten hoitokustannukset ja  nii­
den kalustojen ja  irtaimen hankinta -ovat kunkin 
laitoksen menojen yhteydessä, mutta kunnantalon 
ja  kunnan viranomaisille annettujen asuinraken­
nusten vastaavat menot rakennusten -hoitomenojen 
joukossa. Kunnantoimiston kaluston hankinta on 
kuitenkin toimistomenoissa. Kaikki tmdisrakennuk- 
set sekä -maatilain osto ja  huomattavammat uudis­
raivaukset ja  perusparannukset kuuluvat sen si­
jaan kantaomaisnuden hankintaan. Stoisij/sjärjes- 
toille ja  -laitoksille annetut apurahat ovat „muun 
sivistystoimen”  menoissa, mutta taloudellisille yh-
ler användn-ingen av kommunernas egna bygguader 
för täckandet av deras utgifter eller tillfreds- 
ställandet av deras behov, ha även nu medtagits 
bland u-tgifterna och inkomsterna. De icke bok- 
förda, uppskafctade naturaförmänerna ha lagts 
tili respektive utgifts- och inkomstmoment. B&de 
de bokförda oeh uppskattade naturaprestationerna 
ha dessutom upptagits i skilda -kolumner i  slutet 
av utgiftstabellcn.
Avvikande fiTm grupperingen i frägeformuläret 
-ha kommunalnämndernas oeh kommunalfullmäkti- 
ges dispositionsm-edel hänförts tili olika utgifts- 
moment beroende pä vad de använts tili. Trans­
porten av utgifterna för reservarheten har likasä 
skett med beaktande av a-rbetets natur. Även ut­
gifterna för arbetslösheten ha därtill specificerats 
i slutet av utgiftstabellen. —  TilUiggsskatten ä 
skatter, som erlagts efter uppbörden, vilken skatt 
i  Statistiken för förra 5ret upptagits bland den kom- 
munala centralförvaltnin-gens inkomster, har för- 
flyttats tili gruppen „räntor och dividender ’ ’ bland 
inkomsterna av den „allmänna finansieringen” , 
emedan en dvlik inkomst snarare är att fatta som 
ränta.. Numera har tilläggsskatten även i fräge- 
formulären förflyttats tili ovannämnda moment.
Under utgifterna och inkomsterna ha icke upp­
tagits uppskattade hyresvärden fö r  kommunernas 
olika inrättningar, utan endast de faktiska hy- 
rorna samt hyresvärdena av de som naturaför- 
mäner upplätna bostäderna. För affärsföretagen 
har upptagits endast neitoavkastningen, men för 
jord- och skogslägenheterna ha upptagits hrutto- 
utgif-terna och -inkomsterna. Även de egentliga 
jord-bruksutgifterna och -inkomsterna av de tili 
kommunal- och ibarnhean hörande lägenheterna ha 
a-nt-eckna-ts bland lägenheternas utgifter och inkom­
ster. Däremot lia deras utgifter och inkomster för 
-tTädgär-d upptagits bland resp. inrättningars in- 
-komster ocli utgifter. Den ärliga förbrukningen av 
jord- oeh skogslägenheternas skogsprodukter för 
kommunens behov samt smärre försäljningar ingä i 
lägenheternas ärsinkomster, medan de försäljnin­
gar, som överstiga den ärliga nor-mala avverknin- 
gen, oeh förbrukningen för nvbyggnader upptagits 
bland inkomsterna av försäljning av egendom. —  
ünderhällskostnaderna fö r byggnctder, som dispo- 
neras av -kommunernas ä-mbetsverk, ■ inrättningar 
och jordlägenheter, samt anskaffningen av inven- 
tarier och lösegendom ingä bland utgifterna für 
respektive inrättningar, men motsvarande utgifter 
för -kommunalhuset oeh 5t kommunala tjänstemän 
upplätna -bostadsbyggnader -bland -byggnadernas 
underhällsutgifter. Anskaffningen av inventarier
3distyksille ja muille järjestöille myönnetyt- kuntien 
sekalaismenoissa.
for kommunalkansliet ingSr dock bland kansliut- 
gifterna. A lla nybyggnader liksom a.ven inko.p av 
jordliigenlieter sa<mt niera betydande nyrojningar 
och grundfbrbattringar ¡hanforas daremot till ny- 
anskaffningen av fast egendom. A t bildnings- 
organisationer och -anstalter beviljade understod 
inga. -bland utgifterna for ,,anna.n bildningsverik- 
samhet-” , medan ater de at ekonomiska foreningar 
ocli andra sammanslutningar utbetalade under-stb- 
den hanforts till kommunernas diverse utgifter.
Menot ja tulot.
Tämä tilasto käsittää kaikki maamme maa­
laiskunnat ja  kauppalat, lukuunottamatta lkaa- 
lisien■ kauppalaa, jonka talous ja  tilasto ovat yh­
teiset samannimisen maalaiskunnan kanssa. Kun 
vuoden 1933 alusta perustettiin uudet Karkkilan 
(erotettu XJ. l:n  Pyhäjärvestä), Lauritsalan (Lap­
peesta), Äänekosken ja  Suolahden kauppalat (ero­
tetut Äänekosken maalaiskunnasta) sekä Viialan 
(erotettu Vesilahdesta, Akaasta ja  Lempäälästä.), 
lijörköbyn (Raippaluodosta) ja  Ojan (Kruunu- 
pyystä) maalaiskunnat, kuuluu vuoden .1932 tilas­
toon '24 kauppalaa ja  53S maalaiskuntaa, yhteensä 
562 kuntaa.
Menot. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot 
o livat:
V. — A i Dépenses V. — Ar
Années 1000 mk Années
1891 .................  -6142.9 1910 ................
1904 .................  22 304.4 1911 ................
1912 ...............
Utgifter och inkomster.
Föreliggande * statistit omfattar landets samt- 
liga landskommuner och köpingar, med un- 
dantag a f  Ilcaalimen. som icke har självständig 
ekonomi, utan vars uppgifter aro gemensamma 
med den likabenamnda landskommunens. I  bbrjan 
av är 1932 grundades följande nya köpingar: Kark­
kila (avskild frän Pyhäjärvi, Nvd.), Lauritsalu 
(avskild frän Lappee), Äänekoski och Suolahti- 
(avskilda frän Äänekoski landskomrmm) samt 
landskommunerna Viiala (avskild frän Vesilahti, 
Akaa och Lempäälä), Björköby (avskild frän 
Replot) och Öja (avskild frän Kronuhyä. Statisti­
ken för är 1932 omfattar 24 köpingar och 538 
landskommuner, inalles 502 kommune'.
Utgifterna. Köpingarnas och landskommunernas
utgifter utgjorde:
Dépenses V. — Ar Dépéris es
1000 mk Années 1000 mk
32 853.0 1930 ..................  1098 544t.i
35 114.2 1931...................... 1 022 637.0
36 294.« 1932 ..................  938 30 3.2
Näitä lukuja toisiinsa verrattaessa on otettava 
huomioon rahan arvon aleneminen ja  aikaisempien 
tilastojen puutteellisuus.
Kauppalain ja  maalaiskuntien menot v. 1932 
nähdään läänittäin seuraavasta (taulukosta.
Arid jämförandet av dessa s iffror mäst e man 
beakta nedgängen i  penningvär-det ävensom ofull- 
stän-digheten i tidigare Statistik.
Köpingarnas och landskommunernas utgifter Sr 
1932 framgä. lä-nsvis av följande tabell.
Dépenses par départements.
i Kokonaismenot 




Muutos v:sta 1931 
Förändring frän Ar 1931 





Muutos v:sta 1931 
Förändring frAn Ar 1931 
Changement de Vexer­
cice 1931
Lääni — Län ! 
Ddpartcment-s





Mk .1 000 mk
0//O 1 000 mk
, S - o
S 3 srS-g-
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1 000 mk %
; 1932 1931
Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den — Toute la campaqne . . . . '  938 303.2 333 362 — 84 333.8 —  8.2 898 970.fi 95.8 — 73 054.1 —  7.5
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 58 318.S 592 725 +  2 017. 3 +  3.6 56 881. a 97.6 -t- 4114.7 -f 7.8
Maalaiskunnat — Landskmnmuner 
—  Communes rurales............... 879 984. i 323 352 —86 351.1 — 8.9 842 088.7 95.1 — '77168.S 
— 10 425.1
— 8.t
Uudenmaan — Kvlands .............  101 257.1 442 481 — 10 127.1 —  9.1 97 483.2 96.3 — 9.7
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs! 121 290.5 306 324 —  8 998.5 —  6.9 116 618.fi 96.1 — 10 047.5 — 7.9
Ahvenanmaa — Aland.................  3 987.3 185 193 —  166.0 —  4.0 3 937.1 98.7 —  180.9 —  4.4
Hämeen —  Tavastehus ............. : 108 363.S 377 407 —  8 028.S —  6.9 103 018.2 95.1 —  6 513.3 —  5.9
Viipurin — Yiborgs ..................... 148 076.3 312 350 — 24022.S — 14.0 141 956.7 95.9 — 17 963.3 — 11.2
Mikkelin — S:t Michels.................  55 820.2 318 331 —  3 202.7 —  5.4. 52 436.1 93.9 —  6 106.2 — 10.4
Kuopion —  Kuopio .....................1110 943.0 339 381 — 12 683.0 — 10.3 104 938.4 94.fi —  8 980.4 — 7.9
Vaasan —  Vasa '...........................  120 766.9 252 282 — 15 634.5 — 11.5 119 090.1 98.6 — 12 922.2 — 9.S
Oulun —  Uleäborgs ..................... 109 479.1 330 345 —  3 487.7 - 3 . 1 102 610.3 93.7 —  4 029.9 -  3.8
iKuten, taulukosta ilmenee, olivat kauppalain ko­
konaismenot v. 1932 58.3 milj., maalaiskuntien
8S0 m ilj. ja koko maaseudun 938.3 milj. mk. 
Kauppalain kokonaismenot uusien kauppalain ta­
kia tosin hiukan, 3.6 %, lisääntyivät, mutta van­
hojen kauppalain sen sijaan vähenivät 9 %. Maa­
laiskuntien kokonaismenot, jo ita  alkaneen pulan 
johdosta jo  v. 1931 oli 'huomattavasti supistettu, 
pienenivät pulan jatkuessa v. 1932 vieläkin 
enemmän eli 86.4 m ilj. mk, s1, o. S.9 %. Vähen­
nystä oli kaikissa lääneissä. Suhteellisesti suurin 
(14 % ) se oli Viipurin läänissä, jossa .se vielä 
edellisenä vuonna oli verraten vähäinen, ja  pienin 
(3.1 % ) Oulun läänissä, jossa vähennys jo edelli­
senä vuonna oli suhteellisesti suurin.
E ri läänien menoja toisiinsa verrattaessa saa­
daan parhaiten verrannolliset luvut laskemalla kun­
kin läänin suhteelliset menot asukasta kohden ja 
ottamalla kunkin kunnan asukasluvuksi vuoden 
keskiväkiluku henkikirjojen mukaan. .
Asukasta kohden olivat kauppalain kokonaisme­
not v. 1932 59,2 (v. 11931 725) mk ja  maalaiskun­
tien 32;3 (352) mk. Vähentyminen oli siis kauppa­
loissa .suhteellisesti paljon huomattavampi kuin 
maalaiskunnissa, joissa menot asukasta (kohden 
v. 193Ji eivät olleet puoltakaan kauppalain vastaa­
vasta i määrästä, mutta v. 193,2 jo y li puolen. (Me­
not asukasta kohden vaihtelivat 442 mk:sta Uuden­
maan läänissä 185 mk:aan Ahvenanmaalla ja  252 
mk:aaui Vaasan läänissä. Muissa lääneissä luvut 
olivat hyvin tasaisia, y li 300 mk:n.
ICassamenetelmäisesti lasketut todelliset menot, 
s. o. Kaikki tilivuoden aikana tavalla ta i toisella 
suoritetut menot olivat v. 1932 kauppaloissa 56.9 
miilj., maalaiskunnissa 842.l  ¡milj/ ja  koko maaseu­
dulla 899 m ilj. mk eli vastaavasti 97.5, 95.T ja  
95.8 c/( kirjanpidon mukaisista kokonaismenoista» 
E ri läänien eroavaisuudet johtuvat etupäässä siitä, 
miten suuri osa niiden kunnista käj-ttää velvoke- 
kirjanpitoa. Todellisten menojen pienemmyys ko­
konaismenoihin verrattuna johtui siitä, että vero- 
y. m. tulojen poistoja, jotka .sisältyvät velvoike- 
kirjanpidon mukaisiin , kokonaismenoihin, ' ei ole 
kassakirjanpidon mukaisissa menoissa ja  että v :n  
1932 menoista jä i menotähteiiksi enemmän, kuin 
m itä mainittuna vuonna maksettiin entisiä meno- 
tähteitä. —  Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 
kaupunkien todelliset menot olivat v. 1:932 '1. 247.4 
m ilj. mk . eli lähes 1 ’/= kertaa niin suuret kuin 
maalaiskuntien vastaavat menot. N iihin kuitenkin 
sisältyvät arviovuokratkin, joita maalaiskuntien 
menoihin ei ole otettu. Kaupunkien menot ovat
Som av tabellen framgär, voro köpingarnas to- 
tala utgifter är 1932 58.3 milj., landskommuner- 
nas SSO milj. och heia landsbygdens totala ut­
gifter 938.3 milj. mlk. Köpingarnas totala utgifter 
stego pä grund av de nya köpingarna visserligen 
nägot, 3.6 %, men i stallet minskades de gamla 
köpingarnas totala utgifter med 9 % . Landskom- 
munernas totala utgifter, som redan är 1931 hade 
betydligt reducerats, minskades under krisens 
pägäendie är 1932 ännu mera eller med 86.4 
milj. mk, d.v. s. 8.9 %. En minskning künde ikon- 
stateras i alia län. Belativt störst (1 4 % ) var 
den i  Viborgs län, där den det föregäende äret 
ännu var relativt liten, oeh minst (3.1 % ) i UJleä- 
borgs län, där minskningen redan äret förut var 
relativt störst.
Om man vill jämoßöra utgifterna i de oli'ka la ­
uen med varandra, fär man de mest jämförbara 
talen genom att för varje län räkna ut de rela­
tiva utgifterna per invänare och genom att för 
varje kommun sasom invänarantal använda ärets 
medelfol.kmängd enligt mantalslängderna.
Per invänare voro köpingarnas totala utgifter 
är 1932 59(2 (är 19,31 725) mk och landskom- 
munernas 323 (3(5i2) mk. Minskningen var alltsä 
i  köpingarna proportionsvis mycket mera ,bety- 
dande än i landskommunerna, där utgifterna är 
1931 per invänare utgjorde mindre än hälften a,v 
köpingarnas motsvarande tal, men är 193l2 redan 
mera än hälften. Utgifterna per invänare variérade 
frän 442 mk i Ny.lands län 'tili 185 mk pä Aland 
och 252 mk i Vasa län, i de andra länen omkring 
300 mk.
De enligt kassametoden uträknade faktiska ut­
gifterna, d. v. s. ,de ,pä ett eller annat satt under 
räkenskapsäret erlagda utgifterna, voro är 1932 i 
köpingarna 56.9 milj., i landskommunerna 842.1 
milj. och pä heia landsbygden 899 milj. mk eller 
resp. 97.5, 95.7 och 95.8 %  av de totala utgifterna 
enligt tooikfbringen. Sikilj aktigheterna mellan de 
olika länen bero huvudsaikligen pä i huru stör 
utsträckning kommunerna i resp. län använda de- 
biteringsbofcföring. A tt de faktiska utgifterna 
voro mindre än de totala utgifterna förorsakades 
därav, att avskrivningarna av Skatte- o. a. inkoni- 
ster, som ingä bland totalutgifterna enligt debite- 
ring, sbokföringen, icke -upptagas bland utgifterna 
enligt kassabokföringen och att av utgifterna för 
är 1932 kvarstod som utgiftsrester mera än vad 
under sagda är likvideraides av tidigare utgifts­
rester. —  För jämförelsens skull mä näannas att 
städernas faktiska utgifter är 1932 voro 1 247.4 
milj. mk eller nära 1 ’/• gäng sä stora som lands- 
kommunernas motsvarande utgifter. I  städernas
/siis. .päinvastoin kuin maalaiskuntien, jatkuvasti 
lisääntyneet.
Todelliset menot, lisääntyivät uusien kauppalain 
takia v. 1932, kauppaloissa 7.8 %, mutta vähenivät 
maalaiskunnissa 8.4 %. Niiden vähentyminen maa­
laiskunnissa oli hiukan pienempi kuin kokonais­
menojen ja  eneneminen kauppaloissa suurempi kuin 
vasta avien kokonaismenojen.
Asukasta kohden olivat todelliset menot v. 1932 
kauppaloissa 578 mk ja  maalaiskunnissa 309 mk, 
kun ne taas kaupungeissa olivat 2 000 mk.
Kauppalain ja  maalaiskuntain menoista oli luon­
toissuorituksia seuraavat määrät:
Hedevances en natur e,
L ä ii n i — L ii n 
D r p e t r t e m e n l s
Koko maaseutu —  H ela landshygden —  Toitte ia
campagne ..................................................................
Kauppalat —  Kopin ga-r —  Bourgs .....................
Maalaiskunnat —  Landskommune-r —  Communes
niralcs ......................................................................
Uudenmaan —  Xylamls ............................................
Turun-Porin —  Äho-JBjörneborgs ...........................
Ahvenanmaa —  Aland ............................................
Hämeen —  Tavastehus ............................................
Viipurin —  Viborgs ..................... '.........................
Mikkelin —  S : t Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ...................................................
Vaasan —  Vasa ........................................................
Oulun —  Uleaborgs ................................................
Entisaikoihin verrattuna oli kuntien menoista 
v. 1932 verraten vähän luontoissuorituksia ja kaup­
paloissa suhteellisesti vähemmän (2.5 %  kokonais­
menoista) kuin maalaiskunnissa (6.7 % ).  Suhteel­
lisesti enimmän niitä o li Mikkelin ja  Kuopion 
lääneissä, joissa kunnilla oli myös suhteellisesti 
enimmän maa- ja  .metsätiloja, ja  vähimmän Uuden­
maan läänissä ja  Ahvenanmaalla, jonka kunnilla 
ei ollut ensinkään maatiloja. Luontoissuoritukset 
lisääntyivät edellisestä vuodesta jonkin verran, 
mikä kuitenkin johtuu suurimmaksi osaksi siitä, 
että kunnilta on saatu niistä entistä tarkemmat 
tiedot.
Seuraavassa taulukossa on kunnat ryhmitetty 
sen mukaan, kuinka suuret niiden kokonaismenot 
olivat v. 1932 asukasta kohden.
utgifter ingS dock aven de uppskattade hyresvar- 
dena. men ieke bland .landskommunernas utgifter. 
St'adernas utgifter ha alltsa, i motsats till vad 
fallet ar med landskommunernas, fortfarande till- 
tagit.
De faktiska utgifterna dkades till fo ljd  av de 
nva kijpingarna i kopingarna fir .1932 med 7.8 %, 
men minskades i landskommunerna med 8.4 %■ 
Deras minskning i landskommunerna. var nfigot 
mindre iin minskningen av totalutgifterna ooh de- 
ras dkning i kopingarna var stbrre an motsva- 
rande okning av totalutgifterna.
Per invanare voro de faktiska utgifterna ar 
1932 i kopingarna '578 mk oeh i landskommu- 
nerna 309 mk, da de daremot i stiiderna voro 
2 000 mk.
Av kopingarnas oeh landskommunernas utgifter 
utgjordes nedanstaende belopp av" naturaprestatio- 
ner:
par departemenis.
%  menoista Muutos v:sta 3 031
I % av ut- Korandrinu friln Ar 1031
1 000 m k * g iften in  
En % des 
dfpenses
Changement de 1 
1931
1 000 m k
'exercice
°0
6 0  4 0 6 .0 6 .4 +  3  0 53 .1 +  5 .3
1  4 S S . i e .5 +  3 9 6 .1 +  3 8 .1
5 8  9 7 iS. o 6.7 -4- ^  65 7 .0 +
4  6 00 .8 4 .5 +  l iö S .o +  16.7
7 9 84 .4 o.ü —  183 .5 ___ 2 .2
1S8.1 4 .7 +  33 .2 +  21 .4
7 8 08 .4 7.2 -t- 4 S 5 . » +  6 .6
9  9 0 5 .2 6.7 +  0 6 1 .8 +  6 .0
4  717 .3 ■s.5 —  1 5 5 .9 —  3.2
9 3 0 2 .7 8.4 +  205 .1 +  2 .3
8 56 1 .2 7.1 —  1 09 .2 —  1 .3
5  9 0 4 .8 5.4 +  1 1 62 .5 +  24 .5
I  förhfillande till tidigare bestodo kommunernas 
utgifter fir 1932 i jämförelsevis liten grad av 
naturaprestationer, fo r  kopingarnas del i relativt 
mindre grad (2.5 %  av totalutgifterna) än fo r  
landskommunernas del (6.7 % ).  Proportionsvis 
mest naturaprestationer funnos i S :t Michels oeh 
Kuopio län, där kommunerna även ägde relativt 
mest jord- och skogslägenheter, oeh minst i Xy- 
lands län oeh pä. Aland, där kommunerna icke ha 
nfigra jordlägenheter. Xaturaprestationerna ökades 
nfigot frfin föregäende är, vilket dock tili största 
del beror därpfi, att kommunerna därom givit 
noggrannare upiigifter än tidigare.
I  följande tabell ha kommunerna grupperats 
enligt storleken av deras totala utgifter per in­
vanare ar 1932.
6Kuntia, joissa kokonaismenot olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där de totala utgifterna utgjorde per invftnare- 
Nombre des communes où les dépenses totales.par habitant étaient de Kuntia





















Koko maaseutu —  Hela landsbygden —
Toitte la campaqne........................... • a 229 165 56 46 11.7 40.7 29.4 10.0 8.2 562
Kauppalat ■—  Köpingar —  Bourgs. . . . — — — 5 19 . --- — — 20. s 79.s 24
Maalaiskunnat — Landskommimer —  
j, Communes rurales ........................... 66 229 165 51 27 72.3 42.5 30.7 9.5 5.0 538
Uudenmaan —  Nvlands ....................... — 9 19 6 9 — 20.9 44.2 14.0 20.9 43
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . . . . 15 61 22 6! 5 13.7 56.0 20.2 5.5 4.0 109
Ahvenanmaa —  Aland ....................... 12 3 — — 80.o 20.0 — — — 15
Hämeen —  Tavastehus ...................... 17 25 12 6 — 28.3 41.7 20.0 lO.o 60
Viipurin —  Viborgs............................. 9 32 18 7 1 13.4 47.8 26.9 10.4 1.-5 67
Mikkelin —  S:t Michels ..................... _ _ 16 10 2 1 — 55.2 34.5 6.9 3.4 29
Kuopion —  Kuopio............................. 1 14 24 8 1 2.1 29.1 50.o 16.7 2.1 48
Vaasan —  Vasa ................................ 27 44 18 2 — 29.7 48.3
43.4
19.S 2.2 __ 91
Oulun —  Uleäborgs............................. 2 33 29 8 4 2.6 38.2 10.5 5.3 76
Kuten taulukosta nähdään, vaihtelivat eri kun­
tien menot asukasta kohden .melkoisesti.» Kauppa­
loissa ne olivat huomattavasti suuremmat kuin 
maalaiskunnissa. Niinpä. niistä eivät yhdessäkään 
menot asukasta (kohden olleet 400 mk:aa pienem­
mät, kun taas lähes V 5:llä ne olivat yli 500 mk:n, 
niistä 6:11a 00 T— 700, 5 :llä  701— ;800 ja l: l lä  
(H aagalla ) 919 mk. Maalaiskunnista taas oli yli 
V 3:lla menoja asukasta, kohden .201— 300 mk ja  
lähes “A:11a 201— 400 mk. A lle  .200 mk:n oli 
vastaavia menoja 12.3% :11a kunnista, niistä 6 
kunnalla vain 101— -150 mk. Y l i  500 mk:n niitä 
oli vain 5 %  :11a eli 27 kunnalla, joista 15:llä 
501— 600, S :11a 601— 700 ja 3:11a 701— 1000 -mk 
sekä vain l : l lä  (Kulosaaren huvilakaupungilla) yli 
1. 000 m k:n (1. 23S mk).
Pienimpiin ■ inenoryhmiin kuuluvia kuntia oli 
enimmän Vaasan, Turun-Porin ja  Viipurin lää­
neissä sekä, suhteellisesti otettuna, varsinkin Ah­
venanmaalla, jossa menot asukasta kohden eivät 
yhdessäkään kunnassa kohonneet y li 300 mk:n. 
Vaasan läänissä ne eivät nousseet y li 450 mk:n. 
Suurimenoisia eli sellaisia kuntia, joiden menot 
asukasta kohden kohosivat y li 500 mk:n, oli enim­
män vauraissa Uudenmaan ja Hämeen lääneissä. 
Suurimmalla kuntaryhmällä, noin 42.— 56 %  :11a eri 
lääneissä, oli kokonaismenoja asukasta kohden Ah­
venanmaalla (80%  :11a) vähemmän kuin 200 ank, 
Turun-Porin, Viipurin, Mikkelin, Vaasan ja  Oulun 
lääneissä ,201— 300 ank sekä Uudenmaan, Hämeen 
ja  Kuopion lääneissä 301— 400: mk. Yleensä olivat 
menot asukasta kohden suuremmat varakkaammissa 
lääneissä ja  suuremmissa kunnissa, joissa kun­
nallistalous on kehittyneempää. Uudenmaan ja 
Hämeen läänit muistuttavat .menojen suuruuden 
suhteen toisiaan, samoin Turun-Porin ja Viipurin 
sekä Kuopion ja Oulun läänit toisiaan. Tasaisiin-
,Som av tabellen framgär, varierade i de 
olika kommunerna utgifterna per invänare rätt 
mycket. I  köpingarna voro de betydligt större 
än i landskommunerna. Sälunda understego i in- 
gen köping utgifterna per invänare 400 mk, me- 
dan de äter i nära V s av dem överskredo 500 mk; 
de utgjorde i 0 kommuner 601— 700, i 5 
701— .800 och i 1 (Haga) 910 ank. I  landskommu­
nerna äter utgjorde utgifterna .per invänare för 
-/5 ¡201.— 300 mk och för nära V, .201— 400 mk. 
Für 12.3 % av kommunerna understego motsva- 
rande utgifter 200 mk ; i 6 kommuner utgjorde de 
endast 101— 150 mk. De överstego 500 mk för 
endast 5 % eher i 27 kommuner; i 15 kommuner 
utgjorde de 501— 600, i S 601— 700 och i .3 701.—  
1 000 mk samt i entlast 1 (Brändü villastad) över 
1 000 (1 238) mk.
De flesta tili de lägsta utgiftsgrup.perna hörande 
kommunerna funnos i Vasa, Abo-Björneborgs och 
Viborgs län. samt, proportionellt, särskilt pä 
Aland, dar utgifterna per invänare i ingen kom­
mun överstego 300 mk. I  Vasa län överskredo de 
icke 450- «fk . Kommuner med större utgifter, 
d. v. s. kommuner, dar utgifterna per invänaj'e över­
stego 500 mk, funnos niest i de förmögnare länen, 
Tavastehus och Nylands län. För den största 
gruppen kommuner, fö r  c:a 42.—56 %  i de olika 
länen, utgjorde de totala utgifterna per invänare 
pä Aland (fö r  SO % ) mindre än 2100 mk, i Abo- 
Björneborgs, Viborgs, S :t Michels, Vasa och üleä- 
borgs län 201— 300 mk samt i Nvlands, Tavaste­
hus och Kuopio län 301— 400 mk. I  allmänhet 
voro utgifterna per invänare större i de förmög­
nare länen. och i de större kommunerna, dar kom- 
munalhushällningen är mera utvecklad. Nylands 
och 'Tavastehus län likna varandra i fräga om 
utgifternas storlek, liikasä Abo-Björneborgs och 
Viborgs län, vidare Kuopio och Uleäborgs lau.
7mat olivat Mikkelin ja  Vaasan läänit, epätasaisim- 
mat Turun-Porin ja  Viipurin, sitten Oulun ja 
Kuopion läänit.
Yleiskuvan kuntain kokonaismenojen jaikautu- 
misesta eri menoryhmiin v. !©.«• antaa seuraava 
taulukko.
Jämnast voro förhällandena i ,S :>t Michels och Vasa 
Iän, ojämna-st i ÄbofBjörneborgs och Viborgs Iän, 
därnäst i Ulefi-borgs och Kuopio Iän.
En översikt av fördelningen av kommunernas 
totala utgifter enligt olika utgiftsgrupper är 1932 
giver följancle tabell.
Dépenses par groupes.
Menoryhmät — Utgiftsgrupper 





Muutos v:sfca 1931 
Förändring fr&n 
' är 1931 
Changement de 
Vexercice 1931
1032 1931 1 000 mk %
Keskushallinto —  Centralförvaltning—  Administra­
tion centrale .......................................................... 32 998. S 3.5 12 13
i
—  2 364.8'—  6.7
Yleiset yhteiskuntain enot —  Allmänna sociala ut-
gifter —  Dépenses sociales qénérales.................... 23 384.9 2.5 8 10 —  4 474.4,-16.1
Opetus- ja valistustoimi —  Undervisnings- och bild- 
ningsväsende •— Enseignement et éducation......... 317 525.0 33.8 113 127 — 41 703.4 11.6
Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjukvärd 
—  Eyqiène publique ........................................... 48 320.0 . 5.2 17 18 —  3 385.8 —  6.5
Köyhäinhoito —  Fattigvärd —  Assistance publique 226 712.5 24.2 81 71 +25  522.1 ;+12.7
Rakennukset ja maatilat —  Byggnader och jord-
lägenheter —  Bâtiments et propriétés foncières .. 57 264.1 6.1 20 22 —  5126.1 —  8.2
Liikelaitokset —  Aifärsföretag — Services industriels 419.7 [0.04] [0.15] [0.11] +  103.1:+32.6
Tiet, sillat, laiturit ja kentät —  Yägar, broar, bryg­
gor och planer -— Voies, ponts et places............. 39 263.9 4.2 14 12 +  7 436.5:+23.4
Eläkkeet, apurahat y. m. —  Pensioner. understöd
m. m. —  Retraites et subventions etc.................. 6 867.3 0.7 2 3 —  1 934.4 — 22.0
Yleinen rahoitus — Alimän finansiering —  Dépenses
financières.............................................................. 113 664.8 12.1 40 34 +17 928.8 +18.7
Omaisuuden hankinta ja sijoitus —  Nyanskaffning 
och plaeering av egendom —  Placement de capi­
taux et muvèllas constructions ............................ 71 882.2 7.7 26 52 — 76 335.4 — 51.5
Menot yhteensä— Sumina utgifter —  Dépenses totales 938 303.2 100.O 333 362 — 84 333.8 8.2
■ Kuten taulukosta nähdään, muodostivat opetus- 
ja  valistustoimen menot edelleen suurimman meno- 
ryhmän, ollen runsas kolmannes (33.8 % ) kuntien 
kokonaismenoista, .kun ne taas vuosina 1930— 31 
olivat vähän suuremmat eli 35 .1 %  kokonaisme­
noista. —  Köyhäinhoitomenot olivat lähinnä suu­
rin ryhmä eli noin neljännes (24.2 % ) kokonais­
menoista, niiden oltua v. 1)930 vain 17.3 %  ja 
v. 1931 19.7 % kokonaismenoista. —  Seuraava
ryhmä: „yleinen rahoitus”  oli vain puolet edelli­
sestä ryhmästä ( 1 2 .l % kokonaismenoista). —  Mui­
den menoryhmien osuudet olivat kaikki pienemmät 
kuin 1 0 %. Niinpä „omaisuuden hankinta ja  si­
joitus” , joka vielä v. 1930 oli 19.l %  ja  v. 1931 
14.5 % kokonaismenoista, oli nyt vain 7.7 % . Ra­
kennukset ja  maatilat kuluttivat kuntien menoista 
6.1 , terveyden- ja  sairaanhoito .5.2 sekä tiet, sillat, 
laiturit ja  kentät 4.2 % , pienempiä ryhmiä erik­
seen mainitsematta.
Som av tabellen framgär, bildade utgifterna 
lö r  undervisnings- och bildningsväsendet fortfa- 
rande den största utgiftsgruppen, i  det de ut- 
gjorde en dryg tredjedel (33.8 % ) av konrmuner- 
nas totala utgifter, me dan de áren 1930—31 voro 
nägot större eller 35 .1 %  av de totala utgifterna. 
—  Den näst största gruppen bildades av 
fattigvärdsutgifterna, som utgjorde ungefär en 
fjärdedel (24.2 % ) av de totala utgifterna, medan 
de äter är 1930 voro endast 17.3 %  ooh är 1931 
19." %  av de totala utgifterna. —  Den följande 
gruppen, „allmän finansiering”  utgjorde endast 
hälften av den föregäende gruppen ( 1 2 . i  %  av de 
totala u tgifterna). —  A lla andra utgiftsgrupper 
utgjorde var ooh en mindre än 10% . Salunda 
utgjorde gruppen „nyanskaffning och plaeering av 
egendom” , SOm ännu är 1930 var 19.1 %  och 1931 
14.5 %  av totalutgifterna, nu endast 7.7 %. T ili 
byg.gnader och jordlägenheter ätgick .6.1 % , tili 
hälso- och sjukvärd 5.2 saint till vagar, broar, 
bryggor och planer 4.2 %  av kommunernas ut- 
giftsbelopp, smärre grupper onämnda.
8Asukasta kohden oli kauppala- ja  maalaiskun­
nilla  v. 1932- menoja kaikkiaan 333 mk, kun taas 
edellisen vuoden vastaava määrä oli 362 mk. Ope­
tus ja  valistustöinä vaati v. 1932 1113 mk asu­
kasta kohden (edellisenä vuonna 127 mk), sitä lä­
hinnä köyhäinhoito SI (71) mk. „Y leiset rahoitus­
menot”  olivat 40 (34), omaisuuden hankinta- ja  
sijoitusmenot 26 (52) sekä rakennusten ja  maa­
tilojen menot 20 (22 ) mk asukasta kohden, pie­
nempiä ryhmiä mainitsematta. —  Kauppalain palo­
laitoksen menot olivat v. 1932 7£3 700 mk (v. 1930 
820 600 mk ja. 1931 S95i900 mk).
Vaikka kauppalain ja  maalaiskuntien -menot jo 
v. 1931 olivat vähenneet 75.9 anilj. mk eli 6.9 %, 
pakotti yhä kiristyvä pula kuntia v. 1932 supis­
tamaan menojaan vielä entistä enemmän eli S4.3 
m ilj. mk ( 8.2 % ).  E ri menoryhmiä .tarkasteltaessa 
huomataan myös selvästi pulan vaikutus. Useim­
mat menoryhmät pienenivät v. 1932 edellisestä 
vuodesta, kun taas toiset olosuhteiden pakosta suu­
renivat. Kun kuntien oli pulan puristuksessa 
pakko siirtää suurin osa kansakoulujen, kunnallis­
kotien y. m. rakentamisesta ja  myös osa lainojen 
lyhennyksistä parempiin aikoihin, vähenivät enim­
män (76.3 m ilj. mk eli 51.5 % ) omaisuuden
hankinta- ja  sijoitusmenot, jotka jo  edellisenäkin 
vuonna olivat vähenneet varsin tuntuvasti (61.9 
m ilj. mk eli ‘29.5 % ).  Kuntien oli supistettava 
myös taloudellisille yhdistyksille ja  muille järjes­
töille annettuja apurahoja 22,%. Sitä lähinnä vä­
henivät enimmän (16.i % ) yleiset yhteiskuntame- 
not, joihin kuuluvat kaikkien niiden toimintojen 
menot, jo ita  kunnat hoitavat valtion puolesta, ku­
ten oikeus- ja järjestystoimi, asutustoimi; yleinen 
sosialinen huolto y. m. Käissä ei kuitenkaan näy 
varat.yomenojen vaikutusta, *ne kun on edelleen 
siirretty muihin menoryhmiin. Opetus- ja  valis- 
tustoimen menot, jotka jo  edellisenä vuonna vä­
henivät 2.6.3 m ilj. mk, pienenivät entistä enemmän 
eli 41.7 m ilj. mk ( l l . c  % ). Myös rakennusten ja  
maatilain menoja oli supistettava 8.2 %, keskus­
hallinnon menoja 6.7 %  ja  terveyden- ja sairaan­
hoitomenoja'lähes saman verran (0.5 % ).
M itä muutamaan menoryhmäin suurenemiseen tu­
lee, oli liikelaitosten, absoluuttisesti tosin varsin 
vähäisten, nettomenojen suhteellinen lisäys suurin 
(32.0 % ) ja  sitä lähinnä -ryhmän „-tiet, sillat, laitu­
rit ja  kentät”  menojen (23.4 % ),  mihin on varsin­
kin vara-töinä teetettyjen teiden lisääntyminen vai­
kuttanut. Edellisenä vuotena oli tämän menoryhmän 
suureneminen vain 6.2 %. Huomattava (18.7 % )
Per invä.nare stego kommunernas utgifter Sr 
1932 i allt tili 333 mk, medan motsvarande belopp 
fö r  det föregäende äret var 362 mk. T ill under-, 
visnings- och foildningsväsendet användes Sr 1932 
113 mk per invänare (föregäende Sr 127 
mk), därnäst fö ljde fattigvärden med 81 (71) mk. 
„U tgifterna för den allmänna f  inansieringen ”  
voro 40 (34), för nyanskaffning och placering 
av egendom 2-6 (62) samt för ibyggnader och
jordlägenheter 20 ( 22) onk per invanare, utan att 
nänina smärre grupper. —  Utgifterna för köpin- 
garnas brandväsen utgjorde Sr 1932 782 700 mk 
(Sr 1930 822 6010' onk och 1931 895 900 mk).
Ehuru köpingarnas och landskommunernas u tg if­
ter redan Sr 1931 bade minskats med 73.9 milj. mk 
eller 6.9 %, tvang den tilltagande krisen fcommu- 
nerna att Sr 1932 reducera. sina utgifter ännumera- 
än förut eller med S4.3 milj. mk (S .2 % ). V idgran- 
skandet av de olika utgiftsgrupperna märker man 
även tyd ligt krisens inverkan. De flesta utgifts- 
grupper minskades Sr 1932 fr&n föregäende Sr, da 
däremot av förliällandenas tvSng andra ökades. 
Emedan kommunerna under krisens tryck tili största 
delen anäste uppakjuta byggandet av folkskolor, 
kommunalhe.m etc. samt en del av läneavkortnin- 
garna. i avvaktan pä bättre tide-r. minskades ut­
gifterna för nyanskaffning och placering av egen­
dom mest (76.3 milj. mk eller 51.5 % ), ehuru de 
redan föregäende Sr minskats heit kännbar.t (61.9 
milj. m,k eller 29.5 % ).  Kommunerna sägo sig 
tvungna att reducera understöden ät ekonomiska 
föreningar och andra sammanslutningar mied 22 %. 
Därnäst minskades de allmänna • sociala u tg if­
terna mest (med 16.l % ), tili vilka höra 
utgifterna för alla de verksamhetsgrenar, som kom­
munerna upprätthälla för staten, alltsä rätts- öch 
ordniugsväsendet, kolonisationsväsendet, allmän so­
cial välfärd etc. Ur dessa framgSr dock icke 
inverkan av utgifterna för reservarbeten, enär 
dessa fortfarande ha hänförts tili andra utgifts- 
grupper. Utgifterna fö r  undervisnings- och toil-d- 
ningsväsendet, som redan föregäende Sr reducera- 
des med 26.3 milj. mk, aninskades ännu miera eller 
aned 41.7 anilj. mk (11.G % ). Äiven utgifterna för 
byggnader och jordlägenheter mäste reduceras 
med -8.2 %, utgifterna fö r  centralförvaltningen 
med 6.7 % och utgifterna för hälso- och sjukvärd 
inistan lika mycket (med 6.5 % ).
Vad beträ ffar ökningen av en del utgiftsgrup- 
per, mä nämnas, att den relativa ökningen i 
affärsföretagens nettoutgifter, som absolut taget 
voro ganska smä, var proportionsvis störst (32.G % ) 
och därnäst ökningen av utgifterna i gruppen 
„vägar, broar, bryggor och planer”  ( 33.4 % ), var- 
vid i synnerhet det ökade byggandet av de som 
reservarbeten utförda vägarna inver.kat. Det före-
9oli myös „yleisten rahoitusmenojen ’ ’ lisääntymi­
nen, joka edellisenä vuonna vielä oli verraten 
vähäinen (3.2 % ). Näiden menojen lisääntyminen 
on johtunut etupäässä suurentuneen velkakuorman 
aiheuttamista suuremmista korkomaksuista ja pu­
lan takia enenneistä tulojen poistoista. On luon­
nollista, että köyhäinhoitomenoihin pulan vaikutus 
myös oli varsin tuntuva. Niinipä ne lisääntyivät 
jo edellisenä vuotena 1 1 .s milj. m’k eli 6 %, mutta 
v. 1932 kokonaista l2'5.5 milj. mk eli 12.7 %, mistä 
huomataan pula-ajan puristuksen v. 1932 yhä y lty ­
neen.
Opetus- ja valistustoimen menot jakautuivat 
läänittäin seuraaviin ryhmiin.
gäende äret var ökningen i denna utgiftsgrupp 
endast 6.2 %. Betydande (IS .7. % ) -var även öknin­
gen av utgif terna- för „allmän finansiering ” , som 
ännu det föregäende äret var jämförelsevis liten 
( 3 .2 % ). ökningen av d-essa utgif ter är att 
tillskriva frä.mst ränteökningarna, som förorsakats 
av den ökade skuldbörd-an, oeh de av ikrisen för- 
orsaikade ökade inkomsta-vSkrivninigarna. Det är 
naturligt, att krisen kännbart inverkade även pä 
fafctigva-r-dsutgiftaraa. De s-tegrades redan det före­
gäende äret med 11.3 milj. mk eller 6 %, m-en är 
1932 med hela 25.5 milj. mk eller 12.7  %, varav 
framgär, att krisens trvek är 1932 allt mera ö-ka- 
des.
Utigifterna för undervisnings- oeh bildningsvä-
sendet fordelade sig lànsvis pâ foljande -grupper. 
Dépenses pour l ’enseignement par groupes dans les différents départements.
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1 000 mk ® o c 7-0 & 1932 1931 1932 J  1931
Koko maaseutu—Hela lands- 
bygden —  Toute la eam- 
paqne ........................ ... 310 652.3 3 884.9 2 987.8 317 525.0 33.8 33.1 113 127 110
.
125
Kauppalat —  Köpingar — 
Bourqs............................ 10 581.2 260.8 916.7 11 758.7 20.2 18.1 119 132 107 121
Maalaiskunnat —Landskom- 









34.7 34 l 112 127 110 125
149Uudenmaan —  Nvlands .. 31.2 30.2 138 155 133
Turun-Porin—  Äbo-Bjöme- 
borgs ............................ 42 594.6 699.4 ' 178.9 43 472.9 35.8 35.1 110 123 107 120
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 2 559.3 35.9 9.0 2 604.2 65.3 64.2 121 132 119 129
Hämeen —  Tavastehus. . . . 34 437.6 561.7 365.7 35 365.0 32.6 31.8 123 138 120 134
Viipurin —  Viborgs ......... 52 167.5 586.0 344.1 53 097.6 35.9 35.2 112 130 110 128
Mikkelin —  S:t Michels.. . . 16 585.6 172.8 66.3 16 824.7- 30.1 29.7 96 108 94 107
Kuopion —  Kuopio ......... 33196.6 313.9 59.6 33 570.1 30.3 29.9 103 118 102 117
Vaas*a-n —  V asa ................. 49 383.2 550.5 241.8 50 175.5 41.5 40.9 105 119 103 118
Oulun — Uleaborgs ......... 38 582.5 352.5 99.9 39 034.9 35.7 35.2 118 129 116 127
:Kun kaup-palakuntain talous on monipuolisem­
paa kuin maalaiskuntien, on luonnollista, että ope­
tus- ja  valistustoimen osuus kokonaismenoista oli 
edellisissä huomattavasti pienempi ( 20.2 % ) kuin 
jälkimmäisissä (34.7 % ). Edellisestä vuodesta tuo 
osuus kauppaloissa hiukan suureni, mutta maalais­
kunnissa väheni. Opetus- ja  valistustoimen osuus 
kokonaismenoista oli suurin Ahvenanmaalla 
(65 .3% ), sen jäljestä Vaasan läänissä (41.5 % ), 
pienin taas Mikkelin (3-0.1 % ) ja  Kuopion lää­
neissä (30.3 % ).
D-ä köpingarnas ekonomi är miängsidigare än 
landskommunernas, är det naturligt, att undervis­
nings- oeh bildningsväsendets andel i de totala 
utgif-terna i de förra var betyd-ligt mindre ( 20.2 % ) 
än i  de señare (34.7 % ). Jämfört med det före­
gäende äret ökades denna andel i -köpingamä 
nägot, men sjönk i landskommunerna. Undervis­
nings- ocli bildningsväsendets andel i totalutgif- 
terna var -störst pä Ala-nd (65.3 % ), däref-ter i 
ATasa Iän (41.5 % ), minst äter i S :t  Mieheis 
(-30.1 % ) -oeh Kuopio Iän (30.3 % ).
3362— 35 2
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Asukasta kohden oli opetus- ja  valistustoimen 
menoja kauppaloissa 110 (v. 3931 132) mk ja  
maalaiskunnissa hiukan vähemmän eli 11:2 (127) 
mk. N e  olivat suurimmat Uudenmaan läänissä 
(138 mlk) ja  pienimmät Mikkelin läänissä (96 mk).
Kansakoululaitos, joka on opetus- ja  valistus- 
toimen tärkein osa, vaati v. 1932, kauppalain 
kokonaismenoista vain 1S.1 %, mutta maalaiskun 
tien 34.1 % . Kuten koko opetus- ja  valistustoimen 
oli kansakoulujenkin osuus kuntien kokonaisme­
noista suurin Ahvenanmaalla (64.2 % )  ja  sitä lä ­
hinnä Vaasan läänissä (40.o % ),  pienin Mikkelin 
(29.7 % ) ja  Kuopion lääneissä (29.9 % ).
Asukasta kohden kansalkoulumenoja oli v. 1932 
kauppaloissa 107 mk, mutta maalaiskunnissa, päin­
vastoin kuin mitä koko opetus- jä  valistustoimen 
menojen laita oli, hiukan enemmän eli l ld  mk. 
E ri lääneissä ne vaihtelivat 133 mk:sta Uuden­
maan läänissä 94 mk:aan Mikkelin läänissä.
Opetus- ja  valistustoimen menojen aliryhmien 
suuruus käy selville seuraa vasta asetelmasta:
Groupes de dépenses d ’enseignement.
Kansakoulut —  Folkskolor —  Écoles primaires .. 
Opettajien valtionpalkat — Lammas statslöner — A p p o in te ­
m ents des m aîtres payés p a r  l ’É ta t  ...........................................
Menot, joista valtio korvaa '/s — Utgifter, varav ! /s erläggas
av staten — Dépenses, don t l ’É ta t  couvre  */3 ..............................
Menot, jotka kunta yksin suorittaa — Vtgifter, som bettridas 
enbart av kommunen — Dépenses supportées un iquem ent p a r  
les com m unes  ..........................................................................................
K irjasto t —  Bibliotek —  Bibliothèques ..............
Muu sivistystoimi —  Annan bildningsverksamhet
—  Autres institutions d ’éducation .....................
Yhteensä —  Sum m a —  Total
Opetus- ja  valistustoimen menoista oli varsin 
vähän muita kuin kansakoulumenoja. Vain 1.2 % 
niistä meni kirjastoille ja  .1 %  „muuliun sivistys­
toimeen” , johon kuuluvat kannatusavut kansan­
opistoille, oppi- ja  ammatti- y. m. kouluille, sivis­
tysjärjestöille ja  -laitoksille y. m. s. Kirjastomenot 
olivat maalaiskunnissa jonkin verran suuremmat 
kuin „muun sivistystoimen-7 menot, jotavastoin 
kauppalat, joissa on enemmän erilaisia kouluinuo: 
to ja  ja  opistoja sekä eri sivistysjärjestöjä, uhra­
sivat viimeksimainittuihin tarkoituksiin noin 3 ‘/ 2 
kertaa niin paljon kuin kirjastoihin.
Per invünare utgjorde undervisnings- ocli bild- 
ningsväsendets utgifter i köpingarna 119 (är 1931 
132) mk ocli i landskommuuerna nägot mindre 
eller 112 (127) mk. De voro störst i Nylands 
län (138 mk) och minst i S :t Micliels län 
(96 mk).
Folkskolväsendet, som bildar den viktigaste de- 
len av undervisnings- och bildningsväsendet, för- 
orsaikade köpingarna är 1932 eudast 18.l %  av 
deras totala utgifter, men landskominunerna 34. l %  
av deras utgifter. Sasom fallet var med liela 
undervisnings- och bildningsväsendet var även 
folkdkolornas andel i kommunernas totalutgifter 
störst pä Aland (64 .2% ), därnäst i Vasa 
län (40.9 % ) och minst i S :t Michels (29.7 % ) 
och Kuopio län (29.9 % ).
Per invänare utgjorde folkskolutgifterna är 
1932 i köpingarna 107 mk, men i landskommu- 
nerna, i motsats tili vad fallet var med utgifterna 
fö r  heia undervisnings- och bildningsväsendet, nä- 
got mera eller 110 mk. I  de olika länen varierade 
de frän  133 mk i Nylands län tili 94 mk i S :t 
Michels län.
Storleken av utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendets undergrupper framgär av föl- 
jande- sammanställning:
Muutos v:sta 1931
1 000 mk o • .0
Förändring frâu är 1931 
Changement dc l’exercice 1031
310 652,3 97.8
1 000 mk 
—  40 932.2 —  11.6
irr» ois.g 55.7 —15 588. G —8.1
52 482.5 16.5 —15 954.1 —23.3
81 261;2 25. G —9 389.5 —10.4
3 S84.9 1.2 —  427.7 —  9.0
2 987.8 1.0 —  343.5 —  10.3
317 525.0 100.0 —  41 703.4 —  11.6
Utgifterna för undervisnings- och bildningsvä- 
sende^ utgjordes i ringa grad av andra Un folk- 
skolutgif.ter. Endast 1.2  % av dem förorsakades 
av bibliotek ooh 1 %  av „annan bildningsverksam- 
het ’ vartill höra understöden ät f  olkliogskolor. 
ät lardoms-, yrkes- o. a. skolor, ät bildnings- 
organisationer och -anstalter o. a. Utgifterna för 
bibliotek voro i landskommunerna nägot större än 
utgifterna för „annan bildningsverksamliet ” , var- 
emot köpingarna, där det finnes mänga olika skol- 
typer och instituí ävensom olika bildningsorgani- 
satiouer, för sist-nämnda ändamä.1 offrade ungefär 
3 ’/. gäuger sä myc-ket som för bibliotek.
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Opetus- ja  valistustoimen eri ryhmien menot 
vähenivät v. 1932 verraten tasaisesti. Niinpä kan- 
sa-koulumenojen vähennys, joka v. 1Ö31 oli 25.1 
milj. mk eli ö.r %, oli v. 1S32 huomattavasti suu­
rempi eli 40.» .milj. mk (11 .6% ). Kirjastomenot 
supistuivat 9.» % ja „muuhun sivistystoimeen”  
annetut avustukset 10.3 %.
Kansakoulunopettajien valtionpalkat olivat ope­
tus- ja  valistustoimen menoista y li .puolet (55.7 % ). 
Menot, joista valtio .korvaa */, (koulurakennusten 
hoito, koulukalusto, opetusvälineet, oppikirjat ja 
oppilaiden huolto), olivat 16.5 %  ja kuntien yksin 
suorittamat kustannukset (opettajien kunnanpalkat 
ja luontoisedut, lämpö, valo, siivous, sekalaismenot 
ja korvaukset muille kunnille) runsas neljännes 
eli 2-5.6 % koko opetusmenoista. Kansakoulume- 
noista suorittivat kunnat v. 193;2 98.7 milj. mk 
eli 31.8 %. Vastaavat erät- olivat v. 1930 127.2 
milj. mk (33.S % ) ja  v. k93'l 113.5 milj. mk 
(32.3 % ). Kuntien osuus kansakoulumenoista on 
siis hiukan vähentynyt. Tämä johtui siitä, .että 
opettajien valtionpalkkojen vähentyminen, jonka 
aiheutti pulan pakottama valtion säästäväi­
syys j a maalaiskansakoulujen jatko-opetukseen 
annetun valtionavun keskeyttäminen, oli kuiten­
kin pienempi (S.i % ) kuin kansakoulujen muiden 
menpiyhmien pienentyminen. Niinpä, kuntien yksin 
suorittamat menot vähenivät 10.4 %, mutta menot, 
joista valtio korvaa s/ „ kokonaista 23.3 % , vaikka 
ne jo edellisenäkin -vuotena olivat vähentyneet 
22 %. Viimeksimainitun ryhmän menoista väheni­
vät, uusien kansakoulujen perustamisen hidas­
tuessa, enimmän, 40.» %, koulukalustomenot, jotka 
jo  v. 1931 vähenivät myös enimmän eli 37.5 %. 
Vähän vähemmän eli 40.3 %  vähenivät opetusväli­
neiden ja  oppikirjain hankintamenot. Viimeksimai­
nittujen suuri supistuminen (edellisenä vuonna jo 
22.» % ) johtui siltä, että kuntien varoilla ei v. 1932 
enää ostettu oppikirjoja eikä muita koulutarvikkei­
ta kaikille oppilaille, vaan ainoastaan varattomille. 
Koulurakennusten 'hoitomenojen väheneminen, joka 
v. 1931 oli lähes kolmannes '(32.0 % ),  oh v. 1932 
vähän vähemmän (2 8 % ). -Oppilaiden huoltomenot, 
jotka edellisenä, vuonna vähenivät 0." %, pysyivat 
v. 1932 melkein ennallaan.
Terveyden- ja sairaanhoitomenot jakaantuivat 
läänittäni seuraavasti:
Utgifterna. för de olika grupperna inom under- 
visnings- och bildningsväsendet minskades Sr 1932 
tämligen jämnt. iSäluuda var minskningen av folk- 
skolutgifterna, som » r  1931 var 25.l milj. mk 
eilet- 6.7 %, Sr 1932 betydligt större eller 40.9 
■milj. mlk (Tl.o % ).  U tgifterna fö r  bibliotek redu- 
eevades med 9.9 % oeh understöden för „annan 
bildningsverksamhet ”  med 10.3%.
Därarnas statslöner utgjorde mera än hälften 
(55.7 % ) av utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendet. De utgifter, av vilka -/% er- 
läggas av staten (utgifterna för underhSll av skol- 
byggnaderna, skolinventarierna, undervisningsmate- 
riel, läroböcker och omvärdnaden av eleverna), 
utgjorde 16 .5  %  och de enbart av kommunen 
bestridda kostnaderna (lärarnas lön av kommunen 
och naturaförmSner, värme, lyse, städning, diverse 
utgifter och ersättningar St, andra kommuner) en 
dryg f  järdedel eller 2 5 .0  % av de totala utgifterna 
för undervisningen. A v  folkskolutgifterna erlades 
är 1 9 3 2  9 8 .7  m ilj. mk eller 3 1 .8  %  av .k'ommu- 
nerna. Motsvarande poster voro är 1 9 3 0  1 2 7 .2  
milj. mk (3 3 .8  % ) samt Sr 1 9 3 1  1 1 3 .5  milj. mk 
(3 2 .3  % ). S&lunda har kommunernas andel i fo lk ­
skolutgifterna nSgot minska-ts. Detta berodde 
dänpä, att minskningen av lärarnas statslöner, som 
förorsakades av den av krisen pätvungna sparsam- 
heten i statens utgifter och indragningen av 
erläggandet av det för landsbygdens folkskolor för 
fortsättningsundervisning enhällna statsbidraget, 
dock var mindre (8.1 % ) än minskningen inom de 
andra utgiftsgrupperna. SSlunda insikränktes de 
enbart av kommunen bestridda utgifterna med 
10 .4  %, men de utgifter, av vilka 2/8 erläggas av 
staten, med liela 2.3.3 %, ehuru de Sven redan det 
föregäende Sret hade minskats med 22 %. Ehuru 
inom sistnämnda grupp utgifterna för skolinven- 
tarier redan Sr 1931. minska-ts mest, med 37 .5  %, 
minskades de även nu mest, med 4 6 .9  %, i och 
med att färre folkskolor gvundades. NSgot mindre 
eller med 4 0 .3  % minskades utgifterna för anskaf- 
fandet av undervisningsma-teriel och läroböcker. 
Den stora minskningen av dessa sistnämnda (som 
redan föregäende är minska-ts med 22.9 % ) be­
rodde -därpä, a.tt Sr 1 9 3 2  icke mera med kommu- 
nens medel läroböcker och annan skolmateriel an- 
skaffades St alla elever, utah endast St de medel- 
lösa. Minskningen i utgifterna för skolhusens 
underhSll, vilken Sr 1 9 3 1  var nästan en t red jede! 
( 3 2 . 0 % ) ,  var Sr 1 9 3 2  nSgot mindre ( 2 8 % ) .  U t­
gifterna för eleverna« onwärdnad, vilka före- 
gäende St  minskades med 6 .3  %, förblevo Sr 193 2  
nästan pä sin förra nivS.
Utgifterna för hälso- ooh sjukvärden fördelade 
sig länsvis pä följande sätt:
Dépenses pour l ’hygicne publique par départements.
L ä ä n i  —  L  ä  n 
Departem entti
K o k o  m aaseu tu  —  H ela  lan dsbygden  —  Toute la
c.ampagne ................................................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .....................
Maalaiskunnat —  Landskommvner —  Commmnes
rurales .......................................................................
Uudenmaan —  Nylands .............................................
Turun-Porin —  AbodBjörneborgs .............................
Ahvenanmaa —  Äland • .............................................
Hämeen —  Tavastehus .............................................
V iipurin —  Viborgs ..............i .................................
Mikkelin —  S :t  Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ...................................................
Vaasan —  Vasa .........................................................
Oulun —  Uleäborgs .................................................
Asetelmasta nähdään, että terveyden- ja sairaan­
hoidon osuus ei erittäin paljon vaihtele eri osissa 
maata. »Se oli v. 1932 »kauppaloissa ö.r» %  ja maa­
laiskunnissa 5.1 %  'kokonaismenoista. Osuus kasvoi 
edellisestä vuodesta hiukan, kauppaloissa vähän 
enemmän kuin maalaiskunnissa, mikä johtui siitä, 
että terveydenhoitomenot kauppaloissa uusien kaup­
palain takia absoluuttisestikin lisääntyivät, kun 
taas maalaiskunnissa niiden absoluuttinen vähene­
minen oli pienempi kuin kokonaismenojen supistu­
minen. E ri lääneissä, suhdeluvut vaihtelivat 6.9 :stä 
Uudenmaan läänissä 3.4: ään Viipurin läänissä.
Asukasta kohden terveyden- ja  sairaanhoitome­
not olivat kauppaloissa lähes kaksi kertaa niin 
suuret (33 mk) kuin maalaiskunnissa (17 mk). 
Edelliseen ‘ vuoteen verrattuna, jolloin vastaavat 
määrät olivat 38 ja  IS mk, havaitaan tässä ta­
saantumista, kun kauppalain väkiluku lisääntyi 
enemmän kuin terveydenhoitomenot ja  siten mai­
nitut menot asukasta kohden vähenivät niissä tun­
tuvammin kuin maalaiskunnissa. —  E ri lääneissä 
ne vaihtelivat 31 mk:sta Uudenmaan läänissä 
11 mk:aan asukasta kohden Viipurin läänissä. 
Useimmissa lääneissä ne asukasta kohden väheni­
vät, Viipurin, Kuopion ja  Vaasan lääneissä py­
syivat ennallaan ja  vain Ahvenanmaalla vähän 
lisääntyivät.
Terveyden- ja  sairaanhoitomenojen jakaantumi­
nen aliryhmiin nähdään seuraa vasta asetelmasta:
000 mk
%  kokona ism e­
noista  —  I  % a v  
d e  to ta la  u tg i f­
t e rn a — E n  % d e s  
dépenses totales
Asukasta  kohden 
P e r  invAnarc 
P a r  habitant 
M k
1932 1931
4 8  3 2 0 .0 5.2 17 1 8
2 0 7 .6 5.5 SS S S
4 Í, 112 ..’, 5 .3 1 7 I S
6 9S7.1 6.0 31 33
(i 150.7 5.1 16 17
247.7 6.2 13 10
6 226.» 5.7 ■32 24
4 986.7 3.4 11 11
2 18S.7 3.9 12 17
5 'SS2.4 5.3 IS 18
7 928.» (5.6 17 17
4 507.:¡ 4.1 14 15
Av sammanställningen framgär, att hälso- oeh 
sjukvärdens andel i de totala utgifterna iekeinägon 
högre grad. varierar mellan de olika delarna av 
landet. Är 163.2 var den i köpingarna 5.5 %  
och i landskommunerna 5.1 % av de totala ut­
gifterna. Andelen ökades f  rän £öreg&ende ' &r nä- 
got, i köpingarna nägot mera än i landskommu- 
nerna, vilket berodde darpä, att de äv>en absolut 
taget ökades i köpingarna pä grund av de nya 
köpingarna, varemot deras absoluta minskning 
i landskommunerna var mindre än avtagandet i 
de totala. utgifterna. I  de olika Ihnen varierade 
relationstalen frän 6.9 i Nylands län tili 3.4 i 
Viborgs län.
Per imvänare voro utgifterna fö r  hälso- och 
sjukvärd i köpingarna nästan tvä gänger sä stora 
(33 mk) som i landskommunerna (17 mk). Jäm- 
fört med föregäende är, dä motsvarande belopp 
voro 3S oeh 1:8 mk, kan. en utjämning konstateras, 
dä nämligen köpingarnas invänarantal ökades mera 
ä.n hälsovärdsutgifterna och sälunda nämnda ut- 
gifter per invänare i_ dem minskades betydligt 
mera än i landskommunerna. —  I  de olika länen 
varierade de frän .31 mk i Nylands län tili 11 mk 
per invänare i Viborgs län. I  de fiesta länen 
avtogo de per invänare. I  Viborgs, Kuopio och 
Vasa län förblevo de vid det förra och endast 
pä Äland tilltogo de nägot.
Fördelningen av 'hälso- och sjukvärdsutgifterna 
pä undergrupper framgär av följande samman- 
ställning:
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Répartition des dépenses pour l ’hygiène publique en sous-groupes
Yleismenot —  Allmänna utgifter —  Dépenses
générales ..................................................................
Sairaalat —  Sjukhus —  Hôpitaux .........................
Muut menot —  övriga utgifter —  Autres dépenses 
Yhteensä —  Summa —  Total
Muutos v:sta 1931 
.Föräudring frAn Ar 1931
1 000 m k % Changement de l'exercice 
1931
1 000 m k  %
2 2  3 9 6 .3 46 .4 —  S2S.8 —  3 .G
1 4  066 .1 .29.1
COoi+ +  2 .1
11:SD'7.6 24 .5 —  2 S 4 2 .T —  1 9 .3
4 8  3 2 0 .0 1 0 0 .0 —  3  3 8 5 .8 —  6 .5
Yleismenot (terveydenhoitolautakunnan ja  käti- 
lötoimen menot, rokotuskustannukset ja  kunnan 
lääkärin ja  eläinlääkärin sekä sairaamhoitajattarien 
palkat) olivat terveyden- ja  sairaanhoidon suurinme- 
norylimä (46.4 % ). Sairaalamenojen osuus oli vähän 
enemmän kuin neljännes e li 29.l  %. Sekalaismenot 
(kannatusmaksut yhteisille sairaaloille, piirimieli­
sairaaloille, keuhkotautiparantoloille, lääkäreille ja  
kätilöille, kulkutautimenot, kannatusavut yksityi­
sille hoitoloille, leikkaushuone-, ravintoaineiden tar­
kastus- y. m. menot) olivat vähän pienemmät kuin 
sairaalamenot e li 24.5% terveyden-ja sairaanhoito- 
menoista. —  Sairaala-menot lisääntyivät 2.1 %, 
mutta yleismenot vähenivät .'?.o %  ja  onnut menot 
kokonaista 19.3 %.
Köyhäi/nhoitomenojen läänittäinen jakaantumi­
nen näkyy seuraavasta asetelmasta:
De allmänna utgifterna (utgifterna för liälso- 
värdsnämnd oeh barnmorskor, vaocinationskostna- 
der samt kommunalläkarens, -veterinärens oeh 
sjuksköterskonias löner) bildade denstörsta utgifts- 
gruppen inom hä-lso- ocli sjukvärden (46.4 % ). U t­
gifterna för sjukhusen utgjorde nägot mera än en 
fjärdedel eller 29.1 %. Diverse utgifterna (under- 
stödsavgifter tili gemensamma sjukhus, distrilkts- 
sinnessjukhus, lungsotssanatorier, läkare ooh barn­
morskor, utgifter fö r  epidemier, understöd Ett pri- 
vata sjukhus, utgifter för obduktionshus, kontroll 
av näringsmedel m. m.) .voro nägot mindre än ut­
gifterna för sjukhusen eller 24.5 % av hälso- oeh 
sjukvärdskostnaderna. —  Sjukhusutgifternn ökades 
med 2.1 % , m en de allmänna utgifterna minskades 
med 3.(5 %  oeh övriga utgifter med hela 19.3 %.
Utgifterna för fattigvärden fördelade sig pä 
f  öljande sätt mellan de olika länen:
Dépenses d ’assistance publique par départements.
L ä ä n i  — L ä n 
J l t par t cment s
K oko maaseutu —  Hela landsbygden -
campagne ............................................
— Toute la
1 000 mk 
226 712.5
% kokonaisme­
noista — 1  % av 
de totala utgif­









Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .. 1 2  296.1, e i.i 1 2 5 1 0 0
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  
rurales ..................................................
Communes
e u  4 1 6 .1 e 4 .i, ■ 79 7 0
Uudenmaan —  Nvlaiids ..................... 27 211.9 26.9 119 104
Turun-iPorin —  Äbo-Björneborgs . . .. 29-5 IS. 7 24.3 74 68
Ahvenanmaa —  Äland ......................... 653.1 16.5 31 31
Hämeen —  Tavastehus ......................... 27 25S.0 25.3 95 85
Viipurin —  Viborgs ............................. 36 106.3 24.4 76 67
Mikkelin —  S :t Micliels ..................... 14 215.7 25.5 81 77
Kuopion —  Kuopio ............................. 27 586.9 24.9 84 76
Vaasan —  Vasa .................................... 24 879.8 20. G 52 48
Oulun —  Uleäborgs ............................. 26 9S0.7 24.G SI 68
Kuten asetelmasta käy selville, oli köyhäinhoidon ■Säsom av sammanställningen f  rarngär, var fattig-
osuus kokonaismenoista maalaiskunnissa vielä jon­
kin verran suurempi (24.4 % ) kuin kauppaloissa 
( 2 1 .1  % ), vaikkakin suhdeluvut ovat edellisestä vuo­
desta, jolloin ne olivat vastaavasti 20 ja  13.8, 
tuntuvasti tasoittuneet. Eri lääneissä oli köyhäin­
hoidon osuus kokonaismenoista, lukuunottamatta
värdens andel i totalutgifterna i landskommunerna 
ännu nägot större (24.4 % ) än i köpingarna 
(2 1 .1  % ),  ehuru relationstalen i  förhfillande tili det 
föregäende äret, da de voro resp. 20 ocli 13.8, 
avsevärt ha utjämnats. I  de ©lika länen var 
fattigvärdens andel i totalutgifterna, med undan-
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Ahvenanmaata, jossa se oli poikkeuksellisen pieni 
(16.5 % ),  verraten tasainen, vaihdellen 26.9% :sta 
Uudellamaalla 20.0% : iin Vaasan läänissä.
Asukasta kohden köyhäinhoitomenot olivat (kaup­
paloissa y li 1 'A  kertaa niin suuret kuin maalais­
kunnissa, ja  ne lisääntyivät niissä .edellisestä vuo­
desta tuntuvasti enemmän kuin maalaiskunnissa, 
ollen v. 1932 edellisissä 125 mk ja  jälkimmäisissä 
79 mk. E ri läänien menoissa oli suurehkoja vaih­
teluja, ja  ne olivat’ suhteellisesti suurimmat Uuden­
maan läänissä (119 mk) ja  pienimmät Ahvenan­
maalla (31 mk) ja  Vaasan läänissä (52 mk). 
Köyhäinhoito, kuten työttömyyskin, Viipurin lääniä 
lukuunottamatta, oli yleensä suhteellisesti vähem­
män rasittava niissä lääneissä, joissa on vallalla 
pienviljelyä ja  joissa siis maaseudun ■varallisuus­
suhteet ovat tasaisemmat. M itä eri kuntiin tulee, 
olivat nämä menot huomattavasti suuremmat kuin 
muualla kaupunkeja, varsinkin suurempia, ympä­
röivissä maalaiskunnissa ja  tehdaskunnissa, joissa 
on enemmän liikkuvaa väkeä.
Köyhäinhoitomenojen jakaantuminen aliryhmiin 
nähdään seuraavasta asetelmasta:
tag av Aland, dar den var exeeptionellt liten 
(16.0 % ),  relativt jämn, varierande frftn 26.9 %  i 
Nylands län tili 20.6 % i Vasa län.
Per invänare voro fattigvärdsutgifterna, i köpin- 
garna över 1 V= gäng sä stora som i landskom- 
munerna, och de ökades i  dem frän föregäende 
är kännbart mera an i lands'kommunerna, i det 
de är 1932 voro i de förra 125 mik och i Je 
señare 79 mk. Utgifterna i de olika lauen varie- 
rade i stör män. De voro relativt taget störst i 
Nylands län (11'9 mk) och minst pä Aland 
(31 mk) och i Vasa län (52 mk). Fattigvärden, 
liksom även ar.betslösheten, om man undantar 
Viborgs län, var i allmänhet proportionsvis mindre 
betungande i de län, i vilka smäbruken äro för- 
härskande och i  vilka förmögenhetsförhällandena 
pä landsbygden sälunda äro jämnare. Vad de olika 
kommunerna beträffar, voro (fattigvärdsutgifterna 
betydligt större än annorstädes i sädana lands­
kommuner, som ligga i närheten av städer, särskilt 
större städer, och i  fabrikssamhällen, vi.lkas be- 
folkning är mera rörlig.
Fa-ttigvärdsutgifternas fördelning .pä under- 
grupper framgär a.v följande sammanställning:
Dépenses d ’assistance publique par sous-groupes.
Yleishallinto —  Allmän förvaltning —  Administra­
tion ............................................................................
Kunnalliskodit —  Kommunalhem —  Maisons com­
munales de retraite .................................................
Lastenkodit —  Barnhem —  Hospices .................
Muu laitoshoito —  övrig anstaltsvärd —  Soin dans
autres institutions .................................................
Muu huolto —  övrig  omvärdnad —  Autres dépenses 
Yhteensä —  Summa —  Total
1 000 mk 0//O
Muutos vista 1931 
Förändring frân är 1931 
Changement de Vexercice 
1931
1 000 mk %
4 2.12.0 1.9 +  SS.2 +  2-1
53 352.5 23.5 +  2' 100.5 +  4.1
8 693.1 3.8 —  150.3 —  1.7
32 906.o 14.5 - f  2 536.1 +  8.4
1,27 548.3 56.3 +  i30( 947.0 +  19.7
226 712.5 100.o +  25 522.1 +  12.7
Asetelmasta käy selville, että köyhäinhoidon 
ryhmistä olivat pienimmät yleishallinto (.1.9 % ) 
ja  lastenkodit (3 .8 % ). Kunnalliskotien osalle tuli 
va jaa neljännes (23.5 % ) ja  muun laitoshoidon 
14.5%  (köyhäinhoitomenoista. Y l i  puolet (.56.3 ■%) 
köyhäinhoitomenoista kului „muuhun huoltoon” , 
johon kuuluvat yksityishoito, kotiavustukset, kor­
vaukset muille kunnille, kannatusmaksut yhteisiin 
■kunnalliskoteihin ja  työlaitoksiin, kannatusavut 
lastensuojeluliitoille, ehkäisevä köyhäinhoito y. m.
V. 1932 lisääntyivät „muun huollon”  menot 
enimmän (19.7 % ),  sitä lähinnä „muun laitoshoi­
don”  (S.4 % ).  Kunnalliskotien ja  yleishallinnon
A v  sammanställningen framgär, att inorn fa tt ig ­
värden de minsta grupperna- utgjordes av den all- 
männa förvaltningen (1.9 % ) och ba.rnhemmen 
(3.8 % ). Pä kommunalhemmens andel kom en 
knapp f  järdedel (23.5 % ) och pä, den övriga 
anstaltsvärdens 14.5 %  av fattigvärdsutgifterna. 
Över hälften (56.3 % ) av fattigvärdsutgifterna 
användes för „övrig omvärdnad” , vartill hämförts 
värd hos private, bidrag tili hemmen, ersättning 
ät andra kommuner, understödsavgifter tili gemen- 
samrna kommunallxeni och arbetsinrättningar, un- 
derstöd ät barnskyddsför.bund, . preventiv fattig- 
värd m. m.
Ar 1932 ökades utgifterna för „övrig om­
värdnad”  niest (19 .7% ), därnäst .utgifterna 
för „övrig anstaltsvärd”  (8.4 % ).  ökningen i
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menojen lisäys oli vähäisempi; lastenkotien menot 
hiukan vähenivät.
Rakennusten ja  maatilain menoja oli eri lää­
neissä seuraavat määrät: »  *
utgifterna för kommunalhem ooh allmän förvalt- 
ning var mindre; utgifterna fö r  barnhem minska- 
des nägot.
Utgifterna för byggnader ooh jorälägenheter 
stego tili följande belopp i de olika länen:
Dépenses des bâtiments et des propriétés foncières par departements.
U i ä n i —  Län
n  t  v  a r  t e m e  n  t s
K oko m aaseutu  —  H ela  landsbygden  —  Toute la
campagne ................................................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .....................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Comrmmes
rurales ......................................................................
Uudenmaan —  Kylands ............................................
Turun-Porin —  Äbo-JBjörneborgs .........................
Ahvenanmaa —  Äland ............................................
Hämeen ■— Tavastehus ............................................
Viipurin —  Viborgs ................................................
Mikkelin —  S :t Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ................................................
Vaasan —  A^asa ........................................................
Oulun —  Uleäborgs ................................................
Rakennusten ja  maatilojen osuus kokonaisme­
noista oli maalaiskunnissa jonkin verran (-6.2 % ) 
suurempi kuin 'kauppaloissa (4.5 c/c). Maalaiskun­
nissa on osuus .pysynyt samana kuin edellisenä 
vuonna, mutta kauppaloissa hiukan suurentunut. 
Se oli suurin Mikkelin ( 1 1 .4  % ) ja Kuopion lää­
neissä (9.1 % ),  joiden kunnilla oli suhteellisesti 
enimmän maatiloja., pienin ( 0.4 % ) Ahvenanmaalla, 
jonka kunnilla ei ollut maatiloja ensinkään, ja  
sitä lähinnä Vaasan läänissä (4.0 % ).
Asukasta kohden rakennusten ja  maatilojen me­
not olivat kauppaloissa suuremmat (27 mk) kuin 
maalaiskunnissa (20 mk) ja ne ovat v:sta 1931 
vain vähän pienentyneet. Ke olivat suurimmat 
(36 mk) Mikkelin läänissä ja  pienimmät • (1 mk) 
Ahvenanmaalla, ja  sitä lähinnä Vaasan läänissä 
(12 mk).




noista — I  % av 
de totala utgif­




P a r  habitant 
Mk
1932 1931
57 264.1 6.1 20 22
t  61S .9 4 .5 S 7 e s
5 4  6 5 0 . s 6.2 eo e s
5,252.8 5.2 ' 23 26
5 748.0 4.7 14 16
1,6.3 0.4 1 i
7 073.3 6.5 25 27
8 976.4 6.1 19 23
6 390.0 11.4 36 37
10  106.2 9.1 31 32
5 567.7 4 .  G 12 14
■5 519.5 5.0 17 . 17
Andelen av utgifterna för byggnader ooh jord-
lägenheter i totalutgifterna var i landskommu-
nerna nägot större ( 6.2 % )  än i köpingama 
(4.5 % ). Für landskommunerna har denna andel 
förblivit vid detsamma som förra äret, men för 
köpingarna ökats nägot. Den var störst (11.4 % ) 
i ß :t  Michels ocih Kuopio län (9.1 % ), dar kommu- 
nerna ä-gde relativ!. taget niest j  ordlägemheter, minst 
(0.4 % ) pä Aland, dar kommunerna icke hade 
nägra jordlägenheter, oeh därnäst i  Vasa län (4.0 % ).
Per invänare voro utgifterna för byggnader oeh 
jordlägenheter större i köpingarna (27 mk) än i 
landskommunerna (20 mk) och de ha sedan är 
1931 'endast «betydHgt minskafcs. De voro störst 
(36 mk) i S :t Michels län och minst (1 mk) pä 
Aland oeh .därnäst i Vasa län (12 mk).
Utgifterna för byggnader oeh jordlägenheter 
fördelade sig pä följande satt pä undergrupper:
Dépenses des bâtiments et des propriétés foncières par sous-groupes.
■Kiinteistönhoitokunt« —  Fastighetsnämnden —
Commission des immeubles .................................
Rakennukset —  Byggnader —  Bâtiments .............
Maa- ja metsätilat —  Jord- och skogslägenheter—
Propriétés foncières ...............................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Muutos v:sta 1931 
Füründring frân Ar 1931
1 000 m k 0/tO Changem ent de Vexercice 
■ 1931
1 000 m k  %
2 6 7 8 .6 4 .7  ■ —  62 .8 —  2.3
5 123 .4 8.9 —  1 0 3 7 .8 —  16.8
4 9  462 .1 86 .4 —  4  0 2 5 .5 —  7.5
57 264.1 lO O.o —  5 126.1 —  8.2
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Suurin osa (86.4 % )  tästä, ryhmästä oli maa- ja 
metsätilojen menoja. Kaikki ryhmät pienenivät 
v. 1932, enimmän (16.8 % )  rakennusten hoito­
menot.
Pääluokka „yleinen rahoitus”  jakaantuu seuraa- 
viin aliryhmiin:
Största delen (86.4 % )  av denna grupp ut- 
gjordes av utgifterna för jord- och skogslägen- 
heter. A lla grupper aninskades är 1932, mest 
(16.8% ) utgifterna för underhäll av byggnaderna.
HuvudÄteln „allmän .finansiering”  fördelar sig 
pä följande undergrupper :
Dépenses financières générales par , sous-groupes.
Muutos v:sta 1931 
ïôrândring M il âr 1931
K orot ja  muut lainakustannukset —  Räntor och 
övriga länekostnader —  Intérêts et services des
1 000 mk O',0 Changement de l ’exercice 
1931
1 000 mk %
empru/nts . . ■ 
Tulojen poistot y. m. —  Avskrivningar av inkoin-
60  6 1 0 .0 53.:* +  3 718 .2  - j -  6 .5
ster m. m. — Reprises des recettes, etc.................





- f  1 4  2 1 0 .6  +  36.6 
+  17 928.8 +  18.7
Rahoitusmenoista oli korkoja ja  muita lainakus­
tannuksia 53.3 %  ja  loput verojen ja  muiden tu­
lojen poistoa, verotus- ja  laina-asiain oikeuden­
käyntikuluja sekä ulosottomiesten palkkausta. 
Velkojen suuretessa lisääntyivät myös korot ja 
muut lainakustannukset vuonna 1932 6.5 %. Tu­
lojen poistot, jotka vielä v. 1931 pysyivät melkein 
ennallaan, lisääntyivät v. 1932 pulan pahenemisen 
takia y li kolmanneksen (36.6 % ).
Jos lasketaan läänittäin kuntien koko velka- 
menot, saadaan niistä seuraava taulukko.
Av finansieringsutgifterna utgjordes 53.3 %  av 
räntor oeh övriga omkostnader för länen och resten 
av avskrivningar av_ skatter och andra inkomster, 
rättegängskostnader i skatte- ooh läneärenden samt 
utmätningsmännens avlöning. Da skulderna öka- 
des, stego även räntorna ooh de övriga omkost- 
naderna för länen med 6.5 % är 1932. AVskriv- 
ningarna av inkomster, vilka ännu är 1931 höllo 
sig nastan oförändrade, ökades är 1932 pä grund 
av krisens tilltagande, med över en tredjedel 
(36.0 % ).
Om man länsvis räknar ut kommunernas sarnt- 
liga gäldsutgifter, fä r  man nedaij.stâende taibell.
Dépenses pour emprunts par départements.





































































































A su kasta  koh ­
den
P e r  in vänare 
P a r  habitant 
M k
M uutos v :s ta  1931 
Förän d rin g  frân  ä r 1931 
Changem ent de Vexercice 
1931
1 000 m k 1932 1931 1 000 m k %
Koko maaseutu —  Hela lands- 
bygden —  Toute la campaqne 60 610.O 15 851.4 76 464.4 8.1 27 28 —2 747.1 —  3.5
Kauppalat —  Iiöpingar —  
Bourqs ................................ 4  8 5 3 .9 2 1 6 4 .4 7  0 1 8 .3 1 2 .0 71 8 2 +  6 8 1 .1 +  1 0 .7
Maalaiskunnat —  JLandskmn- 
muner —  Communes rurales 5 5  7 5 6 .1 1 3  6 9 0 . o 6 9  4 4 6 .1 7.9 2 6 2 7 — .3  4 2 8 .2 —  4 .7
Uudenmaan —  Njdands.......... 5  5 3 4 .5 858 .8 6  3 9 3 .3 6 .3 2 8 30 —  5 9 8 .6 —  8 .6
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs.................................... 6  6 5 4 .3 2 800 .2 9  4 5 4 .5 7 .8 2 4 2 4 —  11 6 .0 —  1.2
Ahvenanmaa —  Ä la n d .......... 6 1 .6 1 41 .6 2 0 3 .2 5 .1 9 4 +  124 .9 +  1 5 9 .5
Hämeen —  Tavastehus.......... . 5  8 1 7 .9 2  2 26 .3 8  0 4 4 .2 7.4 2 8 3 3 — 1 2 7 3 .5 —  13 .7
Viipurin —  Viborgs.................. 7  7 7 5 .1 1 9 8 0 .4 9  7 55 .5 6 .6 21 21 —  4 3 3 .8 —  4 '3
Mikkelin —  S:t M ichels.......... 3  8 9 9 .4 522 .8 4  4 22 .2 7.9 2 5 26 —  2 9 0 .8 —  6 .2
Kuopion —  Kuopio................. 6  9 5 7 .5 1 408 .7 8  3 6 6 .2 7 .5 26 27 —  5 1 3 .4 ' —  5 .8
Vaasan —  Vasa ..................... 8  5 9 2 .0 2 1 1 2 .1 1 0  7 04 .1 8 .9 22 2 3 — 4 74 .1 —  4 .2
Oulun —  Uleäborgs................. 1 0  4 6 3 .8 1 639 .1 12  1 0 2 .9 11.1 3 6 3 6 +  147 .1 +  1.2
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Pula-ajan vaikutus kuntien velkamenoihin v. 
1932 on sangen silmiinpistävä. Velkamenot koko­
naisuudessaan, jotka koko maaseudulla olivat v. 
1930 84.3 milj. ja  1931 79.2 milj. mk, tosin myös 
v. 1932 pienenivät maalaiskunnissa 4.7 %  ja  koko 
maaseudulla 3.5 %, mutta kauppaloissa, etupäässä 
uusien kauppalain vaikutuksesta, lisääntyivät
10.7 %. Pula-ajan vahingollinen vaikutus ilmenee 
kuitenkin siinä, että sekä kauppalain että maalais­
kuntien korkomenot jatkuvasti kasvoivat, mutta 
lainojen lyhennykset sen sijaan yhä huomatta­
vasti pienenivät maalaiskunnissa ja  koko maaseu­
dulla, kauppaloissa kuitenkin v. 193,2 uusien kaup­
palain vuoksi .vähän lisääntyivät. Niinpä korko­
menot, jotka v. 1930 olivat maalaiskunnissa 50.7 
m ilj. ja  1931 52.4 milj., olivat v. 1932 55.8 milj. 
mk, samalla kun kauppaloissa vastaavat määrät 
•olivat 3.4 milj., 4.5 milj. ja  4.9 milj. mk. Laino­
jen  lyhennykset taas olivat maalaiskunnissa v. 
1930 2,7.3 milj., 1931 20.5 milj. ja  1932i vain
13.7 milj. mk, kauppaloissa vastaavasti 2.8 milj., 
1.9 milj. ja  2.2 milj. mk.
Velkamenot kokonaisuudessaan vähenivät v. 1932 
kaikissa muissa lääneissä, paitsi Oulun läänissä, 
joka oli velkaisin ja  jossa ne lisääntyivät 1.2  %, 
sekä Ahvenanmaalla (159.5 % ), jonka kunnilla on 
varsin vähän velkoja ja  kassakir j  anpito, joten 
siellä verraten pienet erät aiheuttavat prosentti­
luvuissa suuren eron. —  Vähennys oli v. 1932, suh­
teellisesti suurin (13.7 % ) Hämeen ja Uudenmaan 
lääneissä (8.0 % ),  joissa suhteellinen lisäys oli 
edellisenä vuonna suurin, joten niissä on tapah­
tunut tasoitusta. Suhteellisesti pienin (1.2 % ) oli 
vähennys Turun-Porin läänissä.
Suhteellisesti suurimmat olivat velkamenot Oulun 
läänissä (11.1% kokonaismenoista). Muissa lää­
neissä ne olivat verraten tasaiset, vaihdellen 
8 .9% :sta Vaasan läänissä 5 . l% :i in  Ahvenan­
maalla.
Asukasta kohden velkamenot maalaiskunnissa 
pysyivat v. 1932 melkein yhtä suurina kuin edelli­
senäkin vuonna, ollen 26 mk (edellisenä vuonna 
27 mk), mutta kauppaloissa ne pienenivät, ollen 
kuitenkin vieläkin lähes kolme kertaa niin paljon 
■kuin maalaiskunnissa eli 71 (8'2) mk.
Omaisuuden hankinta- ja sijoitusmenoja eli pää­
omamenoja, jotka lisäävät kuntien omaisuutta, oli 
« r i  lääneissä seuraavasti.
Krisens inverkan pä kommunernas gäldsutgif- 
ter är 1932 .är iögonenfallande. Gäldsutgif- 
terna i sin helhet, som pä heia landsbygden är 
1:930 voro 84.3 milj. och 1931 70.2 milj. unk, 
minskades visserligen även är ,1932, i landskom- 
munerna med 4.7 % och pä heia landsbygden med 
3.5 %, men i köpingarna tilltogo de med 10.7 % , 
huvudsakligen tili f  öljd av de nya köpingarna. Kris- 
tidens of ördelaiktiga inverkan f  ramträder likväl däri, 
att säväl köpingarna® som landskommunernas rän- 
teutgifte-r fortfarande stego, vareanot läneavkort- 
ningarna allt framgent betydligt minskades i 
iatodlskommunerna och pä heia landsbygden, me- 
dan de i köpingarna pä grund av de nya köpin- 
garna nägot tilltogo. iSälunda utgjorde räntebetal- 
ningarna,. som är 1930' i landskommunerna voro
50.7 m ilj. och är 1931 32.4 milj. mk, är 1932
55.8 milj. mk, medan motsvarande belopp i (köpin- 
garna voro 3.4 milj., 4.5 milj. och 4.9 milj. mk. 
Avkortningarna av länen äter utgjorde i lands­
kommunerna är 1930 27.3 milj., 11931 20.5 milj. 
och 1932 endast 13.7 milj. mk, i köpingarna resp.
2.8 milj., 1.9 milj. och 2.2 milj. mk..
Gäldsutgifterna i sin helhet minskades är 1932
i alla andra län, utom i Uleäborgs län, som var 
mest behäftat med skulder och där dessa ökades 
med 1.2 %, samt pä Aland (159.5 % ), där kom- 
munerna äro i ringa män .skuldsatta och där kassa- 
bokföring följes och sälunda relativt smä belopp 
förorsaka stör skillnad i procenttalen. —  Minsk- 
ningen var är 1932 proportionsvis störst (13.7 % ) 
i Tavastehus och Nylands län (8.6 % ), dar den 
relativa ökningen det föregäende äret var störst 
och där sälunda en utjämning är att anteokna. 
Proportionsvis ¡minst (1.2 % ) var minskningen i 
Abo-Björneborgs län.
Proportionsvis störst voro gäldsutgifterna i 
Uleäborgs län (11. l  % av de totala utgifterna). 
I  de andra länen voro de jämförelsevis jämna, 
varierande frän 8.9 % i Vasa län tili 5.1 %  pä 
Aland.
Per invänare höllo sig gäldsutgifterna i lands­
kommunerna är 19ö2 jämrfört med det tföre- 
gäende äret nästan oförändrade, i det de utgjorde 
26 mk (föregäende är 27 mk), men i köpin­
garna minskades de, i det de dock ännu voro 
nästan 3 ganger sä stora som i landskommunerna, 
d. v. s. 71 (82) mk.
Utgifterna fö r nyanslcaffning och placering av 
egendom, d. v. .s. hapitalutgifterna, som öka kom- 




Placement de capitaux, par départements.
K a ik k iaan  — Ina lles 
T o ta l
S iitä  opetu sto im en  rakennukset 
D ä ra v  n yb yggn a d er fö r  undervisn ings- 
väsen det
D o n t les nouvelles constructions de 
l'enseignem en t p u b lic
L ä ä n i — L ä n  
D épartem ents
1 000 m k
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m enoista  
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1 000 m k
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m eno ista  
I  %  a v  de 
to ta la  u t­
g ifte rn a  
E n  %  des
A su kasta  koh ­
den
P e r  in vänare  






Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne . . . . 71 882.2 7.7 26 52 18 860.6 2.0 7 20
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 7 2 4 4 .9 1 2 .4 7 4 1 7 6 9 1 9 .9 l.e 9 2 5
Maalaiskunnat —  Lanäskommuner 
—  Communes rurales................. 6 4  6 3 7 .3 7 .3 2 4 4 9 1 7  9 4 0 .7 2 .0 7 1 9
Uudenmaan —  Nylands ............. 4  8 6 0 .4 4 .8 21 76 1 4 4 9 .4 1 .4 6 2 2
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs 1 2  4 80 .7 10 .3 31 43 5 2 3 2 .6 4 .3 13 11
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................. 1 4 2 .6 3 .6 7 4 — — — 2
Hämeen —  Tavastehus................. 8  0 1 3 .0 7 .4 28 54 1 5 7 3 .4 1.5 5 1 5
V iipurin —  V iborgs ..................... 1 0  8 7 9 .0 7 .3 23 55 1 958.7 1.3 4 25
Mikkelin —  S:t Michels .............. 5 131.1 9.2 29 33 1 052.6 1.9 6 12
Kuopion —  Kuopio ..................... 7 843.8 7.1 24 65 1 338.3 1.2 4 24
Vaasan —  V a sa ............................. 9 626.7 8.0 20 36 3 276.6 2.7 7 22
Oulun —  Uleäborgs ..................... 5 660.0 5.2 17 40 2 059.1 1.9 6 21
Kaikkein enimmän tuntuu pulan vaikutus kun­
tien pääomamenoissa, jo ita  on voitu siirtää pa­
rempiin aikoihin ja  siten supistaa 'enemmän kuin 
varsinaisia eli juoksevia menoja, joiden vähentä­
minen on vaikeampaa. Maalaiskunnissa, joissa 
nämä menot vielä v. 1930 olivat .202,5 milj. mk, 
väheten v. 1931 jo 134'.6 milj. mk:aan, ne v. 1932 
olivat enää vain 64.6 milj. mk. N e siis supistui­
vat edellisestä vuodesta vähän enemmän kuin puo­
let. Kuinka ne maalaiskunnissa vähenivät paljon 
nopeammin kuin kokonaismenot, nähdään siitä, 
että ne v. 1930 olivat vielä 19.3 %  ja  v. 1931 
13.9 % , mutta v. 1932 vain 7.3 %  kokonaisme­
noista. Kauppaloissa, joissa ne v. 1931 runsaiden 
varatöiden vaikutuksesta lisääntyivät lähes kaksin­
kertaisiksi, ne v. 1932 kauppalain luvun lisäänty­
misestä huolimatta jälleen vähenivät lähes puolet 
edellisen vuoden määrästä, ollen jo vähän pie­
nemmät kuin v. 1930. Kauppalain kokonaisme­
noista ne olivat v. 1930 16 % , 1931 24.3 % ja 
1932 vain 12,4 %.
E ri lääneissä esiintyy verraten suuria vaihteluja. 
Suhteellisesti suurimmat nämä menot olivat Turun- 
Porin läänissä (10.3 %  kokonaismenoista), sen 
jälkeen Mikkelin läänissä (9.2 % ),  pienimmät taas 
Ahvenanmaalla (3.6 % ),  sen jäljestä Uudenmaan 
(4.8 % )  ja  Oulun lääneissä (5.2 % ).
Asukasta kohden omaisuuden hankinta- ja  si­
joitusmenot olivat kauppaloissa noin 3 kertaa niin 
suuret kuin maalaiskunnissa. Edellisissä ne näet 
olivat 74 mk (v. 1930 105 mk ja  1931 176 mk),
Mest märkes krisens inverikan i kommunernas 
kapitalutgifter, som det varit m öjligt att upp- 
skjuta tili bättre tider och sälunda inskränka mera 
än de egentliga eller löpande utgifterna, vilikas 
reducering är svärare. I  landskommunerna, dar 
dessa utgifter ä.nnu är 1930 voro 202.5 milj. mk, 
men är 1931 reducerad.es tili 134.6 milj. mk,
utgjorde de är 1932 endäst 64.6 milj. mk.
Sälunda minskades de jäm fört med föregäende 
är med drygt hälften. A tt de i landskommu­
nerna minskades mycket snabbare än de totala 
utgifterna, • framgär därav, att de är 1930 voro
ännu 19.3 % oeh är 1931 13.9 %, men är 1932
endast 7.3 %  av de totala utgifterna. I  köpin- 
garna, där de är 1931 pä grund av reservarbete- 
nas stora omfäng ökades med nästan hälften, 
minskades de är 1932. fiter, trots tillväxten i 
köpingarnas antal, med nästan hälften av det 
föregäende ärets belopp, i det de redan voro nägot 
mindre än är 1930'. De utgjorde är 1930 16 %, 
1931 24.3 %  och 1932 endast 12.4 % av köpin­
garnas totala utgifter.
I  de skilda länen märkas jämförelsevis stora 
växlingar. Proportionsvis störst voro dessa u tg if­
ter i Abo-Björneborgs län (10.3 % av totalutgif- 
terna), därefter i S :t Miohels län (9 .2% ), minst 
ater pä Aland (3.6 % ), därefter i  Nylands (4.8 % ) 
och i Uleäborgs län (5.2 % ).
Per invänare voro utgifterna fö r  nyanskaffning 
och placering av egendom i köpingarna 3 ganger 
sä stora som i landskommunerna. I  de förra voro 
de nämligen 74 mk (är 1930 105 mik och 1931
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mutta jälkimmäisissä vai n 24 mk (.73 ja  49 mk). 
Ne olivat suurimmat Turun-Porin läänissä (31mk) 
ja  sitä lähinnä Mikkelin (29 mk) ja  Hämeen lää­
neissä (28 mk), .pienimmät Ahvenanmaalla (7 mk), 
jossa kunnallistalous on vähemmän kehittynyttä 
ja  varat ja  velat ovat pienemmät kuin muualla, 
sen jäljestä. Oulun läänissä (17 mk). Ne väheni­
vät. v. 1932 asukasta kohden huomattavimmin 
Uudenmaan läänissä (75 mikistä 21 mikiaan) ja  
Kuopion läänissä (65 mk:sta 24 mk:aan), jota- 
vastoin Ahvenanmaalla ne lisääntyivät (4 mk:sta 
7 mk:aan).
Tämän pääluokan suurimman ryhmän muodosti­
vat edelleen opetustoimen uudisrakennusmenot, 
vaikkakin ne v. 1932 hyvin huomattavasti väheni­
vät. Ne olivat kokonaismenoihin verrattuina kaup­
paloissa hiukan .pienemmät ( 1.0 % kokonaisme­
noista) kuin maalaiskunnissa (2 % ),  mutta asu­
kasta kohden päinvastoin edellisissä hieman, suurem­
mat (9 mk, v. 1931 25 mk) kuin jälkimmäisissä 
(7 ja 19 mk).
Omaisuuden hankinta- ja sijoitusmenojen ja ­
kaantuminen aliryhmiin nähdään seuraavasta ase­
telmasta :
176 ank), men i de señare endast 24 ank (73 och 
49 mk). De voro störst i Abo-Björneborgs Iän 
(31 mk) och därnäst i S :t Michels (29 mk) och 
Tavastehus Iän (28 mk), minst pa Aland (7 mk), 
dar den kommunala hushSllmngen ä.r mindre ut- 
vecklad och där tdllgSngar oeli skulder äro mindre 
än a.nnorstädes!, därefber i Uleäborgs Iän (17 ank). 
De avtogo Sr 1932 mest per invânare i Nylands 
Iän (frän 7ö mk tili 21 mk) och i Kuopio Iän 
(frän 65 mk tili 24 mk), varemot de tiDtogo pä 
Aland (frän 4 mk tili 7 mk).
Den största gruppen av denna huvudtitel Hil­
da de fortfarande utgifterna fö r  undervisningsvä- 
sendets nybyggnader, eliuru de är 1932 mycket 
kännba-r-t minskades. De voro i förhällande ti'11 de 
totala utgifterna nfigot mindre i köpingarna 
(1.6 %  av totalutgifterna) än i landskommunerna 
(2 % ),  men .per invânare däremot i de förra nfigot 
större (9 mk, är 1931 2,5 mk) än i de señare 
(7 och 19 mk).
Huru utgifterna fö r  nyanskaffning och place- 
ring av egendom fördela sig pä under,grupper 
framgär av följande sammanställning:
Placement de capitaux par sous-groupes.
Lainojen lyhennykset —  Amortering av Iän —
Amortissements ....................................................
Pääoman sijoitukset —  Kapitalplaeeringar —  Pla­
cements de capitaux . ■...........................................
Kantaomaisuuden hankinta —  Nyanskaffning av 
fast egendom —  Nouvelles constructions et 
achat d ’immeubles ................................................
Maatilat, — Jordlägenhetur — Pour les termes......................
Yleiset rakennukset — Allmünna byggnader — Pour les bâti­
ments publics ...................................................................
Opetustoimen uudisrakennukset — Nybyggnadcr för under-
visningsväsendet — Pour l’enseignement publie ................
Sairaanhoidon uudisrakennukset — Nybyggnader för sjuk-
värden — Pour l’hygiène publique ....................................
Köyhäinhoidon uudisrakennukset — Nybyggnader för fattig- 
vftrdcn — Pour l ’assistance publique .............................
Yhteensä —  Summa —  Total
Suurimman ryhmän muodosti „kantaomaisuuden 
hankinta” , joka oli 61.3% tämän pääluokan me­
noista. Se on enimmän supistunut, se kun 
v. 1930 oli 166.2 milj., v. 1931 110.9 ruilj. ja  
v. 1932 vain 44.1 milj. mk. Vähentyminen, joka jo 
v. 1931 oli kolmannes, oli siis v. 1932 vallan 
00.3 %. —  Lainojen lyhennykset vähenivät v. 1932 
29 %  ja pääoman sijoitukset (lainaksiannot, arvo­
paperien ja  osuuksien osto, pääoman luovutukset
Muutos v:sta 1931 
Förändring frän är 1931
1 000 mk % Changement dc l ’exercice 
1931
1 000 mk %
15 854.4 22.1 —  6 465.3 —  29.0
11 93S.0 16.6 —  3 036.9 —  20.3
4.4 0S9.8 61.3 —  06 833.2 —  60.3
16 250.0 
1 085.G
—17 250.4 —48. G
18 860.6 26.2 —36 480.7 —65.Ô
1 770.7 2.5 —3 124.7 -Ô3.S
5 222.0 7.3 —9 977.4 —65.6
71 882.2 100.0 —  76 335.4 —  51.5
Den största gruppen bildades av „nyanskaff- 
ning av fast egendom” , som utgjorde 61.3 %  av 
utgifterna för denna huvudtitel. Den har min- 
skats mest. i det den fir 1930 var 166.2 milj., 
fir 1931 110.9 milj. och Sr 1932 endast 44.1 
milj. mk. Salunda var minskningen, som är 1931 
redan var en tredjedel, Sr 1932 hela 60.3 %. —
Avkontningarna av Iän minskades fi-r 1932 med 29 % 
och likasi! kapitalplaceringarna (utlfining, inköp
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liikelaitoksille ja  siirrot rahastoihin) samoin 
2-0.3 % . Kun koko ryhmän menot ¡kuitenkin vä­
henivät suhteellisesti paljon enemmän, suureni -vii­
meksimainittujen aliryhmien osuus koko ryhmän 
menoista. Siten lainojen lyhennykset v. 1932 o li­
vat 22.1 %  (v. 1931 15.1 % ) ja  pääoman sijoituk­
set 16.6% ( 10 .1 % ).
Kantaomaisuuden hankintamenoista vähenivät 
v. 1932, opetustoimen, -köyhäinhoidon ja  sairaan­
hoidon uudi-srakennusmenot suhteellisesti melkein 
saman verran eli lähes kaksikolmannesta, mutta 
maatilojen ja  yleisten rakennusten hankintamenot 
jonkin verran vähemmän eli lähes puolet.
Köyhäinhoitomenoihin liittyvät läheisesti työttö­
myysmenot, jotka on jaoiteltu eri -pääluokkiin ja  
joista osa on käytetty myös omaisuuden hankin­
taan. N iistä saadaan seuraava taulukko.
av värdapapper och andelar, av kommunen ned- 
lagt 'kapital i affärsför-etag och överförin-g tili 
fonder) med 20.3 %. Dä emel-lentid utgifterna för 
heia gruppen minskades -p-roportionsvi-s mycket me-ra, 
ökades andelen av de sistnämnda undergru-pperna 
i  utgifterna för heia igruppen. -Sälunda voro av- 
kortningarna av län är 1932 22.1 %  (är 1931
15.1 % ) och plaoeringarna av kapital 16.0 %
(10.1 % ) .
A v utgifterna för nyanakaff-ning av fast egen- 
dom minskades är -1932 utgifterna för undervis- 
ningsväsend-ets, fattigvärdens och sjufcvärdens ny- 
byggnader -proportionsvis nästan lika mycket eller 
med näsitan -tvä tredjedelar, men utgifterna för an­
skaff ning av j ordlägenheter och allmänna hyg-gna- 
der nägot mindre eller med nästan hälften.
I  nära samband med utgifterna för fattigvärden 
stä arbetslöshetsutgifterna, vil-ka äro fördelade .pä 
skil-da huvudtitlar och av -vil-ka en del oeksä an- 
vänts fö r  myanskaiffning av fast egendom. Dessa 
utgifter framgä ur följande tabell.
Dépenses de chômage.
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Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute 
la campaqne............. 19 221.2 4 513.4 6161.8 2 446.3 32 342.7 3 638.6 35 981.3 3.8
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourqs................. 3 837.6 506.3 50.4 870. s 5264.5 382.3 5 646.8 9.7
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Commu- 
nes rurales ............. 15 383.6 4 007.1 6111.4 1576.1 27 078.2 3 256.3 30334.5 3.4
Uudenmaan —  Nylands 4 590.4 383.4 231.1 168.0 5 372.9 394.5 5 767.4 5.7
Turon-Porin —  Äbo- 
Björneborgs ............. 2 186.8 167.6 394.7 418.7 3 167.8 215.5 3 383.3 2.8
Ahvenanmaa —  Äland - - — — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus 3 439.2 780.8 288.4 455.0 4 963.4 578.2 5 541.6 5.1
Viipurin —  Viborgs . . . . 2 018.9 731.8 2 189.2 300.7 5 240.6 1 538.1 6 778.7 4.6
Mikkelin —  S:t Michels 214.6 265.1 778.1 35.3 1 293.1 19.5 1 312.6 2.4
Kuopion —  Kuopio . . . . 1 285.3 1 060.6 1 087.0 72.1 3 505.O 241.1 3 746.1 3.4
Vaasan —  Vasa ......... 844.6 124.0 566.5 121.3 1 656.4 134.2 1 790.6 1.5
Oulun —  Uleäborgs . . . . 803.8 493.8 576.4 5.0 1 879.0 135.2 2 014.2 1.8
Työttömyysmenot ovat pulavuosina olleet yhä- 
lisääntymässä. Niinpä kauppalain työttömyysme­
not, jotka olivat v. 1930 1.3 milj. ja  1931
3.3 m ilj. mk, kohosivat v. 1932 jo  5.6 -milj. 
mk:aan. Kokonaismenoista ne olivat vastaavasti 
2.8, 5.9 ja  v. 1932 9.7 %  eli lähes kymmenesosa. 
Maalaiskunnissakin, joissa kokonaismenot pulan 
vuoksi vähenivät, ovat työttömyysmenot yhä lisään­
tyneet, vaikkakin hitaammassa tahdissa kuin -kaup-
U-tgifterna för arbetslösheten visa.de under 
k-risären en stigan-de tendens. Sälunda stego i  kö- 
pingarna utgifterna för arbetslösheten, vilka är 
1930 voro 1.3 milj. och 1931 3.3 milj. -mk, är 1932 
redan -till 5.6 milj. mk. De utgjo-rde resp. 2.8,
5.9 och är 1932 9.7 % eller nästan en tiondedel 
av de tota.la utgifterna. Även i la-ndskommunerna, 
där de totala utgifterna pä grund av krisen redu- 
cerade-s, ha utgifterna för arbetslösheten fortfa-
/
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paloissa. Niinpä ne v. 1030 olivat 15.5 milj., 
v. 1931. 24 milj. ja  v. 1932 30.3 m ilj. mk eli vas­
taavasti 1.5, 2.5 ja  3.4 % kokonaismenoista. Abso­
luuttisesti ovat siis kauppalain työttömyysmenot 
kohonneet mainittuina vuosina enemmän kuin ne­
linkertaisiksi, maalaiskunnissa lähes kaksinkertai­
siksi.
M itä eri lääneihin tulee, olivat työttömyysme­
not v. 1932 suhteellisesti suurimmat Uudenmaan 
(5.7 %  kokonaismenoista) ja  Hämeen lääneissä 
(5 .1 % ). Suhteellisesti pienimmät ne olivat —  
lukuunottamatta Ahvenanmaata, jossa työttömyys- 
menoja ei ollut ensinkään —  Vaasan (1.5 % ) ja  
Oulun lääneissä (1.8 % ). Työttömyysmenot olivat 
yleensä suurimmat kaupunkien lähikunnissa ja  teli - 
daskunnissa. Tietenkin eri kuntien työttömyysme­
nojen suuruuteen ovat myös osaltaan vaikuttaneet 
valtion niissä teettämät varatyöt.
Työttömyysmenot olivat pääasiallisesti varatyö- 
menoja. Vain vähäinen osa oli avustus-, ammatti­
kurssi- y. m. työttömyysmenoja. Varatöiistä oli suu­
rin osa tietöitä; sen jälkeen seurasivat maalais­
kunnissa uudisraivaukset sekä maatilojen vuotuis- 
töiihin kuuluvat maa- ja metsätyöt, kauppaloissa 
taas „muut työt ’ ’ sekä maa- ja  metsätyöt.
Kuntien keskuslmllintomenot jakaantuivat v. 193.2 
läänittäin seuraaviin aliryhmiin.
rande ökats, ehuru längsammare än i  köpingarna. 
Sälunda voro de lär 1930 15.5 milj., är 1931 
24 milj. och är 10312 30.3 milj. mk eller resp.. 1.5', 
2.5 och 3.4 %  av de totala utgifterna. Utgifterna 
för arbetslösheten ha alltsä i [köpingarna under 
nämnda är stigit tili över det fyrfald iga, i lands- 
kiommunema tili nästan det dubbla.
V&d de skilda länen 'beträtffar, voro utgifterna 
för arbetslösheten &r 1932 proportionsvis störst i 
Nylands (5.7 %  av totalutgifterna) och i Tavaste- 
hus län 5.1 %. Proportionsvis lägst voro de —  om 
Aland, som icke alls hade nagra utgifter för ar- 
betslöshet, lämnas ur räkningen —  i Vasa (1.5 % ) 
och i Uleäborgs län (1.8 % ). Utgifterna fö r  ar­
betslösheten voro i  allmän'het störst i kommuner, 
som ligga nära städer eller dar falbrükssamhallen 
finmas. Sjä lvfallet beror storleken av de olika 
bommunernas arbetslöshetsutgifter även delvis pä, 
huru stora reservarbeten staten anordnat inom 
resp. kommuner.
Utgifterna för arbetslösheten voro huvudsakli- 
gen utgifter för reservarbeten. Endast en ringa 
del utgjordes av utgifter för understöd, yrkeskur- 
ser etc. A v  reservarbetena utgjordes den största 
delen av vägarbeten; därefter kommo i lands- 
kommnnerna grund-förbättringarna samt de pä 
jordlägenlheterna ärligen äterkommande jord- och 
skogsarbetena, i  (köpingarna Ster „övriga arbeten ’ ’ 
samt jord- och skogsarbeten.
Utgifterna fö r  den kommunala centralförvalt- 
ningen fördelade sig är 1932 länsvis pä följande 
undergrupper.
Dépenses de l ’administration centrale des communes par sous-groupes selon les départements.









































Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne......... 3 095.4 5 481.9 15 396.5 4 429.2 1 «58.9 3 536.9 32 998.8
Kauppalat —  Köpinqar ■— Bourgs 104.6 1 029. s 1 603.3 237.6 38.9 339.1 3 353.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Communes rurales................. 2 990.s 4 452.1 13193.2 4191.6 1020.0 3197.8 29 645. s
Uudenmaan —  Nvlands ............. 340.3 499.1 1 742.5 498.0 85.6 281.6 3 447.1
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 412.9 775.6 1 726.7 535.8 145.5 404.1 4 000.6
Ahvenanmaa —  Ä lan d ................. 40.6 47.5 24.3 20.7 3.9 6.1 143.1
Hämeen —  Tavasfehus................. 291.6 409.3 1 952.0 536.7 116.9 . 324.4 3 630.9
Viipurin —  Viborgs ..................... 513.9 731.1 2 290.6 783.4 181.0 762.5 5 262.5
Mikkelin —  S:t Michels ............. 155.4 225.9 810.1 245.6 60.2 178.2 1 675.4
Kuopion —  Kuopio ..................... 346.2 396.3 1 758.8 525.3 134.6 401.4 3 562.6
Vaasan —  V a sa ............................ 430.1 724.6 1 699.4 554.5 142.9 446.9 3 998.4
Oulun — Uleäborgs ..................... 459.8 642.7 1 788.8 491.6 149.4 392.6 3 924.9
Kuntien keskushallintomenoista oli lähes puolet 
kunnan- ja  rahatoimiston ja  noin kuudennes kun­
nallislautakunnan menoja. Muut menoryhmät oli­
vat pienempiä.
A v  utgifterna för den kommunala eentralför- 
valtningen utgjordes nära hälften av utgifter för 
kommunalkansliet och drätselverket oeh omkring en 
sjättedel av utgifter för kommunalnämnden. De 
andra grupperna voro mindre.
/
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Tulot. Kuntien tulomäärät eivät yleensä kovin 
paljon poikkea niiden menomääristä. Tässä tilas­
tossa on otettu tuloiksi vuoden tilinpäätöksen mu­
kaiset tulot ilman edelliseltä vuodelta siirtynyttä 
säästöä. 'Kassakirjanpitoa käyttävien kuntien vero­
tuloiksi on kuitenkin otettu vuoden maksuunpantu 
veromäärä eikä todella kannettujen verojen ja ve- 
rotähteiden määrää. ■ Tuloihin sisältyvät myös ne 
luontoissuoritukset, jotka ovat vastaavilla meno­
kohdilla.
Kauppalain ja  maalaiskuntien tulot olivat:
Inkomstema. Kommunernas inkomster skilja 
sig till sitt belopp i allmänhet idke mycket frän 
der&s utgifter. I  denna Statistik ha upptagits 
inkomstema enligt ärets bokslut. Det frän före- 
y&ende är halanserande överskottet har icke med- 
räknats. I  de kommuner, som begagna sig av 
kassabokföring, har likväl som skatteinkomst upp­
tagits ärets de'biterade iskattebelopp och icke det 
faktiskt uppburna beloppet skatter och skatte- 
rester. I  inkomsterna ingä även de naturaför- 
mäner, som finnas upptagna ä motsvarande' mo­
ment bland utgifterna.
Köpingarnas och landskommunernas inkomster 
utgjorde:
V. —  A r Recettes V. — A r Recettes V. -  A r Recettes
Années 1 000 m k Années 1 000 m k Années 1 000 m k
1 8 9 1  ....................... 1 9 1 0  ...................... ...........  2 8  487 .1 1 9 3 0  ................. ................. 1 1 1 8  2 6 3 .5
1 9 0 4  ....................... 1 9 1 1  ...................... ...........  30  177 .2 1 9 3 1  ................. ................. 1 0 4 2  0 0 4 .4
1 9 1 2  ...................... 1 9 3 2  ................. ................. 9 3 3  713 .2
■Kuten kuntien menot ovat niiden tulotkin pula- 
aikaan asti nopeasti nousseet, mutta nämä numerot 
eivät, samoista syistä kuin menoluvutkaan, ole sel­
laisinaan keskenään verrannollisia.
Kauppalain ja  maalaiskuntien tulot v. 1932 näh­
dään lää-nittäin seuraavasta taulukosta.
Liksom kommunernas utgifter visa även deras 
inkomster ända tili kristiden en snabb stegring, 
men siffrorna här ovan kuuna säsom sädana av 
samma orsaker som utgiftssiffrorna ieke jämföras 
sinsemellan.
Köpingarnas oeh landskommunernas inkomster i. 
























Mk 1 000 mk % 1 000 mk
% kokonais­
tuloista 
I % av de 
totala in- 
komsterna 
En % des re­
cettes totales
1 000 mk %
1932 1931
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute 
la campaqne............. 933 713.2 331 369 —108 291.2 —10.4 890 895.5 95.4 —78 380.8 — 8.1
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourqs ................. 68 403.9 693 736 +  1223.3 +  2.1 57427.6 98.3 +  8 605J +17.6
M  aalaiskunnat — ■ Lands- 
kommuner —  Commu- 
' nes rurales ............. 875 309.3 321 359 —109514.6 — l l . l 833 467.9 95. s —86 986.2 —  9.5
Uudenmaan —  Nylands 101 971.9 445 485 —  10 295.1 —  9.2 97 350.3 95.5-* —  5 968.7 —  5.8
Turun-Porin —  Äbo- 
Björneborgs ............. 123 204.6 311 334 —  10 753.6 —  8.0 115 209.8 93.5 — 13 614.9 — 10.6
Ahvenanmaa —  Äland 4 123.1 192 205 —  279.5 —  6.3 4 110.0 99.7 —  254.9 —  5.^
Hämeen —  Tavastehus 103 445.5 360 409 —  13 312.8 — 11.4 101 259.2 97.9 —  8 222.7 —  7.5
Viipurin —  Viborgs . . . . 147173.5 310 365 —  32 053.6 — 17.9 141 593.0 96.2 — 22 721.1 — 13.8
Mikkelin —  S:t Michels 55 915.6 318 332 —  3 235.1 —- 5.5 52 064.3 93.1 —  4 489.4 —  7.9
Kuopion —  Kuopio . . . . 109 811.6 336 382 —  14 325.0 — 11.5 101 652.4 92.6 — 11 261.0 — lO.o
Vaasan —  Vasa . . ; . . . 122 494.8 256 288 —  16 971.6 — 12.2 121 932.3 99.5 —  9186.1 —  7.0
Oulun —  Uleäborgs. . . . 107 168.7 323 352 —  8 288.2 —  7.2 98 296.6 91.7 — 11 267.4 — 10.3
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Kuten taulukosta ilmenee, olivat kauppalain ko­
konaistulot v. 1932 58.4 milj. mk, josta lamoja 
3.2 milj. mk. Maalaiskuntien .kokonaistulot olivat 
875.3 milj. mk, josta lainoja 87.5 milj. mk, ja  
koko maaseudun 933.7 milj. mk, mistä lainoja
40.7 milj. mk. Kauppalain kokonaistulot tosin 
uusien kauppalain takia liiukan, 2 .1  %, lisääntyi­
vät, mutta vanhojen kauppalain kokonaistulot sitä­
vastoin vähenivät 9.7 %. [Maalaiskuntien kokonais­
tulot, jotka pulan takia jo  v. 1931 olivat huomat­
tavasti vähentyneet, supistuivat v. 1932 vieläkin 
tuntuvammin eli 109.5 milj. mk, s. o. 11.1 %. V ä ­
hennystä. oli kaikissa lääneissä. 'Suhteellisesti suu­
rin (17.9 % )  se oli, kuten menoissakin, Viipurin 
läänissä, jossa vähennys edellisenä vuonna oli 
Uudenmaan läänin jäljestä pienin. Pienin (5.5 % ) 
oli vähennys Mikkelin läänissä, sen jälkeen Ahve­
nanmaalla (6.3 % ) ja  Oulun läänissä (7.2 % ), 
joissa taas v. 1931 suhteellinen vähennys oli jo 
huomattavasti (jopa runsasta puolta) suurempi 
kuin muissa lääneissä. Siten on tässä tapahtunut 
tasoitusta eri läänien kesken.
Asukasta kohden olivat kauppalain kokonaistulot 
v. 1932 503 (v. 1931 736) mk ja maalaiskuntien 
•321 (v. 1931 359) mk. Tulojen kuten menojenkin 
vähennys asukasta kohden oli kauppaloissa huomat­
tavampi kuin maalaiskunnissa, joiden tulot, samoin 
kuin menotkaan eivät v. 1931 olleet asukasta koh­
den puoltakaan kauppalain vastaavasta määrästä, 
mutta v. 1932 jo y li puolen. Tulot asukasta koh­
den va-ihtelivat 445 mk:sta Uudenmaan läänissä 
192 rakraan Ahvenanmaalla ja  256 mik:aan Vaa­
san läänissä. (Muissa lääneissä luvut olivat varsin 
tasaisia, y li 300 mk:n.
Kassamenetelmäisesti lasketut todelliset tulot, 
s. o. kaikki tilivuoden aikana todella saadut tulot, 
olivat v. 1932 kauppaloissa 57.4 milj., maalaiskun­
nissa 833.5 milj. ja  koko maaseudulla 890.9 milj. 
mk eli vastaavasti 98.3, 95.2 ja  95.4 %  kirjan­
pidon mukaisista kokonaistuloista. Todellisten tu­
lojen pienenimyys kokonaistuloihin verrattuna joh­
tui poistojen lisäksi siitä, että vuoden 1932 tu­
loista jä i saamatta, tulo tähteiksi, enemmän, kuin 
mitä vuoden 1932 aikana saatiin perityksi entisiä 
tulotähteitä. —  Vertauksen vuoksi mainittakoon, 
että kaupunkien todelliset tulot olivat v. 1932
1192.4 milj. mk eli vajaa 1 V 2 kertaa niin suuret 
kuin maalaiskuntien vastaavat tulot. Kaupunkien 
tuloihin kuitenkin sisältyvät arviovuokratkin, joita 
maalaiskuntien tuloihin ei ole otettu. Kaupunkien 
tulot, supistuttuaan v. 1931, ovat v. 1932 jälleen
Som av tabellen framgär, voro köpingarnas to- 
tala inkomster är 1932 58.4 milj. m'k, varav Iän
3.2 milj. mk. De totala inkomsterna voro för 
landskommunemas del 875.3 milj. mk, varav Iän 
(37.5 m ilj. mk, ooh fö r  ¡hela. landsbygden 933.7 
milj. mlk, varav Iän 4'0’.7 m ilj. mk. Köpingarnas 
totala inkomster stego visserligen pä grand av de nya 
köpingarna ¡nágot, med 2 .1 %, men däremot min- 
skades de gamla köpingarnas totala inkomster med
9.7 %. Landskommunemas totala inkomster, som 
i  fö ljd  av krisen redan &r 1931 hade .betydligt 
nedgätt, minskades är 1932 ännu mera kännbart 
eher med 109.5 milj. mk, d. v. s. 11.i %. En minsk- 
ning künde konstateras för alla Iän. P-roportionsvis 
störst (1-7.9 % )  var den, säsom även för utgifter- 
nas del, i  Viborgs Iän, där minskningen det före- 
gäende äret var minät näst efteir den i Nylands Iän. 
Minst (5.5 % ) var nedgängen i S :t  Michels ään, 
därnäst :pä Aland (6.3 % )  oeh i  Uleäborgs Iän 
(7.2 % ),  i vilka Iän däremot är 1931 den relativa 
¡minskningen var betydligt (t ili oeh med drygt 
hälften) större än i  de andra länen. Sälunda mär-
- kes härvid en utjämning mellan de olika länen.
D,e totala inkomsterna utgjorde per invänare ar 
1932 i  köpingarna 593 (är 1931 736) mk och i 
lanidskommunerna 321 (är 1931 359) mk. Minsk- 
ningen per invänare var, säsom även för utgif-
ternas del, i .köpingarna mera betydande än i
landskommunerna, där inkomsterna, säsom även 
utgifterna, per invänare är 1931 icke . voro 
ens hälften av det motsvarande beloppet. i köpin­
garna, men är 1932 redan over -hälften av det- 
samma. Inkomsterna per invänare varierade frän 
445- mk i  ¡Nylands Iän tili 192 mk pä Aland och
256 mk i Vasa Iän. I  de andra länen voro talen
ganska jäimna, överskridande 300- mk.
De enligt kassametoden räknade faktiska in­
komsterna, d. v. s. alla under räkenskapsäret fak- 
tiskt in f lutria inkomster, voro är 193,2 i köpingarna
57.4 milj., i  landskommunerna 833.5 milj. ooh pä 
hela landsbygden 890.9 milj. mk eher reap, 98.3,
95.2 ooh 95.4 %  av de totala inkomsterna enligt 
bokföringen. A tt  de faktiska inkomsterna voro 
mindre än de totala inkomsterna berodde, utom 
¡pä avskrivrdngar, d-ärpä, a tt av 1932 ärs inkomster 
de oinflutna inkomstresterna blevo större än det 
belopp gamla inkomstrester, som under är 1932 
kunde indrivas. —  För jämförelsens skull mä näm- 
nas, att städemas faktiska inkomster är 1932 voro
1192.4 milj. mk eher knappa 1 V , gang sä stora 
som motsvarande inkomster i landskommunerna. 
I  städernas inkomster ingä dock även de upp- 
skattade hyresvärdena, som icke upptagits bland
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suurentuneet, samalla kun maalaiskuntien tulot v. 
1932 edelleen vähenivät.
Todelliset tulot lisääntyivät v. 1932 kauppaloissa 
uusien kauppalain vaikutuksesta 17.0 %, mutta vä­
henivät maalaiskunnissa 9.5-%. Niiden vähentymi­
nen maalaiskunnissa oli hiukan pienempi kuin ko­
konaistulojen ja  lisääntyminen kauppaloissa huo­
mattavasti suurempi kuin vastaavien kokonaistulo­
jen.
Todelliset tulot asukasta kohden olivat v. 1932 
kauppaloissa 583 m-k ja  maalaiskunnissa noin puo­
let siitä eli 295 mk, mutta kaupungeissa 1 90-0 mk.
iSeuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka suuret niiden koko­
naistulot olivat asukasta kohden.
landskommunernas inkomster. Städernas inkomster, 
som är 1931 nedgingo, ökades 'är 1932 äter, medan 
landskommunernas inkomster är 193-2 fortsätt- 
ningsvis minskades.
De faktiska utgifterna ökades är 193-2 i kö-pin- 
garna tili följ-d av -de nya köpingarna med 17.o % , 
men minska-des i  landskommunerna med 9.5 %. De­
ras minskning i lanidskommunerna va-r nägot min-dre 
än min-sknimgen av de totala ink-omsterna och deras 
ökning i  köpingarna -betydli-gt större än ökningen 
av resp. totala inkomster.
De faktiska inkomsterna per invänare voro är 
1932 i  -köpingarna '583 mk oeh i landskommunerna 
ungefär hälften därav eller 295 mk, men i stä- 
derna -1900 mk.
I  följande taibell ha kommunerna grupperats 
enligt deras totala inkomster per invänare.
Kuntia, joissa kokonaistulot olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där de totala inkomsterna utgjorde per invänare 
Nombre des communes ok les recettes totales par habitant 6ta,ient de




















Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Toute la campaqne . . . . 56 234 171 57 44 10.0 41.6 30.4 10.2 7.8 562
Kauppalat —  Iiöpinqar —  Bourq s — — 2 2 20 — — 8.3 8.3 83.4 24
Maalaiskunnat —  handskommuner 
—  Communes rurales................. 56 234 169 55 24 10. 4 43.6 31.4 10.2 4.5 538
Uudenmaan —  Nylands ............. — 7 19 8 9 — 16.3 44.2 18.6 20.9 43
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 12 60 22 11 4 11.0 55.0 20.2 10.1 3.7 109
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................. 10 5 — ---' — 66.7 33.3 -- - — __ 15
Hämeen —  Tavastehus................. 1 16 29 10 4 1.7 26.6 48.3 16.7 6.7 60
Viipurin —  Viborgs ..................... 7 31 21 7 1 10.4 46.3 31.3 10.5 1.5 67
Mikkelin —  S:t Michels ............. — 16 10 2 1 — 55.2 34.5 6.9 3.4 29
Kuopion —  Kuopio ..................... 1 16 22 8 1 2.1 33.3 45.8 16.7 2.1 48
Vaasan —  V a s a ............................. 23 48 18 2 — 25.3 52.7 19.8 2.2 __ 91
Oulun —  Uleäborgs ..................... 2 35 28 7 4 2.6 46.1 36.8 9.2 5.3 76
Kuten kuntien menot vaihtelivat niiden tulotkin 
asukasta kohden huomattavasti ja  olivat suurem­
mat kauppaloissa kuin maalaiskunnissa. N iinpä ei­
vät -kokonaistulot asukasta kohden olleet yhdessä­
kään kauppalassa 30-0- -mk:aa pienemmät, kun ne 
sitävastoin y li y 5:llä olivat y li 500 mk:n, niistä 
10.:llä 1601— 800, 2:11a 801— 900 mk ja  1 :llä (-Lah- 
denpohjalla) y li 1 000 mk:n (1 028- mk). Maalais­
kunnista oli y li 2/5:lla tuloja asukasta kohden -201 
— 300- ja  3/,,:lla 20-1— 400 mk. A lle  200 mk:n oli 
vastaavia tuloja runsaalla kymmenesosalla maa­
laiskunnista, niistä 6 kunnalla 101— 150 mk. Y li 
500- m k:n niitä oli vain 4.5 %.:-lla eli 24 kunnalla, 
joista -6:11a 601— 700 ja  2:11a 701— 1 000 mk sekä 
vain 2:11a y li 1 000 mk:n (Kulosaaren huvilakau- 
pungilla 1130 mk ja  Aitolahdella 1 035 mk).
Pienituloisia kuntia, kuten pi-enimenoisiakin, oli 
enimmän Vaasan, Turun—Porin  ja  Viipurin lää­
neissä sekä, suhteellisesti otettuna, varsinkin Ahve-
-Säsom k-ommunernas utgifter varierade även de­
ras inkomster per invänare Ibetydligt oeh voro i 
köpin-garna större än i  landskommunerna. iSälunda 
understego de totala inkomsterna per invänare i  
ingen köping 300 mk, medan de -däremot fö r  
mera än 4/5 överstego 500 jnik; för 10 köpin- 
gaa- utgjorde de 60-1— 800, fö r  2 801— 900 mk 
och fö r  1 (Lahdenpohja) -över 1 00-0- ank (1 028 
mk). I  landskommunerna utgjorde dessa inkomster 
per invämaTe fö r  -/t 20-1— 300 oeh för 3/4 201— 
4O0 mk. Motsvarande inkomster understego 200 
mk i drygt en tiondedel av landskommunerna; 
för 6 kommuner u-tgjorde de  ^ 101— 150 mk. Över 
500 ink utgjorde de i endast 4.5 % eller i 24 kom­
muner, fö r  -6 601— 70-0 och fö r  2 701— -1 000 mk 
samt f-ör endast 2 över 1 0-00 mk ¡(-Brändö vil-la- 
stad 1 130 oeh Aitolahti 1 035 m k).
De flesta kommuner med smä inkomster, sä- 
som även med smä utgifter, funnos i Vasa, Äfoo- 
Björneborgs oeh Vi'borgs län samt, proportioneilt,
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nanmaalla, jossa tulot asukasta kohden eivät yh­
dessäkään kunnassa kohonneet y li 30:0 mk:n. Vaa­
san läänissä ne eivät nousseet y li 500 mk :n. Suuri­
tuloisia eli sellaisia kuntia, joiden tulot asukasta 
kohden kohosivat y li 50© mk:n, oli suhteellisesti 
enimmän varakkaissa Uudenmaan ja Hämeen lää­
neissä. Suurimmalla kuntaryhmällä, noin 44—  
55 %  :11a, eri lääneissä, oli kokonaistuloja asukasta 
kohden: Ahvenanmaalla (66.7 % :lla ) vähemmän
kuin 200 mk, Turun— [Porin,. Viipurin, Mikkelin, 
Vaasan ja  Oulun lääneissä 201— 300 mk sekä 
Uudenmaan, Hämeen ja Kuopion lääneissä 301—  
400 mk.
Tuloryhmitvksen suhteen muistuttavat Turun—  
Porin ja  Viipurin läänit toisiaan, samoin Hämeen, 
Kuopion ja  Oulun läänit, vaikkakin Hämeen lää­
nin kunnat ovat .suurituloisia ja  Oulun läänin pie­
nituloisia. Tasaisin on pieni Mikkelin lääni, epä- 
tasaisimmat suuret Turun— Porin, Viipurin ja  Ou­
lun läänit.
Seuraavasta asetelmasta nähdään tilivuoden varsi­
naiset tulot, jotka on .saatu vähentämällä kokonais­
tuloista vuoden tulotilissä osoitetut lainat:
Les recettes propres
L ä ä n i  — L ä n  
Dépar t ement s
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la
campagne ................................................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .....................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes
rurales ......................................................................
Uudenmaan —  Nylands ........ . ...................................
Turun-Porin —  Äbo-Björnefoorgs .............................
Ahvenanmaa —  Äland . ...........................................
Hämeen —  Tavastehus ............................................
Viipurin —  Viborgs ................................................
Mikkelin —  :S:t Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ................................................
Vaasan —  Vasa ........................................................
Oulun —  Uleäiborgs ....................................................
Varsinaiset tulot olivat v. 1932 kauppaloissa 55.2 
milj. (v. 1931 46.6 m ilj.) mk, maalaiskunnissa vas­
taavasti 837.8 milj. (904.4 m ilj.) mk sekä koko 
maaseudulla 893 milj. (951.1 m ilj.) mk.
Asukasta kohden varsinaiset tulot olivat v. 1932 
kauppaloissa 5'60 (v. 1931 600) mk, maalaiskun­
nissa vastaavasti 30,8 (329) mk —  eli siis vain 
vähän enemmän kuin puolet kauppalain määristä 
—  ja koko maaseudulla 317 (337) mk. Varsinaiset
i synnerhet pä Aland, dä.r inkomsrierna per in­
vänare i ingen kommun överstego 300 mk. I  Vasa 
lau överstego de icke 500 mk. De proportionsvis 
flesta kommuner zned större inkomstar, d. v. s. 
kommuner, dar inkomsterna per invänare överstego 
500 mk, funnos i  de förmögnare länen, N y ­
lands ooh Tavastehus län. De totala inkomsterna 
per invänare voro fö:r den största. gruppen kom­
muner, för c:a 44— 55%  i de olika länen: pä 
Äland (fö r  -66.7 % ) mindre än 200 mk, i Äbo- 
Björneborgs, Viborgs, S r i Michels,'Vasa och Uleä- 
borgs län 201— 300 mk samt i Nylands, Tavaste- 
lius oc'h Kuopio län SOI1— 4.00 mk.
Vad grupperingen .enligt inkomster beträffar, 
likna Abo-Björneborgs och Viborgs län varandra, 
likaisä Tavastehus, Kuopio och Uleäborgs län, 
ehuru kommunerna i Tavastehus län ha stora in­
komster och kommunerna i Uleäborgs län smä in­
komster. Jämnast är det lilla S r i Michels län, 
ojämnast äro de stora länen, Abo-Björneborgs, 
Viborgs och Uleäborgs län.
Följande sammanställning utvisar storleken av 
de egentliga inkomsterna under räkenskapsäret, 
uträknade sälunda, at't de ä inkomsyrontot an- 
visade länen avdragits frän de totala inkomsterna:
par départements.




P a r  h a b ita n t  
Mk
Muutos v:sta 1931 
Förändring frân âr I931 
C h a n g e m e n t de l 'e x e r^ c e  
1931
1  000 mk %
8913 002.5 317 —  58 053.8 —  6 . 1
55 1 6 8 .7 560 +  8 541.9 +  18.S
837 833.8 308 —  6 6  5 9 5 .7 —  7 . t
99 415.2 434 —  2 155.0 —  2 , 1
115 776.3 292 —  7 330.8 —  6.0
3 991.1 186 —  375.7 —  8 .6
100 2148.2 349 —  9 973.6 —  9.0
142 465.1 300 —  21 246.1 —  13.0
52 401.3 298 —  2 659.7 —  4.8
105 041.o 321 —  7 123.4 —  6.4
115 993.1 242 —  12 036.7 —  10.O
102 532.5 309 —  2 794.1 —  2.7
De egentliga inkomsterna uhgjorde är 1932 i
.köpingarna 55.2 m ilj. (ä r  1031 46.6 m ilj.) mk,
i landskommunerna 837.8 milj. (904.4 m ilj.) 
mk samt .pä heia landsbygden 893 milj. (951.1 
m ilj.) mk.
De egentliga inkomsterna per invänare voro 
är 193.2 i köpingaima 560 (är 1931 600) mk, 
i landskommunerna 308 (329) mk —  eller sä­
lunda endast nágot mera än hälften av beloppen 
för köpingarna —  och pä heia landsbygden 317
3362— 35 4
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tulot olivat asukasta kohden suurimmat Uuden­
maan läänissä, 434 (439) mk, sen jäljestä Hämeen 
läänissä, 349 (386) mk, ja  pienimmät Ahvenan­
maalla, 186 (20,3) mk, sitä lähinnä Vaasan lää­
nissä, 242 (267) mk. 'Muiden läänien määrät oli­
vat verraten tasaisia, yleensä 300 mk:n paikkeilla.
Varsinaiset tulot lisääntyivät v. 1932 kauppa­
loissa 8.5 m ilj. mk eli 18.3 %. Jos uudet kauppa­
lat jätetään luvusta pois, oli lisäys kuitenkin vain
2.2 m ilj. mk eli 4.8 % . Maalaiskunnissa sitävas­
toin varsinaiset tulot vähenivät 66.0 milj. mk eli
7.4 %  ja  koko maaseudulla 58.1 milj. mk eli 6.1 %. 
Varsinaiset tulot vähenivät v. 1932 kaikissa lää­
neissä, suhteellisesti enimmän Viipurin läänissä 
(13 % ),  jossa edellisenä vuonna vähennys oli pie­
nin, ja  vähimmän ■ Uudenmaan ( 2.1 % ) ja Oulun 
lääneissä ( 2.7 % ),  joista jälkimmäisessä vähennys 
v. 1931 oli suhteellisesti suurin.
Seuraavasta taulukosta käy selville kokonaistulo­
jen jakautuminen menopääluokkia vastaaviin tulo- 
osastoihin.
(337) mk. De egentliga inkomsterna per invänare 
voro störst i Nylands län, 434 (439) mk, därnäst 
i  Tavastehus län, 349 (386) mk, och minst pä 
Aland, 186 (203) mk, närmast därefter kom Vasa 
län, 242 (267) mk, medan beloppen fö r  de övriga 
länen voro relativt jämna, i allmänihet e :a  300 mk.
De egentliga inkomsterna ökades är 1932- i 
köpingarna med 8.5 m ilj. mk eller me‘d 18.3 %. 
Om de nya köpingarna lämnas ur räkningen, var 
ökndngen dock endast •2.2 milj. mk eller 4.8 %. 
I  landskommunerna nedgingo däremot de egentliga 
inkomsterna med 66.G milj. mk eller med 7.4 % 
och -pä heia landkbygden med 58.1 milj. mk eller 
med 6.1 %. I  samtliga län nedgingo de egentliga 
inkomsterna, proportionsvis niest i Viborgs län 
(13 % ),  där minskningen föreg&ende är var minst, 
och minst i Nylands ( 2.1 % ) och Uleäborgs län 
(2.7 % ),  i vilket sistnämnda län minskningen är 
1931 var proportionsvis störst.
A v  följande tabell tframgär storleken av de to- 
tala inkomsterna är 1932, fördelade enligt in- 




G roupes de recettes 1 000 mk %
Asukasta kohden 
Per invänare 
P a r  habitant 
Mk
Muutos v:sta 1931 
Förändring frän är 1931 
Changem ent de l ’exercice 
1931
1932 1931 1 000 mk 0//O
Keskushallinto —  Centraliörvaltning —  Ad­
ministration centrale ..... •................. 9 4 3 .9 0.1 [0 .3 ] 2 —  5  152 .1 8 4 .5
Yleisten yhteiskuntamenojen korvaukset —  
Vederlag för allmänna sociala utgifter —  
Remboursement des dépenses sociales qénérales 12 5 5 6 .0 1.3 4 4 —  2 2 6 .6 1 .8
Opetus- ja valistustöinä —  Undervisnings- 
ocli bildningsväsende —  Enseignement et 
éducation ..................................... 2 4 8  0 4 8 .6 26 .6 8 8 9 7 — 2 6  6 9 6 .6 9.7
Terveyden- ja sairaanhoito —■ Hälso- och 
sjukvard—  Hygiène publique..................... 19  2 8 2 .5 2.1 7 7 +  5 9 4 .3 + 3 .2
Köyhäinhoito —  Fattigvârd —  Assistance 
publique ................................................... 36  8 7 1 .8 3 .9 13 11 -j- 5  2 8 5 .0 + 16.7
Rakennukset ja maatilat—  Byggnader och 
jordlägenheter —• Bâtiments et propriétés 
foncières...................................................... 59  2 4 7 .5 6 .3 21 21 +  1 2 5 5 .6 + 2 .2
Liikelaitokset —  Affärsföretag —  Services in­
dustriels ....................................................... 1 5 7 0 .5 0.2 1 1 —  39 .8 2 .5
Tiet, sillat, laiturit ja kentät —  Vägar, broar, 
bryggor och planer —  Voies, ponts et places 7 0 6 1 .9 0 .8 2 1 -1- 2  8 5 2 .2 + 67 .8
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster — 
Autres recettes ............................................ 5 6 3 2 .9 0 .6 2 1 ~\~ 2  9 2 5 .5 +  108 .1
Yleinen rahoitus —  Allmän finansiering —  
Recettes financières.......................... 4 7 8  5 1 0 .8 51 .2 170 1 77 — 2 0  2 5 4 .9 4 .1
Siitä verotulot — Därav skatteinkomster — D o n t  
recettes d ’im p ô ts  .......................................................... 463 014.3 49.7 164 173 — 24 425.8 _ 5.0
Omaisuuden hankinta ja sijoitus —  Nyan- 
skaffning och placering av egendom — Pla­
cement de capitaux et nouvelles constructions 6 3  9 8 6 .8 6 .9 2 3 4 7 — 6 8  8 3 3 .8 51 .8
Siitä lainanotto — Därav Iän — D o n t  em prunts 40 6Ô0.7 4.3 14 32 — 50 237.4 — 55.2
Tulot yhteensä — Summa inkomster — Re­
cettes totales.................................. 933 713.2 100.o 331 369 —108 291.2 _ 10.4
Tuloryhmistä- oli tietenkin suurin „yleinen rahoi- Det är helt naturligt, att inkomstgruppen „a li­
tu s ", joka oli vähän y li puolet (51 .2% ) koko- män finansiering" var den största, i det den ut-
naistuloista. Sen muodostivat melkein kokonaan gjorde nägot över hälften (51.2 %•) av de
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verotulot, jotka olivat 49.7 % kokonaistuloista, lo­
pun ollessa korkoja ja  osinkoja. Kun yleiset ra­
hoitustulot olivat v. 19301 46.1 % ja  1931 47.9 % 
sekä verotulot vastaavasti 45 ja  46.9 % koko­
naistuloista, on selvää, että pulavuosina on yhä 
suurempi osa kuntien menoista, muiden tulolähtei­
den kuivuessa, joutunut verotuloilla peitettäväksi. 
Niinpä oli kuntien v. 1932, maksettava jo noin puo­
let menoistaan verotuloillaan. —  Toiseksi suurim­
man ryhmän muodostivat opetus- ja  valistustoimen 
tulot, jotka olivat runsas neljännes ( 26.0 % ) ko­
konaistuloista (v. 1931 26.4 % ). Ne on tietenkin 
saatu suurimmaksi osaksi valtiolta. Aliryhmään 
„muut tulot ’ ’ sisältyvät korvaukset muilta kun­
nilta, lahjoitukset, opettajain luontoisedut y. m. —  
Muut tuloryhmät olivat pienemmät kuin 10' %. 
Niinpä ryhmä „omaisuuden hankinta ja  sijoitus”  
oli 6.9 (12.7) % kokonaistuloista. 'Sen suurin ali­
ryhmä „lainanotto”  oli 4.3 [(8.7) %  kokonaistu­
loista; „valtionavut (kansakoulujen, sairaan- ja 
köyhäinhoidon) uudisrakennuksiin” , „kertyneen ra- 
hapääoman käyttö”  (lainojen takaisinsaanti, ra­
hastojen pääoman käyttö y. m.) ja  „omaisuuden 
m yynti”  olivat yhteensä vain 2.5 (4) % koko­
naistuloista.
Uudisrakennusten valtionavuista oli vain 170 500 
mk sairaanhoidon ja  68 500, mk köyhäinhoidon 
uudisrakennuksiin saatuja. „Omaisuuden myyn­
nistä”  saaduista tuloista taas oli 1 174 700 mk 
palovahingoista saatuja korvauksia.
Rakennusten vuokrat ja  maatilojen tulot olivat
6.3 (5.6) %. —  Köyhäinhoidon tulot (perunkirjoi- 
tusmaksut; valtion, kuntien ja  yksityisten korvauk­
set; kunnallis- ja  lastenkotien tulot; sekalaistulot, 
kuten lahjoitukset, henkilökunnan luontoisedut 
y. m.) olivat 3.9 (3) %. —  Terveyden- ja sairaan­
hoidon tulot '(valtionavut, sairaalain tulot, muilta 
kunnilta saadut osamaksut yhteiselle sairaalalle ja 
lääkärille, avustukset Tuberkuloosin vastustamis- 
yhdistykseltä y. m.) olivat vain 2.1 (1.8) % koko­
naistuloista. —  Ainoastaan 1.3 (1.2) %  kokonais­
tuloista oli „yleisten yhteiskuntamenojen korvarik­
s ia”  (valtion korvaukset asutus- ja  vuokralauta­
kuntien menoista, sotilasperheiden huollosta ja ma­
joituskustannuksista, avustukset työnvälitykseen, 
varatöihin y. m., yksityisten korvaukset vuokra- 
katselmuksista, lastenvalvojan asioissa y. m.).
Asukasta kohden oli kauppala- ja  maalaiskun­
nilla v. 1932 tuloja kaikkiaan 331 mk (v. 1931 
369 mk). Yleisiä rahoitustuloja oli 170 (177) mk,
totala inkomsterna. Den bestod nästan heit och 
hallet av skatteinkomster, vilka up.pgingo tili
49.7 % av de totala inkomsterna, medan resten 
utgjordes av räntor ooh dividender. Dä inkom­
sterna av den allmänna finansieringen voro är 
1930 46.1 % oeh är 1931 47.9 % samt skatte- 
inkomsterna resp. 45 oeh 46.9 % av de totala in­
komsterna, är det tydligt, att kommunerna nöd- 
sa-kats täcka en a-ll-t större del av sina utgifter 
med skatteinkomster, ,d'ä deras andra inkomst- 
källor börjat sina. Sälunda mäste kommunerna 
är 1932 täeka ungefär hälften av sina ut­
gifter med skatteimkomster. —  Den näststörsta 
gruppen bildäde inkomsterna av undervisnings- och 
bildningsväsendet, som utgjorde drygt fjärdedelen 
(26.6 % ) av de totala inkomsterna (är 1931 
2-6.4%). De ha naturligtvis tili största delen er- 
hällits .av staten. Undergruppen „övriga inkom- 
ster”  omfattar ater ersättning av andra kommu­
ner, donationer, lärarnas naturaförmäner m. m. — 
De andra inkomstgrupperna voro ,mdndre än 10 %. 
Sälunda utgjorde gruppen „nyanskaffning och pla- 
cering av egendom”  6.9 (1-2.7) % av samtliga in- 
komster. Härav utgjorde den största undergruppen 
„län ”  4.3 (8.7) % av samtlitga inkomster; „stats- 
bidrag för nybyggnader”  (fö r  folkskolorna, sjuk- 
och fattigvärd ), „användning av penningkapital”  
(äterbetalning av l-än, användning av ifonderade 
medel m. m.) samt „försäljning av egendom”  ut­
gjorde sammanlagt endast 2.5 (4) % av de totala 
inkomsterna.
A v  statsbidragen fö r  nybyggnader hade erhällits 
endast 170'‘500 ,mk för sjukvärdens och 68 500 mk 
för fattigvärdens nybyggnader. Av inkomster, som 
erhällits av „försäljning av egendom” , utgjordes 
1174 700 mk av brandskadeersättningar.
Hyrorna fö r  byggnader och inkomsterna av j ordlä- 
genheter uppgingo tili 6.3 (5.6) %. —  Inkomsterna 
av fattigvärden (bouppteckningsprocenter; veder- 
lag av staten, kommuner ooh enskilda personer; 
inkomster av kommunal- och barn-hem; diverse in­
komster, säsom donationer, personalens naturaför­
mäner m. -m.) utgjorde 3.9 (3) %. —  Inkomsterna 
av hälso- ooh sjukvärden (statsunderstöd, inkom­
ster av sjukhusen, andra ¡kommuners del i (kost- 
naderna fö r  , gemensamt sjukhus och gemensam 
läkare, understöd av Föreningen för tuberkulosens 
bekämpande m. m.) utgjorde endast 2.1 (1.8) % av 
de totala inkomsterna. —  Endast 1.3 (1.2)%  av de 
totala inkomsterna utgjorde ater „v-ederlagen för, 
allmänna sociala utgifter ’ ’ (statens ersättning fö r  
kolonisations- och legonämndernas utgifter, för un­
derstöd av -värnpliktigas fam iljer och fö r  in- 
kvarteringskostnader, understöd för arbetsförmed- 
ling, reservarbeten m. m.; ersättning av privat- 
personer för legosyner, för barntillsyningsmannens 
verksamhet m. m .).
Är 1932 utgjorde inkomsterna per invänare inal­
les 331 mk (är 1931 369 mk). Inkomsterna av 
allmän finansiering utgjorde 170 (177) mk, därav
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siitä verotuloja 164 (173) mk. Opetus- ja valis- 
tustoimen tulot olivat asukasta kohden tuntuvasti 
pienemmät (8S mk) kuin edellisenä vuonna (97 
mk). V ie lä suurempi ero oli omaisuuden hankinta- 
ja  sijoitustuloissa, ne kun v. 1931 olivat 47 mk 
asukasta kohden, mutta v. 1932 vain 23 mk. Sa­
moin sen aliryhmä „lainanotto” , joka v. 1931 oli 
32 mk asukasta kohden, aleni v. 1932 14 mk:aan. 
Rakennusten ja  maatilojen tulot asukasta kohden 
pysyivat ennallaan (21 mk), mutta köyhäinhoidon 
kohosivat l l : s t ä  13 mk:aan, pienempiä ryhmiä 
mainitsematta.
Pulan vaikutus huomataan selvästi myös tär­
keimpien tuloryhmien muutoksia toisiinsa verrat­
taessa. N iinpä useimmat tuloryhmät pienenivät, kun 
taas toisia, joissa menotkin suurenivat, oltiin pako­
tettuja lisäämään. Kun menorylimä „omaisuuden 
hankinta ja  sijoitus”  pieneni enimmän, on luon­
nollista, että vastaava tuloryhmäkin supistui suh­
teellisesti enimmän ^li 68.8 milj. mk, mikä oli run­
sas puolet (51.8 % ) edellisen vuoden vastaavasta 
määrästä, jolloin jo vähennys oli 53.1 milj. mk eli 
2S.0 % . Kun kuntien rakennustoiminta tyrehtyi, ei 
enää otettu lainoja niin paljon kuin aiemmin, vaan 
supistui lainanotto enemmän kuin puolet (50.2 milj. 
mk eli 55.2 % ) edellisestä vuodesta, jollo in  jo  vä­
hennys .oli 31.9 milj. mk eli 25.9 % .—  Sitä lähinnä 
vähenivät enimmän, 26.7 milj. mk eli lähes kym­
menesosan (9.7 % ), opetus- ja  valistustoimen tulot, 
jotka ovat suurimmaksi osaksi valtionapuja. —  
Suurin tuloryhmä, „yleinen rahoitus ’ ’ , väheni myös
20.3 m ilj. mk eli 4.1 % . Sen suurin aliryhmä, vero­
tulot, joka jo v. 1931 väheni 15.4 milj. mk eli 
3.1 % , supistui v. 1932, veronmaksajain tulojen ko­
vasti vähennyttyä, 24.4 milj. mk eli 5 % . Se 
seikka, että koko „yleisen rahoituksen”  ryhmä vä­
heni vähemmän kuin sen toinen aliryhmä „vero­
tu lo t” , johtuu siitä, että sen toinen aliryhmä „ko­
rot ja  osingot”  lisääntyi tilastossa sen vuoksi, 
että ennen „keskushallinnon”  tuloissa ollut lisä­
vero maksuajan jälkeen suoritetuista veroista (5.2 
m ilj. mk) on nyt siirretty korkotuloihin. Se näet 
on luonteeltaan „yleiseen rahoitukseen ’ ’ kuuluvaa, 
veronkantoaikana maksamatta -jätetylle veromää­
rälle kannettua korkoa. Samasta syystä on tilas­
tossa keskushallinnon tulojen vähennys niin huo­
mattava (84.5 % ),  vaikka entisellä tavalla lasket­
tuna siinä olisi pieni, 0.3 %  :n, lisäys.
skatteinkomster 164 (173) mk. Inkomsterna av
undervisnings- -och bildningsväsendet voro per in- 
vä.nare betydligt mindre (88 mk) än föregäende 
är (97 mk). Ännu större -var skillnaden vad in­
komsterna .av nyanskaffning och placering av 
egendom beträf-far. Dessa voro är 1931 47 mk 
per inv&nare, men iär 1932 endast 2.3 mk. Under- 
gruppen „upptagna län ” , som är .1931 var 3-2 mk 
per invänare, nedgiek är 1932. tili 14 mk. In ­
komsterna av byggnader och jordlägenlieter höllo 
sig oförändrade (21 mk), men inkomsterna av 
fattigvärden stego fran 11 tili 13 mk, smärre 
grupper onämnda.
Krisens inverkan märkes även tydligt, om man 
jäm för förändringarna i de vi'ktigaste inkomst- 
grupperna. med varandra. Sälunda minskades de 
flesta inkomstgrupperna, medan man ater var 
tvungen att öka andra, i vilka även utgifterna 
tilltogo. Da utgiftsgruppen „nyanskaffning och 
placering av egendom ’ ’ minskades niest, är det 
naturligt, att även motsvarande inkomstgrupp ned- 
gick proportionsvis niest 'eller med 68.8 milj. mk, 
d. v. s. med dry-gt hälften (51.8% ) av motsva­
rande belopp föregäende är, da minskningen re- 
dan var 53.1 milj. -mk eller 28.ß % . Dä kommu- 
nernas byggnadsverksamhet hämmades, upptog 
man ioke mera län sä myeket som tidigare, utan 
länta.gningen inskränktes med mera än hälften 
(50.2 milj. mk eller 55.2 %.) i  jämförelse med före- 
gäen-de är, dä minskningen redan var 31.9 m ilj.mk 
eller 25.9 %. —  -Damast minskades niest, med
2-6.7 milj. mk .eller nära en tiondedel (9.7 % ), in­
komsterna av undervisnings- oeh bildningsväsendet, 
som tili största delen utgöras av statsunderstöd. 
—  Den största inkomstgru-ppen, „allmän finan- 
siering” , minskades även med 20.3 milj. mk eller 
4.1 %. Den största undergruppen, shatteinlcoms- 
terna, som redan är 1931 minskades -med 1-5.4 
milj. mk eller 3.1 %, nedgiek är 19-32 pä grund av 
a-tt skattebetalarnas inkomster avsevärt minskats 
med 24.4 milj. mk eller 5 %. Den omständighe- 
-ten, att heia gruppen „allmän finansierin-g”  rninska- 
des mindre än den tili -denna grupp höra-nde under- 
gruppen „skatteinkomster” , beror . dä-rpä, att den 
andra un-dergruppen „ränt-or och -dividender”  i Sta­
tistiken ökade-s tili fö ljd  därav, att- tilläggs- 
skatten ä efter üppibörden erlagd skatt (5.2 milj. 
mk), vilken tidigare up.pta-gits bland inkomsterna 
av „den kommunala centralförvaltningen” , nu har 
överförts tili räntein-komsterna. Den kan nämli-gen 
närmast kairakterisera-s .säsom tili allmän fi-nansie- 
ring -hörande, under uppbördstiden ä -det oerlagda 
skattebeloppet uppburen ränta. Av samma orsak 
är i Statistiken även minskningen i centralförvalt- 
ningens inkomster sä betydande (84.5 % ), ehuru, 
o-m -man skulle ifäkna säsom tidiga-re, det uppstode 
en li-ten ökning med 0.3 %.
/
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Suhteellisesti enimmän (108.1 % ) ja  absoluutti­
sesti toiseksi enimmän lisääntyivät v. 1932 sekalai­
set tulot, pääasiallisesti sen takia, että kunnat me­
noja supistaessaan poistivat entistä enemmän käyt­
tämättä jääneitä siirtomäärärahoja. Toiseksi suu­
rin (67.8 % ) oli ryhmän „tiet, sillat, laiturit ja 
kentät”  tulojen suhteellinen lisäys, mikä johtui 
etupäässä valtionapujen lisääntymisestä. —  KÖ3r- 
häinhoidon tulot, jotka jo v. 1931 lisääntyivät
12.8 %, enenivät edelleen, kuten menotkin, v. 1932 
huomattavasti ;(16.7 % ). Lisäys, 5.3 milj. mk, oli 
absoluuttisesti suurempi kuin muiden tuloryhmien, 
ja  se johtui suurimmaksi osaksi valtionkorvausten 
suurenemisesta. Myös terveyden- ja  sairaanhoidon 
sekä rakennusten ja  maatilojen tulot lisääntyivät 
vähän.
iSeuraavasta taulukosta nähdään y :n  1932 tulot 
tulolähdery limittäin.
Proportionsvis mest (108.1 % ) och absolut taget 
i  andra rummet ökades &r 1932 .de diverse inkom- 
sterna, huvudsakligen tili fö ljd  därav, att kommu­
n e m  vid inskränkandet av sina u'tgifter mera än 
tidigare avskrevo balanseranide anslag. Därnäst 
ökades proportionsvis mest (67.8 % ) gruppen „va­
gar, broar, bryggor och planer” , vilket förorsaka- 
,des fräinst därav, att statsbidragen ökades. —  In- 
komsterna av fattigvärden, som redan är 1931 öka­
des med 12.8 %, ökades liksom utgifterna iortsätt- 
ningsvis betydligt är 1932 (16.7 % ). Ökningen, 5.3 
mdlj. mk, var ahsolut taget stönre än ökningen av 
de «andra inkomstigrupperna och berodde tili största 
.delen pä de större statsbidragen. Även inkomsterna 
av hälso- och sjukvárden samt, av bygignader och 
jordlägenheter tilltogo nägot.
Följande taibell utvisar storleken av inkomsterna 
är 1932, grupperade enliigt inkomstkällor.









Tou te la  cam ­
pagne
Muutos v:sta 1931 — Förändring 
Changem ent de 1’exercice
frân âr 1931 
1931










Com m unes rurales
Koko maaseutu 
Hela landsbygden 
T ou te  la  cam pagne
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Lainanotto —  Lan — 
Emprunts contractés.. 3 235.2 5.5 37 455.5 4.3 40 690.7 4.3 — 7 318.6 — 69.3 —  42 918.8 — 53.4 —  50 237.4 — 55.2
Valtionavut —  Statsbi- 
drag —  Subventions de 
VÉtat........................ 8 601.4 14.7 246 464.3 28.2 255 065.7 27.3 + 729.8 +  9.3 —  34 579.0 — 12.3 —  33 849.2 — 11.7
Verot —  Skatter—  Im ­
pôts ........................ 3.5 738.7 61.2 428 175.6 48.9 463 914.3 49.7 + 4  898.6 +  15.9 —  29 324.4 —  6.4 —  24 425.8 —  5.0
Vuokrat —  Hyror —  
Loyers ..................... 928.3 1.6 6 222.3 0.7 7 150.6 0.8 + 136.7 +  17.3 —  53.2 —  0.8 +  83.5 +  1-2
Maatilat —  Jordlägen­
heter —  Fermes . . . . 1176.4 2.0 50 920.5 5.8 52 096.9 5.6 + 441.6 +60.1 +  730.5 +  1.5 +  1172.1 +  2.3
Liikelaitokset—  Af färs- 
företag —  Services in­
dustriels ................... 561.4 1.0 1 009.1 0.1 1 570.5 0.2 + 209.5 +59.5 —  249.3 — 19.8 —  39.8 —  2.5
Korot ja osingot —  
Räntor och dividender 
— Intérêts et dividendes 762.5 1.3 13 834.0 1.6 14596.5 1.6 + 223.0 +41.3 +  3 947.9 +39.9 +  4170.9 +  40.0
Laitokset —  Inrättnin- 
gar —  Services......... 2 750.8 4.7 48 140.1 5.5 50 890.9 5.4 + 762.4 “h 38.3 +  5125.2 +  11.9 +  5 887.6 +  13.1
Rahapääoman käyttö 
—  Användning av pen- 
ningkapital —  Emploi 
de capitaux ............. 488.9 0.8 2 968.8 0.3 3 457.7 0.4 + 435.9 +  822.5 —  2 076.0 — 41.2 —  1640.1 — 32.2
Omaisuuden myynti — 
Försäljning av egen- 
dom—  Vente d'immeu­
bles............................ 318.1 0.6 13 763.9 1.6 14 082.0 1.5 188.7 — 37.2 —  5 407.8 — 28.2 —  5:696.5 — 28.4
Muut tulot —  Övriga 
inkomster —  Autres 
recettes .................... "3 842.2 6.6 26 355.2 3.0 30197.4 3.2 + 893.1 +  30.3 —  4 709.6 —  15.2 —  3 816.5 — 11.2
Tulot yhteensä — Sum­
ma inkomster — Re­
cettes totales ............. 5 8  4 0 3 .9 100 .O 8 7 5  3 0 9 .3 100 .O 9 3 3  713 .2 100 .O + 1 2 2 3 .3 +  2 .1 — 1 0 9  5 1 4 .5 — 11.1 — 1 0 8  291 .2 — 1 0 .4
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Kuten taulukosta käy selville, olivat verot suurin 
tuloryhmä ja sen jäljestä valtionavut, jotka yh­
dessä olivat runsaasti kolme neljännestä, kuntien 
tuloista. Nämä. tuloryhmät erosivat kuitenkin kaup­
paloissa ja  maalaiskunnissa paljon toisistaan. 
Kauppalain oli näet hankittava verotuksella vallan 
61.2  %  tuloistaan, samalla kun verotulot maalais­
kunnissa eivät olleet aivan puoltakaan (4S.9 % ) 
kokonaistuloista. Kun kauppalain ja  maalaiskun­
tien kaikki muut tuloryhmät yhteensä olivat noin 
23— 24 %  tuloista, johtui tämä melkein kokonaan 
siitä, että kauppalat saivat valtionapua suhteelli­
sesti vain noin puolet (14.7 %  kokonaistuloista) 
siitä m itä maalaiskunnat (28.2 % ).  Siten oli kaup­
palain korvattava verotuloilla valtionapujen pie- 
nemmyys. Maalaiskunnissa ja  koko maaseudulla 
seurasivat sitten suuruusjärjestyksessä maatilat, 
kuntien laitokset ja  lainanotto. .Kauppaloissa taas 
seurasivat ryhmät „muut tu lo t” , lainanotto ja  la i­
tokset, mutta maatilojen tuloilla oli suhteellisen 
vähäinen merkitys. Laitostuloi-hin on otettu kansa­
koulujen muut kuin valtiolta saadut tulot (muilta 
kunnilta saadut korvaukset, yksityisten lahjoituk­
set, opettajain luontoisedut y. m.), terveyden- ja 
sairaanhoidon maksut ja  korvaukset (e i valtiolta 
saatuja) ja köyhäinhoitolaitosten tulot.
Tuloryhmien muutoksista mainittakoon, että suh­
teellisesti enimmän väheni lainanotto, nimittäin 
kauppaloissa 69.s % ja maalaiskunnissa 53.4 %. 
Sitä lähinnä väheni rahapääoman käyttö maalais­
kunnissa 41.2 %, samalla kun se kauppaloissa li­
sääntyi vallan 822.0 % . Omaisuuden myynti väheni 
kauppaloissa 37.2 % ja maalaiskunnissa 2S.2 %. 
Valtionavut lisääntyivät uusien kauppalain takia 
kauppaloissa 9.s %, mutta vähenivät maalaiskun­
nissa 12.a %. Verotulot lisääntyivät kauppaloissa 
15.n % , mutta vähenivät maalaiskunnissa 0.4 %. 
Korot ja  osingot lisääntyivät enimmän, nimittäin 
kauppaloissa 41.3 % ja maalaiskunnissa 39.n % ; 
laitosten -tulot enenivät vastaavasti 3S..‘i ja 1 1 .» %. 
Liikelaitosten tulot lisääntyivät kauppaloissa 
59.n %, mutta vähenivät maalaiskunnissa 19.8 %. 
t
Tärkeimmästä tuloryhmästä, verotuloista, saa­
daan seuraava asetelma:
A v  tabellen framg&r, att den största inkomst- 
källan utgjordes av skatterna, därnäst av stats- 
bidragen, som tillsammans utgjorde drvgt tre fjär- 
dedelar av kommunernas inkomster. Dessa inkomst- 
grupper skilde Sig likväl mycket fran varandra 
i  fräga om köpingar oeli landskommuner. Sälunda 
mäste köpingarna medels beskattning skaffa heia 
(31.2% av sina. inkomster, medan skatteinkomsterna 
i landskommunerna ioke voro ens fü llt hälften 
(48.9 % ) av de totaia inkomsterna. ha alia 
andra inkomstgrupper i köpingarna och landskom­
munerna inalles utgjorde c :a  23— 24%  av in­
komsterna, berodde o.vananförda omständighet 
nästan heit oeli liället -dä-rpä, att köpingarna i 
statsbidrag erhöllo .proportionsvis en-dast liälften 
sä myeket (14.7 % av de bótala inkomsterna) som 
landskommunerna ( 2S.2 % ). Sälunda mäste köpin- 
garna medels beskattning täcka den brist som 
nppstod i inkomsterna tili fö ljd  av de mindre 
statsbidragen. I  landskommunerna och pä heia 
landsbvgden fö ljd e  sedan, enligt gruppens storlek, 
jordlägen'lieterna, kommunernas inrättningar och 
upptagandet av län. I  köpingarna ater fö ljde  
pä varandra grupperna „andra inkomster” , npp- 
tagandet av län och inrättningarna, medan inkoon- 
sterna av jordlägenheter hade en relativt liten 
betydelse., Bland inkomsterna av inrättningar ha 
upptagits av andra än staten erhfillna inkomster 
för folkskolorna (ersättning av andra kommuner, 
donation'er av privatpersoner, lärarnas naturaför- 
mäner etc.), avgifter och vederiag för hälso- och 
sjukvärden (dock icke av staten erhällna) oeh fat- 
tigvärdsanstalternas inkomster.
Angäende förändringar i inkomstgrupperna mä 
nämnas, att upptagandet av län minskades pro­
portionsvis niest, nämligen i köpingarna med 69.:; % 
och i  landskommunerna med 53.4 %. Därnäst minska­
des användningen av penningkapital i landskom­
munerna, med 41.2 %, medan den ökades i köpin- 
garna med heia 822.5 %. Försäljniugen av egen- 
dom min-skades i  köpingarna med 37.2 %  och i 
landskommunerna med -28.2 %. Statsbidragen öka­
des i köpingarna pä grund av de nva köpingarna 
med 9.3 %, men minskades i landskommunerna 
med 12 .3  %. Skatteinkomsterna ökades i köpin­
garna med 15.» %, men minskades i landskom­
munerna med 6.4 %. Mest ökades räntorna och di- 
videnderna, i iköpinga-rna med 41.3 %  och i lands­
kommunerna -med 39.9 %. Inkomsterna av olika in- 
rättninga.r ökades med resp. 38.3 och 11.o %. In ­
komsterna av affärsföretagen ökades i köpingarna 
med 59.n %, men minskades i landskommunerna 
med 19.8 %.
Följande sammanställning omfattar den vikti- 
gaste inkomstgruppen, skatteinkomsterna:
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Recettes d’impôts par départements.
Lääni — Län 
Départements
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la
campagne..................................................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .........................
Maalaiskunnat —  LandsTtommuner —  Communes
rurales ......................................................................
Uudenmaan —  ¡Nylands .........................................
Turun— Porin —  Âbo— Björneborgs .....................
Ahvenanmaa —  Ä la n d ...............................................
Hämeen —  Tavastehus ............................................
Viipurin —  V ib o rg s ...................................................
Mikkelin —  S :t  ¡Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ...................................................
Vaasan —  Vasa ........................................................
Oulun —  Uleäborgs ...................................................
Verotuloja oli v. 1932 kauppaloissa 35.7 milj. 
(v. 1931 30.8 m ilj.) mk ja  maalaiskunnissa 428.2 
milj. (457.5 m ilj.) mk. Kauppaloissa ne olivat run­
saasti yli puolet eli d l .2 %  (v. 1931 53.9 % )
kokonaistuloista ja  maalaiskunnissa vähän vaille 
puolet eli 4S.9 %  (46.5 % ) tuloista. E ri lääneissä 
suhdeluku vaihteli vuonna 1932 57.7 :stä Uuden­
maan läänissä. 36.3 reen Ahvenanmaalla ja 45.3 :een 
Vaasan läänissä.
Asukasta kohden verotulot olivat kauppaloissa 
363 (v. 1931 397) ja maalaiskunnissa 157 (167) 
mk. Kauppaloissa oli siis veromäärä asukasta koh­
den enemmän kuin kaksi kertaa niin suuri kuin 
maalaiskunnissa. Verotulot asukasta kohden olivat 
vuonna 1932 suurimmat (257 mk) Uudenmaan lää­
nissä ja  pienimmät .(70 mk) Ahvenanmaalla, sen 
jälkeen Vaasan läänissä. (116 mk).
Verotulot lisääntyivät vuonna 1932 kauppaloissa 
4.9 milj. mk eli 15.9 %, mutta vähenivät maalais­
kunnissa 29.3 milj. mk eli 6.4 %. Verotulot li­
sääntyivät vain Uudenmaan läänissä (2.9 % ),  
mutta vähenivät muissa lääneissä, enimmän Viipu­
rin (13.2% ) ja Hämeen lääneissä (11 .7% ).
Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka suuri kunnallinen 
tulovero niissä oli asukasta kohden.
>
‘ « S c  
§  S? w* M uutos v :s ta  1931_  c F ö rän d rin g  frân  ä r  1931
1000 m k
i äSI r §  fec ■1 r/i
c »  5  IT 
» § •  £
Changem ent de Vezerdce
m r
S — et-p S p 1 000 m k O//O
463 914.3 4 9 .7 164 —  24 425.8 —  5.0
3 5  7 S S . 7 6 1 .2 S 6 S +  4  8 9 8 .6 - f  15 .9
4 2 8 1 7 5 .0 4 8 .9 1 5 7 —  2 9  3 2 4 .4 —  6.4
5S  8 5 2 .5 57 .7 2 5 7 - f  1 6 6 1 .7 +  2 .9
5 7  166 .4 46 .4 1 4 4 —  4  6 43 .8 —  7 .5
1 4 9 5 .8 36 .3 70 —  1 5 8 .0 —  9 .0
5 1  4 1 8 .3 49 .7 17 9 —  G 704 .1 —  11 .7
7 4  2 52 .1 50 .5 1 5 6 —  11  2 9 6 .2 —  13 .2
25  5 6 3 .5 45 .7 1 4 6 —  8 1 0 .o —  3.1
5 3  4 0 2 .2 4 8 . « 1 63 —  1 1 22 .3 —  2 .1
55  5 24 .2 45 .3 1 16 —  3 6 20 .2 —  6.1
5 0  500.1) 47 .1 1 5 2 —  2 5 4 0 .9 —  4 .S
Skatteinkomsterna uppgingo är 1932 i köpingar- 
na tili 35.7 milj. (är 1931 tili 30.8 m ilj.) mk och 
i landskommunerna tili 428.2 milj. (457.5 m ilj.) mk. 
I  köpingarna utgjorde de drygt hälften eller 
61.2 %  (är 1931 53.9 % ) av samtliga inkomster 
och i  landskommunerna nägot under hälften eller
48.9 %  (46.5 % ) av inkomsterna. I  de skilda Ih­
nen växlade proeenttalet är 1932 frän 57.7 i 
¡Nylands län tili 36.3 pä Aland och 45.3 i  Vasa 
län.
Skatteinkomsterna utgjorde i  köpingarna 363 
(är 1931 397) och i  landskommunerna 157 (167) 
mk per invänare. I  köpingarna var sälunda skat- 
tebeloppet per invänare mera än tvä ganger sä 
stört som i  landskommunerna. Skatteinkomsterna 
per invänare voro är 1932 störst i ¡Nylands län 
(257 mk) och minst pä Aland (70 mk) ; därefter 
fö ljde Vasa län (med 116 mk).
Skatteinkomsterna ökades är 1932 i köpingarna 
med 4.9 milj. mk eller med 15.9 % , men minska- 
des i landskommunerna med 29.3 milj. mk eller 
med 6.4 % . Skatteinkomsterna ökades endast i 
¡Nvlands län (med 2.9 % ),  men minskades i de 
övriga länen, mest i Viborgs (med 13.2 % )  och 
i Tavastehus län (11.7 % ).
I  följande tabell ha kommunerna grupperats en- 
ligt den kommunala inkomstskatten per invänare.
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K u n tia , jo issa  kunna llin en  tu lo ve ro  o li asukasta kohden  
A n ta l kom m uner, dä r den  kom m . inkom stskatten  p er in v . u tg jo rd e  
Com m unes oit l ’im p ô t com m u n a l su r le  revenu p a r hab itant éta it de
K u n tia
L ä ä n i — L ä n  













yh teensä  
Sum m a 
kom m uner 




Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Touie la campaqne .... 119 355 55 20 13 21.2 63.2 9.8 3.5 2.3 562
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourgs — — 4 12 8 — — 16.7 50. o 33.3 24
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Conimunes rurales............ 119 355 51 5 22.1 66.0 9.5 1.5 0.9 538
Uudenmaan —  Nylands ............. 2 25 9 3 4 4.7 58.1 20.9 7.0 9.3 43
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 28 73 7 1 — 25.7 67.0 6 .4 0.9 — 109
Ahvenanmaa—  Ä lan d .................. 15 — — — — 100.o — — — — 15
Hämeen —  Tavastehus................. 2 48 7 3 — 3.3 80.o 11.7 5.0 — 60
Viipurin —  Viborgs ..................... 15 46 5 1 — 22.4 68.6 7.5 1.5 — 67
Mikkelin —  S:t Michels ............. 2 26 1 — — 6.9 89.7 3.4 — 29
Kuopion —  K u op io ..................... 1 38 9 — — 2.1 79.2 18.7 — — 48
Vaasan —  V asa ..................... ; . . . 43 47 1 — — 47.3 51.6 1.1 — — 91
Oulun —  Uleaborgs ..................... 11 52 12 — 1 14.5 68 .4 15.8 — 1.3 76
Tulojen tärkein ryhmä, kunnallinen tulovero, oli 
■myös /kauppaloissa huomattavasti suurempi kuin 
maalaiskunnissa. N iinpä yhdenkään kauppalan 
tulovero .ei ollut 200 mk:aa pienempi asukasta 
kohden, kun se taas kolmanneksella kauppaloista 
oli y li 400 mk:n, yhdellä y li 500 mk:n (Haagalla 
510 mk). Maalaiskunnissa se oli 22.i% :11a alle 
100 mik:n, 9 :llä kunnalla (joista Ahvenanmaalla 6) 
50 m>k:aa pienempi. Pienin kunnallinen tulovero 
asukasta kohden, 15 mk, oli Kökarilla. Y l i  500 
m k:n se oli vain yhdellä kunnalla (Kulosaaren
Även den viktigaste inkomstgruppen, den kom- 
munala inkomstskatten, var avsevärt större i kö- 
pingarna än i landskommunerna. I  ingen köping 
understeg sälunda inkomstskatten per invänare 200, 
rnedan den ater för en tredjedel av dem översteg 
400 mk; i 1 köping utgjonde .den över 500 mk 
(Haga. 510 mk). I  22.1 %  av landskommunerna 
understeg den 100 mk, i 9 kommuner (av 
vilka 6 pä Aland) 50 mk. Den minsta komrnu- 
nala inkomstskatten per 'invänare, 15 mk, upp- 
visade .Kökar. Tiill över 500 mk Steg den endast i en
g
V e ro te tu t  tu lo t 
B eska ttadc  inkom ster 
Revenus imposés
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K o ira v e ro  
H u n d ska tt 
Im p ô t  sur les chiens
Yh teen sä
Inalles
T o ta l
M k 1 000 m k % 1000 m k
Koko maaseutu —  Hela • landsbygden —
Touie, la campaqne ............................. 734 117 5 528 282. 7 I960 455 628.7 2 491.2 5 794A 1 .3 463 914.3
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs ......... 37 245 433 122.1 4 399 35 241.7 177.7 319.3 0.9 35 738.7
Maalaiskunnat —  Landskommuner—  Com- 
munes rurales ...................................... 696 872 5 095160.6 1871 420 387.0 2 313.5 5 475.1 1.3 428175.6
Uudenmaan —  Nylands ......................... . 6 9 1 4 7 7 9 4  74 3 .2 3  4 7 1 5 7  6 9 0 .2 3 4 9 .3 8 1 3 .0 1 .4 5 8  8 5 2 .5
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .......... 1 1 7  3 7 0 707  5 74 .9 ' 1 7 8 5 5 6  2 41 .2 187 .6 73 7 .6 1 .3 57  1 66 .4
Ahvenanmaa —  Ä la n d ............................ 4  7 7 9 35  6 1 2 .3 1 6 5 6 1 459 .1 10 .9 25.8- 1.8 1 4 9 5 .8
Hämeen —  Tavastehus............................. 9 3  5 17 6 7 3  9 6 6 .6 2  3 4 4 5 0  52 8 .1 1 4 5 .4 7 44 .8 1.5 51 4 1 8 .3
Viipurin —  Viborgs ................................ 1 1 8  851 1 0 3 8  8 44 .6 • 2 1 8 8 7 3  27 0 .6 3 4 6 .5 6 3 5 .0 0.9 7 4  2 5 2 .1
Mikkelin— S:t Michels .......................... 3 9  3 3 7 2 6 1 9 1 7 .9 1 4 9 1 2 5  115 .9 1 13 .4 334 .2 1.3 2 5  5 6 3 .5
Kuopion —  Kuop io.................................. 8 4  0 2 7 4 5 9  4 10 .6 1 4 0 6 52  1 33 .5 4 9 7 .9 7 70 .8 1.5 5 3  40 2 .2
Vaasan —  Vasa.......................................... 9 9  6 5 0 6 6 8  5 1 2 .5 1 3 9 6 5 4  5 8 8 .2 1 78 .5 75 7 .5 1 .4 5 5  5 2 4 .2  ]
Oulun —  Uleaborgs ................................ 7 0  19 4 4 5 4  5 78 .0 1 3 6 9 4 9  3 60 .2 4 8 4 .0 6 5 6 .4 1.3 5 0  5 0 0 .6  1
*
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huvilakaupungilla 73:7 mk). Puolella kauppaloista 
o li kunnallista tuloveroa asukasta kohden 301— 100 
mk, kun taas maalaiskunnista noin 2/3:lla sitä oli 
vain 101— 200 mk.
Pieniveroisia, kuten pienituloisiakin kuntia oli 
suhteellisesti enimmän Ahvenanmaalla, jossa kun ­
nallinen tulovero asukasta kohden oli kaikissa kun­
nissa 100 mk:aa pienempi. Vaasan läänissä niitä 
o li lähes puolet kunnista (47.3 % ), Turun-Porin 
läänissä noin neljännes (25.7 % ) ja  Viipurin lää­
nissä -2i2.4 % . Toiselta puolen oli kunnallista tulo­
veroa asukasta kohden y li 400 mk:n vain vau­
raassa Uudenmaan läänissä 9.3 %  :11a ’ kunnista 
sekä raskasvenoisen Oulun läänin kunnista 1.3 %  :11a, 
kun taas Mikkelin, Kuopion ja  Vaasan lääneissä 
sitä ei ollut yhdessäkään kunnassa y li 3ÖQ mk:n.
Suurimmalla kuntaryhmällä, noin 52— 90 % :11a 
eri lääneissä, oli kunnallista tuloveroa asukasta 
kohden Ahvenanmaalla (joka kunnalla) vähemmän 
kuip. 100 mk ja  kaikissa muissa lääneissä 101— 200 
mk, ollen Vaasan läänissä myös huomattavalla 
ryhmällä (47.3 % :11a) alle 100 mk:n. Kunnallisen 
tuloveron suhteen olivat Turun-Porin ja  Viipurin 
läänit enimmän samankaltaisia. Tasaisimmat oli­
vat Mikkelin, Kuopion ja  Vaasan läänit, epä- 
tasaisimmat Uudenmaan ja  Oulun läänit.
Verotusta ja  sen tuloksia valaisee seuraava tau­
lukko.
kommun ( i  Brändö villastad 78-7 m k). Hälften 
av köpingarna uppvisade en inkomstskatt av 301—  
400 mk per invanare, medan ater denna skatt 
per invanare fö r  c :a  2/3 av landskommunerna ut- 
gjorde 101— 200 nik.
De proportioneilt fles-ta kommuner med läga 
skatter -och smâ inkomster funnos pä Aland, där 
den kommunala inkomstskatten per invanare i  alla 
kommuner understeg 100 mk. Därnäst fö ljd e  Vasa 
län med omkring hälften av kommunerna (47.3 % ), 
vidare Abo-Björneborgs län med omkring en fjär- 
dedel (25.7 %.) och Viiborgs län med 22.4 % . Ä  
andra sidan utgjorde den kommunala inkomstskat­
ten per invanare endast i  det relativt förmögna 
Nylands län fö r  9.3 % av dess kommuner och i det 
med höga skatter (betungade Uleäborgs län för 
1.3 %  av kommunerna över 400 mk, medan ater 
denna skatt i S :t  Michels, Kuopio och Vasa län 
i  ingen enda kommun översteg 300 mlk.
För den största gruppen kommuner, fö r  c:a 
5:2— 90 % av kommunerna i  de olika länen, var 
den kommunala inkomstskatten per invanare föl- 
jande: pä Aland (för varje kommun) mindre än 
10-0 m-k och i  alla andra län 101— 200' mk; i 
Vasa län understeg den 100 -mk för en betydande 
grupp (47 .3% ). Betraffände den kommunala in­
komstskatten liknade Abo-Björneborgs och Viiborgs 
län mest varandra. Jämnast voro S : t  Michels, 
Kuopio och Vasa län, ojämnast Nylands och Uleä­
borgs län.
Beskattningen oeh dess résultat -belyses i  föl- 
jande tabell.
M aksuunpanosta —  A v  deb ite rin gen  
D es m ontants débités
V  ero täh te itä  —  Skàtterester 
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Verotetut tulot, jotka pulan johdosta jo  v. 1931 
maalaiskunnissa pienenivät y li puoli m iljardia 
markkaa, .vähenivät v. 1932 vieläkin enemmän 
eli y li  900 milj. mk. N e näet olivat maalais­
kunnissa v. 1930 6 588.8 milj., 1931 6 002.5
m ilj. ja  1932 5 095.2 m ilj. mk. Kauppaloissa 
verotetut tulot uusien kauppalain takia hiukan 
lisääntyivät, ollen v. 1930 125.4 milj., 1931 427.9 
m ilj. ja  1932 433 .1 milj. mk. Koko maaseudulla 
vastaavat määrät olivat 7 014.2 m ilj., 6 430.4 milj. 
ja  5528.3 m ilj. mk. Verotetut tulot vähenivät 
kaikissa lääneissä. Asukasta kohden ne olivat 
kauppaloissa y li 2 kertaa niin suuret (4 399 mk) 
.kuin maalaiskunnissa (1371 m i).  Vastaavat mää­
rät olivat kauppaloissa v. 1930 5 857 mk ja  1931 
5 507 mk sekä maalaiskunnissa '2 384 ja  2186 mk. 
—  Verotetut tulot asukasta kohden olivat suurim­
mat Uudenmaan läänissä, sen jäljestä Hämeen ja  
V iipurin lääneissä, pienimmät Oulun ja  Vaasan, 
sitten Kuopion ja  Mikkelin lääneissä.
Maksuunpannusta veromäärästä oli koiravero 
kauppaloissa vain 0.9 %  ja  maalaiskunnissa 1.3 %. 
Veronkorotus, joka on maksettava tuloilmoituksen 
laiminlyönnistä, oli vielä vähäisempi, kauppa­
loissa vähän enemmän kuin puolet -koiraveron mää­
rästä.
Maksuunpanosta kertyi vuoden aikana maalais­
kunnissa noin kolme neljännestä eli 75.5 %  (veron­
kannoissa 69.4% ja  kantoajan jälkeen 6 .1 % ). 
Kauppaloissa oli tulos tuntuvasti parempi eli 
84.1 %  (79 ja  5.1 % ).  Veronkanto onnistui v. 1932 
suhteellisesti hiukan paremmin kuin edellisenä 
vuonna, jolloin kauppaloissa kertyi .veroja 80.8 %  
ja  maalaiskunnissa 74.9 %  maksuunpannusta mää­
rästä. Tulos oli Ahvenanmaalla paljon parempi 
( 97.1 % ) ja  Oulun läänissä huomattavasti huo­
nompi (vain 54.9 % ) kuin muissa lääneissä. Kuo­
pion läänissäkin kertyi maksuunpanosta veroja 
vain kaksi kolmannesta ( 66.4 % ).  —  Vuoden mak­
suunpanosta tehdyt veronpoistot olivat vähäiset, 
kauppaloissa vain 0.2 %  ja  maalaiskunnissa 0.8 %  
maksuunpanosta. Perimättä (verotähteiksi) jä i 
maksuunpanosta kauppaloissa 15.7 % , maalaiskun­
nissa lähes neljännes (23.7 % ).  E ri lääneissä esiin­
ty i verraten suuria vaihteluja. Niinpä Ahvenan­
maalla jä i perimättä vain 2.2 %, mutta Oulun 
läänissä lähes puolet (45 % ) ja  Kuopion läänissä 
kolmannes ( 33.4 % ) maksuunpannusta määrästä. 
Muissa lääneissä prosenttimäärä vaihteli 14.5 :stä
24.4 .-ään.
M itä edellisten vuosien verotähteisiin tulee, eivät 
niiden määrät tilastossa ole v :n  1932 alussa aivan
De beskattade inkomsterna, som i fö ljd  av kri- 
sen redan är 1931 i landskommunerna nedgingo- 
med över en halv m iljard mark, minskades är 
1932 ännu mera eller med över 900 milj. mk„ 
De vor« nämligen i .landskommunerna är 1930 
6 588.8 milj., är 1931 6 002.5 .milj. och är 1932
5 095.2 milj. mk. I  köpingarna ökades de beskat- 
tade inkomsterna pä grund av de nya köpingarna 
nägot, i det de utgjorde är 1930 425.4 milj., 1931
427.9 milj. och 1932 4 33 .1 milj. mk. Pä  heia 
landsbygden voro motsvarande belopp 7 914.2 milj.,
6 430.4 milj. och 5 528.3 milj. mk. De beskattade 
inkomsterna minskades i alla län. Per invänare 
voro de i  köpingarna över 2  gänger sä stora 
(4 399 mk) som i  landskommunerna (1871 mk). 
Motsvarande ,belopp utgjorde i köpingarna är 1930 
5 857 mk och 1931 5 507 mk samt i landskommu­
nerna 2 384 och 2186 mk. —  De beskattade in­
komsterna per invänare voro störst i  Nylands län, 
därnäst i  TavaStehus och Viborgs län, minst i 
Uleäborgs oeh Vasa län, därnäst i  Kuopio och 
S :t  Michels län.
A v  det debiterade skattebeloppet utgjorde hund- 
skatten i köpingarna endast 0.9 %  och i  lands­
kommunerna 1.3 %. Skatteiörhöjningen, som bör 
erläggas pä grund av försummad inkomstdeklare- 
ring, var ännu mindre, i köpingarna nägot mera 
än hälften av hundskattebeloppet.
A v  debiteringen in flö t under ärets lopp ungefär 
tre fjärdedelar eller 75.5 %  (vid  uppbörderna
69.4 %, och efter uppbörderna 6.1 % ).  I  köpin­
garna var resultatet betydligt bättre eller 84.1 %  
(79 och 5.1 % ).  Skatteuppbörden lyckades är 1932 
proportionsvis nägot bättre än föregäende är, da 
det influtna skattebeloppet utgjorde i köpingarna 
80.8 %  och i landskommunerna 74.9 %  av det de­
biterade beloppet. Besultatet pä Aland var mycket 
bättre (97.1 % ) och i Uleäborgs län betydligt 
sämre (endast 54.9 % ) än i  de andra länen. Även 
i Kuopio län utgjorde de influtna skatterna blot.t 
tvä tredjedelar ( 66.4 % ) av debiteringen. —  De 
vid ärets debitering gjorda skatteavskrivningarna 
voro ringa, i  köpingarna endast 0.2 %  och i 
landskommunerna 0.8 %  av debiteringen. Det oin- 
drivna beloppet (skatteresterna) utgjorde i  köpin­
garna 15.7 %, i landskommunerna nära fjärde- 
delen (23.7 % ) av debiteringen. I  de skilda länen 
varierade härvid procenttalen i ganska hög grad. 
Sälunda utgjorde det oindrivna beloppet pä Aland 
endast 2.2 %, men i Uleäborgs län nära hälften 
(45 % ) oeh i Kuopio län en tredjedel ( 33.4 % ) 
av debiteringen. I  de andra länen varierade pro- 
centtalet frän 14.5 tili 24.4.
Vad de föregäende arens skatterester angär, äro 
icke deras belopp i Statistiken precis -lika stora i
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yhtä suuret kuin edellisen vuoden lopussa, mikä 
johtuu kuntien jälkeenpäin tekemistä muutoksista. 
Vanhojen verotähteiden perinnässä kehitys kulki 
yhä heikkenevään suuntaan, ja  oli tulos, päinvas­
toin kuin vuoden maksuunpanosta toimitetun veron­
kannon suhteen, kauppaloissa huomattavasti huo­
nompi (IS .4 %, v. 1930 29.3 %  ja  193,1 23.3 % ) 
kuin maalaiskunnissa i(23.", 2S.8 ja  25.2 % ).
Jälkimmäisissä oli siis verojen saanti hitaampaa 
kuin edellisissä. Enimmän perittiin verotähteitä 
Ahvenanmaalla (4 4 % ), sen jälkeen Vaasan 
(31.4 % )  ja  Viipurin lääneissä (29.8 % ).  Vanhoja 
verotähteitä. .poistettiin kauppaloissa l'2.i %  ja 
maalaiskunnissa 13.1 % . Poistot olivat suhteelli­
sesti suurimmat (33.7 % )  Ahvenanmaalla, ja M ik­
kelin läänissä (22.7 % ),  pienimmät Oulun (8.8 % ), 
sen jäljestä Viipurin (10.l % ) ja  Vaasan lää­
neissä ( 10.0 % ).
Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka suuret niissä olivat 
verotetut tulot asukasta «kohden.
början av är 1932 som vid slutet av föregäende 
är, vilket- beror pä ändringar, som (kommunerna 
efterät vidtagit. Indrivningen av skatteresterna frän 
tidigare är ha de blivit mindre effektiv, Resultatet 
var, i motsats tili vad fa llet var med uppbörden 
av ärets debitering, i köpingarna betydligt sämre 
( 18.4 %, är 1930 29.3 %  ocli är 1931 23.3»% ) an 
i landskommunerna (23.7, 2S.8 och ,25.2 % ). I  de 
senare var alltsä indrivandet av skatterna Qäng- 
sammare än i  de förra. Skatterester indrevos mest 
pä Aland (44 % ),  därnäst i Vasa (31.4 % )  och 
Viborgs län ( 29.8 % ).  Äldre skatterester avskre- 
vos i  köpingarna 12.l %  och i  landskommunerna 
13.1 %. .Avskrivningarna voro proportionsvis störst 
(33.7 % ) pä Aland och i lS:t Michels län (22.7 % ), 
minst i Uleäborgs (8.8 % ),  därnäst i Viborgs 
(10.1 %) ocli Vasa län ‘(10.G % ).
I  följande taibell ha kommunerna grupperats 
enligt de beskattade inkomsterna per resp. kom- 
muns invänare.
Kuntia, joissa verotetut tulot olivat asukasta kohden 
Ant-al kommuner, där de beskattade inkomsterna per invänare utgjordc 
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Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  TouU la  
cam pagne ........................................... 49 175 166 84 26 32 30 8.7 31.2 29.5 15.0
'
4.6 5.7 5.3 562
K au p p a la t  —  I iö p in gar  —  
B o u rq s ................................................. i 5 18 4.2 20.8 75.0 24
M aalaiskun n at  —  Lands-  
kommuner —  Communes 
ru ra le s ................................................. 49 175 166 83 26 27 12 9.1 32.5 30.9 ' 15.4 4.9 5.0. 2.2 538
Uudenmaan —  Nylands .. — — 2 17 7 11 6 — — 4.6 39.5 16.3 25.6 14.0 43
Turun-Porin—  Äbo-Bjöme- 
borgs ............................ 8 25 41 27 5 2 1 7.4 22.9 37.6 24.8 4.6 1.8 0.9 109
Ahvenanmaa. —  Alancl . . . . 1 4 8 2 — — — 6.7 26.7 53.3 13.3 — — — 15
Hämeen —  Tavastehus. . . . — 6 25 13 6 7 3 — 10.o 41.6 21.7 lO.o 11.7 5.0 60
Viipurin — Viborgs ......... 2 18 25 9 5 6 2 3.0 26.9 37.3 13.4 7.5 8.9 3.0 67
Mikkelin —  S:t Michels ... — 19 9 1 — — — ,-- 65.5 31.0 3.5 — — — 29
Kuopion •— Kuopio ......... 5 29 9 4 i — — 10.4 60.4 18.8 8.3 2.1 — — 48
Vaasan —  Vasa................... 18 40 27 6 — — — 19.8 43.9 29.7 6.6 — — — 91
Oulun —  Uleäborgs ......... 15 34 20 4 2 1 — 19.7 44. S 26.3 5.3 2.6 1.3 — 76
Verotetut tulot olivat asukasta kohden kauppa­
loissa tietenkin tuntuvasti suuremmat kuin maa­
laiskunnissa. Vain yhdessä .(Suolahden) kauppa­
lassa ne olivat 2 500 mk:aa pienemmät (2308 mk), 
jotavastoin V , :ssa kauppaloista ne olivat yli 4 000 
mk:n, niistä 7:ssä y li 5 000 mk:n. Suurimmat ne 
olivat Grankullassa .(9 235 mk). Maalaiskunnista 
oli 9.1 %  sellaisia, joissa verotetut tulot eivät 
asukasta kohden nousseet edes 1 000 mk:aan. Poh-
De beskattade inkomsterna per invänare voro 
naturligtvis i köpingarna betydligt större än i 
landskommunerna. Endast i  en köping (Suolahti) 
understego de 2 500 mk (2 308 m k). Däremot voro 
de i V 4 av köpingarna över 4 000 mk, i 7 över 
5 000 mk. Störst voro de i Grankulla (9 235 mk). 
A v  landskommunerna. voro 9.1 %  sädana, dar de 
beskattade inkomsterna per invänare icke stego 
ens tili 1000 mk. I  5 kommuner i  österbotten
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janmaan 5 kunnassa ne olivat 750 mk: aa pienem­
mät, kaikkein pienimmät (456 mk) Halsualla ja  
(572 mk) Kuusamossa. Y l i  4 000 mk:n nousivat 
verotetut tulot asukasta kohden vain 12 ( 2.2 % ) 
maalaiskunnassa, niistä 5:ssä y li 5 000 mk:n. 
Suurimmat ne olivat Kulosaaren huvilakaupungissa 
(14 306*mk) ja  Huopalahdessa '(8 471 m k). Lähes 
kolmanneksella kunnista ne olivat 1 001— 1 500 mk 
ja  melkein yhtä suurella osalla 1501— 2 000 mk 
ja  siis lähes =/3:lla 1O01— 2 000 m!k ja  y li V 4:lla 
100-1— 2 500 mk.
Kuntia, joissa verotetut tulot olivat asukasta 
kohden alle 1 000 m k: n, oli enimmän köyhemmissä 
pohjoisissa Vaasan, Oulun ja  Kuopion lääneissä. 
Varakkaammassa, Uudenmaan läänissä taas vero­
tetut tulot eivät asukasta kohden olleet yhdessä­
kään kunnassa 1 500 m k:aa pienempiä eivätkä 
Hämeen ja  Mikkelin lääneissä alle 1 000 mk:n. 
Sellaisia kuntia, joissa verotetut tulot ’ asukasta 
kohden olivat y li 4 000 mk:n oli tietenkin enim­
män Uudenmaan läänissä, kun taas Kuopion lää­
nissä mainitut tulot eivät yhdessäkään kunnassa 
olleet '3 00.0 mk:aa eivätkä Ahvenanmaalla, Mikkelin 
ja  Vaasan lääneissä 2 500 mk:aa suurempia asu­
kasta kohden.
Suurimmalla kuntaryhmällä, noin 37— 65.5 % :11a 
eri lääneissä, o li verotettuja tuloja asukasta koh­
den Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja  Oulun lää­
neissä 1 001— 1 500 mk, Uudenmaan läänissä
2 001— 2 500 mk ja  muissa lääneissä 1501— 2-000 
mk. Turun-.Porin ja  Viipurin läänit muistuttavat 
tässä suhteessa toisiaan, samoin Vaasan ja  Oulun 
läänit. Tasaisimmat ovat Mikkelin ja  Vaasan lää­
nit, epätasaisimmat . Turun-Porin, Viipurin ja 
Oulun läänit. Tähän vaikuttavat kuitenkin osittain 
läänien erilaiset suuruussuhteet.
Seuraavassa asetelmassa on kunnat jaettu ryh­
miin veroäyrin hinnan mukaan:
understego de 750 mk; minst (456 mk) voro de
1 Halsua och (572 mk) i Kuusamo. Endast i 12 
landskommuner ( 2.2 % )  överstego de beskattade 
inkomsterna 4 000 mk per inv&nare; i 5 kom­
muner utgjorde de över 5 000 mk. Störst 
voro de i Brändö villastad (14 306 mk) och Hop- 
laks (8 471 mk). I  nästan en tredjedel av kom- 
munerna utgjorde de 1 uOl— 1 500 mk och i  nästan 
lika mänga kommuner 1601— 2 000 mk. SAlunda 
utgjorae de i nästan 2/3 av kommunerna 1 001—
2 000 mk och i över ’/< av dem 1 001— 2 500 mk.
Kommuner, dar de beskattade inkomsterna per in-
vänare understego 1 000 mk, fomnos mest i  de 
fattigare norra länen, nämligen Vasa, Ule&borgs 
och Kuopio län. Däremot understego de beskat­
tade inkomsterna per invänare i  ingen kommun 
1 500 mk i det förmögnaste länet, Nyland, ej hel­
ler i Tavastehus och f i : t  Michels län 1000 mk. 
Sädana kommuner, dar de beskattade inkomsterna 
per invänare överstego 4 000 mk, funnos naturligt- 
vis mest, i  Nylands län, medan dessa inkomster 
ater i Kuopio län icke i en enda kommun över­
stego 3 000 mk. E j heller överstego dessa inkomster 
pä Aland, i S : t  Michels och Vasa län 2 500 mk 
per invänare.
Pör den största kommungruppen, för c:a 37—
65.5 %  av kommunerna i  olika län, vorn de beskat­
tade inkomsterna. per invänare följande: i S :t  
.Michels, Kuopio, Vasa och Uleäborgs län 1 001 —  
1500 mk; i Nylands län voro de 2 001— 2 500 mk 
och i andra län 1 501— 2 000 mk. Äbo-Björneborgs 
och Viborgs län likna varandra i detta avseende, 
likasä Vasa och Uleäborgs län. J'ämnast voro S :t 
Michels och Vasa län, ojämnast Äbo-Björneborgs, 
Viborgs och Uleäborgs län. Härvid inverka dock 
tili en del de olika länens storleksförhällanden.
I  följande sammanställning ha kommunerna in- 
delats i  grupper efter-skattöresprisets storlek:
Lääni — Län 
D épartem ents
—2
Kuntia, joissa veroäyrin hinta oli 
Antal kommuner, där skattörespriset utgjorde 
N om b re  des com m unes oü  l 'im p o s it io n  p a r  100 
m arcs éta it de
2:01 4:0l 6:01 8:01 10:01 12:01 14:01 a 
- 4  —S - 8  —10 —12 -1 4  -16 16:01-
O î . .  
£  ?
S S sî s:5 o £ 




s t-1 Ù.S* ^ o •
bOe ld p.
Z.*r
K oko maaseutu —  H ela 
landsbygden —  Toute
la campagne .............. 2 24
Kauppalat —  Köpingar
—  B o u r g s  .....................  —  —
M a a la isk u n n a t  —  L an d s-  
kom m un er —  Commu-
9ie s  n t r a le s  .....................  S  24
Uudenmaan —  Nylands —  2
Turun-Porin —  Äbo-Björ­
neborgs ...................... —  4
80 185 143 78 33 m 6 562 8: 24 6: 28
2 is - 9 — 1 — _ 24 8: 14 6: 84
78 17S 1S4 78 SS 11 6 5S8 8: 25 6: SS
15 11 8 1 —  — — 43 7: 26 5: S9
15 49 28 13 —  — _ 109 7: 95 6: 76
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S w § 5'<¡Kuntia, joissa veroäyrin lunta oli 3 S 5 1 a 1 »S
§  Ef =Antal kommuner, där skattörespriset utgjorde «  SS st 3 s - § s , a
Lääni — Län 
Départem ents
N om b re  des communes où  l ’im p os it ion  p a r  
m arcs était de
100 s s e s s S £ 1 *<gfta* Î2.Ç1 2. 
S '« pr3
*
A 2: 01 4: 01 6: 01 8: 01 10: 01 12: 01 14: 01 . s S 5 ST ■§ &ÍT
-2  —4 —6 •-8 -10 —12 —14 —16 iD* | s0 co
3
S S s S; e;s* sT T*
Ahvenanmaa —  Äland .. 2 6 ■6 i — — — — 15 4: 10 3: 98
Hämeen —  Tavastehus —  1 7 31 14 6 i  - — 60 -7: 50 6: 30
Viipurin —  Viborgs .. —  ¡5 13 33 12 4 —  - — 07 7: 05 5: 16
Mikkelin —  S :t  Michels --- --- 1 6 16 1 5 - — 29 9: 59 7: 94
Kuopion —  Kuopio . . . . —  — — 4 12 12 11 7 2 4 S 11: 35 7: 54
Vaasan —  Vasa .......... —  5 18 25 24 16 1 1 1 91 8: 17 6: 42
Oulun —  Uleäborgs . . —  i 3 7 20 25 14 3 3 76 10 : 86 5: 96
Kuten asetelmasta nähdään, oli niiden kuntien 
ryhmä suurin, joiden veroäyrin hinta vaihteli 6— S 
mk. Sen jälkeen seurasivat kunnat, joissa vero­
äyrin hinta oli 8— 10 mk. Seuraavat ryhmät, 
4— 6 ja  10:— 12 mk, olivat melkein samansuuruiset 
■keskenään, Kauppaloista ei ollut missään 4 mk:aa 
¡halvempaa eikä 14 mk:aa kalliimpaa veroäyriä. 
Maalaiskunnista olivat Ahveanmaan kunnat erikois­
asemassa veroäyrin hinnan halpuuden vuoksi. Siellä 
oli näet kaksi ¡kuntaa, joissa veroäyrin hinta oli 
2 mk:aa pienempi, nimittäin Kumlinge (veroäyrin 
■hinta 1: 50) ja  Kökar (1 :'90 ), sekä vielä 6 kun­
taa, joissa se oli vain Z— 4 mk; vain. yhdessä kun­
nassa se oli y li 6 mk:n ,(6: 40). Useimmat muut 
kunnat, joissa veroäyrin hinta oli pienempi kuin 
4 mk, olivat Viipurin, Vaasan ja  Turun-iPorin lää­
nien saarikuntia. Mikkelin läänissä ei ollut yh­
dessäkään kunnassa 4 mk:aa eikä Kuopion lää­
nissä 6 mk:aa halvempaa veroäyriä. Toiselta puo­
len taas Etelä- ja  Länsi-Suomessa ei ollut muuta 
kuin Hämeen läänissä yksi kunta, jossa veroäyrin 
hinta kohosi y li 12 mk:n. Mikkelin läänissä sel­
laisia kuntia oli jo  5. Kolmen pohjoisimman lää­
nin epäedullista asemaa kuvaspa se, että niissä 
oli ,6 sellaistakin kuntaa, joissa veroäyrin hinta oli 
y li 16 mk:n. Näistä oli kallein veroäyri (19:40) 
Oulun läänissä Kestilässä, sitä lähinnä (Savukos­
kella (18 onk) ja  Utajärvellä (17: ,25) sekä Kuo­
pion läänissä Kaavilla (17 mk).
Veroäyrin keskihinta, joka on laskettu jakamalla 
koko asianomaisen alueen maksuunpantu yhteinen 
kunnallinen tuloveromäärä alueen koko veroäyri- 
luvulla, oli v. 1932 kauppaloissa 8: 14 (v. 1930 6: 77 
ja  .1931 7 :14 ), maalaiskunnissa vastaavasti 8 :25 
(7: 12 ja  7: 53) ja  koko maaseudulla 8: 24 (7: 11 
ja  7 :51 ). Veroäyrin keskihinta on pulavuosina 
yhä nopeammin noussut, kauppaloissa v. 1932 edel­
lisestä vuodesta kokonaisen markan; maalaiskun­
nissa vähän vähemmän. Kauppalain ja  maalais­
kuntien välinen ero pieneni huomattavasti, niin
■Süsom av sammanställningen framgär, var den 
grupp av kommuner störst, vilkas sikahtörespris va- 
rierade mellan 6 och 8 mk. Därpä fö ljd e  de 
kommuner, dar skattörespriset var '8— 10 mk. ¡De 
följande .grapperna, 4— 6 och 10— 12 mk, voro 
sinsemellan nästan lika stora. I  ingen köping un- 
dersteg skättöret 4 mk eller översteg 14 mk. Vad 
landskommunerna vidkommer ibefunno sig Alands 
kommuner i en särställning med avseende ä skatt- 
örets biiligiiet. Dar fuñaos tvä kommuner, dar 
skattörespriset umdersteg 2 mk, nämligen Kumlinge 
(skattörespris 1: 50) och Kökar (1: 90), samt 
ytterligare 6 kommuner, dar det var endast 2— 4 
mk; endast i  en kommun översteg det 6 mk 
(6: 40). De fiesta andra kommuner, där skattörets 
pris understeg 4 ¡mk, voro kommuner, som be- 
funno sig pä öar i  Viborgs, Vasa och Äbo-Björne- 
borgs län. I  iS:t Michels län understeg skättöret 
i ingen kommun 4 mk ioch i Kuopio län i ingen kom­
mun 6 mk. Ä  andra sidan äter fanns det i  södra 
och västra Pinland endast en kommun, i  Tavaste- 
hus län, där skattörespriset översteg 12 mk. I  S :t 
Michels län funnos redan 5 sädana kommuner. 
Det ofördeläktiga läget i  de tre nordligaste länen 
belyses därav, att i  dem tili och med funnos 6 
sädana kommuner, där skattörespriset översteg 
16 mk. I  dessa var det dyraste skättöret (19 : 40) 
i Uleäborgs län i  Kestilä, därnäst i Savukoski 
(18 mk) oeh Uta järvi (17: 25) samt i  Kuopio län 
i  Kaavi ¡(17 mk).
Skattörets medelpris, som erhällits genom att 
dividera det sammanlagda debiterade beloppet 
kommunala inkomstskatter för heia ifrägava- 
rande omräde med heia antalet skattönen för 
omradet, var är 1932 i  köpingarna 8: 14 (är 1930 
6:77 och 1931 7 :1 4 ), i landskommunerna. 8: 25 
(7: 12 och 7: 53) oeh pä heia landsbygden 8: 24 
(7 :11  oeh 7 :51 ). ¡Skattörets medelpris har 
under krisären allt snabbare stigit, är 1(932 i  kö- 
pingarna med en mark frän föregäende är, i lands­
kommunerna nägot mindre. Skillnaden mellan
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että maalaiskuntien veroäyrin keskihinta v. 1932 
oli enää vain 11 penniä korkeampi kuin kauppa­
lain. Se oli Ahvananmaalla poikkeuksellisen alhai­
nen (4 :1 0 ), Kuopion läänissä korkein (11 :35 ), 
sitä lähinnä Oulun läänisssä .(10: 86) ; muissa lää­
neissä se oli 10 mk:aa halvempi, Etelä- ja  Länsi- 
Suomessa vain 7— S mk. Ahvenanmaalla, jossa 
valtionavut ovat suhteellisesti suurimmat, veroäyrin 
hinta v. 1932 aleni 2S p., vaikka se kaikissa 
muissa lääneissä kohosi, jopa Kuopion läänissä 
1: 57 ja  Mikkelin läänissä 1: 44. Oulun, läänissä, 
jossa veroäyrin hinta v. 1931 oli korkein (10 :04 ), 
ei kohoaminen valtion ylimääräisten köyhäinhoito- 
avustusten takia ollut aivan niin suuri, joten v. 
1932 Kuopion läänin veroäyrin keskihinta kohosi 
korkeimmaksi, Oulun läänin tullessa toiselle tilalle.
Kunnallista tuloveroa saatiin veroäyrin hintaan 
verraten kannetuksi suhteellisesti enimmän Ah­
venanmaalla, jossa veroäyrin hinta oli alhaisin, ja  
suhteellisesti vähimmän Oulun ja  Kuopion lää­
neissä, joissa se oli korkein. Absoluuttisesti otet­
tuna suorittivat veronmaksajat v. 1932 saman vuo­
den maksuunpanosta keskimäärin suurimman mää­
rän, 7: 94, veroäyriä kohden Mikkelin läänissä, 
sitä lähinnä Kuopion läänissä (7 :5 4 ), vähimmän 
(3 : 98) eli vain noin puolet Mikkelin läänin mää­
rästä, Ahvenanmaalla ja  sen jäljestä Viipurin lää­
nissä (5 :1 6 ). Verotähteiden periminen kuitenkin 
osittain tasoittaa tätä suhdetta. .Se käy selville 
seuraavasta asetelmasta, jossa on laskettu kannetut 
verot ja  verotähteet, siis todelliset verotulot, pro­
sentteina kirjanpidollisista verotuloista eli vuoden
maksuunpanosta :
Lääni — Län %
D é p a r te m e n ts  1932 1931
Koko maaseutu — Hela landsbygden
—  Toute la campagne ...................... 88.9 86.4
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs . . . .  00.i, 87.o 
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Communes rurales ................................  88.s 86.s
Uudenmaan —  Nvlands .......................... 89.2 88.9
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . . . .  92.5 90.8
Kun verotähteet olivat suuremmat ja  verojen 
kannanta jon k in . verran tiukempi v. 1932 kuin 
edellisenä vuonna, olivat todella saadut verot 
v. 1932 suhteellisesti . hiukan suuremmat vuoden 
maksuunpantuun veromäärään verrattuina kuin 
v. 1931, vieläpä vähän suuremmat myös v :n  1930 
vastaavia määriä.
Valtionapujen määrät .käyvät selville seuraavasta 
asetelmasta:
küpingarna .och landskommunerna minskades betyd- 
ligt, sä att skattörets medelpris i landskommu­
nerna är 1932 var endast 11 penni högre än 
i köpingarna. Det var exceptionellt lägt pä Aland 
(4: 10), högst i Kuopio län (11: 35), därnäst i 
Uleäborgs län (10: 86) ; i de andra länen under- 
steg det 10 mk, i södra och västra Einland var 
det endast 7— S mk. Pä  Aland, dar statsbidragen 
äro proportionsvis störst, sjönk skattörespriset 
är 193)2 med 28 p., fastän det Steg i alla andra 
län, i Kuopio län med liela 1: 57 och i  S :t 
Michels län med 1: 44. I  Uleäborgs län, där 
skattörespriset är 1931 var högst (10: 04), var 
stegringen pä grund av statens extraordinarie bi- 
drag för fattigvärden icke fü llt lika stör, sä att 
skattörets medelpris i Kuopio län är 1932 Steg 
högst, medan Uleäborgs län kom i andra rummet.
Det influtna inkomstskattebeloppet var i förhäl- 
lande tili skattörespriset proportionsvis störst pä 
Aland, där skattörespriset var lägst, och propor­
tionsvis minst i  Uleäborgs och Kuopio län, där 
skattörespriset var högst. I  S :t Michels län erlade 
de skattskyldiga är 1932 av samma ärs debitering 
i medeltal absolut taget niest, 7: 94 per skattöre, 
därnäst i Kuopio län (7 :5 4 ), pä Aland minst 
(3: 9S) eller endast ungefär hälften av beloppet i 
S :t Michels Jän, och därnäst i Viborgs län (5 : 16). 
Indrivningen av skatteresterna utjämnar i  nägon 
män detta förhällande. Detta framgär av sam- 
■manställningen här nedan, där de influtna skat- 
terna och skatteresterna, säledes de faktiska skatte- 
inkomsterna, uträknats i procent av skattein- 
komsterna enligt bokföringen, d.v. s. debiteringen 
under äret:
Lääni — Län %
Départem ents  1932 1931
Ahvenanmaa —  Âland .........................  99.7 97.5
Hämeen —  Tavasjehus ........................... 91.5 88.8
Viipurin —  Viborgs .............................  90.2 85.0
M ikkelin .—  S :t  Michels .....................  92.4 89.8
Kuopion —  Kuopio .............................  83.l  81.4
Vaasan —  Vasa ..................................... 91.8 S9.4
Oulun —  Uleäborgs .............................  79.G 77.3
Enär skatteresterna voro större och uppbörden 
av skatter nägot strängare är 1932 än det före- 
gäende äret, voro de verkligen indrivna skatterna 
är 1932 proportionsvis nägot större i förhällande 
tili ärets debiterade skattebelopp än är 1931, 
tili och med nägot större än motsvarande belopp 
är 1930.
Storleken av statsbidragen framgär av följände 
sa mmanställning :
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' Stibventions de l ’État.
L ä ä n i — L än  
D&partements
Koko maaseutu —  H ela landsbygden —  Toute la
campagna.............................................................. .
Kauppalat —  Köpingar —  B ourgs .........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes
rurales ......................................................................
Uudenmaan —  Nylands .............................................
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ...........................
Ahvenanmaa —  Äland . ................................... ,.........
Hämeen —  Tavastehus ............................................
Viipurin —  V ib o rg s ...................................................
Mikkelin —  S : t  Michels ...........................................
Kuopion —  Kuopio ...................................................
Vaasan —  Vasa ........................................................
Oulun —  Uleäborgs ...................................................
Kuten asetelmasta nähdään, oli valtionapujen suh­
teellinen osuus kuntien kokonaistuloista maalais­
kunnissa noin kaksi kertaa niin suuri ( 28.2 % ) 
kuin kauppaloissa (14.7 % ). Eri lääneistä oli Ah­
venanmaalla valtionapujen osuus yli puolet (52.5 % ) 
kokonaistuloista. Sen jälkeen ne olivat suhteellisesti 
suurimmat, noin kolmannes tuloista, Pohjanmaalla, 
Oulun läänissä 34.8 %  ja  Vaasan läänissä 32.9 %. 
Pienin oli valtionapujen osuus Uudenmaan ( 22.9 % ) 
ja  sen jäljestä Mikkelin läänissä (23.9 % ).
Valtionavut olivat v. 1932 kauppaloissa 14.7 % 
ja  maalaiskunnissa 28 %  kokonaismenoista. V. 
1932 myönnettiin 31 :lle Oulun, 4 :lle Kuopion, 
2:lle Turun-Porin ja  yhdelle Viipurin läänin kun­
nalle erityistä valtionavustusta suurten köyhäin­
hoitomenojen peittämiseksi kaikkiaan 4 720 000 mk.
Asukasta kohden valtionavut olivat kauppaloissa 
S7 (v. 1931 101) mk ja  maalaiskunnissa 91 (102) 
mk. E ri lääneistä ne olivat Oulun läänissä suu­
rimmat (112, v. 1931 119 mk) ja  Mikkelin lää­
nissä pienimmät (76 ja  85 mk).
Valtionavut lisääntyivät v. 1932 kauppaloissa, 
näiden lukumäärän suuretessa, 9.3 %, mutta vähe­
nivät maalaiskunnissa 12 .3  %. Vähennystä oli kai­
kissa lääneissä, ja  se vaihteli 18.o %  :sta Viipurin 
läänissä 4.4 % :iin Oulun läänissä.
Lainanotto (s. o. tulotilissä osoitetut lainat) 
nähdään seuraavasta asetelmasta:
% tuloista kohden Muutos v:sta 1931
I  % av in- pcr ¡nv4_ Förändring trän är 1931 
1 0 0 0  mk komsterna nare—Par Changement ie  l'exercice
recettes
l iU - i/U A x n i
M k 1 000 m k %
2 5 5  0 6 5 .7 2 7 .3 9 0 —  3 3  84 9 .2 —  1 1 .7
8 601.1 14 .7 8 7 +  7 8 9 .8 - f  9 .3
846 464 .3 88.2 91 —  S4 579.0 —  1 8 .S
23 3 7 4 .5 22.9 1 0 2 —  3  3 5 6 .3 —  12 .6
3 4  1 8 5 .4 2 7 .7 86 —  3 22 0 .6 —  8.6
2 16 4 .4 5 2 .3 1 0 1 —  2 3 3 .2 —  9 .7
26 3 8 1 .4 2 5 .5 '  9 2 —  3 2 0 5 .6 —  10 .8
4 0  7 8 6 .3 2 7 .7 8 6 —  9  2 9 2 .7 —  18 .6
1 3  3 8 0 .8 23.9 7 6 —  1 7 5 0 .9 —  1 1 .6
28 5 S 4 .6 26.0 8 7 —  4  3 7 7 .6 —  1 3 .3
4 0  29 0.6 32.9 8 4 —  7 4 3 1 .0 —  15 .6
3 7  3 1 6 .3 34 .8 1 1 2 1 7 1 1 . 1 ---- 4.4
Som av sammanställningen synes, var statsunder- 
stödens proportionella andel i  kommunernas totala 
inkomster i landskommunerna ungefär tvä ganger 
sä stör (28.2 % )  som i  köpingarna '(14.7 % ).  Vad 
de skilda länen beträffar utgjorde statsbidragen 
pä Aland över hälften '(52.5 % ) av samtliga in­
komster. Därnäst voro de proportionsvis störst, 
ungefär en tredjedel av inkomstema, i österbotten, 
i  Uleäborgs län 34.8% och i Vasa län 32.9%. 
Minst voro statsunderstöden, relativt taget, i  N y ­
lands län (22.9 % ) och därefter i  S :t Michels län 
(23.9 % ).
Statsunderstöden uppgingo är 19,32 i  köpingarna 
tili 14.7 %  och i  landskommunerna tili 28 %  av 
de totala utgiftema. Ä r 1932 beviljades ät 31 
kommuner i  Uleäborgs, 4 i  Kuopio, 2 i Äbo- 
Björneborgs oeh at en kommun i Viborgs län 
särskilt statsunderstöd, tillsammans 4 720 000 mk, 
för täckande av stora fattigvärdsutgifter.
Statsunderstöden utgjorde i  köpingarna 87 (är 
1931 101) och i 'landskommunerna 91 (102) mk 
per invänare. I  de skilda länen voro de högst i 
Uleäborgs län (112, är 1931 119 mk) och minst 
i  S :t  Michels län (76 och 85 mk).
Statsunderstöden ökades är 1932 i köpingarna 
med 9.3 % , i  det dessas antal ökades, men minska- 
des i landskommunerna med 12.3 %. Samtliga län 
uppvisade minskning; denna varierade frän  18.6 % 
i  Viborgs län tili 4.4 %  i Uleäborgs län.
Länen (de ä inkomstkontot anvisade länen) 
framgä av följande sammanställning:
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E m p ru n ts  con tractés.
Lääni — Lan 
Départements
K oko maaseutu —  H ela landsbygden —  Toute la
cam pagne ...................................................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes
rurales .......................................................................
Uudenmaan —  Nylands .............................................
Turun-Porin —  Âbo-Bjôrneborgs ............................
Ahvenanmaa —  Â la n d ........ .......................................
Hämeen —  Tavastehus ............................... : ...........
V iipurin ■— V i'b o rgs ...................................................
Mikkelin —  iS:t ¡M ichels............................................
Kuopion —  K u o p is i...................................................
Vaasan —  Vasa .........................................................
Oulun —  Uleàborgs ........ .-........................................
Asetelmasta käy selville, että kauppalat käyttivät 
lainavaroja suhteellisesti enemmän kuin maalais­
kunnat. N iinpä lainatulot olivat kauppaloissa v. 
1932 5.5 (v. 1931 18.5) %  kokonaistuloista, mutta 
maalaiskunnissa 4.3 (-8.2) % . E ri 'lääneistä oli
Mikkelin läänissä lainavarojen käyttö suhteelli­
sesti suurin (6.3 % ) ja  Uudenmaan läänissä pie­
nin (2.5 % ).
Asukasta kohden käytettiin lainavaroja kauppa­
loissa 33 (v. 1931 136) mk, maalaiskunnissa 14 
(29) mk. E ri lääneissä lainavarojen käyttö asu­
kasta kohden vaihteli 20 mkrsta Mikkelin läänissä 
6 mk:aan Ahvenanmaalla.
Lainavarojen käyttö väheni v. 1932 kauppaloissa 
kokonaista '69.3 % ja  maalaiskunnissa 53.4 % . 
Vähennystä .oli 'kaikissa lääneissä, paitsi Ahvenan­
maalla, jossa oli lisäystä kokonaista 268.7 % . Suh­
teellisesti suurin oli vähennys Uudenmaan läänissä 
(76.1 % ) ja  pienin Mikkelin läänissä (14.1 % ).
Seuraavasta asetelmasta nähdään, mihin tarkoi­
tuksiin v :n  1932 tulotilissä osoitetut lainat on käy­
tetty :



















Muutos v:sta  1931 
Förändring irán  á r 1931 
Changement de l ’exercice 
19S1
1 000 m k %
4 0  6 9 0 .7 4 .3 1 4 —  5 0  2 3 7 .4 —  55.2:
3 235 .2 5.5 33 —  7 318.6 —  69.3
37 455.5 4.3 14 — 42 918.8 —  53./,
2 5 5 6 .7 2,5 1 1 —  8 1 3 9 .5 —  7 6 .1
7  4 2 8 .3 •6.0 19 —  3 4 2 2 .8 —  31.5-
1 3 2 .0 3.2 6 - f  96.2 +  2 6 8.7
3 1 9 7 .3 3 .1 1 1 —  3 3 3 9 .2 —  5 1 .1
4  7 1 8 .4 3.2 10 —  10  8 0 7.5 —  6 9 .6
3  5 1 4 .3 6 .3 20 —  5 7 5 .4 —  14 .1
4  7 7 0 .0 4 .3 1 5 —  7  2 0 1 .6 —  6 0 .2
6 5 0 1 .7 5 .3 14 —  4  0 3 4 .0 —  3 8 .a
4 6 3 6 .2 4 .3 1 4 —  5 49 4 .1 —  5 4 .2
Sammanställningen visar, att köpingarna använde 
länemedel proportionsvis mera än landskommunerna. 
Läneinkomsterna utgjorde sälunda i köpingarna är 
1932 5.5 (är 1931 18.5) %  av de totala in- 
komsterna, onen i landskommunerna 4.3 (8.2 ) % . 
I  de skilda länen .var ibeloppet använda länemedel 
proportionsvis störst (6.3 % ) i  'S :t Michels Iän 
och minst '(2.5 % ) i  Nylands Iän.
Beloppet använda länemedel per inv&nare ut­
gjorde i  köpingarna 33 '(är 1931 136) mk, i  
landskommunerna 14 (29) mk. I  de skilda länen 
varierade beloppet använda Iän per invänare mel­
lan 20 mk i 'S :t Michels Iän och 6 mk pä Äland,
Användningen av länemedel minskades är 1932' 
i  köpingarna med, hela 69.3 %  och i  landskom­
munerna med 53.4 %. A lla  Iän uppvisafde en ned- 
gäng, utom Äland, som hade en ökning av hela.- 
268.7 % . Proportionsvis störst var ¡minskningen i 
Nylands Iän (76.1 % ) och minst i  S : t  Michels- 
Iän (14.1 % ).
Eöljande sanjmanställning ut.visar, för vilka 
ändamäl de ä inkomstkontot anvisade länen 
använts:
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E m p ru n ts  co n tracté s d ’ ap rè s  les b u ts v isés.
l  000 m k %
Muutos v:sta 1931 
FÖrändring frân iir 1931 
Changement de Vezercicc 
1931
1 000 m k %
Maatiloille —  För jordlägenheter Pour les fermes ............. , 6 2 4 6 .5 15 .4 ]
Y leisiin rakennuksiin —  För allmänna byggnader —  Four les '>—  1 1  698.4 —  62.8
bâtiments publics ...................
Opetustoimen uudisrakennuksiin - För undervisningsväsendets
68 8 .0 1 .7 j
nybyggnader —  Pour les nouvelles constructions de l ’en-
seignement public ...................
Sairaanhoidon uudisrakennuksiin -— För sjukvärdens nybygg-
1 2  30 9 .4 30 .2 —  16  0S9.4 —  56 .7
nader —  Pour les nouvelles 
publique ...................................
constructions de l ’hygiène
5 0 0 .5 1.2 —  1  7 3 5 .3 —  ‘7 7 .6
Köyhäinhoidon uudisrakennuksiin -— För fattigvârdens nybygg-
nader —  Pour les nouvelles 
publique ...................................
constructions de l ’assistance
1  996 .0 4.9 —  7  8 7 4 .0 —  79.8
Muihin tarkoituksiin —  För andra ändamäl —  Pour les autres
buts .......................................... 1 8  9 4 9 .7 46.0 —  12 8 4 0 .3 —  40.4
Yhteensä —  Summa —  Total 4 0  6 9 0 .7 1 0 0 .0 —  5 0  2 3 7 .4 —  5 5 .2
Niistä lamoista, joiden tarkoitus on tunnettu, 
käytettiin enimmän (30.2 % ) opetustoimen uudis­
rakennuksiin. Puolet edellisestä määrästä (15.4 % ) 
otettiin lainoja maatiloille. 'Kun pulan takia kun­
nalliskotien rakentamista siirrettiin tuonnemmaksi 
ja  muukin rakennustoiminta tyrehtyi, ei köjdiäin- 
ja  sairaanhoidon eikä yleisiin rakennuksiin käy­
tetty paljon lainoja. Sen sijaan on v. 1932 lähes 
puolet (46.6 % ) lainoista käytetty „muihin tarkoi­
tuksiin” . Näistä lainoista on pääomamenoihin 
otettu seuraavat: arvopaperien ja  osuuksien ostoon 
1 20S 000, liikelaitoksiin 1 275 000, lainojen vakaut­
tamiseen (luultavasti melkein kokonaan .pääoma­
menoihin kuuluvia) 4 285 100 mk. Varatöihin otet­
tuja lainoja oli 2 779 500 mk, joista noin viiden­
nes kuulunee pääomamenoihin ja  loput juokseviin 
menoihin. Teiden ja  viemärien rakentamiseen otet­
tuja lainoja oli 3 929 700 mk, maa- ja  metsätöihin 
153 400 ja muihin juokseviin menoihin 4 320 200 
mk. Lainoja, joiden ottotarkoitusta ei ole ilmoi­
tettu, oli 998 800 mk. Nekin lienee käytetty juok­
seviin menoihin. Vaikka lainojen käyttäminen var­
sinaisiin eli juokseviin menoihin ei ole terveiden 
kunnallistaloudellisten periaatteiden mukaista, ovat 
siis kunnat kuitenkin v. 1932, vaikean ajan ahdis­
taessa, käyttäneet niihin lainavaroja noin 11 ’/, 
— 12 milj. mk.
Lainanotto väheni v. 1932 50.2 milj. mk eli
55.2 %. Suhteellisesti enimmän (79.8 % ) väheni lai­
nanotto köyhäinhoidon uudisrakennuksiin, sitä lä­
hinnä sairaanhoidon uudisrakennuksiin, vähimmän 
(40.4 % ) taas „muihin tarkoituksiin ’
De största dänebeloppen (30.2 % ),  für sä vitt 
■det är fräga om län, vilkas ändamäl är känt, ha 
använts för undervisningsväsendets nybyggnader. 
Hälften mindre län (15.4 % ) uppbogos för jord- 
brukslägenheter. Dä ibyggandet .arv kommunalhem 
pä grund av tkrisen uppsköts och även amnan 
byggna)dsverksamhet hämmades, använde man ieke 
mycket länemedel fö r  fattig- och sjukvärdens samt 
allmänna byggnader. I  stället har är 193i2. nära 
hälften (46.0 % ) av Ihnen använts för „andra 
ändamäl” . A v  dessa Ihn ha. bland kapitalutgifterna 
upptagits följande: fö r  köp av värde.papper och 
andelar 1 208 900, fö r  a ffärsföretag 1275 000, för 
konsolidering av län (troligen nästan heit hö- 
rande tili kapitalutgifterna) 4 2S5 100 mk. För re- 
servarbeten upptagna län funnos 2 779 500 mk, 
av vilka c :a  en femtedel torde höra t ili kapital- 
utgiftema och resten tili löpande utgifter. De för 
vägar och ¡kloaker upptagna ilänen utgjorde 
3 929 700 mk, för jord- och skogsarbeten 153 400 
och fö r  andra löpande utgifter 4 320 200 mk. 
Län för ouppgivet ändamäl funnos tili ett belopp' 
av 998 8001 mk. Även de torde ha använts fö r  lö- 
.pande utgifter. Eliuru användningen av länemedel 
för egentliga eller löpande utgifter icke är över- 
ensstämmande med sunda kommunalekonomiska 
principer, ha kommunernä dock, under trycket av 
den svära tiden, för dessa utgifter använt läne­
medel tili ett belopp a.v c : a . l i y , — 12 milj. mk.
Upptagandet av län minskades är 1932 med 50.2 
m ilj.mk eller 55.2 %. Proportionsvis niest (79.8 % ) 
minskades läntagningen fö r  fattigvändens nybygg- 
nader och dämmst för sjukvärdens nybyggnader, 
minst äter (40 .4% ) för „andra ändamäl” .
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1 0 0 0  m k
3 2  0 5 4 .9 1 0  8 2 8 .9 69 476.4 65 0 0 9 .7
3  3 2 0 . i 1 1 3 1 .8 4 6 2 4 .0 3 6 1 9 .9
2 8  7 3 4 .5 9 6 9 7 .1 6 4  8 5 2 .4 6 1  3 8 9 .8
3  3 6 7 .1 1 5 1 1 . 7 8 14 9 .4 7  2 5 7 .1
3  86 1.6 1 4 0 5 .1 8  9 7 6 .7 8 4 7 4 .9
142 .9 2 7 .4 3 9 9 .8 3 8 3 .6
3  5 3 1 .2 1 3 3 6 .4 7  8 24 .7 7  3 3 0 .8
5  0 3 9 .3 2 5 7 1 .0 1 1 4 6 6 .1 1 0  9 0 2 .3
1 6 0 5 .8 4 8 8 .3 3  2 5 8 .2 3  13 9 .9
3  4 3 3 .7 9 6 7 .4 6 5 2 9 .5 6 3 5 3 .9
3  92 6.2 1 1 8 5 .6 10  1 3 7 .3 9 6 5 5 .9
3  8 2 6 .4 204.2 8 1 1 0 .7 7  8 9 1 .4
%  nettomenoista — I %  av netto-
6.8 2 .3 14 .8 1 3 .9
9 .3 3 .2 1 3 .0 1 0 .2
6 .6 2 .2 1 5 .0 1 4 .2
5 .8 2.6 14 .0 1 2 .5
7 .0 2.5 16 .3 1 5 .3
1 0 .5 2.0 29.4 28.2
6 .3 2.4 13 .9 13 .0
6.7 3 .4 1 5 .3 14 .5
6 .3 1.9 12.8 1 2 .3
6 .3 1.8 12 .0 1 1 .6
7 .3 2.2 18.S I 8.0
7 .2 0 .4 1 5 .4 14.9
Nettom enot ja-tu lot. Edellä  olevasta taulukosta 
nähdään, kuntien eri hallinnonhaarojen ja  laitosten 
nettomeno- ja  -tulomäärät. Nettotuloja esittävien
lukujen edessä on -|- merkki.
■ .
Taulukossa on nettomenojen ja  -tulojen lasku- 
perusteeksi otettu yleensä kunkin pääluokan koko­
naismenot ja  vastaavain tulo-osastojen kokonais­
tulot, joten siis myös valtionavut ja  lainanotto 
ovat tuloissa mukana. Vain ryhmässä „yleinen ra­
hoitus” , jossa on otettu kyllä huomioon kokonais­
menot (velkojen korot ja  muut kustannukset sekä 
verojen ja  muiden tulojen poistot y. m.), on tuloksi 
otettu vain korot, osingot ja  lahjoitukset, jotavas- 
toin verotulot on viety erilleen taulukon viimeiseen 
sarakkeeseen. Siten on saatu kuhunkin pääluok­
kaan ja  sarakkeeseen „nettomenoja kaikkiaan”  to-
N ettou tgiftem a och -inkomstema. A v  ovan- 
stäende tabell framgär storleken av nettoutgifterna 
och -inkomsterna inom kommunernas skilda förvalt- 
ningsgrenar och inrättningar. De siffror, som an- 
giva nettoinkomsterna, föregäs av ett +  tecken.
I  tabellen har som beräkningsgrund fö r  netto­
utgifterna. och -inkomsterna i allmänhet tagits 
de totala utgifterna inom varje huvudtitel och 
de totala inkomsterna i motsvarande inkomst- 
suvdelningar, varför sälunda även statsunderstö- 
den och läntagningen ingä bland inkomsterna. 
Inom gruppen „allinän f  inansiering ” , i vilken 
visserligen de totala utgifterna (räntor och övriga 
kostnader fö r  Iän samt avskrivningar av skatter 
och övriga inkomster m. m.) observerais, har dock 
sâsom inkomst räknats endast räntor, dividender 
och donationer, varemot skatteinkomsterna särskilt
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1  0 0 0  m k
29 0 3 7 .5 18 9  8 4 0 .7 + 1  9 8 3 .4 + 1 1 5 0 . 8 3 2  202.O 1  2 3 4 .4 99 0 6 8 .3 7 8 9 5 .4 4 6 8  5 0 4 .3 4 6 3  9 1 4 .3
1512.2 9 503.6 509.2 +  561.4 5 862.1 +  16.7 6 652.3 3116.1 35 653.6 35 738.7
27525.3 180 337.1 + 2  492.6 +  589.4 26 339.9 1251.1 92 416.0 4 779.3 432 850.7 428 175.6
4  3 7 5 .7 2 3  2 5 2 .4 +  5 3 4 .9 +  23.0 6 6 2 4.6 5 1 2 .0 9 4 9 9 .5 1 40 2.9 58 1 3 7 .7 5 8  8 5 2 .5
3  8 1 4 .1 2 4  0 4 1.8 + 2  3 0 6 .0 +  16.9 3  9 7 9 .3 1 1 8 .4 1 0  5 6 8 .0 8 1 0 .2 5 5  2 5 2 .3 5 7  16 6 .4
15 5 .2 5 6 3 .9 ■ 6.4 — 15 .2 1 5 .1 . 7 4 .4 +  4 0 .3 1  360.0 1  49 5 .8
4  162(2 22  5 5 1 .3 14 0 .4 — 4  066.2 4 3 7 .3 1 0  8 0 7.2 1 4 7 9 .7 5 6  3 3 6 .6 5 1  4 1 8 .3
2 9 9 3.9 3 0  2 1 1 .1 1 3 3 .4 +  12 6 .9 4  15 6 .6 15 9 .4 1 5  5 7 8 .8 2 9 7 2 .4 7 5  1 5 5 .1 7 4  2 5 2 .1
1 1 3 9 .0 1 2  3 0 8 .4 2 2 9 .5 +  52 2.2 2 7 2 .7 6.6 7  0 0 2 .8 +  3 2 1 .0 2 5  468.1 2 5  5 6 3 .5
3  889.2 2 4  5 1 4 .1 55 .0 106.2 2 466.2 +  2 3 2 .7 1 3  3 0 3 .3 +  4 9 8 .3 5 4  5 3 3 .6 5 3  402.2
4  4 3 7 .3 2 1  5 6 8 .3 +  7 4 2 .1 +  3 8 .1 3  0 1 2 .4 2 6 7 .1 9 6 2 4 .7 4 1 7 .6 5 3  7 9 6 .3 5 5  5 2 4 .2
2 5 5 8 .7 2 1  3 2 5 .8 5 2 5 .7 3 1 .5 1  7 4 6 .7 +  3 2 .1 1 5  9 5 7 .3 +  1 4 4 3 .9 5 2  8 1 1 .0 5 0  500.6
utgifterna —-E n  %  des dépenses nettes
6.2 4 0 .5 +  0.4 '  + 0 . 2 6.9 0 .3 2 1 .1 1 .7 lOO.O 99.0
4.2 26.7 1.4 +  1.6 16.4 [ +  0.05] 18.7 8.7 lOO.o 100.2
6.4 41.7 +  0.6 +0,1 6.1 0.3 21.3 1.1 lOO.o 98.9
7 .5 40.0 +  0.9 [ +  0.04=] 1 1 .4 0 .9 1 6 .3 2.4 lOO.o 1 0 1.2
6.9 4 3 .5 +  4.2 [ +  0 .0 3 ] 7.2 0.2 19 .1 1.5 lOO.o 1 0 3 .5
11 .4 4 1 .5 0 .5 — 1.1 1 .1 5 .5 +  3.0 lOO.o 110.O
7 .4 40.0 0.2 — 7.2 0.8 19.2 2.6 lOO.o 9 1 .3
4.0 40 .2 0.2 +  0.2 5.5 0.2 2 0 .7 4.0 lOO.o 98.8
4.5 4 8 .3 0.9 +  2.0 1.1 [0 .0 3 ] 2 7 .5 +  1.3 lOO.o 1 0 0 .4
7 .1 44.9 0 .1 0.2 4.5 +  0.4 2 4 .4 +  0.9 lOO.o 9 7.9
8.2 4 0 .1 +  1.4 [ +  0 .0 7 ] 5.6 0 .5 1 7 .9 0.8 lOO.o 10 3 .2
4.8 40 .4 1.0 [0 .0 6] 3 .3 [ + 0 - 0 6 ] 3 0 .2 +  2.7 lOO.o 95.6
deíliset nettomenot, jotka on pitänyt peittää vero­
tuloilla.
Suurimman ryhmän muodosti köyhäinhoito, joka 
oli maalaiskunnissa kokonaista 41.7 %  (v. 1931
37.3 %■) ja  kauppaloissa huomattavasti vähemmän, 
mutta sielläkin kuitenkin runsas neljännes 
(26.7 % ) kokonaisnettomenoista. Pula-ajan vaiku­
tuksesta köyhäinhoidon osuus nettomenoista siis v. 
1932 yhä tuntuvasti suureni. —  Toiseksi suurin 
nettomenoryhmä oli „yleinen rahoitus” , joka oli 
kauppaloissa 18.7 %  (v. 1931 21.3 % )  ja  maalais­
kunnissa 21.3 %  (18 % ) koko nettomenoista. 'Nämä 
menot vähenivät kauppaloissa samassa suhteessa 
kuin ne maalaiskunnissa lisääntyivät. Kolmannen 
ryhmän muodostivat maalaiskunnissa opetus- ja  
valistustoimi, kauppaloissa taas varatöinä teetettyjen 
teiden runsauden vuoksi ryhmä „tiet, sillat, laiturit 
ja  kentät”  (16.4 % ), samalla kun opetus- ja  valis­
tustoimi oli neljäntenä ryhmänä. Opetus- ja valis-
fö r  ,sig hänförts tili den sista kolumnen i tabellen. 
Sälunda har för varje huvudtitel oeh kolumnen 
„nettoutgifter inalles”  erhällits uppgift om de 
faktiska nettoutgifter, som ha mäst bestridas med 
skatteinkomster.
Den största gruppen bildade fattigvärden, vars 
andel i landskommunerna var hela 41.7 %  (är 1031
37.3 % ).  I  ikäpingarna var denna grupps andel 
betydligt mindre, men även där utgjorde den doe.k 
en dryg f  järdedel (26.7 % )  av de totala nettoutgif- 
terna. T ili fö ljd  av kristiden tilltog fattigvärdens 
andel i nettoutgifterna &r 1932 säledes fortfarande 
betydligt. —  Därnäst natgjordes den största grup­
pen bland nettoutgifterna av „allmän finansie- 
ring” , som i köpingarna var 18.7% (är 1931
21.3 % )  och i  landskommunerna 21.3 %  (18 % ) 
av de totala nettoutgifterna. Dessa utgifter 
minskades i  köpingarna i  samma män som de 
ökades i landskommunerna. Den tredje gruppen 
utgjordes i landskommunerna av undervisnings- 
oeh bildningsväsendet, i köpingarna däremot —  pä 
grund av de som reservarbeten utförda manga
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tustoimen nettomenojen osuus, joka v. 1931 oli 
kauppaloissa 14 %  ja  maalaiskunnissa 18.3 %, vä­
heni v. 1932 edellisissä 1 3 % :iin  ja  jälkimmäisissä 
15 % :iin . Tämän ryhmän menot olivat pääasialli­
sesti .kansakoulumenoja, joiden osuus koko netto­
menoista oli kauppaloissa 10.2  %  ja  maalaiskun­
nissa. 14.2 % . „Muut sivistysmenot ”  olivat kaup­
paloissa suhteellisesti suuremmat kuin maalaiskun­
nissa. —  Keskushallinnon nettomenot olivat kaup­
paloissa 9.3 %  ja  omaisuuden hankinta- ja  sijoi­
tusmenot 8.7 %  kokonaisnettomenoista, mutta maa­
laiskunnissa ne olivat huomattavasti pienemmät. 
Terveyden- ja  sairaanhoidon osuus oli maalaiskun­
nissa jonkin verran suurempi (6.4 % )  kuin kaup­
paloissa (4.2 % ).
Liikelaitokset tuottivat v. 1932 hiukan nettotuloa 
kauppaloissa ja useimpien läänien maalaiskunnissa, 
edellisissä enemmän kuin jälkimmäisissä. Kun kui­
tenkaan kaikki kunnat eivät ole ottaneet liikelai- 
tostensa nettotulosta kunnan tuloihin tai menoihin, 
vaan ovat vieneet sen suoraan liikelaitoksen pää­
oman muutokseksi, eivät nämä luvut ilmaise kun­
tien kaikkien liikelaitosten kokonaistulosta. —  Ra­
kennukset ja  maatilat tuottivat nettotuloa vain 
Turun-Porin, Vaasan ja  Uudenmaan lääneissä, 
mutta muissa lääneissä ja  kauppaloissa, osittain 
varatöiden vaikutuksesta, nettomenoja. Ilman va- 
ratöinä teetettyjä maa- ja  metsätöitä olisi raken­
nuksista ja  maatiloista ollut hiukan nettomenoja 
vain kauppaloissa (2 900 mk) sekä Ahvenanmaalla 
ja  Oulun läänissä., kun taas nettotuloja olisi ollut 
maalaiskunnissa kaikkiaan 6.5 milj. mk. Sen l i ­
säksi on otettava huomioon, että maa- ja  metsä­
tiloista saadaan myös metsänmyyntituloja, jotka 
ovat pääomatuloissa, ryhmässä „omaisuuden 
m yynti” . Myöskin voivat kunnat niihin sijoittaa 
työttömiään varatöihin ja  siten supistaa köyhäin­
hoitomeno jaan.
Ryhmässä „omaisuuden hankinta ja  sijoitus”  
muodostui sekä kauppaloissa että maalaiskunnissa 
nettomenoa, joten verotuloja käytettiin yleensä 
myös pääomamenojen peittämiseen. Nettoylijää- 
mää muodostui Ahvenanmaalla sekä Oulun, M ik­
kelin ja  Kuopion lääneissä. Tämä johtuu pääasial­
lisesti siitä, että omaisuuden hankinnasta johtuvat 
menot on usein, myös velvokekirjanpitoa käyttä­
vissä kunnissa, osittain kirjattu aikaisemmalle tai 
myöhemmälle eikä siis samalle vuodelle kuin meno­
jen  peittämiseen tarkoitetut tulot. .Siten on sinä
vägarbetena —  av gruppen „vägar, broar, bryggor 
och planer”  (16 .4% ), medan undervisnings- och 
bildningsväsendet i köpingarna. ibildade den f  järde 
■gruppen. Undervisnings- och bildningsväsendets 
andel i nettoutgif terna, vilken ftr '1931 i köpingarna 
var 14 %  och i  landskommunerna 18.3 % , sjönk 
är 1932 i de tförra tili 13. %  och i  de señare 
tili 15% . Utgifterna i  denna grupp utgjordes 
huvudsakligen av folkskolutgifter, vilkas andel i 
alla nettoutgif ter .var i köpingarna 10.2 %  och i 
landskommunerna 14.2 %. De „övriga utg ifterna för 
bildningsväsendet”  voro i köpingarna proportions- 
vis större än i landskommunerna. Centralförvalt- 
ningens nettoutgifter voro i köpingarna 9.3 %  och 
utgifterna fö r  nyanskaffning och placering av 
egendom 8.7 %  av de totala nettoutgif terna, men i 
landskommunerna voro de betydligt mindre. Hälso- 
och sjukvftrdens andel var i landskommunerna nä- 
got större (6.4 % ) än i  köpingarna (4.2 % ).
Affärsföretagen gâvo är 1932 en obetydlig nPt- 
toinkomst i  köpingarna och i landskommunerna i de 
fiesta länen, i  de forra mera än i de señare. Da 
emeller-tid icke alla kommuner bland sina inkomster 
eil er utgif ter upptagit nettoresultatet av sina af- 
färsföretag, utan ha antecknat detta direkt s&som 
förändring i affärsföretagets kapital, framgftr av 
dessa s iffro r  icke totalresultatet för alla kommu­
na l. affärsföretag. —  A v  byggnaiderna och jordlä- 
genheterna hade man nettoinkomst endast i  Abo- 
Björneborgs, Vasa och Nylands län, men i deandra 
länen och köpingarna, delvis <till fö ljd  av reservar- 
beten, nettoutgifter. Om de som reservarbeten ut- 
förda, jord- och skogsarbetena lämnas obeaktade, 
skulle man av byggnaderna och jordlägenheterna 
haft en obetydlig netto utgif t  endast i köpingarna 
(2 900 mk) samt pä Aland och i  Uleftborgs län, me­
dan nettoinkomsterna i landskommunerna stigit tili 
6.5 milj. mk inalles. Därjämte bör beaktas, aitt f  rftn 
jord- och skogslägenheterna erhftllas även in­
komster aiv försäljning av skog, vilka äro upp- 
ta-gna. bland kapitalinkomsterna, i gruppen „ fö r ­
säljning av egendom ’ Även kunna kommunerna 
dar placera arbetslösa i  .reservarbeten och sftlunda 
inskränka sina fattigvftrdsutgifter.
Gruppen „nyanskaffning och placering av egen­
dom”  förorsakade .bftde i  köpingarna och i  lands­
kommunerna nettoutgifter, varför skatteinkomster 
i  allmänhet användas även tili att täcka kapital- 
utgifterna. Nettoöverskott uppstod pft Aland samt 
i  Uleftborgs, ß : t  Michels och Kuopio län. Detta 
beror huvudsakligen därpft, att de av nyanskaff­
ning av egendom föranledda utgifterna ofta ha, 
även i  de kommuner, dar debiteringsbokföring 
tillämpats, delvis b liv it bokförda e tt ftr tidigare 
eller señare och sftledes icke samma &r som de för
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vuonna, jolle tulo on kirjattu, muodostunut netto­
tuloa. Osaksi johtuu nettotulo tai nettomenojen 
suhteellinen pienuus myös siitä, että pääomatuloi­
hin on viety myös sellaisia lainoja, joita on käy­
tetty varsinaisten eli juoksevien menojen peittämi­
seen.
Taulukon viimeisen edellisestä sarakkeesta näh­
dään „nettomenot kaikkiaan”  eli jäännös, joka on 
saatu vähentämällä nettomenoista nettotulot ja  
joka ilmaisee, kuinka paljon kuntien menoista on 
ollut verotuloilla peitettävä. Viimeiseen sarakkee­
seen on merkitty verotulot, jotta niitä on helpompi 
verrata nettomenoihin. Siinä olevat prosenttiluvut 
siis ilmaisevat, kuinka monta prosenttia verotulot 
ovat „nettomenoista kaikkiaan” . Missä verotulo­
jen prosenttiluku on yli sadan, siellä on siis vuo­
den tuloksena säästöä, päinvastaisissa tapauksissa 
on vajausta. Kuten taulukosta nähdään, oli kaup­
palain säästö v. 1932 vain 0.2 %  nettomenoista, 
samalla kun maalaiskunnilla oli vajausta l . i  % ja 
koko maaseudulla tasan 1.0 %. Kun v. 1930 tuli 
säästöä kauppaloille 13.6 %  ja v. 1931 2.9 %, sekä 
maalaiskunnille vastaavasti 3.5 ja  4.2 %  netto­
menoista, näyttää siltä, kuin v :n  1932 tulos olisi 
huonompi kuin edellisten vuosien. Tämä johtuu 
kuitenkin siitä, että kantaomaisuuden hankintaa 
supistettaessa lainanotto väheni v. 1932 tuntuvasti 
enemmän kuin mikään muu tuloryhmä. Jos netto­
menot lasketaan siten, että kokonaistuloista jätetään 
verotulojen lisäksi pois myös lainanotto sekä siten 
saatu tulomäärä vähennetään kokonaismenoista, saa­
daan v :n  1932 nettomenoiksi kauppaloissa 38.9 (v. 
1931 40.5), maaaliskunnissa 470.8 (519.4) ja  koko 
maaseudulla 509.2 (559.9) tnilj. mk. Verotulot oli­
sivat näin lasketuista nettomenoista- kauppaloissa 
91.9 (v. 1931 76.1), maalaiskunnissa 91 (88.l )  ja 
koko maaseudulla © l.l (87.2) %. V :n  1932 tulos 
oli siis oikeastaan parempi, kauppaloissa tuntu­
vastikin parempi, kuin v :n  1931 ja, kun v. 1931 
kauppalain tulos oli huomattavasti huonompi kuin 
maalaiskuntien, oli se v. 193)2: j 0 edellisissä hiuk­
kasen parempi kuin jälkimmäisissä.
Kuten jo on esitetty, supistuivat v. 1932 sekä 
lainanotto (tulotilissä) että lainojen lyhennys 
(kauppaloissa tämä lisääntyi), edellinen kuitenkin 
suhteellisesti niin paljon enemmän kuin jäJkim-
táckandet av utgifterna avsedda inkomsterna. Sá­
lunda har det ár, da inkomsterna bdkfbrts, att 
uppvisa nettoinkomst. T ill en del bero netto- 
inkomsterna eller de relativt smá nettoutgi-fterna 
ocksá darpá, att till kapitalinkomsterna hanforts 
aven sádana lán, som anvánts till att tácka egent- 
liga eller lopande utgifter. .
I  den nastsista kolumnen i tabellen meddelas 
uppgift om storleken av „nettoutgifterna inalles”  
eller den s'killnad, som 'erhállits igenom att netto- 
inkomsterna avdragits frán nettoutgífterna. Denna 
kolumn belyser sálunda, huru stor del av kommu- 
nernas utgifter, som mást taekas med skattein- 
Tcomster. X den sista kolumnen ha skattein- 
komsterna anteoknats, sá att de lattare kunna 
jámfbras med nettoutgifterna. Procenttalen i  den 
sista kolumnen visa sálunda, 'huru manga proeent 
skatteinkomsterna utgora av „nettoutgifterna 
inalles” . Dar proeenttalet for skatteinkomsterna 
overstiger hundra, har áret sálunda resulterat i 
bverskott, i motsatt fa ll i ett underskott. Sáso-m 
tabellen utvisar, uppvisade kopingarna ár X932 ett 
bverskott av endast 0.2 %  av nettoutgifterna, me- 
dan underskottet i landskommunerna utgjorde 
l . l  %  och pá ¡hela landsbygden jamnt 1 % . Da 
bverskottet i kopingarna ár 1930 utgjorde 13.6 % 
och ár 1931 2.9 % och i landskommunerna resp. 
3.5 och 4.2 % av nettoutgifterna, synes -det 
som om resultatet ár 1932 vore sámre án de 
foregáende áren. Detta beror dock -darpá, att upp- 
tagandet av lán, i det nyanskaffningen av egen- 
dom inskránktes, ár 1932- minskades betydligt mera 
'án  nágon aúnan inkomstgrupp. Om nettoutgifterna 
bestammas sálunda, att frán  de totala in- 
komsterna forutom .skatteinkomsterna bortlámnas 
aven lántagni-ngen och det sálunda erhállna ^ 
inkomstbeloppet av-drages frán de totala u tg if­
terna, utgora nettoutgifterna ár 1932 -i kopin- 
garna 38.9 (á r ' 1931 40.5), i  landskommunerna
470.3 (519.4) och pá hela landsbygden 509.2
(559.0') milj. mk. iSkatteinkomsternia skulle av de 
sálunda bestámda nettoutgifterna- utgora i kopin- 
garna 91.9 (ár 193.1 76.l ) ,  i landskommunerna 
91 (8;8.i) och pá hela landsbygden 91.i  (87.2) %. 
Kesultatet ár 1932 var sálunda egentligen báttre, 
i  kopingarna till och med 'betydligt báttre, án 
ár 19,31 och, medan ár .1931 resultatet i kopingarna 
var betydligt - sámre án i landskommunerna, var 
det ár 1932 i de forra redan nágot báttre án i de 
señare.
'Som námnts, minskades ár 1932 b&de upptagan- 
det av lán (á  inkomstkontot) och avikortningen ay 
lán (i kopingarna üka'des denna), det forra dock 




L ä ä n i  — Län 
D é p a r t e m e n t s
Koko maaseutu — Hela landsbygden
—  Toide la campagne.............................................
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs.. . .  
Maalaiskunnat —  Landslcommuner —
Communes rurales ....................................................
Uudenmaan —  Nylands.....................
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa —  Aland .....................
Hämeen —  Tavastehus .....................
Viipurin —  Viborgs.............................
Mikkelin —  S:t Michels .....................
Kuopion —  Kuopio.............................
Vaasan —  Vasa ................................
Oulun —  Uleäborgs.............................
Koko maaseutu — Hela landsbygden
— T o u te  la  cam pagn e  ....................
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  —  B o u rg s  . . . .  
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  —
C o m m u n e s  ru ra le s  .............................
Uudenmaan —  Nylands.....................
Turun-Porin —■ Äbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa —  Aland .....................
Hämeen —  Tavastehus .....................
Viipurin —  Viborgs.............................
Mikkelin —  S:t M ichels.....................
Kuopion —  Kuopio.............................
Vaasan —  Vasa ................................
I Oulun —■ Uleäborgs............................
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Asukasta kohden, mk — Per in-
1 1 : 36 3 : 8 4 24 : 63 2 3 : 0 4 1 0 :2 9
33:72 11:50 46:96 36: 77 15:36
10:55 3: 56 23:82 22:55 10:11
1 4 : 71 6 : 6 0 3 5 : 59 3 1 :7 0 1 9 :1 1
9 : 74 ' 3 : 5 5 2 2 :6 4 2 1 :3 8 9 :6 2
6 :6 4 1 :2 7 18: 59 1 7 : 8 4 7: 22
12 : 28 4 :6 5 2 7 : 21 2 5 :4 9 1 4 : 47
10 : 61 5 : 4 2 2 4 :1 5 2 2 : 96 6 : 31
9 :1 4 2 :7 8 18: 55 17 : 8 7 6 :4 8
1 0 :5 1 2 : 96 19: 98 1 9 :4 4 11 : 90
8 : 20 2: 4 8 2 1 :1 7 2 0 :1 6 9 :2 6
1 1 :5 2 0 :6 2 24 : 4 3 2 3 : 77 7 : 71
Veroäyriä kohden, mk — Per skattöre,
0: 58 0 :2 0 1 :2 6 1 :1 8 0 : 53
0:77 0:26 1: 07 0:84 0:35
0: 56 0:19 1:27 1:20 0:54
0 :4 2 0 :1 9 1: 0 3 0 : 91 0 : 55
0 : 55 0 : 20 1: 27 1: 2 0 0 : 5 4
0 : 40 . 0 : 0 8 1 :1 2 1 :0 8 0 : 4 4
0 : 52 0 :2 0 1: 16 1 :0 9 0 : 62
0 : 48 0 : 2 5 1 :1 0 1 :0 5 0 : 29
0 :6 1 0 :1 9 1: 2 4 1 :2 0 0 : 44
0 : 75 0 :2 1 1 :4 2 1 :3 8 0 :8 5
0 : 59 0 :1 8 1: 52 1 :4 4 0 :6 6
0 : 84 0 : 0 5 1: 78 1 :7 4 0 : 5 6
mainen, että lainanotto .(tulotilissä), joka v. 1931 
oli kauppaloissa S.7, maalaiskunnissa 59.9 ja  koko 
maaseudulla 68.g m ilj. mk suurempi kuin lainojen 
lyhennys, v. 1932 oli vastaavasti •'vain l . i ,  23." ja
24.8 m ilj. mk suurempi. Vakautettujen velkojen 
lisääntyminen oli siis v. 1932 huomattavasti hi­
taampi kuin edellisenä vuonna. —  Tilapäislainat 
(menotähteet mukaan luettuina) vähenivät v. 1932 
kauppaloissa 3.9 milj. mk, mutta lisääntyivät maa­
laiskunnissa 14.5 m ilj. ja  koko maaseudulla 10.G 
m ilj. mk.
Säästöä tuotti vuosi 1932 Ahvenanmaalla .(enim­
män eli 1 9 % ), Turun-Porin, Vaasan, Uudenmaan 
ja  Mikkelin lääneissä (vähimmän eli >0.4 % ),  va­
jausta taas Hämeen läänissä (enimmän eli 8.7 % ) 
sekä Oulun, Kuopion ja  Viipurin lääneissä (vä­
himmän eli 1 .2 % ).
Edellä olevasta taulukosta nähdään kuntien netto­
menot ta i -tulot v. 1932 asukasta ja  veroäyriä 
kohden laskettuina sekä ryhmittäin että kokonai­
suudessaan.
av Iän (ä inkomstkontot), vilket är 1931 i köpin- 
garna var S.7, i landskommunerna 59.9 och pä 
hela landsbygden 6S.g milj. mk större än avkort- 
ningen av Iän, är 1932 var endast resp. l . i ,  ‘23.7 
ooh 24.8 milj. mk större. ökningen aiv dekonsolide- 
rade länen skedde alltsä är 1932 betydligt längsam- 
mare än det föregäiende äret. —  Den tilliä lliga  
gälden (utgiftsresterna iniberäknade) minskades är 
1932 i köpingarna med 3.9 milj. mk, men ökades 
i landskommunerna med 14.c milj. ooh :pä hela 
landsbygden med 10.G milj. mk.
överskott uppstod är 1932 pä Aland (mest eller 
1 0 % ), i  Abo-Björneborgs, Vasa, Nylands och 
S :t  Michels län (minst eller 0 .4 % ), underskott 
däremot i  Tavastehus län (mest eller 8.7 % ) samt 
i Uleäborgs, Kuopio och Viborgs län» (minst 
eller 1.2  % j.
A v  ovanstäende tabell framgä kommunernas net- 
toutgifter eller nettoinkomster per dnvänare och 
skattöre räknade gruppvis och i sin helhet.
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vän are , m k — Par habitant, mk
67 : 29 +  0 :7 0 +  0 :4 1 1 1 :4 1 0 :4 4 3 5 :1 2 2 :8 0 1 6 0 :0 7 1 :6 3
96:52 5:17 +5:70 59:54 +0:17 67:57 31:65 362:12 +  0:86
66:24 +0:92 +0:22 9:68 0: 46 33: 94 1:76 158: 98 1:72
101: 56 + 2 : 34 +  0 : 10 28 : 93 2 : 24 4 1 :4 9 6 :1 3 253 : 92 +  3 :1 2
6 0 :6 4 + 5 : 82 + 0:-04 10: 04 0 : 30 26: 66 2 : 04 139 : 37 +  4 :8 3
2 6 :2 2 0 :3 0 0 :7 1 0 :7 0 3 :4 6 +  1 :8 7 63 : 24 +  6 :3 1
78 : 43 0 : 49 — 1 4 :1 4 1: 52 37 : 58 ! 5 :1 5 195 : 92 1 7 :1 0
6 3 :6 4 0 : 28 + 0 : 27 8 : 76 0 : 34 3 2 :8 1 6 : 26 158 : 31 1: 90
70: 06 1 :3 1 + 2 : 97 1 : 55 0 : 04 39 : 86 + 1: 83 144 : 97 +  0 :5 4
75 : 01 0 :1 7 0 :3 2 7: 55 + 0 : 71 40 : 70 +  1: 53 166 : 86 3 :4 6
45 : 03 ■ + 1 :5 5 + 0 : 08 6 : 29 0 : 56 20 : 09 0 : 87 112 : 32 +  3 :6 1
64 : 23 1 :5 8 0 : 10 5 : 26 + 0 :1 0 48 : 06 + 4 : 35 159: 06 6 :9 6
m k —  Par 100 marcs de revenu, mk
3 :4 3 + 0: 04 + 0: 02 0: 58 0: 02 1 : 79 0 :1 4 8: 47 0 : 08
2:19 0:12 +0:13 1:35 [+0: 004] 1:53 0:72 8:23 + 0:02
3:54 +0:05 +0: 01 0:52 0:03 1:81 0:09 8:49 0:09
2 :9 3 + 0 : 07 [ + 0 : 0 0 3 ] 0 : 83 0 : 06 1 : 20 0 :1 8 7: 32 +  0 :0 9
3 :4 0 + 0 : 33 [ + 0 : 002 ] 0 : 56 0 : 02 1 :4 9 0 :1 1 7 :8 1 +  0 :2 7
1 :5 8 0 :0 2 — 0 :0 4 0 : 04 0 :2 1 + 0 :1 1 3 : 82 +  0 :3 8
3 :3 5 0 : 02 — 0 : 60 0 : 07 1 :6 0 0 :2 2 8 : 36 0 :7 3
2 :9 1 0 : 01 + 0 : 01 0 : 40 0 : 01 1: 50 0 :2 9 7: 23 0 : 08
4 :7 0 0 : 09 + 0 : 20 0 :1 0 [0 : 003 ] 2 : 67 +  0 :1 2 9 : 72 +  0 :0 4
5 : 34 0 :0 1 0 : 02 0 : 54 + 0 : 05 2 :8 9 +  0 :1 1 11: 87 0 : 25
3 : 23 + 0 :1 1 + 0 :0 1 0 : 45 0: 04 1 :4 4 0 :0 6 8 : 05 +  0 :2 6
4 :6 9 0 :1 2 0 :0 1 0 :3 9 + 0: 01 3 :5 1 + 0 :3 2 1 1 :6 2 0 :5 1
Kauppalain nettomenot eli verotuloilla peitettä­
vät menot olivat v. 1932 asukasta kohden noin 
2 J/j kertaa niin suuret (362: 1'2) kuin maalais­
kuntien (15S:9S), mutta edellisissä olivat vero­
tetut tulot niin paljon suuremmat kuin jälkimmäi­
sissä, että niiden veroäyrin keskihinta kuitenkin 
jä i 11 penniä pienemmäksi kuin maalaiskuntien. —  
Mitä eri lääneihin tulee, olivat nettomenot asu­
kasta kohden Uudenmaan läänissä huomattavasti 
suuremmat (253: 92) kuin muissa lääneissä, mutta 
kun siellä myös verotetut tulot olivat suurimmat, 
oli verotaakka kuitenkin kevyimpiä; veroäyrin kes­
kihinta oli näet vain Ahvenanmaalla ja  Viipurin 
läänissä pienempi kuin Uudenmaan läänissä. To i­
seksi suurimmat .(195: 92) olivat nettomenot asu­
kasta kohden Hämeen läänissä, jossa myös verote­
tut tulot- olivat toiseksi suurimmat ja  siten vero­
äyrin keskihinta halvimmasta alkaen neljäs. K o l­
manneksi suurimmat (166: 86) olivat nettomenot 
asukasta kohden Kuopion läänissä ja, kun siellä 
toiselta puolen verotetut tulot asukasta kohden
Köpingarnas nettoutgifter eller de utgifter, som 
täekas med skatteinkomster, voro ar 1932 per in­
vänare 2 '/4 ganger sä stora (362: 12) som lands- 
kommunernas (158:98), men i de förra voro de 
beskattade inkomsterna sä mvcket större än i  de se- 
nare, att skattörets medelpris i  dem doek var 11 penni 
mindre än i landskommunerna. —  Vad de olika 
länen beträffar, voro nettoutgifterna per invänare 
i Nylands län feetydligt större (253 : 92) än i de 
andra länen, men da där även de beskattade in- 
komsterna voro störst, hörde skattebördan därstä- 
des tili de lättaste; skattörets medelpris var näm- 
ligen endast pä Aland ooh i Viborgs län mindre 
än i Nylands län. Damast störst (195: 92) voro- 
nettoutgifterna per invänare i  Tavastekus län, där 
även de beskattade inkomsterna voro näst störst 
och sälunda skattörets medelpris, räknat ftan  det 
lägsta, var det fjä rde  i ordningen. I  tredje ram­
met etod, vad nettoutgifterna per invänare be­
träffar, Kuopio län (166 : 86). Dä ä andra sidan 
de beskattade inkomsterna där voro minst, näst
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olivat Oulun ja  Vaasan läänien jäljestä pienim­
mät, kohosi veroäyrin keskihinta siellä korkeim­
malle. Oulun ja  Viipurin lääneissä olivat netto­
menot asukasta kohden melkein yhtä suuret, 
mutta kun verotetut tulot asukasta kohden oli­
vat Viipurin läänissä kolmanneksi suurimmat, 
Oulun läänissä sitävastoin pienimmät, 'kohosi vero­
äyrin hinta jälkimmäisessä toiseksi suurimmaksi, 
samalla kun se edellisessä jä i Ahvenanmaan jä l­
jestä pienimmäksi. A ivan erikoisasemassa on Ah­
venanmaa, jossa veroäyrin keskihinta oli vain puo­
let maalaiskuntien keskimäärästä ja  nettomenot 
asukasta kohden eivät nousseet puoleenkaan kaik­
kien maalaiskuntien vastaavasta määrästä. Toiseksi 
pienimmät olivat nettomenot asukasta kohden Vaa­
san läänissä, jossa verotetut tulotkin asukasta koh­
den olivat Oulun läänin jäljestä pienimmät ja si­
ten veroäyrin keskihinta verraten korkea.
E ri menoryhmistä olivat suurimmat köyhäinhoi­
don nettomenot, jotka olivat asukasta kohden kaup­
paloissa lähes 1 '/, kertaa niin suuret (96: 52-) 
kuin maalaiskunnissa ( 66 : 24). Ne olivat asukasta 
kohden suurimmat Uudenmaan (101: 56) ja  Hä­
meen lääneissä ,(78: 43), pienimmät Ahvenanmaalla 
(26: 2,2) ja  Vaasan läänissä (45: 03). —  Veron­
maksajilta köyhäinhoito vaati veroäyriä eli 100 
m k:n verotettua tuloa kohden kauppaloissa 2:19 
ja  maanliskunnissa 3: 54. ,Se oli rasittavin Kuo­
pion läänissä, jossa veroäyrin hinta oli korkein ja  
jossa köyhäinhoitoon meni 5: 34 verotetun tulon 
100 mik:n määrää kohden. Sen jälkeen seurasivat 
Mikkelin ja  Oulun läänit, joissa veroäyrin hinta 
myös oli kallis. Pienimmät (1: 58) nämä. menot 
olivat Ahvenanmaalla, jossa asukasten tasaisen toi­
meentulon vuoksi köyhäinhoitomenot olivat pienet 
ja  veroäyrinkin hinta halvin. Lähinnä pienimmät 
ne olivat Viipurin (2: 91) ja  Uudenmaan lää­
neissä, joissa veroäyrin hinta verotettavien suurem­
pien tulojen vuoksi oli halvimpia.
Toiseksi suurimman nettomenoryhmän muodosti 
„yleinen rahoitus” , jonka menopuolella ovat velko­
jen korot ja  vero- y. m. tulojen poistot, mutta 
tulopuolelle ei ole otettu veroja. Nämä nettomenot 
olivat asukasta kohden kauppaloissa 67: 5>7 ja  
maalaiskunnissa noin puolet siitä .(33: 94). Ne oli­
vat suhteellisesti suurimmat (48: 0,6) Oulun lää­
nissä, joka oli velkaisin, sen jä ljestä Uudenmaan 
(4 1 :4 9 ) ja  Kuopion lääneissä (40 : 70), erityisen 
pienet (3: 46) vähävelkaisella Ahvenanmaalla, sen 
jälkeen suhteellisesti pienimmät Vaasan ,(20: 90) 
ja  T.urun-Porin lääneissä. —  Veroäyriä kohden 
tämä ryhmä vei maalaiskunnissa vähän enemmän 
(1 :8 1 ) kuin kauppaloissa (1 :5 3 ). Oulun läänin 
veronmaksajat saivat suorittaa verotettavista tulois-
efter Uleäborgs och Vasa län, stod skattörets me- 
delpris där högst. I  Uleäborgs och Viborgs län 
voro nettoutgif.terna per invänare nästan lika stora, 
men dä de beskattade inkomsterna per invänare i 
Viborgs län voro de tredje i ordningen, i Uleäborgs 
län däremot de minsta, var skattörespriset i  det se- 
nare näst störst, medan det i det förra var minst 
näst efter Aland. I  en särställning stod Aland, där 
skattörets medelpris var endast hälften av lands- 
kommuneraas medeltal och där nettoutgiftema per 
invänare icke utgjorde ens hälften av motsvarande 
belopp i samtliga landskommuner. Därnäst minst 
voro nettoutgif.terna per invänare i Vasa län, där 
även de beskattade inkomsterna per invänare voro 
minst näst efter Uleäborgs län och där sälunda 
skattörets medelpris stod relativt liögt.
A v  de olika utgifsgrupperna voro fattigvär- 
dens nettoutgifter de största per invänare, nästan 
1 y 2 gäng sä stora i köpingarna (96:52) 
som i landskommunerna (166: 24). Dessa utgifter 
voro per invänare störst i Nylands (101: 56) och 
Tavastehus län (78: 43), minst pä Aland (26: 22) 
och i Vasa län (45: 03). —  För skattebetalarna 
utgjorde utgifterna fö r  fattigvärden per skattöre 
eller för varje beskattad inkomst av WO mk i 
köpingarna 2 :19  och i landskommunerna 3:54. 
Dessa utgifter voro mest betungande i Kuopio län, 
där skattörespriset stod högst och där de stego 
tili 5: 34 för varje beskattad inkomst av 100 mark. 
Därnäst fö ljde S :t  Michels och Uleäborgs län, där 
skattörespriset även stod högt. Minst (1: 5S) voro 
dessa utgifter pä Aland, där tili fö ljd  av invä- 
narnas jämna utkomst utgifterna för fattigvärden 
voro smä och även skattörespriset stod lägst. 
Därnäst ¡minst voro de i Viborgs (2: 91) och 
Nylands län, i vilka skattörespriset tili fö ljd  av 
de större beskattade inkomsterna var bland de 
lägsta.
Den näststörsta gruppen bland nettoutgifterna 
utgjorde „allmän finansiering ” , vars utgiftssida 
upptager räntan för skulder och avskrivningarna 
av skatte- o. a. inkomster, men vars inkomstsida 
icke npptager skatterna. Dessa nettoutgifter ut­
gjorde per invänare i köpingarna 67: 57 och i 
landskommunerna omkring hälften härav ( 3 3 : 94). 
De voro proportionsvis störst (48: 06) i Uleäborgs 
län, som var mest skuldsatt, därnäst i Nylands 
(41 :49 ) och Kuopio län (40: 70); särskilt smä 
(3: 46) voro de pä det med ringa skulder be- 
lastade Aland, därnäst proportionsvis minst i Vasa 
(20: 90) och Äbo-Björneborgs län. —  Per skattöre 
kom pä denna gru.pps del i landskommunerna nä- 
got mera (1 :8 1 ) än i köpingarna (1 :5 3 ). För
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taan tähän tarkoitukseen enimmän eli 3: 51 vero­
äyriä kohden, sen jäljestä Kuopion ja  Mikkelin 
läänien, vähimmän taas Ahvenanmaan i(0: 21) ja  
Uudenmaan läänin (1: 2-0) verotetut.
Opetus- ja  valistustoimen nettomenot elivät suu­
ruusjärjestyksessä kolmas ryhmä, kauppaloissa kui­
tenkin neljäs, kolmantena kun siellä olivat tie- 
y. m. menot. Tämän ryhmän nettomenot, jotka oli­
vat asukasta kohden kauppaloissa 46:. 96 ja  maa­
laiskunnissa noin puolet siitä .(23: 82), olivat suu­
rimmaksi osaksi kansakoulumenoja (kauppaloissa 
36: 77 ja  maalaiskunnissa 2.2: 55 asukasta koh­
den). N e olivat suhteellisesti suurimmat Uuden­
maan läänissä (35:59, kansakoulumenot 31:70), 
pienimmät Mikkelin läänissä (18: 55 ja  17: 87) ja 
Ahvenanmaalla (18: 59 ja  17:84). —  Veroäyriä 
kahden nämä nettomenot olivat suurimmat Oulun 
läänissä (1 :78  ja  1: 74) ja  pienimmät Uuden­
maan läänissä (1: 03 ja  0: 91).
Tie-, silta-, laituri- ja  ikenttänettomenot olivat 
kauppaloissa huomattavan suuret eli asukasta koh­
den 59:54 ja  veroäyriä kohden 1:35. Muiden 
ryhmien nettomenot olivat jo  huomattavasti pie­
nemmät eivätkä nousseet yhteen markkaankaan 
veroäyriä kohden. Bakennukset ja  maatilat sekä 
liikelaitokset tuottivat muutamissa lääneissä netto­
tulojakin.
Seuraavasta asetelmasta nähdään v :n  1932aetto- 
menot prosentteina bruttomenoista läänittäin:
ifrägavarande ändamäl fingo skattebetalarna i 
Uleäborgs län av sina skattepliktiga internster er- 
1‘ägga mest eller 3: 5(1 per skattöre; därnäst följde 
skattebetalarna i Kuopio och S :t  Miehels län. 
Minst erlade ater skattebetalarna pä Aland (0: 21) 
oeh i Nylands län (1: 20).
I  tredje rummet stodo under.viisnin.gs- och bild- 
ningsväsendets nettoutgifter; de voro dock i kö- 
pingarna de f  järde i grdningen, enär dar väg- o. a. 
utgifter stodo i  tredje rummet. Dessa utgifter, 
som per invänare voro i  köpingarna 46: 96 och i 
landskommunerna omkring hälften därav (23: 82), 
bestodo tili, störst» dielen av fol'kskolutgifter 
(i  köpingarna. 36: 77 och i ilandskommunerna 
22: 55 per invänare). De voro proportionsvis störst 
i  Nylands län (35: 59, varav folkskolutgifter 
31: 70), minst i  lS:t Michels län (18: 55 och 
17: 87) och pä Aland (18: 59 odh 17: 84). —  Per 
skattöre voro dessa nettoutgifter störst i  Uleä- 
borgs län (1: 78 oeh 1: 74) och minst i Nylands 
län (1: 03 och 0: 91).
Nettoutgifterna för vägar, broar, bryggor och 
planer voro i köpingarna betydliga eller per in- 
vänare 59: 54 ooh per skattöre 1: 35. Nettoutgif- 
terna för de andra grupperna voro redan betydligt 
mindre, i det de icke stego ens tili en mark per 
skattöre. Byggnaderna och jordlägenheterna samt 
affärsföretagen inbragte i  en del län tili och med 
nettoinkomster.
Av följande sammanstältning framgä netto­
utgifterna för är 1932 i procent av bruttoutgif- 
terna länsvis:
i  es dépenses nettes en pou/rcent des
L ä ä n i  — L ä n  %
Départements 1932 1931
Koko maaseutu —  Hela landsbygden
—  Tonte la campagne .....................  49.9 45.9
Kauppalat — • Köpingar —  Bourgs . . . .  61.i SS.s
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Communes rurales ...............................  49.s 45.h
Uudenmaan —  Nylands ........................ 57.4 50.6
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . . . . . .  45.6 44.6.
Edellä olevat prosenttiluvut ilmaisevat, kuinka 
suuri osa kokonaismenoista kussakin läänissä jä i 
verotuloilla peitettäväksi eli siis kuntien suoranai­
seksi rasitukseksi. Kuten asetelmasta nähdään, on 
kauppalain menoista enemmän kuin puolet '(6 1 .1 , 
v. 1931 53.2 % ) ja  maalaiskuntain menoista mel­
kein puolet (49.2, v. 1931. 45.4 % ) ollut peitettävä 
verotuloilla. Eri lääneissä prosenttiluku vaihtelee,
dépenses brutes par départements.
a a  u i  — juan
Départements 1932 1931
Ahvenanmaa —  Äland .........................  34.1 33.8
Hämeen —  Tavastehus .........................  52.0 49.7
Viipurin —  Viborgs .............................  50.8 45.6
Mikkelin —  S :t  Michels .....................  45.6 44.5
Kuopion —  Kuopio .....................   49.2 43.7
Vaasan —  Vasa ..................................... 44.5 41.l
Oulun —  Uleäborgs . .......................... 48.2 44.7
Jielationstalen här ovan utvisa, huru stör del 
av de totala utgifterna, som i varje enskilt lau 
täektes med skatteinkomster, d. v. s. gestaltade sig 
tili en direkt tunga för kommunen. Säsom av 
sammanställningen främgär, ha av köpingarnas 
utgifter mera an hälften (61.1, är 1931 53.2 % ), 
av landskommunernas nästan hälften (49.2, är 
1931 45.4 % ) mast täckas med skatteinkomster.
3362— 35 7
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Ahvenanmaata lukuunottamatta:, noin 45— 57, ollen 
korkein (57.4, v. 1931 50.6 % ) Uudenmaan lää­
nissä ja, valtionapujen suhteellisen suuremmuuden 
vuoksi, alhaisin Ahvenanmaalla (34.1, v. 1931
33.8 % ) ja  sitä lähinnä Vaasan läänissä (44.5, 
v. 1931 41.1 % ).
Verotuloilla peitettävä menojen osuus suureni 
v. 1932 maalaiskunnissa noin 4 % , mutta ¡kauppa­
loissa noin 8 % . Lisäystä <Jti kaikissa lääneissä, 
enimmän Uudenmaan ja  Kuopion lääneissä, vähim­
män Ahvenanmaalla, sen jäljestä Turun-Porin ja  
M ikkelin lääneissä.
Seuraavasta asetelmasta näkyvät nettomenot pro­
sentteina bruttomenoista menorylimittäin:
I  de skilda länen växlar procenttalet, med undan- 
tag fö r  Aland, mullan ungefär 45 och 57 och är 
högst (57.4 %, är 1931 50.6 % ) i Nylands Iän 
och, tili fö ljd  av de proportioned större stats- 
bidragen, minst pä Aland (34.1 % , är 1931
33.8 % ) samt därnäst i Vasa Iän (44.5 % , är 
1931 41.1 % ).
Den del av utgifterna, som täckts med skatte- 
inkomster, ökades är 1932 i  landskommunerna med 
c :a  4 % , men i  köpingarna med c :a  8 % . ökning 
uppvisade alla Iän, mest Nylands och Kuopio Iän, 
minst Aland, därnäst Ab.o-Björneborgs och S :t  
Michels Iän.
A v  följande sammanställning framgä nettoutgif- 
terna i procent av bruttoutgifterna enligt utgifts- 
grupper :
Les dépenses nettes en pourcent des dépenses brutes par groupes de dépenses.
M enoryhm ât — U tg iftsg rup p er
Groupes de dépenses 1932 1931
Keskushallinto —  Centralför- 
valtning —  Administration 
centrale ..................................... 97.1 82.8
Yleiset yhteiskuntamenot —  All- 
männa soeiala utgifter —  Dé­
penses sociales ........................ 46.3 54.1
Opetus- ja  valistustoimi —  Un- 
dervisnings- och bildningsvä-
sende —  Enseignement ........ 21.9 23.5
Siitä kansakoulut — Därav folkskolor 
Dont écoles primaires ............... 20.5 22.5
Terveyden- ja  sairaanhoito —  
Hälso- och sjukvärd —  Hy­
giène publique ........................ 60.1 63.9
Köyhäinhoito —  Fattigvârd —  
Assistance publique ................ 83.7 84.3
Rakennukset ja  maatilat —  
¡Byggnader ooh jordlägenheter 
—  Bâtiments et propriétés 
foncières ................................. 3.5 7.0
Menoryhmât — Utgiftsgrupper 
Groupes de dépenses 1932
0//O
1931
Liikelaitokset —  A ffärsföretag 
—  S e r v ic e s  in d u s t r ie ls  ............ +  274.2 +  40S.6
Tiet, sillat, laiturit ja  kentät —  
Vägar, broar, ibryggor och 
plauer —  V o ie s ,  p o n ts  e t p la ­
ces  ..................................................... 82.0 86.8
Eläkkeet, apurahat y. m. —  Pen­
sioner, understöd m. m. —  
R e t r a i te s  e t  s u b v e n t io n s  . . . . 18.0 69.2
Yleinen rahoitus —  Allmän fi- 
nansiering —  D é p e n s e s  f in a n ­
c iè re s  ............................................... SÎ7.2 89.1
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus 
—  Nyanskaffning .ooh place- 
ring av egendom —  P la c e ­
m e n t  d e  c a p ita u x  ..................... 11.0 10.4
M enot yhteensä —  Sum m a u t­
g if te r  —  D é p e n s e s  to ta le s  . . 49.9 45.»
Asetelmasta ilmenee, että nettomenot bruttome­
noihin verrattuina olivat v. 1932 suhteellisesti suu­
rimmat ikeskushalliiinon ryhmässä >(97.l % ).  Sitä 
seurasivat „yleinen rahoitus”  (87.2 % ),  köyhäin­
hoito (83.7 % ) ja  ryhmä „tiet, sillat, laiturit ja  
kentät”  (82 % ).  Terveyden- ja  sairaanhoidon ryh­
mässä valtionavut ja  sairaalain potilasmaksut y. m. 
tulot korvasivat V 6 bruttomenoista, samalla kun 
60.1 %  jä i verotuloilla peitettäväksi. Muissa ryh­
missä nettomenot eivät olleet puoltakaan brutto­
menoista. Suurten valtionapujen vuoksi olivat ope­
tus- ja  valistustoimemkin nettomenot vain 21.9 %,
A v  sammanställningen framgär, att nettontgif- 
t-ema, jämförda med bruttoutgifterna, är 1932 
voro proportionsvis störst inom gruppen eentralför- 
valtning (97.1 % ). Därnäst fö ljde  „allmän finan- 
siering”  (87.2 % ),  fattigvärden (83.7 % ) och 
gruppen „vägar, ibroar, bryggor och planer ”  (82 % ). 
I  gruppen „liälso- och sjukvärd”  ersatte stats- 
bidragen och legosängsavgif terna m. m. s/5 av 
bruttoutgifterna, medan 60. l %  mäste täckas med 
skatteinlkomster. I  de övriga grupperna utgjorde 
nettoutgifterna icke ens hälften av bruttoutgif­
terna. T ill fö ljd  av de stora statsbidragen ut-
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kansakoulujen nettomenot noin viidennes (20.5 % ) 
vastaavista (bruttomenoista. Yleisiin rakennuksiin 
saatujen valtionapujen ja  lainanoton vuoksi „omai­
suuden hankinnan ja  sijoitusten”  ryhmässä netto­
menot olivat vain 11 %  vastaavista bruttomenoista. 
Liikelaitosten sekä rakennusten ja  maatilojen ryh­
missä taas tulot olivat suuremmat kuin menot.
K u n tien  k esk in äise t suoritukset. Seuraavasta 
taulukosta nähdään kuntien toisilleen maksamat 
ja  niiltä saamat korvaukset.
gjorde undervisnings- oeh toildningsväsendets netto-» 
utgifter endast (21.9 %, folkskolornas nettoutgifter 
c:a en femtedel (20.5 % ) av resp. bruttoutgifter. 
T ill fö ljd  av statsbidragen för allmänna byggna- 
der och upptagandet av län voro nettoutgifterna 
inom gruppen „nyanskaffning ooh placering av 
egendom”  endast 11%  av resp. bruttoutgifter.
I  de grupper, som omfatta affärsföretagen samt 
byggnaderna oeh jordlägenheterna, voro in- 
konisterna större an aitgifterna.
K om m u nem as öm sesid iga ersä ttn in gar. Av föl- 
jande t ab eil framgä de ersättningar, som kommu- 
nerna erlagt ät andra kommuner och erhällit av 
dem.
Maksetut korvaukset 
Erlagda ersättningar för 
R e m b o u rs e m e n ts  p a y é s  p o u r
Saadut korvaukset 
Erhällna ersättningar för 
R e m b o u rs e m e n ts  re çu s  p o u r
L ä ä n i  —  L ä n  
D é p a r t e m e n t s
Pt
S o  B  
g  s ,s n 5 1
(t> p? í$ - p ? 
5 ’ l o c o
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Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne......... 1  738 .8 1 0 67 .2 1 9  32 3 .9 2 2  1 2 9 .9 2  3 1 2 .4 1 3  9 5 3 .4 1 6  2 6 5 .8
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs 41.0 76.0 1056.3 1172.3 119.3 2 022.3 2141.6
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Communes rurales.............................. 1 697.8 992.2 18267.6 20 957.6 2193.1 11 931.1 14124.2
Uudenmaan —  Nylands ....................... 2 5 3 .9 81 .0 4  7 35 .0 5 0 6 9 .9 2 91 .8 1 9 0 1 .0 2 1 92 .8
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 27 0 .7 73 .2 3  0 3 8 .4 3  3 8 2 .3 3 5 5 .1 2 353 .7 2  7 0 8 .8  !
Ahvenanmaa —  Ä lan d .............................. 4 .0 7.0 13 .6 24 .6 8 .0 15 .6 2 3 .6  ¡
Hämeen —  Tavastehus.............................. 5 2 9 .3 3 30 .0 2  561 .1 3  4 2 0 .4 685 .7 2 1 68 .8 2  8 5 4 .5
Viipurin —  Viborgs ..................................... 99.6 2 4 9 .3 2 779.4 3 1 2 8 .3 1 4 2 .3 2  4 3 1 .4 ' 2 5 7 3 .7  !
Mikkelin —  S:t Michels ............... 1 56 .4 3 9 .6 1 149 .2 1 3 45 .2 1 76 .3 5 5 1 .9 7 28 .2
Kuopion —  Kuopio...................... 154 .0 5 2 .8 1 6 46 .3 1 8 53 .1 166 .2 8 9 3 .8 1 060 .O  !
Vaasan —  V asa ............................ 2 1 4 .5 139 .8 1 383 .8 1 7 38 .1 3 2 9 .6 9 3 1 .0 1 2 6 0 .6  ¡
Oulun —  Uleäborgs ........................................ 15 .4 19 .5 960 .8 995 .7 38 .1 6 8 3 .9 7 22 .0
\
Taulukosta ilmenee, että muilta kunnilta saadut 
köyhäinhoidon korvaukset olivat maalaiskunnissa 
jonkin verran pienemmät kuin muille kunnille 
maksetut korvaukset. Tämä johtuu suurimmaksi 
osaksi siitä, että maalaiskunnat joutuivat ¡maksa­
maan kaupunkikunnille köyhäinhoitomenoja sellai­
sista maaseudulta kaupunkeihin siirtyneistä henki­
löistä, jotka eivät vielä olleet saaneet kaupun­
geissa kotipaikkaoikeutta, huomattavasti enemmän, 
kuin mitä ne saivat vastaavia korvauksia kaupun­
geilta. Kansakoululasten opetuksesta saadut kor­
vaukset sitävastoin olivat jonkin verran suuremmat 
kuin maksetut. Kaikki maksetut korvaukset yh­
teensä olivat maalaiskunnissa 6.8 milj. mk suu­
remmat kuin saadut korvaukset. Kauppaloissa sen
A v  tabeilen framgär, att de av andra kommuner 
erhällna. ersättningarna fö r  fattigvärd i landskoy- 
munerna voro nägot mindre än .de ät andra kom­
muner erlagda ersättningarna. Detta beror tili 
största delen pä att landskommunerna kommo att 
erlägga ät stadskommunerna fattigvärdsutgifter för 
sädana frän landsbygiden tili städerna inflyttade 
personer, som ännu icke hade erhällit hemortsrätt 
i städerna, kännlbart mera än vad de erhöllo mot- 
svarande ersättningar av städerna. De för folk- 
skolbarns undervisndng erhällna ersättningarna 
voro däremot nägot större än de erlagda. Alla 
erlagda ersättningar tillsammans voro i landskom­
munerna 6.8 milj. mk större an de erhällna ersätt­
ningarna. I  köpingarna däremot voro ibäde de för
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sijaan sekä kansakoululasten opetuksesta että köy- folkskolbarns undervisning och för fattigvard 
häinhoidosta saadut korvaukset olivat suuremmat erhällna ersättningarna större än de utbetalade. 
kuin maksetut.
Varat ja velat.
Kuntien varoja esittävissä tauluissa ei ornai- 
suuslaskelmaan sisältyviin varoihin ole otettu kun­
tain omien eikä muiden rahastojen varoja. N iin ­
ikään ei varoihin ole luettu rahoitustaseen varojen 
puolelle 'kuuluvia saatavia kunnan omilta laitok­
silta eikä ennakkomenoja ja  ennalta osoitettuja 
eli nostamattomia lainavaroja. Ennakkomenot, 
nostamattomat lainavarat sekä omien ja  lahjoitus­
rahastojen .pääomat on kuitenkin liitetty tilasto- 
tauluun varojen jälkeen. Niinikään ei r elkatau- 
lussa ole kuntien velkoihin otettu rahoitustaseen 
velkapuolelle kuuluvia varauksia, ennakkotuloja, 
käyttämättömiä lainavaroja eikä. siirtomäärärahoja, 
vaan on nekin liitetty velkatauluun kuntien velko­
jen  jälkeen.
■Kiinteistöjen, varsinkaan yleisten rakennuskiin­
teistöjen, arvot eivät ole aivan tarkkoja eivätkä 
eri kunnissa täysin verrannollisia keskenään, ne 
kun ovat tavallisimmin arvioituja ja  arviot on eri 
kunnissa tehty erilaisin perustein. -— Kökarin kun­
nan varoista ja  veloista ei vieläkään saatu tietoja.
Varat. Kauppalain ja  maalaiskuntien varat .v:n 
1932 lopussa nähdään läänittäni seuraamasta ase­
telmasta :
Tillgängar och skulder.
I  tabellerna öv>er kommunernas tillgangar ha 
bland tili förmögenhetsbilansen hänförda till­
gängar upptagits varken kommunernas egna eller 
andra fonders tillgangar.' Icke heller ha bland till­
gängarna upptagits tillgodohavanden hos kommu­
nernas egna inrättningar ävensom utgiftsförskott 
och i förskott anvisade, d. v. s. olyftade länemedel, 
vilka alla höra tili finansieringsbilansens debet- 
sida. Utgiftsförskott, olyftade länemedel samt de 
egna oeh donationsfondernas kapital ha dock i den 
statistiska taibellen upptagits efter tillgängarna. 
Pä samma sätt ha i sknldtabellen bland kommu­
nernas skulder upptagits varken reserveringar, in- 
komsttförskott, oanvända länemedel och balan- 
serande anslag, vilka alla höra .tili finansierings­
bilansens kreditsida, utaa ha även de i skuldtabel- 
len upptagits ef.ter kommunernas skulder.
Eastigheternas, isynnerhet de allmänua bygg- 
nadsfastigheternas värden äro varken fü llt exakta 
eller inibördes heit jämförtoara i de olika kominu- 
nerna, emedan de für det mesta äro approximativa 
och värdena i  de olika konnnunerna ha beräknats 
efter olika grunder. —  Angäende Köka-r kommuns 
tillgängar och skulder ha uppgifter icke ens ännu 
erhällits.
Tillgängarna. Köpingarnas och landskommuner- 
nas tillgängar i slutet av är 1932 framgä, för­
delade ,p& olika län, av följande sammanställning:
A ctif à la fin de l ’exercice 1932 par départements.
t  â ii n i — I. ä n 
I )  è p  a r t  e m e n t  $
K o k o  m aaseu tu  —  H ela  lan dsb y gden  —  T o u t e  la
c a m p a g n e ................................................................................
K a u p p a la t  —  K ö p i n g a r  —- 'B o u r g s  .........................
M c ça la is k u m n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  C o m m u n e s
r u r a le s  ....................................................................................
Uudenmaan —  Nylands .............................................
Turun-Porin —  Âbo-iBjürneborgs ............................
Ahvenanmaa —  Âland .............................................
Hämeen —  Tavastehus .............................................
V iipurin —  Viborgs .................................................
Mikkelin —  S :t  Michels .........................................
Kuopion —  Kuopio ............................................. . .
Vaasan —  Vasa .........................................................
Oulun —  Uleâborgs .................................................
1 000 m k
A su kasta  kohden  
P e r  in vän arc  
P a r  hab itant
M uutos v :s ta  1931 
F ö rän d rin g  fràn  Ar 1931 




1 000 m k O'/O
3  0 2 9  6 5 6 . s 1  0 7 4 .1 056 ' +  4 7  6 6 6 .7 +  1.0
1 8 0  9 0 0 . s 1 8 3 7 1 9 5 0 - f  2 9  3 8 6 .2 - f  1 9 .4
2  8 4 8  7 5 6 .5 1 0 4 7 1 0 3 1 +  1 8  3 3 0 .5 +  0.5
3 2 4  6 58 .1 1 4 1 8 1 3 80 +  5  3 6 0 .7 +  1.7
3 8 1  7 1 5 .8 963 9 6 3 —  5  0 2 5 .s —  1.3
9  9 4 4 .1 4S2 4 3 5 +  5 9 7 .7 +  6 .4
3 6 9  5 7 7 .9 1 .2 8 5 1 2 8 6 +  2 1 06 .3 +  0.0
4 6 1  8 5 7 .7 973 9 1 5 +  1 2  6 26 .2 +  2 .8
1 S 1  1 7 6 .0 1 031 1 0 2 0 —  8 69 .9 —  0.5
3 6 7  4 3 1 .9 1 1 24 1 132 ' +  i s o a [ . +  0 .0 4 ]
4 1 8  7 4 6 .7 8 7 4 S 62 +  1 9 58 .1 +  0 .5
3 3 3  -648.3 1 0 05 1 0 1 3 +  1 4 2 6 .8 +  0 .4
Kuten asetelmasta käy selville, oli kauppala- 
kunnilla varoja vuoden 1932 lopussa 180.9 milj.
Säsom av sammanställningen framgär, utgjorde 
köpingarnas tillgängaT ielutet av är 1932 180.9 milj.
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(v. 1931 151.0 m ilj.) mk, maalaiskunnilla 2 848.8 
milj. (v. 1931 2 S30.4 m ilj.) mk ja  koko maaseu­
dulla 3 029.- milj. (v. 1931 2 9S2 m ilj.) mk. —  
Kaupunkikuntien vanojen kokonaismäärä oli v :n  
1932 lopussa 6 238 milj. (v. 1931 -6 262.4 m ilj.) 
mk eli enemmän kuin ,2 kertaa niin paljon kuin 
koko maaseudun kuntien varat. —  Eri lääneistä 
oli Viipurin läänillä varoja enimmän ja  Mikkelin 
läänillä Ahvenanmaan jäljestä vähimmän.
Asukasta kohden oli kauppalakunnilla. varoja 
v. 1932 1 S37 (v. 1931 1 950) mk, maalaiskunnilla 
1047 (1031) mk ja  koko maaseudulla 1074
(1 056) mk. —  Kaupunkikuntien varat olivat asu­
kasta kohden 10 000 (v. 1931 10 500) mk eli lähes 
10 kertaa niin suuret kuin maalaiskuntien; —  Eri 
lääneistä .oli Uudenmaan läänin kunnilla varoja 
asukasta kohden enimmän (1418 mk), sitä lähinnä 
Hämeen (1.285 mk) ja  Kuopion lääneissä 
(1124 m k). Ahvenanmaan kunnilla oli ivaroja huo­
mattavasti vähemmän (482 mk) kuin muissa lää­
neissä, sen -jälkeen oli vähimmän varoja Vaasan 
läänissä .(874 mk).
Kauppalakuntien varat lisääntyivät v. 1932 pää­
asiallisesti uusien kauppalain takia noin viidennek­
sen (19.4 % ),  mutta maalaiskunnissa oli lisäys 
vähäpätöinen (O.G%). Kuntien varojen lisäys oli 
suhteellisesti suurin Ahvenanmaalla ( 6.4 % ), sen 
jälkeen Viipurin (2.8 % ) ja  Uudenmaan lääneissä 
( 1 .7 % ). Pienin oli lisäys Kuopion läänissä 
(0.04 % ). Vähennystä oli Tumn-Porin (1.3 % ) ja  
Mikkelin lääneissä ( 0.5 % ).
■Seuraavasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka paljon niillä oli va­
roja asukasta kohden.
(Sr 1.931 151.6 m ilj.) mk, landskommunernas till­
gängar 2S48.8 milj. '(Sr 1031 2 S30.4 m ilj.) mk 
samt tillgängarna pä hela landsbygden 3 0.29.7 
milj. (Sr 1931 2 9S2 m ilj.) mk. —  Totalbeloppet 
av stadskommunernas tillgängar utgjorde i slutet 
av Sr 1932 6 238 milj. (Sr 1931 6 262.4 m ilj.) mk 
ellei- mera än 2 gSnger sä mycket som kommuner- 
nas tillgängar pä hela landsbygden. —  Vad deolika 
länen beträffar, uppvisade Viborgs Iän de största 
tillgängarna ooh S :t Michels Iän de -minsta till­
gängarna näst ef.ter Aland.
Köpdngarna uppvisade Sr 1932 tillgängar 1837 
(Sr 1931 1 950) mk per inväna-re, landskommu- 
nerna 1 047 (1 031) mk och hela landsbygden 
1 074 (1 056) mk. —  Stadskommunernas tillgängar 
utgjorde 10 000 (Sr 1931 10 500) mk per invänare 
ellei- nastan 10  ganger sä mycket som motsvarande 
belopp i  landskommunerna. —  Vad de skiida länen 
beträffar, uppvisade kommunerna i N 3Tlands Iän 
mest tillgängar per invänare (1418 mk) ; därnäst 
föl-jde Tavastehus ( 1 2Sö mk) och Kuopio Iän 
(1124 m k). I  Alands kommuner voro tillgängarna 
bétydligt mindre (482 mk) än i de andra länen; 
därnäst voro tillgängarna minst i Vasa Iän (S74 
mk).
Köpingarnas tillgängar ökades Sr 1932, huvud- 
sakligast tili fö ljd  av de nya köpingarna, med 
närä en femtedel (19.4 % ),  men i  landskommu­
nerna var ökningen obetydlig (0.6 % ). ökningen 
i kommunernas tillgängar var proportionsvis störst 
pä Aland ( 6.4 % ),  därnäst i Viborgs (.2.8 % ) och 
Nylands Iän ( 1.7  % ). Minst var ökningen i Kuo­
pio Iän (0.04 % ).  Minskning i tillgängarna upp­
visade Abo-Bjötraeborgs ( 1 .3  % ) och S :t  Michels 
Iän ( 0.5 %)'.
I  följande ta.bell ha kommunerna grupperats en- 
lig t deras tillgängar per invänare.
Kuntia, joissa varat olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där tillgängania per invänare utgjorde 
Nombre des communes où l’actif par habitant était de
























Koko maaseutu — Hela landsbygden
— Toute la campagne..................... 33 250 192 58 28 5.9 44.6 ! 34.2 10.3 5.0 561
Kauppalat— Köpingar— Bourqs. . . . • -- 2 5 6 11 — 8.3 20.s 25.0 45.9 24\
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
—  Communes rurales....................... 33 248 187 1 52 17 6.1 46.2 '34.8 9.7 3.2
1
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Uudenmaan — Nylands ....................... — 11 16 11 o — 25.6 37.2 25.6 11.6 43
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 5 57 37 i 8 2 4.6 52.3 34.0 7.3 1.8 109
Ahvenanmaa — Ä lan d ......................... 6 8 —  Í — — 42.9 57.1 — __ _ 14
Hämeen — Tavastehus ....................... — 13 30 1 11 6 — 21.7 50.0 18.3 10.o 60
Viipurin —  Viborgs............................ 4 35 25 ! 3 — 6.0 52.2 37.3 4.5 — 67'
Mikkelin —  S:t M ichels..................... — 16 n i 1 1 — 55.2 38.0 3.4 3.4 29
Kuopion —  Kuopio .......................... — 14 30; 4 — — 29.2 62.5 8.3 — 48
Vaasan — V asa .................................. 11 55 21 4 — 12.1 60.4 23.1 4 A — 91
Oulun —  Uleäborgs .......................... 7 39 17 10 - 3 9.2 51.3 22.4 13.2 3.9 76
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Kauppalakuntien varat olivat asukastakin 'koh­
den huomattavasti suuremmat kuin maalaiskuntien. 
N iinpä eivät yhdenkään kauppalakunnan varat 
asukasta kohden olleet 500 mk:aa pienemmät, kun 
taas maalaiskunnista, sellaisia oli ö.i %  eli 33 
kuntaa, joista 4:ssä varat asukasta kohden oli­
vat pienemmät kuin 250 mk. Lähes puolella 
(45 .9%  :11a) kauppaloista oli .varoja asukasta koh­
den y li 2 000 mk:n, niistä 9 :llä  2 001—3 000 mk 
ja  :2:11a. y li 3 000 mk:n .(enimmän, 3 373 mk, Lah- 
denpohjalla). Maalaiskunnista oli vain 17 :llä 
(3.2 % :11a) varoja y li 2 000 mk:n, niistä 16:11a 
2 001— 3 000 mk ja vain l : l lä  y li 3 000 mk:n 
(Savukoskella 3 440 m k ). Suunnilleen yhtä suu­
rella osalla (46.2 %  :11a) maalaiskunnista oli varoja 
asukasta kohden 501— 1 000 mk kuin kauppaloista 
(45.9 % :lla ) y li 2 000 mk:n. Kauppaloista oli yhtä 
monella varoja 1 001— 2.000 mk kuin y li 2 000 
•mk:n asukasta kohden. Maalaiskunnista taas niitä 
oli S I %  :11a 501— 1500 mk.
E ri lääneissä esiintyy melkoista vaihtelua. Sa­
malla kun Ahvenanmaan kunnista, 6:11a .(42.9 % :11a) 
oli varoja asukasta kohden vähemmän kuin 500 mk 
(niistä 3:11a vähemmän kuin 250 mk) ja  Vaasan­
kin läänissä sellaisia kuntia oli 12.i  % , ei sel­
laisia varakkaimmissa, Uudenmaan ja  Hämeen, 
lääneissä eikä myöskään Mikkelin ja  Kuopion 
lääneissä ollut yhtään. Toiselta puolen oli 
Uudenmaan läänin kunnista y li kymmenesosalla 
(11.G %  :11a) ja  Hämeen läänissä kymmenesosalla 
varoja asukasta kohden y li 2 000 mk:n, kun taas 
yhdelläkään kunnalla Ahvenanmaalla niitä ei ollut 
y li 1 000 m k:n eikä Viipurin, Kuopion ja  Vaasan 
lääneissä y li 2 000 mk:n. Suurimmalla kuntaryh­
mällä, noin 37— 62.5 % :lla  eri lääneissä, oli varoja 
asukasta 'kohden Uudenmaan, Hämeen ja  Kuopion 
lääneissä 1001— 1500 mk ja  muissa lääneissä 
501— 1 000 mk.
Uudenmaan ja. Hämeen läänit muistuttavat toi­
siaan, samoin Viipurin ja  Vaasan sekä Turun- 
Porin  ja  Oulun läänit, joskin pohjoisissa lääneissä 
on suhteellisesti enemmän köyhempiä kuntia. Ta- 
saisimmin ovat kuntien varat jakautuneet Kuopion 
läänissä, epätasaisimmin Oulun, sen jäljestä Turun- 
Porin  läänissä.
Kuntien varat nähdään ryhmiin jaoteltuina seu- 
raavasta taulukosta.
Köpingarnas tillgängar voro även per invänare 
betydligt större an landskommunernas. Sälunda 
understego tillgängarna per invänare icke i- en 
enda, köping 500 mk, medan fiter bland landskom- 
munerna, funnos 33 dylika kommuner ( 6.1 % )  ; i 4 
kommuner understego tiillgängarna per invänare 
250 mk. I  nästan hälften av köpingarna (45.9 % ) 
överstego tillgängarna, per invänare 2 000 mk; 
i 9 kommuner utgj-orde de 2 001— 3 000 oeh i 2 
över 3 000 mk (mest, 3 37:3 mk, i Lahdenpohja). 
I  endast 17 landskommuner (3.2 % ) överstego till­
gängarna'2 000 mk, varvid de i 16 utgjorde 2 001—  
3 000 oeh i endast 1 över 3 000 mk.(i Savukoski 3 440 
•mk). För ungefär lika. mänga procent (46.2 % ) av 
landskommnnerna utgjorde tillgängarna per invu- 
nare 501— 1 000 mk som de fö r  köpingarna 
(45.9 % ) överstego 12000 mk. A v  köpingarna föllo 
pä gruppen 1 001— 2 000 mk per invänare tillgän- 
gar lika mänga som pä gruppen, överstigande 2 000 
mk. Av landskommunerna hade 81 % tillgängar pä 
501— 1500 mk.
De olika länen skilja sig i icke rhiga grad 
frän varandra. Medan tillgängarna per invänare i 
6 kommuner (42.9 % ) pä Aland understego 500 
mk (i 3 kommuner av dem understego de 250 mk) 
och 12.1 %  av 'kommunerna i Vasa län voro 
dylika, fanns varken i de förmögnare länen, N y ­
lands och Tavastehus, eller i  33 :t  Michels och Kuo- 
pio län en enda dylik kommun. Ä  andra sidan 
överstego tillgängarna per invänare 2 000 mk i 
nier än en tiondedel (11.G % ) av Nylands läns 
kommuner och i en tiondedel av Tavastehus läns 
kommuner, med'an de Ster pä Aland i  ingen kom­
mun överstego 1 000 mk och i Viborgs, Kuopio och 
Vasa län 2000 mk. För den största gruppen kom­
muner, fö r  e :a  37—(62.5 %  av 'kommunerna i olika 
län, voro tillgängarna per invänare följande: i 
Nylands, Tavastehus och Kuopio län 1 001— 1 500 
mk och i de audra länen 50,1— 1000 mk.
Nylands oeh Tavastehus län likna varandra, 
likasä Viborgs och Vasa län samt A:bo-Bjürneborgs 
oeh Uleäiborgs län, eliuru de fattigare kommu­
nerna äro proportionsvis talrikare i de norra 1U- 
nen. Jämnast fördela sig tillgängarna i Kuopio 
län, ojämnast i Uleäborgs, därnäst i Abo-Björne- 
borgs län.
Kommunernas tillgängar framgä, fördelade pä 
grupper, av följande tabell.
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A ctif par groupes à la fin  de l ’exercice 193B.
Vararyhmät — Tillgângsgrupper 
G roupes d 'a ctif 1,000 mk %
Muutos v:sta 1931 
Förändring frân är 1931 
Changement de l ’exercice 
1931
1 000 mk %
Käteisvarat —  Kontanta tillgängar —  Encaisse ...................... 111813.5 3.7 —  6 721.2 —  5.7
Tulotähteet —  Inkomstrester —  Arrérages ................................ 319 856.6 10.6 +  15 337.3 +  5.0
Velalliset Gäldenärer —  Débiteurs ....................................... 73 210.5 2.4 +  8 276.2 +  12.7
Arvopaperit —  Värdepapper —  Titres .................................... 32 371.0 1.1 +  254.5 +  0.8
Varastot —  Förräd —  Stocks de matériel .................................. 22 478.3 0.7 —  743.7 —  3.2
Kalusto ja muu irtaimisto —  Inventarier och annat lösöre —
M obilier ....................................................................................... 236 797.0 7.8 +  12 777.3 +  5.7
Siitä —  Därav —  Dont:
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — A d m in is tra tio n  centra le 11 698.2 0.4
Kansakoulujen Folkskolornas — Écoles p r im a ires  ...................... 124 265.8 4.1
Kirjastojen — Bibüotekens — Bibliothèques  .................................... 8 436.9 0.3
Sairaalain — Sjukvârdens — H ô p ita u x  ........................................... 8 823.2 0.3
Kunnallis- ja lastenkotien — Kommunal- och bamhemmens — H o s p i-
ces et m aisons com m unales de r e t r a i t e ........................................... 26 258.7 0.9
Liikelaitosten Affärsföretagens Services in d u s tr ie ls ................... 29 187.1 1.0
Maatilojen Jordlägenheternas Prop rié tés  foncières  ................... 21 063.5 0.7
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom —  Immeubles .................. 2 156 143.7 71.2 +  12 675.1 +  0.6
Siitä —  Därav —  Dont:
Keskushallinnon — Centralförvaltningens — A d m in is tra tio n  centrale 93 025.8 3.1
Kansakoulujen Folkskolornas — É co les  p rim a ires  ............................. 1 317 234.0 43.5 +  5 966.1 +  0.5
Kirjastojen — Bibliotekens — Bib liothèques  .................................... 1 820.1 0.1
Sairaalain — Sjukvârdens — H ô p ita u x  ........................................... 47 676.8 1.6
Kunnallis- ja lastenkotien — Kommunal- och bamhemmens — H os-
p ices et m aisons com m unales de retra ite  ....................................... 239 799.6 7.9 +4 350.4 + 1.8
Liikelaitosten Affärsföretagens Services industrie ls  ................ 19 208.2 0.6
Maatilojen Jordlägenheternas P rop rié tés  foncières ................... 373 258.7 12.3 —5 742.5 —1.5
Osuudet ja oikeudet —  Andelar och rättigheter —  Parts et 
concessions .............................. : .................................................. 76 986.2 2.5 +  5 811.2 +  8.2
Varat yhteensä —  Summa tillgängar —  Actif total 3 029 656.8 100.O + 4 7  666.7 +  1.6
Taulukosta ilmenee, että lähes kolme neljännestä 
(71.2 % ) kuntien varoista o li kiinteää omaisuutta. 
T ästä  taas muodostivat suurimman ryhmän kansa- 
koulukiinteistöt, ‘jo iden  arvo o li melkein .puolet öli
4 3 .5  %  kuntien kokonaisvaroista. M aatilo jen  arvo 
■oli 12.3 %  kokonaisvaroista, kun taas kunnallis- ja  
lastenkodit o liva t vain  7 .9  %  siitä. N o in  kymme­
nesosa (10.3 % ) kuntien varoista oli tulotähteitä, 
jo ista suuri osa tietenkin jää  saamatta. Kuntien 
kaluston ja  muun irtaim iston arvo oli vain  7.8 %  
kokonaisvaroista. K ä te isva ro ja  (n iih in laskettuina 
myös pankkitalletukset) o li 3 .7  % .  Hyhmästä 
„osuudet ja  oikeudet ’ ’ o li osuuksien arvo 76.9 
m ilj. mk, siitä kauppalain osuudet 4 . 1  m ilj. mk. 
M uut ryhmät oliva t vähäpätöisempiä.
K untien  kokonaisvarat lisääntyivät v. 1932 4 7 .7  
m ilj. mk eli 1.6 % . Täm ä lisäys ei kuitenkaan 
tarkasti ilmaise varo jen  todellista lisääntymistä, 
s illä  toisissa kunnissa on omaisuus vuonna 1932 
arvio itu  uudelleen. Enimmän lisääntyivät velalliset 
( 1 2 . 7  % ) ,  osuudet ja  oikeudet ( 8 .2  % ) ,  kalusto ja  
m u u  irtaim isto ( 5 .7 % ) ja  tulotähteet (5 % ) .
A v  tabellen fram gär, a tt inemot trefjärdedelar 
(71.2 % ) av  kommunernas tillgän gar utgjordes av 
fa s t egendom. K ä ra v  ater b ildade folkskolfastig- 
heterna den 'största gruppen, oeh var dferas värde 
nära hälften  eller 43.5 %  av kommunernas samt- 
liga  tillgängar. Jordlägenheternas värde u tg jo rd « 
12.3 %  av de totala tillgängarna, medan äter kom­
munal- och barnäiemmen utg jorde endast 7.9 %  
därav. Om kring en tiondedel (10.6 % ) av  kom­
munernas tillgän gar utgjordes av inkomstrester, 
varav en stör del naturligtvis fönblir oindriven. 
V ärdet av kommunernas inventarier och amnat 
lösöre var endast 7.8 %  av de totala tillgängarna. 
Kontanta medel (inklusive bankdepositioner) ut­
g jo rde  3 .7  % . I  gruppen „andelar och. rättighe- 
te r ”  utgjorde andelarna 76.9 m ilj. mk, därav fö r  
köpingarnas del 4 . 1  m ilj. mk. D e övriga  grup- 
perna voro mindre betydande.
Kommunernas totala tillgängar ökades är 1932 
med 4 7 .7  mil'j. mk eller 1 .6  % . Denna ökning bely- 
ser dock icke exakt den verkldga stegringen i  till- 
gängam a, ty  i  en del kommuner har f  örmögenheten 
är 1932 värderats änyo. Den största ökningen 
uppvisa grupperna gäldenärer ( 1 2 . 7  % ) ,  andelar 
och rä ttigheter ( 8 .2  % ) ,  inventarier och annat
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Käteisvarat vähenivät 5.7  % , varastot 3.2 % ja 
maatilakiinteistöt 1 .5  %.
Seuraavassa taulukossa on kuntien suurin vara- 
ryhmä, kiinteä omaisuus, jaettu aliryhmiin lää- 
nittäin.
lösöre ( 5.7 % ) samt inkomstrester (5 % ). Följande 
grupper minskades: kontanta tillgängar 5.7 %,
förr&d 3.2 %  ooh jordjägenheter 1.5  %.
I  följande tabell ha kommunernas viktigaste 
tillgängar, den fasta egendomen, fördelats länsvis 
pâ undergrupper.




Kunnallis- ja lastenkodit 
Kommunal- och barnhem 
Maisons communales de retraite
Maa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
Propriétés joncières
Muu kiinteä omaisuus 
övrig fast egendom 
Autres


















k 1 000 mk 0/to
? p 2 .
» s g .
2
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toule la 
campaqm......................... 1317 234.0 61.1 467 239 799.6 u . 85 373 258.7 17.3 132 225 851.4 10.5 80
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourqs ..................... 5 2 2 0 1 .4 4 0 .3 5 3 0 1 0  3 6 0 .5 8 .0 1 0 5 3 7  9 9 9 .3 2 9 .3 3 8 6 2 8  9 9 2 .1 2 2 .4 2 9 4
Maalaiskunnat —  Lands- 
Icommuner —  Communes 
rurales............................. 1 2 6 5  0 3 2 .6 6 2 a 4 6 5 2 2 9 4 3 9 .1 1 1 .3 8 4 3 3 5 2 5 9 .4 1 6 .6 1 2 3 1 9 6  8 5 9 .3 9 .7 7 2
Uudenmaan —  Nylands .. 184 623.4 58.8 588 28408.8 12.4 124 35 376.0 15.5 155 30 463.6 13.3 133
Turun-Porin —  Äbo-Björ- 
neborgs ......................... 178 590.9 62.7 450 28 911.4 10.2 73 55 058.2 19.3 139 22 235.3 7.8 56
Ahvenanmaa —  Ä la n d___ 8 318.7 97.7 387 97.0 1.1 ' 5 — — — 98. S 1.2 5
Hämeen —  Tavastehus___ 159 723.3 61.7 555 29 344.4 11.3 102 46006.0 17.7 160 24 006.3 9.3 83
Viipurin —  Viborgs .......... 209 560.5 65.9 441 34100.6 10.7 72 41 472.5 13.1 87 32 733.3 10.3 69
Mikkelin —  S:t Michels .. 65 024.0 48.5 370 19 393.1 14.5 110 32 514.4 24.2 185 17 109.8 12.8 97
Kuopion —• Kuopio ......... 145 844.5 55.3 446 35 474.4 13.5 109 63171.7 24.0 193 18 984.2 7.2 58
Vaasan —  V asa ................. 210 394.6 67.0 439 28 754.7 9.2 60 38 698.1 12.3 81 36 150.6 11.5 75
Oulun —  Uleäborgs .......... 152 952.7 70.8 461 24 954.7 11.6 75 22 962.5 10.6 69 15 077.4 7.0 45
Taulukosta käy selville, että. kansakoulukiinteis- 
töjen arvo o li maalaiskunnissa lähes kaksi kolman­
nesta (62.4 % ) koko kiinteän omaisuuden arvosta 
ja  kauppaloissa noin kaksi viidennestä :(40.3 % ). 
Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat maa- ja  
metsätilat, joiden arvo oli kauppaloissa 29.3 %  ja 
maalaiskunnissa 16.6 % . Kunnallis- ja  lastenkotien 
arvo oli 'kauppaloissa vain 18 %, mutta maalais­
kunnissa 11.3 %  ja  muun kiinteän omaisuuden 
(yleisten hallintokiinteistöjen, kirjastojen, sairaa- 
lain, kunnanlääkärien asuntojen, liikelaitosten y. an.) 
arvo kauppaloissa lähes neljännes ( 22.4 % ),  mutta 
maalaiskunnissa vain 9.7 %  koko kiinteän omai­
suuden arvosta.
Ahvenanmaan kunnilla ei ollut juuri muuta 
kiinteää omaisuutta kuin kansakoulukiinteistöjä, 
joiden arvo oli kokonaista 97.7 %  niiden koko 
kiinteän omaisuuden arvosta. Lähinnä suurin pro­
senttiluku' oli Oulun läänissä (70.8) ja  pienin 
Mikkelin läänissä (48.5). Maa- ja  metsätiloja taas
A v  tabellen framgär, att värdet av folkskol- 
fastigheterna i landskommunerna utgjorde närä 
tvä tredjedelar (62.4 % ) av hela den fasta egen- 
domens värde och i köpingarna ungefär tvä femte- 
delar (40 .3% ). Den näststörsta gruppen bildade 
jor,d- ooh skogslägenheterna, vilkas värde i köpin­
garna utgjorde 29.3 %  ooh i landskommunerna
16.6 %. Värdet av kommunal- ooh Ibarnhemmen 
var i köpingarna endast S % , men i  landskom­
munerna 11.3 %  ooh värdet av den övriga 
fasta egendomen (allmänna förvaltningsbyggnader,, 
bibliotek, sjukhus, bostäder för kommunalläkare, 
affärsföretag m. m.) i köpingarna närä en f  järde- 
del (22.4 % ),  men i landskommunerna blott 9.7 %  
av hela den fasta egendomens värde.
Kommunerna pâ Aland hade icke just annan 
fast egendom än folkskolfastágheter, vilkas värde 
utgjorde hela 97.7 %  av totalvärdet av deras fasta 
egendom. Det nästhögsta procenttalet hade Uleâ- 
.borgs Iän (70.8) och det lägsta 8 :t Michels Iän 
(48.5). A v jord- och skogslägenheter fanns det
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oli suhteellisesti enimmän (24.2 %  .kiinteästä omai­
suudesta) nikkelin, sen jälkeen Kuopion läänissä 
(2 4 % ), vähimmän —  Ahvenanmaata lukuunotta­
matta, jonka kunnilla niitä ei ollut ensinkään —  
Oulun läänissä (10.6 % ). Kunnallis- ja  lasten­
kotienkin osuus koko kiinteästä omaisuudesta oli 
suhteellisesti suurin Mikkelin (14.5 % ) ja  Kuopion 
lääneissä (13.5 % ), pienin, —  Ahvenanmaata lu­
kuunottamatta —  Vaasan läänissä (9.2 % ).  Muuta 
kiinteää omaisuutta oli suhteellisesti enimmän . 
Uudenmaan läänissä (13.3 % ),  vähimmän Ahvenan­
maalla (1.2 % ) ja  sitä lähinnä Oulun lää­
nissä (7 % ).
Velat. Kauppala- ja maalaiskuntien omat koko- 
naisvelat v :n  1932 lopussa nähdään läänittäin seu- 
raavasta taulukosta.
däremot proportionsvds niest (24.2 % av heia den 
fasta egendomen) i S :t  Michels, därnäst i Kuopio 
län (.24%) och minst i Uleäborgs län (10 .6% ). 
Härvid har Aland, var.s kommuner heit sakna sä- 
dana tillgangar, lämnats ur räkningen. Ocksä 
kommunal- och barnhemmens andel av heia den 
fasta egendomen var proportionsvis störst i S :t  
Michels (14.5 % ) och Kuopio län (13.5 % ) och, 
om Aland lämnas ur räkningen, minst i Vasa län 
(9.2 % ). övrig fast egendom fanns proportionsvis 
mest i ÜSTylands län (13.3 % ),  minst pä Aland 
(1.2 % ) och näst minst i Uleäborgs län (7 % ).
Skulderna. Köpingarnas och landskommuner- 
nas egna totalskulder i  slutet av är 1932 franigä. 
länsvis av följande tabell.
Passif à la fin  de l ’exercice 1982 par départements.
L ä ä n i  —  Län 





Muutos v:sta 1931 
Förändring frftn Ar 1631 
Changement de Vexerdce 
1931
1932 1931 1 000 mk 0//O
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la cam­
pagne ......................................................................... 912 971.5 324 301 +61 957.2 +  7.3
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs ................................ 7 4  7 8 6 .4 7 6 0 8 2 2 + 1 0  8 7 0 . s + 1 7 . 0
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes rurales 8 3 8 1 8 5 .1 3 0 8 2 8 7 + 5 1  0 8 6 .7 +  6 . s
Uudenmaan — Nvlands ............................................... 82 089.3 359 324 +  7164.0 +  9.6
Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs ................................ 97 046.6 245 236 +  2 405.9 -f- 2.5
Ahvenanmaa —  Äland ........................................................................ 1 057.4 51 47 4- 36.5 +  3.6
Hämeen —  Tavastehus ................................................................... 85 717.4 298 288 -{- 3 363.9 +  4.1
Viipurin —  Viborgs .............................................................................. 134 295.1 283 229 +21643.2 +  19.2
Mikkelin —  S:t Michels ................................................................... 50 901.6 290 287 —  237.1 —  0.5
Kuopion —  Kuopio ............................................................................. 100 021.7 306 289 +  6156.0 +  6.6
Vaasan —  V asa ........................................................................................ 128 538.5 268 264 +  837.1 +  0.7
Oulun —  Uleäborgs ............................................................................. 158 517.5 477 454 +  9 717.2 +  6.5
Kuten taulukosta käy selville, oli kauppalakun- 
nilla omia velkoja v :n  1932 lopussa 74.8 (v. 1931 
03.9) milj., maalaiskunnilla 83S.2 (787.1) niilj. ja  
koko maaseudulla 913 (S ö i) m ilj. mk. —  Kau­
punkikuntien todelliset velat (varaukset ja  siirrot 
poisjätettyinä) nousivat v :n  1932 lopussa 1 653.4 
milj. mk:aan, ollen siis lähes 2 kertaa niin suuret 
kuin maalaiskuntien. —  Eri lääneistä oli Oulun 
läänillä absoluuttisesti enimmän velkaa, sen jä l­
keen Viipurin ja  Vaasan lääneillä, vähimmän 
Ahvenanmaan jäljestä Mikkelin läänillä.
Asukasta kohden oli kauppalakunnilla v. 1932 
lähes 2 y ,  kertaa niin paljon velkaa (760 mk, 
v. 1931 S.22 mk) kuin maalaiskunnilla (308 mk, 
v. 1931 287 mk). —  Kaupunkikuntien todelliset 
vela.t asukasta kohden olivat v :n  1932 lopussa
Som av tabellen framgâr, hade küpingarna i Slu­
tet av är 1932 74.8 (är 1931 63.9) milj. mk egna 
skulder. För landskommunerna var detta tal 838.2 
(787.1) milj. och för hela landsbygden 913 (851) 
milj. mk. —  Stadskommunernas verkliga skulder 
(om reserveringar och transitiva poster' bortläm- 
nas) stego i  slutet av är 1932 tili 1653.4 milj. 
mk och voro säledes nära 2 gänger sä stora som 
landskommunernas skulder. —  Vad de olika länen 
beträffar, hade Uleäborgs län, absolut taget, de 
största skulderna; därnäst fö ljde  Vrborgs oeh 
Vasa län. De minsta skulderna hade, näst efter 
Aland, S :t  Michels län.
Per invanare hade köpingarna är 1932 nära 
2 V , gänger sä mvcket skulder (760 mk, är 1931 
822 mk) som landskommunerna (30S mk, är 1931 
287 mk). —  Stadskommunernas verkliga skulder 
per invänare voro i slutet av är 1932 2 700 mk
3362— 35 8
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2 700 mk eli lähes 9 kertaa niin suuret kuin maa­
laiskuntien. —  E ri lääneistä oli Oulun lääni suh­
teellisestikin velkaisin. Sen kuntien velat asukasta 
kohden .(477 ja  454 m'k) olivat huomattavasti suu­
remmat kuin muiden läänien. Lähinnä seurasi 
Uudenmaan lääni (359 ja  324 mk), jonka kunnilla 
o li varojakin suhteellisesti enimmän. Vähimmän 
velkoja, kuten varojakin, oli suhteellisestikin 
Ahvenanmaalla (51 ja 47 mk asukasta kohden), 
sitä lähinnä Turun-Porin ja  Vaasan läänien kun­
nilla.
Kauppalakuntien velat lisääntyivät, etupäässä 
uusien kauppalain takia, v. 1932 17 % , mutta maa­
laiskuntien vain 6.5 % . Velat vähenivät (0.5 % ) 
vain Mikkelin läänissä, jossa ne v. 1931 olivat 
enimmän (14.4 % ) lisääntyneet. Kaikissa muissa 
lääneissä velat lisääntyivät, enimmän (19.2 % ) 
Viipurin ja  vähimmän (0.7 % )  Vaasan läänissä.
Seuraavassa taulukossa on kunnat ryhmitetty 
niiden kokonaisvelkojen suuruuden mukaan.
eller närä 9 gänger sä Stora som landskommuner- 
nas skulder. —  A v  de olika länen var Uleäborgs 
Iän ocksä proportionellt det mest skuldsatta. 
Skulderna per invänare (477, resp. 454 mk) voro 
där märfebart större än i  de övriga länen. Närmast 
därefter fö ljde  Nylands Iän (359, resp. 324 mk), 
vilket samtidigt hade de proportionellt största till- 
gängarna. Det minsta. ibeloppet säväl av skulder 
som av tillgängar hade, även proportionellt taget, 
Aland (51, resp. 47 mk per invänare), därefter 
fö ljde  Abo-Björneborgs oeh Vasa Iän.
Köpingarnas skulder ökades är 1932, främst tili 
fö ljd  av de nya köpingarna, med 17 %, men 
landskommunernas endast med 6.5 % . Skulderna 
minskades (0.5 % )  'endast i ß : t  Michels Iän, där 
de är 1931 hade ökats mest (14.4 % ).  I  alla andra 
Iän ökades skulderna, mest (19.2 % )  i  Vihorgs Iän 
och minst (0.7 % ) i  Vasa Iän.
I  följande tabell ha kommunerna. grupperats 
efter storleken av deras totala skulder.
Les communes groupées selon leur passif total.
Kuntia, joiden velat olivat 
Antal kommuner, i vilka skulderna utgjordo 
Nombre des communes où le passit était de Kuntiayhtceusä
L ä ä n i  — Lü  n 












Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute Ja 
campagne........................................................... 12 28 no ne 189 81 80 561
Kauppalat —  Köpinqar —  Bourqs ..................... — — 2 6 4 7 5 24
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Communes 
rurales..................................................................................................................................... 12 23 IOS 110 185 74 25 537
Uudenmaan —  Kylands .................................... — 2 9 8 15 5 4 43
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ..................... 1 5 39 29 28 5 2 109
Ahvenanmaa —  Â lan d ........................................ 6 4 4 — — — — 14
Hämeen —  Tavastehus........................................ 2 — 14 12 23 7 2 60
Viipurin —  Viborgs ............................................ 2 5 4 13 26 13 4 67
Mikkelin —  S:t Michels........................................ — — 4 8 11 5 1 29
Kuopion —  Kuopio ........................................... — 2 1 7 25 10 3 48
Vaasan —  V a sa ................................................... 1 4 26 14 29 15 2 91
Oulun —  Uleäborgs ............................................ — 1 7 19 28 14 7 76
Kauppalakunnista ei v. 1932 ollut yhtään vela­
tonta. T ie to ja  antaneista maalaiskunnistakin oli 
aivan velattomia vain 12, niistä 6 Ahvenanmaalta. 
Lisäksi oli sellaisia kuntia, jo illa  ei ollut vakautet­
tua velkaa, 10. Suurimman ryhmän muodostivat ne 
kunnat, joiden kokonaisvelka vaihteli 1— 2 1/, milj. 
mk:aan, sen jälkeen kunnat, joiden velka oli 
500 000— 1 m ilj. ja  100 000— 500 000 mk. Ariiden 
miljoonan mk:n ja sitä suurempi kokonaisvelka oli 
30 kunnalla. Y li 10 milj. m'k. velkaa oli kahdella 
kunnalla, nimittäin Viipurin maalaiskunnalla
A v  köpingarna var är 1932 ingen enda utan gäld. 
Av de landskommuner, som lämnat uppgifter, voro 
heit skuldfria endast 12, av dem 6 pä Aland. 
Ytterligare fanns det 10 sädana kommuner, vilka 
ieke hade konsoliderad gäld. Den största grup­
pen bildade de kommuner, vilkas totala skuld 
växlade mellan 1 oeh 2 mil j .  mk, därefter 
koinmo de kommuner, vilka hade en skuld pä 
500 000— 1 milj. och 100 000— 500 000 mark. En 
total skuld av 5 miljoner och däröver hade 30 
kommuner. En skuld av över 10 miljoner hade
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(22.3 milj. mk) ja  Rovaniemen maalaiskunnalla 
( 10 .1 milj. mk).
Seurailevasta taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka paljon niillä oli vel­
kaa asukasta kohden.
tvä kommuner, nämligen Viborgs landskommun 
(22.3 milj. mk) och Rovaniemi landskommun (10.l 
milj. mk).
I  följande tabell ha kommunerna grupperats en- 
lig t deras skulder per invänare.
Kuntia, joiden velat olivat asukasta kohden 
Antal kommuner, där skulderna per invänare utgjorde 
N om b re  des com m unes où  le  passif p a r hab itant éta it de
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abs. % s *
Koko maaseutu —  Hela
landsbygden —  Toute la
cmnpaqne ............................................ 12 70 179 200 65 18 17 2.1 12.5 31.9 35.7 11.6 3.2 3.0 561
Kauppalat —  Köpingar —
—  Bourqs ............................................ — 1 2 5 4 4 s — 4 .2 8 .3 20. s 1 6 .7 1 6 .7 3 3 .3 2 4
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Communes
rurales........................................................... 1 2 6 9 1 7 7 1 9 5 6 1 1 4 9 2 .2 1 2 .s 3 3 .0 3 6 .3 1 1 .4 2 .6 1 .7 5 3 7
Uudenmaan —  Nylands .. — 4 20 12 2 2 3 — 9.3 46.5 27.9 4.7 4.7 6.9 43
Turun-Porin —  Äbo-Björ-
neborgs ........................ 1 21 46 26 11 3 1 0.9 19.3 42.2 23.8 10.1 2.S 0.9 109
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 6 O 3 — — — — 42.9 35.7 21.4 — — — — 14
Hämeen —  Tavastehus. . . . 2 6 18 24 8 1 1 3.3 10.0 30.0 40.0 13.3 1.7 1.7 60
Viipurin —  Viborgs ......... 2 9 23 28 3 2 — 3.0 13.4 34.3 41.S 4.5 3.0 — 67
Mikkelin —  S:t Michels .. — 2 9 16 2 — — — 6.9 31.0 55.2 6.9 — — 29
Kuopion —  Kuopio .........
Vaasan —  Vasa.................
— 5 10 28 5 — — — 10.4 20.9 58.3 10.4 — — 48
1 15 35 25 13 2 — 1.1 16.5 38.4 27.5 14.3 2.2 — 91
Oulun —  Uleâborgs ......... — 2 13 36 17 4 4 — 2.6 17.1 47.4 22.3 5.3 5.3 76
Samoin .kuin varoja oli kauppaloilla velkojakin 
asukasta kohden enemmän kuin maalaiskunnilla. 
Niinpä maalaiskunnista oli 12 (2.2 % ) aivan ve­
lattomia, mutta kauppaloista ei yhtään. Sellaisia 
kuntia taas, joissa velat olivat 1 000 mk:aa suu­
rempia asukasta kohden, oli kauppaloista .kolman­
nes, mutta maalaiskunnista vain 1.7%. Y li 1500 
mk:,n velat asukasta kohden oli 5 kauppalalla, 
joista 2:11a y li 2 000 mk:n (Lahdenpohjalla 2 747 
ank ja  Haagalla 2 1-64 mk). Maalaiskunnista oli 
■vain 2.:11a 1500 mk:aa suuremmat velat asukasta 
kohden '(Lim ingalla 1937 ja  Kulosaaren huvila- 
kaupungilla 1824 mk). Suurimmalla ryhmällä, 
y li kolmanneksella, maalaiskunnista oli velkoja 
251— 500 mk ja  noin kolmanneksella 101— 250 mk.
'Mitä eri lääneihin tulee, oli Ahvenanmaan kun­
nista 42.9 %  aivan velattomia, kun taas Uuden­
maan, Mikkelin, Kuopion ja  Oulun lääneissä sel­
laisia kuntia ei ollut ensinkään ja  muissakin lää­
neissä niitä oli vain muutamia. Ahvenanmaalla ei 
yhdessäkään kunnassa ollut velkaa y li '250 mk:n 
asukasta kohden eikä Mikkelin ja  Kuopion lää­
neissä yli 750 mk:n. Suurimmalla kuntaryhmällä, 
noin 38—5 8 %  :11a eri lääneissä, oli velkoja asu­
kasta kohden: Ahvenanmaalla 0 mk, Uudenmaan,
Liksom tillgängarna. voro skulderna per invä­
nare större i köpingarna an i  landskommunerna. 
Sälunda voro 12 landskommuner (2.2 % ) alldeles 
skuldfria, men av köpingarna ingen. I  en tredje- 
del av köpingarna, men i endast 1.7 %  av lands­
kommunerna överstego skulderna 1 000 mk per in­
vänare. Skulderna per invänare överstego 1 500 mk
1 5 köpingar, varav i 2 2 000 mk (Lahden- 
pohja 2 747 mk och Haga 2164 mk). I  endast
2 av landskommunerna överstego skulderna per in­
vänare 1 500 mk (Limingo 1 937 och Brändö villa- 
stad 1 824 m k). För den största gruppen . lands­
kommuner, över en tredjedel, utgjorde skulderna 
251— 500 mk och för en tredjedel av landskom­
munerna 101— 250 mk.
Vad de skilda länen beträffar, voro 42.9 % av 
kommunerna pä Aland alldeles skuldfria, medan 
däremot i  Nylands, S : t  Michels, Kuopio oeh Uleä- 
borgs län inga sädana kommuner funnos och även 
andra län uppvisade endast nägra dylika. Pä  
Aland utgjorde skulderna icke i en enda kommun 
över 250 mk per invänare, ej heller överstego de 
750 mk i S :t  Michels och Kuopio län. Den största 
gruppen kommuner, omkring 38— 5S % av kommu­
nerna i olika län, uppvisade följande skulder per
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Turun-Porin ja  Vaasan lääneissä 101— 2.50 mk ja  
muissa lääneissä 251— 500 mk.
Velkojen suhteen muistuttavat jonkin verran 
toisiaan Turun-Porin ja  Vaasan läänit, Hämeen 
ja  Viipurin sekä Mikkelin ja  Kuopion läänit. 
Kahden viimeksimainitun läänin kuntien velkamää­
rät olivat verraten tasaisia, mutta muissa lää­
neissä, varsinkin Turun-Porin ja  Hämeen, esiintyy 
suurta vaihtelua.
Kauppalain ja  maalaiskuntien velkojen jakautu­
minen tilapäisiin ja  vakautettuihin v. 1932 käy 
selville seuraavasta taulukosta.
invânare: pâ Aland 0 mk, i Kvlands, Äbo-Björne- 
borgs oeh Vasa Iän 101— 250 mk och i  andra Iän 
251— 500 mk.
Beträffande skuldsättningen likna Äbo-Björne- 
borgs och Vasa Iän, Tavastehus och Viborgs Iän 
sarat S :t Michels och Kuopio Iän i nägon män 
vara-ndra. Skuldsättningen i  kommunerna i de tvä 
sist-nämnda länen var relativt jämn, medan i de 
andra länen, i synnerhet i  Äbo-tBjörneborgs och 
Tavastehus Iän, Stora växlingar framträdde.
Köpingarnas oeh landskommunernas skulder un­
der âr 1932 fördelade sig pä tilliällig-a och kon- 
soliderade säsom av följande tabell framgär.
Passif par groupes.
Velkaryhmät —  Skuldgrupper 
G roupes de passif 1 000 mk 0//O
Muutos v:sta 1931 
Förändring frän är 1931 
Changem ent de 1’exercice 
1931
1 000 mk %
Menotähteet —  Uteiftsrester —  Dépenses restantes .................................... 29 024.1 3.2 +  2129.3 +  7.9
Tilapäisvelat —  T illfä llig  gäld —  Dette flottante ............................................ 165 570.9 18.1 +  8 505.0 +  5.4
Vakautetut vela t —  Konsoliderad gäld —  Dette consolidée . . 718 376.5 78.7 +5 1  322.9 +  7.7
Kuoletuslainat —  Amorteringslän —  Emprunts amortissables 552194.0 60.5 + 3 7  788.9 +  7.3
Valtiolta — Av staten — L ’É t a t .................................................................. 301 189.5 33.0 4*21 451.1 4* 7.7
Pankeilta ja muilta rahalaitoksilta — Av banker och andra pen- 
ninginrättningar —  B a n q u e s ........................................................................................ 120 366.3 13.2 4- 7 136.9 4- 6.3
Vakuutuslaitoksilta —  Av försäkringsinrättningar —  Com pagnies  
d ’assurance  ................................................................................................................................ 120 646.6 13.2 4- 6 799.4 4* 6-0
Muilta övriga A u tres  ........................................................................................ 9 991.G l . l 4- 2 401.5 4-31.6
Muut pitkäaikaiset la inat—  Övriga längfristiga Iän — Autres 
emprunts à longue échéance ...................................................... ' . ................... 166182.5 18.2 + 1 3  534.0 +  8.9
Valtiolta Av staten L ’É t a t ....................................................................... 5 980.4 0.7 4- 1351.6 4-29.2
Pankeilta ja muilta rahalaitoksilta —  Av banker och andra pen- 
ninginrättningar —  B anques  ........................................................................................ 108 872.4 11.9 4- 4 584.9 4- 4.4
Vakuutuslaitoksilta —  Av försäkringsinrättningar —  Com pagnies  
d ’assurance ...........................................................................i .................................................. 14 223.4 ' 1.6
> 4- 7 597.5 4-17.4Yksityisiltä Av enskilda personer —  Personn es  p r iv é e s ................ 14 834.3 1.6
Muilta Övriga A u tres  ............................................................................






+  61 957.2 . +  7.3
Kuten taulukosta nähdään, oli kauppaloilla ja  
maalaiskunnilla tilapäisvelkoja kaikkiaan (menotäh- 
teitä ja  tilapäisvelkoja) v. 1932 194.6 (v. 1931 1S4) 
m ilj. mk. Ke ovat siis hiukan lisääntyneet ja 
olivat vuonna 1932 21.3 (v. 1931 '21.6) %  koko- 
naisveloista. Menotähteet, jotka v. 1931 lisääntyi­
vät kokonaista 37.5 % , enenivät v. 1932 tuntuvasti 
vähemmän eli 7.9 %, anihin tietenkin osaltaan vai­
kutti se, että jo  -v:n 1932 talousarvioon eri meno­
erät oli otettu säästeliäämmin kuin v :n  1931. 
Tilapäisvelat, jotka v. 1931 vähenivät 4.9 %, l i ­
sääntyivät v. 1932 myös 5.4 % . Vakautettuja vel­
koja oli v. 1932 718.4 milj. (v. 1931 667.1 m ilj.) 
mk eli runsaasti kolme neljännestä (78.7, v. 1931
Säsom av tabellen framgär, uppgingo köpingar­
nas och landskommunernas tillfä lliga  skulder (ut- 
giftsrester och tillfä lliga  skulder) âr 1932 till
1.94.6 (âr l'93il till 184) m ilj. mk. De ha sälunda 
nägot ökats och utgjorde âr 1932 21.3 (âr 1931 
21.6) % avsam tliga  skulder. Utgiftsresterna, som är 
1931 ökades med hela 37.5 %, ökades âr 1932 be- 
tydligt mindre eller 7.9 % , vartill naturligbvis bi- 
drog den omständighet, att redan i  budgeten för 
är 1932 de skilda utgiftsposterna hade avmätts 
knappare än är 1931. Den tillfä lliga  gälden, som 
âr 1930. minskades med 4.9 %, ökades är 1932 
med 5.4 % . Den konsoliderade gälden var är 1932
71S.4 milj. (är 1931 667.1 m ilj.) mk eller drygt
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78.4 % ) kaikista veloista. Ne lisääntyivät v. 1932 
7.7 % , samalla kun kaikki velat yhteensä lisään­
tyivät 7.s %.
Vakautetuista veloista oli suurin osa kuoletus- 
lainoja. Nämä näet olivat- 60.5 %  kokonaislai­
noista, kun taas muita .pitkäaikaisia lainoja oli 
vain 18.2 %  kaikista lainoista. Kuoletuslainat l i ­
sääntyivät 7.3 %  ja muut pitkäaikaiset lainat 
8.9 %.
Kuoletuslainoista on runsas puolet otettu val­
tiolta. Pankeilta on otettu melkein yhtä paljon 
kuin vakuutuslaitoksiltakin. Muista .pitkäaikaisista 
lainoista on lähes kaksi kolmannesta otettu pan­
keilta ja  muilta rahalaitoksilta sekä runsas'kolman­
nes vakuutuslaitoksilta, yksityisiltä ja  „m uilta” .
Seuraavalla -sivulla- .olevasta .taulukosta nähdään 
kauppalain ja  maalaiskuntien kuoletus- ja  muut 
pitkäaikaiset lainat v :n  1932 lopussa niiden tar­
koituksen mukaan ryhmitettyinä.
Kuoletuslainoja oli kauppaloilla 36.5 milj., maa­
laiskunnilla 515.7 m ilj. ja  koko maaseudulla 552.2 
milj. mk; muita pitkäaikaisia lainoja oli vastaa­
vasti 28.7 milj., 137.5 milj. ja  166.2 milj. mk. 
Enimmän on kunnille aiheuttanut velkoja yleisen 
oppivelvollisuuslain säätämä kansakoulujen raken­
taminen. Niinpä maalaiskunnissa runsas puolet 
(51.6 % )  ja  ¡kauppaloissa kolmannes (33.1 % ) 
kuoletuslainoista oli otettu opetustoimen rakennuk­
siin. Näihin lienee käytetty myös suurin osa maa­
laiskuntien lähinnä suurimmasta kuoletuslainaryh- 
mästä eli „lainojen vakauttamiseen ’ ’ otetuista ve­
loista. Köyhäinhoidon rakennuksiin ovat kunnat 
myös joutuneet tekemään huomattavasti velkoja, 
niin että tämä .ryhmä oli maalaiskunnilla kolman­
neksi suurin (10 .1% ). Maa- ja  metsätiloille on 
otettu myös melkoinen määrä velkoja, nimittäin 
maalaiskunnissa 7.9 %  ja kauppaloissa vieläkin 
enemmän eli 11.8 %  'kuoletuslainoista. Kauppa­
loissa on vielä varsinkin varatöinä teetettyjen tei­
den, katujen, viemärien, torien ja  kaivojen raken­
tamiseen mennyt 15 %  kuoletuslainoista.
Muita pitkäaikaisia lainoja on enimmän otettu 
maa- ja  metsätiloille, nimittäin kauppaloissa lähes 
kolmannes (32.7 % ), maalaiskunnissa kuitenkin 
vain viidennes (20.4 % ). Opetustoimen rakennuk­
siin- otetut lainat muodostivat maalaiskunnissa lä ­
hinnä suurimman ryhmän (14.9 % ),  sen jälkeen
tre fjärdedela.r (7S.7, Sr 1931 78.4 % ) av samt­
liga skulder. Den ökades Sr 1932 med 7.7 %, sam- 
tiddgt som samtliga skulder ökades med inalles 
7.3 %.
iStörsta delen av den konsoliderade gälden ut- 
gjordes av amorteringslän. Dessa voro nämligen
60.5 % av samtliga -län, medan ater de övriga 
längfristiga ISnen utgjorde endast 18.2 %  av alla 
län. Amorteringslänen ökades med 7.3 %  och de 
övriga längfristiga- ISnen med 8.9 %.
Av amorteringslanen ha.de drygt hälften erhäl- 
lits av staten. I  ibanker hade upptagits ungefär 
lika mycket som i försäkringsanstalter. A v  de 
övriga längfristiga lämen ha nära tvätredjedelar 
upptagits i .banker och övriga penninginrättnin- 
gar samt en dryg tredjedel av försäkringsanstalter, 
enskilda. personer och „andra” .
A v  tabeilen ä följande sida frarngä köpingar- 
nas och landskommunernas amorterings- o. a. läng­
fristiga. län i slutet av är 1932, gr.uppera-de enligt 
deras ändamäl.
Amorteringslänen utgjorde i köpingarna 36.5 
milj., i  land-skommunerna 515.7 milj. och pä heia 
landsbygden 552.2 milj. mk; siffrorna fö r  de 
övriga längfristiga lauen vor.o resji. 28.7 milj.,
137.5 milj. och 166.2 milj. mk. Det av den all- 
männa läroplikten föreskrivna. byggandet a.v folk- 
skolor har förorsaka-t kommunerna niest skulder. 
I  landskommunerna voro sälunda drygt hälften 
(51.6 % ) och i köpingarna en tredjedel (33.l % ) 
av amorteringslänen upptagna för undervisnings 
väsendets byggnader. För detta ändamäl torde 
även ha använts största delen av den i landskom- 
munerna. näst största gruppen amorteringslän, sä- 
ledes av de för „konsolidering av gä ld ”  upptagna 
ISnen. Kommunerna ha. även upptägit betydande 
län för fattigvärdens byggnader. Denna grupp 
var i landskommunerna den tredje i ordningen 
(10.1 % ).  De fö r  jord- och skogslägeniheterna upp­
tagna länen voro även betydande, nämligen i 
landskommunerna 7.9 %  och i  köpingarna ä-nnu 
mera eller 11.8 %  av amorteringslänen. I  köpin- 
garna ha d-essutom 15 %  a-v amorteringslänen an- 
vänts för de ofta. som reservarbeten utförda vä- 
ga-rna, gatoraa, kloakerna, torgen och brunnarna.
Andra längfristiga län ha mest upptagits för 
jord- och skogslägenheter, nämligen i köpingarna 
nära en tredjedel (32.7 % ),  i landskommunerna 
d.ock endast en femtedel (20.4 % ).  De för under- 
visningsväsendets byggnader upptagna länen ut­
gjorde i landskommunerna den näst. största gruppen
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Emprunts d ’après leur but
M aala iskunnat lä än ittä in —  Landskom m uner
L a in o je n  ta rk o itu s  —  Län e ts  ândam âï 
Emprunts d’après leur but
U udenm aan
N y la n d s
T u ru n -Porin  
A b o -B jö rn e -  
borgs
A h ven an m aa





1 000 m k 1 % 1 000 m k % 1000 m k % . 1 000 m k 1 % 1000 m k %
K u o l e t u s l a i n a t  —  A m o r t e -  
r i n g  s 1 à n —  Emprunts amortissables
Maa- ja metsätilat— Jord- ooh skogslä- 
genheter —  Propriétés foncières ..................... 5 6 6 3 .0 12.1 6  3 4 3 .3 10 .6 6  1 94 .2 1 0 .3 3 997 .7 4.7
Yleiset rakennukset —  Allmänna byggna- 
der —  Bâtiments publics ............................................ 1 5 9 .0 0.3 _ _ 2 1 0 2 .6 3 .5 5 9 9 3 .6 7.1
Opetustoimen rakennukset —  Byggnader 
för undervisningsväsendet —  Bâtiments 
de l’enseignement public .............................. 2 4  4 6 3 .0 52 .3 3 8  8 1 7 .4 6 4 .8 9 0 8 .3 lOO.o 2 9 4 5 8 .5 48 .7 4 3  1 83 .2 5 1 .3
Sairaanhoidon rakennukset—  Byggnader 
för sjukvärden— Bâtiments de l’hygiène 
publique .................................................................... 2 99 .7 0.6 9 19 .8 ■1.5 4 9 0 .2 0 .8 7 21 .8 0 .9
Köyhäinb oidon rakennukset —  Byggnader 
för fattigvärden —  Bâtiments de l'assis­
tance piMique.................................................................................... 4  2 30 .7 9.1 5  3 9 2 .0 9 .0 1 0 8 5 .4 1 .8 7 5 52 .5 9 .0
Liikelaitokset —  Affärslöretag —  Services
3  2 9 6 .4 7.1 4 9 .8 0 .1 4  4 1 2 .0 7 .3 6 .6
Lainojen vakauttaminen-—  Konsolidering 
av Iän •—  Consolidation des emprunts 4  1 56 .2 8.9 4  5 17 .2 7 .5 6  4 6 4 .4 10.7 1 0  0 5 7 .9 11 .9
Tiet, kadut, viemärit, torit ja kaivot —  
Vägar, gator, kloaker, torg och brun- 
nar —  Voies, égouts, places et puits 1 1 8 6 .0 2 .5 5 3 0 .6 0 .9 1 OOO.o 1 .2
Juoksevat menot —  Löpande utgifter —  
Dépenses courantes.................................................................... 1 6 9 2 .5 3.6 1 5 4 0 .0 2 .6 _ _ 3  8 8 4 .5 6 .4 1 2 4 0 .0 1.5
Muu jailmoitt.tark. — Annat samtickean- 
giv. ändam.— Autre but et but nm indiqué 1 6 3 4 .6 3 .5 1 8 3 3 .4 3 .0 _ _ 6  3 4 4 .8 1 0 .5 4  9 31 .1 5 .8
Yhteensä — Summa —  Total 46 781.1 100.0 59 943.5 lO O .o 908.3 lO O .o 60 436.6 100.O 84 239.8 lO O .o
M u u t  p i t k ä a i k a i s e t  l a i n a t  
A n d r a  l â n g f r i s t i g a  I än 
Autres dettes consolidées
Maa- ja metsätilat— Jord- och skogslä- 
genheter —  Propriétés foncières ..................... 1 6 6 6 .2 8 .5 6  2 8 4 .3 24 .7 2 823 .7 25 .8 6 413 .7 28 .8
Yleiset rakennukset—  Allmänna byggna­
der —  Bâtiments, .publics............................................. 23 5 .1 1.2 437 .7 1.7 9 6 7 .0 8 .8 5  4 6 5 .0 24 .5
Opetustoimen rakennukset —  Byggnader 
för undervisningsväsendet —  Bâtiments 
de l’enseiqnement public ............................................. 4  8 0 3 .5 24 .6 5  985 .7 2 3 .6 1 6 .8 27 .2 9 81 .2 9.0 1 8 2 6 .6 8 .2
Sairaanhoidon rakennukset —  Byggnader 
för sjukvärden —  Bâtiments de l’hygiène 
publique ..................................................................................................... 3 5 0 .0 l.s 7 1 8 .0 2 .8 4 9 6 .0 4 .5
Köyhäinhoidon rakennukset—  Byggnader 
för fattigvärden —  Bâtiments de l’assis­
tance publique ............................................................................. 6 9 5 .0 3.6 4  29 0 .0 16 .9 5 5 7 .0 5 .1 7 0 0 .0 3.1
Liikelaitokset —  Affärsföretag —  Services 
industriels ............................................................................................. 1 5 6 5 .0 8.0 1 2 2 5 .0 11 .2 1 4 4 7 .5 6 .5
Lainojen vakauttaminen —  Konsolidering 
av Iän —  Consolidation des emprunts .. 1 OOO.o 5.1 1 76 5 .0 6 .9 _ 1 4 6 2 .4 13 .4 2  7 7 5 .8 1 2 .4
Tiet, kadut, viemärit, torit ja kaivot —  
Vägar, gator, kloaker, torg och brun- 
nar— Voies, égouts, places et puits .. 2  0 5 0 .6 8 .1 2 8 5 .0 2 .6
Juoksevat menot —  Löpande utgifter —  
Dépenses courantes ............................................................ 8 6 0 .0 4 .4 1 8 9 8 .0 7.5 _ _ 5 9 4 .4 5 .4 1 25 .0 0 .6
Muu ja ilmoitt. tark. —  Annat samticke an- 
giv. ändam. —  Autre butet but non indiqué 8  37 3 .7 42 .8 1 971 .1 7 .8 45 .0 72 .8 1 5 56 .9 14 .2 3  5 5 1 .3 15 .9
Yhteensä —  Summa —  Total 19 548.5 lO O .o 2 5 4 0 0 .4 lO O .o 61.8 100 .O 10 948.6 1 0 0 .0 22 304.9 lO O .o
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i a la fin  de l ’exercice 1932.
länsvis — Communes rurales par départements
M ikkelin  
S :t M ichels
K u op ion






Landskom m u ner 
Communes rurales
K ö p in g a r
Bourgs
H e la  Tandsbygden 
Toute la campagne
1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k % 1 000 m k j % 1 000 m k %
5 7 80 .0 20 .0 5 6 9 0 .3 8 .9 4  4 9 7 .5 6 .0 2 815 .2 2.9 4 0  98 1 .2 7.9 4  3 1 1 .3 11 .8 4 5  2 9 2 .5 8 .2
4 0 2 .1 1 .4 7 7 3 .3 1 .2 7 17 .0 1.0 406 .9 0 .4 10  55 4 .5 2.1 2 5 5 .4 0.7 10  80 9 .9 2 .0
11 745 .7 40 .7 31  5 4 3 .5 4 9 .4 4 0  6 7 1 .5 5 4 .6 4 5  38 3 .1 47 .3 2 6 6  17 4 .2 51 .6 12 0 8 3 .2 33 .1 2 7 8  2 5 7 .4 5 0 .4
— — 1 9 5 3 .5 3 .1 7 20 .0 1 .0 765 .1 0.8 5  87 0 .1 1.1 19.7 0.1 5  8 8 9 .8 1 .1
4  8 61 .1 16 .8 7 7 0 3 .4 12 .1 6  0 06 .1 8 .0 1 5 1 8 1 .4 1 5 .s 5 2  0 1 2 .6 10.1 3  509 .S 9.6 5 5  5 2 2 .4 10 .0
— — — — 10  731 .9 1 4 .4 4  781 .3 5 .0 2 8  8 3 3 .4 5 .6 5 13 .6 1.4 29  3 4 7 .0 5 .3
3  3 95 .2 11.7 8  5 4 7 .0 13 .4 8  4 7 3 .9 11 .4 15  612 .6 16 .3 61  2 2 4 .4 11 .9 1 8 3 6 .6 5 .0 6 3  0 6 1 .o 11 .4
6 97 .2 2 .4 1 2 2 9 .3 1.9 755 .2 1.0 1 1 9 9 .5 1.2 6  5 9 7 .8 1.3 5  4 6 2 .4 15 .0 12  0 6 0 .2 2 .2
2 91 .9 1.0 2  0 7 2 .8 3 .2 1 2 12 .7 1.6 1 1 3 7 .6 1.2 13  0 7 2 .0 2 .5 — 1 3  0 7 2 .0 2 .4
1 7 27 .2  
2 8  9 0 0 .4
6 .0
100.O
4  3 67 .0  
63  8 8 0 .1
6 .8
ÎOO.O
7 5 3 .5  
7 4  5 3 9 .3
1 .0
100 .O
8  778 .0  
9 6  060 .7
9.1
100 .O
3 0  3 6 9 .6  
5 1 5  6 8 9 .8
5 .9
lO O .o
8  5 12 .2  
3 6  5 0 4 .2
23 .3
100 .O
3 8  8 81 .8  
5 5 2  1 9 4 .0
7.0
100 .O
3  0 18 .2 2 8 .3 3 1 0 9 .3 28 .6 3  0 7 4 .2 11 .3 1 6 52 .5 15.7 2 8  0 4 2 .1 20 .4 9  3 67 .0 32.7 3 7  4 0 9 .1 22 .5
199 .2 1 .8 8 8 0 .o 8 .1 ÎOO.O ' 0 .4 170 .0 1.6 8  4 5 4 .0 6 .2 5 41 .0 1.9 . .  8  9 9 5 .0 5 .4
50 . o 0 .5 4 0 .0 0 .4 4  6 3 2 .1 17 .0 .2  2 0 3 .9 2 1 .0 20  5 3 9 .8 14 .9 2 3 7 6 .2 8 .3 2 2  9 1 6 .0 1 3 .s
86.7 0 .8 4 64 .6 4 .3 7 1 7 .3 2 .6 108 .0 1 .0 2 9 40 .6 2.1 — — 2 9 40 .6 1 .8
2 3 67 .8 22 .2 6 1 5 .0 5.7 1 0 3 1 .9 3.8 1 5 38 .8 14 .6 1 1 7 9 5 .5 8 .6 9 5 0 .0 3 .3 12  7 4 5 .5 7.7
— — — — 5 401 .7 19.9 465 .0 4 .4 10  1 04 .2 7 .3 ■7 6 7 4 .5 26 .8 17  778 .7 10 .7
1 0 00 .0 9 .4 1 1 7 0 .3 10 .8 4  4 4 3 .3 16 .3 391 .0 3.7 1 4  0 0 7 .8 10 .2 1 300 .O 4 .5 1 5  3 0 7 .8 9 .2
— — ■ 5Ö5..0 4 .6 6 4 5 .0 2 .4 250 .0 2 .4 3  7 35 .6 2.7 2  0 2 0 .0 7.0 5  7 55 .6 3 .5
1 2 79 .2 A 2 .0 1 97 3 .9 18 .2 1 371 .2 5.0 1 368 .2 13 .0 9  4 6 9 .9 6 .9 5 4 4 .0 1.9 10  0 1 3 .9 6 .0
2 6 64 .5  
10 665.6
25 .0  
1 0 0 .o


























„lainojen vakauttamiseen”  ja  köyhäinhoidon raken­
nuksiin otetut lainat, kun taas kauppaloissa liike­
laitoksille otetut velat olivat toiseksi suurimpana 
ryhmänä (26.8 % ).  —  Juokseviin menoihin eivät 
kauppalat niistä kuoletuslainoista, joiden tarkoitus 
on ilmoitettu, ole käyttäneet yhtään, mutta maa­
laiskunnat kyllä 2.5 % . Muista pitkäaikaisista la i­
noista käyttivät maalaiskunnat niihin 6.9 %  ja  
kauppalat 1.9 %. Liikelaitoksiin ovat maalaiskun­
nat käyttäneet suhteellisesti enemmän kuoletus- 
lainoja kuin kauppalat, mutta muiden pitkäaikais­
ten lainain suhde on .päinvastainen. Omituista on, 
että maa- ja  metsätiloihin kauppalat ovat käyttä­
neet suuremman osan sekä' kuoletus- että muista 
pitkäaikaisista veloistaan kuin maalaiskunnat. Osa 
näistä lainoista on varmaankin sellaisia, jotka 
■kauppalat kuntien jaoissa ovat joutuneet suoritta­
maan entisille emäkunnilleen korvauksina niiltä 
saamistaan alueista. —  „Muihin tarkoituksiin”  
otettuihin lainoihin on viety pienasuntorakennus-, 
varatyö-, majoituskustannus- ja  irtaimen ostolainat 
sekä kuntien omiin tarpeisiinsa ottamat sotava- 
hinkolainat.
M itä  eri lääneihin tulee, olivat Ahvenanmaalla 
kaikki lainat, joiden tarkoituksesta on saatu tie­
toja, opetustoimen rakennuksiin otettuja. Turun- 
Porin läänissäkin oli ■ runsaasti opetustoimen ra­
kennuslainoja, nimittäin kuoletuslainoista lähes 
kaksi kolmannesta ja  muista pitkäaikaisista la i­
noista, samoin kuin Uudenmaan läänissäkin, lähes 
neljännes. Oulun läänissä niitä oli viimeksimaini- 
tuista lainoista myös noin viidennes. Suhteellisesti 
vähimmän on opetustoimen rakennuksiin otettu la i­
noja Mikkelin läänissä, nimittäin kuoletuslainoista 
40.7 %  ja  muista pitkäaikaisista lainoista vain 
0.5 %  j a . Kuopion läänissä myös jälkimmäisistä 
lainoista ainoastaan 0.4 %.
Lainojen vakauttamiseen otettuja velkoja oli 
kuoletuslainoista suhteellisesti enimmän Oulun 
(16.3 % ) ja  Kuopion lääneissä (13.4 % ),  muista 
pitkäaikaisista lainoista taas Vaasan (16.3 % ), 
Hämeen (13 .4% ) ja  Viipurin lääneissä ( 12 .4 % ). 
Suhteellisesti' .vähimmän niitä taas oli Uudenmaan 
(S .9 ja  5.1 % ) ja  Turun-Porin lääneissä (7.5 ja  
6.9 % ).
Köyhäinhoidon rakennuksiin otettuja lainoja oli 
suhteellisesti enimmän Mikkelin läänissä, nimittäin 
kuoletuslainoista 16.8 %  ja  muista pitkäaikaisista 
lainoista 22.2 %. Oulun läänissä vastaavat pro­
senttiluvut olivat 15.8 ja  14.6. Suhteellisesti vä­
himmän näitä lainoja oli Hämeen (1.8 ja  5 .1 % ) 
ja  Vaasan lääneissä (S ja  3.8 % ).
(14.9 % ), därnäst fö ljd e  de för „konsolidering 
av gä ld ”  ooh fattigv&rdens byggnader upptagna 
lauen, medan äter i köpingarna den für affärs- 
företagen upptagna gälden stod i andra rummet 
(26.8 % ). —  Pör sina löpande utgifter ha köpin­
garna icke alls använt de amor.teringslän, vil- 
kas ändamäl har uppgivits, men landskommu- 
nerna 2.5 % . För dessa utgifter använde lands- 
hommunerna av andra längfristiga Hin 6.9 %  och 
köpingarna 1.9 %. För affärsföretagen ha lands- 
kommunerna använt proportionsvis mera amorte- 
ringslän an köpingarna, medam äter förhällandet, 
vad andra längfristiga län beträffar, är omvänt. 
Egendomligt nog ha köpingarna för jord- oehskogs- 
lägenheter använt mera av sin amorterings- och 
andra längfristiga gäld än Qandskommunerna. En 
del av dessa län bestär förmodligen av sädana 
skulder, som köpingarna vid delning av resp. kom­
muner kommit att erlägga tili sina förra stamkom- 
muner säsom ersättning för erhälbin omräden. — 
Bland län fö r  „andra ändamäl ’ ’ ha upptagits län 
för byggandet av smäbostäder, för reservarbeten, 
för inkvarteringskostnader och för iniköp av lösöre 
samt. de krigsskadelän, som kommunerna upptagit 
fö r  sina egna behov.
Vad de .olika. länen angär, hade pä Aland 
alla de län, om vilkas ändamäl uppgift har 
erhällits, upptagits fö r  undervisningsväsendets 
byggnader. Även i Äbo-Björneborgs län hade 
upptagits en mängd byggnadslän för undervis- 
ningsväsendet, nämligen av amorteringslänen nära 
tvä tredjedelar ocli av andra längfristiga län, sä­
som även i Nylands län, nära en fjärdedel. I 
Uleäborgs län utgjordes de -sistnämnda länen tili 
omkring en femteddl av sädana län. I  S :t Michels 
län ha proportionsvis minst av länen använts för 
lundervisningsväsendets byggnader, nämligen av 
amorteringslänen 40.7 %  och av andra längfristiga 
län endast 0.5 % och även i iKuopio län av de 
sistnämnda länen endast 0.4 %.
För konsolidering av län upptagna amorterings- 
län funnos proportionsvis mest d Uleäborgs 
(16.3 % ) och i Kuopio län (13.4 % ), andra 
längfristiga -län för detta ändamäl mest i Vasa 
(16.3 % ), Tavastehus (13.4 % ) och Viborgs län 
(12 .4  % ). Proportionsvis minst äter fanns dvlik 
gäld i Nylands (8.9 och 5.1 % ) och Abo-Björne- 
borgs län ( 7.5 och 6.9 % ).
Län för fattigvärdens byggnader funnos propor­
tionsvis mest i S :t Michels län, nämligen av amor­
teringslänen 16.8 % och av andra längfristiga län 
22.2 %. I  Uleäborgs län voro motsvarande pro- 
centtal 15.8 och 14.C. Proportionsvis minst voro 
dessa län i Tavastehus (1.8 och 5.1 % ) och Vasa 




Maa- ja metsätiloille otettuja lainoja oli suh­
teellisesti enimmän Mikkelin läänissä, nimittäin 
kuoletuslainoista 20 %  ja  muista pitkäaikaisista 
lainoista 2S.:i %. Sen jälkeen seurasivat Kuopion 
( 8.9 ja  '28.6 % ), Hämeen ( 10.3 ja 25.8 % ) ja 
Turun-Forin läänit (10.G ja. 24.7 % ) -verraten sa­
manlaisin prosenttiluvuin. Suhteellisesti vähimmän 
oli maa- ja metsätiloille otettuja velkoja pohjoi­
sissa Vaasan (6 ja 1 1 .3  % ) ja Oulun lääneissä 
( 2.9 ja  15.7% ).
Liikelaitoksille otettuja lainoja oli enimmän 
Vaasan läänissä, nimittäin kuoletuslainoista 14.4 % 
ja  muista pitkäaikaisista lainoista 19.9 %, sen 
jäljestä Hämeen ( 7.3 ja  1 1 .2  % ) ja  Uudenmaan 
lääneissä (7.1 ja  S %) .  Ahvenanmaan lisäksi ei 
Mikkelin ja  Kuopion lääneissä kuntien ilmoitusten 
mukaan ollut liikelaitoksille otettuja vakautettuja 
velkoja eikä myöskään Turun-Porin läänissä 
„muita, pitkäaikaisia la inoja ’ ''. Yleisiin rakennuk­
siin on vain Viipurin läänissä, otettu huomattava 
osa varsinkin „muista pitkäaikaisista lainoista”  
(24.5 % ),  mikä johtuu Viipurin -maalaiskunnan 
kaupunkiin rakennuttaman talon suurista lainoista.
Seuraavassa taulukossa on kauppalain ja  maa­
laiskuntien kuoletus- ja  muut pitkäaikaiset lainat 
ryhmitetty korkoprosentin mukaan.
Lfm for jord- och skogslägenheter förekommo 
proportionsvis mest i iS:t Michels Iän, nämligen. av 
amorteringslänen 20 % och ,av and ra längfristiga Iän 
28.3%. Därnäst fö ljd e  Kuopio (8.9 och -28.0%), 
Tavastehus .(d'0.3 och 25.8 % ) och ÄbodBjörne- 
borgs Iän (10.6 oeli 24." % ) med tämligen lika 
Stora procenttal. Proportionsvis minst gälcl för 
jord- och skogslägenheter had® upptagits i de i 
norr belägna Iän en, Vasa (6 och 1 1 .3  % ) och 
Uleälborgs Iän ( 2,9 och 15.7 % ).
För affärsföretagen upptagna lfm funnos mest i 
Vasa Iän, nämligen 14.4 %  av amorteringslänen 
och 19.9 %  av andra. .längfristiga. Iän, därnäst i 
Tavastehus (7.3 ooh 1 1 .2  % ) och i Nylands Iän 
(.7 .1 och 8 % ). Lika litet som pä Aland fanns 
enligt kommunemas uppgift i ‘Sat Michels ooh 
Kuopio Iän fö r  a f  f  ärsföretag upptagna jsonsoliderad 
gäld. E j heller fanns i  Abo-iBjörneborgs Iän för 
dylika företag upptagna „andra längfristiga iän” . 
För allmänna. byggnader har endast i  Viborgs Iän 
upptagits en betydande del, i synnerhet av „övriga 
längfristiga Iän” , (24 .5% ), vilket beror pä (le 
Stora Iän, som upptagits för en av Viborgs lands- 
kommun i staden uppföTd gärd.
I  följande taibell ha köpingarnas och Jamls- 
kommunernas amorterings- o. a. längfristiga Iän 
grupperats enligt ränteprocent.
Emprunts d ’après leur taux d ’intérêt.
L ä ä n i — Län  
Départements
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K u o l e t u s l a i n a t  
A m o r t e r i n g s l  à n
Emprunts amortissables:
Koko maaseutu ■— Hela 
landsbygden —  Toute 
la campagne............................ 6  4 35 .7 7 0 90 .8 19  1 8 4 .4 2 6 3  3 0 7 . « 4 1 4 8 3 .2 6 9  2 5 5 . « 6 5  569 .2 15  199 .7 5  8 9 0 .2 4  7 0 2 .3 5 4  0 7 5 .3 5 5 2  1 9 4 .0
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourgs .................................... 1 2 5 .4 2  0 6 8 .0 14  635 .7 4  550 .1 5  7 2 7 .4 1 816 .5 4  362 .5 _ 3  2 1 8 .6 3 6  5 0 4 .2
Maalaiskunnat— Lands­
kommuner —  Commu­
nes rurales ............. 6  3 1 0 .3 7  090 .8 17  116 .4 2 4 8  6 71 .9 3 6  933 .1 6 3  5 28 .2 6 3  752 .7 10 8 37 .2 5  890 .2 4  70 2 .3 5 0  856 .7 5 1 5  6 8 9 .s
M u U t p i t k ä a i k a i- 
s c t l a i n a t  
A n d r a  l ä n g f r i s ­
t i g a  l â n  —  Autres 
dettes consolidées:
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute 
la campagne............................ 4 7 6 .5 3 0 8 .9
»
2 2 1 0 .o 11 0 5 3 .4 11 4 3 7 .8 4 8  5 09 .5 2 8  0 42 .2 4  36 0 .7 75/o 2 3 72 .0 57 3 3 6 .5 166  1 8 2 .5
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourgs................. 72 .5 6 41 .0 2 7 43 .0 6  6 1 5 .3 4  2 55 .5 2  6 3 6 .5 _ 11 7 06 .4 2 8  6 7 0 .2
Maalaiskunnat— Lands - 
kommuner —  Commu­
nes rurales ............................ 4 76 .5 3 08 .9 2 1 3 7 .5 10  4 1 2 .4 8  6 94 .8 41  8 9 4 .2 2 3  786 .7 1 724 .2 75 .0 2  37 2 .0 4 5  630 .1  1 3 7  5 1 2 .3
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K u o l e t u s l a i n a t  
A  m o r t e r i n g s 1 â n 
Emprunts amortissables:
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute 
la campagne............. 1 .2 1 .3 3 .5 47 .7 7.5 12 .5 11 .0 2.8 1.1 0 .7 9.8 1 0 0 . «
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourqs................. 0 .3 _ 5.7 40 .1  i 1 2 .5 15.7 5 .0 11 .9 _ _ 8 .8 lO O .o
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Commu­
nes rurales ............. 1.2 1 .4 3 .3 48.2 7 .2 12 .3 12 .4 2.1 1.1 0 .9 9 .0 1 0 0 .o
M u u t p i t k ä a i k a i ­
s e t  l a i n a t  
A n d r a  1 à n g f r i s- 
t i g a. 1 & n —  A utres 
dettes consolidées:
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute 
la campagne............. 0 .3 0 .2 1 .3 6.7 6 .9 29 .2 1 6 .0 2.6 [0 .0 5 ] 1 .4 34 .5 lOO.o
Kauppalat —  Köpingar 
—  Bourgs................. 0 .3 2.2 9.6 23.1 14 .8 9.2 _ _ 40 .8 lO O .o
Maalaiskunnat—  Lands- 
kommuner — Commu­
nes rurales ............. 0 .3 0 .2 1.5 7.6 6 .3 30 .5 17 .3 1.2 0 .1 l . S 33.2 lO O .o
■Kuten taulukosta nähdään, on kuntien täytynyt 
vielä v. 193,2 maksaa, suuresta osasta lainojaan 
huomattavan kallis korko. „Muista .pitkäaikaisista 
lainoista”  luonnollisesti on mennyt vieläkin 'kor­
keampi korko kuin kuoletuslainoista, joista suurin 
osa, on valtiolta saatuja halvempikorkoisia lainoja. 
N iinpä kuoletuslainoista oli lähes puolet (48.2 % ) 
maalaiskunnissa ja  40.1 %  kauppaloissa sellaisia, 
joiden korkoprosentti oli 5 .1 — '6‘ $>, kun taas muista 
pitkäaikaisista- -lainoista suurimman ryhmän (maa­
laiskunnissa 30.5 %  ja  kauppaloissa '23.l % ) muo­
dostivat lainat, joiden korkoprosentti oli |7.i— S. 
Lähinnä suurimmalla ryhmällä i (vastaavasti 17.3 
ja  '14.8 %  :11a) oli korkoprosentti '8.1 — 9. Kuole­
tuslainoista oli maalaiskunnissa runsaalla puolella 
( 54.1 %  :11a) ja  kauppaloissa vain vajaalla puo­
lella '(46.1%  :11a) korkoprosentti 6 ja  sitä pie­
nempi. Noin  neljänneksellä kuoletuslainoista 
(24.7%  :11a) oli maalaiskunnissa korkoprosentti
7 .1 —  9, kun taas kauppaloissa se oli 2S.2 % :lla
6.1 —  8. Kauppaloissa oli vielä i l .9 %  :11a kuoletus- 
lainoista. korkoprosentti niinkin korkea kuin 9.1 
— 10.
Som av taibellen framgär, mäste kommunerna 
ännu är 1932 för en stör del av sina län betala 
en mvcket hög ränta. För „andra. längf-ristiga 
län ”  ihar ¡naturligtvis mast erläggas en ännu högre 
ränta än fö r  amorteringslän, av vilka största de- 
len bestär av län med lägre ränta, vilka er- 
hällits av staten. Sälunda var i landskommunerna 
nästan hälften (48.2 % ) och i köpingarna 40.1 %  
av amorteringslänen sädana, för vilka erlades i 
ränta 5 .1—>6 %,, medan ater bland andra läng- 
fristiga  län den största gruppen '(i landskommu- 
nerna 30.5 % och i köpingarna 23.1 % ) ibestod av 
län, fö r  vilka ränteprocenten utgjorde 7 .1— 8. I  
den därnäst största gruppen (resp. 17.3 och 
14.8% ) var räntan S .l— 9 % . I  landskommunerna 
va.r räntan fö r  drvgt hälften av amorteringslänen 
(54.1 % ) och i köpingarna fö r  knappa hälften av 
dessa üän (46.l % ) 6 %  och därunder. För c :a  en 
fjärdedel av "amorteringslänen ('24.7 % ) ,var i 
landskoinmunerna. ränteprocenten 7 .1— 9, medan 
den äter i köpingarna fö r  28.2 %  av dessa län 
var 6.1— 8. I  köpingarna. var för 11.9 % av 
amorteringslänen ränteprocenten sä hög som 9.1 
— 10.
Netto-omaisuus ja  velkaantumisprosentti. Jon­
kin kunnan väkäistä velkaantumista ei tietenkään 
ilman muuta voida, pitää sen taloudellisen aseman
Nettoförmögenheten och gäldsprocenten. En
koinmuns .ringa gäld kan naturligtvis icke utan 
vidare anses som ett bevis pä dess starka, eko-
*
valmiuden osoituksena. Toisissa kunnissa velat 
voivat olla .pienet sen vuoksi, että on peitetty 
vain välttämättömimmät juoksevat menot, toisissa 
taas suuret siksi, että on hankittu kiinteistöjä 
y. m. omaisuutta. Näissä tapauksissa velkaa vas­
taa. omaisuuden lisääntynyt arvo. Selvemmän ku­
van kuin varat ja  velat sinänsä antavat siis kun­
tien taloudellisesta asemasta ja  sen kehittyneisyy­
destä varojen ja  velkojen väliset suuruussuhteet. 
Tässä tulee lähinnä kysymykseen varojen ja  velko­
jen erotus oli puhdas (netto-)omaisuus. Tämäkään 
ei kuitenkaan vielä tarkoin ilmaise kuntien talou­
dellisen tilan vahvuutta. Jos näet kahdella kun­
nalla on yhtä suuri netto-omaisuus, mutta toisen 
kunnan varat ja  velat ovat huomattavasti suurem­
mat kuin toisen, täytyy edellisen taloudellista ase­
maa pitää huonompana kuin jälkimmäisen. Kun­
tien taloudellista asemaa arvosteltaessa on siis 
vielä otettava huomioon n. s. veVkaantu-misprosentti, 
joka ilmaisee, .kuinka monta prosenttja velat ovat 
varoista. Nämä suhteet nähdään seuraavasta tau­
lukosta. Nekään eivät tietenkään anna aivan tark­
kaa kuvaa kuntien taloudellisesta asemasta, kun, 
kuten jo  on huomautettu, kuntien varoissa on 
epätarkkoja arvoja. Niinpä varojen tärkeimmän 
ryhmän-, kiinteän omaisuuden, arvot perustuvat eri­
laisiin arviointeihin. Myöskään ei kuntien kiin­
teästä omaisuudesta aina saataisi myytäessä sen 
arvioitua arvoa vastaavaa -hintaa. Niinikään ei 
esim. verotähteitä saada kokonaan perityksi.
nomiska ställning. I  en del kommuner kunna 
skulde'rna* vara smä pä den grund, att man 
tackt endast de ound-gängligaste löpande utgif- 
terna, i andra ater stora pä grund därav, att 
man amskaffat fastigheter o. a. egendom. I  dessa 
fa ll motsvaras gälden av ökuingen i  egendomens 
värde. En kla-rare bild av beskaff-enheten av 
kommunernas ekonomiska ställning och dess ut- 
vecklingsst-adium än va-d tillgängar och skulder 
säsom sädana giva, -erhäller man sä'ledes av stor- 
leksförhällandet mellan tillgängar och skulder. 
Härvid kommer närmast ifräga  Skillnaden mellan 
tillgängar och skulder eller nettoförmögenheten. 
Ej heller denna kan dock noggrant avspegla 
styrkan av kommunernas ekonomiska ställning. 
Om nämligen tvä kommuner ha en lika stör netto- 
förmögenhet, men den ena kommuuens tillgängar 
och skulder äro avsevärt större än den' andras, 
mäste den förras ekonomiska ställning anses sämre 
ä.n den senares. Vid bedömandet av kommuneraas 
ekonomiska ställning ,bör alltsä ytterüigare beaktas 
den s. k. gäldsprocenten, vilken angiver, huru 
mänga procent Skulderna äro av tillgängarna. 
Dessa. relationer framgä av följande tabell. De 
kurma dock ej heller giva en alldeles exakt bild 
av kommunernas finansiella ställning, da, säsom 
redan pfipekats, bland -kommunens -tillgängar ingä 
icke noggrauna värden. Säl-unda bero -de värden, 
som tillhöxa den vi-ktigaste gruppen av till­
gängar, nämligen den fasta egen-domen, pä -olika 
uppskattningar, Även skulle man vid försäljning 
av kommunens fasta -egendom icke allti-d erhälla 
ett pris, som skulle motsvara. det uppskattade <vär- 
det. E j heller kunna t. ex. skatteresterna heit och 
hallet indrivas.
A ctif net et dettes en pourcent de l ’actif.
Netto-omaisuus — Nettoförmö- 
genlict — Actif net Velkaantumisprosentti ’
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Dettes en pourcent de 
V actif
1932 1931 1932 1931
Koko maaseutu —  Hela landsbygden —  Toute la cam- 
pagne ......................................................................... 2 116 685.3 750 755 30.1. 28.5
Kauppalat —  Köpingar—  Bouras ................................ 106113.9 1078 1128 41.3 42.2
Maalaiskunnat —  Landslcommuner—  Communes rurales 2 010 611.4, 738 144 29.4 27.S
Uudenmaan —  Nylands ............................................... 242 568.s 1059 1 056 25.3 23.5
284 669.2 718 727 25.4 24.5
Ahvenanmaa — Ä land.................................................. 8886.7 413 387 10.6 10.9
Hämeen —  Tavastehus................................................... 283 860.5 987 998 23.2 22.4
Viipurin —  Viborgs ...................................................... 327 562.6 690 685 29.1 25.1
Mikkelin —  S:t Michels ............................................... 130 274.1 742 734 28.1 28.1
Kuopion —  Kuopio ...................................................... 267 410.2 818 842 27.2 25.6
Vaasan —  Vasa............................................................... 290 208.2 606 598 30.7 30.6
Oulun — Uleiiborgs ...................................................... 175 130.8 527 560 47.5 44.8
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Kauppalain netto-omaisuus oli v. 193.2 106.i milj. 
(v. 1931 S7.7 m ilj.) mk. Puhtaan omaisuuden 
lisäys, joka johtui suurimmaksi osaksi uusista 
kauppaloista, oli siis ’huomattava, samalla kun 
velkaantumisprosentti, joka on kyllä melkoista 
korkeampi kuin maalaiskunnissa, (hiukan aleni, ni­
mittäin 42.2 % :sta 41.3 %  :iin. Maalaiskuntien 
netto-omaisuus oli v. 1932. 2- OIO.6 m ilj. (.v. 1931 
2 043.3 m ilj.) mk ja  koko maaseudun 2 116.7 milj. 
(2131 m ilj.) mk. Maalaiskuntien ja  koko maa­
seudun netto-omaisuus siis väheni. Yelkaantumis- 
prosenttikin hiukan kohosi, nimittäin ■maalaiskun­
nissa 27 .8% :sta  29.-1 %  (iin ja  koko maaseudulla 
28 .5% :sta 3 0 .i% :iin . Kauppalain varallisuussuh­
teet siis v. 1932 jonkin verran paranivat, mutta 
maalaiskuntien huononivat. Vertauksen vuoksi mai­
nittakoon, että kaupunkikuntien, netto-omaisuus oli 
v. P932 4-584.0 milj. mk ja  velkaantumisprosentti 
26.r>, siis jonkin verran pienempi kuin maalais­
kuntien.
Asukasta kohden oli netto-omaisuutta v. 1932 
kauppaloilla 1 078 (v. 19.31 1 128) mk, maalais­
kunnilla 7.38 (744.) ¡mk ja koko maaseudulla 750 
(755) mk. Kauppalain netto-omaisuus asukasta 
kohden oli siis v. 1932 lähes 1 V , .kertaa niin suuri 
kuin maalaiskuntien. —  Kaupunkikuntien netto- 
omaisuus asukasta kohden oli v. 1932 7 400 mk 
eli noin 10 kertaa niin suuri kuin maalaiskuntien.
E ri lääneistä oli Uudenmaan läänissä netto- 
omaisuus asukasta kohden suurin. (1 059, v. 1931 
1 05(6 mk), sitä lähinnä Hämeen läänissä (987 ja 
998 mk), samalla kun niiden velkaantumisprosentti 
oli maalaiskuntien keskimäärää pienempi. Pienin 
netto-omaisuus asukasta kohden oli Ahvenanmaalla 
(413 ja  387 mk), samalla kun siellä veikaantumis- 
prosenttikin-oli-alhaisin (10.fi ja  10.9), mikä tie­
tenkin johtuu sen ¡kuntien talouden kehittymättö­
myydestä. Epäedullisin taloudellinen asema oli 
Oulun läänin kunnilla, niissä, netto-omaisuus asu­
kasta kohden oli Ahvenanmaan Jäljestä pienin 
(527 ja  500- mk), mutta velkaantumisprosentti 
suurin (47.5 ja  44.8). Vain vähän parempi oli 
Vaasan lääni, jossa netto-omaisuus asukasta koh­
den oli 606 (.v. 193.1 598) mk ja velkaantumis­
prosentti 30.7 (30.6).
Seuraavasta -taulukosta nähdään kunnat ryhmi­
tettyinä sen mukaan, kuinka suuri niiden netto- 
omaisuus oli asukasta kohden.
Köpingarnas nettoförmögenhet uppgiek är 1932 
tili 106.1 milj. (är 1931 tili 87.7 m ilj.) mk. Den 
tili största del av de nya kopingarna föranledda 
ökningen av den rena förmögenheten var sälunda 
betydande, samtidigt soin gäldsprocenten, vilken 
visserligen är betvdligt högre än i landskommu- 
nerna, nägot nedgiek, nämligen frän 42.2 tili 
41.3 Nettoförmögenheten rar är 1932 förla-nds- 
kommun-erna 2 010.fi milj. (är 1931 2 043.3 m ilj.) 
mk och fö r  heia- landsbygden 2 116.7 milj. (2 13] 
m ilj.) mk. Nettotförmögenheten minskades säledes 
för landskommunerna och heia landsbygden. Ocksä 
gäldsprocenten Steg litet, nämligen i landskommu­
nerna frän 27.8 ti.ll 29.4 %  och pä heia lands­
bygden frän  3S.5 tili 30.1 %. Pör kopingarna 
•blevo förmögenhetsförhällandena säledes är 1932 
nä.got bättre, för 'landskommunerna nägot sämre. 
Eör jämförelsens skull mä nämnas, att städernas 
nettoförmögenhet är 1932 var 4584.« milj. mk och 
gäldsprocenten 26.5, d. v. s. nägot lägre än i lands­
kommunerna.
Nettoförmögenheten per invänare var är 1932 
i  kopingarna 1 078 (är 1931 1 128) mk, i lands­
kommunerna 73S (744) mk och pä heia lands­
bygden 750 (755) mk. I  kopingarna var sälunda 
nettoförmögenheten per invänare är 1932. nära 
1 Vs gäng sä stör som i  landskommunerna. —  
Stadskommunernas nettoförmögenhet per invänare 
var är 1932 7 400 mk eller omkring 10 ganger 
sä stör som landskonnnunernas.
Vad de olika länen beträffar, var nettoför­
mögenheten per invänare störst i Nylands län 
(1 059, är 1931 1 056 mk), därnäst i  Tavastehus 
län (987, resp. 998 mk), samtidigt som- gälds- 
proeenten i dessa län war lägre än medeltalet 
för landskommunerna. Den minsta nettoförmögen­
heten per invänare uppvisade Aland (413, resp. 
3S7 mk), samtidigt som även gäldsprocenten dar 
var lägst (10.c, resp. 10.9), vilket naturligtvis 
beror pä de oufcveckdade kommunala förhällandena 
i dess kommuner. Den o-fördelaktigaste ekono- 
miska ställningen uppvisade konnnuneraa i Uleä- 
borgs län. Nettoförmögenheten per invänare var, 
näst/ efter Aland, där den minsta (527, -resp. 
560’ mk), men gäldsprocenten den högsta (47.5, 
resp. 44.8). Endast nägot bättre var Vasa län, 
där nettoförmögenheten .per invänare var 606, är 
1931 598 nrk och gäldsprocenten 30.7, resp. 30.o.
I  följande taibell ha kommuneraa grupperats en- 
ligt deras nettoförmögenhet per invänare.
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Kuntin, joissa netto-omaisuus oli asukasta kohden 
Antal kommuner, cUlr nettoförmögenheten per invänare utgjordc 
Nombre des communes où l’actif net par habitant était de W
g ^ g T g .
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abs. t/o
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute la 
campa/jne ..................... 20 107 194 121 99 20
1 ~ 
3.0 i 19.1 34.fi 21.5 17.6 3.6 561
Kauppalat —  Köpingar — 
—  Bourqs ..................... 2 4 3 a 1 —  8.3 16.7 12.5 45. s 16.7 24
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner —  Communes 
rurales ................... '... 20 105 190 118 88 16 3.7 1 19.5 35 J 22.0 16. J 3.0 531
Uudenmaan —  Xvlands .. - - 11 10 19 3 —  — 25.6 23.2 44.2 7.0 43
Turun-Porin —  Äbo-Björ- 
neborgs ........................ 2 15 48 28 14 2 l.s  : 13.s 44.0 25.7 12.9 l.s 109
Ahvenanmaa —  Äland .. 3 5 4 2 — — 21.4 1 35.7 28.6 14.3 - — 14
Hämeen —  Tavastehus .. — 2 10 19 24 5 —  : 3.3 16.7 31.7 40M 8.3 60
Viipurin'— V iborgs ......... 2 15 27 15 8 — 3.0 i 22.4 40.3 22.4 11.9 — 67





i —  6.2 37.5 31.3 22.9 2.1 48
Vaasan —  Vasa................. 4 31 13 i 4.4 i 34.1 40.6 14.3 5.5 1.1 91
Oulun —  Uleäborgs......... 9 30 22 7 5 3 11.8 1 39.5 29.0 9.2 6.6 3.9 76
Varojen ja velkojen erotus eli netto-omaisuus 
ilmaisee kuntien todellisen .omaisuuden. Kauppalat 
olivat varakkaampia kuin maalaiskunnat. Niinpä 
yhdessäkään kauppalassa netto-omaisuus asukasta 
kohden ei ollut 250 mk:aa pienempi, kun sitä­
vastoin maalaiskunnista sellaisia oli 3.7 %  eli 20 
kuntaa, joista taas 3.'n- netto-omaisuus oli alle 
300 mk:n. Pienin netto-omaisuus (7 mk) asukasta 
kohden oli Vihannilla. Ylikiiminki oli ainoa kunta, 
jossa velat olivat (28 mk asukasta kohden) suu­
remmat kuin varat. Y li 1500 mk:n netto-omaisuus 
asukasta kohden oli kauppaloista 4 :llä  (16.7 % :lla ) 
ja  maalaiskunnista 16:11a (3 %  :11a), yli 2.000
mk:n 3 kauppalalla ja  2 maalaiskunnalla. Suurin 
netto-omaisuus asukasta kohden oli kauppaloista 
Karkkilalla (2 158 mk) ja  maalaiskunnista Savu­
koskella (2 395 mk) ja  Säynätsalolla (2 394 mk). 
Kauppaloista oli lähes puolella (45.8% :11a) netto- 
omaisuutta 1 001— 1 500 mk asukasta kolrden, kun 
sitävastoin maalaiskunnista suurimmalla ryhmällä 
eli runsaalla kolmanneksella (35.4% :11a) sitä oli 
501— 750 mk eli siis vain puolet .kauppalain suu­
rimman ryhmän määrästä.
Skillnaden mellan tillgängar och skulder eller 
nettofönnögenheten angiver kommunernas verkliga 
förmögenhet. Köpingarna voro förmögnare än 
landskommunerna. Sälunda understeg nettoför- 
mögenheten icke i en enda köping 250 mk per 
invänare. Däremot funnos 20 .(3.7 % ) dylika 
landskommuner, av valka i 3 nettoförmögenheten 
understeg 100 mk. Den minsta nettofönnögenhe- 
ten (7 mk) per invänare uppvisade Vihanti. Y l i­
kiiminki var den enda kommunen, där skulderna 
voro större (28 mk per invänare) äm tiUgängarna. 
Av köpingarna uppvisade 4 (16.7 % ) en. netto- 
förmögenhet över 1 500 mk ooh av .landskommu­
nerna. 16 ( 3 %) ,  en nettoförmögenhet' över 2 000 
mk 3 köpingar ooh 2 landskommuner. Den största 
nettoförmögenlieten per invänare hade av köpin­
garna Karkkila (.2158 mk) ooh av landskommu­
nerna Savukoski (2 395 mk) och Säynätsalo (2 394 
mk). A v  köpingarna hade nastan Hälften (45.8 % ) 
en nettoförmögenhet pä 1001— 1 500 mk per in­
vänare, medan däremot den största gruppen lands­
kommuner eller drvgt tredjedelan (35.4 % ) upp­
visade en nettoförmögenhet pä 501.— 750 mk, d. v. s. 
endast hälften av motsvarande ibelopp i den 
största gruppen köpingar.
Uudenmaan läänissä, joka on varakkain, ei yh­
denkään kunnan netto-omaisuus asukasta kohden 
ollut 500 mk:aa eikä Hämeen, Mikkelin ja. Kuo­
pion lääneissä 250 mk:aa pienempi, kun taas Ah­
venanmaan kunnista sellaisia oli ,21.4 % ja  Oulun 
läänin kunnista l l . s % .  Toiselta puolen ei Ahve­
nanmaalla yhdenkään kunnan netto-omaisuus asu­
kasta kohden kohonnut yli 1 000 mk:n eikä Vii-
I  det förmögnaste länet, i Nvland, understeg 
nettoförmögenheten per invänare icke i en enda 
kommun 500 nik, ej heller i Tavastehius, S :t  
Michels oeh'Kuopio län 250 nrk, medan äter detta 
var fallet i 21.4 %  av Alands och 11.8 %  av 
Uleäborgs läns kommuner. Ä andra .sidan över- 
steg pä Aland icke en enda komm uns netto- 
fürmögenhet per invänare 1 000 nik ooli i Viborgs
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purin läänissä yli 1 500 mk:n. Hämeen läänissä 
sitävastoin viimeksimainittuja, varakkaimpia kun­
tia oli enemmän kuin muualla eli S.3 % ja Uuden­
maan läänissä 7 %.
Suurimmalla kuntaryhmällä, noin 36— 45 % : Ha 
eri lääneissä, oli netto-omaisuutta asukasta kohden: 
Ahvenanmaalla ja  Oulun läänissä vain 251— 500 
mk, Turun-Porin, Viipurin, Mikkelin, Kuopion ja 
Vaasan lääneissä 501— 750 mk sekä Uudenmaan 
ja  Hämeen lääneissä 1 001— 1 500 mk. Netto-omai­
suuden suhteen muistuttavat Uudenmaan ja H ä­
meen läänit toisiaan, samoin Turun-Porin ja  V ii­
purin läänit, edelleen Mikkelin ja  Kuopion sekä 
Vaasan ja Oulun läänit. Tasaisimmin oli netto-, 
omaisuus jakaantunut Ahvenanmaalla ja  Uuden­
maan läänissä, sen jälkeen Mikkelin ja  Kuopion 
lääneissä, epätasaisimmin taas Oulun ja Turun- 
Porin  lääneissä. Näihin suhteisiin taas tietenkin 
vaikuttavat osittain kuntien lukumäärä ja  suuruus.
Seuraajasta taulukosta nähdään punnat ryhmi­
tettyinä velkaantumisprosentin suuruuden mukaan.
län 1500 mk. Däremot funnos i Tavastehus lau 
dylika förmögnare kommuner mera än annorstä- 
des, d. v. s. S.ö % och i  Nyiands län 7 %.
För den största gruppen kommuner, für c:a 
36— 45 %■ av .kommunerna. i olika län, var netto- 
fürmögenheten per invänare följande: pä Aland ocli 
i Uleäborgs län endast 251— 500 mk, i AboTBjörne- 
borgs, Viborgs, S :t  Michels, Kuopio och Vasa län 
501— 7;50 mk samt i Nylands och Tavastehus lau 
1 001— 1500 mk. Beträffande nettofönnögenheten 
likna Nyiands och Tavastehus län varandra, li’kasä 
Abo-Björneborgs och Viborgs län, vidare S :t 
Michels och Kuopio län samt Vasa .och Uleäborgs 
län. Jämnast ha de nettofönnögenheten fördelat 
sig pä Aland och i Nyiands län, därnäst i S : t 
Michels och Kuopio län, ojämnast ater i Uleä­
borgs och Abo-Björneborgs län. Dessa proportio- 
ner äro delvis päverkade av kommunernas antal 
och storlek.
I  följande tabell ha kommunerna grupperats 
enligt gäldsprocentens storlek.
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Kuntia, joissa velkaantumisprosentti oli 
Antal kommuner, där gäldsprocenten var 
Nombre des communes où l'endettement en pourcent était de 1  !■ < _  :£ S.3 ~ 7Î


















Koko maaseutu —  Hela lands-
bygden— Toute la campaqne 12 51 131 70 57 | m 55 40 22 2 10 561
Kauppalat — Köpinqar —Bourqs — 1 4 2 2~ 2 6 3 2 — 2 24
Maalaiskunnat —  Landskommu-
ner —  Commîmes rurales .. 12' 50 127 68 55’ 109 49 37 20 2 8 537
Uudenmaan —  N vlan ds.......... — 5 20 3 3i 5 2 4 — __ 1 43Turun-Porin —  Äbo-Björne-
borgs ..................................... 1 15 28 20 10! 16 11 4 4 — — 109
Ahvenanmaa —  Äiand ......... 6 2 4 1 —  ! — 1 — — — — 14
Hämeen —  Tavastehus ......... 2 20 8 7 14 3 1 _ 60
Viipurin —  Viborgs................. 2 6 16 11 9 14 3 5 1 __ __ 67
Mikkelin —  S : f  M ichels......... - 2 3 7 5- 9 2 1 — — 29
Kuopion —  Kuopio.................. — 5 8 6 8 15 5 ’ 1 — — — 48
1 3 9 8 ' 16 Q 7 6
9
1 1 91
Oulun —  Uleäborgs................. 2 T 3U  6 3 5 ' 20 13 14 1 6 76
Suurimman ryhmän muodostivat ne kunnat, 
joissa velkaantumisprosentti oli 10.l — 20. Vähän 
pienempiä olivat ryhmät 20.1— 30 ja 30.l — 40%. 
Vähän vaille puolet viimeksimainituista ryhmistä 
olivat ryhmät 40.l —.50 ja  O.i— 10% . Viimeisessä 
ryhmässä, oli velkaantumisprosentti 2 kauppalalla 
ja  2 maalaiskunnalla S0.1— 85 ja  1 maalaiskun­
na lla ’(Vihannilla) 07.7 sekä yhdellä (Y likiim ingillä) 
y li 100:n (104.9), joten sen velat olivat suurem­
mat kuin varat. Vähimmän vaihtelua esiintyy 
Mikkelin ja  Kuopion lääneissä, enimmän Vaasan 
ja  Oulun lääneissä.
Den största gruppen utgjordes av de kommuner, 
där gäildsprocenten var 10. l — '20. Nägot mindre 
voro grupperna 20.l — 30 och 30.l — 40 % . Nägot 
mindre än hälften av de sistnämnda grupperna 
voro grupperna 40. i — 50 och 0.1— 10 %. I  den 
sista gruppen var gäldsprocenten i 2 köpingar och 
2 landskommuner 80.1— 85, i  en landsbommun 
(Vihanti) 97.7 samt i  en annan (Ylikiim inki) 
över'100 (104.9), vadan skulderna i denna sist- 
nämnda kommun voro större än tillgängarna. 
Minst varierar gäldsprocenten i S :t  Michels och 
Kuopio Iän, mest.i Vasa och Uleäborgs Iän.
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f  Kuntien 'velkojen takuuna ovat tietenkin kuntien 
varat, mutta, kuten jo on mainittu, ne eivät koko 
nimellisarvoltaan ole ma-ksukelpoisia. Esim. vero- 
tähteitä ei saada kaikkia (perityiksi eikä rakennuk­
sista saataisi niitä myytäessä niiden nimellisarvoa 
vastaavaa (hintaa. Kuntien velkojensa maksamis- 
kyky säätäneenkin parhaiten selville vertaamalla 
velkoja verotettuihin tuloihin. Seuraavassa asetel­
massa on laskettu, kuinka paljon kunnilla kussakin 
läänissä oli lainoja verotettujen tulojen 100 mk:aa
eli veroäjuiä kohden:
Lääni — Län 
Départements
Velkaa veroäyriä 
kohden — Gäld per 
skattöre— Passit par 
100 marcsde revenu 
Mk
1932 1931
Koko maaseutu —  Hela lands-
bygden —  Toute la campagne 16: 51 18: 23
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 17 : £7 1 4 :  94
Maalaiskunnat —  Land-skommuner
—  Communes rura les ................ 1 6 :  45 I S  :  11
Uudenmaan —  Nylands .............. 10: 33 8: 35
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . 13: 72 11: 57
Som garanti fö r  kommunernas skulder stä na- 
turligtvis kommunernas tillgängar, men, säsom ti- 
digare nämnts, äro dessa icke tili heia nominella 
värdet likvida. Sä t. ex. kunna icke alla skatte- 
rester indrivas och vid realiserande av byggnader 
skulle man icke erhälla för dem ett pris motsva- 
rande deras nominella wärde. Kommunernas för- 
mäga att betala sina skulder torde även bäst 
franxgä vid jämförandet av skulderna med de be- 
skat-tade inkomsterna. I  följande sammanställning 
har uträknats huru mycket skulder kommunerna i 
de olika. Ihnen bade per 100 mk av den beskat- 
tadc inkomsten eller per skattöre:
Lääni — Län 
Départements
Velkaa veroäyriä 
kohden — Gäld per 
skattöre—Passit par 
100 marcs de revenu 
Mk
1932 1931
Ahvenanmaa —  Äland ..........------  2: 97 2: 75
Hämeen —  Tavastehns ........ ____  12: 712 9: 94
Viipurin —  Viborgs ............. .......  1:2: 93 8: 89
Mikkelin —  S :t  Michels . . .  .......  19: 43 16: 01
Kuopibn —  Kuopio ............. ....... 21: 77 17: 04
Vaasan -— Vasa ...........................  19: 23 16: 73
Oulun —■ Uleäborgs ............. .......  34: 87 28: 58
Asetelmasta nähdään, että suhdeluku on kauppa­
loissa hiukan suurempi kuin maalaiskunnissa. Ah­
venanmaalla se on poikkeuksellisen pieni. Muissa 
lääneissä se melko säännöllisesti noudattaa niiden 
varallisuussuhteita.. Niinpä se on lähinnä pienin 
Uudenmaan, sen jälkeen Hämeen ja  Viipurin lää­
neissä, suurin taas Oulun, sen jäljestä Kuopion, 
sitten Mikkelin ja  Vaasan lääneissä. Tulojen vähe­
tessä ja  velkojen suuretessa on suhdeluku v. 1932 
suurentunut edellisestä vuodesta, ja kuntien 
maksukyky siis hiukan heikontunut. Jos kunnat 
maksaisivat velkansa yhtenä vuotena, olisi niiden 
verotettujen maksettava yksinomaan tähän tarkoi­
tukseen maalaiskunnissa suunnilleen kaksi kertaa 
niin paljon kuin mitä niiden .oli maksettava vero­
äyrin mukaista veroa ja kaupipaloissa hiukan enem­
män. Ahvenanmaalla menisi siihen vain vajaa 
V 4 varsinaisesta verosta, Uudenmaan läänissä lähes 
1 V 2 kertaa, mutta Oulun läänissä y li 3 kertaa ja 
muissa lääneissä suunnilleen 2 kertaa vuoden mak­
suunpantu veromäärä.
A v  saonmanställningen framgär, att proportions- 
talet för köpingarnas del är nägot större an för 
landskommunernas. Pä  Aland är det exceptionellt 
lägt. I  de andra- länen fö ljer  det tämligen regel- 
bundet deras förmögenhetsförhäillanden. Sälunda 
är det näst minst i  Nylands, därefte-r i Ta- 
vastehus och Viborgs län, störst äter i Uleäborgs, 
däreftier i Kuopio, därnäst i S :t  Michels och 
Vasa län. I  det inkomsterna minskats och skul­
derna ökats har proportionstalet _ är .1932 vuxit 
sedan föregäende är och sälunda har kommunernas 
betalningsformäiga nägot försvagats. Om kommu- 
nerna skulle betala sina skulder inom ett är, 
skulle resp. skattepliktiga ha att enbart för detta 
ändamäl i landsbommunerna betala omkrimg tvä 
gänger sä mycket som de hade att erlägga skatt 
enligt skattöre och i köplngarna nägot mera. Pä 
Aland skulle härtill ätgä endast knappa 3/4 av 
den ordinarie skabten, i  Nylands län c : a 1 V„ gäng, 
men i Uleäborgs över 3 gänger och i andra län 
ungefär 2: gänger det ärliga debiterade skattebe- 
loppet.
Rahastot. Fonderna.
Kauppalain ja  maalaiskuntien hoidettavina on Köpingarna och landskommunerna för.valta säväl 
sekä kuntien omista varoista muodostettuja että sädana fonder, som bildats av kommunernas egna 
lahjoitettuja tai kerättyjä rahastoja. Omien ra- medel, som sädana fonder, vilka uppkommit genom
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Kastojen pääoma oli v:u  1932 lopussa kauppaloissa 
2 205 300 mk, maalaiskunnissa 40 436 800 mk ja 
koko maaseudulla 42 042 100 mk. Lahjoitusrahas­
tojen pääoma oli vastaavasti 1 730 3’00, 27 669 200 
ja  29 399 500 ank. Rahastot olivat yleensä pieniä, 
mikä ennen sotaa (perustettuihin rahastoihin näh­
den johtuu suureksi osaksi rahan arvon alenemi­
sesta.
E ri lääneissä oli omia ja  lahjoitusrahastoja v:n 
19.32 lopussa seuraavat määrät:
Propres fovds et fonds de donations par














Kauppalat —  Köpingar —
Bourgs . ■ 2  2 0 5 .3 1 7 S 0 .3
Uudenmaan —  Nvlands .......... 6 082.1. 3 400.4
Turun-Porin —  Abo-Björne-
borgs 5 451.5 •7 662.5
Ahvenanmaa —  Aland .......... 35.4 356.5
Hämeen — Tavastehus . . . . . . 7 234.2 5 325.2
Omia rahastoja oli enimmän Hämeen, sen jä l­
keen Viipurin, Vaasan ja  Uudenmaan lääneissä, 
lahjoitusrahastoja taas Turun-Porin ja  Hämeen 
lääneissä.
Kuntien hoitamien rahastojen tulot ja menot 
v. 1932 näkyvät seuraavasta taulukosta.
donationer eller insamlingar. He egna fondernas ♦  
kapital utgjorde i slutet av hr 1932 i  köpingarna 
2 205 300 mk, i landskommunerna 40 436 800 ink 
och pit hela landsbygden 42 642 100 mk. Bona- 
tionsfondernas kapital utgjorde resp. 1 730 300,
27 669 200 och 29 399 500 ink. Fonderua voro i 
allmänhet smä. Vad de fonder beträffar, som 
grundats fore kriget, berodde detta till en stor 
del ,pä penningvUrdets nedgäng.
I  de olika länen stego de egna fonderua och 
donationsfonderna i slutet av Jr 1932 till följande 
belopp:
départements à la fin de l ’exercice 1032.














AUipurin —  A’ iborgs . . . 2 142.4
Mikkelin —  S :t Michels . . . .  3 503.o 2 725.0
Kuopion -— K u o p io ........ ........  3 S4S.4 1 93S.1
Akunsa n —- Arasa ............ ........ 6 110.5 2 264.1
Oulun — Uleäborgs . . . . ........ 1 638.4 1 848.4
Yhteensä —  Summa — Total 42 642.1 29 399.5
.Störst voro de egna fonderna i Tavastehus Iän, 
därnäst i Viborgs, Vasa o'cli Nvlands Iän, dona- 
tionsfonderna âter i Âbo-'Bjôrneborgs och Tavaste­
hus Iän.
He av kommunerna förvaltade fondernas in- 
komster och utgifter âr 1932 framgâ av följande 
tabell.
Les recettes et dépenses des fonds administrés par les communes.








































O m a t  r a h a s t o t  —  E g n a  
f o n d e r  — Propres fonds
Koko maaseutu—Hela landsbygden
— Toute la campagne .........
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 
Maalaiskunnat —  Landskommuner
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L a h j o i t u s r a h a s t o t  
D o n a t i o n s f o n d e r  
Fonds de donations 
Koko maaseutu— Hela landsbygden
—  Toute la campagne ..........
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 
























¡Rahastojen tulot ovat olleet suuremmat '¡kuin 
menot. Siten lisääntyivät .koko maaseudulla omat 
rahastot v. 1932 2.1 milj. ank ja  lahjoitusrahastot 
1.7 milj. mk. Omien rahastojen tuloista olivat 
suurimmat kunnilta saadut y. m. tulot, lahjoitus­
rahastojen tuloista taas korot. Paitsi nettotuloista 
johtuu rahastojen pääoman lisäys tilastossa myös 
niistä omista rahastoista (¡2.2 milj. mk) ja lahjoi­
tusrahastoista (0.5 milj. mk), joita kunnat eivät 
ole aiemmih ilmoittaneet.
Kuntien hoitamien rahastojen varojen sijoitus 
v :n  1932 lopussa selviää seuraavasti taulukosta.
Fondernas inkomster ha vaa-it större än utgif- 
•terna. .Sälunda. ökades pS. heia landsbygden de 
egna fonderna dr 1932 med 2.1 milj. mk och dona- 
tionsfonderna med 1.7 milj. mk. För de egna 
fondernas vidkommande utgjordes de största in- 
komsterna aiv inkomster av kommunerna etc., fö r  
donationsfondernas vidkommande av räntor. ütom 
av nettoinkomsterna härrör ökningen av fondernas 
kapital i Statistiken äv.en av de egna fonder (2.2 
milj. mk) och de donationsfonder (0.5^  milj. mk), 
vilka. kommunerna icke tidigare uppgivit.
Placeringen av de av kommunerna förvaltade 
fondernas tillgängar i säutet av är 1932 framgär 
av följande tabell.
Placement de l ’actif des fonds administrés par les communes.
R ah asto jen  v a r a t  vu oden  lopussa —  Fon dern as tillgA ngar v id  s lu te t a v  <tret






















































Omat rahastot—  E  g n a 
fonder-— Propres fonds
Koko maaseutu — Hela lands­
bygden — Toute la campagne 3 6  6 7 8 .9 4 1 8 6 .7 1 4 0 .6 3 7 1 .8 7 1 0 .8 9 1 5 .4 4 3  0 0 4 .2 3 62 .1
Kauppalat— Köpingar— Bourqs 2 0 7 8 .0 1 27 .3 — — — — 2  20 5 .3 —
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Communes rurales 3 4  6 0 0 .9 4  0 5 9 .4 1 4 0 .6 3 7 1 .s 7 10 .S 9 1 5 .4 4 0  798 .9 362 .1
Lahjoitusrahastot  
Donationsfonder 
Fonds de donations 
Koko maaseutu —  Hela lands­
bygden —  Toute la campagne 2 4  4 8 9 .8 2  1 62 .1 6 6 4 .9 3 07 .2 1 7 4 8 .6 7 J .4 2 9  4 4 4 .0 44 .5
Kauppalat—Köpingar — Bourqs 1 50 0 .9 29 .4 — — 2 0 0 .0 — 1 7 30 .3 —
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner — Communes rurales 22  9 8 8 .9 2  132 .7 6 64 .9 3 0 7 .2 1 5 4 8 .6 71 .4 2 7  713 .7 44 .5
Suurin osa rahastojen varoista oli käteistä ja  
pankkitalletuksia, sen jälkeen lainoina. Kauppa­
loissa ei rahastoilla ollut yhtään omaa velkaa, 
maalaiskunnissakin lahjoitusrahastoilla mitättömän 
vähän.
Omista rahastoista olivat suurimpia' kantaomai- 
suuden hankintarahastot, jotka koko maaseudulla 
olivat 13.5 milj. mk ja joista suurimmat ryhmät 
olivat maa- ja  metsätilojen ostorahastot (3.9 milj. 
mk), kansakoulujen rakennusrahastot (3.7 milj. 
mk) ja yleisten ja  hallintorakennusten rakennus­
rahastot (2.7 milj. mk). Toiseksi suurimman ryh­
män muodostivat köyhäinhoito- ja  hätäapurahastot
3362— 35
Största delen av fondernas tillgängar utgjordes 
av kontanta medel och bankdeposdtioner, därnäst 
av utlänade medel. I  köpingarna ärade fonderna 
ingen egen skuld; äiven i landskommunerna voro 
donationsfonderna obetydligt skuldsatta.
A v  de egna fonderna voro de största fonder för 
nyanskaffning av fast egendem, vilka pä liela 
landsbygden stego tili 13.5 milj. mk och av vilka 
de största grupperna utgjordes av fonderna fö r  
inköp av jord- och skogslägenheter (3.9 milj. mk), 
folkskolornas byggnadsfonder (3.7 milj. mk) och 
byggnadsfonderna fö r  allmänna och förvaltnings- 
byggnader (2.7 milj. mk). Den andra gruppen
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(8.6 m ilj. mk), joista oli jm. m. katolainarahastoja 
5.1 milj., työttömyys- ja  varatyörahastoja l . i  milj. 
ja  muita 2.2 milj. mk. Käyttörahastoja oli 6.8 
m ilj. mk, opetus- ja  valistustoimen rahastoja 
3 m ilj. mk (josta kansakoulurahastoja 1.5 milj. 
mk), elint&r.verahastoja 3.1 milj. m-k ja  maan- ja 
suonviljelysrahastoja 2.2 milj. mk. Verontasaus­
rahastoja oli 0.9 milj. mk, mutta ovat toiset kun­
nat tähän tarkoitukseen määrättyjä varoja myös 
merkinneet vain varauksiin. Tuberkuloosirahastoja 
oli 0.4 milj. mk, mutta sen lisäksi niitä on myös 
lahjoitusrahastojen terveyden- ja  sairaanhoitorahas- 
tojen ryhmässä, johon on viety sellaisetkin tuber­
kuloosirahastot, joiden varoista osa on saatu kun­
nilta, osa on lahjoituksia.
Lahjoitusrahastoista olivat suurimpia kansa­
koulu- ja  kansanvalistusraliastot (11.6 milj. mk), 
terveyden- ja  sairaanhoitorahastot (4.4 milj. mk), 
köyhäinhoito- ja  hätäapurahastot (3.8 milj. mk), 
kansakoulujen stipendirahastot (2.9 milj. mk) ja 
„muut rahastot”  (2.5 milj. mk).
Rahastot olivat yleensä pieniä. Omista rahas­
toista oli vain 1 yli 2 milj. mk:n (2.5 m ilj.) ja 
3 1— 2 m ilj. mk sekä S y 2— 1 milj. mk.
i ordhingen bildades av fattigvärds- och nöd- 
hjälpsf onderna (8.6 milj. mk), av vilka bl. a. fon- 
derna för missväxtlän utgjorde 5.1 milj., fon- 
derna för arbetslösheten och reservarbeten l . i  
milj. och andra fonder 2.2 m ilj. mk. Dispositions- 
fonderna utgjorde 6.8 milj. mk, undervisnings- 
oeh bildningsväsendets fonder 3 milj. mk (varav 
folkskolfonder 1.5 milj. mk), livsmedelsf onderna 
3.1 milj. mk samt jord'bruks- och kärrodlingsfon- 
derna 2.2 milj. mk. Skatteutj ämningsf onderna ut­
gjorde 0.9 milj. mk, men är det att märka, att 
en del kommuner ha anteoknat dylika medel Mott 
som reserveringar. T.uberkulosf onderna. utgjorde 
0.4 milj. mk, men dessutom finnas dylika medel 
även bland donationsfonderna i gruppen liälso- och 
sju'kvärdsfonder, tili vilka hänförts även sädana 
tüberkulosfonder, vilkas medel erhällits delvis av 
kommuner, delvis genom donationer.
Bland donationsfonderna voro de största fonderna 
fö r  folkskölor och folkupplyaning (11.6 m ilj. m k), 
hälso- och sjukvärdsfonderna (4.4 m ilj. m k), f a t ­
tigvärds- och nödhjälpsfonderna (3.8 m ilj. m k), 
folkskolornas sfcipendiefonder (2.9 m ilj. mk) och 
„andra fon d er”  (2.ä' m ilj. m k).
Fonderna voro i allmänhet smä. A v  de egna 
fonderna utgjorde endast 1 över ,2 milj. mk 
(2.5 m ilj.) och 3 1— 2 milj. mk samt 8 V 2— 1 
m ilj. mk.
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to 1 000 mk
1 Koko maaseutu —  Hela lands- 
bygden —  Toute la campagnc . 2 821164 23 973.8 9 025.0 32 998.8 3 390.3 2 603.5 8 459.4 8 931.7 23 384.9
2 Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs . 98 457 2 737.7 615.6 3 353.3 351.0 1.7 634.5 1 072.7 2 059.9
3 Karjaa —  Karis ..................... 2189 87.4 17.3 104.7 30.8 — 8. s 34.1 73.7
i Karkk ila .................................... 2 588 94.1 14.0 .108.1 3.4 — 13.0 5.3 21.7
5 Lohja —  Lojo ......................... 4 717 130.5 35.7 166.2 24.7 — 14.5 123.0 162.2
6 *) Grankulla ................................. 1669 161.5 17.8 179.3 10.1 — 5.7 __ 15.S
7 Haaga —  Haga ......................... 2 633 111.8 30.6 142.4 11.1 — 12.4 25.5 49.0
S Hyvinkää ................................. 5 737 156.5 28.9 185.4 36.0 — 23.0 94.4 153.4
9 Kerava......................................... 4110 116.1 31.9 148.0 26.3 — 12.8 58.1 97.2
10 *) Sa lo ............................................ 6179 97.4 30.1 127.5 43.0 -i. ’ 8.1 56.5 107.6
11 *) Vammala..................................... 658 24.5 3.1 27.6 6.0 — 2.1 12.4 20.5
12 Loimaa . . ............................... 1823 63.0 19.7 82.7 10.2 — 7.4 28.3 45.9
13 Forssa ....................................... 7101 109.1 33.4 142.5 8.7 ' 0.7 81.9 84.3 175.6 i
14 Valkeakoski .............................. 3 274 80.2 10.1 90.3 11.3 — 12.3 37.0 60.6 !
15 Riihimäki .................................. 11129 225.1 38.8 263.9 41.1 — 18.2 67.5 126.8
16 Lauritsala.................................... ~  6 272 209.6 21.6 231.2 ' 8.0 0.4 297.7 11.3 318.0
17 Kouvola .................................... 6 010 160.8 38.6 199.4 15.4 — 40.8 73.5 129.7
18 Koivisto .................................... 2 241 72.6 13.6 86.2 14.8 __ 8.9 29.3 53.0
19 * ) Lahdenpohja ............................ 1150 60.1 17.2 77.3 9.3 0.6 2.8 21.5 34.2
20 Pieksäm ä................................... 2 685 95.4 17.8 113.2 4.5 — 6.0 69.8 80.3
21 Nurmes ..................................... 924 61.1 8.3 69.4 2.2 — 2.0 25.3 29.5 ;
22 Varkaus .................................... 9 200 184.9 89.9 274.8 18: s — 21.9 82.3 123.0
23 Seinäjok i................................... 4 334 108.4 16.4 124.8 5.2 — 8.3 30.0 43.5
24 Äänekoski................................. 3171 83.0 5.1 88.1 4.6 — 14.1 10.3 29.0
25 Suolahti ....................................... 3 052 67.4 13.1 80.5 1.9 __ 4.7 13.5 20.1
26 Rovaniemi ................................... 5 611 177.2 62.6 239.8 3.0 — 7.1 79.5 89.6
27 Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Communes rurales ............... 2 722 707 21 236.1 8 409.4 29 645-0 3 039.3 2 601.8 7 824.9 7 859.0 21325.0
28 Uudenmaan lääni —  Nylands län .. 228 960 2 581.9 865.2 3 447.1 291.2 133.0 1070.7 863.3 2 358.2
29 * ) Bromarv ....................................... 2 680 21.6 4.0 25.6 4.0 0.1 3.3 9.7 17.1
30 Tenhola —  T en a la ...................... 4191 42.9 15.7 58.6 5.6 4.5 10.4 7.2 27.7
31 * ) Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk. 1695 16.4 3.4 19.S 2.0 0.8 2.0 3.9 8.7
32 Pohja —  Pojo .............................. 5 659 69.3 20.9 90.2 5.6 7.9 15.3 21.7 50.5
33 Karjaa —  K a r is .......................... 2 982 35.3 7.8 43.1 4.1 1.5 4.S 16.8 27.2
34 Snappertuna................................ 2 294 9.4 4.1 13.5 5.8 1.8 4.6 1.4 13.6
35 * ) Inkoo —  Inga ............................. 3 784 45.7 10.5 56.2 8.6 5.0 9.5 17.0 40.1
36 * ) Degerby ....................................... 1487 12.7 3.2 15.9 4.1 1.2 2.5 10.3 18.1
37 * ) Karjalohja (Karislojo)................ 2 049 11.7 22.0 33.7 1.2 2.3 0.8 1.3 5.6
38 Sammatti ..................................... 987 11.0 10.5 21.5 0.2 O.s 3.3 __ 4.3
39 Nummi ......................................... 3 873 43.0 16.1 59.1 3.9 2.5 7.4 9.6 23.4
40 Pusu la ........................................... 3 809 53.8 20.9 74.7 5.9 3.0 5.2 4.8 18.9
41 Pyhäjärvi ..................................... 2 610 .72.4 18.2 90.6 4.2 3.3 11.4 21.0 39.9
42 Vihti ............................................. 8 460 85.4 23.9 109.3 9.9 7.4 51.8 30.0 99.1
43 Lohja —  Lojo ............................. 7 009 110.2 30.9 141.1 7.1 3.5 29.S 52.2 92.6
44 Siuntio —  Sjundeä ..................... 4 366 38.0 22.6 60.6 4.0 4.2 5.0 12.1 25.3
*) Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäinen. —  Kommunens bokfôring har icke forts enligt debiterings-
3
Köpingarnas och landskommunernas utgifter âr 1932.
communes rurales en 1932.
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176 918.6 11251.3 3 182.3 12 929.9 25119.0 52 482.5 37 694.0 27 458.2 16 099.0 81 251.2 310 652.3 3 884.9 2 987.8 317 525.0 1
4 840.1 417.7 168.7 373.1 949.5 1 909.0 2 056.5 1150.2 625.4 3 832.1 10 581.2 260.8 916.7 11 758.7 2
119.2 8.6 0.3 15.‘o 29.1 53.0 43.6 28.3 7.2 79.1 251.3 14.1 21.0 286.1 3
152.7 11.6 2.8 18.1 4.6 37.1 31.9 47.2 6.9 86.0 275.8 14.3 30. o 320.1 4
233.9 22.1 4.9 20.8 75.2 123.3 174.1 57.9 11.3 243.3 600.5 16.1 26.0 642.6 ô
____ ____ ____ — — — — — 18.0 18.0 18.0 10.3 145.5 173. S 6
117.8 4.6 2.6 8.3 44.2 59.7 81.2 22.9 23.7 127.8 305.3 — — 305.3 7
299.1 21.0 0.5 17.5 29.5 68.5 70.5 73.6 37.3 181.1 549.3 38.3 30.0 617.6 8
257.6 20.1 3.2 9.9 33.1 66.6 78.8 67.8 9.2 155.8 480.0 19.1 38. s 538.2 9
310.1 30.9 26.6 22.1 50.1 130. o 151.9 37.3 16.8 206.0 646.1 17.4 6.7 670.5 10
36.0 1.5 — 0.5 2.1 4.1 12.5 9.5 1.2 23.2 63.6 3.5 16.0 83.1*11
106.1 28.5 0.5 6.0 23.0 58.0 27.S 24.6 13.8 66.2 230.6 — 10.0 240.6 12
384.6 28.2 — 39.9 88.6 156.7 197.5 76.9 43.5 317.9 859.2 19.1 59.8 938.1113
222.2 33.3 27.0 34.2 59.6 154.1 26.2 82.1 31.9 140.5 516.8 9.3 94.3 620.l'n
509.7 12.S 48.0 9.6 63.9 134.3 303.8 48.0 47.5 399.3 1 043.3 105.0 1 148.3 15
322.1 21.1 8.8 48.8 67.5 146.5 65.9 74.3 132.6 272.S 741.7 11.1 752.8 16
259.8 10.1 9.7 9.8 63.1 93.0 154.2 75.2 19.2 248.6 601.1 17.7 16.5 635.6'i7
127.1 16.0 2.7 6.3 5.0 30.0 73.1 17.0 12.2 102.3 259.7 7.5 15.0 282.2'18
57.6 0.7 1.1 0.3 14.0 16.1 22. S 21.4 3.5 47.7 121.7 8.1 3.0 133.119
141.1 14.9 2.8 7.2 25.3 50.2 43.0 47.8 19.6 110.1 302.C 13.5 lO.o 325.5 20
. 49.1 15.5 0.3 4.1 3.5 23.7 12.0 9.5 0.5 22.0 95.1 8.5 20.0 123.6 21
268.7 35.7 10.8 15.6 69.6 131.7 130.6 52.9 54.7 238.2 . 638.C 19.6 257.0 915.2 22
210.7 24.8 2.0 13.1 18.1 58.3 60. S 56.1 26.1 143.3 412.S 7.7 — 420.0 23
162.3 10.7 6.8 24.7 32.3 74.5 60.0 75.1 12.2 147.3 384.1 "  '9.6 • 1.0 394.7 24
172.3 15.6 1.9 11.6 16.6 45.7 39.1 41.S 14.0 95.2 313.2 — 313.2 25
318.2 28.5 5.1 29.1 130.6 193.3 194.9 102.4 62.5 359.8 871.3 6.5 — 877.8 26
172 078.5 10 833.6 3 013.6 12 556.8 24169.5 50 573.5 35 637.5 26 308.O 15 473.6 77 419.1 300 071.1 3 624.1 2 071.1 305 766.3 27
16 653.3 1 397.5 229.4 1151.4 2 578.6 5 356.0 4168.0 2 847.4 1 538.6 8 554.0 30 564.2 351.4 705.8 31 621.4 28
219.1 16.6 2.7 17.0 22.0 58.3 37.2 26.5 11.2 74.9 352.3 1.1 1.3 354.7 29
314.0 27.9 20.8 29.5 20.6 98. s 33.3 42.9 30.6 106.8 519.6 11.3 3.0 533.9 30
100.3 7.9 0.9 5.0 12.1 26.2 14.1 11.6 22.5 48.5 175.0 3. S 4.1 182.9 31
510.6 21.3 3. S 33.5 92.8 151.1 86.8 124.1 46.0 257.2 919.2 8.4 8.0 935.6 32
228.6 7.5 1.5 23.7 57.0 89.7 22.2 47.7 16.5 86.1 404.7 5.5 4.8 415.0 33
151.8 8.5 3.0 9.8 62.7 74.0 21.1 12.5 9.8 43.1 269.2 3.8 0.7 273.7 31
290.1 19.S 3.1 36.1 34.6 93.6 86.7 37.4 19.7 143.S 527. S 6.9 5.8 540.5 35
129.6 11.3 0.7 7.2 17.1 36.6 33.2 14.6 3.8 51.6 217.8 3.6 1.0 222.1 36
130.6 6.9 3.3 7.5 12.5 30.2 11.0 15.4 5.8 32.2 193.0 2. S — 195.8 37
81.3 21.2 0.5 9.9 12.2 43. S 20.3 9.5 5. S 35.6 160.7 3.6 — 164.3 3S
271.5 15.5 2.S 17.3 70.3 105.9 53.1 52.6 32.2 137.9 515.3 4.5 2.0 521.S 39
290.S 44.6 9.1 31.1 30.5 115.9 58.1 40.0 17.9 116.3 523.0 9.6 — 532.6 10
243.8 7.9 2.7 16.5 14.0 41.1 31.8 32.8 12.1 76.7 361.6 — 5.0 366.6 11
754.2 36.6 13.6 59.8 147.7 257.7 142.S 141.0 56.1 340.2 1 352.1 10.S 52.5 1 415.4 42
532.1 55.0 16.0 44.1 99. S 214.9 193.5 113.5 66.3 373.3 1120.6 23.5 19.5 1163.6 43
369.1 19.6 4.0 24.1 40.1 88.1 37.7 34.1 94.1 166.2 623.7 4.5 1.1 629.6 41
metoden.
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Ib . Kauppalain ja  maalaiskuntien menot vuonna 1932. —
Dépenses des bourgs et des com-
1 2 | 3 | 4 j 5 
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd 
H y g ièn e  pub liqu e
6 7 j S 1 • 9 1 10
Köyhäinhoito — Fattigvärd 
Assistance pub lique
i l
Lääni ja kunta 
Län och kommun

































































































1 Koko m aaseutu —  Hela 
landsbygden —  Toute la 
campaqne ..................... 22 396.3 14 066.1 11857.6 48 320.0 4 212.6 53 352.5
j
i
8 693.1 82 906.O 127 548.3 226 712.5
2
3
Kauppalat —  Köpingar^—
Bourqs ............................
Kari aa —  Karis .................
1083.2
21.4














4 Karkkila ............................ .53.1 67.0 14.4 134.5 4.9 — — 49.2 221.9 276.0
5 Lohja —  L o jo ..................... 98.2 120.7 86.0 304.9 9.5 109.5 125.5 66.3 513.7 824.5
6 Grankulla .......................... 33.5 — 47.6 81.1 6.4 — — 2.2 120.6 129.2
7 Haaga. —  H aga ................... 57.0 — 29.6 86.6 24.1 — — 90.9 637.1 752.1
s Hyvinkää .......................... 65.7 111.8 42.5 220.0 7.4 357.1 — 151.5 521.4 1037.4
9 K erava ................................ 29.1 41.8 35.5 106.4 6.3 82.6 — 122.2 807.9 1 019.O
10 Salo .................................... 30.7 — 145.4 176.1 24.1 207.4 — 208.4 347.9 787.8
1 1  ¡Vammala.............................. 9.2 — 26.1 35.3 1.8 — — 15.5 31.2 48.5
12 .Loim aa............................... 49.4 — 36.9 86.3 5.2 29.4 — 15.9 150.1 200.6
13 Forssa ................................ 78.5 314.7 87.0 480.2 12.1 157.5 175.4 193.3 315.1 853.4
14 Valkeakoski ...................... 88.4 — 56.9 145.3 12.0 49.9 — 108.2 394.1 564.2
15 Riihimäki .......................... 76.0 94.4 80.7 251.1 30.4 85.8 121.2 180.5 517.2 935.1
16 Lauritsala .......................... 34.7 __ 19.5 54.2 15.7 113.5 — 92.1 277.8 499.1
17 ¡Kouvola ............................ 19.6 57.5 10.0 87.1 7.8 66.3 121.7 138.1 221.2 555.1
18 Koivisto ............................
l^Lahdenpohja .....................
20.7 — 16.8 37.5 3.3 56.4 — 33.2 85.1 178.0
8.5 — 2.8 11.3 3.5 — — — 53.1 56.6
20 Pieksämä............................ 4.6 — 60.8 65.4 4.2 11.3 — 40.1 109.7 165.3
2 1  Nurmes .............................. 7.0 16.7 17.0 40.7 2.9 — — — 52.5 55.4
22 Varkaus.............................. 102.7 ____ 149.0 251.7 28.5 221.1 — 212.7 905.9 1 368.2
23 Seinäjok i............................ 45.2 — — 45.2 7.6 — — ■87.4 290.6 385.6
24 Äänekoski .............................................. . 38.5 187.6 39.6 265.7 3.1 — — 89.6- 247.6 340.3
25 Suolahti.............................. ..................... 35.1 — 7.0 42.1 2.1 — - 77.3 494.9 574.3
26 Rovaniemi ........................................ 76.4 48.7 39.0 164.1 25.6 108.1 — 76.3 285.3 495.3
27 M aalaiskunnat— Landskom- 
muner — Communes rurales 21 313.1 13 005.2 10 794.1 45 112.4 3 962.4 51 696.6 8 092.230 801.9 119 863.0 214 416.1
28 Uudenmaan lääni — Ny- 
lands l ä n ........................................... 2179.0 2 832.9 1974.3 6 987.1 446.4 4 875.0 1 282.4 3 774.8 16 833.3 27 211.9
29 Bromarv .................................................. 58.7 — 63.9 122.6 1.5 86.8 — 27.3 115.2 230.8
30Tenhola —  T en a la ..................'. 50.1 — 83.1 133.2 6.8 78.9 — 93.1 196.4 375.2
31
32
Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs lk .......................................................















33 Karjaa —  K a r is .............................. 24.5 — 50.3 74.8 6.5 91.4 — 63.0 142.8 303.7
34 ¡Snappertuna ........................................ 24.7 — 41.5 66.2 3.2 69.6 — 38.0 84.0 194.8
35 Inkoo —  In g a ..................................... 72.4 — 1 54.9 127.3 6.5 91.4 — 59.5 127.7 285.1
36 D egerby ..................................................... 12.8 — 27.2 40.0 3.2 27.0 — 18.0 59.8 108.O
37 Karjalohja (K arislo jo ) ............. 11.0 — 6.5 17.5 5.3 — 29.4 15.7 52.8 103.2
38 Sammatti .............................................. ÎO.O — — 10.O — — — 7.0 60.9 67.9
39 Nummi ..................................................... 41.1 — 3.9 45.0 11.2 115.7 — 40.4 209.4 376.7
40 Pusula ........................................................ 21.6 — 6.7 28.3 8.1 — — 52.8 200.2 261.1
41 Pyhäjärvi .............................................. 12.1 — 20.1 32.2 5.5 — — 19.0 223.4 247.9
42V ih t i ............................................................... 59.2 172.8 8.8 240.8 9.4 202.8 216.5 98.1 421.0 947.8
43 Lohja —  L o jo ..................................... 44.8 44.6 118.3 207.7 12.2 161.8 81.4 141.0 547.2 943.6
44Siuntio —  Sjundeä ....................... 77.1 — 70.3 147.4 11.5 1 1 1 . 0 — 76.9 188.1 387.5
f5
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R akennukset ja  m aatilat 
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1 7  | 18 | 19  
Tiet, sillat, la itu rit ja  kentät 
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1000 m k ;
2 6 7 8 .6 5  1 2 3 .4 4 9  4 6 2 .1 5 7  2 6 4 .1 4 1 9 .7 9 2 9 4 .3 2 9  969 .6 3 9  26 3.9 6 8 6 7 .3 6 0  6 1 0 .0 5 3  0 5 4 .8
i
1 1 3  6 6 4 .S 1
8 7 5 .2 6 5 4 .1 1  0 8 4 .6 2 6 13 .9 . _ 2 7 8 3 .0 4  9 3 8 .6 7 7 2 1 .6 6 4 7 .7 4  8 5 3 .9 2 56 0.9 7 4 1 4 .8 2
25 .6 5.0 0 .3 30 .9 — 1 3 7 .9 98.5 2 3 6 .4 2 2 .5 58.9 67.0 1 2 5 .9 3
82.6 43.4 ' 45.6 1 7 1 .6 — 2 7 .4 201.0 22 8.4 4.6 80.8 3.9 8 4.7 4
10 4.8 20.4 19.0 144 .2 — 95.7 3 5 6 .8 4 5 2 .5 16 .1 3 0 9 .6 221.2 5 3 0 .8 5
3 8 .7 3 8 .5 __ 7 7 .2 — 1 8 7 .4 68.0 2 5 5 .4 10.0 8 7 .0 2 7 .2 11 4 .2 G
8.0 2.4 __ 10 .4 — 14 0 .3 99.6 23 9 .9 13 .8 5 0 7 .0 15 8 .5 6 6 5 .5 7
85.2 ___ 3 3 6 .3 4 2 1 .5 — 1 2 3 .0 221.8 3 4 4 ,8 15 .5 4 9 7 .7 2 8 1 .3 7 7 9 .0 8
5 1 .0 14 .3 7 .5 72 .8 — 9.1 5 2 0 .1 52 9.2 1 5 .4 6 4.5 22 5 .1 289 .6 9
25.0 24.0 7 1.8 120.8 — 2 3 5 .8 3 4 6 .9 5 8 2 .7 58. S 459.8 1 4 1 .7 6 0 1 .5 10
1.6 ___ __ 1.6 — 22.8 49.6 72 .4 6.0 46.8 lO .o 56.8 11
15.8 __ 15 .8 — 64.4 96.5 16 0 .9 9.7 49.1 59 .7 10 8 .8 12
5 5 .9 5 1 .0 21.0 1 2 7.9 — 1 9 1 .7 72 8 .0 9 19 .7 1 4 .5 2 7 3 .9 1 4 5 .5 4 1 9 .4 13
6.9 50.0 20.7 7 7 .6 — 6 1.0 2 30 .0 2 9 1.0 2 3 .9 16 3 .6 92.1 2 5 5 .7 14
7 3 .1 48. S 12 1.9 — 3 3 4 .7 698.8 1 0 3 3 .5 16 .2 2 7 0 .5 3 0 2 .3 5 7 2 .8 1 5
2.4 ___ __ 2.4 — 80 .3 340.6 420.9 1 3 2 .9 9.1 10 0 .9 llO . o 16
13 4 .4 88.5 44.3 2 6 7.2 — 1 7 4 .2 54.9 2 2 9 .1 7 1 .1 4 10 .4 1 3 4 .7 5 4 5 .1 17
2.0 18.2 3 7 .8 58.0 — 7 8 .5 3 0 .3 10 8 .8 9.2 4 0 .7 3 7 .2 7 7 .9 I S
[O .o i] 1 1 1 .3 6.6 1 1 7 .9 — • 55 .6 — 55 .6 4 1.0 1 6 1 .0 10 .5 1 7 1 .5 19
52.6 16.4 ____ 69.0 — 88.4 lO .o 98.4 2.8 2 5 3 .4 26.8 2 80 .2 20
2.2 62.0 28.2 92.4 — 67.0 51.4 1 1 8 .4 7 5 .3 19 .5 5.4 24.9 21
17.9 3 0 0 .2 3 1 8 .1 — 2 2 9 .5 3 5 5 .7 5 8 5 .2 18 .3 2 6 7 .7 22 5.4 4 9 3 .1 22
1.3 ____ 3 7 .1 3 8 .4 — 1 3 5 .1 1 3 6 .3 2 7 1 .4 22.8 2 1 0 .5 13 4 .8 3 4 5 .3 23
5 3 .1 54 .7 56.2 164.0 — 2.3 13.2 1 5 .5 1.7 246.8 1 5 .3 2 6 2 .1 24
20.9 3 .2 24 .1 — 0 . 1 7 7 .3 7 7.4 — 9 5 .3 ' "  " 0 : 2 9 5 .5 25
3 0 . o 3 8 .2 — 68.2 — 240.8 1 5 3 .3 3 9 4 .1 4 5.6 2 7 0 .3
.
1 3 4 .2 4 0 4 .5 2 G
( / 1/ 1/
1 8 0 3 .4 4  4 6 9 .3 48 3 7 7 .5 5 4  6 5 0 .2 4 1 9 .7 6 5 1 1 .3 25 0 3 1 .0 3 1  5 4 2 .3 6 2 1 9 .6 5 5  7 5 6 .1 5 0  4 9 3 .9 1 0 6  2 5 0 .0 27
200.6 7 0 3 .6 4  3 4 8 .6 5 2 5 2 .8 2 2 6 .5 9 5 7 .3 6 0 14 .9 6 9 7 2 .2 9 4 3 .2 5  5 3 4 .5 5  8 4 1.8 1 1  3 7 6 .3 2S
0 .3 ___ 0 .3 — — — — 13 .1 15 .9 44.6 6 0 .5 29
— ' 16.0 16.0 — — — — 13.S 4 3.4 6.4 49.8 3 0
11.2 8.3 19.5 _ _ _ ____ 6.0 18 .5 95.6 1 1 4 .1 3 1
0.4 20.7 36 .8 5 7 .9 — 0 . 1 120.6 12 0 .7 4.6 5 7 .2 1 7 1 .3 2 2 8 .5 3'2
5 .3 1 7 6 .5 18 1.8 — — 3 5 .9 4 13 .9 3 0 .3 444.2 3 3_ 9.3 ___ 9.3 — 6.5 6.5 12.8 12.8 • 3 9 .5 5 2 .3 34
0 .3 75.1 124.8 200.2 — 2.0 19.0 21.0 3 3 .5 3 7 .1 13.1 50 .2 3 5
0 . 1 0.8 ____ 0.9 — 1.0 0.5 1.5 12.0 0.4 3 2 .7 3 3 .1 36
1.6 1.5 3 .1 — ____ 48. S 48.8 — 2 0 .7 16.6 3 7 .3 37
0.2 3 .1 1.9 5.2 — — — — 2.7 14 .5 1.3 l o . s 38
0.9 8.5 2 1 7 .2 22 6.6 — 75.0 12.6 8 7 .6 1 4 .5 1 3 0 .8 4 0 .3 1 7 1 .1 39
220.0 220.0 — 5 1 .5 45.5 .9 7.0 0 .7 8 5.5 3.2 8 8.7 40_ 11.6 10.8 22.4 20.0 2.3 7 7 .2 7 9 .5 5 .5 3 2 .6 3 0 .7 6 3 .3 41
3 9 .5 3 3 .5 73 6 .9 809.9 — — 15 8.2 15 8 .2 69.0 194 .2 4 7 .4 2 4 1 .6  4 2
44.5 40 .1 6 80.7 7 6 5 .3 — 8.1 19 1.0 19 9 .1 18 .7 6 6 3 .1 3 7 5 .8 1 0 3 8 .9 43









































I  c. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot vi
Dépenses des bow
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
D épartem ents et com m unes
3 . | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendor 
P lacem en t de cap itau x et nouvelles cons tructions
Kanta omaisuuden hankinta 
Kyanskaffning av fast egendom 
N ouve lles  coitstructions et achat d ’immeuble
1000 m k
K o k o  m aa seu tu  —  H ela  lan ds- 
bygden —  Toute la campagnc. . 1 5  8 54 .4 1 1 9 3 8 . 0 1 6  250.9 1  985.0 1 8  860.6 1  770 .7 5 222.0
K a u p p a la t —  K ö p in g ar —  Bourgs . 2  16 4 .4 957.9 2  0 8 5 .1 3 7 1 .7 9 19 .0 345 .« 400. o
K a r j a a — K a r is  ..................................... 52 .7 42.4 20.0 8.6 — 14 .9 —
K a r k k i la  .................................................... 46.9 29 .5 10 3 .0 — — — —
L o h ja  —  L o jo  .......................................... 8 2 .1 60.0 23.0 12 .4 --- ' — 222.9
G ra n k u lla  .................................................. 9 1 .0 — — — — — —
H a a g a  —  H a g a  ..................................... 14 3 .0 1 1 . 5 — — — — —
H y v in k ä ä  .................................................. . 3 7 .2 17 0 .0 — — — —
K e r a v a  ....................................................... 5 .7 85.0 — — — — 54.8
S a lo  .............................................................. 10 6 .5 13 0 .0 1  000. o 3 .5 — 12 2 .3
V a m m a l a .................................................... 55 .7 — — — — — —
L o im a a  ....................................................... 15 .9 16 5 .0 — —
F o r s s a  ......................................................... 99.5 — 54 .2 - — 328 .4 _
V a lk e a k o sk i ............................................. 5 7 .3 — — 3 5 .5 2 1 6 .0 —
Riihimäki ..................................... 121.2 19 0 . o 4 3 .4 — 6 5 9 .2 — —
Lauritsala ..................................... 20.0 — __ — —
Kouvola ....................................... 7 9 2 .4 6.8 7 1 .5 - — —
Koivisto ....................................... 69.8 1.8 _ _ 1 5 .0 — —
Lahdenpohja ............................... 3 3 .6 — _ — — — —
Pieksäm ä....................................... 5 5 .7 10.9 2 0 8 .1 12 5 .2 —
Nurmes ......................................... 2 6 .7 50.0 — — —
Varkaus................................' ........ 3 .0 — 42.6 — 22 .7 — —
Seinäjoki ........................ 2 2 2 .3 1 5 0 .0 3 1 9 .3 — — - -
Äänekoski '..................................... 1 1 .7 — 200.0 2 1 .5 7.0 2.6 —
Suolahti......................................... 3 .0 — __ _ — — —
Rovaniemi....................................... ■ 3 1 .5 — — __ __ — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Commune.s rumien ....................... 1 3  6 9 0 .o 1 0  9 8 0 .1 1 4 1 6 5 . 8 1  6 1 3 .9 1 7  9 4 0 .7 1  4 2 4 .8 4  8 2 2 .0
Uudenmaan lääni —  Nylands län .. 8 5 8 .8 9 7 9 .0 56 2.9 5 0 5 .0 1  4 49 .4 3 7 9 .8 1 2 5 .5
Bromarv ....................................... 6.1 4 5 .0 . — — — —
Tenhola —  Tenala........................ 2.0 5.4 — — 1 5 7 .7 — —
Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk ... 8.3 8.6 0 .7 — 3.8 — —
Pohja —  P o jo .............................. 9.6 _ _ 13 .1
Karjaa —  Karis ............................ 21.6 — — _ _ —
Snappertuna ................................. 0 .4 — — — __ —
Inkoo —  In g i i ............................... 5.4 lO .o 6. s 3 .0 — —
Degerby ....................................... 4 .1 — — — —
Karjalohja (Karislojo) ................. 2.1 — _ — — —
Sammatti ..................................... 1.9 — — — — — —
Nummi ......................................... 4.2 2.5 — 102.0 — — 1 5 .5
Pusula ........................................... 3 .3 20.2 — — — —
Pyhäjärvi ..................................... 4 .1 30 .0 _ 3 0 .5 — — —
V ih t i .............................................. 69.4 58.4 19 .5 — — — —
Lohja —  L o jo ............................... 1 5 7 .9 — 84.8 _ 13 .0 — 4 1 .1
Siuntio —  Sjundeä........................ 3 .1 — — 30 .8 2.1 —
7Köpingarnas och landskomimmernas utgifter ár 1932.
muñes rurales en 1932.
11 12 13 14 15 16 1 17 ¡ 18 
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»  3  so’os ja8 p  w
Lu on to issu oritu ks ia  
N  a tu rap res ta tioncr 
Redevances en nature
T y ö ttö m yy sm en o ja  —  F ö r  arbets lösheten  
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a <  — Cf a>2T
1 1 1  
S .O  2
1 000 m k m k
9 3 8  3 0 3 .2 2 0  916 .5 3 9  4 8 9 .5 6 0  406 .O 1 9  2 2 1 .2 4  5 1 3 .4 6 1 6 1 .8 2  4 4 6 .3 3 2  3 42 .7 3  6 3 8 .6 3 5  9 8 1 .3 3 3 3 1
58  3 18 .8 263 .7 1 1 6 9 .4 1  43 3 .1 3 8 3 7 .6 5 06 .3 50 .4 8 7 0 .2 5  2 6 4 .5 3 8 2 .3 5 6 4 6 .8 5 9 2 ' 2
1  2 4 9 .3 — 41 .4 41 .4 — — — — — — — 5 71 3
1  5 29 .1 23 .6 29 .1 52.7 201. o — — 103.O 3 0 4 .0 6 .3 3 10 .3 5 9 1 4
3 6 4 4 .4 — 117 .7 117 .7 — — — 2 61 .4 2 6 1 .4 — 2 6 1 .4 7 7 3 5
1 1 2 7 .0 — _ _ — 68.0 — — — 68.0 — 68.0 6 7 5 6
2  4 1 9 .5 ____ 6.0 6.0 45 .3 — — — 45 .3 2.1 47 .4 9 1 9 7
3 9 8 1 .8 14.1 70.2 84 .3 221.8 2 06 .5 — — 4 2 8 .3 — 42 8 .3 6 9 4 8
2  9 6 1 .3 — 91 .2 91.2 517 . S — 7.5 — 5 25 .3 0.8 52 6 .1 72 1 9
4  5 95 .6 — 98 .5 98 .5 344 .7 47 .2 — — 39 1 .9 3 .0 3 9 4 .9 7 4 4 10
4 0 7 .5 — 11.9 11 .9 — — — — — — 6 1 9 1 1
1 1 3 2 .2 — 15.0 15 .0 83 .8 — — — 83 .8 — 83 .8 6 2 1 12
4  5 53 .4 15.7 2 43 .9 2 5 9 .6 722 .3 — — — 7 22 .3 61 .1 7 83 .4 6 4 1 13
2  4 3 7 .8 123 .7 — 123.7 1 99 .4 — — 82.2 2 8 1 .6 — 2 8 1 .6 7 4 5 14
5 4 8 3 .4 — 52 .0 52 .0 4 25 .0 — — 1 67 .5 5 92 .5 — 5 92 .5 4 9 3 15
2  5 41 .5 — 47.4 47 .4 2 73 .2 — — — 27 3 .2 2 7 9 .0 55 2 .2 4 0 5 16
3 59 0 .1 62 .4 31 .0 93 .4 24 .2 _ 42 .9 7.9 75 .0 15 .1 90.1 5 9 7 17
9 7 7 .4 ____ 35 .9 35 .9 25 .7 32 .8 — — 58 .5 — 58.5 4 3 6 18
73 2 .1 — 15 .6 15 .6 — — — — — — — 6 3 7 19
1  600 .O — 2 5 .0 25 .0 — — — 135 .3 135 .3 — 1 35 .3 5 9 6 20
706 .3 — 13 .0 13 .0 — 16 .0 — 51 .4 67 .4 :— 67 .4 7 6 4 21
4  4 1 5 .9 24 .2 57 .3 81 .5 335 .7 1 88 .4 — 20.0 544 .1 — 5 4 4 .1 4 8 0 . 22
2 3 8 8 .6 — 22.2 22.2 1 16 .0 — — 15 .0 1 31 .0 — 1 31 .0 5 5 1 23
1 8 0 3 .9 — 38 .5 38 .5 14.S 15 .4 — 2 6 .5 56.7 1 1 .5 ' ..........68.2 5 6 9 24
1 2 3 0 .2 — 30.2 30 .2 77 .3 — — — 77.3 3 .4 80.7 4 0 3 25
2 8 1 0 .5 — 76.4 76 .4 1 41 .6 — — — 1 4 1 .6 — 1 4 1 .6 5 01 26
8 7 9  9 8 4 .4 2 0  6 5 2 .8 3 8  3 2 0 .1 5 8  9 72 .9 1 5  3 8 3 .6 4  00 7 .1 6 1 1 1 .4 1 5 7 6 .1 2 7  0 7 8 .2 3  2 5 6 .3 3 0  3 3 4 .5 3 2 3 27
101  25 7 .1 1 1 4 2 .1 3 4 58 .7 4  6 00 .S 4  5 9 0 .4 3 8 3 .4 2 3 1 .1 1 6 8 .0 5 3 72 .9 3 94 .5 5 7 6 7 .4 4 4 2 28
8 7 5 .8 — 3 3 .4 33 .4 — — — — — — — 3 2 7 29
1 3 7 3 .9 — 21 .4 21 .4 — — — — — — — 3 2 8 30
53 6 .8 3 .8 9 .0 12 .S — 6 .9 — — 6.9 — 6.9 3 1 7 31
2  4 5 6 .5 14 .0 63 .6 77 .6 61 .2 — — 33 .9 95.1 — 95.1 4 3 4 32
1 5 47 .3 82 .8 4 3 .0 125 .8 — — 2 3 . S — 23 .S — 23 .8 519 . 33
64 3 .1 — 35 .5 35 .5 — — — — — — — 2 8 0 34
1 3 7 9 .9 114 .2 85 .0 199 .2 — — — — — ___ — 3 6 5 35
4 5 6 .0 — 30.1 30 .1 — — — — — — — 3 0 7 3 6
44 7 .1 0 .4 18 .0 18 .4 7.5 — — — 7.5 — 7.5 .2 1 8 37
2 9 3 .6 3 .2 13 .4 16 .6 — — — — — — — 2 9 7 38
1  6 50 .0 80.8 75 .6 156 .4 — — 23.1 — 23.1 — 23 .1 4 2 6 39
1 3 4 5 .6 97 .8 53 .4 151 .2 24 .9 6 .9 — — 31.8 — 31 .8 3 5 3 40
1  0 32 .5 1.8 33 .0 34 .8 77.2 8.9 1.4 — 87.5 6 .9 94 .4 3 9 6 41
4  2 3 8 .4 ____ 92.7 92 .7 1 16 .0 — 59.3 — 1 75 .3 38 .8 2 14 .1 5 0 1 42
4  8 6 7 .4 — 1 96 .3 1 96 .3 145 .7 84 .8 — — 2 3 0 .5 2 .4 2 3 2 .9 6 9 4 43
1 559 .2 101.6 72.1 173 .7 — — — — — — — 3 5 7 44
8Ia . Menot vuonna 1932 (jatk.). — Utgifter
1
«r
L ä ä n i j a  ku n ta  
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K esk u sh a llin to  
C en tra lfö rv a ltn in g
6 7 8 1 9 
Y le is e t  yh te isk u n tam en o t 


















































































































































1 * )  Kirkkonummi —  Kyrkslätt . . . . 7 5 6 6 48 .2 20.6 68.8 7.0 4.7 15 .5 20 .3 47 .5
2 Espoo —  Esbo .......................... 1 1 1 4 0 170 .6 54 .6 2 25 .2 4 .8 3 .0 102 .9 52 .8 163 .5
3 Helsingin mlk. —  Helsinge . . . . 2 2  9 3 8 164 .2 152 .5 316 .7 16 .6 2 .4 2 6 9 .0 154 .9 4 42 .9
4 Huopalahti —  Iloplaks ........... 2 4 2 7 87.0 12.S 99.8 0.2 — 2.0 3 .2 5 .4
5 ! Oulunkylä —  Ageelby ............. 3  4 0 3 69.0 9. S 78. S 8.3 — 7 .5 9.1 2 4 .9
6 Kulosaaren huvilakaupunki —
Brändö v illastad ........................... 1 1 8 3 155 .3 7 .4 162 .7 1.7 — 2.5 23 .6 2 7 .S
7j Nurmijärvi ................................ 6 8 63 75 .8 28 .7 104 .5 11.8 2.0 20.0 25.7 59 .5
s  Hyvinkää .................................. 2 9 9 9 60.7 17 .1 77. s 4 .5 1.9 9.3 22.8 3 8 .5
9 Tuusula —  Tusbv ..................... 6 9 83 71.2 18.1 89 .3 18 .0 ■ 8.2 22.6 27.2 76 .0
10 Sipoo —  Sibbo .......................... 7 0 1 7 52.1 22.0 74 .1 7 .1 4 .5 8.8 14 .3 34.7
1 1 Pornainen (Borgnäs) ....... . 2  0 41 26.9 8.1 35 .0 2 .4 2.1 1.0 14.4 19.9
12 Mäntsälä ................................... 7 9 0 8 72.2 32 .9 105 .1 6.3 3 .3 10.2 30.7 50 .5
13 Pukkila ..................................... 2 1 18 13.8 9.3 23 .1 2 .3 1.8 4 .1 4.9 13.1
14 * ) A sk o la ....................................... 3 1 2 2 22.2 8.2 30 .4 0 .9 2 .3 3 .8 8.8 15.8
15 * ) Porvoon mlk. —  Borgä lk......... 1 4  8 7 0 180.7 15.1 195 .8 9.6 3 .1 24 .5 82 .8 120.0
1G Pernaja —  P ern a ...................... 7 3 2 8 45.1 20.1 65.2 12.5 9.2 18.7 13 .6 54 .0
17 Liljendal ................................... 1 7 7 1 12.7 3 .6 16.3 5 .0 1.9 3 .3 4.7 14 .9
IS * )  Myrskylä —  M örskom ............. 2  5 3 9 16.3 7 .6 23 .9 4 .4 — 6.0 5 .4 15.8
19 O rim attila ................................. 9  4 4 5 82.8 31 .4 114 .2 12.9 2.2 21.3 51 .5 87 .9
20 Iitti ........................................... 8 2 8 2 73 .5 40 .4 113 .9 15 .8 6.0 26 .5 14 .4 62 .7
21 Kuusankoski ............................ 15  0 9 7 186 .6 42 .8 2 2 9 .4 26 .4 0 .4 2 8 4 .0 6 .4 3 17 .2
22 * )  Jaala ......................................... 3  2 3 6 60.5 9.1 69 .6 4.7 3 .1 3 .5 0.6 11.9
23 A r t jä r v i....... » .......................... 2 6 9 5 15.6 5 .3 20 .9 4 .5 5.7 3 .8 — 14.0
24 Lappträsk.................................. 4  6 9 6 36 .6 16 .6 53 .2 11.6 2 .3 6.2 24 .8 44 .9
25 E lim ä k i..................................... 6 1 4 1 56.3 15 .3 71 .6 7.6 4 .1 11.7 2.8 26 .2
26 * )  Anjala ....................................... 3  2 8 0 17.9 13 .3 31 .2 3 .3 0 .5 7.4 14 .4 25 .6
27 *) Ruotsinpyhtää —  Strömfors .. . 3 9 3 7 29 .3 7. S 3 7  1 4 .8 8.5 7.5 10.2 31 .0
28 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne-
borgs län.......................... 396 451 2 915.2 1 085.4 4 000.6 422.2 308.7 882.1 941.9 2 554.9
29 * ) V e lku a ....................................... 4 1 5 5.2 1.0 6.2 0.6 0.1 3 .9 — 4 .6
30 Taivassalo ................................. 2 8 7 8 17.9 3 .2 21.1 3 .4 1.6 6 .9 2.6 14.5
31 K u s ta v i---- '............................... 2 1 6 9 17.7 11.0 28.7 3 .4 2.0 3.1 4.1 12.6
32 Lokalahti .................................. 1 6 8 9 17.4 2.7 20.1 2.2 4.1 1.9 0.7 8.9
33 V ehm aa.............\ ..................... 3  9 5 6 36 .0 9 .6 45 .6 3 .3 1.3 5.7 5 .5 15.8
34 Uusikirkko ................................ 3  9 8 4 27.4 7.2 34 .6 4.2 8.2 5 .9 9. S 28.1
3 5 * ) Uudenkaupungin mlk. —  Ny-
stads lk................................... 1 0 2 6 13.2 2. s 16.0 0.6 1.6 2.1 2.0 6.3
3G Pyhäranta................................... 2 47 1 11.5 4 .8 16 .3 4 .0 1.1 2.6 4 .9 12.6
37 *) Pyh äm aa................................... 1 1 5 1 3.7 O.s 4 .5 0.8 — 0.7 — 1.5
38 L a it i la ....................................... 8 4 1 2 35 .S 8.1 43 .9 9.4 4 .3 7 .5 15 .8 37 .0
39 *) Kodisjoki..................................... 7 37 4 .6 2.1 6.7 0 .4 0 .5 2 .4 — 3 .3
40 * ) Iniö ........................................... 6 4 4 5.7 1.7 7.4 0 .5 — — — 0 .5
41 Karjala ..................................... 9 6 9 8.5 1.9 10 .4 0 .9 0.6 1.0 1.9 4 .4
42 * ) Mynämäki ............................... 4  6 71 36 .8 2.7 39 .5 4 .4 3 .8 9.4 2.1 19.7
43 Mietoinen ................................. 1 7Ó5 11.6 5.2 16 .8 1.7 0 .3 1 .4 0 .4 3 .8
44 * ) L e m u ......................................... 8 81 4 .3 1.8 6.1 0.8 1.2 1.4 4.5 7.9
45 * ) Askainen................................... 1 0 9 4 lO.o 3.7 13.7 1.7 0.6 2.0 1 . 0 5.3
9âr 1932 (forts.). —  Dépenses en 1932 (su ite ).
11 12 13 14 | 15 | 16  ] 17 | 18 
Opetns- ja  va lis tu s to im i —  U ndervisn ings
| 1 9  | 20 | 21 
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1 000 m k
6 05 .5 49 .2 8.5 59.1
i
11 1 .0 ! 2 27 .8 158 .3 109 .1 58 .5 3 2 5 .9 1 1 5 9 .2 8 .3 16 .0 1 1 8 3 .5 1
781 .2 44.7 a s 1 44 .0 122 .8 2 2 0 .3 3 1 1 .3 126 .5 40 .5 4 7 8 .3 1 4 7 9 .8 12 .7 6 .0 1 4 98 .5 ; 2
3 5 63 .2 163 .9 11 .0 1 21 .8 4 60 .1 7 56 .8 494 .7 3 68 .2 1 60 .0 1 0 2 2 .9 3  3 4 2 .9 28 .0 19 .5 3  39 0 .4 3
112 .7 0.7 6.0 9.3 33 .4 4 9 .4 1 08 .6 49 .2 78 .3 2 36 .1 3 9 8 .2 — — 3 98 .2 4
150 .8 23 .2 2 .0 14 .0 49 .1 88 .9 108 .7 31 .4 17 .9 158 .0 397 .7 — 1 00 .2 497 .9 5
_ _ _ ___ ___ ___ 3 0 2 .8 3 02 .8 6
5 85 .9 51 .5 7.6 44 .6 93 .9 1 97 .6 89 .6 102 .9 37 .5 2 30 .0 •1 0 1 3 .5 9.4 0 .3 1 0 23 .2 7
2 48 .4 46 .3 1.0 1 1 .4  30 .8 89 .5 52.7 45 .0 29 .3 127 .0 4 64 .9 — — 4 64 .9 8
5 24 .3 86.1 ■ 4 .6 35 .5 6 7 .6 1 93 .8 140 .2 112 .9 64 .5 3 1 7 .6 1 035 .7 14 .8 30 .5 1 0 81 .0 9;
5 85 .6 63 .1 4 .0 46 .0 120 .9 2 3 4 .0 169 .3 102 .4 88 .8 3 6 0 .5 1 1 8 0 .1 7.8 6.0 1 1 9 3 .9 i ° ;
157 .6 11 .4 1.9 12 .2 19 .3 4 4 . S 26 .7 21 .6 11 .5 59 . s 2 62 .2
— — 2 62 .2 n !
620 .1 80.4 10.9 53 .1 21 .7 166 .1 95 .0 119 .1 21 .5 2 3 5 .6 1 0 2 1 .8 14 .1 — 1 0 35 .9 12j
146 .1 4.S 0 .3 8.9 8.6 2 2 .6 20 .4 21 .8 8.3 50 .5 2 1 9 .2 0 .5 — 219 .7 13 '
2 15 .8 10.0 15 .0 22 .6 ! 12 .6 60 .2 45.7 34 .4 18 .9 99 .0 3 7 5 .0 3 .6 0 .5 3 79 .1 14
' 1 2 29 .0 80 .2 3.7 66 .6 100 .2 250 .7 3 0 0 .5 142 .8 44 .0 4 87 .3 1 9 67 .0 1.2 14.1 1 982 .3 l ö i
598 .3 35 .5 3 .0 30 .5 1 43 .5 2 12 .5 129 .5 72 .8 45 .9 2 48 .2 1 0 5 9 .0 9.0 10 .0 1 0 78 .0 16!
196.4: 15.1 0 .5 10.S 28 .9 55 .3 51 .3 28 .8 16.7 96 .8 3 4 8 .5 2 .6 2.0 ¿JD3.1 17
2 58 .4 17.1 2 .5 19.1 45 .7 84 .4 26 .0 47 .9 10 .8 84.7 4 2 7 .5 7.7 2.0 437 .2 lS j
700 .7 43 .9 10 .5 33 .8 90 .5 j 178 .7  
3 5 .5 ! 80 . C
99 .2 121 .4 34 .2 254 .S 1 1 3 4 .2 10. o 7.0 1 151 .2 19
6 21 .2 25.7 3 .2 16.2 219 .S 99.9 42.2 3 6 1 .9 1 063 .7 lO .o 10 .2 1 0 83 .9 20
272 .0 66 .5 8.3 10.4 152 .1 2 37 .3 188 .0 79 .9 117 .5 3 8 5 .4 894 .7 76 .2 60 .0 1 030 .9 21
2 76 .3 16.4 3 .8 12 .6 5.9 38 .7 70 .6 32 . S .2 8 .9 132 .3 4 4 7 .3 3 .9 — 451 .2 22
2 36 .2 8.9 2 .8 7.0 16.1 34 .8 65 .8 29 .0 10 .5 105 .3 3 7 6 .3 6 .0 1.0 3 8 3 .3 23
3 63 .3 24 .1 2.7 17 .5 14.0 58 .3 72.2 42 .4 25 .6 1 40 .2 5 61 .8 1.3 3 .6 566 .7 24
3 98 .9 34 .8 10 .0 31 .7 18.1 94 .6 111 .5 84 .9 52 .9 24 9 .3 742 . S 6 .8 2.0 751 .6 25
2 25 .0 18.3 2 .6 5.2 6.7 3 2 .8 51 .3 56 .4 16 .4 124 .1 3 81 .9 — 1.0 • 382 .9 26
3 62 .0 47 .6 4 .8 35.1 32 .7 120 .2 77 .6 7.1 6.8 91 .5 573 .7 13 .8 '2 . 0 589 .5 27
2 4  4 0 0 .3 1 4 0 3 .  o 4 1 8 .9 1 9 3 3 .1 2  995 .1 6  750 .1 5  0 8 1 .6 3 954.1 '2  4 0 8 .5 11  4 4 4 .2 4 2  5 9 4 .6 699.4 1 7 8 .9 43  4 72 .9 28
32.1 2 .9 1.2 1.3 9.2 14 .6 4 .6 5 .8 0 .5 10 .9 57 .6 0 .1 — 57.7 29
168 .6 5.2 3 .6 12 .8 5 0 .4 72 .0 23 .3 21 .0 15 .2 59 .5 300 .1 5.8 — 305 .9 30
137 .3 10.5 4.6 12 .9 17.3 4 5 .3 15 .5 14.6 6.7 3 6 .8 2 1 9 .4 0.1 — 2 19 .5 31
105 .5 3 .0 2.5 9.4 18.5 3 3 .4 4.9 25.6 8.0 3 8 .5 1 77 .4 4 .6 182 .0 32
2 38 .5 58 .3 8.5 28 .4 25 .6 12 0 .8 53.1 55.6 21 .6 13 0 .3 4 8 9 .6 4 .2 — 493 .8 33
278 .7 16.1 5.7 2 1 .S 33 .3 76 .9 39 .3 42 .0 24 .6 10 5 .9 461.5 4.1 — 465 .6 34
68 .5 2.2 1.2 6.0 3.1 ' 12 .5 12.4 9 .6 10.2 32 .2 113 .2 0 .1 ___ 113 .3 35
128 .8 6.7 1.1 8.0 5.4 21.2 18.2 18.7 10 .9 47 .8 197 . s 3 .0 0 .5 201 .3 30
55.2 0.5 0.7 9.7 3 .2 14.1 6 .5 9.9 0.8 17.2 86 .5 — — 86.5 37
381 .1 27 .4 12.6 36 .9 19 .8 96.7 103 .8 54.1 3 5 .8 193 .7 6 7 1 .5 10 .3 — 681 .8 38
49 .5 l . i 0.1 4 .2 3 .0 8.4 3.1 6.0 2.0 11.1 69 .0 — — 69.0 39
54 .3 1.8 ___ 3 .0 3 .6 8.4 10 .5 5.1 2.7 18 .3 81 .0 — 0.4 81 .4 40
90. o 4.1 5 .4 13 .2 2.0 24.7 12.8 7.2 36 .5 56 .5 . 171 .2 1.3 — 172.5 41
2 73 .8 7.0 1.9 15 .6 14 .5 3 9 .0 49 .0 32 .9 4 3 .4 1 2 5 .3 4 3 8 .1 7 .8 — 445 .9 4 2
105 .6 24 .9 0.7 8.6 5.5 39.7 12.7 13.9 17 .0 4 3 .6 1 88 .9 3 .8 — 192.7 43
58.1 7.1 0.8 5.4 6.8 20.1 3 .0 10.5 5 .8 19 .3 97 .5 6.2 0.9 104 .6 44
8 0 .c 5.7 0.7 6 .5 2.3 15.2 17 .6 9 .0 5.6 3 2 .2 1 27 .4 1.2 — 128.6 45
3362— 35 2
10
I )j. Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
6 7 I S I 9 ! 10 
Köyhäinhoito — lTattigvärd
11
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1 Kirkkonummi —  Kyrkslätt 100.4 189.7 148.2 438.3 14.3 130.7 130.5 358.3 633.8
2 Espoo —  Esbo .................. 54.3 424.7 230. s 709.8 35.9 202.2 155.9 234.3 1 378.4 2 006.7
3 Helsingin mlk. —  Helsinge 113.9 673.9 141.6 929.4 — 644.8 264.5 107.1 3 892.7 4 909.1
4 Huopalahti —  Hoplaks . . . . 39.2 — 55.3 94.5 2.3 — — 85.2 498.9 586.4
5 Oulunkylä —  Äggelby....... 49.8 — 30.1 79.9 18.1 58.5 — 37.3 446.4 560.3
6 Kulosaaren huvilakaupunki 
—  Brändö viilastad....... 17.2 40.7 57.9 16.2 76.8 93.0
7 Nurmijärvi ........................ 95.7 112.7 7.0 215.4 15.2 251.7 — 145.4 464.8 877.1
S Hvvinkää .......................... 13.6 — 6.3 19.9 8.2 67,5 — 68.6 260.O 404.3
9 Tuusula —  Tusby ............. 64.S — 12.9 77.7 10.0 131.6 — 135.9 696.2 973.7
10 Sipoo —  Sibbo ................... 82.5 — 119.6 202.1 20.6 160.9 68.8 225.8 293.5 769.6
11 Pornainen (Borgnäs)......... 9.9 — 0.3 10.2 0.4 — — 81.4 91.0 172.S
12 Mäntsälä ............................ 91.3 — 8.3 99.6 12.5 172.7 — 135.4 474.1 794.7
13 Pukkila .............................. 29.0 — 1.3 30.3 16.8 — — 11.6 106.4 134.8
14 Askola ................................ 25.1 — 15.4 40.5 6.2 — — 42.4 111.7 160.3
15 Porvoon mlk. —■ Borgä lk. 142.2' 355.1 101.9 599.2 24.5 276.5 196.1 383.4 743.2 1 623.7
16 Pernaja —■ P e rn a ............... 61.2 — 82.7 143.9 18.6 195.2 — 91.6 378.8 684.2
17 Liljendal ............................ 33.0 — 10.2 43.2 5.9 — — 20.3 65.4 91.6
18 Myrskylä —  Mörskom....... 28.5 — 3.0 31.5 15.0 — — 32.3 197.0 244.3
19 Orim attila .......................... 85.0 149.2 — 234.2 12.3 191.3 — 71.2 482.1 756.9
20 Iitti .................................... 82.8 585.8 1.4 670.0 13.4 209.2 — 135.3 333.2 691.1
21 Kuusankoski .................... 159.5 — 147:2 306.7 54.9 455.3 209.9 360.8 1 712.4 2 793.3
22 Jaala .................................. 19.2 — 1.2 20.4 10.6 102.3 — 45.2 108.1 266.2
23 A r t jä r v i............... .............. 17.9 — 4.4 22.3 7.3 54.3 — 25.4 69.4 156.4
24 Lappträsk .......................... 81.2 — 40.0 121.2 11.3 128.5 — 43.4 169.8 353.0
25 E lim ä k i.............................. 40.8 124.4 27.6 192.8 5.3 119.6 — 29.1 177.3 331.3
26 Anjala ................................ 22.4 — 18.1 40.5 6. s 70.9 — 56.7 49.9 184.3
27 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fo r s .................................. 14.3 — — 14.3 — 80.0 — 60. o 123.9 263.9
28 Turun-Porin lääni —  Äbo- 
Björneborgs lä n ............. 3 357.6 867.3 1 931.8 6156.7 574.0 6188.3 793.7 4 599.3 17 363.4 29 518.7
29 V elku a ................................ 10.3 — 1.0 11.3 0.4 — — — 6.0 6.4
30 Taivassalo.......................... 22.8 — 18.1 40.9 3.4 — — 21.2 128.3 152.9
31 K u s ta v i.............................. 12.0 — 13.2 25.2 5.9 — — 18.4 78.9 103.2
32 Lokalahti .......................... 27.8 — 1.3 29.1 2.6 — — 30.7 60.2 93.5
33 Vehm aa.............................. 62.9 — 23.1 86.0 4.9 — -T— 45.2 159.6 209.7
34 Uusikirkko ........................ 27.6 __ ' 11.3 38.9 7. S 101.8 __ 37.6 119.3 266.5
35 Uudenkaupungin mlk. —  
Nystads lk....................... 10.S 3.0 13.8 12.5 51.2 63.7
36 Pyhäranta.......................... 10.6 — 10.0 20.6 — — — 35.8 76.2 112.0
37 Pyhäm aa............................ 8.1 — 1.3 9.4 — — — 30.0 30.0
38 Laitila ................................ 54.7 — 19.8 74.5 8.5 . -- — 92.2 344.4 ■ 445.1
39 Kodisjoki .......................... — — 0.8 0.8 — — — — 32.7 32.7
40 Iniö ................................... 9.2 — 0.5 9.7 — — — 7.3 5.2 12.5
41 Karjala .............................. 10.6 — 1.0 11.6 0.G — — 14.4 36.2 51.2
42 M vnäm äki.......................... 27.4 — 5.2 32.6 4.8 84.3 — 30.8 112.4 232.3
43 Mietoinen ....... : ................ 11.5 — 5.5 17.0 2.0 — — 50.3 35.9 88.2
44 L e m u ................................. 0.1 — 4.8 4.9 0.1 — — 4.9 28.6 33.6
45 Askainen............................ 10.4 — 2.2 12.6 — — — 13.6 76.4 90.0
11
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1 000 m k
'
j 1.3 64 .9 2 29 .9 2 9 6 .1 6.0 5 .8 11 .8 3 8 .3 77 .2 16.7 9 3 .9 1
0 .4 22 .9 7. S 3 1 .1 — 1.2 2 84 .3 2 8 5 .5 47 .4 712 .S 5 46 .2 1 2 5 9 .0 2
69.7 78 .3 4 4 . S 192 .8 — — 2 800 .7 2  800 .7 1 40 .5 5 49 .8 1 9 49 .1 2  4 98 .9 3
— — — — — 70.6 — 70 .6 6 .0 9 7 .4 1 12 .6 2 1 0 .0 4
3.1 3 .5 2 .9 9.5 — 148 .3 313 .3 4 6 1 .6 3 1 .0 82 .8 2 0 4 .6 2 8 7 .4 5
1.4 '  33 .5 ___ 34 .9 46 .5 2 2 4 .6 40 .0 2 6 4 .6 29 .2 127 .0 75 .0 2 0 2 .0 6
22.7 35 .9 192 .2 2 5 0 .8 — — 3 4 8 .0 3 4 8 .0 7.1 3 5 1 .1 2 8 2 .0 6 3 3 .1 7
3.1 — 47 .4 50 .5 — 1.5 — 1.5 — 15.7 37 .8 5 3 .5 8
— 19.5 72.7 92 .2 — 4.7 123 .2 127 .9 13 .6 87 .2 4 4 7 .2 5 3 4 .4 9
) ---- 2 0 .0 1 2 4 .6 1 4 4 .6 — 9.9 12.2 22 .1 72 .0 110 .1 ~  191 .7 3 0 1 .8 10
— 2.4 20 .5 22 .9 — — — — 6 .6 35 .7 3 .6 3 9 .3 11
0.8 14 .4 103 .8 1 19 .0 1 60 .0 — 2.3 2.3 5 .4 126 .7 88 .3 2 1 5 .0 12
— — — — — 23.3 28 .8 52 .1 7.8 24 .2 7.2 3 1 .4 13
,--- 2 .9 0 .5 3 .4 — — 29.5 29 .5 0 .8 3 .5 2.7 6 .2 14
— 13.2 202 .1 2 15 .3 — 1.5 2 27 .5 2 2 9 .0 1 11 .4 5 23 .6 3 6 9 .1 892 .7 15
— — 116 .7 116 .7 — — 149 .5 149 .5 25 .5 72 .5 1 24 .0 1 9 6 .5 16
— 6.0 — 6.0 — — 10.9 10 .9 6.0 16.7 15.1 3 1 .8 17
— 4.3 41 .9 46 .2 — — — — 8.7 3 1 .5 53 .5 85 .0 I S
— 10.3 2 45 .0 2 5 5 .3 — — 5 43 .6 5 4 3 .6 4 .8 1 32 .5 59 .6 192 .1 19
— 11.3 95 .6 1 06 .9 — 46 . S 111 .3 158 .1 9 .0 171 .1 53 .2 2 2 4 .3 20
11.4 70 .6 2 7 4 .5 3 5 6 ,5 — 2 1 2 .6 201 .9 4 1 4 .5 19 .1 2 4 .4 71 .4 95 .8 21
— 1.3 3 1 .5 32 .8 — 4 .6 — 4 .6 12.7 97 .2 5 .8 1 03 .0 22
— 2.0 15 .5 17 .5 — 8 .0 19 .3 27 .3 21 .7 33.3 0 .5 3 3 .8 23
— 2.5 — 2 .5 — 45.7 37 .3 83 .0 15 .5 10 7 .8 57.7 1 6 5 .5 24
0 .8 23 .3 84 .3 1 0 8 .4 — — — — 15.1 12 .9 22 .1 3 5 .0 25
— 5.4 31 .0 36 .4 — — 48.9 48 .9 3.3 95 .4 21 .8 1 17 .2 26
— — — — — 1.5 3 .2 4.7 14.1 3 6 .5 32 .9 6 9 .4 27
254.0 543.2 4.949.9 5 748.0 951.6 S 478.5 4 430.1 622.1 6 654.3 5 651.5 12 305.8 28
— 1.9 — 1.9 — 0.6 — 0 .6 0 .1 2.9 0 .2 3 .1 29
— 9.4 17.1 26 .5 — — 19.S 19 .8 2 .3 14.1 0 .8 14 .9 30
— O .i — 0 .1 — — — — 0 .2 23 .5 9 .4 3 2 .9 31
2.0 6.7 25 .1 33 . S — — 0.6 0 .6 8.0 20 .5 5.7 2 6 .2 32
1.8 13 .2 139 .0 1 54 .0 — — — — 14 .5 91 .6 5 8 .6 15 0 .2 33
— 0.4 2 1 .6 2 2 .0 — — — 1.2 2 1 0 .4 4 9 .6 2 6 0 .0 34
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 1.2 21 .8 16 .0 3 7 .8 35
— 0.7 4 .4 5.1 — — — 1.8 35 .1 4 .6 3 9 .7 36
— 1.2 — 1.2 — — 1 ---- — 0 .5 2 .0 — 2 .0 37
2.0 11.1 12 .4 25 .5 — — 1.0 1.0 1.7 53 .9 52 .3 1 06 .2 38
— — — — — — — — 0 .4 12 .5 2.1 1 4 .6 39
— 21 .5 — 2 1 .5 — — - — 0 .3 4 .3 — 4 .3 40
0.2 3 .0 0 .3 3 .5 — — 1 — — 1.0 37 .3 3.7 4 1 .0 41
— 3 .2 68 .0 ■ 71.2 — 5 .9 — 5.9 5 .0 2 14 .1 3 1 .5 2 4 5 .6 42
— — 4 .4 4 .4 — 36 .3 — 3 6 .3 — 8.S — 8 .8 43
0.7 0 .4 — 1.1 — 0 .4 7.7 8 .1 0 .4 12 .1 2 .5 14 .6 44
— 2 .5 — 2 .5 — — — — 0 .6 14 .3 0.7 15 .0 45
1 2
I  c. Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 




Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
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1 Kirkkonummi —  K yrk s lä tt......... 38. s 0.5 _ _ 175.5 _ 175.5 214.S
2 Espoo —  Esbo .............................. 25.0 — 29.2 — 90. o — 119.2 144.2
3 Helsingin mlk. —  Helsinge ......... 20.4 — — — 45.5 244.2 289.7 310.1
4 Huopalahti —  Hop laks................. 5.2 — — — — — — 5.2
5 Oulunkylä —  Aggelbv ................. 10.3 — --• — — — — --- 10.8
G Kulosaaren huvila-kaupunki —  
Brändö viliastad ...................... 166.7 76.2 __ __ __ 242.9
7 Nurmijärvi ................................... 9.0 170.0 — — — — 36.4 36.4 215.4
8 Hyvinkää ..................................... 2.1 61.0 — — — — —
28.9
63.i
9 Tuusula —  Tusby ........................ 19.0 121.3 15.4 — 6.0 — 7.5 169.2
10 Sipoo —  Sibbo .............................. 30.3 — — — — — 25.0 25.0 55.3
I I Pornainen (Borgnäs).................... 37.2 — — — — — — --- 37.2
,12 Mäntsälä ....................................... 8.7 30. o — — 48.5 23.5 — 72.0 110.7
13 Pukkila ......................................... 1.6 — — — — — — --* 1.6
14 Askola ........................................... 0.9 60. o — — 36.7 — — 36.7 97.6
lä Porvoon mlk. —  Borgä lk............. 9.0 — 35.0 — 199.4 — — 234.4 243.4
16 Pernaja —  Perna .......................... 43.3 — — — 11.6 — — 11.6 54.9
17 Liljendal ....................................... 31.2 — — — — — — --1 31.2
18 Myrskylä —  Mörskom .................. 2.2 — 20. o — — — — 20.0 22.2
19 O rim attila ..................................... 37.8 21.2 — — 259.5 — — 259.5 318.5
20 Iitti ............................................... 12.8 14.5 45.5 50.0 — 10. o 105.5 132.s
21 Kuusankoski ............................... — 242.S 206.0 302. o — 100.O 608.0 850. S
22 Jaala ............................................. 2.6 — — — — — — -- - 2.6
23 A r t jä r v i......................................... 2.6 — — — 128.7 — — 128.7 131.3
24 Lappträsk ..................................... 0.8 — — — 232.2 — — 232.2 233.0
25 Elimäki ......................................... 2.6 — — — 6.9 — — 6.9 9.5
26 Anjala ........................................... 31.3 1.4 — 7.4 — — — 7.4 40.1
27 Ruotsinpyhtää —  Strömiors ....... 3.3 — 100.o — — — — 100.o 103.3
28 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne- 
borgs lä n ................................... 2 800.2 2 261.2 1 543.9 144.9 5 232.6 170.0 327.9 7 419.3 12 480.7
29 V e lk u a ........................................... 0.4 — — — — — — — 0.4
30 Taivassalo .................................... 1.1 15.0 2.3 — — — 14.9 17.2 33.3
31 K u s ta v i......................................... 41.6 5.0 — — — — — — 46.0
32 Loka lah ti...................................... 5.6 — — — — — — — 5.6
33 V chm aa......................................... 94.3 26.8 2.7 2.0 1.1 — 9.0 14.8 135.9
34 Uusikirkko ................................... 3.2 20. o — — 14.0 15.2 — 29.2 52.4
35 Uudenkaupungin mlk. —  Nystads 
lk.................................................. 5.8 10.0 _ _ _ _ _ _ ¿2-8
36 Pyhäranta..................................... 0.4 20.0 8.0 — — — — 8.0 28.4
37 Pyh äm aa....................................... — 15.0 — — — — — — 15.0
38 Laitila ........................................... 92.9 40. o — — — — — — 132.9
39 K od is jok i...................................... 1.1 — — — — — 1.1
40 Iniö ............................................... 0.5 — — — — — — 0.5
41 Karjala ......................................... 2.8 5.0 — — — — — 7.8
42 M ynäm äki..................................... 30.1 — — — — — -- - 30.1
43 Mietoinen ..................................... 0.6 10. o 3.i — — — — 3.1 13.7
44 L e m u ............................................. 1.4 5.0 — — — — — — 6.4
45 Askainen ....................................... 24.9 5.0 — — 7.1 — 7.1 37.0
13
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (suite).
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1
1 000 m k f m k
3  0 2 6 .8 178 .5 16 4 .6 343 .1
_ _ _ 4 0 0 1
6  3 7 0 .9 ___ 375 .7 375 .7 2 84 .3 29 .1 — 17.2 3 3 0 .6 78 .2 4 0 8 .8 5 72 2
1 5  9 3 1 .5 2  30 0 . o —
— — 2 3 0 0 .0 — 2 3 0 0 .0 6 9 5 3
1 476 .1 ___ ___ — 70.6 — — — 70.6
— 70.6 6 0 8 *
2  0 4 1 . « — 52.S 52 .8 3 13 .3 — — — 3 13 .3 — 3 1 3 .3 6 0 0 5
1 4 6 4 .3 _ _ ___ ___ ___ — — — — — 1 2 3 8 6
3 734 .1 226 .3 89 .2 3 15 .6 3 4 8 .0 — — — 3 4 8 .0
— 3 4 8 .0 5 4 4 7
1 1 7 4 .0 49 .0 48 .2 97.2 — — — — — — — 3 9 1 8
3 2 3 5 .0 ___ 158 .5 1 58 .5 107 .4 — — — 107 .4 2.4 10 9 .8 4 6 3 9
2 8 7 0 .2 ___ 286 .7 286 .7 — --- . 16.3 — 16.3 — 16.3 4 0 9 10
606.1 ___ 17 .3 17.3 — — — — —
— — 2 9 7 i i
2  69 8 .2 7.3 77.1 84 .4 — 17.0 — — 17.0 — 17.0 3 4 1 12
51 3 .9 ___ 18 .8 18 .8 20 .6 — — — 20 .6 — 2 0 .6 2 4 3 13
7 6 3 .« ___ 41 .3 41 .3 — — — — — — — 2 4 5 14
6  2 1 2 .8 92.7 44 .9 1 37 .6 2 27 .5 44 .8 — — 2 72 .3 — 2 72 .3 4 1 8 l ö i
2  5 6 8 .4 ___ 52 .8 52.S 14 9 .5 — — — 149 .5
— 14 9 .5 3 5 0 16
605.O ___ 43 .0 43 .0 — — — — — — — 3 4 2 17
9 1 4 .8 ___ 22 .0 22 .0 — — 8.9
— 8.9 — 8.9 3 6 0 18
3  65 8 .7 ___ 138 .S 1 38 .8 — —
— — — — — 3 8 7 19
3 2 5 2 .7 80.7 253 .1 1 3 39 .8 96 .8 35 .3 3 9 .5 14 .5 186 .1 6.7 19 2 .8 3 9 3 20
6 4 1 4 .2 ___ 1 18 .0 1 18 .0 2 2 0 .6 • 103 .3 5 0 .0 102 .4 4 7 6 .3 2 59 .1 73 5 .4 4 2 5 21
9 7 5 .0 ___ 1 24 .0 1 24 .0 — 4 .9 — — 4.9 — 4.9 3 0 1 22
82 8 .5 ___ 49 .1 49 .1 19 .3 — — — 19 .3 — 19.3 3 0 7 23
1 63 8 .5 ___ 86.1 86.1 — — — — —
— — 3 4 9 24
1 5 41 .5 1.2 2 1 1 .5 212 .7 — 39.1 — — 39.1 — 39.1 2 51 25
9 1 0 .4 ___ 56 .5 56 .5 — 2.4 8 .8 — 11.2
— 11 .2 2 7 7 26
1 1 2 7 .3 — 53.2 53 .2 — ‘---- — — —
/
— 2 8 6 27
121  2 90 .5 2  786 .1 5 1 9 8 .3 7 9 8 4 .4 2  1 8 6 .8 1 6 7 .6 39 4 .7 4 18 .7 3  1 6 7 .8
\
2 15 .5 3 3 8 3 .3 3 0 6 28
92 .3 ___ 3 .5 3 .5 — — — — — — 2 2 2 29
63 2 .1 — 23.7 23 .7 — — — — —
— — 2 2 0 30
4 6 9 .0 — 15.3 15.3 — — — — — — — 2 1 6 31
4 0 7 .8 ___ 16 .4 16 .4 — — — — —
— — 2 4 1 32
1 3 0 5 .5 39 .3 63 .0 1 02 .3 — — 8.8 — 8.8 — 8.8 3 3 0 33
1 1 6 9 .3 39.7 44 .1 83 .8 —
___ _ — — — 2 9 3 34
2 6 7 .9 _ 9.0 9.0 ___ — — — — 2 61 35
4 3 7 .8 — 14.5 14 .5 — — — —
— — 1 7 7 36
1 5 0 .6 ___ 4 .5 4 .5 — — — — — — — 131 37
1 549 . G — 99.9 99 .0 — — — — —
— — 1 8 4 38
1 2 8 . « — 3.1 3.1 — —
— — 1 7 4 3 9
13 8 .1 ___ 9.5 9.5 — — — —
— — 2 1 4 40
3 0 3 .4 — 10.1 10.1 — — — —
_
— . 3 1 3 41
1 1 2 7 .8 — 67.1 67 .1 — — — — — 1.5. 1 .5 2 4 1 42
381 .7 ___ 15 .0 15 .0 — — — — — — 2 2 4 43
18 7 .7 ___ 8 .4 8.4 —
___ — — — — — 2 1 3 44
3 05 .3 — 9.6 9.6 — — — — — — 2 7 9 4 5
14
I a .  Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgiiter
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1 * )  Merimasku................................... 814 6.7 3.8 10.5 0.5 0.9 1.5 2.1 5.3
2 * )  R y m ä tty lä .............................. 2 432 20.3 6.1 26.7 4.5 6.1 2.8 2.6 16.0
3 *)H outskari—  I-Ioutskär............. 1554 9.5 5.0 14.5 0.7 — 0.3 1.6 2.6
4 * )K o rp o  ....................................... 2 10 1 15.2 3.1 18.6 1 . 1 2.7 5.7 1.0 lo.s
5 * )  N auvo—  Nagu ........................ 2 784 11.3 6.0 17.3 1.8 0.8 1.6 8.1 12.6
6 * ) Parainen —  Pargas ................... 9 317 84.1 17.8 102.2 7.3 2.6 14.1 26.9 51.2
7 * ) Kakskerta ................................ 560 10 .1 3.0 13.1 2.3 0.1 1,5 — 4.2
S Kaarina ................................... 11334 76.5 51.1 127.9 17.1 2.1 55.2 80.9 155.9
9 P iik k iö ....................................... 2 276 24.2 5.5 29.7 10 .1 1.0 4.2 0.1 15.7
10 * ) Kuusisto (Kustö) .................... 476 4.S 1.5 6.3 1.8 1.2 1.7 2.1 7.1
n P a im io ....................................... 5118 45.1 10.5 55.9 9.0 2.S 14.3 4.3 30.1
12 Sauvo (S a gu )............................ 2 910 33.1 5.8 39.2 4.0 2.6 6.4 1.1 14.1
13 * ) Karuna ..................................... 1412 8.1 6.0 14.1 1.0 0.5 1.7 — 3.2
1 1 * ) Kemiö —  Kimito ..................... 6146 47.6 9.6 57.2 4.2 2.6 9.2 12.0 28.0
15 Dragsfjärd ................................ 3 812 41.2 11.8 53.0 2.1 0.9 6.1 11.7 2 l . i
16 * ) Vestanijärd .............................. 1488 17.0 2.5 19.5 0.8 0.2 0.5 1.2 2.7
17 * ) Hiittinen —  Hitis ..................... 1601 10.5 2.6 13.1 1.3 1.3 0.1 — 2.7
18 * ) Särkisalo —  Finby .................. 1865 15.3 3.2 18.5 1.3 0.5 3.3 6.6 11.7
19 Perniö (B je rn ä )........................ 7 548 51.9 28.9 80.8 5.8 8.6 21.6 14.9 50.9
20 K is k o ......................................... 3 324 19.0 8.1 • 27.1 2.1 4.3 4.6 3.1 14.1
21 * ) Suomusjärvi.............................. 2 032 18.1 2.1 20. S 1.3 4.1 l.s 1.6 9.1
22 Kiikala ..................................... 3 583 2 1.1 7.7 28.8 6.6 2.7 5.9 6.7 21.9
23 * ) Pertteli ..................................... 3180 2 1.1 „ 7.3 28.1 2.0 0.1 4.1 3.9 10.7
2 i * )  K u u sjok i................................... 2 555 14.9 4.5 19.1 2.1 1.5 2.8 3.7 10 .1
25 Muurla ..................................... 1629 7.6 4.5 12 .1 2.0 0.3 1.8 2.0 6.1
26 U skela ....................................... 1806 35.9 9.1 45.0 3.9 0.1 3.6 10.7 18.6
27 * )  Angelniemi ................................ 1095 17.S 2.2 20.0 1.5 0.2 2.2 2.3 6.2
28 H a lik k o ..................................... 5 723 55.0 l i . 5 66.5 3.1 2.1 11.0 8.1 24.3
29 Marttila ................................... 3 028 28.8 9.2 38.0 2.0 1.7 3.5 0.7 7.9
30 * )  Karhiainen.................................. 1958 13.8 4.1 17.9 1.5 1.6 3.2 3.7 10 . o
31 Koski ....................................... 3 554 34.3 8.7 43.0 4.2 3.3 4.0 8.1 19.6
32 * )  Tarvasjoki ................................ 2 054 13.1 8 . 0 2 1 .1 3.6 3.6 5.3 0.7 13.2
33 Aura ......................................... 1821 16.3 6.1 22.1 3.2 0.6 2.5 0.5 6.8
34 Lieto ......................................... 3 853 40.2 11.3 51.5 7.9 7.5 5.9 3.9 25.2
35 Maaria (Rantam äki)................. 10 736 151.S 83.0 234. S 11.5 3.5 32.5 44.7 92.2
36 Paattinen .................................. 1008 4.7 7.5 12.2 2. S 0.3 0.5 — 3.6
37 * )  Raisio (R e so )............................ 1801 16.6 3.s 20.1 2.2 0.9 5.9 — 9.0
38 * )  Naantalin mlk. —  Nädendals lk. 866 9.2 0.1 9.6 0.8 — 1.3 0.7 2. S
39 * )  Rusko ....................................... 777 5.6 1.2 6. s 0.1 1.2 0.6 1.9 4.1
10 Masku ....................................... 1297 8.9 2.1 11.0 2.0 0.8 1.3 — 4.1
1 1 * )  Vahto ......... ............................. 1025 5.3 0.6 5.9 O.s 1 . 0 1.3 — 3.1
42 Nousiainen ............................... 2 888 20.5 3.2 23.7 3.5 0.3 5.4 2.5 11.7
13 Pöytyä ..................................... 4117 15.2 5.5 20.7 3.7 2.0 3.7 2.0 1 1 . 1
44 * )  Oripää ..................................................................... 2 001 11.8 2.6 14.1 1 . 0 0.3 2.5 — 3. s
45 Yläne ......................................... 3 319 14.S 5.9 20.7 2.1 2.3 2.9 4.6 11.9
46 * )  Honkilahti ............................... 1 726 12 .S 4.9 17.7 3.6 1.6 2.2 2.5 9.9
17 Hinnerjoki ........................................................ 1845 13.6 6.6 20.2 2.1 1.7 12.0 3.7 19.5
4S Eura ........................................................................ 4165 46.7 7.7 54.1 6.7 4.1 7.3 8.7 26.8
49 K iukainen .......................................................... 4 543 39.2 12 .1 51.3 2.9 7.0 5.3 7.0 22.2
50 Lappi ........................................................................ 3 658 30.0 21.7 51.7 1 ,9 0.9 10.6 7.1 20.8
15
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1 000 m k
59 .0 1.5 0 .3 1.3 0-8 3 .9 13 .2 6 .5 16 .8 3 6 .5 99 .4 4 .6 1.4 1 05 .4 1
160 .1 19 .5 4 .2 11.0 19.2 53 .9 20 .3 1 2 .S 13 .3 46 .4 2 6 0 .4 3 .3 1 .5 2 6 5 .2 2
1 3 4 .5 3 .8 0 .3 7.1 4.9 16 .1 19 .5 9.5 1.9 3 0 .9 181 .5 2 .3 0 .5 1 84 .3 3
148 .0 ' 8 .1 4.7 6 .0 43.1 61 .9 7.2 22 .3 1 2 .8 42 .3 2 52 .2 3 .3 12 .0 2 6 7 .5 4
227 .1 11.2 6 .4 22 .4 58 .2 98 .2 39 .2 25 .5 2 0 .6 85 .3 4 1 0 .6 4 .6 O .i 4 1 5 .3 5
65 4 .9 48 .4 14 .4 51.1 63.7 177 .6 163 .7 153 .7 76 .3 3 93 .7 1 2 2 6 .2 21 .2 21 .0 1 2 68 .4 6
3 9 .5 2.6 0 .1 3 .9 1.3 7.9 8 .8 6 .4 1.8 17 .0 64 .4 — — 64 .4 7
46 4 .9 35 .0 1.7 47 .3 146 .7 230 .7 2 7 7 .8 154 .1 62 .0 4 9 3 .9 1 1 8 9 .5 25 .1 — 1 2 1 4 .6 8
170 .5 9.9 2 .2 15.8 19.S ■47.7 43 .6 30 .1 13 .9 8 7 .6 3 0 5 .8 -8 .4 0 .8 3 15 .0 9
30.7 0.6 0 .3 O.s 5 .6 7.3 5.0 3 .6 0 .6 9.2 47 .2 1.2 0 .2 4 8 .6 10
3 0 4 .2 35 .4 5 .6 27 .3 66.1 13 4 .4 92 .4 78 .3 23 .4 194 .1 632 .7 11 .5 25 .2 6 6 9 .4 u
22 2 .4 12.9 1.3 16 .5 16.8 4 7 .5 51 .9 35 .4 4 4 .9 1 32 .2 40 2 .1 9.8 3 .0 4 1 4 .9 12
86.1 3.1 0 .8 3.2 19.6 26 .7 14 .0 27 .8 9.9 51.7 16 4 .5 3.7 1.9 170 .1 13
404 .1 22.1 9.4 31 .1 118 .5 181 .1 94. S 68 .3 2 1 .0 184 .1 769 .3 9.1 1.2 77.9.6 1 4
295 .7 7.7 7.2 2 2 .0 50 .9 87 .8 74 .4 59 .3 36 .7 1 7 0 .4 5 53 .9 6 .4 1.0 561 .3 15
1 07 .0 4.4 0.7 7.1 17.7 29 .9 12.9 10 .4 2 .4 25 .7 16 2 .6 1.8 1.2 165 .6 16
139 .8 12.0 1.7 7.6 18.4 39 .7 17 .3 20 .4 4 .6 42 .3 2 2 1 .8 10 . o — 2 31 .8 17
137 .9 12.5 1.5 12.1 40 .4 66 .5 33 .2 23 .4 9.7 66 .3 270 .7 7.2 1.5 2 7 9 .4 1 8
532 .4 17.0 4 .0 45 .4 63 .9 130 .3 4 9 .6 83.7 58 .3 1 91 .6 85 4 .3 7. S 21 .4 8 83 .5 19
2 52 .6 7.3 0 .6 15.9 4.8 28 .6 32 .3 23 .5 23 .0 78 .8 3 6 0 .0 — 1.7 361 .7 20
169 .7 23 .6 0.S 1 0 .s 6.6 41 .8 55 .3 16.7 12 .6 84 .6 2 96 .1 5.1 3.1 3 04 .3 21
2 57 .5 8.7 1 .6 20 .S 20 .8 51 .9 3 8 .9 33 .3 2 9 .9 102 .1 41 1 .5 8.2 — 419 .7 2 2
175 .0 ' 14.6 3 .5 21 .6 22 .5 62 .2 23 .4 29.1 26 .5 79 .0 31 6 .2 5 .5 2 .6 324 .3 23
181 .3 15.3 2 .6 10.2 5.3 33 .4 21 .1 33 .1 17 .2 71 .4 286 .1 3 .1 1.2 2 90 .4 24
' 111 .5 4.7 0.1 8.7 18 .0 31 .5 11.0 19 .4 4 .1 34 .5 177 .5 3 .6 — 181.1 2 5
i 135 .5 611 2 .4 8.3 21 .6 39 .1 21 .1 38 .9 15 .5 75 .5 250 .1 6 .6 — 256 .7 26
103.4 0.9 0 .5 6 .9 2 .5 10 . S 20 .0 12 .6 14 . S 4 7 .4 16 1 .6 2 .0 ■ 0 .5 164 .1 27
| 3 89 .9 18.5 25 .9 38 .3 45 .2 ■ 127 .9 141 .6 56.1 26 .5 2 24 .2 742 .0 10 .4 — 7 52 .4 28
| 194 .7 6.6 1.2 10.9 20 .S 39 .5 43 .9 34 .0 27 .2 105 .1 33 9 .3 9.7 1 .0 350-O j 29
1 127 .9 6.9 2 .0 5.1 9 .4 23 .4 , 24 .9 21 .6 16 .6 63.1 2 1 4 .4 1 .0 1.6 2 1 7 .0  3 0
2 64 .4 6.1 2.7 16.1 34.7 59 .6 26 .9 32 .7 2 4 .2 . 83 .8 40 7 .8 8 .2 2 .3 418 .3|31
! 134 .7 10 .8 1.1 10.3 9.0 31 .2 14 .2 22 .0 13 .9 50 .1 21 6 .0 9.1 1.0 226.i |32
132 .9 2.2 1.3 8.7 8.5 20 .7 16 .6 30 .3 10 .8 57.7 21 1 .3 — 1.0 212 .3|33
i 341 .1 17.6 16 .4 27 .4 41 .8 103 .2 110 .8 30 .5 76.1 2 1 7 .4 661 .7 6 .5 — 6 68 .2  34
1 575 .5 94.3 1 0 .o 75.7 146 .8 3 2 6 .8 240 .7 2 0 2 .6 1 34 .4 577 .7 1 4 8 0 . o 11 .8 — 1 491 .S  35
! 59 .9 3.5 2 .8 7.5 2 .7 16 .5 7.0 15 .2 8 .9 31 .1 107 .5 10 .4 0 .5 1 1 8 .4  36
i 121 .1 6.6 O.s 11 .6 10.5 29 .5 25 .0 17.1 3. S 45 .9 196 .5 O .i — 1 9 6 .e ;3 7
i 81 .4 5 . s — 6.1 7.0 18 .9 14 .6 7.3 5 .2 27 .1 127 .4 — 1 .6 1 2 9 .o '3 S
I 59 .0 2.3 0.2 4 .4 3.2 10 .1 7.3 13.8 8.3 29 .4 98 .5 2 .4 9.3 110 .2|39
! 94 .8 2.7 0.7 6.2 14 .5 24 .1 33 .4 1.7 6 .9 42 .0 160 .9 4 .4 0 .5 1 6 5 .8 ,4 0
77 .6 14.1 0 .3 4 .2 7.2 25 .8 8 .2 14.2 5.1 2 7 .5 130 .9 1.2 1.1 1 33 .2  41
| 211 .3 9.6 2.9 14.0 1 0 .o 36 .5 34 .9 31 .6 14.7 81 .2 3 2 9 .0 6 .6 2 .0 3 3 7 .6 '4 2
j 317 .1 23 .2 8.9 13.7 26 . S 72 .6 35.7 58 .9 24 .9 1 19 .5 509 .2 7.4 2 .0 5 1 8 .6  43
! 120 .4 24 .5 O.s 15 .6 10 .6 51 .5 11.1 22 .3 10 .2 43 .6 2 1 5 .5 — — 2 1 5 .5  44
1 2 15 .8 5.3 1.9 18 .6 22 .4 48 .2 14 .9 21 .0 17 .9 53 .8 31 7 .8 6.s 1.6
: 111 .9 2.9 2.9 10.1 34.1 50 . o 8.0 l l . i 15.1 3 4 .2 196 .1 2.2 — 1 9 8 .3  4 6
j 105 .4 9.0 0 .4 9.6 17 .4 36 .4 17.S 14 .4 4.3 36 .3 178 .1 3 .4 — ' 1 81 .5  47
240.7 9.5 2 .6 30.7 41.4 84 .2 58 . S 40.7 17.1 1 16 .6 44 1 .5 11 .4 — 45 2 .9 48
| 2 3 6 . s 15.6 8.7 26 .6 57 .2 108 .1 43 .1 43 .5 16 .6 1 03 .2 448 .1 9 .s 0 .2 458 .1 4 9
I 197 .2 17.2 2.7 15.4 28.1 63 .4 22 .0 22 .8 15.1 59 .9 32 0 .5 5 .5 — 32 6 .0 50
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I  b. Menot vuonna 1932 (jatk.). — Utgifter
1
1 2 | 3 | 4 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
















































1  000 mk
1 Merimasku ........................ 9.0 1.0 10 .o - 19.4 38.0 57.4
2 Rymättylä ........................ 24.2 — 15.6 39.8 5.1 __ — 26.7 139.5 171.3
3 Houtskari —  Iloutskär . . . . 10.5 — 0.2 10.7 1.5! — — 22.7 30.6 54.8
i Korpo ................................ 19.4 — — 19.4 — __ — 15.8 59.7 75.5
* 5 Nauvo —  Nagu ................. 32.6 _ 1.8 34.4 5.7 88.3 __ 108.4 202 4
1 6 Parainen —  Pargas ........... 115.3 72.0 156.1 343.4 27.1 478.2 53.2 137.2 548.2 1 243.9
» 7 Kakskerta.......................... 11.9 11.9 7.0 38.8 45.8
1 8 Kaarina................................ 36.4 — 95.2 131.6 54.7 1 389.5 — 257.7 1 759.2 2 461.1
9 P iik k iö ............................... 19.4 — 27.7 47.1 6.8 92.4 — — 156.2 255.4■ 10 Kuusisto (Kustö) ............. 0.1 — — 0.1 — — — 14.3 32.7 47.0
i1 1 P a im io ........... ....................
Sauvo (Sagu) . : .................
51.8 — 24.4 76.2 6.8 75.2 67.5 84.4 266.4 500.3
12 13.0 — 14.7 27.7 9.2 114.7 61.8 29.5 139.1 354.3
13 Karuna .............................. 19.8 — — 19.8 6.4 — _ 25.7 106.7 138.S
14 Kemiö —  K im ito ............... 56.8 •--- 27.4 84.2 4.1 98.4 61.1 217.2 380.8
, 15 Dragsfjärd ........................ 53.7 — 24.4 78.1 9.5. 142.2 82.6 230.0 464.3
116 Vestanfjärd........................ 1 1 . 1 ■ 22.4 16.8 50.3 0.4 — — 13.8 26.8 41.0
17 Hiittinen —  Ilitis ............. 10.5 — 9.8 20.3 1 . 1 — — 36.9 45.7 83.7
i l 8 Särkisalo —  F in b y ............. 23.3 _ 4.7 28.0 3.9 37.3 __ 13 5 57 7 112.4
19 Perniö (Bjernä) ................. 68.5 — 26.3 94.8 15.3 239.6 77.7 91.0 309.0 732.6
20 K is k o .................................. 16.1 2.6 18.7 2.3 — — 44.2 180. s 227.3
21 Suomusjärvi...................... 1 1 .6 __ 1 1 .6 — — — 22.9 64.3 87.2
;22 K iik a la ............................... 48.5 — 20.7 69.2 4.9 — — 15.8 129.7 150.4
23 Pertteli .............................. 24.8 — 11.3 36.1 8.5 — — 28.4 109.4 146.3
24 Kuusjoki............................ .. 26.7 — 9.2 35.9 — — — 37.4 124.3 161.7
25 M uurla................................ 23.1 — 1.2 24.3 0.9 — — 15.4 74.9 91.2
,26 Uskela.................................. 16.7 — 9.3 26.0 0.3 69.6 — 51.3 130.3 251.5
'27 Angelniemi ........................ 26.7 — — 26.7 — — — 31.6 88.4 120.0
;28 H a lik k o .............................. 35.7 — 72.9 108.6 4.0 163.8 97.0 71.6 248.8 585.2
29 M arttila .............................. 60.9 5.3 66.2 0.5 — — 22.3 177.3 200.1
'30 Karinainen ........................ 20.5 — . 21.3 41.8 4.0 — — 39.6 92.8 136.4
¡31 K o s k i.................................. 26.3 — 13.0 39.3 5.0 — — 45.4 151.5 201.9
32 Tarvasjoki ........................ 16.3 11.8 28.1 4.8 — — 37.6 90.8 133.2
¡33 A u ra ................................... 9.9 6.0 15.9 — — — — 119.7 119.7
;34 Lieto .................................. 12.8 — .6.6 19.4 8.1 164.2 . -- 30.9 220.8 424.0
l35 Maaria (Rantam äki)......... 32.4 — 183.1 215.5 37.2 364.1 172.1 270.0 1 382.0 2 225.4
136 Paattinen .......................... 0.2 — 3.1 3.3 4.0 — — 8.4 53.4 65.8
¡37 Raisio (R e s o ).................... 22.5 — 34.0 56.5 — — — 24.5 167.8 192.3
¡38 Naantalin mlk. —  Nädcn- 
dals Ik.............................. 0.2 11.0 11 .2 49.6 49.6
■ 39 Rusko ................................ 10.9 — 6.0 16.9 2.0 — — 11.7 10.9 24.6
,40 Masku ................................ 11.4 — 2.2 13.6 0.9 — — 12.9 63.1 76.9
'41 Vahto ................................ 12.9 — 5.1 18.0 0.1 — — 9.8 36.9 46.8
¡4 2 Nousiainen ........................ 14.5 — 5.2 19.7 6.9 — — 39.0 114.3 160.2
'4 3 Pöytyä-............................... 40.3 107.8 0.6 148.7 6.0 102.7 44.9 110.4 98.9 362.9
'44 O rip ä ä ............................... 10.4 — 6.2 16.6 0.3 — 13.5 68.9 82.7
|45 Y lä n e .................................. 13.0 — 32.5 45.5 3.7 95.9 — 13.4 94.8 207.8
46 Honkilahti ........................ 18.6 — 17.4 36.0 — — — 14.1 31.3 45.4
;47 Hinnerjoki ........................ 24.4 — 15.1 39.5 — — — 23.2 61.1 84.3
,48 E u ra ................................... 73.9 — 14.2 88.1 4.3 67.4 — 59.3 132.7 263.7
¡49 Kiukainen.......................... 36.9 — 22.0 58.9 4.3 35.0 40.1 32.2 100.4 212.0
50 Lappi................................. 29.9 — 20.9 50.8 — 84.6 — 55.9 71.0 211.5
1 7
iir 1932 (forts.). —  Depenses en 1932 (su ite ).
■ 12  | 13 | 14  | 15
R a k en n u k se t ja  m a a tila t 
B y g g n a d e r  och jo rd lä gen h eter
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1 000 m k
0 .4 0 .4 0 .2 0 .2 0.7 29 .2 4.1 33 .3 1
___ 4.9 2.1 7.0 — — 31 .8 31 .8 5 .8 14 .9 — 14.9 2
___ 4.7 ___ 4.7 — 6.1 — 6.1 0 .8 8 .2 — 8.2 3
6.0 0.6 — 6 .6 — 17.5 — 17 .5 3 .8 — 1.8 1 .8 4
10.4 34 .3 44.7 — 14 .5 3 .0 17 .5 6 .4 ' 16.2 5.1 21 .3 5
___ 105.7 94 .4 200 .1 — 27 .9 4 56 .8 484 .7 3 9 .3 156 .7 860 .5 1 0 1 7 .2 6
___ 0.2 0 .1 0 .3 — — 0.3 0 .3 — 12.5 — 12.5 7
0 .6 17.0 2 50 .5 2 68 .1 — 0 .5 50 .0 5 0 .5 7.8 4 4 0 .4 653 .7 1 094 .1 s
1.0 90.4 91 .4 — 0.2 22 .4 2 2 .6 3.7 3 1 .9 16 .5 48 .4 9_ ___ ___ ___ 1.1 — l . i — 7 .0 20 .0 27 .0 10
5 .6 3.7 185 .8 195 .1 — — 1 0 .o 1 0 .o 6 .2 94 .1 160 .8 2 5 4 .9 11
0.9 126 .1 127 .0 — — — — 2.3 30 .8 86 .9 117 .7 12
___ 1.9 ___ 1.9 — 5.5 — 5.5 — 7.0 12.7 19.7 13
___ 14 .6 355.1 369 .7 — 20 .9 28 .S 49 .7 3 0 .5 111 .7 135 .2 2 46 .9 14
___ 2.8 119 .7 122 .5 — 3.7 — 3.7 5 .6 72 .0 38 .8 110 .8 15
i ___ ___ ___ — — 3.3 — 3 .3 1.2 20 .8 0.1 20 .9 16
___ ___ ___ — — 35 .7 — 35.7 0 .4 18 .8 22 .6 41 .4 17
___ ___ ___ ___ — 2.0 19 .9 21 .9 2 .5 20 .9 4.0 24 .9 18
___ 8.1 67.7 75 .8 — — 1 45 .4 1 45 .4 1.6 32 .8 68.7 101 .5 19
___ 4.6 12 .4 17 .0 — 0.2 30 .3 3 0 .5 — 35.7 0 .9 36 .6 20
___ 3 .6 14 .6 18.2 — 4.9 20 .4 25 .3 4 .2 96 .8 12.2 109 .0 21
j - ___ 8.8 2.9 11.7 — 10 .5 17.0 2 7 .5 3 .3 80 .2 41 .9 122.1 22
1 6 .8 7.3 ___ 14.1 — 50. o — 50. o 3 .0 20 .5 26 .2 46.7 23
1 - 0 .3 5. S 6.1 — 2.7 — 2.7 — 66.9 83.4 150 .3 24
0.4 22 .7 23.1 — 8.5 — 8.5 2.1 21 .2 3. s 25 .0 25
j ___ 5.7 11.2 16 .9 — 11.1 9 .4 2 0 .5 8 .4 1 3 0 .6 37 .S 168 .4 26
___ ___ ___ — — 2 50 .0 2 50 .0 — 38 .6 29 .8 68 .4 27
___ ___ 2 23 .5 22 3 .5 — — 25.5 25 .5 7.2 1 93 .6 165 .9 3 59 .5 28
3.7 5.1 8.8 — — — — 4.0 35 .7 8.5 44 .2 29
! i . i 9 .2 10 .3 — — 9.3 9.3 2 .4 24 .3 13 .8 38.1 30
3 .0 4.3 32 .1 3 9 .4 — 3.9 — 3 .9 6.7 75 .4 12.1 87 .5 31
___ 1.6 17 .9 19 .5 — 0.3 — 0.3 1 .5 39 .0 7.5 46.5 32
___ 3.1 ___ 3 .1 — 21 .9 — 21.9 17 .0 16 .5 26 .2 42.7 33
___ 6.1 134 .5 140 .6 ___ 1.8 — 1.8 5 3 .5 190 .7 132 .5 323 .2 34
___ 3 62 .8 362 .8 — 32 .0 656 .3 6 88 .3 15 .4 3 5 4 .4 6 1 3 .6 968 .0 35
___ 1.8 4 .0 5.8 — — — — 0.8 85 . S 28 .6 11 4 .4 36
— — 49.8 49 .8 — — 14.7 14.7 — 41 .8 119 .1 160 .9 37
_ _ 2.7 2.7 _ 0.7 1.0 1.7 _ 4 .6 _ 4 .6 38
1.2 _ 5.3 6 .5 — — — — — 17.3 4.2 21 .5 39_ _ 10.6 10 .6 — 11 .0 — 11 .0 11 .0 24 .7 47 .2 71.9 40_ 1.3 0.7 2 .0 _ 1.7 — 1.7 5 .0 — 3.S 3.S 41_ _ _ 2 .6 — 2 .6 4 .5 35 .7 22 .2 57.9 42
0.4 3 .0 104 .8 108 .2 — — 174 .0 1 74 .0 3 .6 5.1 51 .0 56.1 4 3_ 5.1 5.1 — — 2 .2 2 .2 0 .6 17 .0 5.4 22 .4 44
i ___ _ 21 .8 21 .8 — 7.5 0 .1 7 .6 O .i 1 59 .3 62 .0 221 .3 45
1 0 .3 _ 7.4 7.7 _ _ — — 7.9 — 7.5 7.5 46
1 _ 4 .6 4 .6 — — — — 1.1 6.3 20 .6 26 .9 47
— 13-1 20.7 33 .8 — 0 .4 15 .2 15 .6 1.6 55 .8 34.1 89.9 48
1.3 _ 12.3 13 .6 — 0 .2 5. s 6 .0 0 .5 10 .6 20 .5 31.1 49
| 4 .5 1.1 42 .2 47 .8 — — — — 35 .3 14 .8 25 .5 40.3 50
3362— 35
18
Ie . Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgilter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 ' 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 

























Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 Merimasku ................................... 3.4 _ _ _ 3.4
2 Rymättylä ................................... 2.5 15.0 — — 58.1 — 1.2.3 70.4 87.0
3 Houtskari —  Houtskär................. 16.4 lO.o — — — — — 26.4
4 Korpo ........................................... 0.3 — 10.o — — — lO.o 10.3
5 Nauvo —  N a g u ............................ 19.5 — — — 13.0 — 28.1 41.1 60.6
G Parainen —  Pargas...................... 187.3 67.5 — — — — — — 254.8
7 Kakskerta........................................ 0.9 — — — — — — — 0.9
8 Kaarina ....................................... 36.0 — — — 1 660.2 — — 1 660.2 1 696.2
9 P iik k iö ........................................... 15.0 15.0 — — — — * -- — 30. o
10 Kuusisto (Kustö) ........................ 0.4 5.7 — — — — — — 6.1
11 P a im io ........................................... 64.8 45.0 1.6 — 12.7 — — 14.3 124.1
12 Sauvo (Sagu) ................................ 8.7 15.0 33.7 — — — — 33.7 57.4
13 Karuna ......................................... 0.6 5.0 — — 6.0 — — 6.0 11.6
14 Kemiö —  K im ito .......................... 11.1 — — — — — — — l l . i
15 Dragsfjärd ................................... 27.8 — — — 2.5 — — 2.5 30.3
16 Vestanfjärd..............................: . . 7.9 — — — — — — — 7.9
17 Hiittinen —  Hitis ........................ 14.5 0.5 — — 6.9 — — 6.9 21.9
18 Särkisalo — Finby........................ 21.7 236.0 19.S — 1.3 7.6 6. s 35.5 293.2
19 Perniö (Bjernä) ............................ 5.4 112.0 46.2 — — — — 46.2 163.0
20 K is k o ............................................. 5.9 lO.o 0.8 — — — — 0.8 16.7
21 Suomusjärvi ................................. 3.5 10.0 — — — — — — 13.5
22 Kiikala ......................................... 9.9 15.0 — • — 2.9 — — 2.9 27.8
23 Pertteli ......................................... 1.4 15.0 — — — — — — 16.4
24 Kuusjoki ....................................... 12.5 15.0 23.S — 0.2 — — 24.0 51.5
25 M u u rla .......................................... 1.6 10.0 — — — — — — 11.6
26 Uskela ........................................... 67.1 15.0 — — — — — — 82.1
27 Angelniemi ................................... 4.9 5.0 — — — — 6.0 6.0 15.9
28 Halikko ......................................... 25.3 35.0 — — — — — — 60.3
2 9 M a rttila ......................................... 2.7 47.2 — — — — — — 49.9
30 Karinainen ................................... 11.6 7.2 — — 20.0 — — 20. o 38. s
31 K o s k i............................................. 5.1 40.0 — — — — 10.0 lO.o 55.1
32 Tarvasjoki ................................... 2.0 10.0 — — — — — — 12.0
33 A u ra .............................................. 1.6 5.0 — — — — — — 6.6
34 Lieto ............................................. 224.8 27.0 — — — — — — 251.8
35 Maaria (Rantam äki).................... 158.2 50.0 215.0 — 2 381.6 — 2 596.6 2 804.8
36 Paattinen ..................................... 0.7 — — — 108.1 — — 108.1 108.8
37 Raisio (Reso) ............................... 8.7 lO.o — — — — — — 18.7
38 Naantalin mlk. —  Nädendals lk... 0.7 5.0 — — — — — — 5.7
39 Rusko .......................................... 13.0 45.0 80. o — — — — 80.0 138.0
40 Masku ........................................... 50. s lO.o — — — 10.s — 10.8 71.6
41 Vahto ........................................... — — — — 20.5 — — 20.5 20.5
42 Nousiainen ................................... 38.2 lO.o — — 22.9 — — 22.9 71.1
43 Pövt.vä .......................................... 1.7 25.0 — — 132.0 19.0 — 151.0 177.7
44 Oripää ........................................... 2.9 lO.o 5.4 0.8 — — 9.0 15.2 28.1
45 Y lä n e ............................................. •4.0 15.0 — — 90. o — — 90.0 109.0
46 Honkilahti ................................... — — — — — — — — —
47 Hinnerjoki ................................... 0.6 — — — 18.4 — — 18.4 19.0
4S E u ra .............................................. 18.9 — — — 1.0 — 3.7 4.7 23.6
49 Kiukainen ..................................... 1.1 26.0 — — — — — — 27.1
50 L a p p i............................................. 7.1 — — — 12.1 — 15.6 27.7 34. S
ár 1932 (forts.). — Dépenses en 1932 (su ite ).
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1 000 m k m k
22 6.6 0.5 lO .o 10 .5 2 7 8 1
666 .4 — 1 5 .4 15 .4 — — — — — — — 2 7 4 2
3 1 3 .1 --- . 12.9 12.9 — — — — — — — 201 3
4 3 1 .8 — — — — — — — — — — 2 0 6 4
8 3 2 .5 — 80.6 80.6 — — — — — — — 2 9 9 5
5  0 0 5.2 88.8 1 5 8 .7 2 4 7 .5 16 5 .5 13 .8 — 2 9 1 .3 4 7 0 .6 — 4 70 .6 5 3 7 6
1 5 3 .7 — 9.0 9.0 0 .3 — — — 0 .3 — 0.3 2 7 4 7
7 2 0 7 .8 3 8 2 .5 200.6 5 8 3 .1 — 15 .0 — — 15 .0 2 2 .3 3 7 .3 6 3 6 S
859 .0 69.5 3 7 .7 1 0 7 .2 22.4 — — — 22.4 — 22.4 3 7 7 9
1 4 3 .3 — 3.8 3 .8 — — — — — — — 3 0 1 10
1 9 2 2 . 5 1 5 1 .3 89.3 24 0.6 10.0 — — — 10.0 — lO.o 3 7 6 11
1 1 5 4 .9 2 1 6 .8 52 .1 26 8.9 — — — — — — — 3 9 7 12
3 8 5 .0 — 19.6 19 .6 — — — — — — — 2 7 3 1 3
2 0 3 7 .7 14 8 .1 1 0 3 .8 2 5 1 .9 — — — — — — — 3 3 2 1 4
1 4 5 0 .7 84.1 1 1 4 .4 19 8 .5 — — 2 1 .4 — 2 1 .4 — 2 1 .4 3 8 1 1 5
3 1 2 .4 — 10.0 lO.o — — — — — — — 210 1G
4 5 1 .0 — 8.4 8.4 __ — — — — — •— 28 2 17
7 9 2 .5 6.8 2 1 .7 28.5 19.9 — — — 19.9 0.2 20.1 4 2 5 18
2 3 3 0 .5 102.2 7 1 .0 1 7 3 .2 1 4 5 .4 — 46.2 — 1 9 1 .6 — 19 1 .6 3 0 9 19
7 5 0 .0 0.4 28.2 28.6 3 0 .3 9.7 — — 40.0 — 40.0 ■ 22 6 20
6 0 3 .2 — 5 7 .4 5 7 .4 __ — — — --- — — 2 9 7 21
8 8 2 .4 8.6 36 .6 45.2 1 5 .3 — — — 1 5 .3 — 1 5 .3 24 6 22
6 7 6 .0 — 2 5 .0 2 5 .0 — — — — — — — 2 1 3 2 3
72 8 .4 3 .1 40.0 4 3 .1 — — 3 .5 — 3 .5 — 3 .5 2 8 5 24
3 8 5 .1 8.7 10.1 18 .S — — 1 7 .8 — 1 7 .8 — 1 7 .8 2 3 6 2 5
8 9 4 .1 2.7 2 7 .9 3 0 .6 — 0.3 1.1 — 1.4 0 . 1 1.5 4 9 5 26
6 7 1 .3 ____ 14 .7 14 .7 2 5 0 .0 — — — 2 5 0 .0 — 25 0 .0 6 1 3 27
2 2 1 3 .0 140 .6 15 4 .6 29 5.2 2 5 .5 2 5 .5 — — 5 1 .0 — 5 1 .0 3 8 7 28
7 6 9 .1 1 7 .7 44.0 6 1 .7 — — — — — — — 2 5 4 29
5 2 2 .0 1 1 .5 24 .1 3 5 .6 8.5 — 3.2 — 1 1 .7 — 1 1 .7 2 6 7 3 0
9 1 4 .7 4.0 22.S 26.8 — — — — — 1.0 1.0 2 5 7 31
5 0 1.8 7.5 8.7 16.2 — 15 .0 — — 1 5 .0 2.9 1 7 .9 24 4 32
4 6 8.4 19 .5 14.8 3 4 .3 — — — — — — — 2 5 7 3 3
1 9 5 9 .2 1.3 1 5 7 .7 1 5 9 .0 — — — — — — — 5 0 8 34
9 099.O __ 239 .6 23 9 .6 6 2 1.1 — - - — 6 2 1 ,1 — 6 2 1.1 8 4 8 3 5
4 3 3 .1 — 6.3 6.3 — — — — — — — 4 3 0 3 6
7 1 8 .9 — 2 7 .1 2 7 .1 14.7 — — — 1 4 .7 — 14.7 3 9 9 37
2 1 6 .9 __ 5.0 5.0 1.0 — — — 1.0 — 1.0 2 5 0 3S
32 8 .6 __ 7.4 7.4 __ 2.5 — — 2.5 — 2.5 4 2 3 39
4 4 7 .5 — 22.6 22.6 — — — — — — — 3 4 5 40
24 0. o ____ 15 .0 15 .0 ____ — — — — — — 2 3 4 41
6 89.0 — 3 1 .5 3 1 .5 — — — — — — — 2 3 9 42
1  5 8 1 .9 — 4 7 .5 4 7 .5 — — — — — — — 3 8 4 4 3
3 9 1 .4 __ 1 7 .2 1 7 .2 __ — — — — — — 19 6 44
9 7 1 .9 — 1 5 .2 15 .2 — — — — — — — 2 9 3 45
3 3 0 .4 __ 7 .3 7 .3 __ — — — — — — 19 1 46
3 9 6 .6 8.2 16.0 24.2 __ — — — — 5.0 5.0 2 1 5 47
1 0 5 0 .4 — 60.9 60.9 8.5 9.7 — 6.7 24.9 — 24.9 2 5 2 48
880.S — 41.1 4 1 .1 3.0 — — — 3 .0 — 3.0 19 4 49
8 1 9 .0 14.4 2 8 .5 42.9 — — — — — — — 2 2 4 5 0
2 0
I  a. Meuot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1
L ää n i ja  ku nta 









3  | 4 | 5 
K eskushallinto 
Centralförvaltning
s 7 ; 8 | 9 
Y leiset yhteiskunta-menot 












Verotus, tilintarkastus y. m
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1 000 m k
1 Rauman mlk. —  Raumo lk. . . . 5  7 8 2 58.7 12.2 70.9 6.4 2.1 7.9 22.5 38.9
2 Eurajoki ................................... 6 0 5 8 21.8 . 9.6 3 1 .4 3.2 3 .4 16 .1 — 22.7
3 L u v ia ......................................... 2 9 3 1 14.8 4.8 19.6 2.6 0.2 3.2 6.0 12.0
Porin mlk. —  Björneborgs lk. .. 9 652 70.2 29.3 99.5 8.1 3 .1 1 3 .1 4 7.6 7 1 .9
5 Ulvila (Ulfsby) ........................ 9 8 0 7 49.7 19 .3 69.0 9.4 2.0 46.2 5 1 .6 10 9.2
6 N ak k ila ..................................... 4  6 0 4 15.8 6.9 22 .7 4.5 2.4 1.8 11.1 19.8
7 R u lla a ....................................... 2  69 8 2 3.4 8.4 3 1 .8 2.4 3 .0 3 .7 0 .7 9.8
8 *) Noormarkku ............................ 3  9 3 5 42.6 9.5 5 2 .1 5.6 3 .7 5.0 12.1 26.4
9 Pom arkku................................. 4  4 1 2 15 .4 9.6 25.0 4.8 1.0 2.8 21.4 30 .0
10 *) Ahlainen ................................... 3  7 7 9 11.6 7 .2 18.8 4.0 1.2 2.2 10.8 18.2
11 Merikarvia (Sastmola) ............. 7  4 7 3 4 7.7 25.9 7 3 .6 7 .3 6.3 8.7 2 5 .3 4 7 .6
12 Siikainen................................... 4  7 3 7 3 5 .2 1 3 .3 4 8 .5 7.9 9.4 5.2 13.2 3 5 .7
13 Kankaanpää ............................ 9 1 8 5 42.5 22.6 6 5 .1 6.7 7 .7 12.4 29.2 56 .0
14 Hongon] oki .............................. 3  49 9 16.9 4.9 21.8 5.7 2.1 3 .5 17.S 29.1
15 Karvia......................................... 4  22 2 25.8 12 .3 3 8 .1 2.9 7.6 8.1 8.7 2 7 .3
16 Parkano ................................... 6 6 96 48.7 17 . S 66.5 5 .1 22.8 10. o 25.8 6 3 .7
1 7 K ih n iö ....................................... 2  960 20.3 9.1 29 .4 3 .1 1 0 .5 6.0 1 3 .5 3 3 .7
18 Jämijärvi .................................. 3  5 1 8 20. S 12 .3 3 3 .1 4.0 4.6 4.3 6.5 19.4
19 Ikaalinen 1) ............................... 10  9 2 5 76 .1 8 1 .5 1 0 7 .6 6.3 11.1 5 3 .7 19 .0 90.1
20 * ) V iljakkala.................................. 2 5 7 3 22.0 4.5 26 .5 2.8 O.s 3 .3 5.6 12 .5
21 Hämeenkyrö ............................ 8 5 1 1 88.1 3 7 .0 1 2 5 .1 7.0 9.8 1 7 .2 29.8 64.4: )
22 L a v ia ......................................... 5  2 7 2 25.S 1 3 .2 39 .0 3.0 2 .3 7 .5 4.7 1 7 .5  1
2 3 *) Suodenniemi............................. 2 8 1 5 15.9 19.4 3 5 .3 2.8 3.9 7.0 4.4 18 .1
24 Mouhijärvi ................................ 4 1 6 8 19.1 5.2 2 4 .3 4.4 2.5 9.4 20.9 3 7 .2
25 * )  Suoniem i................................... 1 9 1 5 14.6 7 .5 22.1 3. S 1.9 2 3 .2 6.0 3 4 .9
26 *) Karkku ..................................... 3  5 2 7 23.2 12 .5 3 5 .7 5 .1 2.4 16 .5 10 .4 3 4 .4
27 Tvrvää ...........  ........................ 8 58 6 47.9 21.2 6 9.1 5.8 2.8 1 8 .3 7.7 3 4 .6
28 K iik k a ....................................... 3  950 1 7 .3 10.4 2 7 .7 3.2 2.9 5 .3 2.0 1 3 .4
29 Kiikoinen ................................. 2 7 6 4 9.3 7.4 16 .7 2.6 2.4 3.9 4.1 1 3 .0
30 *) Kauvatsa ................................. 2 7 5 0 12. s 3.8 16.6 1.9 1.5 4.2 •  4.0 11.6
3 1 Harjavalta ................................ 2 3 6 7 9.7 2.9 12.6 2.3 2.1 ■ 1.5 2.4 8 .3 ,
3 2 Kokemäki (Kumo) ................... 7  4 2 1 60.8 16.5 7 7 .3 7.8 1.1 1.5.6 39 .6 64.1
33 Huittinen ................................. 8 5 6 2 DÖ.7 2 3 .1 78.8 6.9 6.6 1 1 4 .2 18.2 14 5 .9
34 * ) Keikyä ..................................... 1 7 5 7 10.4 2.7 1 3 .1 2.5 0.1 3.4 1.4 7.4
3 5 K ö y l iö ....................................... 3  0 2 0 24.7 8.5 3 3 .2 6.3 6.4 5.4 4.1 22.2
36 S ä k y lä ....................................... 2 802 16 .3 7.2 2 3 .5 2.5 2.5 2.5 2.2 9.7 |
37 Vam pula................................... 3  2 5 8 3 8 .6 9.9 48.5 4.9 1.0 8.5 10.1 24 .5
3 8 Punkalaidun............................. 6 4 0 5 5 1 .3 24.S 76 .1 9.0 6.1 1 3 .7 l 7 : e 46.4
39 Alastaro ................................... 4  6 0 5 41.7 1 7 .3 59.0 5.3 4.3 5.9 10 .7 26.2
40 Metsämaa .................................. 1 7 3 3 22.2 3 .7 25.9 2.4 0 .3 2.7 _ 5.4
41 Loimaa ..................................... 7  4 4 8 45.7 2 4 .3 70.0 9.8 6.0 9.0 11.6 3 6 .4
42 Mellilä ....................................... 2 0 0 2 18.5 7 .1 25 .6 4.3 2.9 2.2 2.2 11.6
4 3 Ahvenanmaa —  Ä la n d ..................... 2 1  5 0 5 1 1 2 .4 3 0 .7 1 4 8 .1 11.0 9 .7 11.8 10.0 42 .0
4 4 *)  E ckerö ....................................... 1 2 6 6 10 .5 1.9 12 .4 0.6 0.7 0.7 0.8 2.8
4 5 * ) Hammarland ............................ 1 7 3 5 1 1 .3 3.0 14 .3 0.9 O.i 2.2 — 3.2
46 * ) Jomala ..................................... 2 7 9 9 11.6 3.9 15 .5 1.2 1.1 2.0 0.4 4.7
47 * ) F inström ................................... 2 3 7 4 1 3 .5 4 .1 1 7 .6 1.6 1.2 1.6 . 1 - 7 6.1
48 * ) Geta .......................................... 9 2 5 3.6 0.2 3.8 0.6 — 0.8 1.4
49 * ) Saltvik ..................................... 2 7 7 8 16.8 5.0 21. S 1.3 1.6 0 .7 3.6
>) Yhteinen talous Ikaalisten kauppalan kanssa. —  Gemensam ekonomi med Ikalis köping. —  Un hourg
21
âr 1932 (forts.). —  Dépenses en 1932 (su ite ).
I l 12 13 1 14 1 15 1 
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376.4 12.4 8.4 24.4 20.9 66.1 48.3 56.1 14.8 119.2 561.7 6.1 _ 567.8 1
303.2 6.3 8.4 25.2 14.3 54.2 63.5 21,4 33.7 118.6 ' 476.0 7.5 — 483.5 2
148.7 5.3 2.1 16.2 15.3 38.9 32.7 13.1 8.4 54.2 241. S 3.6 — 245.4 3
443.9 28.3 8.4 40.0 69.7 146.4 114.1 99.1 58.5 271.7 862.0 — — 862.0 4
532.4 38.9 3.3 37.8 100.6 180.6 221.1 110.3 62.4 393.8 1 106.S 7.9 9.8 1124.5 5
221.9 8.3 3.7 20.8 17.2 50. o 76.1 11.9 14.0 102.0 373.9 4.5 — 378.4 6
183. G 5.7 4.2 13.7 9.8 33.4 53.4 27.6 13.6 94.6 311.6 4.9 — 316.5 7
227.8 14.8 1.5 23.4 40.4 80.1 49.3 50.5 18.1 117.9 425.8 6.1 — 431.9 8
171.8 18.1 2.4 14.6 8.8 43.9 16.3 28.3 19.5 64.1 279.8 6.3 — 286.1 9
193.9 10.3 6.6 15.5 12.0 44.4 30.4 31.3 24.6 86.3 324.6 9.8 — 334.4 10
396.7 14.4 5.1 43.5 56.0 119.0 69.6 52.1 31.9 153.6 669.3 10.7 ! — 680.0 11
150.2 4.1 0.7 6.6 3.3 14.7 15.3 17.5 8.5 41.3 206.2 4.9 _ 211.1 12
477.1 31.0 9.0 . 44.6 54.1 138.7 95.0 43.5 38.8 177.3 793.1 15.11 6.0 814.2 13
211.5 13.3 3.2 8.6 22.1 47.2 51.3 22.5 18.3 92.1 350.8 8.6 — 359.4 h
230.9 8.5 2.2 16.0 23.1 49.8 24.3 30.5 19.1 73.9 354.6 5.6 — 360.2 15
439.3 15.3 4.4 36.1 69.6 125.4 75.1 53.6 52.2 180.9 745.6 13.5 — 759.1 16
199.3 3.7 3.6 18.7 6.2 32.2 36.9 22.5 17.4 76.8 308.3 3.3 — 311.6 17
211.2 9.9 1.5 13.0 11.2 35.6 39.8 10.4 18.3 68.5 315.3 3.9 — 319.2 18
688.3 34.4 6.4 36.4 46.6 123.8 136.4 94.2 57.5 288.1 1 100.2 12.5 0.5 1113.2 19
174.7 11.7 2.7 9.6 12.2 . 36.2 19.3 26.5 12.2 58.0 268.9 5.2 — 274.1 20
528.7 20.7 4.0 26.0 67.0 117.7 108.2 87. S 53.4 249.4 895.8 10.5 3.0 909.3 21
310.2 7.4 1.1 14.9 10.1 33.5 86.6 52.9 17.4 156.9 500.6 5.5 — 506.1 22
193.2 1.3 __ 11.4 14.5 27.2 21.6 20.o 21.0 62.6 283.0 9.2 — 292.2 23
243.6 18.8 1.3 16.3 12.1 48.5 24.1 98.9 3.7 126.7 418.8 8 . s — 427.6 24
138.0 2.0 1.8 7.3 6.4 18.4 18.3 27.9 15.4 61.6 218.0 — — 218.0 2 5
i 244.4 12.1 5.3 9.5 17.9 44.8 39.1 41.1 23.2 103.4 392.6 5.8 — 398.4126
I 496.3 14.5 6.1 31.9 50.1 102.6 119.9 72,9 49.6 242.4 841.3 32.4 1.3 875.o;27
i 250.0 4.8 3.2 16.7 35.1 59.8 52.0 35. S 33.7 121.5 431.3 4.6 — 435.9 28
! 174.5 2.7 0.3 4.6 14.5 22.1 40.6 11.7 8.4 60.7 257.3 3.2 — 260.5 29
i 161.5 5.1 1.1 15.0 18.6 39.S 33.3 30.8 16.7 80.8 282.1 3.0 — 285.1 30
; 129.4 6.2 4.7 13.8 ■ 28.8 53.5 31.8 27.6 1 3 .3 72.7 255.6 2.5 — 258.1 31
j 439.6 18.6 6.8 30.4 87. S 143.6 98.3 87.7 30.9 216.9 800.1 40.1 14.0 854.2 32
! 510.6 36.0 9.0 46.6 61.0 152.6 90.9 66.9 58.1 215.9 879.1 21.8 13.3 914.2 33
1 114.2 5.3 1.7 12.9 6 .G 26.5 14.1 14.6 22.9 51.6 192.3 5.5 - - 197.8 34
247.9 10.8 8.0 16.8 8.5 44.1 17.4 33.7 20.0 71.1 363.1 5.4 — 368.5 35
i 153.9 24.7 7.4 16.8 11.5 60.4 20.9 24.6 18.S 64.3 278.6 4.2 — 282.8 36
184.3 14.7 6.2 18.7 31.9 71.5 35. S 36.8 11.9 84.5 340.3 3.3 — 343.6 37
399.3 6.9 20.1 45.4 34.2 106.6 61.1 62.6 45.0 168.7 674.6 13.7 0.5 688 . S 38
283.4 9.7 3.7 29.3 47.0 89.7 92.9 43.5 20.4 156.8 529.9 8.2 — 538.1 39
I l l l . i 2.6 0.4 9.3 39.8 52.1 15.5 17.6 6.7 39.8 203.0 — — 203.0 40
i 547.2 13.4 2.7 31.7 48.2 96.0 150.1 68.7 36.S 255.6 898.S 9.7 — 908.5 41
j 133.8 20.2 8.8! 10.41
19.6 59.0 27.3 22.1 14.0 63.4 256.2 5.7 — 261.9 42
■ 1583.6 159.2 28.7 80.1 248.7 511.7 218.1 178.0 68.0 464.1 2 559.3 35.9 9.0 2 604.2 43
j 88.9 7.0 1.5 7.1 17.1 32.7 11.6 . 11.6 1.3 24.5 146.1 3.1 — 149.2 44
123.2 10.6 1.1 l.s 23.s 37.3 15.0 14.6 7.1 36.7 197.2 3.1 — 200.3 45
158.4 11.5 8.4 6.4 20.4 46.7 34.2 29.9 10.2 74.3 279.4 4.9 — 284.3 46
! 174.7 7.4 1.7 8.0 18.9 36.0 54.4 23.4 14.5 92.3 . 303.0 3.5 — 306.5 47
57.5 13.4 0.6 4.3 0.3 18.6 1.7 7.5 3.6 12.8 88.9 2.8 — 91.7 48
205.7 6.4 1.7 7.2 53.1 68.4 16.7 18.7 8.0 43.4: 317.5 3.9 — 321.4149
est jointi à la même administration iinandère.
2 2
I  b. Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
i
i
1 2 | 3 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd



















































i 1 Rauman mlk. —  Raunio lk. 29.4 17.9 47.3 8.2 142.1 95.5 216.5 462.3
i 2 Eurajoki ........................ .. 29.7 — 26.2 55.9 10.9 164.2 — — 185.6 360.73 L u v ia .................................. 28.5 — 6.1 34.6 2.9 — — 26.4 110.9 140.2
1 4
j
Porin mlk. —  Björneborgs 
lk...................................... 66.5 42. S 109.3 11.2 198.1 193.1 313.6 716.0
C> Ulvila (Ulfsbv) ................. 39.4 — 19.5 58.9 8.5 104.7 — 185.5 595.8 894.5
G Nakkila .............................. '23.7 — 32.6 56.3 3.7 70.1 — 46.6 81.2 201.6
7 Rullaa ................................ 27.8 — 11.5 39.3 3.4 — — 22.9 109.5 135.8
S Noormarkku...................... 43.6 — 15.0 58.6 5.2 84.8 69.8 36.0 117.7 314.1
9 Pom arkku.......................... 38.6 — 10.0 48.6 _ 112.0 — 56.4 78.2 246.6
10 Ahlainen ............................ 24.3 — 10.5 34.8 7.2 94.3 — 14.8 76i 5 192.8
.11 Merikarvia (Sastmola) . . ; . 42.1 133.0 15.7 190. S 8.5 268.9 — 3.6 208.8 489.8
12 Siikainen............................ 12.5 — 8.2 20.7 6.1 87.5 — 12.2 68.9 174.7
13 Kankaanpää...................... 91.7 105.2 15.2 212.1 8.9 — — 13.4 354.S 377.1
14 Hongonjöki.......................... 32.2 — 7.3 39.5 3.2 — __ — 78.0 81.2
15 K a rv ia ................................ 22i8 — 0.2 23.0 0.1 — — 13.6 83.5 97.2 |
16 Parkano ............................ 48.2 63. s 15.9 127.9 11.9 — — 55.7 213.6 281.2
'17 K ih n iö ........... ................... 9. S __ 17.0 26. S 0.2 — — 9.7 71.0 80.9
IS Jämijärvi .......................... 23.5 _ 11.1 34.6 8.9 — — 14.9 129.9 153.7
19 Ikaalinen............................ 98.1 169.7 I 8.0 285.8 9.4 297.2 — 11.1 328.4 646.1
20 V iljakka la .......................... 21.5 — 6.3 27.8 4.4 — — 33.4 100.3 138.1
21 Hämcenkvrö...................... 94.0 68.9 28.6 191.5 22.7 259.6 109. o 82.6 248.5 723.0
22 L a v ia .................................. 52.9 — 19.1 72.0 2.6 — — 91.1 178.4 272.1
23 Suodenniemi........................ 23.7 — 11.0 34.7 8.1 — 13.9 129.3 151.3
24 Mouhijärvi .......................... 47.6 — 21.2 68.8 10.4 55.7 — 36.0 149.2 251.3
25 Suoniemi .............................. 0.2 __ 31.3 31.5 0.2 20.0 — 53.1 49.3 122.0 ;
26 Karkku ................................ 41.5 — 17.3 58.8 7.5 87.7 • — 83.8 164.3 343.3 ’
27 T v rv ä ä .................................. 70.5 — 31.1 101.6 7.4 158.0 — 93.5 219.1 478.0
2S Riikka...............................: .. 24.7 29.3 54.0 4.1 50.2 — 55.1 164.0 273.4 I
29 Kiikoinen ............................ 23.1 — 12.8 35.9 6.2 — — 32.S 101.5 140.5
30 33.6 — 4.2 37.8 3.9 — — 46.9 136.3 187.1
31 Harjavalta ........................ 36.6 — 4.8 41.4 2.3 38.5 17.0 49.4 107.2 .
32 Kokemäki (Kumo) ........... 84.0 — 38.5 122.5 12.3 119.S — 104.5 347.0 583.6'
33 Huittinen ............................ 87.5 124.5 58.1 270.1 8.7 189. s — 136.4 305.1 640.0 i
34 K e ik v ä .............. ................... 23.7 — 12.3 36.0 3.2 16.7 31.4 104.0 155.3
35 K ö y l iö .................................. 21.5 13.s 35.3 3. s — — 25.7 138.S 168.3
36 Säkvlä..................................... 44.2 — 7.1 51.3 0.3 — — 40.1 75.3 115.7
37 Vampula................................. 30.5 — 24.7 55.2 5.3 — — 49.5 164.0 218.8
38 Punkalaidun ........................ 61.7 — 29.0 90.7 6.9 102.3 — 81.1 174.7 365.0
39 Alastaro ............................ 52.1 — 25.0 77.1 3.9 80.3 — 43.2 185.5 312.9 !
40 Metsämaa ............................ 18.7 — 8.7 27.4 2.0 35.7 — 24.3 74.2 136.2 :
41 Loimaa.................................... 60.8 -- « 54.1 114.9 9.3 246.7 — 60.2 360.0 676.2
42 Meliilä .................................. 37.5 4.8 42.3 '8.5 14.2 — 4.8 90.5 118.0
43 Ahvenanmaa —  A la n d ____ 192.7 __ 55.0 247.7 10.6 10.5 __ 116.9 520.1 658.1
44 E ckerö ...................... y ........ 11.9 — 1.6 • 13.5 - O.i — — — 27.0 27.1
4 5 Hammarland ...................... 14.0 6.2 20.2 • — — 3. s 59.7 63.5
46 Jomala.................................... 12.4 2.0 14.4 — — • - 18.4 76.7 95.1
47 Fin S tröm ............................ 21.8 6.9 28.7 — 30.5 — 16.2 61.7 88.4
48 G e ta ................................... 8.9 — 2.2 l l . i — — — — 35.3 35.3
49! Sa ltv ik ................................ 28.4 — — 28.4 — — — 14.1 90.7 104.8
7
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1 000 m k
2 01 .2 2 01 .2 lO .o lO .o 2.8 29 .3 26.7 56 .0 1
25 .4 ___ 55 .6 81 .0 — — — — 1.7 8 .4 4 .3 12.7 2
1.0 2.7 41.7 45 .4 — 4.9 1.0 5 .9 6 .2 5 .2 42 .3 47 .5 3
7.3 140 .7 148 .0 ___ 1.5 41 .8 43 .3 13 .6 1 05 .8 97 .4 203 .2 4
39 .2 7.4 146 .S . 193 .4 — 98.7 79 .4 178 .1 — 1 6 9 .2 2 4 3 .4 4 12 .6 5
6 .4 ___ 6 .4 ___ ___ 56 .3 56 .3 3 .1 10 .0 — 10 .0 6
| 8.9 22 .8 31.7 — 11.2 — 11.2 4 .4 105 .1 3 .2 108 .3 7
0.2 4 .5 144 .7 149 .4 ___ 67 .1 8.3 75 .4 12 .2 55 .3 14 .0 69 .3 8
15 .4 15 .4 ___ 3 .5 5.0 8 .5 12 .4 39 .3 23 .1 62 :4 9
___ 2.9 8 .9 11.8 — —1 8.2 8.2 — 5 0 .6 12 .9 63 .5 10
___ 11 .5 114 .2 125 .7 — 7.0 67 .5 74 .5 1 .5 1 05 .2 61 .1 166 .3 1 1
0 .5 12 .0 80.1 92 .6 — 82.1 — 82.1 11.3 1 4 3 .6 53 .0 1 96 .6 12
13.4 31 .6 45 .0 — 5.5 5.6 l l . l 2 .3 113 .2 45 .1 158 .3 13
1 4 .1 0 .4 9.8 14.3 — 6.2 5.0 11 .2 1.4 8 5 .S 7.1 92 .9 14
| 12 .6 0 .3 23 .8 36 .7 — 6.1 1.4 7 .5 5.4: 40 .4 13 .3 53.7 15
! 1 .5 2.2 20 .0 23.7 ___ 8 .2 0 .3 8 .5 4 5 .2 64 .8 23 .5 88 .3 16
5 .6 5 .6 ___ 19 .9 68 .5 88 .4 — 48 .9 6 .2 55 .1 17
i 0.7 3 .5 8.7 12 .9 — 2.4 101 .8 1 04 .2 0 .9 24 .9 18 .0 42 .9 18
36 .9 36 .9 ___ 8 .2 37 .6 45 .8 11.9 • 6 8 .3 48 .2 116 .5 19
___ 7.5 ■8.0 15 .5 0 .5 3 0 .6 4.1 34 .7 20
9.8 7.5 159 .4 176.7- _ 9.3 75.0 84 .3 8 .4 1 51 .8 5 6 . S 2 0 8 .6 21
1.7 10 .s 33 .9 46 .4 — 50 .3 — 50 .3 7.2 25 .7 100 . S 126 .5 22
O.s 45 .8 46 .6 — 10.2 12.5 22 .7 4 .0 136 .4 2 .1 138 .5 23
0 .9 109 .4 110 .3 ___ — 18.0 18 .0 1.5 2 5 .0 2 9 .2 54 .2 24
___ ___ 10 .3 — 10.3 — 47.7 2 .0 ’ 49.7 25
( ___ 0 .1 97 .5 97 .6 ___ 0 .5 22 .6 23 .1 2 .0 8 4 .3 19 .8 104 .1 2 G
j 12 .9 8.9 98 .5 1 20 .3 — — 16.5 16 .5 3.4 9 0 .3 41 .0 131 .3 27
0.5 29 .5 30 .0 ___ — 88.8 8 8 . s 3 .0 4 0 .9 38 .1 79 .0 28
15 .6 0.8 ___ 16 .4 — O.s 42 .8 4 3 .6 0 .6 3 4 .6 17.1 51.7 29
5 .5 5 .5 — 5.1 8.6 13.7 — 9 .6 98 .9 108 .5 30
. ___ 1.0 5 .6 6 .6 — 82.9 — 82.9 5 .9 4 4 .4 O.S 45 .2 31
' 1.4 36 .3 78 .4 116 .1 — 6.5 253 .1 2 5 9 .6 4 .0 8 8 .5 3 1 .s 120 .3 32
1.9 17 .5 127 .2 1 46 .6 — 71.1 106 .6 177 .7 18 .6 1 79 .2 37 .9 217 .1 33
2.0 0 .4 2 .4 — — 57.9 57 .9 — 12.3 7.7 20 .0 34
56 .6 56 .6 — 2.5 — 2.5 6 .8 70.7 iöcJ.G 2 24 .3 35
2.1 8.0 10 .1 — — O .i 0 .1 • 2 .6 11 .3 1.2 12 .5 36
O .i 2 .4 13.1 15 .6 ___ 3 .3 174 .8 178 .1 3 .0 3 3 .5 13 .4 46 .9 37
12.6 31.1 85 .6 129 .3 — 2.9 15.2 18.1 4 .8 142 .7 41 .4 184.1 38
i 8 .5 5.0 86 .5 1 00 .6 — — — — 6.0 44 .7 25 .2 69 .9 39
2.S 34 .8 37 .6 — — 35.8 35 .8 1 .0 28 .9 68 .2 97 .1 40
i___________ 16 .6 47 .5 64 .1 ___ — 15.8 1 5 .s 44 .0 68 .3 62.7 131 .0 41
i 1.2 9 .6 10.8 — 1.7 — 1.7 — 17 5 .6 57 .9 2 33 .5 42
1 1.1 1 5 .2 16 .3 ___ 8 .8 6 .4 15 .2 15 .8 6 1 .6 . 40 .7 1 02 .8 43
___ ___ 2.4 — 2.4 0.1 4 .9 O.s 5.7 44
___ 6.3 6.3 ___ ___ — — 0.9 9.7 14 .3 24 .0 45
___ ___ ___ 5 .8 5.8 1.3 17 .6 3 .4 21 .0 46
___ 2.8 — 2.8 — — 0.6 0 .6 1.3 2 .4 5.2 7.6 47
___ ___ _ _ ___ — — — — — — — 48
— — — — — — — — O.s 14 .2 14.7 28 .9 4 9
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1 Rauman mlk. —  Raunio Ui......... 301.3 6.0 1.3 7.3 308.6
2 Eurajoki ....................................... 0.9 — — — — — — — 0.9
3 L u v ia ............................................. 4.9 — — — — — 40.0 40.0 44.9
4 Porin mlk. —  Bjömeborgs lk. .. 26.0 52.0 — — — — — _ 78.0
5 Ulvila (Ulfsby) ............................ 70.2 208.6 315.6 7.2 4.1 — — 326.9 605.7
G Nakkila ......................................... 0.6 — — 80.0 44.1 — — 124.1 124.7
7 Rullaa ........................................... 5.2 0.6 49.6 — 16.5 — 5.3 71.4 77.2
8 Noorm arkku................................. 502.5 — 18.1 — 2.5 — — 20.6 523.1
9 Pom arkku..................................... 1.7 — 37.5 — — __ 37.5 39.2
10 Ahlainen ....................................... 5.5 — — — 0.4 — __ 0.4 5.9
11 Merikarvia (Sastmola) ................. 4.5 9.0 1.6 — 11.4 — 56.5 69.5 83.0
12 Siikainen ....................................... 42.2 — — — — — — — 42.2
13 Kankaanpää................... ................ 2.9 52.0 60.o — — — 6.5 66.5 121.4
14 Hongonj o k i ................................... 2.2 26.0 — — — — — — 28.2
15 K a r v ia ........................................... 4.7 22.2 3.5 — 9.0 — — 12.5 39.4
16 Parkano ......................................... 5.G 2.0 — — — 5.0 50.0 55.0 62.0
17 K ih n iö ........................................... 2.6 — — — — — __ __ 2.6
18 Jämijärvi ..................................... 10.3 52.5 92.0 — — — — 92.0 154.8
19 Ikaalinen....................................... 31.9 3.0 16.3 — 278.7 — — 295.0 329.0
20 Viljakkala........................................ 2.5 — 45.0 — — — — 45.0 47.5
21 Häm eenkyrö................................. 4.0 232.5 5.3 — — 83.3 6.7 95.3 331.8
22 L a v ia ............................................. 4.5 — — — — — — — 4.5
23 Suodenniemi................................. 1.5 — — — — — — — 1.5
24 Mouhijärvi ................................... 14.3 — — — — _ _ 14.3
25 Suoniemi ....................................... 1.0 — — — — — _ — 1.0
26 Karkku ......................................... 4.8 33.5 — — 102.7 — — 102.7 141.0
27 T y r v ä ä .......................................... 50.8 66.3 128.5 — — 20.0 — 148.5 265.0
28 R iik k a ........................................... 1.9 -- - — — — — __ — 1,9
29 Kiikoinen ..................................... 2.9 6.7 — — — 9.1 __ 9.1 18.7
30 Kauvatsa ..................................... 0.3 119.4 — — __ __ — 119.7
31 Harjavalta ................................... 2.8 101.5 — — 27.1 — — 27.1 131.4
32 Kokemäki (Kumo) ...................... 5.4 76.0 — — — — — 81.4
33 Huittinen ..................................... 16.6 — — — 13.3 __ __ 13.3 29.9
34 K e ik y ä ....... ................................... 0.9 — — 16.9 — — 11.7 28.6 29.5
35 Köyliö ........................................... 1.8 — 17.1 — 77.6 — — 94.7 96.5
36 Säkylä ........................................... 1.6 14.0 174.4 — 28.2 — — 202.6 218.2 ,
37 Vampula ....................................... 18.0 7.5 — — — — 25.0 25.0 50.5
38 Punkalaidun................................. 17.3 — — — — — 10.S 10.8 28.1
39 Alastaro ....................................... 6.0 — 95.0 — — — — 95.0 101.o
40 Metsämaa ..................................... 64.4 — 4.1 — 3.1 . _ — 7.2 71.6
41 Loimaa ......................................... 12.S — 21.9 — 20.0 __ 41.9 54.7
42 Mellilä ........................................... 101.0 — — 38.0 — — — 38.0 139.0
43 Ahvenanmaa —  Aland ................. 141.6 1.0 _ __ - _ . . . . _ __ 142.6
44 E ckerö ............. ,............................ 0.7 — — — — — _ — 0.7
45 Hammarland ................................ 1.1 — — _ _ _ 1.1
46 Jom ala........................................... 2.4 — — — — — — — 2.4
47 Finström ....................................... — 1.0 — — — — — 1.0
4S G e ta ............................................... — — — — — — _ — —
49 S a ltv ik ........................................... 6.3 f — — — — — — — 6.3
25
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1 00 0  m k m k
1  7 65 .8 240 .9 2 4 0 .9 3 0 5 1
1  0 5 0 .5 — 80.5 80 .5 — — 17.3 — 17.3 — 17.3 1 73 2
601 .7 6 .5 20 .6 27 .1 — — — — — — — 2 0 5 3
2  3 44 .8 . ___ 1 23 .5 1 23 .5 41 .8 — 13.6 1 .5 56 .9 — 56 .9 2 4 3 4
3  6 4 5 .9 99 .8 1 71 .3 2 71 .1 76 .9 — 2 0 . S 9 .7 1 0 7 .4 2 6 .0 133 .4 3 7 2 5
8 7 9 .3 ___ 42 .3 4 2 .3 48 .4 — — — 48 .4 — 48 .4 191 6
7 6 6 .« 24 .1 52 .8 76 .9 — - - - — — — — — 2 8 4 7
1  712 .5 6 4 .9 1 00 .4 16 5 .3 8.3 18 .1 — 26 .4 — 26 .4 4 3 5 8
7 74 .2 13 .1 10 .4 23 .5 4.7 — 4 .8 — 9.5 — 9.5 1 7 5 9
6 88 .4 ___ 51 .4 51 .4 — — — — — — — 1 82 10
1 9 3 2 .8 8 .0 83 .1 91 .1 67 .5 - - - 14 .4 — 81.9 — 81.9 2 5 9 11
9 1 5 .5 1 .0 23 .1 24 .1 — — — — — — — 1 93 12
1 8 6 2 . « ___ 96 .0 96 .0 — — — — — — — 2 0 3 13
6 79 .0 ___ 44 .5 4 4 .5 — 8.2 — ' ---- 8 .2 — 8.2 1 9 4 14
6 88 .5 ___ 24 .3 2 4 .3 4 .6 — — — 4 .6 — 4 .6 1 6 3 15
1  526 .7 16 .0 76 .3 92 .3 — — — — — — — 2 2 8 16
6 33 .5 4 .6 35 .1 39 .7 — — — — — — — 2 1 4 17
875 .7 ___ 39 .7 39 .7 101 .2 — 30 .0 — 1 31 .2 — 131 .2 2 4 9 18
2  783 .8 112 .6 1 45 .8 2 5 8 .4 29 .0 6.3 — 14 .8 50 .1 43 .0 93.1 2 5 5 19
5 77 .2 ___ 19 .2 19 .2 — — — — — — — 2 2 4 20
2  8 23 .1 72.1 130 .2 20 2 .3 — 41 .9 21 .3 75 .0 1 38 .2 — 1 38 .2 3 3 2 21
: i  i 4 i . g ___ 78 .4 78 .4 — — 17.3 — 17 .3 17 .3 2 1 7 22
7 44 .9 ___ 22 .3 22 .3 12 .5 9.7 15.1 — 37 .3 — 37.3 2 6 5 23
j 1 0 0 7 .5 ___ 44 .3 44 .3 18 .0 — — — 18 .0 — 18.0 2 4 2 24
4 90 .1 ___ 12 .1 12.1 — — — — — 15.1 15.1 2 5 6 25
1 2 3 8 .4 20 .1 42 .6 62.7 22 .4 4 .9 9 .5 19 .7 56 .5 — 56 .5 3 51 26
¡ 2  0 9 5 .4 80 .5 1 38 .5 2 1 9 .0 — — 68 .5 — 68 .5 — 68 .5 2 4 4 27
1 0 0 7 .1 ___ 72 .6 72 .6 88 . s — 9 .5 — 98 .3 — 98.3 2 5 5 2S
1 5 9 7 .6 ___ 38 .0 38 .0 42 .8 — — — 42 .8 — 42 .8 2 1 6 29
i 7 85 .6 1.0 32 .4 33 .4 8.7 5.1 — — 13.8 — 13 .8 2 8 6 3 0
! 6 99 .6 ___ 40 .3 40 .3 — — — — — — — 2 9 6 31
2  2 8 3 .1 115 .6 60 .2 175 .8 2 53 .1 — 6.2 — 2 5 9 .3 — 2 59 .3 3 0 8 32
2  6 38 .9 ___ 93 .0 93 .0 — — 16.0 — 16 .0 98 .4 11 4 .4 3 0 8 33
5 19 .4 ___ 1 4 .4 14 .4 1.5 — — -  - 1 .5 — 1.5 2 9 6 34
1  0 14 .2 — 17 .0 17 .0 — — — — — — — 3 3 6 35
1 7 26 .5 17 .5 19.7 37 .2 — — — — — — — 2 5 9 36
9 84 .7 43 .1 34 .2 77 .3 — — — — — — — 3 0 2 37
1 6 3 1 .4 161 .9 75 .4 23 7 .3 15.2 — — — 15 .2 — 15.2 2 5 5 38
1 2 9 0 .8 68 .7 1 07 .3 1 7 6 .0 — — 10.3 — 10.3 — 10.3 2 8 0 39
j 64 1 .0 36 .3 19 .2 55 .5 — — — — — — — 3 7 0 40
1 2 1 1 5 .6 — 151 .3 151 .3 — — — — — — — 2 8 4 41
1 8 4 4 .4 — 24 .1 24 .1 — — — — — —
— 4 2 2 42
3  9 87 .3 _ 1 8 8 .1 1 8 8 .1 ___ ___ ___ ___ — — — 1 8 5 43
2 1 3 .9 ___ 9.9 9.9 — — — — — — — 1 6 9 44
33 3 .8 ___ 15 .0 . 15 .0 — — — — — — — 1 9 2 45
4 4 4 .5 _ 28 .5 28 .5 — — — — — — — 1 5 9 46
; 4 6 0 .6 _ 5 3 .4 53 .4 — — — — — — — 1 9 4 47
i 14 3 .3 _ 0 .5 0 .5 — — — — — — — 1 5 5 48
| 516.C — 11.7 11.7 — — — — — — 1 86 49
362— 35
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1 000 m k
i .* )  Sund ......................................... 1660 6.9 1/3 8.2 0.5 1.7 2.2
2 * )  Värdö ...................... ................ 987 8. G 3.7 12.3 1.2 0.2 — 1.4
3 * )  Lumparland .............................. 507 1.7 O.s 2.5 0.5 0 .1 — — 0.6
4 * )  Lemland ................................... 16211 4.0 2.0 6.6 0.7 — • 0.4 7.1 8.2
5 * )  F ö g lö ......................................... 1529 6. G 2.2 8.8 0.3 0.4 1.1 — l . s
6 * )  K ö k a r  ........................................................ 870 2.3 0.5 2 .S 0.5 — — — 0.5
7 * )  Sottunga................................... 377 3.4 0.3 3.7 • 0.1 — O .i .— 0.2
S * )  Kumlinee ................................. 927 4 .6 1.4 6.0 0.3 4.3 — — 4.6
9 * ) Brändö ............................... 1150 6.4 0.4 6.8 0.7 — — — 0.7
1 fl H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a v a s t e h u s  l ä n .. 2 8 7  5 4 8 2  6 5 2 .9 9 78 .0 3  6 3 0 .9 3 4 7 .6 2 0 6 .2 1 2 2 7 .3 3 8 6 .2 2  1 6 7 .3
11X X Somero ........................ '. .......... 8 590 63 . s 17.3 81.1 15.0 — 12.1 25.4 52.5
12 Somerniemi .............................. 1885 20.6 9.5 30.1 2.9 O.S 3.9 6.0 13.6
1 3 Tammela................................... . 7 047 67.3 16.6 83.9 3.3 12.6 9.8 1 1 .S 37.5
1 4A* Jokioinen ................................. 4 819 56.2 13.6 69.8 3.9 1.1 9.3 5.4 19.7
1 5 Ypäjä ....................................... 4194 45.4 14.1 59.5 2.6 2.3 15.5 5.1 25.5
16 Humppila ................................. 3 081 37.2 10.7 47.9 2.5 2 .2 5.1 5.3 15.1
17 Urjala ....................................... 7 569 67.8 17.9 85.7 9.8 4.2 13.5 0.4 27.9
I S Koijärvi ................................... 2 958 37.5 11.2 48.7 3.5 1.9 3.2 3.1 11.7
19 Kylmäkoski .............................. 2137 29.4 7.1 36.5 1.0 2.2 5.5 1.0 9.7
Alcaa ......................................... 3 703 45 . S 6 . s 52.6 3.0 1.6 13.8 5.2 23.6
21 K a lv o la ..................................... 3 860 49.0 17.0 66.0 2.4 3.7 5.1 1.3 12.5
22 Sääksmäki .................... : ......... 3 683 42.1 16.5 58.6 4.4 3.6 4.2 5.4 17.6
23 Pälkäne..................................... 4 324 49.1 22.4 71.5 4.7 6.1 10.9 10. o 31.7
24 Lempäälä ................................. 4 611 43.7 9.9 53.6 4.5 5.2 4.9 5.0 19.6
25 Vesilahti ................................... 6 214 39.5 22.3 61.8 7.9 2.5 52.7 8.1 71.2
26 V iia la .........’ .............,................. 2 574 40.3 8.3 48. C 1.2 — 2.5 1.9 5.6
27 * ) Tottijärvi ................................. 1220 5.3 3 .3 8.6 0.8 4.0 2.2 0.4 7.4
28 Pohjois-Pirkkala ...................... 19 312 148.1 59.5 207.6 25.2 1.9 340.3 42.8 410.2
29 Etelä-Pirkkala .......................... 1592 40.3 8.8 49.1 4.1 1.9 5.2 5.4 16.6
30 Ylöjärvi ................................... 4 070 • 43 .G 19.9 63.5 10.3 1.5 15.5 2.5 29 . s
31 Messukylä .................................. 4 087 51.9 15.7 67.0 2.5 6.5 43.0 9.4 61.4
32 * ) A ito la h t i................................... 692 15.6 2.2 17.8 1.3 2.3 3.0 4.6 11.2
33 * ) Kangasala ............................... 6 631 77.3 27.1 104.4 6.0 4.7 21.2 9.3 41.2
34 * ) Sahalahti................................... 1772 13.0 2.3 15.3 2.0 1.1 3.4 0.3 6. s
3 5 O rives i....................................... 6103 62 . S 21.1 83.9 6.7 — 14.1 3.8 24.6
36 Juupajoki .................................
Teisko .......................................
3141 28.5 7.9 36.4 4.2 2.6 3.6 3.1 13.5
37 4 545 52.1 31.0 • 83.1 3.6 3.5 10.1 • 3.1 20.3
38 Kuru ......................................... 4  859 36.8 13.6 50.4 5.8 3.4 9.4 9.5 28.1
39 R u oves i..................................... 10 822 96.5 44.1 140.6 19.6 6.1 19.4 16.3 6 i .4
40 Vilppula ................................... 4  265 47.9 14.8 62.7 3.3 2.3 9.5 8.6 23.7
41 Mänttä ..................................... 3 862 64.1 19.1 83.2 5.0 5.6 11.4 7.7 29.7
42 Kuorevesi ................................. 2 571 16.0 10.6 26 . 6 . 6.4 4.5 6.8 5.3 23.0
43 * ) Korpilahti ............................... 7 018 65.6 27.8 93.4 7.0 9.6 20.0 30.5 67.1
44 Muurame ................................. 2 584 18.6 8.5 27.1 1.8 3.0 3.5 3.2 11.5
4 5 * ) Säynätsalo ................................ 1025 11.0 1.8 12.8 1.7 — 2.3 — 4.0
46 Jämsä ...................... : .............. 8 12 8 81.6 33.2 114.S 12.9 8.5 36.2 9.7 67.3
47 Jämsänkoski ............................ 2 775 33.9 13.9 47.8 3.1 ■2.1 3.0 8.0 16.2
48 Koskenpää ............................... 2 354 34.1 10.5 44.6 2.7 2.9 3.6 4.4 13.6
49 Längelmäki .............................. 3 799 24.7 14.9 39.6 4.2 2.7 7.3 1.9 16.1
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129.9 15.2 0.8 6.2 16.3 38.5 24.0 13.7 6.6 44.3 212.7 4.3 _ 217.0 1
85.3 4.0 — 1.6 19.4 25.0 7.2 — 1.2 8.4 118.7 — — 118.7 2
27.0 1.5 0.3 l.s 7.4 11.0 4.9 1.2 2.9 9.0 47.0 1.3 — 48.3 3
92.9 3.9 0.7 4.7 4.7 14.0 2.4 4.7 3.1 10.2 117.1 2.1 — 119.2 4
97.4 6.1 0.1 5.2 26.4 37.8 2.6 18.1 1.3 22.0 157.2 — — 157.2 5
66.3 50.8 __ 7.5 — 58.3 — 3. S — 3.8 128.4 2.4 — 130.s 6
47.4 1.2 3.7 6.4 4.8 16.1 6.9 5.5 1.4 13. S 77.3 — 9.0 86.3 7
79.0 10.6 6.1 2.4 8.2 27.3 12.7 7.0 1.5 21.2 127.5 4.5 — 132.0 8
149.9 9.0 2.0 9.5 22.9 44.0 23.8 18.3 5.3 47.4 241.3 — — 241.3 9
18 821.9 1 264.1 397.5 1 529.0 2 572.6 5 763.2 4 528.6 3 189.0 2 134.9 9 852.6 34 437.6 561.7 365.7 35 365.0 10
513.0 14.2 8.0 47.0 76. S 146.0 106.0 102.6 23. S 232.4 891.4 9.7 12.0 913.1 11
152.7 4.3 0.1 15.8 12.7 32.9 21.4 18.1 9.9 49.4 235.0 2.0 -- : 237.0 12
467.1 19.2 5.0 38.3 51.3 113.s 104.8 77.4 42.3 224.5 805.4 7.1 7.5 820.0 13
341.5 12.6 8.3 29.5 51.7 102.1 74.6 45.1 32.4 152.1 595.7 9.9 1.5 607.1 14
250.7 13.4 4.0 12.9 22.9 53.7 54.0 38.4 35.4 127.8 432.2 6.6 — 438.8 15
2ol.9 15.1 2.0 15.5 18.6 51.2 28.7 48.5 16.0 93.8 396.9 5.7 — 402.6;i6
498.7 66.6 1.6 29.0 60.2 157.4 117.4 63.7 65.8 246.9 903.o 19.S — 922.8 17
236.4 16.0 3.6 12.3 7.0 38.9 81,3 . 35.8 20.2 137.3 412.6 4.4 — 417.0[x 8
151.2 2.6 2.6 10.5 11.2 26.9 28.1 26.0 17.0 71.1 249.2 5.6 — 254.8; 19
220.1 8.9 1.9 14.0 66.5 91.3 80.3 50.3 35.4 166.0 477.4 12.5 lO.o 499.9I20
282.1 18.4 0.8 24.8 15.2 59.2 31.5 47.3 25.9 104.7 446.0 12.9 — 458.9 21
289.8 16.4 . 8.1 18.9 45.1 88.5 , 58.5 45.6 20.3 124.4 502.7 8.4 3.0 514.1 22
294.7 44.7 3.0 20.4 26.1 94.2 42.3 58.0 47.4 148.3 537.2 24.0 — 561.2 23
254.4 23.4 0.9 17.5 24.3 66.1 46.9 23.6 15.2 85.7 406.2 10.4 2.0 418.6] 24
454.8 11.3 5.7 23.9 22.6 63.5 123.2 41.9 26.6 191.7 710.0 9.6 — 719.6 25
184.5 3.3 2.0 18.7 24.6 48.6 54.3 30.5 10.6 95.4 328.5 3.9 — 332.4 26
77.8 __ 0.9 1.9 7.8 10.6 14.1 5.1 21.9 41.1 . 129.5 1.5 — 131.0 27
908.4 66.4 18.8 82. S 278.9 446.9 508.9 216.9 147.4 873.2 2 228.5 41.8 74.6 2 344.9 28
137.7 21.2 1.4 14.5 29.6 66.7 28.4 22.5 13.8 64.7 269.1 10.1 — 279.2 29
322.2 15.5 3.1 34.0 32.0 84.6 106.4 73.5 56.6 236.5 643.3 24.5 — 667.8 30
219.7 26.7 10.5 23.4 78.2 138.8 95.6 109.6 25.7 230.9 589.4 15.2 18.3 622.9 31
87.7 2.6 0.3 2.7 7.9 13.5 18.4 14.5 6.7 39.6 140. s 0.S — 141.6 32
436.7 31.2 11.5 41.0 108.3 192.0 110.1 95.1 78.7 283.9 912.6 14.0 10.o 936.6 33
111.G 5.4 0.9 8.2 11.5 26.0 20.9 18.1 4.6 43.6 181.2 5.3 — 186.5 34
389.4 23.5 7.1 26.3 33.1 90.0 111.0 63.3 47.5 221.8 701.2 17.6 30.5 749.3 35
240.2 11.9 l.s 17.0 18.1 48.8 45.2 33.4 10.7 89.3 378.3 3.8 — 382.1 36
316.0 18.6 2.0 28.1 65.4 114.1 83.3 42.4 61. s 187.5 618.2 4.9 — 623.1 37
353.2 15.3 5.0 35.8 65.0 121.1 79.0 45.8 46.2 171.0 645.3 14.5 — 659.8 38
789.8 46.5 12.0 75.7 149.3 283.5 179.6 107.9 57.5 345.0 1 418.3 4.5 5.7 1 428.5 39
360.4 13.1 6.0 28.0 65.8 112.9 113.4 50.6 25.0 189.0 662.3 8.7 4.5 bVO.5 40
204.2 66.6 7.2 25.5 72.6 171.9 92.5 60.o 25.5 178.0 554.1 17.1 58.2 629.4 41
174.2 3.4 2.0 16. S 17.3 39.5 15.5 22.4 12.7 50.6 264.3 0.2 0.5 265.0 42
432.1 16.8 5.4 34.8 31.5 88.5 110.5 74.3 35.1 219.9 740.5 12.8 — 753.3 43
132.2 25.6 2.5 15.1 11.6 54.8 10.8 21.6 21.4 53.8 240. S 23.8 — 264.6 44
58.4 3.5 ____ 9.8 8.6 21.9 12.7 17.1 •7.4 37.2 117.5 7.7 — 125.2 45
. 549.8 30.4 11.5 45.7 51.9 139.5 201.0 119.1 65.4 385.5 1074. S 19.6 11.5 1105.9 46
162.6 12.3 9.1 19.4 60.8 101.6 48.7 57.4 19.9 126.0 390.2 9.2 1.0 400.4 47
167.3 6.3 1.2 15.6 19.9 43.0 16.4 23.3 23.4 63.1 273.4 — — 273.4 48
221.8 2.2 3.9 17.2 14.5 37. S 36.8 20.8 36.4 94.0 353.6 1.0 — 354.6 49
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1 10.4 4.9 15.3 4.7 62.1 66.s
2 Värdö ................................ 10.1 ____ 10.1 1.0 ____ ____ 31.0 15.9 47.9
3 Lumparland ...................... 0.4 — O.s 1.2 — — — 5.5 0.4 5.9
4 Lemland ............................ 10.1 — 30.4 40.5 2.7 — — 1.0 40.6 44.3
5 Föglö .................................. 19.6 — — 19.6 2.0 — — 11.0 29.3 42.3
6 Kökar ................................ 9.3 — — 9.3 O.i — — — 3.9 4.0
7 Sottunga ............................ 11.1 — — 11.1 — — 5.9 — 5.9
8 Kumlinge .......................... 12.7 — 12.7 — — — 8.8 8.8
9 Brändö ..................................................... 11.6 — 11.6 — — 10.o 8.0 18.0
10 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus Iän ............................................ 2 667.6 1 603.O 1 956.3 6 226.9 505.7 5 759.0 2 060.1 5 102.4 13 829.9 27 258.0
11 Somero ........................................................ 71.3 85.7 59.7 216.7 13.S 112.1 — 196.7 350.6 673.2
12 Somerniemi........................................... 22.3 — 23.5 45.8 — — — 22.2 109.0 131.2
13 Tam m ela .................................................. 36.1 — 64.9 101.o 11.8 1 1 1 . 0 — 169.8 278.5 571.1
14 Jokioinen ................................................. 57.4 — 30.2 87.6 6.0 45.3 — 75.8 185.9 313.0
15 Ypäjä ........................................................ 27.5 — 19.0 46.5 4.0 14.6 — 88.3 197.7 304.6
16 Humppila ............................................... 27.7 — 30.2 57.9 4.0 23.6 — 63.7 110.3 201.6
17 Urjala ........................................................ 71.8 62.9 14.2 148.9 5.6 145.1 165.6 166.7 228.2 711.2
18 Koijärvi .................................................. 29.7 — 10.7 40.4 3.4 32.9 — 40.9 146.4 223.6
19 Kylmäkoski ........................................ 21.2 — 1.4 22.6 3.7 — — 35.4 1 1 1 . 0 150.1
20 Akaa ............................................................ 70.1 ____ 69.6 139.7 6.0 68.7 92.5 87.8 158.0 413.0
21 41.9 _ 16.0 57.9 5.5 66.2 106.8 152 2 330.7
275.722 Sääksmäki.................. .......... 32.8 — 35.2 68.0 3.4 49.2 ___ 33.8 189.3
23 Pä lkän e ..................................................... 54.1 — 60.2 114.3 6.9 65.8 — 137.0 131.4 341.1
24 Lempäälä .............................................. 28.2 — 47.5 75.7 1.9 183.1 71.5 50.6 191.5 498.6
25 Vesilahti ............................ 49.2 — 106.9 156.1 7.4 122.9 116.5 122. S 266.3 635.9
26 V iia la ............................................................ 24.8 — 47.5 72.3 3.4 15.0 — 63.2 157.7 239.3
27 Tottijärvi .............................................. 12.9 — — 12.9 1.7 — — 21.4 25.9 49.0
28 Pohjois-Pirkkala ........................... 135.8 355.8 84.0 575.6 69.7 351.3 339.2 417.7 1 787.8 2 965.7
29 Etelä-Pirkkala ................................. 10.9 — 15.2 26.1 4.3 — — 78.0 89.5 171.8
30 Y lö jä rv i ..................................................... 12.4 — 82.8 95.2 8.4 85.9 109.1 82.4 211.5 497.3
31 Messukylä .............................................. 17.1 — 47.0 64.1 12.4 206.7 ^---- 101.7 132.6 453.4
32 Aitolahti .................................................. 0.4 — 8.4 8.8 — ____ ____ 41.9 62.1 104.0
33 Kangasala.......................... 75.2 — 72.7 147.9 8.6 214.8 115.0 105.6 240.3 684.3
34 Sahalahti............................ 11.5 — 34.2 45.7 1.9 29.5 — 21.0 29.5 81.9
35 O rives i................................ 87.6 57.4 134.9 279.9 12.4 204.8
72.1
- 103.S 255.3 576.3
36 Juupajoki ............................................... 32.0 — 20.4 52.4 4.8 59.9 116.3 253.1
37 Teisko ........................................................ 25.6 — 67.5 93.1 22.1 130.5 — 25.1 288.2 465.9
38 Kuru ............................................................ 53.4 — 43.6 97.0 8.3 153.0 _ 86.1 246.3 493.7
39 R u oves i ..................................................... 108.0 396.6 13.7 518.3 14.1 289.6 145.2 123.6 475.0 1 047.5
40 Vilppula ................................................. 64.5 — 33.6 98.1 7.0 162.3 123.1 48.3 204.2 544.9
41 M än ttä ........................................................ 52.9 — 31.1 84.0 10.4 104.5 216.3 89.5 236.5 657.2
42 Kuorevesi .......................... 24.5 — 4.2 28.7 6.5 _ — 33.4 184.2 224.1
43 K orp ilah ti.......................... 91.9 — 26.8 118.7 10.2 236.2 *-- 81.0 294.2 622.2
44 Muurame............................ 29.2 — 27.8 57.0 6.2 _ _ 41.6 179.3 227.1
45 Säynätsalo ........................ 34.1 — 21.6 55.7 1.5 105.6 _ 4.8 61.1 173.0
46 Jämsä ................................ 112.0 228.7 63.1 403.8 15.4 232.5 84.5 134.1 385.8 852.3
47 Jämsänkoski...................... 30.9 — 44.6 75.5 8.5 125.0 220.3 353.8
48 Koskenpää ........................ 29.3 •-- 31.0 60.3 4.0 — — 29.0 172.6 205.6
49 Längelmäki........................ 40.1 — 4.2 44.3 5.5 — 108.1 146.4 260.0
29
kr 1932 (forts.). —  Defenses en 1932 (su ite ).
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rakennukset ja maatilat Tiet, sillat, laiturit ja kentät Yleinen rahoitus
Byggnader och jordlägcnheter Vägar, broär, bryggor o. planer Allmän finansiering
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O.i 0.1 10.1 10.1 1_ _ __ __ __ — — 0.6 — 1.1 l . i 2_ _ _ __ — __ — — 0.3 — 0.2 0.2 3_ _ ____ __ — 6.0 — 6.0 10.1 1.1 0.7 1.8 4
i . i 3.5 — 4.6 — — — — — — 0.2 0.2 5
G




— z 0.2 = 0.1 O.i 89
176.2 561.3 6 SS5.8 7 073.3 309.O 4 603.8 4 912.8 999.4 5 817.9 6 899.3 12 717.2 10
13.2 89.9 103.1 — 2.0 137.7 139.7 13.7 39.6 103.2 142.8 11
2.9 1.2 44.7 48. S — — — — — 91.8 27.4 119.2 12
4.9 11.4 16.0 32.3 — 0.3 12.0 12.3 14.4 37.8 19.0 56.8 13
1.6 6.1 39.1 46.8 — 2.4 24.3 26.7 8.3 19.5 4.6 24.1 14.
6.3 7.6 22.9 36.8 — — — — 19.5 94.2 24.9 119.1 15
0.7 5.7 283.8 290.2 — 6.8 2.4 9.2 0.9 84.6 24.9 109.5 16
2.1 4.0 242.9 249.0 — — 34.4 34.4 18.7 150.0 95.2 245.2 17
109.1 109.1 — — — — 0.9 23.6 26.5 50.1 IS
0.8 1 — 3.5 4.3 — 31.0 7.3 38.3 — 6.0 50.2 56.2 19
1.0 7.5 168.1 176.0 — 1.9 32.1 34.0 14.4 99.0 14.1 113.1 20
____ 11.7 11.7 — — — — 18.3 61.2 15.3 76.5 21
1.0 3.4 116.6 121.0 — 1.0 13.0 14.0 28.5 81.6 114.6 196.2 22
'  1.6 14.2 15.8 — — 96.7 96.7 5.s 266.0 12.4 278.4 23
____ 10.4 70.9 81.3 — 1.0 414.3 415.3 242.0 102.3 52.0 154.3 24
0.1 5.3 105.5 110.9 — — 4.2 4.2 29.5 119.2 104.9 224.1 25
0.7 ____ 0.7 — 0.5 — 0.5 2.9 20.5 16.7 37.2 26
____ 2.9 2.9 — 10. o 0.3 10.3 — 33.8 — 33.8 27
31.5 22.2 306.1 359.8 — 78.2 1 717.4 1 795.6 167.3 443.8 1631.4 2 075.2 2S
6.6 ____ 6.6 — 0.9 33.4 34.3 4.9 20.9 30.1 51.0 29
27.0 9.7 208.4 245.1 — — 116.1 116.1 2.6 176.9 67.6 244.5 30
1.7 9.3 197.4 208.4 ____ ____ 30.2 30.2 21.6 360.2 736.8 1 097.0 31
____ . _ 1.6 9.5 11.1 3.1 34.8 13.4 48.2 32
2.0 19.6 217.0 238.6 — 2.3 562.3 564.6 6.7 146.2 88.1 234.3 33
0.3 ____ 0.S 1.1 — 17.5 25.1 42.6 5.0 54.3 4.9 59.2 34
3.1 27.4 175.3 205.S — — 280.0 280.0 4.0 79.2 415.0 494.2 35
0.7 3.3 50.5 54.5 — 7.3 — 7.3 0.4 20.7 50.7 71.4 36
• 190.9 190.9 — — 89.0 89.0 12.6 58.S 88.6 147.4 37
0.5 22.4 117.5 140.4 — — 30.o 30.0 5.4 36.9 93.2 130.1 38
29.1 28.1 413.6 470.8 — 9.7 — 9.7 3.8 223.4 117.1 340.5 39
____ 7.1 185.2 192.3 — 3.0 — 3.0 5.5 152.4 79.9 232.3 40
27.6 3.6 237.9 269.1 . ------ — 17.6 17.6 6.2 201.5 49.8 251.3 41
____ 3.7 18.0 21.7 — — 8.9 8.9 2.S 89.2 4.5 93.7 42
____ 26.7 93.0 119.7 — 2.7 — 2.7 * 2.2 80.9 90.3 171.2 43
____ 15.7 1.5 17.2 — — 38.9 38.9 2.2 — 8.5 8.5 44
____ 0.5 ____ 0.5 — ____ — — — 1.3 3.5 4.8 45
9.9 19.5 266.5 295.9 — 21.9 92.6 114.5 58.9 366.2 401.9 768.1 46
1.8 ____ 113.6 115.4 — 0.3 30. o 30.3 1.4 19.9 29.4 49.3 47
0.4 ____ 6.S 7.2 — — — — 2.1 79.6 161.1 240.7 48
O.s 6.7 15.2 22.7 — — 155.0 155.0 7.4 25.5 28.0 53.5 49
30
Ie . Menot vuonna 1932 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 

























Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 Sund ............................................. 130.2 130.2
2 V ärd ö ............................................. — — — — — — — —
3 Lumparland ................................. — — — — — — — — —
4 Lemland ....................................... 0.7 — — — — — — . — 0.7
5 Föglö ............................................. — — — — — — — — —
6 Kökar ........................................... — — — — — — — — —
7 Sottunga ................................. . 0.2 — — — — — — — 0.2
s Kumlinge ..................................... — — — — — — — — —
9 Brändö ......................................... — — — — — — — — —
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län .. 2 226.3 1 854.1 1 619.4 258.9 1 573.4 222.3 258.6 3 932.6 8 013.0
11 Somero .......................................... 6.3 1.0 5.5 — 158.4 — 153.7 317.6 324.9
12 Somerniemi ................................... • 1.9 15.0 — — — — — — 16.9
13 Tam m ela....................................... 8.5 60.o 111.7 — 11.9 25.0 — 148.6 217.1
14 Jokioinen ..................................... 40.6 5.9 1.8 — 10.7 — — 12.5 59.0
15 Y p ä jä ............................................ 25.3 300.5 11.6 — — — — 11.6 337.4
16 Humppila ..................................... 11.3 — — 5.0 7. S — — 12.8 24.1
17 Urjala .......................................... 11.1 20.0 1.2 — 30. o — — 31.2 62.3
18 Koijärvi ...................................... 2.7 — — — — — — — 2.7
19 Kylmäkoski ................................. 1.4 2.6 — — — — — — 4.0
20 Akaa ............................................. 17.9 — 148.5 5.0 39.6 — — 193.1 211.0
21 Kalvola ......................................... 20.9 — 0.8 — — — — 0.8 21.7
22 Sääksmäki ................................... 10.6 63.5 — — — — — — 74.1
23 Pälkäne ......................................... 23.2 — — — — — — — 23.2
24 Lempäälä ..................................... 17.7 3.5 — — — -- ' — — 21.2
25 Vesilahti ....................................... 323.8 — — — — — 34.0 34.0 357. S
26 V iia la ............................................. 2.1 — 12.9 — — — — 12.9 15.0
27 Tottijärvi ..................................... 4.8 — — — — — — — 4. S
28 Polijois-Pirkkala .......................... 173.3 — 99.2 19.9 — 67.8 — 186.9 360.2
29 Etelä-Pirkkala .............................. 2.2 1.0 — 49.6 — — — 49.6 52. s
30 Y lö jä r v i ......................................... 7.4 — 172.6 — 13.4 — 5.1 191.1 198.5
31 Messukylä .................... ............... 30.2 — 122.0 — — — — 122.0 152.2
32 Aitolahti ....................................... 263.7 — 21.4 — — — — 21.4 285.1
33 Kangasala....................................... 139.3 14.1 — 32.3 11.0 — — 43.3 196.7
34 Sahalahti................ : .................... 16.5' — 9.7 — 1.5 — 43.0 54.2 70.7
35 O rives i........................................... 33.8 — — — '--- 53.0 — 53.0 86.8
36 Juupajoki ..................................... 13.2 — — ' -- — — — — 13.2
37 Teisko ........................................... 14.0 26.0 4.0 — — — — 4.0 44.0
3S Kuru ............................................. 5.2 — — — — — — — 5.2
39 R u oves i......................................... 20.0 0.8 7.1 — 232.6 — — 239.7 260.5
40 Vilppula ....................................... 25.4 2.0 — — — — — — 27.4
41 M än ttä ......................................... 47.9 11.0 49.0 — — — — 49.0 107.9
42 Kuorevesi .................... ................ 4.6 — — — — — — — 4.0
43 K orp ilah ti..................................... 9.1 490.5 24.0 — — — — 24.0 523.6
44 M uuram e....................................... — ---- - — — ■924.2 — — 924.2 924.2
45 Säynätsalo ................................... 25.0 30. o — — — — — — 55.0
46 Jämsä ........................................... 182.5 — — 23.5 40.5 — 64.0 246.5
47 Jämsänkoski................................. 3.9 — — — 98.4 — — 98.4 102.3
48 Koskenpää ................................... 3.5 — 10.5 — — — 22.8 33.3 36.8
49 Längelm äki................................... 1.5 — — — — — — — 1.5
31
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (su ite).
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1 0 0 0  m k m k
4 4 9 .9 16.S 16 .8 2 7 1 1
19 2 .1 — 7.2 7.2 — — — — — — — 1 95 2
59 .0 — 3 .9 3 .9 — — — — — — — 1 1 6 3
2 3 7 .4 — — — — — — — — •— — 1 4 6 4
23 4 .5 — — — — — — — ---T — — 1 5 3 5
1 4 7 .4 — — — — — — — — — — 1 6 9 G
1 0 9 .6 — 4 .5 4 .5 — — — — — — — 2 9 1 7
10 6 .9 — 14 .6 14 .6 — — — — — — — 1 80 8
27 8 .4 — 22 .1 22 .1 — — — — — — — 2 4 2 9
1108 36 3 .8 2  597 .5 5  2 1 0 .9 7 8 0 8 .4 3  4 3 9 .2 7 80 .8 2 8 8 .4 4 5 5 .0 4  9 6 3 .4 5 7 8 .2 5  5 41 .6 3 7 7 10
2 66 0 .8 119 .3 1 4 5 .6 2 6 4 .9 — — — — — — — 3 1 0 11
64 2 .6 __ 20 .1 20 .1 — 21.7 — — 21.7 — 21.7 3 4 1 12
1 9 4 6 .4 18.S 98 .5 117 .3 12 .0 10 5 .0 6.1 — 1 23 .1 l . i 124 .2 2 7 6 13
1 26 2 .1 __ 53.1 53.1 2 .2 — 2 .0 15 .0 19 .2 — 19.2 2 6 2 14
1 3 8 7 .7 8 .5 57 .3 6 5 . S — — 15.9 — 15.9 — 15.9 3 3 1 15
1 1 5 9 .0 151 .2 43 .1 194 .3 2 .4 17 .0 — — • 19 .4 — 19.4 3 7 6 16
2 50 6 .1 __ 1 42 .6 1 42 .6 34 .4 — 15.7 — 50.1 — 50.1 3 3 1 17
90 4 .2 __ 70.8 70 .8 — 107 .5 — — 1 07 .5 — 107 .5 3 0 6 18
57 6 .5 __ 24 .2 24 .2 7.3 3 .1 — — 10 .4 — 10.4 2 7 0 19
1 67 7 .9 __ 77.4 77 .4 32 .1 83 .3 — 5 .0 1 20 .4 2.1 122 .5 4 5 3 20
1 05 4 .2 __ 2 1 .S 21 .8 — 11.5 — — 11.5 — 11.5 2 7 3 21
1 3 6 7 .8 33 .5 106 .7 14 0 .2 — 6.4 — 4 .0 10 .4 — 10.4 3 7 1 22
1 5 3 9 .7 6 .0 58 .0 64 .0 80 .3 --- - 7.9 — 88.2 — 88.2 3 5 6 23
1 98 0 .2 __ 80.7 80 .7 75 .0 — — — 75.0 — 75.0 4 2 9 24
2  371 .1 127 .6 97 .0 2 2 4 .6 — — 11.3 — 1 1 .3 38 .0 49 .3 3 8 2 25
754 .5 __ 48 .3 48 .3 — 12.9 — — 12.9 — 12.9 2 9 3 26
260 .7 11.1 15 .9 27 .0 0 .3 — — — 0 .3 — 0.3 2 1 4 27
- 1 1  26 2 .1 __ 4 72 .4 4 7 2 .4 1 5 52 .9 86 .9 — 37 .7 1 6 7 7 .5 2 94 .0 1 9 7 1 .5 5 8 3 28
69 2 .4 __ 28 .9 28 .9 13 .4 — — 9.8 23 .2 l . i 24.3 4 3 5 29
2 16 0 .4 95. s 75.7 17 1 .5 61 .1 35 .9 — 36.1 1 33 .1 — 133.1 5 31 30
2 77 8 .8 131 .7 1 34 .0 2 65 .7 30 .2 — 54. S 4 .4 89 .4 25 .0 114 .4 6 8 0 31
63 0 .9 __ 12.2 12 .2 1.6 — — — 1.6 — 1.6 9 12 32
3 1 5 5 .3 232 .9 194 .7 4 2 7 .6 ' 5 47 .8 — 19.2 48 .5 6 15 .5 — Ö10.5 4 7 6 33
51 4 .8 __ 22 .5 22 .5 35 .1 — — — 35 .1 0 .5 35 .6 2 9 1 34
2 78 4 .8 164 .5 120 .7 2 85 .2 2 8 0 .0 44 .2 ‘— — 3 24 .2 — 324 .2 4 5 6 35
88 4 .3 59 .5 41 .5 10 1 .0 — 2 .4 — — 2 .4 — 2 .4 2 8 2 36
1 7 6 9 .4 109 .4 86 .4 19 5 . S 89 .0 — 36 .3 — 125 .3 1.9 127 .2 3 8 9 37
1 640.1 140 .5 93 .6 2 34 .1 — — — — — — — 3 3 8 3 8
4  2 8 1 .6 45.1 2 7 1 .6 316 .7 2.3 — 39 .5 — 4 1 .S — 41.8 3 9 6 39
1 86 5 .4 158 .0 127 .7 285 .7 — — — — — — — 4 3 7 4 0
2 13 5 .6 __ 65 .9 65 .9 1 4 .6 ' —
__ 1 12 .4 1 27 .0 — 127 .0 5 53 41
699.1 __ 16.0 16 .0 — — — — — — — 2 7 2 42
2 474 .1 6.8 2 8 1 .2 2 8 8 .0 — — — — — — — 3 5 3 43
1 57 8 .3 __ 1.4 1.4 38 .9 — — — 3 8 .9 — 38 .9 6 1 1 44
4 3 1 .0 __ 17:5 17 .5 — — — — — — — 4 2 0 45
4  028.O 218 .9 257 .1 4 76 .0 22 .6 11 .9 49 .4 1 07 .6 1 91 .5 8.2 199 .7 4 9 6 46
1 1 9 2 .4 __ 50 .3 50 .3 30 .0 — — — 3 0 .0 — 3 0 . o 4 3 0 47
88 4 .3 — 16.1 16.1 — — — --- , — — — 3 7 6 48
954 .7 10.9 33 .6 4 4 .5 — — — — — — 2 5 1 49
32
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K eskushallinto 
Centralförvaltning
6 7 I 8 1 9 
Y leiset yhteiskuntam cnot 












Verotus, tilintarkastus y. m
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! l  000 m k
l Eräjärvi ................................... 1 8 9 2 12.7 3 .5 16.2 3 .5 2.2 2.6 2.2 1 0 .5
2 Kuhmoinen .............................. 6 0 8 3 5 7.6 20.9 7 8 .5 7 .5 3 .4 7.8 6.2 24.9
3 * ) Kuhmalahti .............................. 2 1 4 4 12.2 3.2 1 5 .4 2.S 1.1 2. G 2.3 8.8
4 Luopioinen ................................ 4  4 8 7 44.1 1 1 .3 5 5 .4 3 .3 2.0 5.5 6.0 16.8
5 * ) Tuu los....................................... 2 0 2 8 1 3 .5 4.2 1 7 .7 1.7 — 3 .5 1.7 6.9
6 H au h o ....................................... 5  6 9 5 38.2 1 3 .8 52 .0 12.0 3 .7 8-0 4.5 28.2
1 7 Tyrväntö ................................... 1 5 8 3 11.9 4.8 16.7 2.1 0.6 3.2 4.0 9.9
1 8 * ) H a ttu la ..................................... 4  9 7 2 39.4 1 7 .5 56.9 5 .3 1.9 8.1 1.8 1 7 .1
9 Hämeenlinnan mlk. —  Tavaste-
hus lk...................................... 2 7 0 5 46.8 8.4 5 5 .2 1.7 1.0 3 5 .0 2.4 ■ 4 0 .7
10 V an a ja ....................................... 4  0 2 8 58.0 1 1 .5 69.5 5.2 2.2 9 9 .2. 4.6 111.2
11 *) Renko ....................................... 2 8 3 4 21.9 12.6 3 4 .5 4.4: 2.2 5.5 1.9 14 .0
12 Janakkala.................................... 7  8 3 2 86.4 46.0 1 3 2 .4 9.7 5.2 36 .6 14 .0 66.1
13 Loppi ....................................... 7  9 30 81.8 26.4 10 8.2 3 .1 10.2 10 .3 4.2 2 7 .8
14 Hausjärvi ................................. 7  2 5 0 41.0 3 3 .7 7 4 .7 8.8 6.7 5 .3 4.4 25.2
1 5 * ) Kärkölä ................................... 3  8 0 2 14.2 7.8 22.0 5 .3 3 .0 5.5 2.9 1 7 .3
16 Nastola ..................................... 5 1 6 1 23.4 10.4 3 3 .8 8.9 6.0 10 .7 4.2 29.8
17 Hollola ..................................... 1 6  0 6 7 83.4 54 .7 1 3 8 .1 2 1 .3 5.2 48.6 12.0 8 7 .1
18 * ) K o s k i......................................... 2 6 5 7 15 .3 9.0 24.9 6.2 1.3 4.7 0.6 12.8
19 Lammi ..................................... 6 3 7 5 59 .1 19 .1 78 .2 8.2 8.1 48.6 4.6 6 9.5
20 Asikkala ................................... 8 22 2 3 7 .1 8.0 4 5 .1 10 .7 0.4 1 0 3 .1 5.3 1 1 9 .5
21 Padasjoki ................................. 5  3 2 5 50.9 1 7 .8 68.7 3 .1 8.5 6.3 5.6 2 3 .5
22 V i ip u r in  lä ä n i —  V ib o rg s  l ä n ____ 4 7 4  7 4 9 3  5 3 5 .6 1  7 2 6 .9 5  2 6 2 .5 5 8 7 .2 8 1 1 .3 2 3 9 8 .3 1  0 1 5 .1 4  3 1 1 .0
2 3 Pyhtää —  Pvttis ........................... 5  2 4 7 64.2 32.6 96.8 7.8 1.8 3 5 .8 12.1 5 7 .5
2 4 Kym i (Kvmmene) ........................ 1 7  5 8 2 1 3 4 .3 3 6 .7 1 7 1 .0 18.0 1.0 1 1 7 .9 46.6 1 8 3 .5
2 5 *) Haapasaari......................................... 201 2.7 — 2.7 — — — — —
26 Sippola ..................................... 9 7 8 2 7 1 .1 3 8 .7 109.8 12 .5 6.9 11 .9 3 0 . o 6 1 .3
27 Vehkalahti ................................ 9 6 3 7 93.0 20.1 1 1 3 .4 8.8 1.6 12 4 .0 12 .7 1 4 7 .1
28 * ) Miehikkälä ................................ 4  7 1 4 30.9 7.9 3 8 .8 5.2 3.4 8.0 4.9 2 1 .5
29 Virolahti ................................... 7  3 5 8 34 .2 9.2 4 3 .4 9.4 1.2 8.5 1 1 .5 3 0 . G
30 * ) Säkkijärvi................................. 8 0 2 8 3 7 .2 13 .9 51 .1 12 .3 4.5 10 .3 8.8 3 5 .9
3 1 Ylämaa ..................................... 3 1 4 0 23. S ■ 4.0 27.S 4.8 1.4 2.4 1.4 10.0
32 * ) Stmrsaari (H og lan d )................. 7 8 5 5.6 0.8 6.4 1.7 — 6.0 4.1 11.8
3 3 * ) Tytärsaari ......................................... 4 9 9 3 .3 f0 .0 4 l 3 .3 ro .o s i — — 0.4 0.4
3 4 Lappee ................................................ 8 8 1 8 6 3.1 3 7 .3 10 0 .4 7.6 4.4 2 0 .3 2 2 .3 54 .6
3 5 * ) Lemi ..................................................... 4  3 2 6 8.6 6.8 1 5 .4 0.8 2.6 2.7 1.4 7 .5
3 6 Luumäki ............................................. 6 9 1 4 3 6 .3 22.2 5 8 .5 7.2 5.5 4.6 11 .9 29 .2
3 7 Valkeala ................................... 9 5 4 2 6 5 .1 29.6 94.7 11 .9 8.5 3 2 .0 13.4 65 .8
38 Suomenniemi ............................ 1 9 4 5 12 .3 6.0 1 8 .3 2.6 3.2 3 .1 2.1 11.0
3 9 Savitaipale ................................ 7  4 7 7 25.0 20.2 4 5 .2 7.1 3 .4 2 3 .0 9.0 42 .5
40 Taipalsaari ................................ 4 1 3 2 28.9 5.9 34 .8 3 .5 6.6 3 .7 2.9 16.7
41 Joutseno ................................... 7  0 8 5 64.6 18.8 8 3 .4 1 3 .5 5.0 1 7 .0 9.3 44.8
42 Ruokolahti ......................................... 1 7  0 9 1 88.7 36 .2 12 4.9 15.S 4.1 2 3 .2 49.6 92.7
4 3 Rautjärvi ........................................... 5  6 0 5 2 3 .7 10.S 3 4 .5 4.8 3 .3 2.4 4.3 14.8
44 Kirvu ....................................... 8 6 6 0 52.4 28.4 80.8 9.5 4.9 6.2 5 .3 25.9
45 Jääski ................................................... 1 4  4 2 7 1 0 3 .7 3 3 .3 1 3 7 .0 9.0 6.4 1 3 .7 3 2 .5 61.6
40 Antrea ....................................... 8 5 5 5 59.8 3 4 .6 94.4 9.7 8.1 13 .1 3 3 .4 64.3
4 7 Vuoksenranta.............................. 3  3 7 6 19.8 18.0 3 7 . S 1.6 5.4 14 .6 14 .5 3 6 .1
48 Nuijamaa ................................. 4  0 3 5 3 1 .7 9.3 41.0 4 .1 2.4 11.4 5.1 2 3.0
49 Viipurin mlk. —  Viborgs lk. . . . 2 8  2 1 0 3 7 0 .2 16 1 .2 5 3 1 .4 5 7 .4 0 .3 7 6 4 .3 66.0 888.0
33
àr 1932 (forts.). —  Dépenses en 1932 (su ite ).
n  | 12 1 1 3  | 14  I 15 I 16 1 17  t 18 Opetus- ja  valistustoim i —  Undervisnings-
1 9  | 20 1 21 
och bildningsväsendet
22 23 24


















Menot, jo ista  valtio  ko rva a  
Utgifter, v a ra v  2/s erläggas av
7 3
staten
Menot, jo tk a  ku n ta  yksin  suorittaa 



































pö, valo ja siivous 
Värm









1 000 m k
12 6 .8 4.5 1.8 8.4 6.6 2 1 .3 1 5 .6 1 3 .3 3 0 .9 59 .8 2 0 7 .9 2.0 _ 2 0 9.9 1
3 9 2 .1 17.9 2.4 2 9 .1 5 7 .9 1 0 7 .3 5 6 .5 58 .0 2 7 .3 14 1 . S 6 4 1.2 12.1 0 .3 6 5 3 .6 2
1 4 4 .5 9.0 0 .7 2.6 8.9 21.2 22. S 1 7 .3 8.2 4 8 .3 2 1 4 .0 3 .0 — 2 1 7 .0 3
2 8 7 .7 9.4 3.4 19.6 4 2 .3 7 4 .7 5 3 .6 4 4 .7 2 3 .4 1 2 1 .7 4 8 4 .1 7.2 6.0 4 9 7 .3 4
1 1 9 .5 7.8 0 .4 7.2 1 5 .8 3 1 .2 1 9 .7 2 3 .8 12.8 5 6 .3 2 0 7 .0 3 .2 — 210.2 5
3 8 0 .3 6.5 3.0 21.1 48 .8 79 .4 3 9 .9 44.2 4 7 .0 1 3 1 .1 59 0.8 6.4 — 5 9 7 .2 6
1 1 8 .2 3.9 0.2 8.6 1 7 .9 3 0 .6 3 0 .9 1 7 .7 6.1 5 4 .7 2 0 3 .5 0.8 0 .4 2 0 4 .7 7
28 9 .7 50.1 0.9 16 .0 3 0 .6 9 7 .6 2 7 .7 4 8 .1 29.9 1 0 5 .7 4 9 3 .0 6 .7 — 4 9 9 .7 S
1 6 2 .7 4.8 1.2 8.7 10 .5 25.2 3 8 .6 28.0 3 2 .2 98.8 2 8 6 .7 3 .9 0.2 2 9 0.8 9
3 0 4 .2 15 .6 2.0 1 3 .9 5 1 .2 8 2 .7 69.9 4 4.0 23.9 1 3 7 .8 5 2 4 .7 9.6 — 5 3 4 .3 10
1 5 8 .6 7.6 0 .4 9.9 2 3 .2 4 1 .1 3 0 .o 2 3.0 8.6 6 1.6 2 6 1 .3 '6 .4 — 2 6 7 .7 11
5 2 1 .3 52 .8 5 .8 3 8 .1 1 0 6 .3 2 0 3 .0 1 1 5 .6 79 .0 48.2 2 4 2 .8 9 6 7 .1 1 5 .5 5 2 .6 1  0 3 5 .2 12
6 3 8 .9 86.7 9.0 40.2 84.4 2 2 0 .3 16 0 .8 7 5 .3 2 2 .3 2 5 8 .4 1 1 1 7 . 6 9.9 — 1 1 2 7 . 5 13
48 5.9 3 4 .9 1.6 2 2 .3 74 .4 1 3 3 .2 . 8 1 .1 9 1.9 64.6 2 3 7 .6 8 5 6 .7 9.5 6.0 8 7 2 .2 14
2 9 3 .5 22.2 3 .9 26.0 1 9 .7 7 1 .8 20.2 42 .8 1 8 .5 8 1 .5 4 46 .8 9.8 5.0 4 6 1 .6 1 5
3 2 4 .8 28.3 4.0 21.1 8.5 61.9 22.0 46.2 4 4 .8 1 1 3 .0 4 9 9 .7 5 .8 9.2 5 1 4 .7 16
8 5 3 .8 46.9 1 5 9 .5 1 7 4 .5 6 1.0 4 4 1 .9 3 1 2 .6 1 4 7 .2 22 6 .8 686.6 1 9 8 2.3 5.9 6.8 1 995.0 17
20 2 .3 8.3 2.0 9.4 9.4 29 .1 18 .5 3 8 .5 2 1 .4 78 .4 3 0 9 .8 9.0 1.0 3 1 9 .8 18
4 2 1 .5 3 2 .8 l . l 24.8 36.9 9 5 .6 9 3 .5 66.4 4 5 .0 20 4 .9 72 2 .0 9.5 11.0 7 4 2 .5 19
488.4 45 .7 8.1 39 .0 3 3 .1 1 2 5 .9 10 9 .8 7 7 .7 3 3 .0 2 2 0 .5 8 3 4 .8 1 3 .2 16.4 864.4 20
409.6 13.0 3 .9 20.2 48.8 8 5.9 76 .8 93. S 6 3 .9 2 3 4 .5 7 3 0 .0 1.2 — 7 3 1 .2 21
3 1  «87.2 2  092.3 549.5 19 5 9 .7 2  7 3 1 . 1 7 332 .6 6 757 .4 4 409.9 2 580.4 1 8  747.7 52  16 7 .5 586.0 3 4 4 .1 5 3  097.6 22
4 4 0 .3 4 3 .4 2.6 3 9 .1 3 3 .4 1 1 8 .5 7 4 .7 1 0 4 .6 3 2 .4 2 1 1 .7 7 7 0 .5 1 7 .4 2.5 79 0 .4 23
9 18 .7 94.4 4 .S 68.4 1 6 3 .2 3 3 0 .8 5 2 3 .7 2 8 2 .1 8 1 .5 8 8 7 .3 2 1 3 6 .8 3 2 .6 12 4 .7 2 29 4.1 24
22.6 2.0 0.2 _ 2.2 7.8 4.2 0.8 12.8 3 7 .6 — 0.1 3 7 .7 25
656.4 30.4 6.8 58.9 44.2 14 0 .3 1 1 7 .6 1 7 8 .1 62 .7 3 5 8 .4 1 1 5 5 .1 13 .6 15.0 1 1 8 3 . 7 26
6 3 5 .1 36 .1 1 1 .7 23.9 26.3 98.0 10 5 .2 89.1 5 0 .7 24 5.0 9 78 .1 1.8 5.0 984.9 27
: 36 6 .4 3 3 .8 8.3 19.9 16 .1 7 8 .1 38 .4 59.2 9.0 106.6 5 5 1 .1 5.3 — 556.4 2S
! 623.6 32.2 5.6 28.1 5 0 .1 11 6 .0 12 0 .7 1 1 3 .0 3 5 .1 268.8 1 008.4 19.0 6.7 1  0 3 4 .1 29
4 8 3 .5 42.4 6.4 11.0 3 4 .3 94.1 80.2 3 3 .3 36 .6 15 0 .1 7 2 7 .7 9.1 26 .5 7 6 3 .3 30
208.1 22.5 0.7 4.9 12.2 40.3 28.2 2 3.0 10 .4 61.6 3 1 0 .0 — — 3 10 .0 31
; 60.2 8.2 0.3 2.1 — 10.6 12 .5 11.6 3.8 27.9 98.7 — — 98.7 32
54.6 2.8 0.5 0.1 — 3.4 1.2 0.4 0.2 1.8 59.8 1.6 — 6 1.4 33
568.4 25.0 5.2 3 3 .3 3 1 .1 94.6 1 4 7 .7 84.0 6 5 .7 29 7.4 960.4 0 .7 — ■ 961.1 34
2 1 8 .1 8.0 10 .5 8.4 8.2 3 5 .1 53 .9 29.8 1 7 .4 101.1 3 5 4 .3 9.0 — 3 6 3 .3 3 5
454.9 3 1.2 11.0 27.9 24.4 94.5 96.3 63.2 42.2 2 0 1 .7 7 5 1 .1 6.5 — 7 5 7 .6 36
6 5 5.4 45.1 10.8 1 7 .0 3 6 .1 109.0 1 3 3 .8 10 5 .1 50.0 288.9 1 0 5 3 .3 — 1.0 1 0 54 .3 37
1 4 1 .5 5.0 1.0 1 3 .3 21.0 4 0 .3 16 .1 25.6 8.3 50.0 2 3 1 .8 4.1 — 2 35 .9 38
3 2 9 .3 19.9 1 7 .4 4 5 .3 9.1 91.7 88.4 56.8 4 3 .3 18 8 .5 60 9.5 8.5 — ■ 618.0 39
290.8 6.5 1 3 .0 7.0 13.2 3 9 .7 39.9 46.7 3 0 .1 1 1 6 .7 44 7.2 4.5 — 4 5 1.7 40
3 7 0 .1 52.2 12 .3 14.4 24.2 1 0 3 .1 12 4 .5 3 7 .9 1 3 .4 1 7 5 .8 649.0 6.4 14 .0 669.4 41
716 .8 52.6 13.0 7 7 .7 140.6 28 3.9 96.2 1 1 9 .8 70.8 286.8 1 2 8 7 .5 1.7 11.0 1 300.2 42
3 2 7 .7 . 18.1 2.6 7.6 25.0 5 3 .3 66.2 3 4 .0 3 6 .4 13 6 .6 5 1 7 .6 1.4 — 519.0 43
499.0 ’  16.2 1.8 22.0 22.6 62.6 13 8 .2 5 3 .5 3 4 .0 2 2 5.7 7 8 7 .3 2.4 4.2 7 9 3.9 44
7 8 7 .8 56.0 10.7 7 8 .5 9 3 .1 2 3 8 .3 94.3 14 2 .3 36 .2 2 7 2 .8 1 298.9 1 7 .5 7.0 1 3 2 3 .4 45
5 2 6 .5 56.7 6.8 17 .8 1 7 .3 98.6 9 3 .7 84.8 45.8 2 2 4 .3 849.4 28.2 — 8 7 7.6 46
2 1 5 .3 27.8 6.8 16.1 15 .4 66.1 3 1 .1 2 3 .3 12.1 66.5 3 4 7 .9 3 .7 0.5 3 5 2 .1 47
29 3.6 4.8 1.0 19.5 2.7 28.0 16.6 28.4 42.1 87.1 40 8.7 4.2 — 412.9 48
i 1 895.8 10 2.3 50 .1 132 .4 2 5 1.1 5 3 5 . 9 1 8 8 7.2 3 5 8 .2 189.2 1 434.6 3  866.3 6 1.6 3 7 .0 3  964.9 49
3362— 35 5
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Ib .  Menot vuonna 1932 (ja tk .).— Utgifter
1 I 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd











































1 Eräjärvi ............................ 12.5 0.6 13.1 0.6 _ 14.0 62.8 77.4
2 Kuhmoinen........................ 60.9 80.6 25.4 166.9 11.1 155.3 — 76.4 271.5 514.3
3 Kuhmalahti ...................... 22.1 — 13.6 35.7 — — — 31.4 96.3 127.7
4 Luopioinen ........................ 57.8 — 25.5 83.3 5.3 126.7 59.8 64.2 157.6 413.6
5 Tuulos ................................ 22.7 — 4.9 27.6 5.9 73.4 — 17.8 36.8 133.9
6 Hauho ................................ 52.9 — 15.1 68.0 5.9 75.5 53.4 . 39.2 173.8 347.8
7 T yrvän tö ............................ 28.8 — 63.6 92.4 4.4 38.0 — 40.5 83.8 166.7
8 Hattula .............................. 34.9 — 20.7 55.6 6.4 59.7 44.5 103.1 242.7 456.4
9 Hämeenlinnan mlk. —  Ta-
vastehus lk...................... 17.2 — 14.5 31.7 — 75.8 — 105.1 247.4 428.3
10 V an aja ................................ 12.6 — 9.8 22.4 3.4 88.4 — 125.2 261.2 478.2
i i Renko ................................ 15.0 — 19.9 34.9 7.0 80.0 — 8.5 90.2 185.7
12 Janakkala.......................... 80.7 110.9 1.3 192.9 9.9 166.3 84.3 78.9 363.6 703.0
13 Loppi ............................ . 68.3 54.4 39.0 161.7 9.5 167.4 90.1 92.8 456.3 816.1
14 Hausjärvi .......................... 65.8 — 40.2 106.0 10.3 156.7 — 31.0 277.5 475.5
15 K ärkö lä .............................. 23.4 — 18.6 42.0 9.0 85.6 — 64.3 150.3 309.2
16 Nastola .............................. 25.5 — 18.8 44.3 13.8 76.2 — 151.9 222.1 464.0
17 H ollo la ................................ 85.3 33.7 29.5 148.5 30.4 204.7 103.7 301.6 973.9 1 614.3
18 K o s k i.................................. 21.1 — 8.2 29.3 6.1 56.8 45.8 98.1 78.4 285.2
19 Lam m i................................ 76.7 — 14.0 90.7 9.5 117.5 — 83.5 258.5 469.0
20 Asikkala ............................ 69.5 76.8 22.8 169.1 17.6 157.9 — 128.0 183.0 486.5
21 Padasjoki .......................... 55.6 59.5 1.2 116.3 8.9 163.2 — 21.8 133.3 327.2
22 Viipurin lääni —  Viborgs län 2 909.7 1 366.7 710.3 4 986.7 672.2 8 678.6 2 384.6 5 352.9 19 018.0 36106.3
23 Pyhtää —  Pyttis ............... 12.3 — 3.8 16.1 0.1 156.1 104.7 72.8 198.1 531.8
24 Kym i (K ym m ene)............. 108.9 46.0 44.9 199.8 37.0 502.6 115.2 187.0 1 382.2 2 224.0
25 Haapasaari ........................ 8.6 '■ --- — 8.6 — — — — 12.0 12.0
26 Sippola .............................. 67.0 11.4 27.3 105.7 13.8 187.3 140.1 126.5 208.1 675.8
27 Vehkalahti ........................ 38.7 — 4.9 43.6 7.9 157.5 98.7 100.4 308.8 673.3
28 Miehikkälä ........................ 22.2 — 15.0 37.2 3.2 111.2 49.9 16.9 129.7 310.9
29 Virolahti ............................ 82.8 71.8 9.7 164.3 10.8 198.5 99.6 59.1 182.5 550.5
30 Säkk ijärv i.......................... 45.9 — 4.9 50.8 3.2 233.3 — 68.4 155.9 460.8
31 Ylämaa ............................. 10.4 — 1.2 11.6 2.9 — — 14.2 131.8 148.9
32 Suursaari (H og lan d )......... 27.9 — 0.4 28.3 — — — 17.6 6.5 24.1
33 Tytärsaari.......................... 12.0 — 2.8 14.8 — — — — 1.3 1.3
34 Lappee............................... 26.8 51.3 1.5 79.6 26.3 181.3 91.2 129.7 311.6 740.1
35 Lemi ................................. 18.8 — 16.9 35.7 1.5 — — 12.6 131.4 145.5
36 Luum äki............................ 66.5 — 4.9 71.4 6.2 100.9 — 61.4 165.7 334.2
37 Valkeala ............................ 49.3 — 15.7 65.0 8.7 329.4 — 81.5 194.7 614.3
38 Suomenniemi .................... 20.0 — 3.0 23.0 o.s — — 20.8 91.7 113.4
¡39 Savitaipale ........................ 47.8 46.7 3.0 97.5 6.1 38.9 ■— 35.9 157.6 238.5
40 Taipalsaari ........................ 12.3 — 5.6 17.9 4.6 79.1 —■ 81.4 147.6 312.7
¡41 Joutseno ............................ 45.5 23.9 4.8 74.2 8.2 144.8 100.1 85.6 234.0 572.7
,42 Ruokolahti ........................ 94.4 — 5.2 99.6 29.6 332.0 89.2 107.1 991.0 1 548.9
¡43 Rautjärvi .......................... 14.1 — 10.0 24.1 5.7 — — 35.1 136.6 . 177.4
44 K ir v u .................................. 70.1 — 11.5 81.6 6.6 211.0 — 116.8 323.3 657.7
45 Jääski ...................... ' ........ 59.1 — 15.0 74.1 13.6 256.7 — 218.1 703.o 1191.4
46 A n trea ................................ 47.7 — 5.3 53.0 7.7 191.4 — 106.3 340.8 646.2
47 29 l _ 0.8 29.9 7.6 _ _ 14.3 119.9 141.8
48 Nuijamaa .......................... 9.0 — 11.8 20.8 — — 33.2 135.1 168.3
49 Viipurin mlk. —  Viborgs
i lk...................................... 116.4 244.6 17.3 378.3 135.4 1168.9 265.6 682.9 2 825.3 5 078.1
35
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (su ite ).
12 | 13 [ 14 ! 15
R ak en n u k se t ja  m a a tila t 
B y g g n a d e r  och  jo rd lä g en h e te r
16 17 | 18 j 19
T ie t , silla t, la itu r it  j a  k en tä t  


























21 j 22  | 23
Y le in en  rahoitus 
















































































































































































1 1 000 m k
; o .5 8.7 9.2 0 .1 49 .0 49 .1 9 .6 14 .4 11.2 25 .6
! 2 .2 19.0 178 .7 199 .9 .— 9.1 — 9.1 19 .8 51 .3 103 .1 154 .4 2
— 4.0 0.1 4 .1 — — 11.9 11 .9 0 .6 43 .4 0 .6 44 .0 3
5.2 4.0 107 .1 116 .3 — 7.6 — 7.6 1.1 12 0 .6 97.7 218 .3 4
— 0.2 142 .3 1 42 .5 — 3.0 0.7 3.7 62 .6 91 .2 1.9 93.1 5
i — 23 .5 45 .4 68 .9 — 33 .8 33.2 67 .0 10 .2 136 .7 63 .6 200 .3 6
— — 26 .4 26 .4 — — — — 0.3 21 .5 52.7 74.2 7
1 — 3 .0 3.1 6.1 — 4.4 — 4.4 6 .8 91 .0 86 .4 177 .4 S
! ____ 5.7 3 .8 9.5 ____ ___ 2.9 2.9 6 .0 71 .3 70 .4 141 .7 9
0.7 5.8 130 .4 136 .9 — 1.4 9.1 10 .5 4  .4 76 .6 56 .3 132 .9 10
1.2 — 99.9 101 .1 — — — — - 2 .4 1 20 .1 0 .5 120 .6 11
! 2 .6 24.1 2 1 8 .5 245 .2 — 37 .0 5.0 42 .0 29 .4 70 .3 176 .3 24 6 .6 12
; 3 .2 11 .0 2 1 6 .4 2 3 0 .6 — — 68.5 68 .5 1.4 45 .6 25 .6 71.2 13
: — 9.1 — 9.1 — 3.2 275 .0 27 8 .2 7.9 52 .2 175 .8 228 .0 14
— 102 .3 30.7 133 .0 — — 19.5 19 .5 18 .2 — 7.4 7.4 15
i — 11.8 2 1 9 .6 231 .4 — 0.1 76.7 76 .8 7.4 186 .7 1.3 188 .0 16
1.2 12.3 4 2 9 .5 4 4 3 .0 — 0 .2 28.9 29 .1 6 .5 1 91 .1 758 .6 949 .7 17
— 1.3 15.7 17.0 — — — — 8 .5 46 .3 54 .2 100 .5 I S
— 8.1 73 .0 81.1 — 3 .0 — 3.0 27 .7 3 0 3 .2 135 .8 439 .0 19
— 1.7 122 .0 123 .7 — 0.8 8.7 9.5, 17 .9 3 9 .6 48.7 88.3 20
1.6 4.2 . 107 .5 113 .3 — 3.0 — 3.0 6 .8 41 .5 71.5 113 .0 2 ]
1 84 .7 6 12 .2 8 1 7 9 .5 8  9 76 .4 1 8 .9 1  3 6 9 .9 3  19 7 .6 4  5 67 .5 1 4 2 6 .5 7 7 7 5 .1 1 0  6 68 .1 1 8  44 3 .2 22
5 .6 2.3 2 5 8 .8 266 .7 — 23 .4 119 .0 1 4 2 .4 20 .0 91 .9 51 .9 143 .8 23
36.7 18 .5 219 .1 2 74 .3 — 14 .3 1 0 7 0 .6 1 0 8 4 .J 61 .5 151 .5 7 21 .4 872 .9 24
— — — — — — — — — — 3 .2 3 .2 2 5
3.8 15.7 174 .3 193 .8 — 10.5 — 10.5 17 .0 130 .7 46 .0 176 .7 2 6
2.7 — 38 7 .9 3 9 0 .6 2 .2 3 .9 34 .3 38 .2 38 .0 109 .8 82 .9 192.7 27
1.4 6.8 107 .0 115 .2 — — 4.6 4 .6 66 .0 44 .0 16 .4 60 .4 28
0 .6 7.7 74 .9 83 .2 — 13.0 68 .5 81 .5 34 .0 134 .2 34 .3 168 .5 2 9
2 .2 3.5 24 .3 30 .0 — 3.2 — 3.2 22 .7 49 .8 2.1 51.9 30
— — — — — 1.7 — 1.7 9.3 — 2.1 2.1 31
— 1.0 — 1.0 — — 104.7 104 .7 — 9.6 3 .2 12.8 32
— — — — — — — — — — 2.0 2.0 33
2 .6 28 .9 24 4 .8 2 76 .3 — 19.0 28.7 47.7 56 .2 12 6 .6 1 2 9 2 .9 1 419 .5 34
— 5.5 — 5.5 — 9.0 86 .4 95 .4 6 .4 90 .1 25 .9 116 .0 35
— 2.7 124 .6 1 27 .3 — 62 .0 — 62 .0 13 .0 10 8 .0 38 .5 146 .5 36
— 3.6 — 3.6 — 24 .5 2.0 26 .5 35 .5 83 .9 34 .8 118 .7 37
— 3 .4 103 .4 106 .8 — — — — 11 .4 2 3 .0 15.8 38 .8 38
— 4.4 60 .2 6 4 .6 — 23.7 — 23.7 8 .5 6 2 .2 . ----- 62.2 39
— 5.6 91.9 97 .5 — 0 . 6 25.1 25 .7 14 .0 159 .9 202 .7 3 62 .6 40
2.0 31 .8 2 25 .0 2 58 .8 — 18.1 210 .9 2 29 .0 44 .7 2 1 8 .2 2 3 0 .3 4 48 .5 41
9.3 15 .2 2 6 3 .6 288 .1 — O .l 45 .2 45 .3 39 .1 3 5 .8 2 6 1 .5 297 .3 4 2
— 11.9 0 .8 12.7 — 5.7 — 5.7 14 .5 55 .2 29 .8 85.0 4 3
0.7 12.1 162 .3 175 .1 — 59 .6 — 59 .6 22 .0 2 3 5 .0 64 .3 299 .3 44
5 .0 16.5 47 2 .5 4 94 .0 — 44 .2 85.5 129 .7 32 .2 1 64 .5 2 04 .2 368 .7 45
— 24.6 176 .5 201 .1 44 .3 23.1 67 .4 40 .3 1 61 .5 61 .4 222 .9 46
— 5.0 — 5 .0 — 36 .6 — 36 .6 8.7 4 3 .2 0 .3 43 .5 ■47
1.1 4. S 32 .8 38 .7 — 44.2 9.5 53.7 9.8 137 .7 88 .8 226 .5 48
— — 46 8 .1 468 .1 — 56.7 306 .4 36 3 .1 153 .8 6 71 .0 2  4 06 .9 3  077 .9 49
3 6
Ie . 31 enot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1 2 3 4 | 5 | 6 1 7 j S j 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 







Nyanskaffning av fast egendom
















Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 











1 Eräjärvi ....................................... 2.0 2.0
2 Kuhin ö inen ................................... 3.2 — — — __ __ __ __ 3.2
3 Kuhmalahti ................................. 2.3 — — __ __ __ __ __ 2.3
4 Luopioinen ...................................
Tuulos ...........................................
18.6 0.2 — 8.5 — — — 8.5 27.3
5 14.8 121.4 .— — — — — — 136.2
6 Hauho ........................................... 16.0 105.0 — __. — __ __ __ 121.0
7 T v rvä n tö ...................................... 2.3 — — ___ __ __ __ __ 2.3
8 Hattula ......................................... 75.0 178.3 46.9 __ __ __ __ 46.9 300.2
9 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus 
lk................................................. 14.1 36.0 36.0 50.1
10 V a n a ja ................................... . 29.5 30. o 84.3 — — — — 84.3 143.8
11 Renko ........................................... 306.3 — — — — — — — 306.3
12 Janakkala ..................................... 14.0 268.5 30. o 138.6 0.9 — — 169.5 452.0
13 L o p p i.......................... ?................ 7.2 29.0 1.6 — — — — 1.6 37.8
14: Hausjärvi ..................................... 8.7 0.5 — — — — — — 9.2
15 K ä rk ö lä ......................................... — 20.0 — — — .-- — — 20.0
16 Nastola ......................................... 39.6 — ‘-- - - — __ — — 39.6
17 H o llo la ........................................... 6.6 — 183.0 _ _ 9.5 __ — 192.5 199.1
18 K o s k i............................................. 4.3 15.6 — — — — — — 19.9
19 L a m m i........................................... 47.4 — - - — — — — 47.4
20 Asikkala ....................................... 54.2 — 360.1 -- - — — — 360.1 414.3
21 Padasjoki ..................................... 7.9 38.2 lOO.o — — — — 100.0 146.1
22 Viipurin lääni —  Viborgs lä n ....... i  980.4 1 291.9 3 144.0 256.0 1958.7 230.4 2 017.6 7 606.7 10 879.0
23 Pyhtää —  Pyttis .......................... *8.4 — — — — •-- — — 8.4
24 Kym i (Kymmene) ........................ 10.8 — 314.8 — 10.1 29.6 — i3b4.5 365.3
25 Haapasaari .................................... — — — __ __ __ __ __ __
26 Sippola ......................................... 16.7 12.7 — - - 11.5 — 50.0 61.5 90.9
27 Vehkalahti .................................... 0.7 -59.3 •-- — 23.8 — — 23.8 83.8
28 Miehikkälä ...................... ............ 2.9 — 73.0 — — — — 73.0 75.9
29 Virolahti ...................................... 68.0 8.9 0.5 - - 31.4 93.8 — 125.7 202.6
30 Säkkijärvi ..................................... 5.5 — 164.9 — — — — 164.9 170.4
31 Ylämaa ......................................... — — — - - __ __ __ __ __
32 Suursaari (Hogland) ..................... 0.8 — . — — — — — — 0.8
33 Tytärsaari..................................... — — — — — — — — —
34 Lap p ee ........................................... 15.8 1.0 21.6 — — — — 21.6 38.4
35 Lemi ............................................. 4.1 3.1 .— — — - - — — 7.2
36 Tuiumäki ....................................... 47.5 — :— — — __ __ __ 47.5
37 Valkeala ....................................... 6.7 — — — 126.0 — — 126.0 132.7
38 Suomenniemi ....... ....................... 19.2 1.0 — --. — — — — 20.2
39 Savitaipale ................................... 95.6 — — — 85.6 — — 85.0 181.2
40 Taipalsaari ................................... 49.2 — 160.6 — 224.1 — — 384.7 433.9
41 Joutseno ....................................... 177.2 — — — — — __ — 177.2
42 Ruokolahti ................................... 35.5 9.1 195.6 — 189.6 - - — 385.2 429.8
43 Rautjärvi ..................................... 5.4 — 17.7 — — — — 17.7 23.1
44 K ir v u ............................................. 9.5 — 201.8 — — — — 201.8 211.3
45 Jääski ........................................... 66.9 -- . 142.0 — 22.0 — — 164.0 230.9
46 Antrea ........................................... 60.0 50.6 42.9 58.2 — — — 101.1 211.7
47 Vuoksenranta................................ 6.6 6.5 1.8 — — — — 1.8 14.9
48 Nuijamaa ..................................... 3.9 — — — 18.8 — — 18.8 22.7
49 Viipurin mlk. —  Viborgs lk.......... 155.5 335.8 245.4 — 392.1 — 39.2 676.7 1168.0
37
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (su ite ).
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422.6 *17.5 17.5 _ _ _ _ _ _ 223 1
1 824.6 34.2 55.8 90.0 — — — — — — — 300 2
467.5 — 21.6 21.6 — __ — — — — — 218 3
1 487.0 162.2 0.4 162.6 7.6 ■— 25.0 — 32.6 — 32.6 320 4
834.4 __ 92.1 92.1 . — 16.1 — — 16.1 — 16.1 411 5
1 560.6 — 47.2 47.2 31.2 37.9 — — 69.1 — 69.1 274 6
593.6 — 42.0 42.0 — — — — — — — 375 7
1 580.6 2.7 20.7 23.4 — — — — — — — 318 8
1 056.0 18.8 35.2 54.0 __ __ __ 40.2 40.2 32.6 72.8 391 9
1 644.1 94.9 69.7 164.6 — 84.3 5.3 - - 89.6 89.8 179.4 408 10
1 067.2 — 86.0 86.0 — — — — — — — 377 11
3 144.8 2.7 147.1 149.8 33.4 --- — — 33.4 19.0 52.4 402 12
2 650.8 207.0 175.4 382.4 — — — 34.3 34.3 — 34.3 334 13
2 086.O __ 73.6 73.6 275.0 — — — 275.0 1.2 276.2 288 14
1050.2 __ 44.2 44.2 19.5 — — -- - 19.5 — 19.5 276 15
1 629.8 _ 16.1 16.1 76.7 7.1 — — 83.8 — 83.8 316 16
5 610.4 __ 229.3 229.3 28.9 85.7 — — 114.6 29.2 143.8 349 17
817.9 __ 34.2 34.2 — — — — — — — 308 18
2 048.1 109.0 94.7 203.7 1.4 — — — 1.4 34.5 35.9 321 19
2 338.3 .___ 251.6 251.6 — — — — — — — 284 20
1 649.1 116.0 74.4 190.4 — — — — — — 310 21
148 076.5 3115.9 6 789.3 9 905.2 2 018.9 731.8 2189.2 30,0.7 5 240.6 1 538.1 6 778.7 312 22
2 073.0 161.3 92.8 254.1 14.0 — 8.4 — 22.4 — 22.4 395 23
7 731.3 206.1 505.8 711.9 379.8 215.9 — 66.4 662.1 65.1 727.2 440 24
64.2 __ 6.8 6.8 — — — — — — — 319 25
2 625.2 __ 121.7 121.7 — — 59.9 — 59.9 — 59.9 268 26
2 707.8 253.9 97.5 351.4 21.6 — 36.3 — 57.9 106.7 164.6 281 27
1 286.9 __ 35.6 35.6 4.6 16.1 , -- — 20.7 — 20.7 273 2S
2 392.7 143.9 150.6 294.5 68.5 — — ■-- 68.5 — 68.5 325 29
1 640.1 2.0 148.6 150.6 — — 164.9 — 164.9 — 164.9 204 30
521.4 1.3 25.1 26.4 — — — — --, — ■-- 166 31
288.6 __ 8.8 8.8 25.0 — — -- - 25.0 — 25.0 368 32
83.2 __ 1.2 1.2 — — — — — — — 167 33
3 773.9 __ 187.0 187.0 28.7 64.6 — — 93.3 — 93.3 428 34
797.9 __ 49.2 49.2 — — — — — — — 184 35
1 647.2 94.1 120.5 214.6 — — — — — — — 238 36
: 2 211.1 — 142.5 142.5 — — — — — 19.8 19.8 232 37
1 578.8 — 12.0 12.0 — — — — — — — 298 38
1 381.9 4.7 104.1 108.8 — 7.5 — — 7.5 — 7.5 185 39
1 767.5 52.4 43.5 95.9 24.3 35.2 — — 59.5 — 59.5 428 40
2 602.7 __ 139.3 139.3 210.9 — 120.6 — 331.5 — 331.5 367 41
4 265.9 119.6 160.0 279.6 37.2 — 129.9 — 167.1 — 167.1 250 42
910.8 __ 57.0 57.0 — — — — — — — 162 43
2 407.2 141.4 154.0 295.4 — — 169.3 — 169.3 — 169.3 278 44
4 043. o __ 105.8 105.8 85.5 — 162.1 — 247.6 - 247.6 280 45
2 478.9 137.5 119.3 256.8 23.1 76.3 16.0 — 115.4 — 115.4 290 46
706.4 __ 27.5 27.5 — — ■-- — — — — 209 47
1 017.4 12.1 — 12.1 9.5 10.8 — — 20.3 — 20.3 252 48
16 071.6 93.3 727.3 820.6 261.0 77.1 230.5 56.1 624.7 686.8 1 311.5 570 49
38
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1 000 m k
1 Yahviala ................................... 5  7 44 56.1 28 .5 84 .6 12.S 3 .8 ' 12.0 6 .5 35 .1
2 Johannes................................... 6  5 8 8 86.5 31 .1 117 .6 10.9 5 .4 20 .1 4.1 40 .5
3 Koivisto (Björkö) ..................... 9 1 2 7 80.2 32 . S 113 .0 24 .4 6 .4 2 2 .4 18.7 71.9
4 Seiskari..................................... 73 7 8.0 1.9 9.9 2.1 — 1.2 — 3 .3
5 *) Lavansaari ................................ 1 2 5 5 '7 .8 5.2 13.0 2.5 — 3 .5 — 6 .0
6 Kuolemaj ä r v i ............................ 5  6 5 8 . 62.1 19 .5 81 .6 10.9 10 .1 9.8 26 .2 57 .0
7 Uusikirkko ........... ................... 1 0  44 0 73.8 49.7 1 23 .5 12 .4 4 .9 22 .3 12 .6 52 .2
8 Kanneljä-rvi .............................. 3  83 2 47.8 15.1 62 .9 7.3 4 .0 3 .4 17 .5 32 .2
9 Kivennapa ................................ 10  6 1 8 44 .6 20 .1 64 .7 8.6 7.7 5.0 18.7 40 .0
10 T e r ijo k i..................................... 6  4 6 9 60.0 28 .0 88 .0 19.5 11 .4 42 .8 26 .2 99 .9
H Muolaa ..................................... 1 0  2 2 9 63.6 2 0 .4 84 .0 7.2 4 .5 8.9 23 .3 43 .9
1 2 Äyräpää ................................... 5  75 3 50.9 23 .6 74.5 3.3 1.6 5 .9 14 .9 25.7
13 * )  Kyvrölä ................................... 1 74 4 11.0 9.2 20 .2 1.2 0 .6 1.0 0 .8 3 .6
14 Heinjoki ................................... 3  4 31 38.8 50. s 89 .6 4.5 5 .3 3.7 . 1.1 14 .6
15 * )  Valkjärvi..................................... 7 4 5 6 46.5 56 .0 102 .5 7.2 3 .5 15 .1 13.3 39 .1
16 Rautu ....................................... 5  9 77 33.8 17 .9 51.7 7.3 5.0 2 3 .4 22 .0 57.7
17 Sakkola..................................... 5  5 4 3 44.3 8.6 52 .9 8.1 1.6 7.7 19.5 36 .9
18 Metsäpirtti ................................ ■ 4  74 5 27.0 12 .5 3 9 .5 5. s 7.2 6 .2 11 .8 31 .0
19 * )V u ok se la ................................... 2  6 62 14.7 6 .4 21 .1 3.8 1.9 7.1 9.1 21 .9
20 Pvhäjärvi ................................. 7  5 0 5 47.7 14 .3 62 .0 6.1 12.1 3 5 .5 21 .5 75 .2
21 Räisälä ..................................... 7 6 8 2 53.7 26 .4 80 .1 5.5 16.1 8.0 24 .7 54 .3
22 Käkisalmen mlk. —  Koxholms
lk............................................. 3  3 0 5 34 .4 16 .6 51 .0 4.9 3 .3 4.7 10 .5 23 .4
23 Kaukola ................................... 4 1 2 5 31 .0 27 .3 58 .3 4.5 4 .0 6.2 5.8 20 .5
24 Hiitola ...................................... 7 5 7 5 43.7 18 .9 62 .6 12.6 2 .1 11 .3 14 .1 40 .1
25 Kurkijoki ................................. 9  9 71 86.2 6 5 .5 151 .7 9.7 — 7 .6 3.7 21 .0
26 Parikkala ................................. 10  2 51 54.9 50 .1 105 .0 8.5 9.7 15 .2 13.1 46 .5
27 Saari ......................................... 3  6 8 2 18.0 13 .0 31 .0 2.7 7.6 2.7 4 .2 17 .2
28 Simpele ..................................... 2 6 0 6 24.3 • 8.8 33.1 2.9 1.9 5.6 6 .5 16 .9
2 9 J aakkima ................................. 8  0 5 8 38.3 20 .2 58 .5 4.8 1.2 13 .6 19.3 38 .9
30 Lumivaara ................................ 5  4 8 9 20.8 17.2 38 .0 2.5 5.3 3 .3 2.9 14 .0
31 Sortavalan mlk. —  Sordavala
lk............................................. 1 9  4 5 5 127.1 66 .2 193 .3 35 .3 1.2 176 .8 42 .5 255 .8
32 l la r lu ........................................ 6  7 7 9 70.5 29 .9 1 00 .4 4.7 10.2 9 .4 15.1 39 .4
33 Uukuniemi ................................ 5  4 31 29 .6 24 .2 53 .8 5.0 4.2 27 .0 21 .8 58 .0
34 Ruskeala................................... 5  8 83 51.2 25 .7 76.9 6.3 1.4 10 .4 17.2 35 .3
3 3 Soanlahti................................... 2  3 72 15.1 11 .8 26 .9 2.8 2 .8 10.5 2 .3 18 .4
36 Suistamo................................... 7 9 53 58.0 28 .2 86 .2 7.7 7.1 70 .5 28 .3 113 .6
3 7 Korpiselkä................................... 3  2 0 0 27.8 9.6 37 .4 5.5 11.0 4 .5 12.0 33 .0
38 Suojärvi ................................... 1 3  4 7 3 115 .0 63 .2 1 78 .2 21.1 13 .9 4 1 1 .4 38 .3 484 .7
39 S a lm i......................................... 12  6 6 3 81.2 35 .6 116 .8 8.9 7.6 40 .3 22 .9 79.7
40 Impilahti ................................. 12  112 95.4 74.1 169 .5 18.8 7.8 22 .2 26 .6 75 .4
41 Mikkelin lääni —  S:t Miehels län 175 677 1 191.4 484.0 1 675.4 203.3 170.9 254.7 248.0 876.9
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk. .. 5  8 26 62.2 12 .5 74.7 8.5 3 .6 6 .2 0 .9 19 .2
4 3 Sysmä ....................................... 8  8 45 53.9 18.3 72 .2 8.7 4 .5 18 .1 6 .1 37 .4
44 Hartola ..................................... 6 1 2 8 54.1 19 .0 73.1 8.8 6 .0 10 .9 2.4 28 .1
45 Luhanka ................................... 2  0 01 12.6 4.2 16 .8 2.8 2.7 3 .1 1.9 10.5
46 Leivonmäki ...............: ............. 1 7 8 8 11.6 8.2 19.8 3 .4 3 .6 2 .3 2 .9 12.2
47 Joutsa ....................................... 5 1 3 8 17.8 11.3 29 .1 3.8 5.8 1.3 1.4 12 .3
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41 6 .6 19 .0 '  3.7 16.1 15 .0 53 .8 78.S 58 .8 22 .3 1 5 9 .9 6 30 .3 5.9 63 6 .2 1
44 9 .8 55 .0 8.8 11 .0 21 .0 95 .8 173 .8 118 .9 48 .7 3 4 1 .1 887 .0 16.1 5 .0 908 .1 2
63 4 .0 72 .6 2.9 25.7 12 .9 114 .1 116 .9 93.6 51 .2 261 .7 1 0 0 9 .8 10 .6 5.0 1 0 2 5 .1 3
51 .8 13 .6 9.5 ■ 10.2 1.6 34 .9 6.7 6.7 2.1 15 .5 102 .2 0.2 — 1 02 .1 4
75.9 4.1 ___ 6.6 — 10.7 2 0 .4 12.0 3.1 35 .5 122 .1 3.1 — 125 .2 5
442 .9 24 .3 15.1 36 .5 14 .8 90.7 123 .1 61 .2 45 .8 230 .1 763 .7 16.2 — 7 79 .9 6
769 .2 16 .6 10.6 20 .9 11 .1 59 .5 1 42 .6 88 .5 50 .2 2 81 .3 1 1 1 0 .0 4 .6 3 .3 1 117 .9 7
30 5 .0 11.5 0.8 12.1 15.1 39 .8 3 4 .1 31 .0 22 .1 87 .8 4 32 .6 10.8 2 .6 4 4 6 .0 8
667 .8 23 .9 11.6 31 .6 6 0 .o 127 .1 152 .2 65 .0 38 .1 2 55 .6 1 0 5 0 .5 15 .4 — 1 06 5 .9 9
503 .2 74.5 4 .6 23 .6 90.7 1 93 .1 98.7 105 .1 26.1 229 .9 92 6 .5 13.7 16.7 9 56 .9 10
663 .8 ' 126 .1 9.5 43 .9 61 .8 24 1 .3 77 .1 65 .6 26 .3 169 .3 1 ,0 7 4 .1 11.5 3 .0 1 0 8 8 .9 11
250 .1 16.9 2.1 15.9 2.7 37 .6 67.7 33 .1 20 .5 121 .3 4 09 .0 11.1
___ 4 2 0 .4 12
142.1 1.7 0.2 6.3 1.3 9.5 26 .6 13.6 6.2 4 5 .1 197 .0 — ' — 1 97 .0 13
232 .5 17.5 8.1 13.1 13.6 52 .3 34 .7 37.7 17.2 89 .6 3 7 4 .1 4 .6 — 3 7 9 .0 14
403 .2 26 .1 14.1? 59.2 39 .3 139 .3 82 .8 62.1 48 .9 193 .8 7 36 .3 9.3 — 745 .6 15
4 81 .6 l l . l 9.1 29 .8 78.7 128 .7 72 .5 29.7 42.7 144 .9 755 .2 12.5 — 767 .7 16
445 .2 30 . o 9.6 32 .9 64 .0 136 .5 67 .3 59 .6 32 .3 159 .2 7 40 .9 1.0
_ 741 .9 17
3 21 .5 8.0 1.9 13.0 24 .1 47 .0 48 .0 35 .1 26 .6 109 .7 478 .2 11.2 — 4 8 9 .1 18
233 .0 9.7 4.5 8.1 1.2 23 .5 38 .1 13 .0 18.1 69 .5 3 26 .0 0.5 — 3 2 6 .5 19
432 .0 36 .8 31 .8 35 .1 26 .0 129 .7 82.7 40 .0 15 .3 138 .0 699 .7 8.0 — 707 .7 20
4 5 2 .1 36.2 9.1 24 .1 37 .5 107 .5 59 .8 63 .4 58 .0 181 .2 741 .1 10.1 — 751 .2 21
389 .1 43 .3 7.1 42 .1 9.9 1 02 .1 51 .1 70.2 52 .1 173 .7 6 65 .2 3.7 ___ 6 6 8 .9 22
3 52 .2 32 .3 1.0 12.8 21 .8 67 .9 68 .0 62.1 23 .2 153 .3 5 73 .4 4.9 — 5 7 8 .3 23
440 .2 15.0 12.1 25 .5 11 .0 63 .6 72 .0 78.3 26 .1 176 .4 6 80 .2 1.3 — 6 8 1 .5 24
580 . S 15.1 4.9 45 .3 49 .0 1 14 .6 117 .1 61 .8 4 7 .5 2 2 6 .4 92 1 .8 5.7 2.0 . 9 29 .5 25
519 .0 41 .9 3.7 34 .1 37 .6 117 .6 110 .3 52 .5 42 .6 2 05 .1 842 .0 9.2 — 851 .2 26
241 .9 17.1 3.7 14 .0 11 .0 45 .8 30 .7 18 .0 28.7 77.1 3 65 .1 — 3 65 .1 27
164 .3 13.3 3 .0 5.7 11.6 33 .6 18.9 23.1 10 .6 52 .6 2 5 0 .5 3 .6 — 2 54 .1 28
455 .3 29 .3 5.7 32 .2 35 .8 103 .0 79 .5 48 .8 44 .1 1 72 .1 730 .7 9.2 19.8 759 .7 29
340 .0 2.6 15 .5 33.1 11 .6 62 .8 67 .1 31 .5 36 .5 135 .1 537 .9 - 1 .0 5 3 8 .9 30
1 247 .8 87.6 12.9 92 .5 133 .9 3 26 .9 23 5 .2 128 .1 133 .2 4 96 .5 2 071 .2 18 .6 — 2 0 8 9 .8 31
510 .1 48 .0 14.1 35 .0 30 .8 128 .2 114 .8 108 .7 32 .4 2 55 .9 8 94 .5 13 .5 — 9 0 8 .0 32
3 91 .1 9.9 17.7 55 .1 45 .9 128 .9 53 .9 26 .9 36 .2 117 .0 63 7 .3 — — 6 3 7 .3 33
. 3 62 .9 72 .3 37 .2 65.2 52.2 2 2 6 .9 70 .8 48.7 3 8 .4 157 .9 747 .7 — — 747 .7 34
199 .3 5.6 0.7 6.8 66 .2 79 .3 2 6 .6 23 .6 15 .6 65 .8 34 4 .1 4.8 — 3 49 .2 35
612 .8 21 .1 3.6 45 .6 87 .1 157 .7 121 .2 62.7 56 .5 2 4 0 .1 1 0 1 0 .9 12 .3 3 .0 1 0 2 6 .2 36
27 4 .5 9,9. S 1.7 14.0 46 .1 84 .1 34 .3 22.1 25 .2 81 .6 4 4 0 .5 4.8 0.5 4 5 0 .8 37
904.1 39 .1 8.6 54 .6 141 .2 2 43 .8 3 1 5 .6 107 .0 85 .9 5 08 .5 1 6 5 6 .4 31 .9 3 .0 1 6 9 1 .3 38
1 0 3 1 .1 15.1 2.7 49.7 121 .9 189 .1 158 .1 59.1 109 .3 3 26 .5 1 54 7 .0 20 .6 2.0 1 5 69 .6 39
936 .0 50 .0 3.1 24.7 98 .3 176 .1 172 .1 91 .0 54.7 3 17 .8 1 42 9 .9 4 .1 17 .0 1 4 51 .3 40
1 9 926.2 608.9 156.3 773.1 1 076.1 2 614.1 1 830.4 1 231.2 983.4 4 045.0 16 585.6 172.8 66.3 16 824.7 41
i 336 .7 15 .1 11.2 42 .3 24 .0 92 .9 114 .3 43.1 14.7 172 .1 601 .7 5.5 1.0 6 08 .2 12
. 508 .6 68 .2 13.0 42 .1 84.7 2 08 .3 107 .1 ' 73 .8 21 .6 202 .S 919 .7 14 .3 11 .0 9 4 5 .0 43
343 .1 13.8 28 .1 35 .3 41.1 1 18 .6 35 .0 43 .5 25 .2 103 .7 56 5 .4 6.1 — 5 7 1 .5 11
164 .6 6 .1 1.3 11.0 10.1 - 28 .8 11.2 16.7 9.9 i 37 .8 231 .2 3.7 0.2 2 35 .1 45
85 .1 5.4 2.2 7.5 12.1 27 .2 14 .1 8.2 10.2 32 .5 145 .1 0.2 — 1 45 .3 46
237 .6 12.8 j 0 .5 19.1 15.1 47 .8 40.7 29 .6 19.6 89.9 3 75 .3 7.8 - 3 83 .1 47
40
Ib . Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
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1 Vahviala ............................ 15.1 10.2 25.3 8.0 122.2 __ 65.1 187.2 382.5
2 Johannes ............................ 70.3 — 25.2 95.5 8.9 132.2 — 97.8 134.0 372.9
3 Koivisto (Björkö) ............. 45.5 62.9 7.3
0.4
115.7 12.6 76.5 90.1 69.1 227.0 475.3
4 Seiskari .............................. 16.0 — 16.4 — — — — 7.0 7.0
Lavansaari ........................ 12.9 — 0.8 13.7 1.4 — 21.3 22.9 45.6
6 Kuolemaj ä r v i ....................
Uusikirkko ........................
10.9 — 22.0 32.9 6.3 205.1 — 52.0 122.0 385.4
7 50.5 84.5 25.7 160.7 17.6 147.8 162.4 132.0 260.5 720.3
8 Kanneljärvi ...................... 42.6 — — 42.6 1.4 60.7 — 43.3 218.5 323.9
9 Kivennapa ........................
Terijoki ..............................
41.9 — 6.0 47.9 6.1 233.4 — 113.4 365.6 718.5
10 59.3 70.1 53.3 182.7 10.9 163.3 139.8 74.3 640.7 1 029.0
i i M uolaa............................... 60.9 — 5.5 66.4 8.7 221.4 — 46.4 366.4 642.9
12 Ä 3Täpää ........................ .*. 38.6 — 6.6 45.2 3.8 — — 60.4 351.9 416.1
13 Kyyrölä ............................ 13.7 — 4.0 17.7 1.3 — — 11.8 48.6 61.7
u Heinjoki ............................ 16.0 — 1.5 17.5 14.9 101.5 — 18.7 85.5 220.6
15 V alk jä rv i............................ 29.7 — 0.8 30.5 9.6 84.4 — 52.1 124.3 270.4
16 Rautu ................................ 42.0 — 19.5 61.5 10.7 * -- — 30.1 339.4 380.2
17 Sakkola .............................. ' 43.9 — 3.7 47.6 4.8 123.7 — 54.4 211.5 394.4
IS Metsäpirtti ........................ 46.8 — O.s 47.6 4.3 — — 17.2 151.6 173.1
19 Vuoksela ............................ 9.9 — 2.0 11.9 0.2 — — 8.0 53.3 61.5
20 Pyhäjärvi .......................... 41.5 — . -- 41.5 10.3 145.0 — 62.3 320.9 538.5
21 Räisälä. .............................. 44.0 15.3 3.1 62.4 8.2 125.0 96.3 113.3 201.8 543.6
22 Käkisalmen mlk. —  Kex- 
holms lk.......................... 12.4 12.4 8.9 96.6 __ 20.4 114.4 240.3
23 Kaukola ............................ 46.8 — 1.2 48.0 4.8 66.8 — 52.4 117.6 241.6
24 H iito la ................................ 66.5 — 8.1 74.6 9.2 154.8 42.2 81.3 118.4 405.9
25 Kurkijoki .......................... 45.5 — 7.4 52.9 10 .1 149.7 47.7 59.9 301.6 569.0
26 Parikkala .......................... 71.6 101.4 3.0 176.0 10.7 228.8 174.3 76.2 232.4 722.4
27 Saari .................................. 1 1 .2 — — 1 1 .2 — — — 82.1 96.0 178.1
28 Simpele ..............................
Jaakkima ..........................
47.1 — 1.4 48.5 1.8 55.1 — 24.8 40.2 121.9
29 74.5 — 11.3 85.8 7.6 114.8 — 49.0 186.6 358.0
30 Lumivaara ........................ 11.0 — 3.0 14.0 6.2 62.1 — 27.8 125.9 222.0
31 Sortavalan mlk. —  Sorcla- 
vala lk ............................. 130.6 105.2 32.9 268.7 41.1 361.8 236.1 408. S 857.1 1 904.9
32 H a r lu .................................. 35.3 — 25.1 60.4 •-- 82.3 — 203.0 419.7 705.0
33 Uukuniemi ........................ 32.7 — ll'5 44.2 2.4 — 52.4 310.8 365.6
34 Ruskeala............................ 13.5 — 15.6 29.1 1.5 107.2 — 85. S 198.4 392.9
35 Soanlahti............................ 23.8 — 15.9 39.7 2.8 — — 14.9 136.7 154.4
36 Suistam o............................ 78.9 6.8 1.7 87.4 8.9 127.9 109.0 62.S 187.8 496.4
37 Korpiselkä ........................
Suojärvi ............................
41.7 — 14.9 56.0 2.8 92.9 — 25.2 97.7 218.6
38 92.9 278.0 22.5 393.4 27.9 151.0 — 157.0 640.2 976.1
39 Salmi .................................. 76.2 146.8 23.3 246.3 11.7 142.3 133.4 122.2 218.0 627.6
iO Im pilah ti............................ 81.9 — 65.9 147.8 16.2 161.4 — 118.3 451.7 747.6
41 Mikkelin lääni —  S:t Michels 
län ................................ 1145.2 830.4 213.1 2188.7 244.9 4 865.6 532.9 1 838.1 6 734.2 14 215.7
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 33.1 — 23.3 56.4 10.4 191.6 — 71.5 188.7 462.2
43 Sysmä ................................ 60.3 71.9 4.8 137.0 7.6 286.6 65.6 1 1 2 .1 142.6 814.5
44 Hartola .............................. 49.1 75.4 6.6 131.1 8.7 170.3 — 54.2 167.6 400.8
45 Luhanka ............................ 9.3 — 14.7 24.0 — 39.1 — 31.2 89.5 159.8
46 Leivonm äki........................ 11.0 — — 11.0 — — — 12.5 104.0 116.5
47 Joutsa ................................ 29.3 — — 29.3 10.2 181.0 45.8 103.4 340.4
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1 000 m k
0 .3 73 .2 73 .5 69 .8 69 .8 3 1 .4 152 .7 65 .8 • 2 1 8 .5 1
1.0 16 .2 237 .7 2 54 .9 -___ 19.1 22 .6 41 .7 27 .5 2 6 8 .4 1 73 .9 4 42 .3 2
1.5 7.4 87 .4 96 .3 — 0.1 20 .8 20 .9 26 .6 1 1 2 .4 1 6 2 .6 2 7 5 .0 a
____ ____ ____ _ _ _ — — 8 .0 0.2 8 .2 4
___ ___ „ ____ — 2 .5 — 2 .5 5 .9 0 .1 1.9 2 .0 ;>
___ 2 .8 2 30 .6 2 33 .4 — 47 .5 9.7 57 .2 21 .6 3 1 4 .8 49 .4 36 4 .2 6
6 .3 13.1 192 .1 2 1 1 .5 — . 10.8 — 10.8 23 .6 2 5 0 .3 702 .3 9 52 .6 7
2.1 10 .9 10 .1 23 .1 — 27.9 — 27 .9 20 .5 46 .9 3 .0 49 .9 &
6 .0 2 07 .6 2 14 .2 — 11.2 — 11.2 15 .4 58 .5 4 .2 62 .7 9
0 .6 29 .8 72 .6 1 03 .0 — 55.7 — 55.7 50 .7 65 .7 172 .2 , 23 7 .9 10
6.2 13 .3 1 84 .4 2 0 3 .9 — — 50. o 50 .0 21 .0 63 .0 35 .4 98 .4 11
1.1 ___ ____ l . l — 19.6 — 19 .6 13 .8 14 .0 2 35 .0 2 4 9 .0 12
___ ____ _ _ — — 5 .4 5.6 11 .0 1 3
____ 7.8 46 .5 54 .3 — 0 .5 — 0 .5 5 .0 2 0 3 .0 21 .8 2 2 4 .8 14
15.9 3 .5 90 .6 1 10 .0 — — — — 17 .0 117 .7 26 .6 144 .3 15
____ 10.6 48 .9 59 .5 0 .8 0 .5 — 0 .5 12 .2 48 .6 4 3 .6 92 .2 1&
___ 0 .5 2 54 .6 255 .1 — 11.5 5.0 16 .5 9 .0 86 .5 78 .6 165 .1 17
0 .5 1.5 19.2 21 .2 ----, 5 .3 36 .0 41 .3 8 .5 85 .3 44 .1 129 .4 18-
1.5 24 .3 25 .8 .___ 15.6 — 15 .6 5 .5 15 .6 0 .3 15 .9 19
___ 22 .9 72.7 95 .6 — 15.3 27 .6 42 .9 26 .7 46 .2 122 .8 1 69 .0 20'
— 13 .8 3 63 .5 3 7 7 .3 — 8.3 — 8.3 17 .1 35 .4 3 .3 38 .7 21
7.8 118 .8 1 26 .6 _ ____ ____ ____ 24 .6 1 0 2 .6 56 .8 1 59 .4 22
0 .9 11 .4 124 .8 137 .1 — 7.2 — 7.2 10 .1 2 8 0 .2 23 .0 30 3 .2 23-
2 .4 19 .5 3 08 .5 3 30 .4 ___ _ 87.8 ----- 87.8 6 .8 12 8 .2 142 .7 27 0 .9 24
11 .5 3.1 179 .6 194 .2 — 1.1 — l . l 23 .0 2 9 8 .9 730 .5 1 02 9 .4 25
20 .3 2 32 .8 253 .1 — 55 .0 — 55 .0 8 .6 48 .3 49 .4 97.7 26_ ___ ____ ____ ____ 0 .6 — 0 .6 0 .6 . — 0.2 0 .2 27
0.7 4.3 69 .7 74.7 ____ — 12.5 12 .5 7.3 87 .9 23 .5 111 .4 2&
3 .4 59 .5 62 .9 ____ 20 .6 — 20 .6 27 .3 2 0 2 .3 37 .4 239 .7 29
0 .6 5.x 42 .8 48 .5 — 54 .4 123 .4 1 7 7 .8 4.7 119 .1 38 .2 157 .3 30
49 .3 4 29 .9 4 79 .2 _ 146 .1 3 75 .5 5 2 1 ,6 34 .0 3 7 5 .1 3 74 .6 749 .7 31
0.2 12 .5 121 .9 1 34 .6 ___. 30 .4 148 .0 1 78 .4 2 3 .6 14 5 .5 59 .2 204 .7 32
9.9 5.8 _ 15.7 _ 0.2 0.2 12 .1 14 2 .4 2 .6 14 5 .0 3 3
14.8 2 11 .6 2 2 6 .4 — — 1.2 1.2 9.5 78 .2 49.7 12 7 .9 34
0 .1 13 .1 10 .6 23 .8 — 23 .5 — 23 .5 2 .3 64 .1 5 .4 6 9 .5 35
1.4 2 .6 118 .8 122 .8 15 .9 50 .5 — 50 .5 2 .0 1 07 .5 103 .7 211 .2 36
3 .3 5.7 2 .4 11 .4 — 20 .0 — 20 .0 4 .4 3 9 .7 15 .2 54 .9 37
44 .4 1.5 3 .5 49 .4 _ 6.3 — 6 .3 47 .9 181 .7 441 .1 6 22 .8 3S
0.1 11 .0 107 .0 118 .1 — 4 .0 — 4 .0 28 .9 2 0 0 .6 254 .1 454 .7 39
— 27 .3 148 .5 175 .8 — 22 .9 140 .6 16 3 .5 11 .2 77 .0 3 84 .6 46 1 .6 40
3 3 9 .4 3 8 7 .4 5 66 3 .2 6  3 9 0 .0 24 .6 1 6 1 .3 4 2 1 .0 5 8 2 .3 2 5 8 .3 3 8 9 9 .4 3  753 .1 7 6 5 2 .5 41
' 2.7 3.1 1 8 .s 24 .6 — 2.7 — 2.7 11 .7 1 2 7 .4 66 .5 1 93 .9 42
1.2 51 .9 72.1 125 .2 _ 5 .9 27 .2 33 .1 7.0 18 .2 59 .2 77 .4 4 3
20 .0 9.3 94 .4 123 .7 20 .5 6.3 14.1 20 .4 1.2 1 56 .9 4 55 .2 6 12 .1 "44
1.4 2.1 36 .6 40 .1 — 4 .2 — 4 .2 1.7 5 9 .4 34 .0 93 .4 45
1.0 1 .4 4 .4 6 .8 — 1 .0 — 1 .0 [O . o i ] 3 4 .0 8.9 42 .9 46
| 33 .9 18 .2 9.5 61 .6 — 3.2 — 3.2 31 .5 2 2 .8 2 41 .9 264 .7 47
3362— 35 6
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1  000 mk
1 Vahviala ....................................... 14.4 33.5 19.2 52.7 67.1
2 Johannes....................................... 16.6 — — — 5.0 — 198.9 203.9 220.5
3 Koivisto (Björkö) ........................ 19.0 — — _ — — — — 19.0
4 Seiskari ......................................... O.i — — — — — — — 0.1
5 Lavansaari ................................... 0.2 8.0 — — — — — — 8.2
6 Kuolemajärvi ............................... 24.4 ■500. o — 41.8 — — — 41.8 566.2
7 Uusikirkko ................................... 40.9 — 3.6 - 1.2 — 381.0 386.4 427.3
S Kannel] ä r v i ................................... 7.7 — 19.9 — 10.9 — 11.5 42.3 50. o
9 Kivennapa ................................... 21.5 — 12.4 — 11.4 — — 23.8 45.3
10 Terijoki ......................................... 20.5 33.5 6.1 21.0 — 41.3 — 68.4 122.4
11 Muolaa .......................................... 11 .0 — 45.0 — — 35.7 — 80.7 91.7
12 Äyräpää ....................................... 1.2 — 320.9 — — — 50.0 370.9 372.1
13 Kyyrölä ........................................
53.3
— — — — — — — —
14 Heinjoki ....................................... — 80.8 3.0 — — — 83.8 137.1
15 V a lk jä rv i....................................... 66.0 — 54.9 — 155.1 — — 210.0 276.0
16 Rautu ........................................... 16.2 — 99!. 3 — — — — 22.3 38.5
17 Sakkola ......................................... 27.3 — —. — — — — — 27.3
18 Metsäpirtti ................................... 9.1 — — — — — — — 9.1
19 Vuoksela ....................................... 4.4 25.0 40.1 — 22.5 — — 62. C 92.0
20 Pyhäjärvi ..................................... 17.6 — — — 115.3 — — 115.3 132.9
21 Räisälä ....... ................................. 12.5 — 209.4 — — — 504.5 713.9 726.4
22 Käkisalmen mlk. —  Kexholms 
lk................................................. 12 .1 28.4 28.4 40.5
23 Kaukola ....................................... 6.1 — — --. — — — — 6.1
24 H iito la ........................................... 99.4 — 8.0 — — — — 8.0 107.4
25 . Kurkijoki ..................................... 275.5 — 70.3 — — — — 70.3 345.8
26 Parikkala ..................................... 7.8 — 56.1 — — — 158.7 ' 214.8 222.6
27 Saari ............................................. — — — — — — — — __
28 Simpele ......................................... 21.9 — 12.2 — — lO.s 23.0 44.9
29 Jaakkima ..................................... 24.5 — 40.8 — 50. o — — 90.8 115.3
30 Lumivaara ................................... 18.6 — 6.7 __ '__ — 6.7 25.3
31 Sortavalan mlk. —  Sordavala 
lk................................................. 25.7 163.0 85.6 85.1 170.7 359.4
32 H a r lu ............................................. 16.0 — — 9.7 224.3 — 180.0 414.0 430.0
33 Uukuniemi ................................... 6.0 — 66.8 — — — — 66.8 72.8
34 Ruskeala ....................................... 19.2 50.1 80.2 — 144.0 — — 224.8 294.1
35 Soanlahti....................................... 6.1 — 14.8 — — — — 14.8 20.9
36 Suistamo ....................................... 25.3 24.3 21.5 — — — — 21.5 71.1
37 Korpiselkä ................................... 12.6 — 99.6 — — — __ 99.0 112 .2
3S Suo jä r v i ........................................ 108.0 — 11.5 36.8 68.0 — 328.1 445.0 553.0
39 Salmi ............................................. 22.9 — 4.6 — — — — 4.6 27.5
40 Impilahti ....................................... 16.4 — 105.4 86.5 14.8 30.0 — 235.7 252.1
41 Mikkelin lääni — S:t Michels län.. 522.8 1 077.7 1 838.4 97.0 1 052.6 5.9 536.7 3 530.6 5131.1
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk......... 19.7 14.8 345.0 — 140.0 — — 485.0 519.5
43 Sysmä ........................................... 1.8 45.8 — — 166.1 — — 166.1 213.7
44 Hartola ......................................... 9.5 14.8 5.0 160.9 — — 165.9 190.2
45 Luhanka ....................................... 1.4 7.3 — — — — _ — 8.7
46 Leivonm äki................................... 0.5 7.3 — — - — 7.8
47 Joutsa ........................................... 2.4 14.8 — — 10 .o — 73.3 83.3 100.5
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1 000 m k m k
1 62 4 .0 43 .8 43 . s 20 .5 20 .5 1.6 22.1 2 8 3 1
2  52 1 .5 78 .5 2 30 .4 30 8 .9 22 .5 40 .9 32 .4 — 95.8 95. s 3 8 3 2
2 2 3 9 .1 16.2 10 0 .0 116 .2 2.3 — 87.4 — 89.7 0.2 89.9 2 4 5 3
14 7 .3 ___ 2.0 2 .0 — — — — — ■— — 2 0 0 4
22 2 .1 ___ 13.7 13.7 — — — — —
_ — 1 7 8 0
2 57 9 .4 1.7 83 .5 85.2 — 36 .8 — — 36.8 — 36 .8 4 5 6 6
3  8 0 9 .4 ___ 11 4 .0 114 .0 — — 72.0 •— 72.0 — 72 .0 3 6 4 7
1 0 7 9 .0 1.5 40 .5 42 .0 — — 19.9 — 19.9 — 19 .9 2 8 2 8
2  2 8 5 .8 128 .2 124 .5 252 .7 — . — 41.9 — 41 .9 — 4 1 .9 2 1 5 9
2 9 2 6 .3 101 .8 86 .0 187 . S — — 60.5 41 .3 1 01 .8 33.5 13 5 .3 4 5 2 10
2 3 9 1 .1 173 .6 60 .9 2 34 .5 50 .0 — . — — . 50 .0 — 5 0 .0 2 3 4 11
1 637 .5 57.1 — 57.1 — — 99.4 — 99 :4 — 99.4 2 8 5 12
31 1 .2 ___ 18 .0 18 .0 — — — — — — ---- - 1 7 8 13
1 1 4 3 .0 64 .3 41 .4 105 .7 — — — — — — ---- • 3 3 3 14
1 735 .4 ___ 89.1 89.1 — _ 36 .9 — 36 .9 — 36 .9 2 3 3 15
1 52 2 .5 ___ 45 .0 45 .0 — 37 .8 — — 37 .8 12.3 50.1 2 5 5 16
1 746 .7 — 69 .8 69 .8 — — 21 .8 — 21 .8 — 21 .8 3 1 5 17
990 .1 ___ 43.7 43.7 32 .5 — — — 32.5 — 32 .5 2 0 9 18
597 .7 ___ 30 .8 30 .8 — 24 .3 — — 24 .3 24 .3 2 2 5 19
1 8 9 2 .0 ___ 89 . S 89 .8 27 .6 — - — — 27 .6 29 .0 56 .6 2 5 2 20
2  6 59 .4 268 .5 66 .5 3 35 .0 — — 2 0 9 .4 — 2 0 9 .4 2 0 9 .4 3 4 6 21
1 347 .1 _ ' 43 .6 43 .6 .__ ___ 28 .4 — 28 .4 28 .4 4 0 8 22
1 4 1 0 .4 16.5 70 .5 87 .0 — 52.2 — — 52 .2 ■ - 52.2 3 4 2 23
2 068 .O 234 .2 83 .9 318 .1 — — 18. S — 1 8 .s — 18.8 2 7 3 24
: 3 3 1 7 .6 ___ 71 .5 71 .5 — — 70.2 — 70.2 — 70.2 3 3 3 25
: 2  53 8 .1 320 .8 153 .4 474 .2 --- . — 56.1 8.6 64 .7 — 64.7 2 4 8 26
604 . o — 28 .0 28 .0 — — — — — — — 1 6 4 27
725 .3 2.2 36 .6 38 .8 — — 12.8 12 .5 25 .3 — 25 .3 2 7 8 28
1 1 766 .7 ____ 147 .9 1 47 .9 — — 40 .8 — 40 .8 — 40.8 2 1 9 29
! 1 2 4 0 .5 39 .0 68 .7 107 .7 123 .3 — — — 123 .3 — 1 23 .3 2 2 6 30
6  8 5 6 .4 _ 2 6 8 .8 2 68 .8 355 .5 ___ _ 50 .3 85.1 4 90 .9 121 .3 6 12 .2 3 5 2 31
2 784 .5 ____ 99.5 99 .5 78 .4 — — 30.7 109 .1 — 109 .1 4 1 1 32
i 1 4 0 4 .7 ____ 38 .2 38 .2 — — — — — 20 .9 20 .9 2 5 9 33
1 9 4 1 .0 66 .2 111 .5 177 .7 — — 82 .0 — 82.0 — 82.0 3 3 0 34
7 28 .6 ____ 27 .6 27 .6 — — — — — — — 3 0 7 35
2  2 8 3 .3 95 .0 113 .4 208 .4 — — 10. o — 10 .0 65 .0 75 .0 2 8 7 36
9 9 9 .3 ____ 2 8 .0 28 .0 -----' 30.2 — — 30 .2 — 30.2 3 1 2 37
5 0 03 .1 6.0 33 3 .5 3 39 .5 — — — — 37 5 .9 3 7 5 .9 37 1 38
3 2 7 3 .2 21 .0 171 .0 192 .0 — — 9 .4 — 9 .4 — • 9 .4 2 5 8 39
3 6 5 5 .8 — 156 .8 156 .8 133 .1 6.1 10 .4 — 1 49 .6 — 1 49 .6 3 0 2 40
5 5  8 20 .2 2  4 1 4 .6 2 302 .7 4  7 17 .3 2 1 4 .6 265 .1 7 78 .1 35 .3 1 293 .1 19 .5 1 3 1 2 .6 3 1 8 41
1 973 .1 — 1 92 .5 192 .5 — 5.9 — — 5 .9 — 5.9 3 3 9 42
• 2 2 62 .5 102 .9 1 34 .4 2 37 .3 — — — 27 .2 27 .2 — 27.2 2 5 6 43
2172.7 124 .5 62 .9 1 87 .4 14.1 24 .9 — — 39 .0 — 39 .0 3 5 5 44
594.3 18.3 14 .4 32.7 — — . ----- — — — 2 9 7 45
363.3 — 12.9 12.9 — — — — — — — 2 0 3 46
1 255.7 — 46.4 46 .4 — — — — — — — 2 4 4 47
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1 Mäntyharju ................................ 9  8 4 4 61.2 34 .5 95.7 15.7 5.8 10.S 18 .2 50 .5
2 * )  Pertunmaa .................................. 4  3 5 7 27.5 9.8 37 .3 6.9 6.2 4 .5 3 .5 21 .1
3 R is t i in a ........................................ 6  0 2 9 24.4 15 .0 39 .4 6.7 5.9 28 .2 9.3 50 .1
4 Anttola ........................................ 3  0 0 6 22.0 7.7 29.7 1.3 1.8 1.6 6 .3 11 .0
5 M ikkelin mlk. —  S:t Miehels lk. 11 631 71.2 23 .0 94 .2 9.2 6 .6 14.1 9.8 39 .7
6 * )  H irvensalm i ................................ 6  3 9 8 13.7 10 .1 23 .8 8.7 5.7 17 .5 9.9 41 .8
7 Kangasniem i .............................. 1 0  5 32 52.3 16 .5 68 .8 10 .4 9.5 5.5 16 .8 42 .2
8 H a u k iv u o r i.................................. 3  9 8 6 28.4 9.7 38 .1 3.2 4.5 8.5 3 .4 19.6
9 P iek sä m äk i.................................. 6 9 4 4 68.2 33 .4 1 01 .6 9.8 6 .6 9.2 7.4 33 .0
10 * )  V irtasalm i .................................. 2 9 2 4 10.6 25 .2 35 .8 1.4 0 .8 8.8 6 .3 17.3
11 Jäppilä ........................................ 2 7 8 8 14.0 4 .4 18 .4 3.1 — 1.7 3 .1 7.9
12 Joroinen ...................................... 6  4 71 .98 .2 23 .8 122 .0 11.7 12.1 6 .9 15 .0 45.7
13 Juva ............................................ 1 2  1 09 64.3 28 .4 92.7 7.0 9.8 12 .3 17 .5 46 .6
U Puumala ...................................... 6 1 9 5 53.0 15 .0 68 .0 5.8 7.8 9.0 8.9 3 1 .5
15 S u lk a v a ........................................ 6 7 24 40.3 13 .8 54 .1 4 .4 5 .3 8.9 14.1 32 .7
16 S ääm in k i...................................... 9 8 4 3 69.1 40 .2 109 .3 12 .5 6 .0 11 .3 17 .9 47 .7
17 Kerim äki .................................... 7 1 7 5 42.5 18 .1 60 .6 7.0 6.1 6.7 31 .5 51 .3
18 Punkaharju ................................ 3  5 4 5 36.2 8 .4 44 .6 6.8 2 .4 5.3 5.1 19 .6
19 Enonkoski .................................. 2 98 1 24.8 9.1 33 .9 3 .9 2.8 4 .6 0.1 11.4
20 * )  S avo n ran ta .................................. 3  3 8 4 25.5 5 .3 3 0 . S 5.0 6.3 6 .6 4.8 22 .7
21 Pleinävesi .................................... 8 2 4 3 52.1 26 .7 78 .8 11.3 13 .4 10.1 15 .9 50.7
22 Kangaslam pi .............................. 2 5 1 5 20.3 9.3 29 .6 2.3 5.2 1.3 2.2 11 .0
23 R a n ta sa lm i.................................. 8 3 2 7 59.4 23 .1 82 .5 13 .2 14.1 19 .4 5 .4 52 .1
24 Kuopion lääni — Kuopio Iän .... 326 825 2 501.3 1 061.3 3 562.6 354.0 496.0 692.3 1 236.6 2 778.9
2 5 Leppävirta .................................. 12  0 9 9 108.1 4 4 .3 1 52 .4 22.7 18 .5 16.1 29 .7 87 .0
26 Suonenjoki .................................. 7 6 0 6 81.4 29 .3 110 .7 6 .5 20 .3 5.7 33 .4 65 .9
27 Hankasalmi ................................ 7 3 9 2 38 .4 ■ 24 .2 62 .6 17 .9 5.9 8.3 21 .6 53 .7
28 Rautalam pi ................................ 5  7 6 4 55.4 23 .6 79.0 3.7 •lO .o 6.7 21.1 41 .5
29 Konnevesi .................................. 4  2 9 6 46.4 11 .2 57 .6 3 .5 10.7 5 .6 24 .5 44 .3
30 * )  V e sa n to ........................................ 4  4 6 7 27.2 15 .5 42 .7 6.0 13 .4 11.1 6 .8 37 .3
31 Karttu la  ...................................... 5  0 91 45.6 18.7 64 .3 6.2 8 .4 7.8 21 .2 43 .6
32 Tervo .................... ...................... 3  6 4 0 32.8- 18.7 51 .5 5.8 6.9 3 .8 14 .6 31 .1
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk. .. 9 1 0 8 68.3 2 2 .6 90 .9 12 .3 10 .5 11 .0 26 .1 59 .9
34 Siilin järvi .................................... 4  90 3 38.4 22 .3 60 .7 4.3 3 .s 5 .4 11.5 25 .0
35 Riistavesi .................................... 2  6 2 3 27.1 10 .9 3 8 .0 2.0 5.0 3 .0 7.7 17.7
36 Vehmersalmi .............................. 4  0 5 0 31 .4 13.1 4 4 .5 5 .6 4.9 6.7 10 .3 27 .5
37 Tuusniemi .................................. 6  2 0 7 48.3 13 .0 61 .3 3 .2 2.2 2 .9 16.8 25 .1
38 Maaninka .................................... 5  4 83 49 .6 28 .7 78 .3 9.2 8.5 18 .8 13.3 49 .8
39 Pielavesi ...................................... 1 1 0 6 0 93.0 4 2 .4 135 .4 10 .0 9.7 14 .1 21 .2 55 .0
40 Keitele  ........................................ 4  2 7 6 34.7 14 .4 49 .1 4.2 11 .4 5.5 9.6 30 .7
41 Kiuruvesi .................................... 12  3 2 8 75.6 33 .7 109 .3 10 .2 30 .7 20 .9 61 .5 123 .3
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk ......... 12  2 41 93.3 4 2 .5 135 .8 9.5 29 .0 52 .0 40 .1 130 .6
43 Vierem ä ...................................... 6  0 9 8 52.0 20 .4 72 .4 6.7 6.0 65.7 11.8 90 .8
44 Sonkajärvi .................................. 7  9 82 60.8 26 .2 87 .0 3.7 13 .2 4 .5 28 .4 49 .8
4 5 Lapiniahti .................................. 9  5 6 0 56.8 23 .7 80 .5 13 .4 11.1 11 .8 39 .0 75 .3
46 N i ls iä ............................................ 8 0 4 7 49.8 22 .9 72.7 4 .5 4 .4 7.0 34 .7 50 .6
47 Varpaisjärvi ................................ 5  3 5 2 43.4 29 .9 73.3 4 .5 8 .6 6 .5 17.7 37 .3
4 8 M uuruves i.................................... 4  3 7 3 45.7 16 .6 62 .3 2.3 1.7 3. S 12.6 20 .4
49 Juankoski (S tröm sd a l).............. 1 95 7 31.7 9.5 41 .2 1.7 2.9 2.7 7.2 14 .5
45
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1 000 m k
4 9 0 .4 47 .0 5 .3 47 .0 48 .2 147 .5 102.0 68.1 22.2 1 92 .3 830 .2 23 .9 8.0 8 62 .1 X
199 .9 14 .9 3 .2 18.1 11.0 47 .2 61 .6 12.8 21.7 96 .1 3 43 .2 — — 3 4 3 .2 2
3 16 .7 10.2 2 .3 17.0 16 .5 4 6 .0 62 .8 31 .5 27 .9 122/2 4 84 .9 1.7 0.6 4 8 7 .2 3
175 .1 2.8 0 .4 15.0 11.5 29 .7 29 .2 17 .0 23 .0 69 .2 2 7 4 .0 5 .0 — 2 7 9 .0 4
590 .2 63 .4 6.0 42 .8 67 .1 179 .3 136 .7 71.2 80 .5 2 8 8 .4 1 0 57 .9 11 .9 1.5 1 0 7 1 .3 5
3 7 1 .3 16.3 6.6 24 .4 17.9 65 .2 4 0 .6 32 .0 48 .3 120 .9 5 5 7 .4 1.8 1.5 560 .7 6
5 54 .6 45 .4 6.6 39 .6 96.8 18 8 .4 81 .5 54 .2 17 .1 1 52 .8 8 95 .8 16 .9 10.8 9 23 .5 7
2 2 6 .8 14.3 1.7 19 .2 35 .5 70.7 42 .3 29 .0 8 .9 80 .2 3 77 .7 0.1 4 .0 3 8 1 .8 S
5 14 .0 38 .6 2.5 28 .5 71.8 14 1 .4 123 .5 111 .5 98.1 3 33 .1 9 88 .5
— 1.2 989 .7 9
168 .7 4.1 0.8 4.7 17.3 26 .9 21.0 13.1 7.4 41 .5 2 37 .1 3.1 — 2 4 0 .2 10
18 2 .5 15.1 2.3 4 .8 13.7 35 .9 2 0 .5 16 .0 15.5 52 .0 2 7 0 .4 3 .1 — 2 7 3 .5 11
• 4 66 .0 43 .0 4 .4 40 .2 80 .2 167 .8 86.1 98.0 34 .0 2 18 .1 8 51 .9 6.8 2.6 8 6 1 .3 12
' 6 92 .6 14 .3 1.6 40.2 62 .4 118 .5 95 .4 75 .3 70.2 2 4 0 .9 1 0 5 2 .0 1.7 — 1 053 .7 13
j  3 26 .1 ll.i 3 .5 22.2 33.2 70 .0 53 .8 39 .6 47 .6 1 41 .0 537 .1 8.6 — 5 45 .7 14
8.2 13.0 33 .4 54 .5 109 .1 57 .3 50 .3 60 .3 1 67 .9 6 4 4 .5 1.9 0.7 6 4 7 .1 15
6 11 .3 26.7 15.1 63.7 33 .0 13 8 .5 117 .2 65 .4 91 .3 2 73 .9 1 023 .7 10 .9 19 .4 1 0 5 4 .0 10
; 4 5 4 .9 40 .5 7.4 29 .2 42 .8 119 .9 8 2 .4 45 .4 35 .2 163 .0 737 .8 0 .9 1.8 7 40 .5 17
i 253 .7 7.2 3 .0 10.9 24 .8 4 5 .9 51 .8 30 .5 33 .1 1 15 .4 4 15 .0 11.8 — 4 2 6 .8 18
! 168 .2 8.1 1.4 16.8 19 .9 4 6 .2 38 .0 16 .0 17 .0 71 .0 2 8 5 .4 2 .9 — 2 8 8 .4 19
14 8 .5 15.7 1.2 15.3 33 .5 65 .7 29.7 18.7 13 .6 62 .0 2 76 .2 1.2 — 2 7 7 .4 20
42 6 .9 18.8 5 .0 40 .0 43.7 107 .5 1 04 .0 48 .0 56 .4 2 0 8 .4 742 .8 9.1 2.0 753 .9 21
i 130 .6 5.3 1.1 7.7 14.2 28 .3 10.7 19.6 5.9 36 .2 195 .1 3 .3 — 1 98 .4 22
| 413 .7 15.9 5 .6 34 .8 38 .9 95 .2 59 .6 53 .1 47 .0 159 .7 668.6 .8.6 — 6 7 7 .2 23
19 680.5 1170.4 266.9 1479.6 2 574.7 5 491.6 3 788.0 2 411.5 1 825.0 8 024.5 33196.6 313.9 59.6 33 570.124
712 .1 41 .4 9.5 49.7 94 .5 195 .1 1 38 .6 103 .8 92 .6 3 3 5 .0 1 2 42 .2 14 .3 1.2 1 2 57 .7  ¡2 5
5 38 .3 34 .0 2 .3 27 .4 53 .1 1 16 .8 64 .8 70.0 64 .8 1 99 .6 854 .7 —
— 854 .7 26
3 9 0 .6 14 .8 3 .5 35 .2 39 .4 92 .9 82.7 39 .6 49 .1 1 71 .4 6 54 .9 — — 6 5 4 .9 27
4 16 .2 25 .5 5.1 21.0 77.4 129 .0 81 .9 100 .5 43 .8 2 2 6 .2 77 1 .4 16 .0 — 7 8 7 .4 28
3 0 0 .6 28 .7 1.6 17.7 41.2 89 .2 55 .5 39 .3 19.2 1 1 4 .0 5 03 .8 5.2 — 5 0 9 .0 29
3 0 0 .2 23 .5 0.8 17.3 39 .4 81 .0 60 .7 39 .9 41 .0 1 41 .6 522 .8 8.0 0 .5 5 3 1 .3 30
390 .7 7.7 2.3 22.7 24 .0 56 .7 68.6 49 .0 56.7 1 74 .3 621 .7 6.1 1 .4 6 29 .2 31
2 4 7 .5 9.7 0.2 16.7 24 .6 51 .2 31 .9 28 .5 34 .4 94 .8 3 9 3 .5 8.0 — 4 0 1 .5 32
5 91 .2 49 .7 8 .9 41 .4 43 .3 143 .3 1 20 .4 69.1 52 .7 2 4 2 .2 976 .7 12.1 — 9 88 .8 33
3 0 8 .8 14 .0 2.1 18.6 21.7 5 6 .4 59 .2 43 .0 22.7 1 24 .9 490 .1 5.7 — 4 95 .8 34
123.7 8.8 0.7 12.1 7.0 2 8 .6 18.7 16 .4 14.6 49 .7 202.0 2.8 — 2 0 4 .8 35
2 34 .9 19.1 1.9 13.2 11.2 4 5 .4 59 .9 33 .0 18.2 lll.l 3 9 1 .4 5.1 — 3 9 6 .5 36
3 6 3 .8 46 .8 8.6 20.8 44.2 12 0 .4 44 .7 52 .3 23 .5 120 .5 6 04 .7 — — 6 04 .7 37
3 12 .6 6.9 1.7 20.6 37 .4 66.6 35 .9 28 .0 33 .3 97 .2 4 76 .4 6.1 — 4 8 2 .5 38
726 .7 116 .9 15.8 64.7 129 .5 3 2 6 .9 89 .2 74.8 88 .5 2 52 .5 1 3 0 6 .1 14 .1 1.5 1 3 2 1 .7 39
2 73 .8 18.5 2 .9 17.8 23 .6 62 .8 32 .7 27 .1 37 .3 97 .1 433 .7 8.2 — 4 4 1 .9 40
7 49 .4 38 .8 5.3 59 .8 109 .7 21 3 .6 169 .1 92.9 54.1 31 6 .1 1 2 7 9 .1 — 16.0 1 2 9 5 .1 41
6 72 .3 65 .0 11.9 64 .4 82.2 22 3 .5 139 .2 88.7 79.9 3 07 .8 1 2 03 .6 11 .5 — 1 2 15 .1 42
3 95 .3 7.0 3 .2 33 .6 38 .4 82 .2 52 .4 37 .7 21.2 111 .3 5 88 .8 6.6 — 5 9 5 .4 43
4 6 4 .8 25.7 3 .6 36 .3 46 .8 1 12 .4 96.7 44 .3 44 .0 1 85 .0 762 .2 — — 7 62 .2 44
522 .6 23 .6 3.9 60 .8 60 .6 '1 4 8 .9 1 02 .4 79 .4 44 .3 2 26 .1 897 .6 12.6 — 9 10 .2 45
5 13 .5 14.8 1.8 30 .8 75.0 122 .4 94.7 52 .2 3 6 .4 183 .3 819 .2 — — 8 19 .2 46
212.1 7.8 3 .0 15.0 12.6 38 .4 27 .1 27.1 32 .4 86.6 3 37 .1 — — 3 37 .1 47
287 .2 16.6 1.0 17.1 37 .6 72.3 50 .5 33 .2 10.3 94 .0 45 3 .5 7.4 5.7 406.6 48
156 .3 11.9 6.0 14.5 17.7 50 ,1 22.2 20 .5 20 .9 63 .6 2 7 0 .0 2.0 14 .0 2 8 6 .0 49
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Ib . Menot vuonna 1932 (jatk.). — UtgiiteV
1 2 | 3 ; 4 | 5
T e r v e y d e n -  j a  sa iraan ho ito  
H ä ls o -  och  s ju kvä rd
6 7 3
K ö y h
F a tt
9
ä in h o ito
ig vä rd
10 1 1
L ä ä n i j a  ku n ta  































































































































' 1 000 m k
1 Mänty hari u ........................ 66.1 81.3 0.1 147.5 13.2 226.8 92.9 100.7 260.7 694.3
2 Pertunmaa ........................ 10.6 — 4.9 15.5 11 .8 143.2 — 55.4 117.9 328.3
3 Ristiina .............................. •53.7 :— —. 53.7 11.8 147.5 — 46.7 153.4 359.4
4 Anttola .............................. 10 .1 — — 10 .1 3.1 100.5 — 56.5 68.2 228.3
5 Mikkelin mlk. —  S:t Michels 
Ik...................................... 41.8 6.2 48.0 14.4 344.3 216.7 363.1 938.5
6 Hirvensalmi ...................... 24.7 132.3 — 157.0 6.7 173.6 — 55.9 175.2 411.4
7 Kangasniemi .................... 60.9 67.3 0.9 129.1 7.6 315.8 — 131.9 334. S . 790.1
8 H aukivuori........................ 18.9 — 1 .1 20.0 11.0 149.2 _ 41.1 135.5 336.8
9 Pieksäm äki........................ 63.3 — 33.1 96.4 12.8 304.7 — 161.5 379.9 858.9
10 Virtasalmi............................ 22.4 — 9.7 32.1 2.8 66.7 — 13.4 58.9 141.8
1 1 Jäppilä .............................. 19.7 — 6.5 26.2 3.4 — — 17.4 125.4 146.2
12 Joroinen............................... 74.6 125.2 14.5 214.3 6.1 208.7 88.4 68.9 309.6 681.7
13 J u va ................................... 90.3 90.1 30.0 210.4 10 .1 351.7 — 69.8 573.6 ' 1 005.2
14 Puumala ............................ 29.5 39.4 0.8 69.7 1 1 .6 209.4 — 76.7 381.0 678.7
15 Sulkava .. .■........................ 43.5 — 4.2 47.7 8.8 129.3 — 77.5 251.2 466.8
16 Sääm inki............................ 70.0 — 7.1 77.1 31.0 336.0 116.6 27.6 572.8 1 084.0
17 K erim äk i............................ 46.3 — 4.1 ‘ 50.4 10.3 251.8 — 45.3 237.6 545.0
18 Punkaharju........................ 26.3 — 0.1 26.4 2.8 — — 60.2 168.8 231.8
19 Enonkoski.................. 9.8 :-- 7.5 17.3 — 24.3 221.4 245.7
20 Savonranta...................... . 15.5 — — 15.5 — __ . __ — 210.9 210.9
21 Heinävesi .......................... 68.8 52.5 9.3 130.6 15.7 274.3 — 72.5 362.7 725.2
22 Kangaslampi .................... 36.4 — 13.1 49.5 1.7 — — 18.3 126.1 146.1
23 Rantasalm i........................ 49.9 95.0 10.5 155.4 11.3 263.5 169.4 72.5 349.7 866.4
24 Kuopion lääni — Kuopio län 2 351.2 1 931.8 1599.4 5 882.4 553.8 8 685.8 541.7 3 448.7 14 356.0 27 586.9
25 Leppävirta ........................ 105.5 129.6 92.8 327.9 26.0 431.5 131.4 130.4 580.0 1299.3
26 Suonenjoki ........................ 55.8 141.3 69.3 266.4 11 .6 262.1 — 60.1 477.7 811.5
27 Hankasalmi ...................... 62.1 — 47.8 109.9 17.0 244.1 — 105.6 295.1 661.8
28 Rautalampi........................ 61.9 88.6 57.1 207.6 6.7 233.4 — 76.0 369.1 685.2
29 Konnevesi.......................... 33.5 — 23.7 57.2 8.4 107.5 — 70.0 258.6 444.5
30 V esan to............... ............ 42.5 — 18.8 61.3 13.6 189.3 65.1 201.6 469.6
31 Karttula ............................ 64.2 — 40.0 104.2 9.7 282.1 — 89.2 350.0 731.0
32 T e rv o .................................. 18.9 — 40.7 59.6 8.2 — — 62.2 343.2 413.6
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 71.2 — 69.1 140.3 11.7 351.4 — 193.8 416.1 973.0
34 Siilinjärvi .......................... 14.8 — 27.8 42.6 6.7 106.2 51.0 270.5 434.4
35 Riistavesi .......................... 18.2 — 19.8 38.0 2.7 — 16.9 134.0 153.6
36 Vehmersalmi .................... 24.6 -- - 24.8 49.4 7.1 63.3 — 35.5 169.7 275.6
37 Tuusniemi.......................... 63.6 — 12.0 75.6 4.7 208.4 — 67.9 223.4 504.4
38 Maaninka .......................... 45.8 — 32.8 78.6 17.7 291.1 — 30.7 247.3 586.8
39 Pielavesi ............................ 95.9 96.7 0.5 193.1 22.0 328.8 — 144.4 655.7 1150.9
40 K e ite le ................................ 32.4 52.3 18.6 103.3 7.6 _ — 83.3 264.2 355.1
41 Kiuruvesi .......................... 73.1 — 40.8 113.9 24.2 314.8 — 129.9 535.7 1 004.6
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 53.6 291.0 97.7 442.3 13.4 322.0 .—. 197.4 552.7 1 085.5
43 V ierem ä.............................. 55.9 — 44.9 100.8 9.3 40.0 66.2 423.3 538.8
44 Sonkajärvi ........................ 48.4 — 53.0 102.0 13.3 18.3 — 119.1 400.2 550.9
45 Lapin iahti.......................... 56.9 — 21.3 78.2 16.0 224.0 — 95.8 574.0 909.8
46 N ils iä ................................. 64.5 — 45.5 HO.o 10.8 203.7 — 75.2 300.2 589.9
47 Varpaisjärvi ...................... 16.9 — 24.8 41.7 5.s 134.6 — 25.4 171.4 337.2
48 Muuruvesi.......................... 13.3 — 26.6 39.9 5.7 133.6 — 55.3 223.3 417.9
49 Juankoski (Strömsdal) . . . . 55.6 9.0 21.8 86.4 6.1 52.6 — 41.2 139.4 239.3
47
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (su ite ).
12 ! 13  I 14 I 15
R aken n u kset ja  m a a tila t 
B y gg n a d er  och  jo rd lä g en h e te r
16 17 | 18  1 19
T ie t, silla t, la itu r it  j a  k en tä t  
Vagar, broar, b rygg o r o. p laner
20 21 | 22 23
Y le in en  rahoitus 
A llm ä n  finansiering
p  B 























































































































































































1 000 m k
18.0 35.8 3 75 .2 4 2 9 .0 lO .o 10 .0 7.6 138 .4 104 .8 243 .2 1
5 .4 — 135 .3 140 .7 — 13.0 — 1 3 .0 1 .6 64 .9 22 .5 87 .4 2
— 11.1 1 95 .2 2 0 6 .3 — 1.2 8.9 10 .1 — 61 .5 42 .3 103 .8 3
— 3.4 2 9 5 .0 2 9 8 .4 — — — — 3 .4 25 .1 20 .2 45 .3 4
3 .3 23.7 4 43 .3 47 0 .3 ____ 4.3 _ __ 4 .3 3 9 .8 5 14 .3 296 .6 810 .9 5
— 25.9 86 .8 112 .7 — 0.6 — . 0 .6 10.7 163 .7 23.1 186 .8 6
3 .9 23 .0 3 9 8 .0 4 2 4 .9 — 1.6 — 1.6 20 .7 145 .4 47.7 193 .1 7
1 .6 1.8 3 1 0 .3 313 .7 4.1 1 .0 — 1.0 4 .6 . 94.9 167 .8 262 .7 8
7.4 17 .3 2 3 6 .6 26 1 .3 — 4.7 — . 4.7 22 .8 190 .1 185 .8 3 75 .9 9
0 .3 7.8 41 .8 49 .9 — 0.5 125 .3 1 25 .8 [0 .0 2 ] 33 .0 1.7 34.7 10
0 .3 3.9 6 .5 10.7 — 0.6 lO .o 1 0 .6 — 65 .0 20 .5 85 .5 11
29.7 — 2 5 5 .5 2 85 .2 — 8.7 48 .9 57 .6 12 .6 3 21 .8 265 .5 587 .3 12
10.1 19.7 2 4 0 .8 2 7 0 .6 — 0.4 0 .9 1 .3 9 .9 221 .7 176 .3 39 8 .0 13
0 .8 11.1 246 .1 2 5 8 .0 — 1.6 — 1.6 5.3 160 .7 2 48 .9 4 09 .6 14
— 24.3 1 86 .0 2 1 0 .3 — 15.5 180 .1 1 9 5 .6 2 .3 1 66 .4 71.8 238 .2 15
167 .0 42 .8 4 1 4 .6 6 2 4 .4 .— 12.7 2 .9 15 .6 0.7 2 3 2 .6 669 .3 901 .9 16
— 4.7 3 03 .9 3 0 8 .6 .— 5.7 — 5.7 2 6 .4 2 1 2 .6 85.7 2 98 .3 17
1.8 4.0 1 1 4 .0 1 19 .8 — — 2.0 2 .0 19 .3 57 .2 224 .3 2 81 .5 18
2 .5 4.3 89 .1 95 .9 — 3 6 .0 — 3 6 .0 7.0 83.2 39.1 122 .3 19
0 .2 7.6 58 .9 66.7 — 15.0 — 15 .0 — 47 .5 6.1 53 .6 20
23.7 19 .8 2 1 2 .4 2 5 5 .9 — 3 .0 0.7 3 .7 0 .8 76.8 40 .9 117 .7 21
3 .0 — 47 .3 50 .3 — 1.8 •--- 1 .8 0 .8 64.7 23 .2 87 .9 22
0.2 9.4 734 .8 744 .4 — 0.1 — 0.1 8 .9 339 .2 103 .3 442 .5 23
413.5 648.3 9 044.4 10 106.2 116.9 954.5 2 820.1 3 774.6 641.4 6 957.5 8121.7 15 «79.2 24
2 27 .6 28 .6 4 4 8 .0 704 .2 — 12 .6 — 12 .6 10.7 167 .5 1 020 .2 1 1 8 7 .7 25
12.2 4 .5 2 93 .9 3 1 0 .6 — 42 .5 3 0 5 .8 3 4 8 .3 41 .6 2 1 3 .4 3 15 .8 529 .2 26
l . l 17.2 1 14 .1 1 32 .4 — 1.3 1 00 .0 1 01 .3 19 .8 0 .3 15 .6 15 .9 27
j 1 4 .o 27 .3 106 .8 148 .1 — — 2.2 2 .2 2 4 .8 191 .9 • 40.7 23 2 .6 28
0.2 21.9 91 .5 1 13 .6 — 0.1 10 .0 10 .1 3 .0 26 .8 30.1 56 .9 29
8.5 62 .8 169 .2 2 4 0 .5 — — — — 8.2 79.1 50.8 129 .9 30
2.2 — 154 .4 1 5 6 .6 — l . l 20 2 .1 2 03 .2 3.7 2 1 2 .6 22.8 2 3 5 .4 31
0 .5 9.1 94 .0 1 03 .6 — — 3 .8 3 .8 6 .4 31 .0 22.1. 53 .1 32
— 24.2 2 58 .5 282 .7 — 161 .2 32 .8 1 9 4 .0 31 .5 1 39 .5 218 .4 357 .9 33
[O.oä] 25.5 1 17 .9 1 43 .4 — 3 .1 — 3 .1 2 5 .4 1 02 .8 75.5 178 .3 34
l . i — 9 .8 10 .9 — 6.3 39 .3 4 5 .6 6.8 133 . S 30.5 164 .3 35
— 1.5 63 .0 65 .1 — 32 .0 1.2 33 .2 5 .8 60 .5 73.7 134 .2 36
— 16.0 1 28 .8 144 .8 — 5 .4 — 5 .4 12 .9 31 .5 27 .8 59 .3 37
— 15.2 2 80 .3 2 9 5 .5 — 12 .9 .— . 12 .9 74.1 162 .8 144 .7 307 .5 38
22 .5 15.4 3 94 .1 4 3 2 .0 — — 2 .6 2 .6 78 .8 2 73 .8 166 .2 44 0 .0 39
— 10.1 1 41 .6 151 .7 — 4 .8 11 .3 16 .1 2 .0 60 .7 33 .5 94 .2 40
— lO .o 2 39 .3 2 4 9 .3 — — 6 1 6 .6 6 1 6 .6 1 0 . 0 4 13 .5 381 .3 794 .8 41
12.1 26 .3 2 0 0 .4 2 38 .8 — 1.6 — 1.6 14 .2 52 .5 234 .9 28 7 .4 42
2 .0 12.4 12.5 26 .9 — 0.3 1 00 .0 1 00 .3 3 .0 30 .9 98.3 129 .2 43
— 11.5 11 .9 2 3 .4 — 29 .2 — 29 .2 4 .4 11 .9 462 .7 47 4 .6 4-4.
' 0 .6 17.6 3 3 0 .2 3 4 8 .4 8.0 5 .2 — 5 .2 24 .7 161 .8 176 .3 338 .1 45
— ■ 22.4 306 . o 3 2 8 .4 — 34 .6 3 40 .2 3 74 .8 7.0 2 27 .9 85 .9 313 .8 46
0.7 7.6 198 .5 2 06 .8 — 14 .0 — 14 .0 2 3 .6 2 40 .8 170 .4 411 .2 47
— 14.1 10 7 ,0 121 .1 — 32 .4 85 .6 1 18 .0 2 2 .3 1 95 .4 46 .3 241 .7 48
3.2 2. S 234 .1 2 40 .1 — 1.2 45 .0 46 .2 — 48.1 14.5 62 .6 49
/
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Ie . Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 j 5 | 6 | 7 | 8 [ 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 























Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 M äntyharju................................... 40.1 64.0 80.9 13.8 7.7 102.4 206.5
2 Pertunmaa ................................... 52.4 35.7 — — — — — 88.1
3 Ristiina ......................................... 12 .1 31.5 16.4 — — 203.2 219.6 263.2
4 Anttola ......................................... l.S 14.5 — — — — __ 16.3
5 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk. .. 14.1 108.0 200.o — __ __ 200.0 322.1
6 Hirvensalmi ................................. 25.7 34.0 — — — — — — 59.7
7 Kangasniemi................................. 13.3 36.3 108.7 — — — — 108.7 158.3
8 H aukivuori................................... 10.4 19.2 20.1 — — — 20.1 49.7
9 Pieksäm äki................................... 85.0 53.2 — 19.7 46.2 — 20.1 86.0 224.2
10 Virtasalm i............................... 18.5 54.3 — — 56.5 —. — 56.5 129.3
1 1 Jäppilä ......................................... 18.3 14.5 — — — — — — 32.S
12 Joroinen ....................................... 33.6 36.3 3.0 50.0 25.0 — ---' 78.0 147.9
13 J u v a .............................................. 10 .1 52.5 — — — — 6.0 6.0 68.6
14 Puumala.......................................... 65.2 29.0 25.5 — 10 1.2 — — 126.7 220.9
15 Sulkava ......................................... 34.6 29.3 18.0 -- . — — — 18.0 81.9
16 Sääm inki....................................... 8.1 138.8 587.7 — ■ 78.8 — 226.4 892.9 1 039.8
17 K erim äk i....................................... 12.4 17.0 194.0 — 52.3 — — 246.3 275.7
IS Punkaharju................................... 3.4 16.8 — — — — — — 20.2
19 Enonkoski..................................... 2.6 9.7 38.0 — — — — 38.0 50.3
20 Savonranta ................................... 2.5 12.2 — — — — — — 14.7
21 Heinävesi ..................................... 10.3 43.8 5.o 13.5 204.2 5.9 — 228.6 282.7
22 Kangaslampi ............................... 5.7 14.3 13.0 — — — — 13.0 33.0
2.3 Rantasalmi ................................... 7.3 108.0 178.1 —■ 11.4 — — 189.5 304.8
24 Kuopion lääni —  Kuopio län ....... 1 408.7 1156.5 2 617.5 3ö.o 1 338.3 301.7 991.1 5 278.6 7 843.8
25 Leppävirta ................................... 35.6 40.0 — — 59.2 — 80.0 139.2 214.S
26 Suonenjoki ................................... 9.8 6.1 27.3 — — — — 27.3 43.2
27 Hankasalmi ................................. 0.6 7.5 — -- . — — 75.0 75.0 83.1
2S Rautalampi................................... 12.6 75.0 55.6 — 134.4 — — 190.0 277.6
29 Konnevesi..................................... 5.6 — — — — — 112.4 112.4 118.0
30 Vesanto ......................................... 47.8 -- - 75.6 — — 8.7 39.0 123.3 171.1
31 Karttula ....................................... 10.0 44.1 300.O — 22.0 — — 322.0 376.1
32 T e r v o ............................................. 1.7 — 3.8 — — — — 3.8 5.5
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk.......... 120.9 3.5 212.5 — — — — 212.5 336.9
34 Siilinjärvi ..................................... 23.9 — -- - — 70.0 — 5.0 75.0 98.9
35 Riistavesi ..................................... 3.0 3.7 — — — — 5.0 5.0 11.7
36 Vehmersalmi ............................... 6.7 — — — 3.7 — lO.o 13.7 20.4
37 Tuusniemi........... ......................... 2.7 -- - -- - — — — 203.7 203.7 206.4
38 Maaninka ..................................... 34.0 — 252.5 — — 252.5 286.5
39 Pielavesi ....................................... 9.1 — — - - 6.1 — — 6.1 15.2
40 K e ite le ........................................... 0.2 — 251.0 20.0 — — — 271.0 271.2
u Kiuruvesi ..................................... 35.9 — — -- - — — — '-- 35.9
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk............ 37.0 — 6.9 — 188.9 —. -- - 195.8 232.8
43 V ierem ä......................................... 5.0 — 245.0 — 4.0 — lO.o 259.0 264.0
44 Sonkajärvi ................................... 2.3 3.9 — — 175.0 — — 175.0 181.2
45 Lap in lah ti..................................... 4.9 450.0 54.5 lO.o — — — 64.5 519.4
46 Nilsiä ........................................... 12.8 — — -- . — — — 12.8
47 Varpaisjärvi ................................. 17.1 154.8 55.0 — — — — 55.0 226.9
48 Muuruvesi..................................... 123.2 3.8 25.6 — 14.5 — 3.4 43.5 170.5

















































(forts.). — Dépenses en 1932 (su ite ).
12 18 14 15 16
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1 000 m k
26 9 .3 15 4 .9 424.2 2 5 .0 9.8 8.1 42.9 42.9
— 96.4 96.4 — 9.7 — — 9.7 — 9.7
69.6 92.2 1 6 1 .8 8.9 9.2 23.6 — 4 1 .7 1 6 .7 58.4
— 48.1 4 8 .1 __ — — __ __ __
— 1 1 0 .7 1 1 0 .7 --- — 16 .7 — 16 .7 — 16 .7
— 70.0 70.0 — — — __ __ __
342.2 10 4 .1 446 .3 54 .4 __ — 54.4 __ 54 .4
249.8 39.0 288.8 __ — __ __ __ __ __
156.1 123.6 279.7 95.4 — 95.4 — 95.4
— 21.0 21.0 __ __ __ __ __ __
— 20.9 20.9 — — — — — — —
178.1 89.0 267.1 — — 31.4 — 31.4 — 31.4
29. S 153.7 183.5 — — 44.0 — 44.0 — 44.0
— 69.0 69.0 — — 51.1 — 51.1 — 51.1
187. s 73.0 260.8 180.1 — — — 180.1 — 180.1
269.1 140.0 409.1 — — 59.8 — 59.8 0.6 60.4
322.5 79.5 402.0 — — 146.8 — 146. s — 146.8
23.8 52.3 76.1 2.0 40.9 — 42.9 — 42.9
— 33.9 33.9 — — — __ _ _ __
— 26.0 26.0 9.5 42.6 — 52.1 __ 52.1
23.8 158.9 182.7 — 26.7 20.0 — 46.7 __ 46.7
19.9 12.4 32.3 __ — — __ __ __
27.1 70.6 97.7 — 109.3 196.0 — 305.3 2.2 307.5
4 446.7 4 856.0 9 302.7 1 285.3 1  060.6 1 087.O 72.1 3 505.O 241.1 3 746.1
— 205.4 205.4 — — — — — 2.0 2.0
— 95.1 95.1 — — 27.4 — 27.4 1.4 28.8
150.9 99.0 249.9 — — — — __ 0.7 0.7
197.9 126.9 324. S — — — — — — —
105.9 63.4 169.3 — — — — __ __ __
21.4 224.9 246.3 — — 75.5 — 75.5 4.5 80. o
22.4 80.5 102.9 — — — . . . — 1.4 1.4
— 29.1 29.1 — — — — _ _ —
144.6 196.1 340.7 32.7 74.1 17.2 — 124.0 _ 124.0
— 53.5 53.5 — — — — — — —
— 17.5 17.5 4.3 — — — 4.3 — 4.3
— 53.21 53.2 __ __ __ — __ __ __
— 282.0 282.0 — 10.9 — — 10.9 .  _ 10.9
336.6 85.9 422.5 — 252.0 — 252.0 — 252.0
541.1 2.7 543.8 2.6 56.3 — — 58.9 0.2 59.1
— 37.6 37.6 __ — ____ — __ __ __
189.2 169.6 358. S 616.6 — — — 616.6 5.6 622.2
— 168.8 168.S — — 75.4 — 75.4 34.5 109.9
— 51.8 51.8 100 .O — __ — 100 . o 51.6 151.6
— 87.9 87.9 — — — — __ — —
259.0 83.0 342.0 — 94.2 — 17.2 111.4 — 111.4
— 118.1 118.1 — — 97. S . — 97.8 __ 97. s
131.4 56.2 187.6 — 13.3 2.6 — 15.9 — 15.9
73.6 53.6 127.2 — — 20.9 — 20.9 — 20.9
— 20.5 20.5 1.0 18.3 — - 19.3 — 19.3
35
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1 000 m k
1 Kaavi ....................................... 6  7 3 4 50 .x 6.3 5 6 .4 7.0 13 .5 13 .4 17 .8 51 .7
2 Säyneinen................................. 2  8 0 8 22. S 1.6 2 4 .4 3.4 2.7 2 .8 10 .5 19 .4
3 Polvijärvi ................................. 7  6 1 9 45.6 17 .9 6 3 .5 6.5 5.3 3 .5 26 .7 42 .0
4. Kuusjärvi ................................. . 5  0 3 8 45 .4 15 .3 60.7 4.7 2 .9 17 .2 16.0 4 0 . S
5 Liperi ....................................... 1 1 1 5 1 54.9 4 2 .5 97 .4 7.2 9 .6 7.7 16.1 40 .6
6 Kontio lah ti............................... 7 3 2 6 44.4 25 .2 69 .6 8.4 10.5 6 .9 2 2 .5 48 .3
7 Pielisensuu ................................ 4  7 4 4 45.9 3 3 .6 79 .5 4 .0 2 .0 42 .1 16.7 64. s
8 Rääkkvlä ................................. 6  3 1 6 43 .6 15.3 58 .9 4 .0 8 .0 16.1 25 .4 53 .5
9 Kitee ......................................... 1 1 9 4 5 48. S 12 .9 61 .7 8.2 17.5 3.7 31 .5 60 .9
10 * ) Kesälahti ................................. 4  0 4 3 20.2 3.7 23 .9 6.3 1.8 4 .3 6 .5 18 .9
11 P ä lk jä rv i................................... 2  59 2 26.3 10.S 37 .1 2.9 1.6 4 .4 16 .5 25 .4
12 Tohmajärvi .............................. 6  2 1 8 61.9 12 .4 74 .3 5.4 9.3 16 .5 24 .4 55 .6
13 V ärts ilä ..................................... 4  9 9 9 37.9 18.1 56 .0 3.9 0.3 12..8 51 .8 68 .8
U Kiihtelysvaara.......................... 3  6 8 0 28.0 18 .2 46 .2 4.0 4 .3 31 .3 7.7 47 .3
15 Pvhäseikä................................. 4  2 1 7 30.6 12 .3 42 .9 4.0 4 .5 13.7 19.7 41 .9
16 Ilomantsi ................................. 1 1 5 6 2 100 .3 3 6 .5 1 36 .8 18 .6 2 1 .6 73.4 85 .3 198 .9
17 Tuupovaara................................. 4 1 3 8 33 .9 10 .2 44 .1 5.3 14 .3 4 .6 4 0 .4 64 .6
18 Eno ........................................... 8 6 8 5 56.5 21 .9 78 .4 9.0 16 .2 12 .8 35 .9 73 .9
19 Pielisjärvi ................................. 1 8  2 8 3 149 .2 55 .2 2 0 4 .4 24 .3 39 .2 28 .5 83 .6 1 75 .6
2 0 Juuka ....................................... 10  2 4 1 93.5 4 0 .5 13 4 .0 10.3 16 .3 3 8 .5 3 8 .3 103 .4
21 Rautavaara .............................. 4  2 3 3 32.7 20 .7 53 .4 6.9 9.5 5 .6 18 .2 40 .2
22 Nurmes ..................................... 1 0  1 95 73.8 40 .1 113 .9 13.5 15 .5 20 .2 64 .3 1 13 .5
23 Valtimo ..................................... 4  0 5 5 19.8 11 .8 31 .6 6.0 11 .3 4.9 18 .4 41 .2
24 Vaasan lääni — Vasa län.......... 478 971 2 854.1 1 144.3 3 »98.4 442.8 379.4 676.0 1 382.1 2 880.9
25 Siipyy —  Sideby ...................... 3 1 3 5 14.2 9.2 23 .4 2.5 1.7 0.7 9 .4 14 .3
26 Isojoki . ................................... 6  3 3 5 36.7 13 .8 50 .5 4.5 1.6 2 .4 15.2 23 .7
27 Lapviiärtti —  Lappfjärd ......... 5  4 7 3 25.0 14 .8 39 .8 4.7 4 .0 2 .5 17.S 29 .0
28 * ) T jö e k ......................................... 1 6 0 1 10. o 4 .9 14 .9 0.9 0 .5 0.7 2.7 4 .8
29 Karijoki (Bötom) .................... 4  2 2 6 14.5 8 .6 23 .1 4 .4 — 1.2 5 .2 1 0 .S
30 Närpiö —  Närpes .................... 11 9 0 9 63.6 20 .8 84 .4 6.9 2.7 3 .2 32.1 44 .9
31 * ) Ylimarkku —  Övermark ......... 3  6 9 5 11.1 5.2 16 .3 1.5 1.7 1.2 12 .5 16 .9
32 * ) Korsnäs ................................... 5  3 9 3 19.5 7.0 2(5.5 4.0 1.7 2.9 5 .9 14 .5
33 Teuva ....................................... 9  3 2 5 47.0 15 .8 62 .8 5.4 3.s 6.0 14 .0 29 .2
34 • Kauhajoki ................................ 1 6  0 8 7 70.2 35 .7 1 05 .9 13.2 20 .1 49 .0 22 .3 1 04 .6
35 * ) Kurikka....................................... 10  8 9 4 50.4 18.7 69 .1 9.1 2 .5 9.7 25 .4 46 .7
36 *) Jalasjärvi ................................. 1 4  3 3 7 59 .4 24 .5 83 .9 8.7 10 .4 11 .9 28 .3 59 .3
37 Peräseinäjoki ............................ 6  3 3 7 34.3 18 .0 52 .9 9.3 8.8 2 .8 9.5 30 .4
38 Ilmajoki ................................... 1 3  8 8 8 87.7 22 .0 110 .3 11.0 4.7 18 .8 19.1 53 .6
39 Seinäjoki ................................... 2 4 9 4 31.5 12 .4 43 .9 1.6 0.9 5 .2 17.7 25 .4
4 0 Y lis ta ro ..................................... 1 0  191 50.4 20 .6 71.0 5.7 17.2 4 .9 28 .6 56 .4
41 lsokvrö ..................................... 8  9 40 40.5 12 .3 52 . S 7.0 6 .5 6.2 11 .9 31 .6
42 Vähäkvrö ................................. 5  3 8 7 28 .4 13.1 41 .5 3.2 0 .5 2 .2 6 .4 12 .3
43 Laihia .......................................... 9  3 5 9 48 .5 7.2 55.7 7.5 9.3 5 .8 13 .3 35 .9
44 Jurva ............................................ "  4  9 22 17.7 6.6 24 .3 2.5 4 .9 7.1 22 .1 36 .6
4 5 * )  Pirttikylä — Portoin ................ 3  2 5 4 10.7 8.2 18 .9 2.3 0 .4 1.2 1 .0 4 .9
46 * )  Petolahti —  Petalaks ............... 2  2 9 8 8.9 3 .2 12 .1 2.6 1 .0 0.7 0 .4 4 .7
47 * )  Bergö .......................................... 9 0 9 3.7 1 .6 5.3 0.6 — 0 .6 5 .8 7.0
51
âr 1932 (forts.). —■ Dépenses en 1932 (su ite ).
I l 12 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 
Opetus- ja  va lis tu s to im i —  TJndervisnings-
1 9  1 20  1 21 
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1 000 m k
337 .7 22 .0 12.1 21 .2 25 .5 80 .8 58 .0 48 .6 34 .9 1 41 .5 5 6 0 .0 7.0 567 .0 1
1 30 .3 11.7 5.2 21 .8 27 .0 65.7 26 .3 10 .8 15.8 52 .9 2 4 8 .9 —
— 2 4 8 .9 2
4 8 7 .5 27 .5 19.3 30 .9 48 .5 126 .2 1 14 .4 36 .0 3 9 .3 189 .7 8 0 3 .4 8.2 ■— 811 .6 . 3
3 1 2 .8 10 .3 4.7 29 .0 40 .3 84 .3 6 9 .4 35 .7 27 .8 132 .9 5 3 0 .0 8 .6 1.0 5 3 9 .6 4
703 .6 51 .2 2 .4 38 .9 46 .6 139 .1 1 27 .9 69.7 48 .4 2 4 6 .0 1 088 .7 0 .6
— 1 0 8 9 .3 5
5 27 .8 19 .8 3 .6 48 .4 51.7 123 .5 1 06 .5 59 .2 43 .0 2 08 .7 8 6 0 .0 6 .0 — 8 66 .0 6
2 71 .6 14 .0 3 .9 20 .5 30 .5 68 .9 1 20 .6 62 .3 17 .0 199 .9 5 4 0 .4 7.8
— 5 48 .2 7
3 6 4 .0 11 .3 3.9 29 .2 29 .5 73 .9 64 .5 31 .0 20.7 116 .2 5 54 .1 6.7 — 5 60 .8 S
5 11 .4 6 2 .4 3 .4 25 .1 42.7 133 .6 101 .1 47 .1 41 .4 189 .6 8 34 .6 1.0 — 8 35 .6 9
2 1 0 .9 13.2 0.7 15 .3 14.S 44 .0 34 .2 11 .4 21 .1 66.7 3 2 1 .6
— — 3 2 1 .6 10
2 23 .7 15.1 1.1 18 .6 30 .8 6 5 .6 28 .9 26 .9 19.1 74 .9 3 6 4 .2 2 .0 — 3 66 .2 11
3 7 9 .9 13 .3 4.7 28 .3 42 .2 88 .5 101 .7 49 .4 45 .9 197 .0 6 65 .4 6 .4 — ■ 6 71 .8 12
3 06 .7 18.2 3.8 24.7 41 .6 88 .3 79.3 38 .9 23 .3 1 41 .5 5 36 .5 8.7 — 545 .2 13
2 69 .5 20 .1 3.3 21 .3 42 .4 87 .1 33 .1 24 .0 20 .3 77 .4 4 3 4 .0 [0 .0 5 ] 0 .2 434 .2 n
2 15 .8 13 .6 3.8 12 .4 33 .2 63 .0 42 .3 28 .2 17.7 88 .2 3 6 7 .0 0.7 — 3 67 .7 15
6 5 8 .0 51 .7 14.9 68 .8 175 .0 3 1 0 .4 53 .6 94.7 78.0 2 2 6 .3 1 1 9 4 .7 17 .2 — 1 2 1 1 .9 16
2 53 .8 9.9 2.8 19.7 48 .6 81 .0 44 .5 37 .7 11.5 93.7 4 2 8 .5 1.0 — 4 29 .5 17
4 95 .9 14 .0 3 .6 32 .6 42 .5 92.7 93 .0 61 .0 32 .8 186 .8 7 75 .4 0 .5 — 775 .9 I S
1 0 15 .9 28 .8 14 .0 73 .9 188 .2 3 04 .9 3 78 .8 139 .4 6 7 .4 5 8 5 .6 1 9 0 6 .4 19 .9 18.1 1 94 4 .4 19
632 .1 21 .4 13.6 46 .2 144 .3 2 2 5 .5 122 .3 54 .0 56 .2 2 3 2 .5 1 0 9 0 .1 16 .9 — 1 1 0 7 .0 2 0
2 36 .6 18 .6 3.8 19 .6 52.1 94 .1 29 .0 29 .4 2 5 .4 83 .8 4 1 4 .5 7.0 — 4 21 .5 21
6 86 .4 20 .3 8.4 51 .0 140 .3 2 20 .0 130 .9 109 .9 57.1 297 .9 1 2 04 .3 31 .8
— 1 2 3 6 .1 22
2 4 3 .4 4.8 22 .3 33 .0 44 .3 1 04 .4 28 .0 15.9 25 .0 68 .9 416 .7 4.1 4 20 .8 23
29 612.2 1 766.4 528.1 1 927.9 3 273.1 7 495.5 5 626.2 4 651.8 1 997.5 12 275.5 49 383.2 550.5 241.8 50 175.6 24
222 .1 4.7 7.6 18 .9 19 .2 5 0 .4 25 .7 15.1 1 0 .o 50 .8 3 2 3 .3 — 2.8 326 .1 25
3 4 1 .2 8.0 4.9 17.7 42 .3 72.9 56 .0 38 .9 2 0 .5 1 15 .4 5 2 9 .5 8.2 1.7 53 9 .4  26
4 1 4 .6 12 .5 8 .4 27 .2 21 .2 69 .3 58 .9 36 .3 49 .8 145 .0 62 8 .9 8 .5 6.0 64 3 .4  27
111 .3 0 .5 1.7 8.0 5.3 15 .5 14 .8 12.1 17.3 44 .2 171 .0 2 .4 — 173 .4 28
2 29 .1 9.2 3 .5 18 .4 9.0 40 .1 47 .5 44 .3 22 .6 1 14 .4 38 3 .6 — 1.0 384 .6 29
72 6 .5 53.7 7.3 45 .3 37 .8 144 .1 14 .6 134 .0 38 .3 1 86 .9 1 05 7 .5 16 .5 23 .6 1 097 .6 30
2 07 .lv 7.3 2.1 7.7 ■ 7.8 24 .9 21 .9 29 .8 4 .8 56 .5 28 8 .5 4.1 6.9 299 .5 31
3 6 6 .5 21 .9 9.0 21 .7 22 .2 74 .8 105 .7 38 .3 20 .0 1 64 .0 60 5 .3 0 .5 2.0 612 .8 32
469 .7 12 .9 1.3 16.7 31 .1 62 .0 78 .8 86 .8 35 .8 2 01 .4 733 .1 12 .8 2.3 748 .2 33
844 .6 40 .5 11.7 53 .5 75.2 180 .9 2 00 .2 150 .2 44 .1 3 9 4 .5 1 42 0 .0 17 .2 4.1 1 441 .3 34
540 .3 23.7 9.6 31 .1 39 .3 103 .7 113 .2 110 .4 35 .2 2 58 .8 90 2 .8 0.1 4 .3 907 .2 35
746 .4 54.8 23 .8 60 .3 17.0 155 .9 153 .9 93 .9 3 .8 2 5 1 .6 1 153 .9 1 .5 3 .6 1 109 .0  36
377 .7 7.7 2.2 20 .4 14 .4 44 .7 47 .9 49 .5 34 .6 1 32 .0 55 4 .4 14 .6
— 569 .0 37
766 .2 62.9 9.1 70.2 67 .2 2 0 9 .4 125 .5 156 .3 64 .4 3 4 6 .2 1 3 2 1 .8 18 .1 13.0 1 352 .9 38
2 3 2 .5 22.1 2.2 8.9 13 .5 46 .7 32 .4 49 .3 12.5 94 .2 3 7 3 .4 5 .0 0 .8 379 .2 39
5 7 4 .8 24 .1 4.9 17.2 34 .3 80 .5 49 .5 105 .9 32 .3 187 .7 84 3 .0 16.7 2 .9 862 .6 40
43 4 .5 33 .4 15.3 29 .2 70 .0 147 .9 59 .7 95 .5 40 .6 195 .8 778 .2 12 .1 5 .8 796.1 41
27 6 .9 13.3 3 .6 10.2 44 .4 71 .5 42 .4 58 .4 21 .1 1 21 .9 4 7 0 .3 6 .4 1.3 478 .0 42
44 0 .5 27.1 12.8 34 .8 50.7 125 .4 39 .9 59 .0 47 .4 146 .3 712 .2 12.1 — 724 .3 43
2 3 0 .5 5.8 4.4 15.6 12.6 38 .4 33 .6 49 .8 14 .5 97 .9 3ÖÖ.8 — 1.5 368 .3 44
197 .3 25 .0 0 .8 3.2 3 .0 32 .0 20 .9 19 .5 2.0 42 .4 271 .7 6 .0 5 .6 283 .3 4 5
139 .2 9.4 0 .5 1.0 0.9 11.8 8.5 9.7 4.1 22 .3 173 .3 3. S 0.1 177.2 46
58 .6 1.5 l . i 2 .6 9.3 7.7 0.8 17 .8 79 .0 3 .0 0.1 82.1 47
5 2
Ib . Menot vuonna 1932 (jatk.). — Utgifter
1
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Kaavi ................................ 76 .8 28 .4 105 .2 13 .3 168 .9 31 .3 2 2 5 .6 4 39 .1
0 Säyneinen .......................... 9 .8 — 20.5 30 .3 — — — 49 .3 121.2 1 70 .5
*i Polvijärvi .......................... 6 6 .4 11.7 78 .1 5.7 182 .1 — 69 .8 1 68 .6 4 26 .2
4 Kuusjärvi .......................... 4 0 .0 — 54.1 94 .1 8.2 1 28 .6 63 .0 62 .0 1 1 3 .6 3 76 .0
L ip e r i................................. 4 5 .3 160 .3 23 .0 2 2 8 .0 11 .5 3 8 3 .5 — 93.4 2 4 7 .1 7 35 .5
G K ontio lah ti........................ 62 .9 44.5 1 07 .4 14.1 163 .9 — 40 .6 2 2 3 .5 4 42 .1
7 Pieliscnsuu ........................ 2 6 .5 — 12.8 39 .3 10 .5 138 .9 — 63.7 1 69 .3 3 8 2 .4
s Rääkkylä .......................... 48 .7 12.0 60.7 7.7 209 .7 — 40 .0 134 .8 3 9 2 .2
9 Kitee .................................. 65 .3 12.0 77.3 8.1 2 2 5 .0 — 46 .0 3 86 .7 6 65 .8
10 Kesälahti .......................... 4 7 .2 - - 7.6 54 .8 5 .8 107 .0 — 32 .2 97 .3 2 42 .3
11 P ä lk jä rv i............................ 12.0 — 19.9 31 .9 1.5 — — 18 .3 1 78 .9 198 .7
12 Tohm ajärvi........................ 6 4 .5 — 15.9 80 .4 11.0 20 6 .9 87 .9 19 .5 1 62 .8 4 88 .1
13 Värtsilä .............................. . 18 .8 — 28 .6 47 .4 7.9 150 .1 1 26 .4 54 .9 192 .2 5 31 .5
14 Kiihtelysvaara .................. 4 4 .8 — 10.3 55 .1 4 .4 1 40 .0 — 25 .3 1 08 .5 2 7 8 .8
15 Pyhäselkä ............................ 26 .1 — 17.3 43 .4 8.7 138 .0 — 50 .8 1 51 .8 3 5 0 .2
1G Ilomantsi................................ 111.2 1 18 .2 17.3 246 .7 27 .2 345 .4 — 1 08 .4 4 9 4 .9 9 75 .9
17 Tuupovaara ........................ 54.7 — 7.0 61.7 5.7 77.7 — 52 .3 201.0 336 .7
18 Eno ...................................... 46 .1 1 51 .5 15.7 21 3 .3 18 .0 194 .5 — 1 13 .4 2 8 5 .9 6 11 .8
19 Pielisjärvi ............................ 7 6 .3 6 2 0 .8 140 .7 83 7 .8 2 9 .6 41 2 .2 133 .0 123 .2 9 98 .8 1 6 96 .8
20 Juuka .................................. 66.2 72 .5 32 .5 171 .2 30 .6 254 .7 — 61 .2 4 3 1 .4 7 77 .9
21 Rautavaara............................ 25.7 — 18.3 44 .0 7 .5 115 .9 — 25 .6 1 38 .3 2 87 .3
22 Nurmes ................................ 5 4 .0 49.S 103 .8 25 .4 2 8 0 .3 — 149 .4 4 2 4 .6 879 .7
23 Valtimo ................................ 12.8 26.9 39 .7 5 .4 118 .2 — 29 .0 123 .7 2 7 7 .2
24 Vaasan lääni — Vasa län.. 3  7 4 3 .0 2 6 1 9 .6 1  5 66 .3 7 9 2 8 .9 4 3 7 .4 6 5 23 .1 3 6 0 .4 3  9 95 .8 13  5 63 .1 2 4  8 7 9 .8
25 Siipvv —  Sideby ................ 24 .7 — 11.0 35 .7 2.2 — 28.2 101.8 1 32 .2
26 Ispjoki .................................. 43 .1 1 14 .4 14.5 1 72 .0 1.5 — 25 .6 142 .0 169 .1
27 Lapväärtti —  Lappfjärd .. ■ 5 7 .6 — 15.0 72 .6 11.2 — — 53 .6 212.2 2 7 7 .0
0  3 _ 4.1 4 .4 1.5 — — ' --- 49 .3 50 .8
2 9 Karijoki (Bötom) .............. 19.1 0.6 19.7 5.1 — — 30 .3 8 1 .4 116 .8
30 Närpiö —  N ärpes............... 111.8 2 4 5 .3 24 .0 38 1 .1 5.8 193 .1 — 67.4 90-.9 3 5 7 .2
31 Ylimarkku —  Övermark .. 4 3 .2 36 .0 79 .8 3 .4 41 .0 — 15.0 21 .7 81.1
32 Korsnäs.............................. 3 0 .2 — 33.5 63 .7 2 .5 24 .0 3 4 . s 27 .9 89 .2
33 Teuva ................................ 6 6 .3 12.9 79 .2 7 .4 139 .9 - - 28 .8 159 .9 3 3 6 .0
34 Kauhajok i.......................... 86 .5 1 5 8 .4 15.2 26 0 .1 8.3 179 .9 — 68.4 131 .0 3 8 7 .6
35 Kurikka ............................ 70 .4 1 23 .4 12.6 2 06 .4 9.5 1 9 6 .s — 73.9 93 .4 3 7 3 .6
3G Jalasjärvi .................... . 81 .5 2 4 0 .5 10.2 33 2 .2 — 2 78 .3 — 11.2 172 .0 4 61 .5
37 Peräseinäjoki .................... 3 0 .6 — 22.0 53.2 8.1 — — 34 .4 1 50 .6 193 .1
38 Ilmajoki ............................ 91.1 — 14.0 105 .1 7.0 2 67 .0 — 78.8 162 .5 5 15 .3
39 Seinäjok i............................ 20.8 — 4 .5 25 .3 — — - - 55 .4 1 26 .6 1 82 .0
40 Y lis ta ro .............................. 102 .9 54.1 157 .0 7.1 187 .9 • — 55.9 172 .9 4 2 3 .S
41 Isokyrö .............................. 68.1 - - 27.8 95 .9 3.S 1 3 7 .S — 16 .0 96 .5 25 4 .7
42 Vähäkyrö .......................... 10.3 31.7 42 .0 7.5 133 .4 — 58 .5 79.1 2 7 8 .5
43 Laihia ................................ ' 73 .0 — 23.9 96 .0 — 2 28 .4 — 29 .5 167 .2 425 .1
44 Jurva .................................. 25 .8 — 6.2 32 .0 5.7 — — 26.8 95.7 128 .2
45 Pirttikylä —  P orto in ......... 3 2 .0 — 54.5 86 .5 — 27 .0 — — 2 9 .6 56 .6
46 Petolahti —  Petalaks ....... 27 .S — 5.1 32 .9 1.7 17.2 — 4 .6 14 .2 37 .7
47 B erg ö .................... ............. 26 .3 — — 26.3 — .-- — 5.8 4 .6 10.4
53
är 1932 (forts.). — Depenses en 1932 (su ite ).
12  1 13 | 14  | 15
R aken n u kset ja  m a a tila t 
B y gg n a d er  och  jo rd lä g e n h e te r
16 17 | 18  | 1 9 .
T ie t , s illa t, la itu r it  ja  k en tä t 
V ägar, broar, b ry g g o r  o. p laner
20 21 | 22 | 23
Y le in en  rahoitus 
























































































































































































1 000 m k
36.1 297 .7 3 3 3 .8 45 .2 14 .5 59.7 7.5 159 .1 199 .8 3 5 8 .9 1
___ 8.4 10 .5 18 .9 6 .6 1 51 .0 1 57 .6 — 2.4 7.0 9 .4 2
___ 15.2 2 0 3 .0 2 1 8 .2 — 35 .2 9 .4 44 .6 5.7 237 .7 2 63 .4 5 01 .1 3
___ 0.1 22 0 .9 2 2 1 .0 — 6.4 — 6,4 0 .9 120 .2 139 .3 2 5 9 .5 4
__ _ 7.1 3 3 1 .8 3 3 8 .9 — 0.6 — 0.6 4 .2 1 59 .6 176 .3 3 3 5 .9 5
2 .0 19.0 226 .7 247 .7 — 16.1 — 16.1 7.7 2 41 .8 3 14 .4 5 56 .2 6
0 .9 29 .0 77 .4 1 07 .3 — 28 .0 40 .1 68 .1 1.1 192 .7 119 .4 3 12 .1 7
___ 3.4 2 12 .1 2 1 5 .5 — 2.5 0.7 3 .2 8 .2 1 65 .6 141 .5 3 07 .1 S
5.3 168 .1 1 7 3 .4 — — 16.7 16 .7 14 .6 63 .8 35 .8 99 .6 9
___ 1.1 8.7 9.8 — . 0 .8 — 0.8 16 .6 81 .4 20 .0 1 0 1 .4 10
___ 2.1 ___ 2.1 ___ 43 .7 — 43 .7 8.0 52 .3 13 .6 6 5 .9 11
___ '5 .9 27 4 .9 2 8 0 .8 — 16.7 .6 .2 22 .9 8.3 35 .0 54 .4 89 .4 12
12.1 5.3 3 3 2 .6 3 5 0 .0 — 15.3 — 15 .3 30 .9 158 .7 4 08 .4 567 .1 13
8.1 86 .3 9 4 .4 — 2 04 .9 — 2 0 4 .9 7.8 88 .3 32 .1 1 20 .4 14
___ ___ 24 2 .7 2 42 .7 — 1.2 2.7 3 .9 — 155 .6 55.1 - 2 10 .7 15
10.9 31.0 1 76 .4 2 1 8 .3 1 08 .4 21 .6 — 21 .6 3 .1 127 .8 436 .2 5 64 .0 16
2.7 0.3 23 .1 26 .1 — 12 .6 — 12 .6 2.5 109 .9 40 .1 1 5 0 .0 17
___ 10.7 2 1 7 .8 22 8 .5 — 45 .4 — 45 .4 7.0 113 .4 172 .7 286 .1 18
37.8 25 .0 349 .7 4 1 2 .5 — 3.5 2 2 4 .4 2 2 7 .9 5 .5 4 81 .3 558 .9 1 0 40 .2 19
19.1 9.8 4 1 2 .4 44 1 .3 — 1.2 4 3 7 .5 4 38 .7 19.7 2 76 .5 92.8 3 69 .3 20
1.0 8.6 ' 1 21 .0 1 30 .6 --- . 3 .1 3 .8 6 .9 3 .0 111 .1 62 .3 1 73 .4 21
13.2 16.3 4 26 .3 45 5 .8 — — 14.6 14 .6 6 .0 4 28 .5 740 .4 1 1 6 8 .9 22
— 1.8 1 17 .9 119 .7 _--- 42 .1 — 42 .1 8 .4 1 24 .0 78.8 2 02 .8 23
139.9 660.5 4 767.3 5 567.7 1278.7 2 516.8 3 795.6 646.1 8 592.0 2 675.4 11 267.4 24
0 .0 ____ 0 .6 — 10.3 — 10 .3 [O.oi] 30 .4 19.3 49 .7 25
4.7 6.1 21 .9 32 .7 — 7.1 50 . o 57 .1 11 .3 110 .2 31 .9 142 .1 26
11.9 ____ 11 .9 — ' 26 .0 — 26 .0 8.8 17 .4 15 .9 33 .3 27
___ ___ ___ ___ — --- - — 3 .5 8.8 2 .4 11 .2 28
___ 11.1 76 .7 87 .8 — 6 .4 — 6.4 2 .4 1 10 .6 1.6 112 .2 29
___ 14.2 6 .2 20 .4 - -- - — — — 6.1 42 .6 21 .5 64 .1 30
___ 15 .4 ___ 15 .4 — 0.7 — 0.7 7.8 11 .0 6.3 17 .3 31
___ ___ ___ ___ — 6.7 — 6.7 2.7 21 .4 7.9 29 .3 32
4.7 6.8 1 18 .9 13 0 .4 --- . 25 .2 — 25 .2 24 .7 76 .4 118 .7 195 .1 33
4 .9 51 .6 1 8 4 .5 2 4 1 .0 --- . 1 .0 — 1 .0 12 .3 77 .8 87 .0 1 64 .8 34
___ _ 13.9 1 16 .3 130 .2 — 3.5 3 8 .6 42 .1 6 .0 193 .1 4.2 197 .3 35
___ 17.4 44 .9 62 .3 — 61 .0 — 61 .0 2 6 .9 88 .1 14.3 1 02 .4 36
1.3 10.6 1.7 13 .6 - 16.2 4 .3 20 .5 8 .6 73.1 31 .5 104 .6 37
0 .9 4.3 25 6 .1 2 6 1 .3 — 126 .1 75. s 2 0 1 .9 19 .4 2 09 .7 ■ 83.1 2 92 .8 38
____ 9 .0 9.0 — 7.0 .— . 7 .0 2 .9 25 .5 28 .3 53 .8 39
___ 16.0 143 .1 159 .1 — 70.0 — 70 .0 12 .7 6 3 7 .0 30 .8 667 .8 40
'___ 10.1 177 .9 1 8 8 .0 — 39 .4 2 .0 4 1 .4 16.7 102 .2 30 .5 132 .7 41_ 10.5 1 33 .6 144 .1 — 53.2 1.0 54 .2 7.8 67 .5 22.7 90 .2 42
____ 30.2 92 .8 1 23 .0 — 64 .4 3.7 68.1 18 .5 8.8 37.1 *  45 .9 43
1.6 6.4 23 .3 31 .3 — 35 .5 2 8 .0 6 3 .5 5.5 41.7 26 .7 68 .4 44
____ ___ ___ , ___ — i . i 18.7 19 .8 1 .4 1.9 0.1 2 .0 45
_ __ 1.8 _ 1.8 _ __ 1.2 — 1 .2 1 .0 18 .4 1.0 19 .4 46
— — — — — 2.3 1.0 3.3 — 9.5 0 .8 10.3 47
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Nybyggnader för undervis- 
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Sairaanhoidon rakennukset; 











1 K a a v i ............................................ 11.6 3.7 71.5 75.2 86.8
2 Säyneinen ..................................... — — 8.7 — — — — 8.7 8.7
3 Polvijärvi ..................................... 6.8 — 45.3 — 3.2 — 237.2 285.7 292.5
4 Kuusjärvi ..................................... 19.9 — 47.5 — 40.0 — — 87.5 107.4
o L ip e r i............................................. 43.5 — 53.3 — 8.0 — — 61.3 104.8
6 K on tio lah ti.............’ ..................... 6.0 — 75.4 — — —. — 75.4 81.4
7 Pielisensuu ................................... 52.3 — 56.0 — 17.2 — 3. s 77.0 129.3
8 R ääkkylä ...................................... 19.9 — 107.2 — — — — 107.2 127.1
9 Kitee ............................................. 5.8 — — — . — — — — 5.8
10 K esä lah ti...................................... 60.0 1.0 115.4 — — — 115.4 176.4
11 P ä lk jä rv i....................................... 6.9 — 20.9 — — — — 20.9 27.8
12 Toh m ajärv i................................... 6.5 — — — —T — — — 6.5
13 Värtsilä ......................................... 39.6 — — — — — l. i l . l 40.7
14 Kiihtelysvaara................................ 12.7 5.0 92.8 — — — 92.8 110.5
15 Pyhäselkä ..................................... 21.8 — — — — — — — 21.8
16 Ilom antsi....................................... 10.0 68.8 310.6 — 4.5 — — 315.1 393.9
17 Tuupovaara ................................. '2.6 — — - — — — 2.6
18 Eno ............................................... 48.0 16.2 35.2 — 32.0 — 67.2 131.4
19 Pielisjärvi ..................................... 222.8 3.0 — — 261.0 ■ .-- 261.0 486.8
20 Juuka ........................................... 15.4 111.3 27.5 — 401.1 — 0.5 429.1 555.8
21 Rautavaara................................... 63.3 — 27.7 — — — 27.7 91.0
22 Nurmes ........................................ 160.3 — — — 67.7 — — 67.7 228.0
23 Valtimo ......................................... 10.1 80.0 25.0 — 47.3 — 72.3 162.4
24 Vaasan lääni —  Vasa Iä n ............. 2 112.1 1 889.5 1 581.1 298.4 3 276.6 114.7 454.3 5 675.1 9 626.7
25 Siipyy —  Sideby .......................... 0.5 — 7.3 — 67.8 \— — 75.1 75.6
26 Is o jo k i........................................... 3.2 — 34.3 — — — — 34.3 37.5
27 Lappväärtti —  Lappijärd ........... 75.9 — — — 312.6 —- — 312.6 388.5
28 Tjöek ............................................. — 4.2 — 3.0 69.2 — — 72.2 76.4
29 Karijoki (Bötom) ........................ 13.6 — 1.0 — 107.9 — - 44.1 153.0 166.6
30 Närpiö —  N ärpes.......................... 34.5 128.0 — — 9.1 — - - 9.1 171.6
31 Ylimarkku —  Övcrmark ........... : 1.4 — — — 12.0 — - - 12.0 13.4
32 K orsnäs......................................... 2.5 8.0 — — 92.4 — 92.4 102.9
33 Teuva ........................................... 3.5 — — — — — — — 3.5
34 Kauhajok i..................................... 9.5 1.0 131.0 — 20.5 — — 151.5 162.0
35 Kurikka ....................................... 7.4 765.1 115.6 — 130.2 38.7 284.5 1 057.0
36 Jalasjärvi ..................................... 84.1 9.5 — — 118.5 — — .118.5 212.1
37 Peräseinäjoki . .............................. 32.8 27.9 — — 14.3 — — 14.3 75.0
3 S Ilmajoki ....................................... 33.6 — 86.5 - — — — 86.5 120.1
39 Seinäjok i....................................... 8.5 — — — — — — — 8.5
40 Ylistaro ......................................... 127.6 — — — 71.7 — 71.7 199.3
41 Isokyrö . . . ! ................................. 36.1 3.0 — — 226.7 . 2.0 — 228.7 267.8
42 Vähäkyrö ..................................... 66.8 — — — — — — — 66.8
43 L a ih ia ............................................ — — 4.0 7.0 35.0 — — 46.0 46.0
44 J u rv a ............................................. 10.2 — ' -- — 306.2 — — 306.2 316.4
45 Pirttikylä —  P örtom .................... — — 30. o — — — — 30. o 30. o
46 Petolahti —  Petalaks ................... 0.5 — — — 0.0 — — 0.5 1.0
47 B e rg ö ............................................. 0.4 — — — — — — 0.4
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2 066.1 175.6 41.8 217.4: 6.3 41.6 47.9 1.5 49.4 307 1
688.1 — 21.8 21.8 — — ■— — — — — 245 2
2'483.5 124.5 127.9 252.4 6.5 44.3 8.5 — 59.3 — 59.3 326 3
1 706.4 71.6 153.5 225.1 5.3 23.0 5.3 — 33.6 3.0 36.6 339 4
2 975.8 413.0 148.2 561.2 — 22.2 — 29.9 52.1 — 52.1 267 5
2 442.6 106.3 113.2 219.5 — — 106.6 ---1 106.6 — 106.6 333 6
1 732.1 — 112.2 112.2 — — 10.3 — 10.3 27.2 37.5 365 7
1 787.2 77.4 54.3 131.7 — — 69. S — 69.8 10.2 80.0 283 8
2 011.4 78.3 128.6 206.9 16.7 — 20.2 — 36.9 — 36.9 168 9
966.5 9.0 59.0 68.0 — — — — — — — 239 10
806.8 — 22.5 22.5 — — — — — — — 311 11
1 778.1 239.6 109.2 348.8 — — 38.1 — 38.1 2.9 41.0 286 12
2 252.9 — 85.0 85.0 — 101.2 16.5 — 117.7 — 117.7 451 13
1 399.6 — 45.3 45.3 — — — — — 28.6 28.6 380 14
1325.2 97.7 71.3 169.0 — 30.1 59.4 — 89.5 2.0 91.5 314 15
4 079.5 2.0 37.1 39.1 — 101.2 — . ----- 101.2 47.6 148.S 353 16
1130.4 13.0 48.0 61.0 — — — — — — — 273 17
2 451.7 127.6 131.1 258.7 7.4 — 92.2 - - 99.6 — 99.6 282 18
7 031.9 206.9 520.2 727.1 36.4 31.3 109.1 — 176.8 10.0 186.8 385 19
4118.3 227.0 130.5 357.5 437.5 110.8 135.6 — 683.9 5.3 689.2 402 20
1 251.3 94.8 38.4 133.2 — 0.6 — — 0.6 — 0.6 296 21
4 320.3 208.4 160.4 368.8 12.0 76.8 57.0 — 145.8 0.9 146.7 424 22
1 345.9 — 34.2 34.2 — — — 25.0 25.0 — 25.0 332 23
120 766.9 2194.1 6 367.1 8 561.2 844.6 124.0 566.» 121.3 1 656.4 134.2 1 790.6 252 24
667.9 — 24.4 24.4 — — — — — — — 213 25
1 235.4 — 80.6 80.6 50.0 — 21.9 — 71.9 — 71.9 195 26
1 530.3 154.4 56. S 211.2 — — — — . — — 280 27
339.4 — 13.5 13.5 — — — — — — 212 28
930.4 — 50.1 50.1 — — 24.9 24.9 — 24.9 220 29
2 227.4 — 78.7 78.7 — — — — — — — 187 30
548.2 — 21.2 21.2 — — — — — — 148 31
948.3 — 102.5 102.5 — — — — — '----- — 176 32
1 634.3 28.3 87.2 115.5 — — 27.4 — 27.4 1.6 29.0 175 33
2 880.6 89.7 217.3 307.0 — — — — — 40.1 40.1 179 34
3 035.6 99.5 154.8 254.3 21.5 — 38.5 — 60.0 — 60.0 279 35
2 560.6 — 204.7 204.7 — — 8.1 — 8.1 — 8.1 179 36
1120.9 — 49.1 49.1 — — — — — — — 177 37
3 032.7 251.4 174.5 425.9 — — — — — — 218 3 S
737.0 — 30.5 30.5 — — 9.0 — 9.0 — 9.0 296 39
2 679.7 22.2 52.8 75.0 — — — — — — — 263 40
1 877.7 159.3 60.9 220.2 — 7.3 — 7.3 — 7.3 210 41
1 215.4 — 67.4 67.4 — — — — — — — 226 42
1 639.4 — 82.0 82.0 — — — — — — 175 43
1 074.5 85.6 32.3 117.9 — — — — — ____ — 218 44
503.4 — 16.0 16.0 18.7 ..... — 18.7 — 18.7 155 45
289.0 — 10.2 10.2 — — — — — — — 126 46
145.1 — 11.8 11.8 — — — — — — - 160 47
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1 000 m k
1 *) Maalahti— -Malaks ................... 5  2 0 8 40.4 9.0 49.4 13.1 2.S 8.6 5. s 3 0 .3
2 *) Sulva —  Solv ............................ 3  4 7 9 18.0 8.5 2 7 .1 3.9 0 .5 4.2 0.8 9.4
3 Mustasaari —  Korsholm ......... 1 2  5 0 4 55.1 10 .1 65.2 8.3 1.4 3 0 .4 18 .3 58.4
4 *) Raippaluoto —  Rcplot ............. 2 60 0 11.9 10 .8 2 2 .7 1.5 0.2 3 .3 — 5.0
5 * )B jö rk ö b v ................................... 7 0 5 3.6 L 2 4.8 1.0 __. 10.05]
9.2
O .i l. i
G *) Koivulahti —  Kveviaks ........... 3  9 7 8 20.6 10 .5 3 1 .1 4.4 __ 0.8 14.4
7 *) Maksamaa —  Maksuin ............. 1 4 0 5 11.0 2.3 1 3 .3 0.6 1.8 1.0 1.9 5.3
s * ) V  öyri —  V  örä.............................. 7  4 6 8 49.0 2 1 .5 7 1 .4 3 .6 4.0 2 1 .4 8.9 3 8 .5
9 *) Nurmo ....................................... 3  6 7 4 13 .7 4.1 1 7 .8 3 .1 3.9 7.9 7.9 22.8
10 Lapua...................................................... 1 3  865 74.9 3 3 .9 10 8 .8 15 .8 1 1 .7 8.9 7 7 .2 1 1 3 .0
1 1 * ) Kauhava .............................................. 8  9 2 7 4 7.0 18.2 65.2 7 .7 12 .1 13.2 3 3 .5 66.5
1 2 * ) Ylihärmä ........................................... 3  2 7 4 2 3 .3 1 0 .3 3 3 .6 2 .3 0 .3 1.5 11 .2 1 5 .3
13 Alahärmä............................................... 5  666 3 6 .7 12 .6 49.3 3.2 6.1 4.8 10 .7 24 .8
14 Oravainen —  Oravais ................... 4  3 6 0 41.0 10 .3 5 1 .3 ' 2.7 1.5 9.1 8.4 2 1 .7
1 5 *) Munsala .............................................. 3  680 20 .1 7.1 2 7 .2 3.1 — O.s — 3 .9
16 *) Uudenkaarlepyvn mlk.— Nykar-
leby lk.................................... 2 7 7 9 28.4 10 .7 3 9 .1 1.9 1.6 2.3 3 .5 9.3
1 7 *)Jepua —  Jeppo ........................ 2 0 7 3 15 .6 5.4 2 1.0 1.4 1.9 1.3 9.2 13. s
18 * ) Pietarsaaren mlk. —• Pedersöre. 7  626 3 1.6 18.0 49.6 5.8 0 .7 7.2 12 .4 . 26.1
19 Purmo ....................................... 2 8 9 1 14 .3 7.0 2 1 .3 2.0 0.5 0.9 0 .3 3 .7
20 * ) Ähtävä —  Esse ........................ 2 6 3 0 17.4 3 .3 20 .7 2.1 l.S 0.9 0.2 5.0
21 *) Teerijärvi —  Terijärvi ............. 3  45 2 17.S 4 .3 2 2 .1 3 .1 0 .5 0.8 1.0 5.4
22 ICruunupvv —  Kronobv ......... 3  52 0 24.1 17 .1 4 1.2 2.2 1.4 6.9 0.2 10.7
2 3 *) Oja.............................................. 6 0 9 8.8 0.6 9.4 0.4 . 0 .1 _ 0 .5
24 * ) Luoto —  Larsm o...................... 2  6 0 0 12.4 5.4 1 7 .S 4.8 _ 6.0 7.9 18.7
25 *)Kaarlela —  Karleby ................. 3  8 2 1 28.4 4.2 3 2 .0 4.8 0.9 4.9 2.5 13.1
26 *)A laveteli —  Nedervetil ............. 2 1 6 5 16.0 5.8 2 1.8 3 .1 1.2 1 7 .4 3 .1 24. S
27 K ä lv iä ....................................... 4  0 5 7 19.0 10 .5 29 .5 6.6 2.1 6.0 14 .9 29.6
28 Lohtaja....................................... 3  646 24.4 1 1 .7 36.1 2.4 1.3 1.9 7.2 12 .8
29 *) Himanka ................................... 3  6 3 9 15.2 7.8 23.0 1.7 1.2 2.4 8.3 1 3 .6
30 Kannus ..................................... 5  7 8 6 3 7 .7 14 .5 52 .2 1.8 3 .7 22 .5 3 4 .6 62.6
3 1 *) Toholampi ............................ -4 9 3 8 14.6 4.6 19.2 1.5 5.6 3 .6 18 .1 28.8
32 * ) Ullava ....................................... 1 6 5 7 1 1 .7 4.7 16.4 1.9 1.0 1.7 5.0 9.6
3 3 *) Kaustinen................................. 3  9 7 8 11.2 14 .0 25.2 1.0 2.0 0.6 1 1 .2 14.S
34 * ) Veteli ....................................... 4 1 6 5 18.7 7.7 26.4 2.1 5 .3 2.3 24. S 3 4 .5
3 5 *) Lestijärvi ................................. 1 4 3 5 7. G 1.2 8.8 1.5 4.0 1.3 7.6 14.4
3 6 * ) Haisua ....................................... 1 8 1 2 8.7 2.1 10 .8 0.5 — 1.4 13.1 15.0
3 7 * ) Perho ....................................... 2  8 9 8 18 .3 3 .6 2 1 .9 3 .9 2.2 2.3 3 7 .6 46.0
38 * } Soini .................... .................... 3  7 0 2 21.2 5.5 26 .7 2. S 4.5 1.1 1 1 .7 2 0 . 1 '
39 *) Lehtim äki................................. 2 3 9 1 14 .3 5.2 19 .5 2.4 4.4 1.7 12 .5 2 1 .0  ,
40 A la jä rv i..................................... 7  5 3 2 68.0 20.9 89. S 9.6 2.6 9.0 58 .0 7 9 .2  1
41 Vimpeli........................................ 3  6 3 8 28.0 12 .5 4 0 .5 0.9 5.4 4 .2 2 5 .6 3 6 . 1 .
42 *) Evijärvi ................................... 4  0 7 8 14.7 4.1 18 .8 4.9 8.3 3.1 3.0 1 9 . 3 !










1 9  6 '
44 * ) Lappajärvi ................................ 6 002 29.9 19.9 40.9
45 5  7 0 4 3 5 .4 8.8 44.2 5  2 2 7 4  2 2 3  5 3 5 .6
46 * ) Töysä ....................................... 3  58 6 13.8 4.6 18 .4 2.0 1.0 1.0 8.8 12 .8  1
47 * ) A la vu s ....................................... 9 3 9 5 51.8 2 1 .7 7 3 .5 8.4 11.1 12.6 50 .7 82.8
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1 000 m k
3 5 5 .2 2.0 5.6 9.4 26 .1 4 3 .1 5 7 .4 44.1 24 .0 1 2 5 .5 5 2 3 .8 1 3 .7 0.3 5 3 7 . S 1
1 9 7 .8 8.7 1.3 5.4 9.6 25.0 2 3 .4 3 5 .3 11 .6 7 0 .3 2 9 3 .1 3.6 — 29 6.7 2
80 4.3 48.4 1 5 .5 3 1 .4 9 3 .7 189.0 2 5 5.0 1 7 6 .2 1 3 .5 4 4 4 .7 1 4 3 8 .0 1 3 .0 1 4 5 1 .0 3
20 1.2 2.8 0.5 4.4 0 .5 8.2 38 .9 19.2 12 .8 70.9 2 8 0 .3 0.2 2 8 0 .5 4
5 2 .3 3.6 _ 0.1 _ 3 .7 5.9 3.9 1.6 1 1 .4 6 7 .4 — — 6 7 .4 5
2 9 7.7 6.7 1.3 6.5 28.4 42.9 60.6 2 5 .5 9.1 95.2 4 3 5 .8 — 2.0 4 3 7 .8 6
1 5 7 .6 3 .7 . 0.1 3.0 4.9 1 1 .7 1 3 .7 18.8 12 .6 4 5 .1 2 1 4 .4 — — 2 1 4 .4 7
4 9 0 .1 3 4 .3 6.3 1 7 .0 3 6 .8 94.4 5 8 .1 70.6 7 1 .1 19 9 .8 7 8 4 .3 6.1 5.0 7 9 5 .4 8
2 4 7 .1 18.2 1.8 . 8. s 2 1 .7 50 .5 42.0 3 3 .4 20.9 96.3 3 9 3 .9 3 .7 1.1 3 9 8 .7 9
7 0 3 .1 60.8 15 .7 54 .8 10 3 .2 2 3 4 .5 96.9 16 4 .7 3 6 .5 2 9 8 .1 1  2 3 5 .7 15 .4 9.6 1 26 0.7 10
55 2 .7 28.0 3.8 3 5 .3 79.6 14 6 .7 2 5 4 .4 1 2 1 .1 3 2 .7 40 8.2 1 1 0 7 .6 10 .5 12.2 1 1 3 0 . 3 11
189.0 10.4 8.9 9.4 9.3 38 .0 22 .7 28.8 14.6 66 .1 2 9 3 .1 6.2 1.0 3 0 0 .3  12
3 7 0 .9 18.6 8.7 24 .7 19 .1 7 1 .1 91.9 6 5.8 2 5 .4 1 8 3 .1 6 2 5 .1 1 1 .1 0.3 6 3 6 .5 13
39 4 .2 10.9 1.7 2 5 .0 3 5 .4 7 3 .0 63.9 60.1 3 2 .6 1 5 6 .6 6 2 3.8 4.5 1.3 629.6 14
3 0 1 .5 24.0 2.8 1 1 .6 3 3 .6 72.0 1 3 .5 51.2 1 0 .3 7 5 .0 4 4 8 .5 4 .5 2.5 4 5 5 .5 1 5
2 3 3 .1 16.0 0 .7 16 .5 5 5 .2 88.4 79.9 40.1 14 .5 1 3 4 .5 45 6 .0 2 .3 0.2 458.5 16
15 1 .2 8.9 1.9 2.2 5.4 18 .4 12 .4 3 6 .3 4.2 52.9 2 2 2 .5 0.9 • — 22 3.4 17
4 4 7 .1 9.7 5.6 13 .9 55 .6 84. S 1 3 0 .6 71.6 66.2 26 8.4 8 0 0 .3 8.4 0.5 809.2 18
2 2 2.5 6.6 0.2 2.S 1 7 .9 2 7 .5 24.6 3 6 .5 3 7 .0 98 .1 3 4 8 .1 4.9 35 3 .0 ] 19
2 0 3.0 13.2 3.6 2.7 15 .6 3 5 .1 5 2 .4 24.0 1 3 .2 89.6 3 2 7 .7 3 .0 3 3 0 .7  ]20
244.1 21.8 1.3 9.2 10 .5 42.8 61.0 2 7 .0 2.4 90.4 3 7 7 .3 4.0 3 8 1 . 3 '2 i
3 0 3 .2 41.9 4.9 8.6 1 7 0 .0 2 2 5 .4 3 8 .8 4 8 .3 11 .6 98.7 6 2 7 .3 4.2 6 3 1 .5 22
50.8 3.6 0.5 1.5 8.9 1 4 .5 16 .3 4.9 0 .3 2 1 .5 86.8 — — 86.8 2 3
2 3 0 .0 10.9 4.4 7.8 42.6 6 5 .7 19.8 25.1 8.7 5 3 .6 3 4 9 .3 5.0 — 3 5 4 .3 24
3 3 1 .5 32.2 27.0 28.4 8 2.7 1 7 0 .3 6 5 .5 22 .5 5. s 93.8 59 5.6 6.4 — 60 2.0 25
19 4 .4 5.2 2.0 5.0 3 8 .2 50.4 2 7 .4 16.4 7.6 5 1 .4 296.2 3.0 - - 299.2 26
24 5.7 4.4 0.4 7.9 49.6 62 .3 8 1 .3 3 8 .3 2 5 .1 14 4 .7 4 5 2 .7 2.0 3.0 4 5 7.7 27
2 1 3 .8 8.6 2.6 22.9 12 .8 46.9 49.7 53.4 9.7 1 1 2 .8 3 7 3 .5 — — 3 7 3 .5 28
2 0 2 .5 11.8 1.8 9.6 16.9 39.8 20.9 29 .5 16.9 6 7 .3 3 0 9 .6 6.0 4.0 3 19 .6 29
3 7 8 .8 42.4 5.9 3 0 .5 5 1 .3 1 3 0 .1 56 .4 48.0 2 0 .7 1 2 5 .1 634 .0 10.9 2.5 6 47:4 30
2 9 5.1 19.4: 1.3 16.8 3 7 .9 7 5 .4 39.1 52.0 1 7 .7 10 8 .8 4 7 9 .3 1.8 4 81.1 31
'  94.3 5.0 2.9 8.8 2 1.0 3 7 .7 1 3 .2 14.4 7 .3 3 4 .9 166 .9 — 166.9 32
2 7 0 .0 8.4 0.4 1 3 .7 14.0 3 6 .5 70 .2 3 7 .5 1 3 .4 1 2 1 .1 4 2 7.6 3.0 430 .6 3 3
252.8 11 .1 1.1 6.S 11.4 3 0 .4 3 5 .5 28.0 2 1 .8 8 5.3 3 6 8 .5 7.4 0.5 3 7 6 .4 34
89.4 1.9 7.0 3.6 4 .7 1 7 .2 19.6 11 .8 9.7 4 1 .1 1 4 7 .7 — - - 1 4 7 .7 3 5
80.2 3.2 0 .7 8.2 2.6 14 .7 16.9 10 .0 4.2 3 1 .1 12 6 .0 4.0 ■ - 130 .0 36
1 4 3 .7 8.6 2.9 14 .5 41.2 6 7.2 22 .6 20 .3 10 .7 5 3 .6 26 4.5 1.7 . _ 266.2 37
2 2 1.9 15.0 4.6 11.6 3 9 .5 7 0 .7 3 8 .7 20.8 16 .4 75 .9 3 6 8 .5 5.2 2.2 3 7 5 .9 38
13 8 .5 26.9 3.4 9.2 I 6.1 55 .6 1 5 .5 26 .3 1 2 .5 54 .3 24 8.4 2.7 o.s 2 5 1 .9 39
50 9 .7 26.4 4.4 45.2 100.O 1 7 6 .0 10 4 .7 56.0 28.4 1 8 9 .1 8 7 4 .8 8.8 22.9 90 6.5 40
2 2 9 .3 5.3 2.4 8.9 42.6 59.2 5 9 .3 2 8 .5 7.2 95.0 3 8 3 .5 4.0 3 .1 390.6 41
2 4 3 .3 5.2 15.6 1 8 .3 28.4 6 7 .5 26 .7 64.1 2.9 9 3 .7 4 0 4 .5 7.0 3.0 4 14 .5 42
262.9 9.1 0.3; 10.2 9.5 29 .1 3 8 .5 70.4 4.3 1 1 3 .2 4 0 5.2 3 .5 1.2 409.9 43
4 3 4 .3 26.6 9.7 4 1.4 6 4.5 142 .2 4 0 .3 74.8 3 0 .7 1 4 5 .8 7 2 2 .3 1 7 .1 4.5 74 3 .9 44
3 9 5 .4 13.5 1.8 6.5 3 4 .7 56 .5 40.7 46.2 18.6 1 0 5 .5 5 5 7 .4 8.0 2.2 56 7.6 4 5
1 7 0 .2 12 .3 3 2 .3 1 7 .4 9.9 7 1 .9 6.7 28.4 4.7 39.8 2 8 1.9 2.6 — 284.5 46
52 9.4 35.0 25 .7 69.5 51.6 182 .4 2 16 .0 76 . S 2 3 .7 3 1 6 .5 1 0 2 8 .3 — 8.0 1 0 3 6 .3 47
362— 35 8
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¡ 1  
c: ««
1 000 mk
1 Maalahti —  Malaks ........... 60.4 12.7 73.1 4.0. 42.0 25.8 70.3 142.1
2 Sulva —  Solv .................... 44.0 11.3 55.3 — 45.6 14.1 23.5 83.2
3 Mustasaari —  Korsholm . . . 27.5 17.8 45.3 4.5 273.3 - . 131.7 ■ 546.2 955.7
4 Raippaluoto —  Replot . . . . 31.2 2.0 33.2 — — 4.5 22.1 26.6
5 Björk ö b y ............................ 16.0 — — 16.0 — — — 4.5 4.5
G Koivulahti —  Kvevlaks . . . 18.2 — 9.0 27.2 3.0 __ . - 24.1 80.7 108.3
7 Maksamaa —  Maksmo . . . . 20.1 7.3 27.4 1.2 __ 6.8 . 24.2 32.2
8 Vöyri —  V ö r f l .................... 83.8 — 28.3 112.1 0.7 — - . 77.9 211.2 289.8
9 N u rm o ................................ 51.7 — 14.5 66.2 — 98.1 35.4 55.9 189.4
10 Lapua ................................ 81.3 168.4 60.8 310.5 12.9 149.6 .... 161.7 298.4 622.6
i i Kauhava.............................. 101.0 — •v 101.o 15.0 169.6 66.1 220.3 471.0
12 Y lihärm ä............................ 11.2 3.9 15.1 — — 22.9 112.0 134.9
13 Alahärmä .......................... 60.9 — 12.2 73.1 8.5 __ — 62.4 153.0 223.9
14 Oravainen —  Oravais ....... 51.9 — 14.0 65.9 2.2 — . - 80.8 172.1 255.1
15 Munsala.............................. 15.7 — 10.5 26.2 2.0 __ 27.1 71.0 100.1
36 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk................... 20.6 . _ 6.6 27.2 5.2 128.4 — 15.8 33.3 182.7
•17 Jepua— Jeppo ................. 23.9 — - 11.0 34.9 — — 46.7 34.5 81.2
18 Pietarsaaren mlk. — Pe-
dersöre............................ 88.4 — 33.5 121.9 8.9 146.6 - . 47.2 108.6 311.3
19 Purmo ................................ 11.5 — 36.6 48.1 1.3 —I __ . 42.3 33.2 76. s
20 Ähtävä —  Esse ................. 12.3 -i- 30. s 43.1 — — 10.0 46.3 56.3
21 Teerijärvi —  Terijärvi . . . . 55.7 — 14.9 70.6 — — 34.6 63.4 98.0
22 Kruunupyy —  Kronoby . . . ' 10.8 — 14.9 25.7 5.2 51.3 - - 45.4 25.8 127.7
23 Ö ja ..................................... 12.1 — — 12.1 — — . .. __ 8.4 8.4
24 Luoto —  Larsmo ............... 11.8 — 37.9 49.7 1.3 — — 54.2 31.0 86.5
25 Kaarlela —  Karleby ......... 46.1 16.9 8.0 71.0 8.1 56.6 — 47.5 120.0 232.2
26 Alaveteli —  Nedervetil . . . . 18.1 — 5.6 23.7 5.7 __ . - 5.3 64.0 75.0
27 Kälviä ................................ 49.8 --- 0.7 50.5 4.3 — 21.7 141.0 167.0
28 Lohtaja .............................. 23.1 ■ — — 23.1 1.0 — - . 11.0 120.0 132.0
29 H im anka............................ 29.0 — 15.6 44.6 1.5 __ — __ 187.3 188.8
30 Kannus .............................. 63.5 — 5.5 69.0 5.4 __ ___ 43.5 255.6 304.5
31 Toholampi ........................ 50.7 — 0.3 51.0 7.0 — 38.9 250.8 29(5.7
32 Ullava ................................ 12.6 2.0 14.6 — — . _ 11.2 80.4 91.6
33 29.5 _ 3 6 33 l 90 ? 1 FiQ 0
34 V e te l i .................................. 44.7 — 7.0 51.7 5.2 __ 17.6 123.4 14&2
35 Lestijä rv i............................ 13.2 5.7 18.9 — — — * 60.1 60.1
36 H aisua................................ 10.3 — — 10.3 0.5 — . - __ 38.3 38.8
37 P e rh o .................................. 12.3 — • 8.1 20.4 3.6 — 5.5 102.5 111.6
38 S o in i................................... 16.8 — — 16.S 4.5 56.7 — 45.2 130.9 237.3
39 Leh tim äk i.......................... 16.3 — 4.2 20.5 — — . „ 21.5 67.6 89.1
40 A la jä rv i.............................. 45.7 143.9 17.5 207.1 14.7 111.5 65.0 302.4 493.6
41 Vimpeli .............................. 39.0 — 12.6 51.6 3.9 100.5 64.3 103.2 271.9
42 E v ijä rv i.............................. 54.3 — 6.3 60.6 8.3 — — 19.4 152.4 180.1
43 Kortesjärvi ........................ 9.3 •— 3.9 13.2 3.9 — — 18.3 108.0 130.2
44 Lappajärvi ........................ 51.5 111.9 — 163.4 9.4 — 58.5 241.0 308.9
45 Kuortane .......................... 48.8 6.6 55.4 4.7 149.1 — 26.9 107.0 287.7
46 T ö y sä .................................. 8.7 — - 9.2 17.9 4.0 60.3 — 10.8 52.9 128.0
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1 000 m k
4 .5 29 .5 3.7 3 3 .2 1
— — 10. o 10 .0 4 .8 — 1.9 1 .9 2
— — 28 4 .4 2 8 4 .4 29 .1 98 .6 2 07 .3 30 5 .9 3
— — — — 1.5 29 .4 14 .8 4 4 .2 4
— — — — 1.3 0.1 — 0 .1 5
— 21 .5 3 7 7 .0 3 9 8 .5 0 .6 13.3 7.5 2 0 .8 6
— .— — — 1.0 17 .4 1.7 19 .1 7
— 2 01 .4 10.3 2 11 .7 7.0 34 .3 7.0 41 .3 8
.— 36 .3 ■--- 36 .3 3.7 1 51 .0 0.1 151 .1 9
— 4 1 .4 — 41 .4 16 .9 20 0 .9 1 15 .0 3 1 5 .9 10
— 1 07 .6 100 .3 2 0 7 .9 0 .6 38 2 .8 16 .2 3 9 9 .0 11
— ----‘ — — 11.0 29 .8 9.5 39 .3 12
— 12.7 — 12.7 3 .0 15 8 .8 6.7 16 5 .5 13
— — 86.3 86 .3 — 31 .0 8.9 39 .9 14
— 1.1 — l . l 0 .9 31 .2 3 .2 34 .4 15
___ 5 .0 4.7 9.7 ___ 25 .5 8.7 34 .2 16
— 2.0 — 2 .0 3.2 28 .5 ,19 .1 4 7 .6 17
___ 0.1 18 .4 18 .5 2 .0 73 .6 19 .4 93 .0 18
— . 2.7 — 2.7 3 .4 7.9 3.7 11 .6 19
— — 16.4 16 .4 2 .6 6 .6 1.5 8.1 20
— 0.6 5.7 6.3 13 .5 17 .5 — 17 .5 21
— 28 .9 — 28 .9 6 .0 1 03 .9 — 1 03 .9 22
— — — — — — 0.2 0 .2 23
— — 0.7 0.7 2.7 b ö .6 0 .9 37 .5 24
— — — — 6.9 78.7 54 .0 132 .7 25
— 0.2 17.3 17 .5 2 .0 22 .2 0 .6 2 2 .8 26
— 0.9 2 .3 3.2 3 .0 2 4 3 .4 27 .2 2 7 0 .6 27
— — — — — 2 26 .8 2 0 .6 2 4 7 .4 28
— — 2.0 2.0 2 .0 27 .4 1.8 29 .2 29
— 35.1 3 2 0 .0 3 55 .1 26 .6 2 29 .6 43 .7 2 7 3 .3 30
— 85.2 141 .6 2 2 6 .8 3 .5 167 .7 4 7 .0 214 .7 31
— — — — 2.6 52 .3 7.0 59 .3 32
— 9.1 — 9.1 3 .5 25 .6 2 .6 28 .2 33
— 2.4 57 .5 59 .9 6 .6 45 .5 4.1 49 .6 34
— 2.8 — 2.8 — 32 .3 l . l 3 3 .4 35
— 2 .6 •--- - 2 .6 1.9 17 .4 7.9 2 5 .3 36
. — 7.2 7.4 14 .6 0 .1 48 .4 6.9 55 .3 37
— — 49.3 49 .3 3 .5 84 .6 1.7 86 .3 38
— 0 .4 — 0 .4 — 43 .9 — 4 3 .9 3 9
— 0.4 116 .1 1 16 .5 70 .6 2 88 .8 33 .0 3 2 1 .8 40
_ 25 .1 --- - 25 .1 9 .6 137 .9 16 .7 1 5 4 .6 41
— 4.4 9.2 1 3 .6 — 68 .8 3 .2 7 2 .0 42
— — — — 6.8 79.9 6 .8 86 .7 43
— 2 1 .8 — 21 .8 11 .6 84 .2 1 .0 85 .2 44
— 25 .4 — 2 5 .4 9 .8 107 .7 5.5 113 .2 45
— 1.6 — 1.6 2 .3 23 .3 0 .5 23 .8 46
— — — — — 113 .8 15 .8 1 2 9 .6 47
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värden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 Maalahti —  Malaks ...................... 55.9 5.0 _ 247.5 _ 247.5 308.4
2 Sulva —  Solv ................................ 0.4 __ — — • — — 0.4
3 Mustasaari —  Korsholm ............... 106.6 11.5 13.7 - - — 13.7 131.8
4 Raippaluoto —  Replot ................. 21.9 0.5 — - - 7.5 - - 7.5 29.9
5 Björköby ....................................... 3.3 13.4 — — — 16.7
6 Koivulahti —  Kvcvlaks ............... 6.3 — - - 8.8 •— - - 8. s 15.1
7 Maksamaa —  Maksrao ................. 1.3 13.6 — 52.6 — — 52.6 67.5
8 Vöyri —  Yöni.................................. 3.1 — — 70.9 70.9 74.0
9 Nurmo ........................................... 5.4 — — — — — — — 5 A
10 Lapua ........................................... 40.6 — 206.0 14.2 139.4 20.0 379.6 420.2
11 Kauhava ....................................... 29.1 0.7 — — — — — — 29.8
3 2 Y lih ärm ä....................................... 3.1 — — — — - - — 3.1
13 Alahärmä ..................................... 16.5 — — 3.1 80.5 83.6 100.1
14 Oravainen —  Oravais ................... 2.7 — — — - 6.0 — 6.0 8.7
15 M unsala......................................... 62.9 — --■ - - — ~~ — — 62.9
16 Uudenkaarlcpyyn mlk. —  Nykarle-
by lk........................................... 60.1 1.0 — — ■— - - — 61.1
17 ■ Jepua —  Jeppo ............................ 11.2 — 6.0 — 6.0 17.2
18 Pietarsaaren mlk. —  Pedersörc . . . 4.8 70.4 20.1 •-- 128.1 — - - 148.2 223.4
19 Purmo ........................................... 0.7 — 0.5 — 25.0 — 25.5 26.2
20 Ähtävä —  Esse ............................ 20.0 — — — — — 20.0
21 Teerijärvi —  Terijärvi ................. 0.5 — - - — — — — 0.5
22 Kruunupyv —  K ro n o b v ............... 28.5 — 103.0 — — — 103.0 131.5
23 Ö ja ................................................ — — — — —- — — — —
24 Luoto —  Larsin o .......................... 1.0 — — — - - — 1.0
25 Kaarlela —  Karleby .................... 87.1 — - - — — ■ - — 87.1
26 Alaveteli —  Nedervetil ................. 1.4 — — — 8.3 —- 8.3 9.7
27 Kälviä ........................................... 81.9 — — 18.9 18.9 100.8
28 Lohtaja ......................................... 54. S ■ — - - — — — — — 54.8
29 Himanka ....................................... 3.6 — • 7.0 9.1 — - - 16.1 19.7
30 Kannus ......................................... 5.1 — — - - — --- — 5.x
31 Toholampi ................................... 7.7 l.S — 1.7 1.7 11.2
32 H lla-va ........................................... 1.0 — — . - — — — 1.0
33 Kaustinen ..................................... 1.5 — 3.0 - - - - 32.5 4.6 40.1 41.0
34 V e te l i ............................................. 1.4 — — — — — — — 1.4
35 Lestijärvi ..................................... 0.S — — — — — — — 0.8
36 H a isu a ........................................... 0.8 — — — - - — — O.s
37 Perho ............................................. 3.4 — 30.5 10.o - - 40.5 43.9
38 S o in i.............................................. 6.2 — 79.7 - - — 79.7 85.9
39 Lehtimäki........................................ 8.2 — 10.8 — — - - 10.8 19.0
40 Alajärvi ......................................... 58.1 — — — 52.4 — 52.4 110.5
41 Vimpeli ......................................... 65.2 — 25.0 — — — 42.0 67.0 132.2
42 E vi j ä r v i ......................................... 27.4 — 4.4 — 189.5 - - — 193.9 221.3
43 K ortes jä rv i................................... 105.6 — 12.0 — — — 200.0 212.6 318.2
44 Lappajärvi ................................... 6.2 — 165.0 — 55.3 — 220.3 226.5
45 K uortane....................................... 17.9 — — 49.7 — — 49.7 67.6
46 T ö y s ä ............................................. 2.4. 1.0 — 85.7 — — 85.7 89.1
47 Alavus ........................................... 5.7 — — 52.3 — 52.3 58.0
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1  000 m k m k
1 1 7 9 .7 12.4 44.7 57 .1
___ _ _ _ 2 2 7 1
4 9 0 .4 ____ 24.7 24 .7 10 .0 — . — — 10 .0 — 10.0 14 1 2
3  3 9 3 .6 — 188 .3 1 88 .3 2 8 4 .4 — 13.7 — 2 98 .1 26 .2 3 24 .3 27 1 3
4 4 4 .4 — 28 .5 28 .5 — — — — — — — 1 71 4
1 1 2 .1 — 5.0 5 .0 — — — — — — — 1 5 9 5
1 0 5 4 .0 — 53 .6 53 .6 1.9 — — — 1.9 — 1.9 2 6 5 6
3 80 .2 — 9.6 9.6 — — — — — — — 2 7 1 7
1  6 6 6 .8 ____ 53 .0 53 .0 2 0 1 .4 — — — 2 01 .4 — 201 .4 2 2 3 8
9 54 .1 — 58 .3 58 .3 — — - 22 .7 — 22.7 5 .5 28 .2 2 5 4 9
3  3 0 2 .5 — 96.0 96 .0 — — — — — — — 2 3 8 10
2  6 25 .2 — 2 42 .9 2 42 .9 8 .5 — 25.7 — 34.2 — 34 .2 2 9 4 11
5 9 3 .2 .— 17 .0 17 .0 — — — — ■ — — — 181 12
1 3 0 9 .7 21 .8 99 .8 121 .6 — — — — ■---- — — 2 31 13
1 1 6 0 .9 — 55 .0 55 .0 — — — — — 1.8 1.8 2 6 6 14
7 1 3 .4 — 11.5 11 .5 — — — — — — — 1 9 4 15
8 55 .1 87 .4 87 .4 4.7 ___ ___ ___ 4.7 ___ 4.7 3 0 8 16
4 5 0 .4 __ _ 12.4 12 .4 — 3 .0 — — 3 .0 — 3 .0 2 1 7 17
1  720 .2 ___ 171 .9 171 .9 12 .4 — 18 .0 — - 30 .4 — 3 0 .4 2 2 6 18
5 4 6 .8 — 16.0 16 .0 — — — — — — — 1 8 9 19
5 02 .9 — 42.8 42 .8 — — — — — — - — 191 20
6 2 5 .0 __ _ 54 .0 . 54 .0 — — — — — - - — 1 81 21
1 1 9 3 .6 — 85.0 85 .0 — — 28 .5 — 28 .5 — 2 8 .5 3 3 9 22
1 1 7 .4 6 .4 15.9 22 .3 — — — — — — — 1 93 23
5 7 0 .8 ___ 14 .6 14 .6 0.7 — — — 0.7 — 0.7 2 2 0 24
1 2 3 5 .7 ____ 82.3 82 .3 — — 18.6 — 18 .6 — 18 .6 3 2 3 25
4 9 9 .3 — 23 .2 23 .2 17 .3 — — — 17.3 16 .1 33 .4 2 3 1 26
1 1 2 1 .4 10.2 78.2 88 .4 — . — — — — — 2 7 6 27
8 8 1 .1 — 45.2 45 .2 — — — — — — — 2 42 28
6 4 4 .8 — 20 .1 20 .1 — — — ■— — — — 1 7 7 29
1  8 0 2 .9 — 45 .8 45 .8
f - — — — - — — 3 12 30
1 3 4 3 .7 — 47.0 47 .0 — . ---- - — — — — — 2 7 2 31
3 6 2 .0 ___ 12.0 12 .0 — — — — — ■---- — 2 1 8 32
7 46 .8 ___ 71.3 71 .3 — 3.5 — — 3 .5 — 3.5 1 8 8 33
7 59 .2 — 36 .5 36 .5 — — — — — — — 1 82 34
2 89 .5 — 19.0 19 .0 — — — — — — — 2 0 2 35
2 35 .5 — 12.2 12 .2 — — — — — — — 1 3 0 36
5 87 .9 ___ 22 .3 22 .3 — — — — — 0.1 0.1 2 0 3 37
9 2 4 .8 — 76.2 76.2 — — . 1.7 — 1.7 — 1.7 2 5 0 38
4 7 7 .0 ■— 18 .0 18 .0 — — — — — — — 1 9 9 39
2  4 8 5 .5 — 107 .3 107 .3 — — ' ----- — — ' ----- — 3 3 0 40
1 1 6 6 .7 5.9 61 .8 67.7 — . — — — — — — 3 21 41
1  0 1 6 .1 3 .3 25 .9 29 .2 6.2 .— 1.0 — 7.2 — 7.2 2 4 9 42
1  006 .7 — 41.2 41 .2 — — — — — — ■ 2 5 8 43
1 6 7 3 .7 31 .6 37 .0 68 .6 — — 5.1 — 5.1 5.1 2 7 9 44
1 337 .1 144 .7 60 .9 2 05 .6 — — — — — — — 2 3 4 45
6 64 .8 — 82 .6 82 .6 — — — — — — — 1 8 5 46
2 199.4 — 300 .8 3 00 .8 — — 12.5 — 12 .5 — 12 .5 2 3 4 47
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1 000 m k
1 Virrat ....................................... 10  2 21 50. s 42 .4 93 .2 - 9.2 16.0 27 .2 36 .2 88 .6
2 Ähtäri.......................................... 7 5 8 9 37.9 14.1 52 .0 5.1 2.4 26 .9 17.1 51 .5
3 Pihlajavesi ............................... 2 1 6 9 15.7 17 .4 3 3 .1 2.9 3 .9 5.3 7.4 19 .5
4 Multia ....................................... 4  0 1 3 36 .3 13 .9 50 .2 3.1 2.7 2 .5 28 .2 36 .5
5 Keuru ......... . ........................... 8  7 7 0 67.9 2 6 .0 93 .9 11 .0 17 .5 14 .S 3 1 .5 74 .S
6 .  Petä jäves i................................. 4  5 3 7 29.3 21 .1 50 .4 - 10.4: 2 .4 15.2 15 .5 43 .5
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 1 5  5 4 4 134 .2 37 .7 171 .9 16.S 8 .6 5 4 .0 43 .3 122 .7
8 Toivakka ................................. 2  8 4 8 16.S 8 .4 25 .2 2. S 2 .4 4 .9 6.9 17 .0
9 Uurainen................................... 2  9 72 31.9 15 .4 47 .3 5.5 4 .4 4 .6 15.5 3 0 .0
10 Jjaukaa ..................................... 9  1 55 76.5 31 .6 108 .1 15.4 8.9 2 1 ,4 23 .9 6 9 .0
11 Äänekoski ................................ 2  3 6 0 59.0 5 .6 6 4 .6 2 .6 5.7 4 .5 13 .4 2 6 .2
12 Saarijärvi ................................. 8  6 6 7 59.3 2 3 .6 82 .9 12.0 13.2 3 .6 39 .1 67 .9
13 Pylkönmäki .............................. 2 1 2 4 12.0 5.1 17.1 4.1 2 .4 2.1 7. s 16.4
14 Karstula ................................... 5  9 50 55.7 17.3 73 .0 6 .s 8.3 4 . S 13 .4 3 3 .3
15 Kyyjärvi..................................... 1 9 9 4 14.7 5 .4 20.1 1.7 2.3 1.9 10 .3 16.2
16 Kivijärvi ................................... 4 1 8 1 34.S 20 .4 55 .2 6.3 3.5 3 .0 24 .2 3 7 .0
17 * )  K in n u la ..................................... 2  0 8 4 11.3 5 .1 1 6 .4 4.1 3 .3 5.2 16 .2 28 .8
18 Pihtipudas ................................ 5  5 5 5 34 .0 29 .9 6 3 .9 8.3 9.6 15 .4 20 .1 5 3 .4
19 Viitasaari ................................. 1 0  4 6 0 82. S 32 .3 115 .1 15.9 16 .2 40 .2 29 .1 10 1 .4
20 Konginkangas .......................... 2  3 0 2 26.5 20 .6 47 .1 3.7 6 .3 3 .6 12 .8 2 6 .4
21 Sumiainen ............................... 2  181 17.9 3 .1 21 .0 l . s o . i 1.7 7.9 11 .5
22 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  lä n  . . . . 3 3 2  0 2 1 2  8 9 1 .3 1  0 3 3 .6 3  9 2 4 .9 3 8 0 .« 5 8 6 .fi 6 1 1 .6 1 7 7 5 .8 3  3 5 4 .0
23 S ie v i .......................................... 5  6 1 4 37.1 12 .5 49 .6 3 .6 7.6 4 .4 25 .3 4 0 .9
2 4 * )  R a u tio ....................................... 1 5 3 8 6 .s 1.5 8.3 0.9 2.S 0.3 24 .3 28 .3
25 Y liv iesk a ................................... 7  9 4 6 39 .3 8 .9 48 .2 5.4 9.1 3 .6 51 .8 69 .9
26 Alavieska ................................. 3  5 61 15.9 7 .5 23 .4 1.4 1.2 2 .5 15 .6 20 .7
27 Kalajoki ................................... 5  7 53 31 .0 10 .6 41 .6 4 .9 3 .5 13.1 50 .4 71 .9  ;
28 Merijärvi ................................... 2  2 1 1 26 .1 9.1 35 .2 1.2 3.1 2.5 16 .4 23 .2
29 Oulainen ................................... 6  7 3 8 60.9 23 .6 84 .5 2.9 8.3 3 .9 48 .9 64 .0
30 * )  Pyhäjoki ................................... 4  3 6 9 20.2 4 .9 25 .1 5.3 1.5 5.9 16.S 2 9 .5  ;
31 Sälöinen....................................... 2  4 6 0 16.1 6 .0 22.7 1.8 0.1 0.9 10 .5 13 .3  1
32 Pattijoki ................................... 2  0 2 2 18.5 10 .8 29 .3 2 .8 ' 7.9 2.8 15.3 28 .8
33 Vihanti ..................................... 3  0 9 6 22.6 5 .1 27 .7 5.1 10.1 1.7 17.4 34 .3  I
34 Rantsila ................................... 3 1 9 9 27.6 10. o 3 7 .6 2 .0 9.9 3 .0 13.3 28 .2
3 5 P aavo la ..................................... 5  2 5 4 47.7 12 .5 60 .2 3 .3 6 .8 2.2 37 .2 49 .5
36 Revonlahti ................................ 1 1 9 9 9.1 2.7 11 .8 O.s 1,9 0.7 11 .0 14 .4
37 Siikajoki ................................... 1 8 1 2 11.6 1.7 13 .3 1.6 O.s 1.2 30 .2 3 3 .8  j
38 *) Pyhäjärvi ................................. 7 1 0 4 37 .4 15.1 52 .5 6 .6 8 .6 8 .1 32 .6 55 .9  i
39 R e is jä rv i................................... 3  9 6 6 61.3 8 .4 69 .7 6.1 7.2 3.2 22 .3 3 8 . s i
40 Haapajärvi ............................... 7 4 5 5 47.3 12 .5 59 . S 4 .2 9.2 2.9 24 .3 4 0 .6
41 Nivala ....................................... 1 0  4 5 9 58.9 18 .3 77 .2 5.2 5.4 11 .6 42 .9 65.1
42 * ) Kärsämäki ............................... 3  4 61 23.0 14.1 37 .1 2 .8 5.6 3 .6 26 .2 38 .2
43 Haapavesi ................................. 7  4 7 9 56.3 18 .9 75 .2 7.4 11.3 8.7 29 .2 56 .6
44 * ) Pulkkila ................................... 2  3 4 3 16.0 3 .0 19 .0 1.0 1.6 3 .3 14 .5 20 .4  ;
45 Piippola ................................... 1 8 7 5 13.5 10 .4 23 .9 1.9 5 .1 1 .4 23 .1 3 1 .5  !
46 *) Pyliäntä....................................... 1 9 8 3 14.9 4.1 19 .0 2 .3 '3 .5 2 .4 7.9 16.1
47 Kestilä ..................................... 3  0 6 2 24.3 9.3 33 .6 3.3 5.5 6 .2 18 .3 3 3 .3  j
48 Säräisniemi............................... 3  5 5 7 21.8 20 .5 42 .3 4.2 5. s 3 .0 22 .3 3 5 .3  1
4 9 V uo lijok i................................... 2 1 2 0 13.5 12.3 25 . S 4.0 3 .4 1.1 2.1 10 .6
63
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1 000 m k
7 83 .5 32 .1 9.5 76 .4 104 .2 2 22 .2 145 .0 80 .1 65 .8 2 90 .9 1 2 96 .6 1 4 .4 1.0 1 3 1 2 .0 1
4 83 .6 17 .0 7 .9 21 .8 48 .6 95 .3 100 .2 83 .3 55 .4 2 3 8 .9 8 17 .8 6.8 — 824 .6 2
158 .9 3.2 0.5 9.5 9.2 22 .4 25 .1 23.7 18 .4 67 .2 2 4 8 .5 3 .5 — 25 2 .0 3
2 71 .5 20 .9 8.6 21.7 75.1 126 .3 40 .5 34 .1 23.7 98 .3 4 96 .1 5.8 0 .5 50 2 .4 4
534 .2 61 .2 11.6 56 .5 87.2 2 1 6 .5 69 .9 108.7 42 .1 220 .7 9 71 .4 13 .0 15.0 999 .4 5
3 3 8 .3 15 .6 3 .6 25 .0 29.7 73 .9 62 .3 47 .2 12 .9 1 22 .4 534 .6 9.2 4.9 548 .7 6
828 .8 54 .8 8.8 98 .1 115 .8 2 77 .5 3 85 .2 176.7 67 .9 62 9 .8 1 736 .1 21 .1 7.2 1 764 .4 7
171 .3 15 .9 0 .8 12.2 12.7 41 .6 31 .3 18.5 24 .9 74.7 2 87 .6 0 .3 — 287 .9 8
241 .1 11.7 3 .2 19.2 21 .6 55.7 38 .5 45 .8 12 .4 96.7 3 9 3 .5 15 .9 0.4 409 .8 9
4 63 .5 19.7 12 .6 39 .2 19.2 90.7 132 .9 77.5 56.1 26 6 .5 820 .7 19 .9 — 840 .6 10
186 .1 5.9 0.8 10.5 12 .8 30 .0 38 .3 19.7 7.4 65 .4 2 81 .8 0 .3 — 2 82 .1 11
5 86 .9 129 .4 9.1 39 .6 138 .7 3 16 .8 127 .4 74.7 41 .9 2 4 4 .0 1 1 4 7 .7 15 .0 21 .5 1 1 8 4 .2 12
155 .1 5 .5 1.7 13.7 9.4 30 .3 13 .4 15.7 6.7 35 .8 2 21 .2 0 .5 — 221.7 13
3 23 .9 25 .4 11 .4 41 .4 32 .2 1 10 .4 55 .6 41 .4 33 .6 1 30 .6 5 64 .9 — — 56 4 .9  14
106 .6 15 .3 2.9 11.1 15.2 44 .5 24 .6 1.8 10.6 37 .0 188 .1 — — 188 .1  15
2 21 .0 9.1 6 .5 19.2 14.8 4 9 .6 50 .9 28 .1 19.9 98 .9 3 6 9 .5 — — 3 6 9 .5  16
118 .5 15 .3 9.7 22 .1 19 .0 66.1 31 .1 24 .0 5 .0 60 .1 2 44 .7 — — 244 .7  17
3 76 .2 13.8 10.3 44 .3 69 .4 1 37 .8 83 .6 57 .0 29 .9 170 .5 6 8 4 .5 3 .9 — 6 8 8 .4  18
691 .1 42 .5 5.6 61 .1 95 .0 2 0 4 .2 1 45 .8 96.7 52 .7 29 5 .2 1 1 9 0 .5 12 .6 8.0 1 2 1 1 .1 1 9
134 .7 5.5 — 8.7 21 .5 35 .7 10 .6 20 .5 10 .6 41 .7 2 12 .1 3 .0 — 2 1 5 .1  20
162 .2 13.1 3 .0 11 .4 18.7 4 6  2 13.7 19 .0 15.7 48 .4 2 56 .8 0 .4 — 25 7 .2  21
2 0  31 3 .4 971 .8 4 8 8  3 1 722 .9 6 1 24 .5 9  2 57 .5 3  6 39 .2 3  435 .1 1 9 3 7 .3 9  «1 1 .6 3 8  5 82 .5 35 2 .5 99 .9 3 9  03 4 .9  2 2
3 6 6 .3 9.2 9.3 19 .3 49 .9 87.7 72.3 67 .6 30 .0 169 .9 6 23 .9 6 .0 — 6 2 9 .9  23
102 .0 6.9 0 .8 11.7 2 .5 21 .9 7.5 13.9 7.2 28 .6 152 .5 1.2 — 153 .7  24
470 .7 5.7 2 .0 20.7 19 .5 47 .9 86.1 95 .5 26 .0 2 0 7 .6 726 .2 4.2 — 7 3 0 .4  25
158 .1 5.8 1.0 7.8 2 3 .4 38 .0 7.1 22 .9 9.0 39 .0 235 .1 4.7 — 23 9 .8  26
37 0 .9 20 .3 2 .4 23 .6 51 .9 98 .2 68 .5 47 .5 20.7 136 .7 6 05 .8 9.5 — 61 5 .3  27
133.7 1.9 1.0 8.5 16.1 27 .5 12.0 16 .9 8.3 37 .2 198 .4 5.4: — 20 3 .8  28
372 .7 20 .4 6.8 36 .9 32 .3 96 .4 36 .8 63 .3 45 .0 145 .1 614 .2 7.8 — 62 2 .0  29
248 .2 17.0 1.9 18 .0 5.5 42 .4 23 .6 19.6 18 .8 62 .0 3 5 2 .6 8.7 — 3 61 .3 30
164 .5 1.7 1.3 11.4 10.1 24 .5 18 .9 48 .1 9.1 76.1 2 65 .1 0 .8 — 265 .9 31
131 .4 3.0 0 .9 6.7 18 .2 28 .8 21 .3 15 .0 11.7 '4 8 .0 2 08 .2 3 .9 — 212 .1 32
222 .8 16.1 1.8 10 .3 3 2 . S 61 .0 22 .2 18.6 29 .4 70.2 3 54 .0 1.9 — . 3 55 .9 33
2 24 .0 9.0 4.0 15 .6 40 .6 69 .2 28 .9 21 .8 5.9 56 .6 3 49 .8 6 .4 0 .5 356 .7 34
3 4 8 .5 14.3 2 .5 26 .8 40 .2 83 .8 109 .8 55.1 16.9 181 .8 614 .1 10 .4 — 624 .5 35
65 .4 5.2 0.1 1.2 7.1 13 .6 5.0 5 .6 3 .1 13.7 92.7 2 .6 — 95 .3 36
118 .0 4.7 0 .6 11.7 34 .2 51 .2 13.1 14 .5 8.3 35 .9 2 05 .1 3 .3 — 2 08 .4 37
329 .1 9.8 25 .9 42 .2 61 .8 139 .7 35 .9 58 .3 29 .5 123 .7 5 92 .5 8.1 — 6 00 .6 38
140.7 15 .6 0 .8 10.7 18 .2 45 .3 12 .2 25 .4 lO .o 47 .6 2 33 .6 6 .8 — 2 40 .4 39
4 01 .5 11.2 6.6 42 .3 31 .1 91.2 63.1 65 .9 38 .6 167 .6 6 60 .3 1.5 8.3 670 .1 40
5 51 .5 13 .5 8.8 55 .0 43 .6 120 .9 67 .9 85 .0 42 .4 195 .3 867 .7 3 .9 — 871 .6 41
168 .6 6.4 4.2 17.7 29 .8 58 .1 22 .6 15.6 7.2 45 .4 272 .1 0 .5 — 272 .6 42
4 60 .1 11 .6 12 .5 41 .8 60 .7 1 26 .6 89 .9 98 .9 37 .4 2 26 .2 812 .9 7.5 23.7 844 .1 43
186 .9 9.4 0.6 13 .0 49 .9 72 .9 28 .3 16 .9 12 .6 57 . S 3 1 7 .6 6.1 •— 323 .7 44
117 .6 12.6 0 .8 5.6 12 .0 31 .0 14.5 18.2 3 .7 36 .4 185 .0 2.2 — 187 .2 45
107 .6 5.3 0.2 10.8 19 .8 36 .1 17 .4 11 .4 11.0 39 .8 1 83 .5 — — 183 .5 46
2 07 .1 15.5 10.1 35 .0 23 .9 84 .5 26 .7 24 .1 18 .5 69 .3 3 60 .9 7.4 O .i 3 68 .4 47
2 47 .4 3.2 1.7 23 .2 45.7 73.8 38 .1 36 .3 21 .9 96 .3 4 17 .5 — — 417 .5 48
181 .3 8.1 8.3 19.7 25 .5 61 .6 20 .0 20 .0 11.3 51 .3 2 94 .2 2.7 — 296 .9 49
64
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1 Virrat ................................ 88.5 224.0 11.9 324.4 9. s 259.5 84.7 125.9 409.0 888.9
2 Ähtäri ................................ 44.2 121.9 28.0 194.1 10.1 — __ 142.5 359.3 511.9
3 Pihlajavesi ........................ 11.9 — 21.2 33.1 4.7 79.1 — 27.1 93.5 204.4
4 Multia ................................ 56.8 — 31.3 88.1 8.3 — — 95.3 285.4 389.0
5 Keuru ................................ 104.2 131.9 3.5 239.6 12.7 343.5 84.1 184.2 388.5 1 013.0
e Petä jäves i.......................... 61.5 — 44.3 105.S 9.1 232.1 41.6 43.4 204.6 530.8
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväs­
kylä lk............................. 79.4 189.4 268.S 18.9 339.8 261.1 1051.5 1 671.3
8 Toivakka............................ 10.1 — 7.7 17.8 — 89.» __ 30.6 87.4 207.5
9 Uurainen............................ 30.1 — 11.2 41.3 9.5 — — 53.2 185.7 248.4
10 Laukaa .............................. 81.7 219.7 49.1 350.5 13.4 439.4 83.7 76.8 377.8 991.1
n Äänekoski.......................... 0.2 — 12.5 12.7 . 3.2 — __ 40.0 183.1 226.3
12 Saarijärvi .......................... 60.4 105.6 23.0 189.0 10.o 201.5 66.3 68.1 282.6 628.5
13 Pylkönmäki ...................... 11.7 — 0.4 12.1 5.8 — — 22.4 81.3 109.5
14 Karstula ............................ 36.8 65.6 24.4 126.S 8.2 128.2 — 79.1 180.6 396.1
15 K y y jä r v i ............................ 11.0 — 28.7 39.7 4.4 23.8 — 3.5 54.0 85.7
16 K iv i jä r v i............................ 37.5 58.1 11.6 107.2 10.1 95.9 — 30.1 103.5 239.6
17 K inn u la .............................. 15.7 — 4.9 20.6 — — — __ 126.4 126.4
18 Pihtipudas ........................ 42.9 164.1 2.5 209.5 8.8 — 28.0 432.2 469.0
19 Viitasaari............................ 56.9 205.6 71.8 334.3 9.2 337.0 __ 115.2 385.6 847.0
20 Konginkangas .................. 13.9 — 22.0 35.9 3.1 — — 48.6 198.4 250.1
21 Sumiainen ........................ 8.7 — 11.0 19.7 — — _ 28.3 169.0 197.3
22 Oulun lääni —  Uleäborgs län 2 766.2 958.5 787.6 4 507.3 517.4 6 109.8 136,4 2 573.0 17 644.1 26 980.7
23 S ie v i................................... 23.8 — 11.9 35.7 13.1 — — 16.8 453.8 483.7
24 R a u tio ................................ 12.3 — — 12.3 4.0 — — 1.4 78.3 83.7
25 Y liv iesk a ............................ 65.5 71.6 4.0 141.1 6.2 — __ 44.0 504.3 555.1
26 Alavieska............................ 16.5 — 5.0 21.5 — — — 15.4 96.5 111.9
27 Kalajoki ............................ 73.5 167.6 6.8 247.9 5.6 165.4 — 45.8 180.0 396.8
28 Merijärvi.............................. 16.9 — 8.4 25.3 0.3 — — 0.4 82.9 83.6
29 Oulainen ............................ 66.2 — 9.4 75.6 9.7 192.7 — 49.5 286.9 538.8
30 P yh ä jo k i............................ 28.2 — 6.3 34.5 4.1 — — — 118.4 122.5
31 Sälöinen ............................ 10.7 — 2.4 13.1 — 69.8 — 23.1 64.2 157.1
32 Pattijoki ............................ 17.9 - - 10. o 27.9 3.4 — — 27.8 90.8 122.0
33 Vihanti .............................. 17.3 4.5 21.8 4.3 — __ 63.7 160.8 228.8
34 Rantsila ............................ 22.0 - - 5.0 '  27.0 3.7 ' 121.8 — 12.1 200.O 337.6
35 P a a vo la .............................. 30.4 8.8 39.2 6.8 141.4 — 24.5 298.4 471.1
30 Revonlahti . .................... 10.4 — 2.7 13.1 — — 7.9 67.0 74.9
37 Siikajoki ............................ 24.3 — — 24.3 — — — — 114.7 114.7
38 Pyhäjärvi .......................... 45.7 — 0.4 46.1 10.6 178.6 44.7 223.3 457.2
39 Reisjärvi ............................ 20.6 — 7.4 28.0 8.6 __ 43.2 451.7 503.6
40 Haapajärvi ........................ 79.9 130.0 • 3.7 213.6 13.0 169.2 87.11 271.6 540.9
41 Nivala ................................ 86.5 108.6 21.4 216.5 11.2 206.4 — 120.7 239.9 578.2
42 Kärsämäki ........................ 18.4 — 12.5 30.9 1.3 — — 29.6 23210 262.9
43 H aapavesi.......................... 65.5 93.2 1.9 160.6 7.0 219.5 — 51.5 315.8 593.3
44 Pulkkila ............................ 52.1 — 0.6 52.7 1.8 119.9 4.8 77.2 203.7
45 Piippola ............................ 17.8 — 5.8 23.6 0.9 — — 17.5 155.8 • 174.2
46 Pyh ¡intä ............................ 11.8 — 2.1 13.9 1.8 — — 10.9 149.4 162.1
47 K estilä ................................ 13.0 — 9.9 23.5 5.1 — — 8.8 235.0 249.5
48 Säräisniemi........................ 18.4 — 19.1 37.5 3.0 149.4 — 48.1 61.0 261.5
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6.2 9.5 ■246.8 262.5 7.9 33.1 41.0 [O .o i ] 371.3 130.5 501.8 1
— 6.9 110.6 117.5 — — — — 6.4 199.8 127.3 327.1 2
— 3.0 67.9 70.9 — — — — 0.8 87.9 4.7 92.6 3
0.6 17.3 10.7 28.« — 2.6 0.5 3.1 2.9 59.5 27.9 87.4 1
— 35.3 137.6 172.9 — — 23.2 23.2 27.4 113.7 25.0 139.3 5
— 2.2 51.4 53.6 ---' 0.8 — 0.8 5.5 61.5 94.4 155.9 6
47.3 4. S 517.7 569. s __ 2.6 73.7 76.3 23 .S 347.2 265.7 612.9 7
0.7 0.5 79.3 80.5 — — 151.9 151.9 1.0 73.6 2.3 75.9 s
20.5 2.3 178.6 201.6 — — 2.6 2.6 2.2 133.1 30.3 163.4 9
— 14.6 288. s 303.4 — 3.1 2.9 6.0 0.5 208.0 214.0 422.0 10
— — 75.2 75.2 — 0.5 — 0.5 2.2 96.1 11.9 108.0 11
0.5 8.6 219.1 228.2 — 3.0 320.8 323.8 15.8 127.1 '  32.3 159.4 12
19.0 3.2 3.6 25. S — f 0 .03l — r o . o s i 2.1 17.5 0.7 18.2 13
O .o 12.6 31.2 44.4 — O .s 12.1 12.9 16.9 91.1 54.8 145.9 11
0.3 — 0.4 0.7 — — — — 2.7 18.3 8.5 26.8 15
0.6 0.2 21.6 22.4 — — 33.0 33.0 3 . s 235.0 7.7 242.7 16
0.3 — 2.8 3.1 — 2.4 — 2.4 — 27.9 0.8 28.7 17
2.7 1.0 45.7 49.4 — — 3.0 3.0 6.0 134.0 24.4 158.4 18
1.9 — 157.3 159.2 — 4.8 — 4. S 26.7 311.2 131.8 443.0 19
0.4 20.2 14.6 35.2 — — — — — 96.0 46. S 143.7 20
— 0.4 2.9 3.3 — — — — 0.2 39 . s 43.7 83.5 21
9B .1 387.6 5 088. S 5 519.5 32.8 520.2 1 971.» 2 492.1 666.8 10 463. S 6 842.3 17 306.1 22— — 40.3 40.3 32.8 0.5 — 0.5 2.0 179.7 317.4 497.1 23
— 0.7 — 0.7 — — — — — 47.2 11.6 58.8 24
0.4 16.4 140.1 156.9 — — 180.0 180. o — 284.5 60.4 344.9 25
— 3.0 O . i 3.1 — 44.6 526.0 571.2 — 51.1 15. S 66.9 26
— 1.2 126.8 128.0 — 24.8 — 24.8 7.3 161.3 37.6 198.0 27
— 5-1 2.5 7.6 — 1.1 — 1.1 5.6 71.3 57.2 128.5 28
0.8 — 173.1 173.9 — 10.4 2.9 13.3 — 160.8 66.1 226.9 29
7.4 3.1 92.61 103.1 — 2.0 — 2.0 0.2 52.0 20. o 72.0 30
— ■ 4.4 76.3 80.7 — — — — 9.7 47.0 36.5 82.5 31
— 3.6 5. G 9.2 — O .s — 0.8 8.9 71.6 153.7 225.3 32
— 4.9 24.7 29.6 — — 118.4 118.4 4.5 87.5 56.7 144.2 33
— 3.4 45.2 48.6 — 0.3 — 0.3 0.6 62.9 1.2 64.1 34
0.3 12.5 176.6 189.4 — 12.4 256.3 268.7 5.4 ' 125.7 154.3 280.0 35
— — 5.5 5.5 — 6.0 — 6.0 2.3 19.0 0.4 19.4 36
— 2.9 18.7 21.6 — — — — — 14.7 9.4 24.1 37
0.1 12.7 — 12 .S — 2.0 249.2 251.2 8.6 36.1 9.0 45.1 38
1.7 16.0 115.1 132 .S — 50.0 101.0 151.0 5.0 124.7 26.3 151.0 39
0.3 5.1 145.0 150.4 — 11.7 — 11.7 3.2 571.3 179.8 751.1 40
— 14.5 123.6 138.1 — — — . ------ 27.0 402.7 22.3 425.0 41
— 6.9 — 6.9 — — — — 6.7 70.8 5.0 75.8 42
— 10.9 222.7 233.6 — 5.0 — 5.6 5.5 184.1 24.0 208.7 43
— — 73.5 73.5 — 10.5 64.6 75.1 — 52.9 9.7 62.6 44
— 4.1 1 0 . 0 14.1 — 16.3 — 16.3 0.3 70.1 23.9 94.0 15
— — 2.0 2.0 — — 47.5 47.5 5.0 17.5 2.6 20.1 46
15.3 3.4 122.7 141.4 — — — — 7.4 74.1 25.9 100. o 47
— — 5.0 5.0 — 5.6 — 5.0 12.2 84.5 73.8 158.3 48
0 . 1 2.6 19.9 22.6 — — — — 1.3 39.2 32.9 72.1 49
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X Virrat ........................................... 12.6 622.0 12.5 _ 14.0 ' _ _ 26.5 661.1
2 Ähtäri ........................................... 89.9 — — — 30.o — — 30.o 119.0
3 Pihlajavesi ................................... 5.7 — 1.0 —. — — — 1.0 6.7
4 Multia ........................................... 142.9 38.1 — — 3.1 — — 3.1 184.1
5 Keuru ........................................... 91.7 — — S.o 235.4 2.6 — 246.0 337.7
6 Petäjävesi ..................................... 9.5 — — — — — — — 9.5
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 49.8 16.8 352.3 — 33.5 — 7.0 392.8 459.4
8 To ivakka ....................................... 2.7 25.0 — — — — 4.3 4.3 32.0
9 Uurainen ....................................... 22.4 — — 154.6 — — — 154.6 177.0
10 Laukaa ......................................... 26.5 7.7 6.2 — — 19.0 — 25.2 59.4
1 1 Äänekoski..................................... 2.7 — — — — — — — 2.7
12 Saarijärvi . . . . : ............................ 19.8 — 6.2 53.5 — 19.0 35.0 114.6 134.4
13 Pylkönmäki ................................. 0.8 — — — — — — — 0.8
n Karstula ....................................... 10.3 — 20.6 — — — — 20.6 30.9
15 Kyyjärvi ....................................... 1.2 — 35.2 — — — — 35.2 36.4
16 K ivijärvi ....................................... 0.6 — — — 7.5 — — 7.5 8.1
17 Kinnula . . . : ................................. — — — — — — — — —
IS Pihtipudas ................................... 11.3 64.3 — — — — O.s O.S 76. J
19 Viitasaari ..................................... 16.2 — 3.0 55.0 53.3 — 96.5 207.8 224.0
20 Konginkangas .............................. 1.8 — — — — — — — 1.8
21 Sumiainen..................................... l.S — 3.1 — — — — 3.1 4.9
22 Oulun lääni —  Uleäborgs Iä n ....... 1 639.1 519.2 1  308.6 23.7 2 059.1 — 110.3 3 501. 7 5 660.0
23 Sievi .............................................. 105.1 — — — 39.1 — — 39.1 144.2
24 Rautio ........................................... — — — — — — — — -  •
25 Y liv ie sk a ....................................... 4.5 — 99.6 — — — — 99.6 104.1
26 Alavieska......................................... 2.2 — — — — — — — ' 2.2
27 Kalajoki ....................................... 24.2 0.5 — — — — — — •24.7
28 Merijärvi ....................................... 2.4 lO.o 6.6 — — — — 6.6 19.0
29 Oulainen ................................. 9.6 — 65.6 — — — — 05.6 75.2
30 Pyhäjoki ....................................... 0.6 — — — — — — — O.c
31 Sälöinen ....................................... 6.2 13.0 — — — — — • — 19.2
32 Pattijoki ....................................... 1 . 1 6.9 19.3 — — — — 19.3 27.3 ;
33 Vihanti ......................................... 0.6 — 26.0 — — — — 26.0 26.6 1
34 Rantsila ..................................... .' 4.3 — — — — — — — 4-3
35 Paavola ......................................... 56. i 6.0 — 1.8 — — — 1.8 63.9 !
36 Revonlahti ................................... 9.2 — — — — — — — 9.2 :
37 Siikajoki ....................................... 19.3 — — — L i — — 1 .1 20.4 1
38 Pyhäjärvi ..................................... 4.8 — — — — — 34.2 34.2 39.0 ;
39 Reisjärvi ....................................... 11.3 51.0 — — 61.5 — 2.4 63.9 126.8 i
40 Haapajärvi ................................... 38.9 — — — 210.0 — — 210.0 248.9 |
41 Nivala.............................................. 153.9 — — — — — — — 153.9 i
42 Kärsämäki ................................... 12 .1 — 36.5 — — — — 36.5 48.« |
43 H aapavesi..................................... 37.0 — 15.0 — — — — 15.0 o2.o |
44 Pulkkila ....................................... 4.4 25.0 10.3 — — — — 10.3 39.7 !
45 P iip po la ......................................... 11.9 — — — — — — — 11.9 |
46 Pyhäntä ....................................... 1.9 — — — — — — — 1.9 I
47 Kestilä............................................. 5.4 — — — — — — — 5.4 j
48 Säräisniem i................................... lO.o 39.0 — — — — — — 49.0 I
49 Vuolijoki ....................................... 2.3 — — — — — — — 2.3 .
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£  w 5* 0
H Cmrs ^
1 000 m k mk
4 1 7 3 .6 149 .2 149 .2 28 .7 28.7
_ 28.7 4 0 8 1
2 205 . o 4 .0 9 9 . « 1 0 3 .« — — — — — • 20 . o ■ 20 .0 2 91 2
713.1 11.7 26 .8 38 .5 — — 12.7 — 12.7 — 12.7 3 2 9 3
1 3 7 2 .3 7.6 54 .5 62 .1 — — — — — — — 3 4 2 4
3 12 1 .2 243 .1 105 .4 3 4 8 .5 23 .2 - - - — — 23.2 23 .2 3 5 6 5
1 5 0 4 .5 85.1 92 .0 177 .1 — — — — — — — 3 3 2 6
5 7 41 .3 384 .1 3 39 .9 724 .0 — 2 f .  2 146 .2 95 .6 2 63 .0 22 .8 28 5 . S 3 6 9 7
89 6 .7 __ 38 .0 38 .0 151 .9 6 .9 — — 158 .8 — 158 . S 3 1 5 s
1 3 2 3 . « __ 50.1 50 .1 2 .6 — 102 .6 — 105 .2 — 105 .2 4 4 5 9
3 15 1 .2 2 89 .3 192 .3 4 8 1 . « — 68.7 — — 68.7 — 68.7 3 4 4 10
8 0 0 .5 __ 33 .8 33 . S 0 .5 17.9 — — 18.4 — 18.4 3 3 9 n
3 01 4 .1 42 .5 166 .3 208 .S — -----' 2 0 .2 — ■ 20.2 20 .2 3 4 8 12
4 2 3 .7 __ 15.1 15.1 — — — — — — - 1 9 9 13
1 4 4 5 .1 .. __ 60.3 60 .3 — — 25.1 — 25.1 — 25.1 2 4 3 14
4 1 6 .4 . _ 6.5 6 .5 — — — — — — — 2 0 9 15
1 1 1 8 .5 . . 98.5 98 .5 — — — — — — — 2 6 8 16
4 71 .1 . . . 29 .9 29 .9 — 2. s — — 2.8 — 2 .8 2 2 6 17
1 77 7 .4 __ 89.4 89 .4 — — — 0 .8 0 .8 — 0 .8 3 2 0 18
3 4 6 6 . « __ 191 .8 191 .8 — — — — — — — 331 19
7 55 .3 — 22.7 22 .7 — — — - - — 3 2 8 20
5 9 8 . « — 11.0 l i . o —
— — — — — — 2 7 4 21
1 09  479 .1 1 9 5 5 .8 3  9 49 .0 5  90 4 . S 803 . S 4 9 3 . S 5 7 6 .4 5 .0 1 8 7 9 .0 1 3 5 .2 2  0 1 4 .2 3 3 0 22
1 95 6 .7 3 .5 64 .9 68 .4 — — lO .o — lO .o — lO .o 3 4 9 23
3 4 5 .8 __ 8.0 8.0 — — — — — — — 2 2 5 24
2 3 3 0 . « — 89.7 89.7 10 .4 — — — 10.4 — 10.4 2 9 3 25
1 0 6 0 .7 __ 1.6 1.6 — — — — — — —- 2 9 8 26
1 75 7 .2 99 .4 86.7 186 .1 — — 34.7 — 34.7 8.2 4 2 .9 3 0 5 27
53 2 .9 1.3 11 .8 13.1 — — — — — — — 2 41 28
1 8 7 4 .2 155 .4 40 .5 195 .9 — — — — — — — 2 7 8 29
7 5 0 .8 __ 14.7 14.7 — 72.0 — — 72.0 1.3 73.3 1 7 2 30
6 6 4 .2 72 .0 20.1 92.1 — — 2 4 .6 — 2 4 .6 — 2 4 .6 2 7 0 31
6 9 1 . « __ 23 .4 23 .4 — 5 .6 17 .5 — 23.1 — 23.1 3 4 2 32
99 1 .8 __ 14.2 14.2 11 8 .4 2 0 . s — — 139 .2 — 139 .2 3 2 0 33
9 0 5 .0 __ 38.1 38.1 — — — — — — — 2 8 3 34
2 05 1 .9 107 .8 99.1 2 06 .9 25 6 .3 — 89.1 — 345 .7 — 3 45 .7 3 9 1 35
25 1 .9 ___ 4 .6 4 .6 — 5.5 — rt-. 5.5 — 5.5 2 1 0 36
4 6 0 . « ___ 16 .0 16 .0 — — — — • — — — 2 5 4 37
1 5 6 9 .0 ___ 51 .0 51 .0 24 9 .2 — — — 2 4 9 .2 2 49 .2 2 21 38
1 4 4 7 .0 10 .6 10 .6 — 24.2 — — 24.2 — 24 .2 3 6 5 39
2 6 9 0 .3 141 .5 41 .2 182 .7 — — — — — — — 3 61 40
2 5 5 2 . « 41.1 81.1 122 .2 — — — — — — — 2 4 4 41
779 .7 __ 21 .5 21 .5 — 36 .5 — — 36.5 — 3 6 .5 2 2 5 42
2 2 3 5 .2 2 47 .0 119 .9 3 66 .9 — — 69.1 — 69.1 — 69.1 2 9 9 43 j
87 0 .4 — 1 5 6 .« 156 .6 — — — — — — — 3 71 44
57 7 .0 — 1 2 . « 12 .6 — — — — — — — 3 0 8 45
471 .1 __ 15.4 15.4 47 .5 — — — 47 .5 — 47 .5 2 3 8  ¡46
96 2 .5 __ 30 .5 30 .5 — 19.6 — — 19 .6 — 1 9 .6 3 1 4 47
1 02 4 .2 __ 104.1 104 .1 5 .6 5 .0 — — 10.6 — 1 0 .6 2 8 8 4S
55 5 .2 — 16.0 16 .0 19 .9 — 19.9 — 19.9 2 62 49
6 8
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1 000 m k
X Paltamo ................................... 6  3 2 4 57.4 17.3 74.7 n . i 3 .5 8 .2 3 0 . o 5 2 .8
2 * )  Kajaanin mlk. —  Rajana lk. .. 4 1 4 5 35 .6 8.0 43 .6 7.6 6.2 2 .6 25 .6 42 .0
3 Sotkamo .................... .............. 1 1 9 2 4 83.0 25 .2 108 .2 8 .5 10. o 10 .3 80 .9 109 .7
4 Knhmoniemi ............................ 8  8 0 7 66.7 23.1 89 .8 5 .3 13 .5 4 .0 41.7 65 .1
5 * )  Ristijärvi ................................. 3  0 1 1 17.3 6.8 24.1 1.3 5.4 4 .6 10.7 22 .0
C H y r v n s a lm i ............................................... 2 8 63 37.4 4.1 41 .5 2.0 2.7 8.5 12.4 25 .6
7 Suomussalmi ............................ 8  8 7 3 102. S 16.5 119 .3 7.5 3 4 .6 22 .4 50 .8 115 .3
S Puolanka ................................... 5  2 8 5 31 .8 12.4 44 .2 2.6 5.5 1.8 29 .1 39 .0
9 * )  Hailuoto ................................... 1 6 0 8 8.6 .  3 .1 11.7 2.9 — 0.9 16.9 20.7
10 Utajärvi ................................... 5  0 0 0 33.4 24 .3 57.7 6 .0 17.1 5.1 3 3 .0 61 .2
11 Muhos ....................................... 4  7 83 47.8 22 .9 70.7 4.4 9.4 2.9 2 4 .9 41 .6
12 T y r n ä v ä  .................................................. 3  5 1 5 24 .5 10 .4 3 4 .9 3 .2 4.4 3.1 19.6 30 .3
13 * )  Temmes ................................... 9 1 5 10.2 0 .4 10 .6 1.1 0 .8 7.8 2 .2 11.9
14 * )  L u m ijok i................................... 1 8 4 4 15.9 1.7 17 .6 1.3 2.1 5 .8 10 .2 19.4 :
15 * )  Liminka ................................... 3  2 3 3 30.3 14 .6 44 .9 4 .0 6.4 10.1 16 .3 3 6 .8  !
16 * )  Kempele ................................... 1 3 3 7 25.7 3 .9 29 .6 1.3 3 .6 12 .1 8.4 25 .4
17 Oulunsalo ................................. 1 9 5 2 18.4 6 .4 24 .8 2 .8 1.0 42 .7 2 4 .5 71 .0
18 Oulujoki .................................................. 5  6 4 6 72.7 20 .5 93 .2 6 .4 O.s 17 .9 46 .0 71.1
19 * )  Y lik iim ink i ............................................. 3  0 9 7 28 .9 3 .4 32 .3 3.1 0 .9 2 .5 — 6.5
•20 Kiiminki .................................................. ^  2  2 3 2 12.4 4.8 17.2 2 .0 1.9 1.9 11.8 17 .6
21 Haukipudas .......................................... 8  4 6 4 48.3 20 .2 68 .3 6.7 2.7 10 .3 74 .0 93.7
22 l i  ................................................................... 4  4 1 9 42 .3 17.8 60.1 3.9 6.6 1.8 16 .4 28 .7
23 Y li-Ii .......................................................... 2 4 1 2 21 .5 4.4 25 .9 2.6 3 .6 7.0 18.3 31 .5
24 * )  Kuivaniemi .......................................... 2  7 92 9.2 5.2 14 .4 1.6 5.0 2.8 3 .0 12.4:
2S Pudasjärvi ............................... 1 0 1 1 9 67.3 19.0 86 .3 8.7 34 .3 93 .9 55 .3 192 .2
26 * )  Taivalkoski............................... 3 4 6 4 37.0 10.9 47 .9 6. S 19.4 2.5 17 .0 45.7
27 Kuusamo ................................. 1 1 6 4 3 69.1 31 .3 100 .4 8.1 1.3 12 .4 4 8 .2 70 .0
28 Posio ......................................... 3  8 7 7 25.0 13.2 38 .2 2.3 8.9 14 .0 25 .0 50 .2
29 Ramia ....................................... 3  4 7 3 38.0 9.1 47.7 2.8 14.4 2 .4 16 .5 36 .1
30 Kuolajärvi ............................... 6 2 9 3 88.2 32 .3 120 .5 13.5 19.9 11 .3 6 1 .6 106 .3
31 K em ijä rv i................................. 8  2 6 9 104 .9 50 .1 155 .0 21.7 6. s 24.7 40 .1 93 .3
32 Rovaniemi ............................... 12  53 2 115 .9 53 .0 168 .9 28.1 67 .4 3 5 .4 50 .9 181 .8
33 Tervola ..................................... 4  3 1 8 23.0 20 .0 4 3 .0 8.9 11 .0 3 .9 2 1 .4 45 .2
34 Simo ......................................... 2 9 32 44.1 18.1 62 .2 •4.1 5.3 3.1 5 .4 17 .9  |
3 5 Kemin mlk. —  Kemi lk............ 3  3 8 8 49.1 21 .2 70.3 3.7 8.0 3 .3 11.9 26 .9
36 Alatornio ................................. 8  0 3 7 70.1 27.1 97 .2 12.3 4 .8 10 .4 3 8 .4 6 5 .9  !
37 Karunki ................................... 2 5 3 5 26.7 8.3 3 5 .0 2 .0 3 .s 9.2 7.6 2 2 .6  |
38 Y lito rn io ................................... 5 7 05 46.1 17.2 63 .3 5.3 9.4 12 .2 2 2 .0 4 8 .9  !
39 Turtola ..................................... 3 6 1 8 34 .0 9.0 43 .9 5.1 9.5 5 .6 12.7 32 .9
40 Kolari ....................................... 3 0 3 9 28.1 7.0 35 .1 2.0 5.0 2.7 17 .6 27 .3
41 * )  Muonio ..................................... 1 8 0 0 18.2 5.3 2 3 .5 1.8 6.5 3 .2 8 .4 19 .9  1
42 Enontekiö.................................. 1 2 3 2 13.6 2.4 16 .0 1.4 0.2 0 .3 0 .6 2 .5 '
43 K it t i lä ........................................................ 5  1 42 64 .2 2 9 .0 93 .2 11 .5 15 .6 8.1 23 .2 58 .4
44 Sodankylä ................................ 6 1 5 3 65.8 26 .9 92.7 15.9 11.5 12.8 27.1 6 7 .3  :
45 * )  Pelkosenniemi .......................... 1 6 9 4 40.0 18 .3 58 .3 3 .8 5.0 3 .0 4 .2 1 6 .0 '
46 Savukoski.................................. 1 1 2 5 33.5 17.1 50 .6 5.5 2.7 7.5 2 .5 18 .2  -
47 Inari ......................................... 2  152 49.7 17.3 67 .0 4.7 5.7 8.3 0 .5 19 .2  :
48 * )  Utsjoki ..................................... 666 19.4 6.2 25 .6 0.9 1.6 — — 2 .5  .
49 Petsamo ................................... 2  6 9 8 59.1 l l . i 70 .2 7.9 14.1 19 .5 0 .9 42 .4
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är 1932 (forfcs.). —  Depenses en 1932 (su ita ).
1 1 12 13 14 I 15 I 16 I 17 I 18 Opetus- ja valistustoimi — Undervisnings-










Menot, joista valtio korvaa */s 
Utgifter, varav s/s erläggas av staten
Menot, jotka kunta’yksin suorittaa 
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s «>E «S oST V> r- p.-.
1 000 mk
412.7 42.9 5.9 41.9 88.0 178.7 56.2 50.0 61.7 167.9 759.3 14.5 773.8 l
233.0 16.0 3.9 29.5 28.4 77.8 44.7 30.7 14.5 89.9 400.7 5.5 — 406.2 2
641.5 39.0 9.2 36.7 252.9 337. S 145. S 102.6 69.1 317.5 1 296. S 13.0 — 1309. s 3
343.2 7.1 13.5 40.2 391,4 452.2 58.1 42. S 45.3 146.2 941.6 10 . o — 951.6 4
188.4 2.1 1.6 17.5 151.0 172.2 12.2 33.0 4.S 50.0 410.6 6. s — 417.4 5
197.3 1,7 6. s 20.8 255.1 284.4 24.2 20.1 11.7 56.0 537.7 2.6 — 540.3 6
475.0 15.9 25.4 55.3 746.5 ' 843.1 91.5 76. S 59.3 227.6 1 545.7 14.5 6.3 1  566.5 7
205.6 6.6 5.7 21.6 234.2 268.1 31.5 19.0 12.0 62.5 536.2 — — 536.2 s
107.5 lO.o 1.9 7.9 7.7 27.5 21.8 13.3 3.4 38.5 173.5 2.3 — 175.8 9
266.8 11.6 2.3 23.5 69.0 106.4 36.7 41.4 32.8 110.9 484.1 7.4 — 491.5 10
274.4 17.3 1.3 22.1 65.0 105.7 47.5 58.6 23.3 129.4 509.5 12 ,1 — 521.6 n
227.8 17.9 2.4 16.5 53.7 90.5 67.0 39.3 17.5 123.8 442.x 5.9 — 448.0|12
89.1 5.3 0.7 3.7 13.5 23.2 6.3 4.5 0.6 11.4 123.7 — — 123.7113
139.5 7.3 4.6 9.4 46.1 67.4 20.0 21.5 18.4 59.9 266.8 — 1.8 268.6 14
243.0 14.3 2.4 24.6 56.3 97.6 54.0 54.3 26.7 135.0 475.6 — 5. s 481.4 15
102.6 4.3 0.5 4.0 6.9 15.7 30.7 10.0 12.9 53.6 171.9 2.1 — 174.0 16
128.3 8.1 — 17.0 4.4 29.5 26.2 21.3 8.7 56.2 214.0 7.3 — 221.3 17
352.9 17.3 0.7 17.3 78.5 113.8 114.0 93.5 21.6 229.1 695. S 7.0 1.0 704.4 18
142.9 9.7 0.9 9.6 13.5 33.7 24.0 36.2 — 60.2 236. S — — 236.S 19
110 .8 8.3 0.3 10.9 11.6 31.1 24.4 16.5 11 .2 52.1 194.0 1.7 0.5 196.2 20
495.4 31.0 5.3 63.0 93.3 192.6 103.8 124.4 78.5 306.7 994.7 2.0 2.5 999.2 21
219.5 20.9 0.4 16.2 61.8 99.3 47.4 34.5 27.6 109.5 428.3 4.0 — 432.3 22
109.8 2.9 0.5 14.2 4.9 22.5 11.4 12.3 14.1 37.8 170.1 — — 170.1 23
128.5 10.3 0.9 4.4 19.7 35.3 24. S 34.0 3.0 61,8 225.0 0.2 — 225.8 24
371.3 12.4 7.5 43.3 204.0 267.2 62.9 36.4 41.5 140.8 779.3 0.7 — 780.0 25
229.6 8.0 4.9 27.2 359.2 399.3 26.7 51.4 38.7 116.8 745.7 0.5 — 746.2 26
691.7 13.5 21.0 68.7 319.7 422.9 122.0 72.9 120. S 315.7 1 430.3 15.7 9.2 1 455.2 27
274.4 1 1 . 1 3.1 21.4 104.9 140.5 35.9 42.4 39.8 118.1 533.0 — 4.7 537.7 28
76.8 6.1 1,3 5.7 43.S 56.9 10.0 10 .1 5.0 25.1 158.8 4.4 — 163.2 29
636.0 11.9 14.0 46.3 193.0 265.2 87.6 121.4 55.1 264.1 1165.3 9.7 3.7 1178.7 30
722.3 20.5 21.2 59.4 183.2 284.3 166.5 187.9 76.0 430.4 1 437.0 8.0 4.0 1 449.0 31
1005.0 17.2 21.0 61.4 79.9 179.5 350.2 165.8 94.2 610.2 1 794.7 12.4 — 1 807.1 32
312.1 19.5 23.3 46.6 16.2 105.6 76.1 60.6 25.6 162.3 580.O — 3.0 583.0 33
215.6 9.7 2.5 1 1 .2 6.2 29.6 21.5 42.8 9.0 73.3 318.5 0.7 — 319.2 34
212.8 20.9 5.3 21.4 69.7 117.8 44.4 61.2 19.1 124.7 455.3 3.5 — 458.8 35
638.2 1 2 . 6 4.5 42.3 58.4 117.8 94.2 161.6 70.0 325.S 1  081.8 8.3 7.7 1 097.8 36
186.9 8.0 1.5 15.5 8.9 33.9 26.1 36.8 16.1 79.0 299.8 0 .1 — 299.9 37
369.3 14.9 12.5 31.3 17.9 76.6 45.9 58.7 37.3 141.9 587.S — 8.0 596.4 38
266.3 8. s 14.2 16.1 89.1 128.2 43.9 38.S 31.3 114.0 508.5 — O.s 509.3 39
174.5 34.6 5.0 20.9 74.S 135.3 28.3 22.8 16.S 67.9 377.7 0.9 — 378.6 40
144.5 35.1 8.7 16.3 150.7 210.8 28.3 19.6 17.4 65.3 420.6 3.3 — 423.9 41
82.6 2.2 3.7 6.8 93.3 106.0 11.3 1 1 .0 10.3 32.6 221.2 4.4 — 225.6 42
369.3 29.6 17.2 30.5 96.6 173.9 61.5 81.6 48.7 191.8 735.0 — — 735.0 43
450.4 39.4 24.5 30.9 129.1 223.9 73.2 91.5 56.6 221.3 895.6 — 5.5 901.1 u
149.2 26.9 2,4 8.4 27.4 65.1 29.4 31.3 10.4 71.1 285.4 — — 285.4 45
116.6 5.9 0.3 4.0 12 .1 22.3 75.0 3.7 8.3 87.0 225.9 — — 225.9 46
134.4 11.4 3.6 9.2 144.8 169.0 24.0 2 1 .1 11 .8 56.9 360.3 1.9 1.0 363.2 47
51.5 0.4 0.6 3.1 81.9 86.0 0.4 11 ,2 5.3 16.9 154.4 — 1.2 155.6 48
— — — — — — 35.0 — 35.0 49
70
Ib .  Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1
Liiani ja kunta 
Iki n och kommun
2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hfilso- och sjukv&rd
















































1 Paltamo ............................ 42.4 6.3 48.7 8.9 112.3 18.1 323.2 462.5
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk. 27.0 — 6.0 33.0 5.4 169.4 _ 38.1 103.9 316.8
3 Sotkamo ............................ 80.4 — 9.4 89.8 20.1 161.9 _ 91.5 719.2 992.7
4 Kuhni oniemi .................... 57.3 — 5.4 62.7 15.1 240.8 — 47.9 284.5 588.3
5 R istijärvi............................ 10.4 — — 10.4 5.2 — __ — 168.6 173. S
e Hyrynsalm i........................ 57.0 ■ — 16.9 73.9 2.3 86.0 — 25.2 51.2 164.7
7 Suomussalmi .................... 71.5 — 22.7 94.2 24.2 •154.2 — 78.1 400.8 657.8
S Puolanka............................ 19.2 — 19.2 8.5 — — 36.0 191.3 235.8
9 Hailuoto ............................ 18.6 — 7.8 26.4 — — 16.1 59.0 75.1
10 Utajärvi............................... 12.4 — 1 1 . 1 23.5 ■ 6.7 102.6 — 21.5 173.6 304.4
1 1 Muhos ................................ 65.5 — 36.5 102.0 7.2 142.4 — 50.5 198.6 398.7
12 Tyrnävä ............................ 26.7 — 32.0 58.7 — 244.5 — 65.9 104.5 414.9
13 Temmes ............................ 12.0 — 10.4 22.4 — — — 25.0 71.9 97.5
u L u m ijok i............................ 21.5 6.3 3.5 31.3 1.0 — — — 117.3 118.3
15 Liminka ............................ 30.8 — 16.2 47.0 9.3 147.0 52.1 187.6 396.0
1G Kempele ............................ 24.8 0.9 25.7 2.1 — _ 13.3 161.6 177.0
1.7 Oulunsalo .......................... 25.2 6.3 31.5 0.7 — — 26.3 181.5 208.5
18 Oulujoki ............................ 49.0 10.2 59.2 17.8 227. S 136.4 144.2 412.1 938.3
19 Ylikiiminki ........................ 12.9 — 10.8 23.7 6.9 — — — 245.5 252.4
20 Kiiminki ............................ 26.4 — — 26.4 6.8 — — 22.9 122.2 151.9
21 Haukipudas ...................... 60.1 .... 28.6 88.7 15.6 156.7 — 173.7 924.4 1 270.4
22 l i  ....................................... 83.4 — 51.1 134.5 15.8 — — 24.3 335.0 375.1
23 Y li-Ii .................................. 25.7 — 14.4 40.1 — --- — 1.7 139.7 141.4
24 Kuivaniem i........................ 40.2 — 7.9 48.1 2.2 — — — 195.4 197.6
25 Pudasjärvi ........................ 76.4 147.0 40.3 263.7 21.7 115.0 __ 128.9 429.4 695.0
26 Taivalkoski . .................... 44.5 — 21 3 65.8 5.2 101.3 — 48.5 112.3 267.3
2 7 Kuusamo............................ 51.6 — — 51.6 12.2 304.6 __ 94.6 481.4 892. s
28 Posio .................................. 25.8 — 1.8 27.6 9.1 — — 269.2 278.3
29 Raima ................................ 23.1 — 4.8 27.9 2.0 — — 33.9 322.9 358.8
30 Kuola järvi ........................ 64.3 46.1 19.9 130.3 18.1 193.0 — 42.0 331.8 585.5
31 Kemijärvi .......................... 73.2 183.1 26.4 282.7 26.1 261.2 — 14.0 387.4 688.7
32 Rovaniemi ........................ 129.0 — 57.8 186.8 26.8 333.5 — 20.7 814.4 1195.4
3 3 Tervola .............................. 21.6 — 3.5 25.1 7.0 --• — — 311.7 318.7
34 Sim o.................................... 18.4 — 1 1 . 1 29.5 4.1 — — 24.4 150.7 179.2
35 Kemin mlk. —  Kemi lk. .. 20.9 — 42.6 63.5 6.2 346.4 — 3.5 152.6 508.7
36 Alatorn io............................ 79.4 — 33.2 112 .6 17.5 227.9 — 108.0 524.2 877.6
37 Karunki ............................ 15.8 — 3.5 19.3 — — — 8.0 155.4 163.4
3 8 Ylitornio ............................ 54.0 — 3.5 57.5 7.9 — — 30.9 304.9 343.7
39 Turtola .................... . . . . . . 11.6 — 1.9 13.5 3.5 — — 33.0 206.7 243.2
4 0 Kolari ................................ 26.3 — 6.0 32.3 2.9 — — 5.7 149.7 158.3
41 M uonio................................ 15.6 — — 15.6 2.9 — — 16.3 80.4 99.6
42 Enontekiö.......................... 27.8 _ 6.0 33.S 0.5 — — — 40.9 41.4
43 Kittilä ................................ 45.3 __ _ 45.3 13.1 138.5 — — 282.6 434.2
44 Sodankylä.......................... 28.4 — — 28.4 12.4 — — 76.6 503.2 592.2
45 Pelkoscnnicmi ................... 20.7 — 6.0 26.7 — — — 24.7 110.4 135.1
46 Savukoski .......................... 37.7 — 2.2 39.9 1.7 — — 1.9 83.5 . 87.1
47 In a r i................................... 41.4 — 2.0 44.0 2.0 129.0 — 44.8 170.8 346.6
48 Utsjoki .............................. 25.8 — — 25.8 — — — — 19.2 19.2
49 Petsamo ............................ 0.8 — — 0.8 4.4 279.1 — 26.4 87.5 397 4
K Un teistön hoitokunta 
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;ir 1932 (forts.). —  Depenses en 1932 (su ite ).
12 | 13 | 14 15 16 17 I S  • 19 20 21 22 | 23












Tiet, sillat, laiturit ja kentät 










2.5 3.4 221.6 227.5 0.1 0.1 25.1 223.2 103.4 326.6 1
5.1 163.3 168.4 -- ' — — — — 124.6 7.3 131.9 2
10.0 11.5 190.8 _ 212.3 — 7.2 — 7.2 10.4 339.2 3bö.4 704.6 3
0.5 3.9 129.5 133:9 — — — — 14.7 144.8 411.8 556.6 4
__ 31.8 31.8 — — — — — 31.5 16.2 47.7 5
0.2 3.4 3.6 — — — — 3. s 69.6 9.3 78.9 6
7.4 2.2 133.0 142.6 — 0.4 78.3 78.7 23.7 204.5 142.7 347.2 7
__ 4.6 32.2 36.8 — 9.1 — 9.1 3.4 53.3 222.6 275.9 8
— __ __ __ — — — — — 21.3 — 21.3 9
10.3 __ 189.2 199.5 — 2.0 10.0 12.0 13.1 202.9 78.7 281.6 10
1.5 __ 110 .1 1 1 1 .6 — 5.0 27.5 32.5 7.0 240.3 75.6 315.9 1 1
8.6 32.S 41.4 •-- — — — 4.0 88.0 161.7 249.7 12
_ 5.4 5.4 — — — --- 3.4 32.2 — 32.2 13
__ 3.5 5.9 9.4 — — — — 9.3 43.9 65.1 109.0 14!
0.2 8.9 __ 9.1 — 4.2 — 4.2 11 .0 117.0 4.3 121.3 löj
1.3 1.3 — 0.4 — 0.4 1.0 19.3 11 .6 30.9 16,
__ 0.3 0.3 — 9.0 — 9.0 1.0 71.5 25. S 97.3 17 j
__ 1.7 253.2 254.9 — 3.1 53.9 57.0 15. l • 140.6 228.3 368.9 18
__ l.S 17.5 19.3 — 23.3 72.6 95.9 — 71.7 220.6 292.3 19
__ 2.2 0.4 2.6 __ 0.3 — 0.3 3.8 66.9 4.2 71.1 20
__ 9.3 90.7 100.0 — 21.3 — 21.3 7.2 215.4 295.3 610.7 21
0.1 4.3 38.1 42.3 — — — — 8.5 59.6 77.7 137.3 22
__ __ 15.2 15.2 — — — — 3.0 47.5 30.5 78.0 23
_ 47.0 47.0 — — — —. 5.5 39.1 1.0 40.1 24
1.3 10.3 54.4 66.0 — 114.9 — 114.9 10.2 145.9 172.8 318.7 25
__ 9.9 78. C 88.5 — 4.2 — 4.2 61.s 171.5 16.6 188.1 26
1.7 151.0 152.7 — 8.0 — 8.0 • 7.6 334.4 291.1 625.5 27
__ __ • __ 6.3 — 6.3 2.6 29.1 36.9 66.0 28
0.3 4.3 0.1 4.7 — 0.3 — 0.3 1.4 16.5 8. s 25.3 29
15.0 148.2 163.2 — 1.6 30.2 31.8 4.3 388.9 226.6 615.5 30
0.1 9.6 174.9 184.6 __ 8.1 41.5 49.6 1 1 .8 687.6 416.9 1104.5 31
0.6 142.9 143.5 __ 24.6 — 24.6 61.7 633.3 74.3 707.6 32
8.5 17.1 25.6 __ 20.6 — 20.6 — 152.4 . 28.0 181.0 33
1.1 1.4 2.5 — 2.5 — 2.5 9.4 81.6 118.7 200.3 34
___ 12 .1 210.7 222.8 — 10.7 25.8 36.5 15.7 136.5 133.6 270.1 35
0.2 16.3 198.3 214.8 — 3.s 5.0 8. s 6.5 474.6 299.1 773.7 36
5.3 4.9 8.0 18.2 — — — — 2.2 87.0 53.1 140.1 37
21.9 l.S __ 23.7 __ — — — 113.9 313.1 66.5 379.6 38
1.2 2.3 3.5 __ 15.8 76.9 92.7 4.2 67.6 67.3 134.9 39
___ 3.7 3.7 __ __ _ — 1 .1 58.1 57.0 115.1 40
___ ___ 2.5 2.5 __ __ — 9.0 120.4 42.8 163.2 41
___ _ ___ __ — 0.4 3.8 8.7 12.5 42
0.5 3.3 139.0 142.S __ 4.0 - 4.0 3.6 380.1 155.7 535.8 43
___ 22.4 21.0 43.4 _ 3.0 — 3.0 7.2 194.1 77.3 271.4 44
___ 7.s 16.3 24.1 ___ 1.7 — 1.7 2.0 22.2 29. S 52.0 45
___ ___ ___ 0.1 _ 0.1 3.9 90.6 381.3 471.9 46
___ 2.7 101.3 104.0 — — 3.7 3.7 2.7 13.6 86.6 100.2 47
___ ___ ___ ___ ___ _ ___ — — 0.7 — 0.7 48
— — 137.1 137.1 — — — — 20.9 28.0 — 28.0 49
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I  c. Menot vuonna 1932 (jatk.). —  Utgifter
1
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 | 5 | 6 I 7 I S j 9
Omaisuuden hankinta ja sijoitus 










Nyanskaffning av fast cgcndom
epi 











Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
vArden
Köyhäinhoidon rakennukset 







1 Paltamo ....................................... 29.9 133.1 3.8 136.9 166. s
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk......... 41.3 — -- ‘ — — __ — — 41.3
3 Sotkamo ....................................... 51.6 14.4 — 92.0 — — 106.4 158.0
4 Kuhmoniemi ................................ 3B.o — 5.0 — — — — 5.0 41.5
5 Risti j ä r v i ....................................... 8.2 — — — 17.6 — — 17.6 25.8
6 Hyrynsalm i................................... 52.4 — 52.7 — 6.0 — — 58.7 l l l . i
7 Suomussalmi ................................ 37.4 — 38.4 0.7 427.3 — — 4(5(j.4 o03.8
8 Puolanko....................................... 8.4 10.0 — 3.5 47.9 — — 51.4 69.s
9 Hailuoto ....................................... 1 . 1 5.0 — — — — — — 6.1
10 Utajärvi ....................................... 17.5 36.4 — 7.1 — — — 7.) 61.0
1 1 Muhos ........................................... 48.4 20.0 — 4.0 — — — 4.0 72.4
12 Tyrnävä . . . ................................. 19.6 15.0 6.0 — — -— — 6.0 40.6
13 Tem m es......................................... 1.4 5.0 — — — — — — ■6,4
14 Lumijoki ................................. . 24.S — — — — — — — 24.8
15 Liminka ....................................... 97.4 — 70.1 — — — 70.1 167.5
16 Kempele ....................................... 1.0 5.0 -- - — — — — — 6.0
17 Oulunsalo ..................................... 5. S 15.0 — — — — — — 20.8
18 Oulujoki ....................................... 10.3 25.0 — — 13.5 — — 13.5 48.8
19 Ylikiiminki ................................... 0.8 10.0 — — — — — — 10.8 1
20 Kiiminki ....................................... 14.7 5.0 — — — — — — 19.7
21 Haukipudas ................................. 17.3 50. o — — — — — — 67.3
22 li...................................................... 15.6 15.0 — — — — — — 30.6
23 Y li- li ............................................. 14.5 — 21.5 — — — — •21.5 36.0
24 K u ivan iem i................................... 2.8 15.0 — — — — — — 17.8
25 Pudasjärvi .................... '............. 17.6 16.0 260.0 — 111.3 — — 371.3 403.9
26 Taiva lkosk i................................... 64.5 20.5 2.6 — 97.1 — _ 99.7 184.7
27 Kuusam o....................................... 82.8 — 131.3 — 101.9 — _ 233.2 316.0
28 Posio ............................................. 10.2 — — — 1 1 .2 — — 11 .2 21.4
29 Ramia ........................................... 1.8 6.0 — — — — — — 7.8
30 Kuolajärvi ................................... 75.1 — — — — — — 75.1
31 Kemijärvi ..................................... 78.7 — 33.3 — 215.3 62.0 310.6 389.3
32 Rovaniemi ................................... 57.5 — — — 200. o — — 200. o 257.5 ■
33 Tervola ......................................... 7.6 — — — — — — __ 7.6
34 S im o ............................................... 4.6 — 33.6 — 30.2 — — 63. s 68.4
35 Kemin mlk. —  Kemi lk................ 22.5 — 77.5 6.G — — — 84.1 106.6
36 Alatornio ....................................... 32.8 — 25.0 — — — — 25.0 57.8
37 Karunki ....................................... 3.3 — 25.0 — 2.4 — — 27.4 30.7
38 Ylitornio ....................................... 7.1 — 18.9 — 151.8 — — 170.7 177.8
39 Turtola ......................................... 3.9 6.0 11.7 — 208.7 — — 220.4 230.3
40 Kolari ........................................... 4.2 — — — — — — — 4.2
41 Muonio ......................................... 2.9 — 10 .o — — — — 10.0 12 .»
42 Enontekiö ..................................... — — — — — — — — —
43 Kittilä  ........................................... 1 2 .S 48.0 57.9 — — — 7.9 65. s 126.6
44 Sortankvlä..................................... 8.6 — 1.7 — — — — 1.7 10.3
45 Pclkosenniemi .............................. 2.4 16.3 — — — — — — 18.7 ;
46 Savukoski ..................................... 2.9 — — — — — — — 2.9
47 In a r i............................................... 37.3 — — — ' 13.2 — — 13.2 50.5 :
48 Utsjoki ......................................... — — — — — — — — —  j-
49 Petsamo ....................................... — 24.0 — — — — — 24.0 |
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Luontoissuorituksia
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1 000 m k mk
2 1 5 8 .6 119 .2 119 .2 48 .9 48 .9 48 .9 341 1
1 1 8 3 .2 — 39.7 39 .7 — 12 .0 31 .9 — 43 .9 — 4 3 .9 2 8 5 2
3  702 .7 101 .5 159 .4 260 .9 — 41 .8 30.7 — 72.5 1.6 74.1 311 3
2  5 04 .2 ----- 57 .8 57 .8 — — — — — — 2 8 4 4
7 53 .0 — 10 .8 10 .8 — — — — — — — 2 5 0 5
1  0 43 .4 — 29 .0 29 .0 — 2.3 — — 2 .3 — 2 .3 364 6
3  6 48 .6 — 71. s 71.8 — — — — — — 411 7
1 2 6 9 .4 — 28.7 28.7 — — 16. s — 16.8 — 16 .8 2 4 0 S
337 . J — 17.4 17 .4 — — — — — — 2 1 0 9
1 5 05 .5 1 4 7 .0 44 .7 191 .7 — — 20 .0 — 2 0 .0 — 2 0 .0 3 01 10
1 6 74 .0 101 .8 48 .0 149 . S 27 .5 — 14.1 — 41 .6 — 4 1 .6 3 4 1 ’ n
1 3 22 .5 — 54.5 54 .5 — 6.0 29 .0 — 35 .0 — 35 .0 3 7 6 12
3 13 .5 — 4 .6 4 .6 — — 5.1 — 5.1 6.7 11 .8 3 4 3 13
607 .7 2 .0 20 .0 22 .0 — — — — — — — 3 3 0 14
1  3 19 .2 — 59.1 59.1 — — 70.1 — 70.1 — 70.1 4 0 8 15
4 7 1 .3 — 23 .0 23 .6 — — — — — 8.2 8.2 3 5 3 16
6 85 .5 — 24 .8 2 4 .8 — — — — — 31 .0 31 .0 351 17
2  6 1 0 .» 2 3 3 .5 115 .1 3 4 8 .6 53 .9 . ----- 39.7 — 93.6 — 93 .6 4 62 IS
970 .O — 25 .5 25 .5 — — 13 .5 — 13.5 — 13.5 3 13 1 9
5 06 .8 — 25 .8 25 .S — — — — — — — 2 27 20
3  2 2 6 .8 85 .4 118 .3 203 .7 9.2 — ;----- — 9.2 — V  9.2 381 21
1 2 4 9 .4 — 43 .5 43 .5 — 38.1 — — 38.1 — 38 .1 2 83 22
5 41 .2 — 10.5 10.5 — 13.9 — — 13 .9 — 13.9 2 24 23
608 .7 — 16.8 1 6 .s — 47 .0 — — 47 .0 — 47 .0 2 1 8 24
2  9 3 0 .9 9 .6 141 .9 151 .5 — _ — — — 76.6 76. G 2 90 25
1  700 .2 48 .4 32 .9 81 .3 — — — — — — — 491 26
3  '67 9 .8 121 .9 1 48 .4 2 70 .3 — — 11.3 — 11.3 — 11.3 • 3 16 27
1  0 2 8 .3 — 30 .0 -30.0 — — — — — — — 2 65 2S
6 78 .2 — 16.5 16.5 — — — — — — — 1 94 29
3  0 1 1 .2 8.0 83 .5 91 .5 — — — — — — — 4 7 8 30
4  4 0 8 .5 — 187 .5 187 .5 — — — — — — — 5 33 31
4  7 34 .9 — 3 19 .2 319 .2 — — — — — — — 3 7 8 32
1 2 4 9 .8 — 65.2 65 .2 — — — 1 — — — — 2 89 33
8 91 .1 — 21 .8 2 1 .s — — — — — — — 3 04 34
1  779 .9 — 86.7 86.7 25 . S — _ — 25. S — 2 5 . S 525 35
3  312 . 7 65 .4 133 .3 198 .7 — 82 .9 — 5 .0 87 .9 — 87.9 412 3G
731 .4 — 35 .3 35 .3 — 3.4 — — 3 .4 — 3 .4 2 89 37
1 8 0 4 .8 — 44 .5 44 .5 — — — — — — — 316 38
1  3 08 .4 — 37 .5 37 .5 — — — — — — — 362 39
755 .7 12.7 25 .6 38 .2 — — — — — — — 2 49 40
770.1 — 19 .0 19 .0 — — — — — — — 4 2 8 41
3 32 .2 4 .0 10 .S 14 .8 — _ — — — — — 27 0 42
2 1 7 8 .9 79 .6 16 .8 96 .4 — — — — — — — 42 4 43
2  0 1 7 .0 — 44 .0 44 .0 — 21 .0 — — 21 .0 — 21 .0 328 44 '
6 2 0 .0 8 .0 25 .0 33 .0 - 16 .3 — — 16.3 — 16.3 36 6 45!
9 00 .5 — 6.4 6 .4 ____ ____ — — — — 800 4 6 1
1101.1 58 .0 33. s 9 1 .s — — — — — — — 512 47 ’
2 29 .4 — — — _ — — — — — — 34 4 48;
7 55 .8 — 21 .0 21 .0 — — — — — 1.6 1.6 2 8 0 49J
3 3 G 2 — 3 5  10
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II a. (Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1932. —
' Recettes des bourgs et des
1 2 3 ! 4 I 5 j 6 
Yleisten yhteiskuntamenojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala 
utgifter
7 S 9 1 10 1
Opetus- ja valis- 
Undervisnings- ocli 
Enseignement et






 Av statcn för un- 





 Subvention de l’État aux 
fam
illes des conscrits, etc. ■
* Écoles primaires
Lääni ja kunta 




























-ersättningar av staten 
%













1 Koko maaseutu —  Hela landsbygden —
Toute la campagne..........: ............. 943.9 4 713.0 7 144.8 698.2 12 556.0 176 894.8 37 020.0 31 727.8 245 642.6
2 Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs .. 32.9 597.« 313.1 17.4 928.1 4 787.6 1 032. o 1141.7 6 961.3
3 Karjaa —  Karis .................................. -- - — 14.4 __ 14.4 119.2 19.2 45.3 183.7
Karkkila ............................................. — 1.5 5.0 — 6.5 152.7 36.4 34.0 223.1
3 Lohja —  L o j o ..................................... — 0.9 49.5 __ 50.4 233.6 50.6 80.3 364.5
G Grankulla ........................................... 1.5 __ __ __ __ __ __ __ __
7 Haaga —  I la g a ................................... 1.0 — 13.s __ 13.8 124.7 13.7 7.2 145.6
8 Hyvinkää ........................................... — — 61.4 ,— 61.4 299.4 53.9 52.7 406.O
Í) K e ra va ................................................ 0.2 — 22.1 __ 22.1 257.6 48.6 110 .1 416.3
10 S a lo ...................................................... — — 7.6 __ 7.6 306. o 39.7 98.5 444.2
1 1 Vammala............................................... 4.5 — 2.0 — 2.0 35.3 — 6.0 41.3
12 Loimaa ............................................... 4.9 — 6.9 __ 6.9 106.4 24.9 15.0 146.3
13
14
Forssa.................................................. 4.3 167.0 13.2 13.9 194.1 384.6 69.4 160.1 614.1
Valkeakoski ....................................... fO.osl 10.0 9.0 — 19.0 222.7 41.1 9.5 273.3
15 Riihimäki ........................................... 0.2 — 4.0 __ 4.0 509.7 179.9 60.6 750.2
16 Lauritsala ........................................... 0.4 245.2 6.3 251.5 322.4 70.3 63.5 456.2
17 K ou vo la ............................................... — — 7.2 7.2 259.8 56.3 16.5 332.6
18 K o iv is to .............................................. 0.1 — 4.8 0.2 5.0 127.6 22.2 45.9 195.7
19 Lahdenpohja ....................................... 8.3 — 7.7 7.7 51.1 21.6 15.6 88.3
2.6 Pieksäm ä............................................. — — — — — 141.5 35.8 49.9 227.2
2 1 — 23.0 — — 23.0 51.7 21.0 12.0 84.7
22 Varkaus.............................................. 1.2 150.0 40.6 __ 190.6 268.7 36.0 55.7 360.4
2 3 Seinäjoki ............................................. 1.9 — 1.5 — 1.5 210.7 35.9 19.2 265.8
24 Äänekoski ........................................... 0.4 — 8.1 _ 8.1 160.7 55.1 19.9 235.7
25 Suolahti................................................. 4.0 — 10.5 _ 10.5 172.6 42.5 29.8 244.9
26 Rovaniem i........................................... — — 17.5 3.3 20.8 268.9 57.9 134.4 461.2
2 7 Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Communes ruralcs ......................... 911.0 4 115.4 6 831.7 680.8 11 627.9 172 107.2 35 988.0 30 586.1 238 681.3 !
28 Uudenmaan lääni —  Nylands län . . . . 79.7 171.9 653.0 21.6 846.5 16 640.7 3 728.7 2 937.7 23 307.1
29 Bromarv ............................................. 0.3 6.3 1.6 8.2 214.5 64.2 22.1 300. s
30 Tenhola —  Tenala................................ — — 5.5 5.5 306.5 65.6 21.8 393.9
31 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk........ 0.1 — 6.0 — 6.0 99.3 18.7 11.4 129.4
32 Pohja —  P o jo ..................................... 1.8 0.4 19.1 1.0 20.5 510.6 73.7 78.2 662.5
33 Karjaa —  Karis ................................. 1.4 1.5 14.6 — 16.1 228.6 61.3 41.3 331.2 !
34 Snappertuna............. ......................... — — . -- — — 149.1 57.8 25.3 232.2
35 Inkoo —  Inga....................................... — 2.7 11.7 0.8 15.2 287.2 91.3 62.5 441.0
36 D egerbv .............................................. — 4.7 — — 4.7 129.0 18.1 29.0 176.7 .
37 Karjalohja (Karislojo) ...................... — 0.7 2.5 0.5 3.7 129.2 18.0 12.9 160.1
38 Sammatti............................................ — 0.2 — — 0.2 84.7 24.9 18.2 127.8
39 Nummi .............................................. 0.9 0.0 9.0 — 9.6 271.5 69.4 61.3 402.2 '
40 Pusula ................................................ 8.5 1.8 4.3 — 6.1 290.8 62.0 58.0 410.8
41 Pyhäjärvi ........................................... 1.8 1.8 21.0 — 22.8 243.8 37.1 29.4 310.3
42 Vihti...................................................... — 2.7 30.9 11.9 45.5 754.2 236.0 102.6 1 092.S
43 Lohja —  L o jo ..................................... 24.2 2.1 46.1 1.0 49.2 532.4 110 .0 169.3 811.7
44 Siuntio ■— Sjundeä.............................. — 0.5 12 .1 — 12.6 369.4 84.1 63.9 517.4 ,
75
Köpingarnas och landskommuneruas inkomster âr 1932.
communes rurales en 1932.
I 11 | 12 
tu s to im i
b ildn ingsvâsendet
éducation
13 14 15 1 16
T e rv e y d en - ja  
sa iraanho ito  
H ä lso - och  s ju kvä rd
Hygiène publique
17 18 1 9  20
K ö y h ä in h o ito  
F a t t ig v ä rd  
Assistance publique
21 22
K ir ja s to t















































































































































































































1 000 m k
2 136.4 2 060.7 269.6 248 048.6 19 282.5 8 604.8 957.0 6 905.3 20 524.1 3 915.4 4 570.o 36 871.8 1
135.9 132.4 37.5 7134.7 1 695.4 244.1 33.4 269.3 2 332.8 42.9 114.9 2 792.8 2
8.4 8.3 — 1 92 .1 10 .9 6 .4 1 .6 3 .6 66 .2 0 .8 3.7 75 .9 3
9.8 8.0 — 2 3 2 .9 98 .4 13 .6 0.1 6 .8 5 6 .5 — — 63 .4 4
8 .0 8.0 — 3 7 2 .5 231 .7 2 1 .6 3 .3 11 .3 2 1 7 .2 5 .0 22 .0 2 58 .8 5
5 .0 4.6 — 5 .0 5 .3 5 .3 1.1 — 2 2 .3 — — 2 3 .4 6
— — — 1 4 5 .6 6 .0 — 0 .7 32 .5 2 1 8 .8 — — 2 52 .0 7
18.7 18 .4 — 42 4 .7 1 00 .8 10 .0 2 .0 24 .1 3 9 9 .2 14 .9 10.8 4 51 .0 8
9.9 9.6 — 4 2 6 .2 62 .8 6.2 0 .8 41 .7 2 8 4 .2 — 2 .0 3 28 .7 9
7.3 7.0 — 4 5 1 .5 80 .6 6 .4 4.1 16 .5 92 .9 — 0.3 113 .8 10
2 .3 2.3 — 43 .6 52 .3 — 0 .4 0 .3 5 .0 — — 5.7 11
— — — 1 4 6 .3 81 .8 6 .6 2 .8 — 2 5 .1 .— 0 .9 2 8 .8 12
11.6 11.6 — 6 25 .7 3 5 4 .3 20 .3 2 .9 20 .5 100. o' 7 .8 19 .2 150 .4 13
5.5 5.5 37 .5 3 1 6 .3 33 .8 24 .5 1.0 10.7 5 1 .4 — — 63 .1 14
— — — 750 .2 1 12 .2 8.8 — 2 3 .6 1 5 8 .8 7.9 25 .7 2 16 .0 15
— ____ .---- 4 5 6 .2 1.5 1 .5 0.2 13.7 71 .8 — 85.7 16
5.9 5.9 — '3 3 8 .5 3 9 . S 10 .4 1.9 — 123 .1 — 15 .0 1 40 .0 17
i 3 .7 3.7 — 1 99 .4 5 .2 5 .2 0 . 1 — 6 .7 — 6 .8 18
6.1 5.8 — 94 .4 1:2 1.2 — — 2 0 .5 — — 2 0 .5 19
6 .0 6.6 — 2 3 3 .8 1.1 1.1 0 .2 — 2 0 .6 — — 20 .8 20
6.2 5.2 — 89 .9 19 .9 4.1 [0 .0 3 ] — 3 .7 — ■' ----- 3.7 21
12.0 12 .0 — 3 7 2 .4 61 .2 18 .2 1 .6 7.4 1 35 .3 6 .5 14.7 165 .5 22
3 .9 3.9 — 2 69 .7 30 .3 6 .5 1 .6 — 1 0 5 .4 — 0.4 107 .4 23
3 .0 3 .0 •---- 2 38 .7 2 1 6 .3 49 .2 2 .5 36 .3 4 4 .8 — 0.2 83 . S 24
— — — 2 4 4 .9 12 .5 5 .3 r o . o 2 i 20 .3 83 .3 — — 103 .6 25
3 .0 3 .0 — 4 6 4 .2 75.5 11.7 4 .5 — 19 .5 — — 2 4 .0 26
2 000.5 1 928.3 232.1 240 913.9 17 587.1 8 360.7 923.6 6 636.0 18 191.8 3 872.5 4 455.1 34 079.O 2 7
160.9 158.8 4.0 23 472.0 2 611.4 911.1 100.1 471.6 2 569.4 257.6 560.8 3 959.5 28
— — — 3 0 0 .8 17 .2 13 .9 — — — — 2.1 2 .1 29
— — — 3 9 3 .9 — — 4. S 11 .9 3 1 .8 0 .6 3 .5 5 2 .6 30
1.4 1.4 — 1 30 .8 20 .3 4-1 0 .4 — 4.3 — l . s 6 .5 31
3 .0 3 .0 — 6 6 5 .5 18 .6 1 8 .6 3 .4 58 .2 1 25 .5 7 .3 14 .8 2 0 9 .2 32
3 .1 3.1 — 3 34 .3 13 .6 7.4 0 .4 — 19.7 12 .0 20 .0 52 .1 33
— ' S ---- — 2 32 .2 16 .3 7.8 0.7 4 .2 19 .7 10 .5 4.S 3 9 .9 34
4 .2 4.2 — 4 4 5 .2 46 .5 13 .9 2 .1 — 3 9 .2 16 .0 3 .0 60 .9 35
1.6 1.5 — 1 78 .3 6 .8 6 .3 0 .9 1.9 2 9 .8 — 3 .9 3 6 .5 36
2.2 2.2 — 1 6 2 .3 6 .4 6 .4 0 .5 0 .9 9 .0 — 2 .6 13 .0 37
1.9 1.8 — 129 .7 6 .3 6 .3 0 .8 4 .3 7.9 — — 1 3 .0 3S
2.1 2.1 — 4 0 4 .3 10.7 10 .7 3 .4 7.9 17 .6 — 13. S 42 .7 39
5.7 5.5 — 4 1 6 .5 7.5 7.5 0 .6 3 .7 2 1 .6 — — 25 .9 40_ — ' ---- 3 1 0 .3 5 .5 5 .5 0 .6 13 .1 3 9 .9 — — 5 3 .6 41
5 .8 5.8 — 1 0 9 8 .6 1 2 7 .5 3 2 .3 3 .6 19 .4 6 8 .1 3 2 .8 6 .0 129 .9 42
11.5 10.7 1.2 8 2 4 .4 1 0 2 .4 16 .0 2 .2 2.7 1 21 .8 10 .5 12 .6 149 .8 43
3 .8 3.8 — 5 2 1 .2 19 .6 19 .6 3 .2 1.3 80 .9 2. S 16.2 104 .4 44
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II b. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1932. —
Becettes des bourgs et des
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g  £ g
o S-
1 000 mk
1 Koko maaseutu -Helalands-
bygden —Toutelacampaqne 7 150 .¡6 48 649.0 3 447.0 59 247.5 1 570.5 7 061.9 5 704.1 5 632.9 14 596.5 463 914.3 478 510.S
2 Kauppalat —  Köpingar — /
Bourqs............................. 928.3 832.2 344.2 2104.7 561.4 1 859.5 1 1 0 2 . 1 664.4 762.5 35 738.7 36 501.2
3 Karjaa —  K a r is ................. 16.6 — 0.2 16.8 — 78.3! 78.2 29.3 21.0 903.2 924. S
4 Karkkila ............................ 67.3 2 1.1 14.6 103.0 — 15.9 — — 32.6 737.5 . 770.1
5 Lohja —  L o jo ..................... 25.3 0.1 29.1 54.5 — 123.6 51.3 2.5 25.3 2 077.6 2 102.9
6 Grankulla .......................... 85.1 __ — 85.1 148.0 95.0 13.7 18.9 28.1 779.3 807.4
7 Haaga —  Ilaga ........... .. — — — — 343.3 35.7 5.3 4.1 52.7 1353.4 1406.1
s Hyvinkää .......................... 22.9 348.0 — 370.9 — 81.il 41.6 26.2 21.8 2 108.3 2130.1
9 K era va ............................... 15.6 _ ___ 15.6 _ 2 7 _ 20.7 87.4 1 827.1 1 914.5
10 Salo ................................... 68.0 42.3 125.S 236.1 __ 85.2 __ 22.2 27.0 2 374.2 2 401.2
n Vammala.............................. 18.0 5.6 0.6 24.2 — 25.7 5. s 15.8 14.6 204.5 219.1
12 Loimaa .............................. 8.1 ____ — 8.1 — 29.2 18.3 — 8.8 629.6 638.4
13 Forssa................................... 39.4 74.8 12.4 126.6 — 132.1 90. o 1.7 16.9 2 530.7 2 547.6
14 Valkeakoski ...................... 66.6 73.5 23.2 163.3 — 30.3 — 1.6 29.5 1 322.4 1 351.9
15 Riihimäki .......................... 21.8 57.9 17.S 97.5 — 326.0 234.0 3.2 124.5 3 749.3 3 873.8
16 Lauritsala .......................... 1.5 ____ — 1.5 — 40.0 40.0 — 8.6 1399.1 1407.7
17 Kouvola ............................ 92.2 ____ 33.1 125.3 — 149.9 104.6 31.1 65.5 2 701.0 2 766.5
18 Koivisto ............................ 4.3 ____ 39.1 43.4 — 80.4 53.2 2.0 20.4 646.1 (5(5(5.5
39 Lahdenpohja .................... 97.2 — — 97.2 ,---- 75.2 31.5 — 20.3 437.6 457.9
20 Pieksäm ä ................................................. 101.4 3.3 — 104.7 70.1 74.7 73.9 5.9 22.0 1175.0 1197.0
21 Nurm es ....................................................... 37.5 ____ 34.9 72.4 — 47.6 25.7 18.2 28.2 443.3 471.5
22 Varkaus ..................................................... 9.0 81.8 6.7 97.5 — 170.0 170.0 157.2 17.6 3 072.3 3 089.9
23 Seinäjok i .................................................. 23.6 35.9 — 59.5 — 42.9 40. o 1.0 31.3 1 503.7 1535.0
24 Äänekoski .............................................. 21.2 87.9 6.7 115.8 — ____ — 0.5 6.4 981.6 988.0
25 Suolahti .................................................. 3.3 ____ — 3.3 ____ 1.4 — — 0.3 715.4 715.7
26 Rovaniemi ........................................... 82.4 — — 82.4 — 116.6 25.0 302.3 51.1 2 066.5 2117.6
27 M aalaiskunnat —  Lands-
kommuner — . C omimme s
rurales ................................................... 6 222.3 47 816.8 3 103.7 57 142.8 1 009.1 5 202.4 4 602.0 4 968.5 13 834.0 428 175.6 442 009.6
28 Uudenmaan lääni — Nylands
län .......................................................... 785.0 4 824.1 178.6 5 787.7 249.5 847.6 240.3 431.2 1 876.8 58 852.5 60 729.3
29 Bromarv .................................................. 12.4 ____ — 12.4 — ____ ____ — 20.6 517.5 538.1
30 Tenhola —  Tenala ....................... 10.2 10.2 1.8 5.2 806.3 811.5
31 Tammisaaren mlk. —  Eke-
näs lk ...................................................... 33.5 17.9 5.1 56.5 — ____ — — 5.0 345.7 350.7
32 Pohja —  P o jo .................................... 1 1 .2 42.0 4.3 57.5 — 4.0 — 15.3 65.5 1 379.4 1 444.9
33 Karjaa —  K a r is .............................. 41.6 242.0 16.1 299.7 — 1.5 ____ — 176.0 -816.9 992.9
34 Snappertuna ....................................... 3 s 3 s 12 7 378.1
35 Inkoo —  Inga .................................... 34.2 13a? 1.5 174.0 ____ 0 . 1 _ ____ ■ 16.2 596.1 612.3
36 Degerby ................................................. 2.8 ____ — 2.8 — ____ — — 2 .S 240.6 243.4
37 Karjalohja (Karislojo) . . . . — ____ 0.2 0.2 — — — — 19.5 226.6 246.1
38 Sammatti .............................................. — — 11.3 11.3 — ____ ____ — 19.0 71.4 90.4
39 Nummi ..................................................... 30.8 180.7 22.0 233.5 — ____ — 9.9 49.0 683.1 732.7
40 Pusula ........................................................ 7.4 229.0 — 236.4 — ____ ____ 7.6 39.0 531.3 570.9
41 Pyhäjärvi .............................................. 7.0 39.7 6.7 53.4 — ____ — 0.2 27.1 453.2 480.3
42 Vihti................................................................. 13.9 842.0 4.3 860.2 — ____ ' -- 0.4 16.7 1 969.1 1 985.8
43 Lohja —  L o jo .................... 74.8 755.0 14.9 844.7 — 25.3 25.3 151.1 141.3 2 290.6 2 431.9
44 Siuntio —  Sjundeä............. 39.0 161.5 5. s 206.3 — — — 21.9 6.3 755.2 761.5
J) T ä h ä n  e iv ä t  s is ä lly  v a lt io n  m y ö n tä m ä t la in a t . —  H äri in g ä  icke a v  s ta ten  b ev iljad e  Iän. — Emprunts accordés
r t
Köpmgarnas och landskomimuiernas inkomster är 1932.
communes rurales en 1932.
13 14 15 | 16 | 17 | 18 | 1 9  i 20  | 21 | 22 
O m aisuuden h ank innan  rah o itu s  —  F in ans ierin g  a v  n yan ska ffn in gar 
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1 000 m k
5  7 5 6 .4 5 5 1 7 .4 3  4 57 .7 1 4  0 8 2 .0 6  2 4 6 .5 6 8 8 .6 12  3 09 .4 5 0 0 .5 1 9 9 6 .0 1 8  9 49 .7 4 0  69 0 .7 6 3  9 8 6 .8 9 3 3  7 13 .2 2 5 5  0 65 .7 1
86 .6 86 .6 4 8 8 .9 318 .1 1 4 0 7 .5 ___ 4 0 7 .7 _ 45 0 . o 9 7 0 .0 3 2 3 5 .2 4 1 2 8 .8 5 8  4 0 3 .9 8 6 0 1 .4 2
___ — lO O .o — — — — — — — — lO O .o 1 4 4 2 .5 2 4 9 .3 3
___ — 39 . s — — — — — 15 0 .0 1 50 .0 189 . S 1 4 8 0 .0 2 2 4 .0 4
— — — — — — — — 2 0 0 .0 2 0 0 . o 2 0 0 . o 3  3 9 6 .9 4 2 6 .S 3
___ — 2.2 — — — — _ — — — 2.2 1 191.-8 23 .6 G
___ — — — — — — — — — — — 2 2 07 .6 1 9 0 .0 7
___ — — — — — — — •--- — — 3 6 4 6 .2 5 0 8 .8 s
__ — — — — — — — — — — — 2 7 93 .5 3 8 5 .8 9
___ — 37 .6 — 1 000 . o — — — 4 5 0 .0 1 4 5 0 .0 1 4 8 7 .0 4  8 8 5 .8 3 8 3 .2 10
___ — — — — — — — — — — 3 9 2 .9 45 .7 11
___ — — 1 9 .3 — — — — — — 19.3 9 63 .7 16 3 .1 12
___ — 163 .3 12 .9 50 .0 — • ---- — — — 50.0 22 6 .2 4  3 6 3 .0 7 7 6 .6 13
4 .0 4 .0 1 29 .0 123 .7 — — 79 .5 — lO O .o 1 79 .5 4 3 6 .2 2  4 1 5 .5 3 6 4 .1 14
82.6 82 .6 — 117 .7 — — 3 2 8 .2 — — 3 2 8 .2 5 2 8 .5 5  9 1 1 .6 1 0 4 2 .6 13
___ — — — — — — ___ ---- lO O .o 100 .O 100.O 2  3 4 4 .5 6 9 9 .4 16
___ — — 4 2 .8 — — — — — — — 4 2 .S 3  6 41 .1 4 4 4 .2 17
___ — — — — — — — — ___ — — 1 0 0 8 .8 21 6 .7 18
___ — — — — — — — — 4 2 0 .0 4 2 0 .0 4 2 0 .0 1 1 8 2 .4 1 1 8 .9 19
___ _ — 1.7 — — — — — — — 1.7 1  7 09 .8 2 5 8 .9 20
___ 17 .0 — — — — — — — — 17.0 7 63 .2 1 30 .7 21
___ ___ — — — — — — — — — — 4  805 . ö 7 02 .9 22
___ — — — 1 57 .5 — — — — ___ 1 57 .5 157 .5 2  2 0 6 .7 2 9 8 .5 23
___ _ — — 200.O — — — — — 2 0 0 . o 200 . o 1 8 5 1 .6 3 1 2 .4 24
___ — — — — — — — — — — — 1 0 9 5 .0 2 5 1 .2 25
— — — — — — — — — — 3 2 0 3 .4 3 8 4 .0 26
5  669 .S 5 4 3 0 .S 2  9 6 8 .8 13  7 6 3 .9 4  8 3 9 .0 6 8 8 .6 :1 1  901 .7 50 0 .5 1 5 4 6 .0 17  97 9 .7 3 7  4 5 5 .5 5 9  8 5 8 .0 8 7 5  3 0 9 .3 2 4 6  4 6 4 .3 27
395 .1 3 07 .1 1 87 .1 3 1 8 .6 2 1 5 .0 lO O .o 8 7 1 .7 75 .0 4 0 .0 1 2 5 5 .0 2  5 56 .7 3  4 57 .5 1 0 1  9 7 1 .0 2 3  3 7 4 .5 2S
___ — — — — — ___ — ___ — 8 7 8 .8 2 9 9 .2 29
— — - — — — — — — — — 1 2 7 5 .5 3 8 9 .5 30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 7 0 .9 1 2 9 .5 31
— ___________ — — — — — — — 2 5 0 .0 2 5 0 . o 2 5 0 .0 2  6 8 7 .3 6 8 3 .6 32
— — — 2 8 .9 100.O — — — — 95.0 195 .0 2 23 .9 1  9 3 5 .5 3 1 6 .5 33
___ — — — — — — ___ ___ — — — 6 7 0 .3 2 1 8 .9 3 4
___ ___ ___ — — — ___ ___ ___ — — — 1 3 54 .2 4 1 1 .0 35
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 7 2 .5 1 6 1 .5 36
2.1 2.1 9.2 1 .6 — — ___ ___ ___ — — 12.9 4 4 4 .6 1 6 2 .0 37
— — 3 7 .5 — — — — — — — 37 .5 2 8 8 .4 1 2 2 .2 38
___ — — 4 .6 — 100.O ___ ___ — — lO O .o 1 04 .6 1 54 8 .9 3 7 1 .2 39
___ ___ 77 .5 — — ___ ___ ___ — — 77.5 1 3 5 6 .9 3 7 5 .6 40
___ — — — — — ___ ___ — - 150 . o 1 5 0 .0 15 0 .0 1 0 7 7 .9 3 2 2 .3 41
12.0 — — — — — — — 1 25 .0 1 2 5 .0 137 .0 4  3 8 4 .9 1 0 9 3 .3 42
26.7 0.7 — — : — — — — — — — 26.7 4  6 2 9 .7 773 .2 43
12.0 12 .0 — — — — 2 4 .1 — — — 24.1 36 .1 1 6 8 3 .6 5 0 2 . S 44
par l’État non compris.
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I I  a. Talot vuonna 1932 (ja tk .).— Inkom-
1





3 | 4 | 5 | 6 
Yleisten yhteiskuntamenojen 
korvaukset
Vederlag för allmänna sociala 
utgifter
7 8 9 | 10 j
Opetus- ja valis- 
Undervisnings- ooh
Kansakoulut — Folkskolor j
s »
£5 O 09 3 
p O 






 Av staten för un- 


































1 Kirkkonummi —  K yrkslätt............... 1.7 20.3 22.0 634.3 172.1 204.9 1 0 1 1 .3
2 Espoo —  Esbo ................................... 5.4 1.6 41.4 — 43.0 840.6 162.1 281.1 1 283.8
3 Helsingin mlk. —  Helsinge................. — 107.7 86.3 — 194.0 1 409.2 507.5 12.5 1 929.2
4 Huopalahti —  Hoplaks...................... — — 3.2 — 3.2 112.4 37.0 3.4 152.8
5 Oulunkylä —  Ä gge lb y ........................ — — — — — 150.8 63.6 69.7 284.1
6 Kulosaaren huvilakaupunki —  Brändö
villastad........................................... 6.6 — 4.7 — 4.7 — — — —
7 Nurmijärvi .................. ..................... 12.1 l . l 17.3 — 18.4 585.9 124.7 89.1 799.7
8 Hyvinkää .......................................... |0.04] 0.9 20.7 — 21.6 248.4 53.1 51.3 352.8
9 Tuusula —  Tu sby............................... 1.7 3.5 20.6 — 24.1 524.3 86. S 130.0 741.1
10 Sipoo —= Sibbo ................................... 4.1 4.5 12.9 — 17.4 591.6 134.S 152.7 879.1
11 Pornainen IBorgnäs).......................... 0.3 1.0 11.4 — 12.4 157.6 29.5 21.6 208.7
12 Mäntsälä ............................................. 6.3 1.7 24.4 — 26.1 620.1 100.2 82.6 802.9
13 Pukkila .............................................. — 0.6 4.5 — 5.1 145.1 15.1 21.5 181.7
14 Askola ................................................ — 0.5 5.4 — 5.9 212.9 — 39.0 251.9
15 Porvoon mlk. —  Borgä lk.................. — 2.s 87.9 — 90.7 1 257.1 220.0 17.8 1 494.9
16 Pernaja —  Perna ............................... — 2.6 9.7 0.3 12.6 598.3 131.8 47.0 777.1
17 Liljendal ............................................. — 0.4 3.6 1.3 5.3 196.2 49.8 56.4 302.4
18 Myrskylä —  Mörskom ........................ — 0.2 3.9 — 4.1 258.4 55.8 25.8 340.0
19 Orimattila, .......................................... 0.9 2.2 25.3 — 27.5 700.7 162.9 99.3 962.9
20 Iitti ...................................................... — 10.9 11.2 — 22.1 621.2 74.3 200.6 896.1
21 Kuusankoski....................................... — — — 2.7 2.7 268.1 136.5 126.3 530.9
22 Jaala .................................................. — 0.3 1.2 — 1.5 284.2 35.6 63.5 383.3
23 A r t jä r v i.............................................. 1.2 1.7 — — 1.7 269.8 41.2 42.0 353.0
24 Lappträsk .......................................... — 1.6 24.6 — 26.2 377.9 73.2 68.8 519.9
25 Elimäki .............................................. 2.4 1.6 2.8 — 4.4 408.9 62.0 100.6 571.5
26 Anjala ................................................ — 0.5 14.9 0.5 15.9 211.9 24.5 51.9 288.3
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ............. — 2.3 5.7 — 8.0 354.0 82.4 70.5 506.9
28 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs
län .................................................. 139.0 259.4 815.2 75.2 1149.8 24 418.7 4 887.1 4 813.9 34119.7
29 Velkua ................................................ — 0.1 — . — 0.1 32.1 12.5 3.5 48.1
30 Taivassalo ........................................... — 0.9 2.6 — 3.5 168.6 45.8 17.6 232.0
31 Kustavi .............................................. — 0.4 1.0 — 1.4 135.6 36. S 15.5 187.9
32 Lokalahti............................................. 0.5 1.7 0.7 — 2.4 105.5 25.1 8.8 139.4
33 Vehmaa .............................................. 1.7 — 5.5 6.0 11.5 238.5 53.3 56.9 348.7
34 Uusikirkko.......................................... 19.0 4.4 7.8 0.7 12.9 278.7 65.3 37.8 381.8
35 Uudenkaupungin mlk. —  Nystads lk. — 0.4 3.6 0.1 4.1 66.6 l l . l 19.9 97.6
36 Pyhäranta........................................... 1.4 0.6 5.4 — 6.0 128.9 16.5 20.2 165.6
37 Pyh äm aa............................................. 0.1 — •— — — 55.1 3.0 4.5 63.2
38 Laitila ................................................ — 0.6 15.3 — 15.9 381.1 61.4 87.0 529.5
39 K od isjok i............................................. — 0.2 — — 0.2 48.7 3.0 3.3 55.0
40 In iö ...................................................... 0.9 — — — — 53.0 17.1 11.3 81.4
41 Karjala .............................................. — 0.3 1.9 — 2.2 ■ 90.0 19.2 38.1 147.3
42 M ynäm äki........................................... — 1.9 7.8 — 9.7 278.4 58.8 52.9 390.1
43 Mietoinen ........................................... 2.5 0.2 — — 0.2 109.7 20.2 9.8 139.7
44 Lemu .................................................. — 0.9 5.4 — 6.3 57.9 12.0 5.9 75.8 :
45 Askainen ............................................. — 0.3 0.6 — 0.9 80.4 — 8.9 89.3 |
e
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ster är 1932 (forts. ) . — Receltes en 1932 (su ile ).
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3  o_  <-D
it- CC
1 000 m k
4 .3 4 .3 1 0 1 5 .6 138 .1 23 .2 9 .9 3 .5 78 .9 2 .6 7.9 102 .8 1
6.1 6 .0 2.1 1 2 9 2 .0 3 4 2 .9 41 .2 8 .5 2 2 .6 10 2 .9 5 .3 4 0 .5 179 .8 2
2 5 .0 2 5 .0 — 1 9 54 .2 3 5 9 .6 1 1 8 .6 — 13 9 .3 4 6 5 .6 1 .8 193 . s 800 .5 3
— — — 1 52 .8 l l . i 5 .1 0.7 — — — — 0 .7 4
— — _ _ 2 84 .1 14 .0 8 .0 1 .5 — 18 .5 — 3.0 2 3 .6 5
____ ____ ___ ____ 0.1 0.1 2 .6 0.7 13 .9 ____ ____ 17.2 6
6 .0 6 .0 — 805 .7 90 . o 25 .9 3 .6 6 .8 67.1 2 4 .5 2 .4 104 .4 7
— — — 3 5 2 . s 5 .5 5 .5 3 .8 13.3 51 .9 7 .5 0 .3 76. S s
4 .0 4 .0 — 745 .1 29 .4 16 .2 2 .2 9.4 90 .2 4 .2 2 5 .6 ' 131 .6 9
2 .5 2 .5 — 881 .6 17 .9 13.1 3 .0 — 54 .9 __________________ 3 0 .4 88 .3 10
— — — 208 .7 6 .4 6 .4 1.2 0.2 12 .3 — — 13.7 11
7.1 7.1 — 8 10 .0 25 .7 19 .7 3 .9 — 1 50 .3 7.1 0 .6 161 .9 12
— — — 181.7 8.1 8 .1 0 .8 O.s 10 .6 — — 12.2 13
— — — 2 51 .9 10 .3 6 .5 O .s — O .s — — 1 .6 14
! — — . _ - 1 4 94 .9 151 .9 3 5 .3 4 .6 43 .7 1 30 .8 — 65 .5 24 4 .6 15
5 .6 5 .6 _ _ 782 .7 32 .3 2 2 .5 1 .0 1.2 51 .4 1.5 2 .0 57.1 16
1.2 1.2 3 0 3 .6 13 .7 11 .4 1 .0 — 5.7 — — 6.7 17
4.7 4.7 — 344 .7 1 3 .6 6 .4 3 .3 2 .0 23 .7 — 3 .4 3 2 .4 IS
5 .0 5 .0 — 9 67 .9 9 4 .6 22 .9 4 .0 4 .6 85 .9 16 .8 32 .0 143 .3 19
5.1 5.1 — 9 01 .2 6 11 .6 2 5 1 .2 1.6 13 .9 93 .3 15 .5 12 .0 136 .3 20
23 .4 23.1 — 5 54 .3 56 .6 20.1 3 .s 74 .3 2 9 7 .5 2 8 .0 0 .9 4 04 .5 21
2 .0 2 .0 — 3 85 .3 5.8 5. s 2 .0 2.7 8 .5 8 .5 7 .5 29 .2 22
1.9 1.9 — 3 5 4 .9 5.8 5 .8 1.1 — 12.3 0 .5 2 .4 16 .3 23
2 .5 2 .5 — 522 .4 21 .4 21 .4 1.7 — 44.S 3 5 .2 1 0 .s 92 .5 24
0 .5 — 0.7 572 .7 1 10 .3 2 4 .9 3 .3 ___ 42 .2 3 .0 7.3 55 .8 25
— — — 2 8 8 .3 6.3 6 .3 1.7 3.1 18 .6 2 .5 6 .8 32 .7 26
7.7 7.7 — 5 1 4 .6 3 .2 3 .2 0 .9 — — 0 .9 27
3 68 .1 3 4 7 .5 8 .4 3 4  4 9 6 .2 2  3 4 2 .6 1 2 0 7 .2 282 .7 6 7 5 .2 3 4 5 2 .0 5 72 .fi 4 9 3 .5 5 4 7 6 .9 28
— — — 48.1 7 .0 7.0 I0.O31 — 0.3 - — 0.3 2 »
2 .9 2 .9 — 2 34 .9 8.9 8 .9 1.7 ____ 22 .2 — 1.3 25 .2 30
— — — 187 .9 8.1 8.1 1.2 ____ 6.1 — — 7.3 3 1 ,
2 .2 2 .2 - - 141 .0 5 4 5.4 1 .0 0 .5 n . i — 6.4 19 .0 32,
3 .2 3 .2 — 3 51 .9 57 .0 13 .8 1.7 ____ 2 8 .3 — 0 .5 30 .5 3 3
2 .0 2 .0 — 3 8 3 .8 6.5 5.7 O.s ____ 20.1 24 .7 4.4: 50 .0 34
— — — 97.6 6 .3 6 .3 0 .3 ____ 3 .0 - - — 3 .3 35
2.1 2.1 — 167 .7 6 .3 6 .3 0 .9 ____ 14.2 - - 6. ti 21.7 36
— — — 63 .2 5.1 5.1 0 .4 _  _ — — 0 .4 37
5 .3 5 .3 534 . S 4 4 .6 15 .9 3 .3 0.9 64 .5 - - — 68.7 38
. • - 55 .0 0 . 1 0 . 1 |0.04] — 0 .3 3 .8 4.1 39
— - - - 81.4 7.1 7.1 0 .2 — — — 0 .2 40;
1 .5 1.5 — 148 .8 5 .1 5.1 0 .4 — 3 .4 ' — 3 .8 41
3 .0 3 .0 — 3 93 .1 13 .5 13.4 1.4 14.1 0.9 10 .9 27.3 42
1.9 1.8 — 141 .6 5 .9 5.9 4 .2 — — •1 1 .8 16.0 43.
— — 75 .8 — — 2 .4 — 0 .5 — 1.3 4.2 44 '
— ■ _ . . 89.3 5.5 5.5 0.6 — 2.7 — — 3.3 45
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I I  b. Tulot vuonna 1932 (ja tk .).— Inkom-
1
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1 000 m k
1 K i r k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 2 1 .3 271 .1 10 .5 3 0 2 .9 0 .5 27 .1 1 3 21 .9 - 1 3 4 9 .0
2 E s p o o  —  E s b o  ........................... 13 .1 21 .2 13.7 4 8 .0 __ __ __ 28 .2 72 .0 4  419 .7 4  491 .7
3 H e ls in g in  m lk .  —  H e ls in g e 11 .4 58 .9 — 70.3 — __ __ 12.3 227 .1 11  6 90 .4 1 1 .9 1 7 .5
4 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . . . — — — — — __ __ 35.1 32 .8 1 1 2 2 .5 1 1 5 5 .3
5 O u lu n k y lä  —  Ä g g e l b y  . . . . 1 4 .4 — — 14 .4 __ __ __ __ 42 .3 1 5 2 8 .5 1 5 70 .8
6 K u lo s a a r e n  h u v i la k a u p u n k i
—  B r ä n d ö  v i l l a s t a d  . . . . 76 .2 — — 76.2 2 4 9 .5 4 .4 • - __ 29 .9 8.9 9 39 .0 947 .9
7 N u r m i j ä r v i  .................................. 2 6 .9 2 1 5 .1 — 2 4 2 .0 — — ‘— __ 167.1 1 927 .2 2 0 94 .3
S Hyvinkää .......................... 12 .8 42 .9 — 55.7 — __ __ __ 11.5 6 7 4 .0 6 8 5 .5
9 Tuusula —  Tusby ............. 3 4 .8 81 .9 1.5 11 8 .2 — — — 12.2 134 .8 1 6 7 0 .7 1 8 05 .5
30 Sipoo —  Sibbo ................... 12 .3 1 3 9 .2 13 .5 1 65 .0 — __ __ 21 .6 41 .2 1 5 95 .2 1 6 3 6 .4
11 Pornainen (Borgnäs)......... 2 7 .5 5 8 .0 — 85 .5 — — __ 0.2 18.7 3 2 6 .5 3 4 5 .2
12 Mäntsälä ............................ 8 .5 1 03 .8 1.4 113 .7 — 10 .0 __ 0.7 37 .6 1 616 .7 1 6 5 4 .3
13 Pukkila .............................. — — — — — — — 1.0 3 2 .4 2 91 .9 3 2 4 .3
14 Askola ................................ 2 .8 — — 2 .8 — 0 .2 __ __ 18 .2 4 65 .9 4 8 4 .1
15 Porvoon mlk. —  Borgä Ik. 3 7 .6 2 4 6 .0 1.0 2 8 4 .6 — 66 .8 — 49 .4 5.2 3  6 11 .0 3  6 16 .2
16 Pernaja —  P ern a ............... 5 .0 117 .8 3 .0 12 5 .8 — — _ _ __ 45 .8 1 3 4 3 .9 1 38 9 .7
17 Liljendal ............................ 9 .6 — — 9 .6 — .— — 0.1 3 .6 2 90 .5 2 94 .1
18 Myrskylä —  Mörskom . . . . . 1 .5 54 .1 5.1 60 .7 -- - — — __ 9. s 5 04 .8 5 1 4 .6
19 Orim attila.......................... 2 3 .6 2 5 2 .4 17 .2 29 3 .2 — 1 95 .0 195 .0 — 40 .9 1 5 20 .1 1 5 61 .0
20 Iitti .................................... 2 5 .2 91 .7 0 .9 117 .S — 20 .0 _ _ 0 .2 97 .0 1 3 69 .2 1 4 6 6 .2
21 Kuusankoski .................... 50.7 1 16 .5 3 .2 1 70 .4 — 20 .0 20 .0 7.4 100.0 5 2 6 7 .4 5  3 6 7 .4
22 Jaala .................................. 2 .8 85 .8 — 88 .6 — - - •-- — 2 .5 51 6 .4 5 18 .9
23 A r t jä r v i.............................. 11.7 19 .1 8 .0 38 .8 — __ __ 19.9 11.3 3 1 3 .8 3 25 .1
24 Lappträsk .......................... 17.8 — — 17.S — 0.3 — 1.2 25 .8 831 .9 857 .7
25 E lim ä k i.............................. 10 .5 177 .7 7 .4 1 95 .6 __ __ __ 21.7 5 9 8 .3 6 2 0 .0
26 Anjala ................................ 4 .4 22 .8 — 27.2 — _ _ __ 3.1 17 .6 47 9 .3 4 96 .9
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors — — — — — — — — 0.S 5 67 .4 5 68 .2
2 8 Turun-Porin lääni —  Äbo-
Björneborgs län ............. 8 2 9 .7 6  4 0 7 .2 8 1 7 .1 8  0 5 4 . o 1 6 .9 4 5 0 .8 251 .7 503 .7 1  737 .8 57  1 6 6 .4 5 8  9 6 4 .2
29 V elku a................................ — — — — — __ __ __ 1.2 42 .0 43 .2
30 Taivassalo.......................... 7 .3 16 .0 — 23 .3 — _ _ __ __ 8.1 3 34 .1 3 4 2 .2
31 K u s ta v i.............................. 0 .8 — 14.1 14 .9 — .__ __ __ 3 .2 2 5 8 .6 2 6 1 .S
32 Lokalahti .......................... 21 .4 37 .1 — 58 .5 —. — — — 4 .5 1 7 2 .4 176 .9
33 Vehm aa.............................. 13.2 1 61 .9 2 4 .6 199 .7 — 0 .2 __ lO .o 3.1 6 0 2 .8 6 05 .9
34 Uusikirkko ........................ 2 .8 33 .5 21 .9 58 .2 — _ _ __ 19.3 10.1 5 73 .4 5 83 .5
35 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk ....................... — — 0 .4 0 .4 — ___ __ 0.9 3.1 172 .2 175 .3
36 Pyhäranta ........................ — — 12.3 12 .3 — — — [0.021 26 .5 2 12 .3 2 38 .8
37 Pyhäm aa ................................................. 0 .8 — — 0.S — — — — 1.3 . 87 .6 88 .9
3S Laitila ................................ 26 .1 45 .1 6 8 .4 1 3 9 .6 — _ __ 64.7 19 .2 940 .9 960 .1
39 Kodisjoki .......................... — 10.7 10 .9 — — — ____ 0 .1 58 .7 58 .8
40 Iniö ............................................................... - 1 . 0 — — 1 . 0 — — — ____ 1.9 47 .5 4 9 .4
41 Karjala ..................................................... 16 .0 0 .5 — 16.5 — _ __ ___ ____ 4.7 114 .3 11 9 .0
42 Mynäm äki .............................................. 7.8 66 .4 8 .0 82 .2 — ___ ____ ____ 12.9 666 .7 6 7 9 .6
43 Mietoinen .............................................. 2 .0 — 14 .0 16 .0 — — — — 15.1 193 .1 2 08 .2
44 L e m u ........................................................... — 5 .6 6 .6 12 .2 — 3 .5 ___ __ 2 2 .4 57 .2 79 .6
45 Askainen............................ 1.5 ' — — 1.5 — — — — 0 .6 180.-3 18 0 .9
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1 000  m k
9.8 9. s 1 68 .2 1 68 .2 1 78 .0 3 1 0 8 .9 8 6 9 .2 1
18 .0 18 .0 7.0 81 .6 — — 36 .0 — — ___ 36 .0 1 42 .6 6  5 7 3 .6 1 1 3 5 .6 9,
50 .0 — — — — 1 50 .0 — — — 1 50 .0 2 0 0 .0 1 5  5 0 8 .4 2 4 4 3 .6 3
— — — — — — — — — — — — 1 3 5 8 .2 1 5 7 .7 4
— — — — — — — — — — — — 1 9 0 6 .9 2 2 2 .4 5
— — — — — ___ ___ ___ ___ _ _ ___ 1 3 3 6 .5 5 .5 6
T— — 100 .0 — — — — — 2 5 0 .0 2 5 0 .0 3 5 0 .0 3  7 1 6 .9 767 .7 7
— — — — — - -- — — — — 1 1 9 7 .9 3 4 1 .9 8
— T — 50. o 6 .0 _ __ — — --- - — — — 56 .0 2  9 2 3 .8 6 6 4 .8 9
— ■ — — 11.3 ___ — — — — — — 11.3 2  8 4 3 .6 ‘  7 5 9 .4 10
— — — — — — — — — — — 6 7 2 .4 2 0 6 .1 11
— — — 52.1 — — ■--- — — - -- — 52.1 2  8 6 0 .8 7 73 .2 12
— — — — — — — — — — — — 5 3 2 .4 1 7 4 .2 13
— — — — — — — — — — — — 7 5 6 .8 2 2 5 .3 14
53-6 53 .6 — — 15 .0 — 103 .4 75.0 40 .0 3 8 5 .0 6 1 8 .4 6 7 2 .0 6  6 71 .1 1 7 0 0 .4 15
26.1 26 .1 — — — — 49 .0 — — — 49 .0 75 .1 2  4 7 5 .3 7 97 .8 16
— — — — — — — — - — — - -- 6 33 .1 2 6 2 .6 17
— — — — — — — — — — — — 9 7 0 .1 3 3 1 .4 18
83.3 83 .3 — — — — 166 .7 — — — 166 .7 2 5 0 .0 3  5 3 3 .4 1 2 0 1 .9 19
— — 20 . o 5 .8 — — — — — — ---- 25 .8 3  3 01 .2 9 87 .8 20
— — — — — — — — — — — — 6 5 8 3 .3 5 4 2 .1 21
— — 0.9 — — — — •--- — — — 0.9 1 0 3 0 .2 3 3 1 .8 22
35 .0 35 .0 — 4.5 ----- — 70. o — — — 70.0 10 9 .5 8 7 3 .2 3 5 5 .4 23
52.1 52 .1 — — — — 104 .3 — — — 104 .3 1 5 6 .4 1  69 5 .9 5 5 3 .3 24
— — — — — — — — — — — — 1 5 6 1 .2 5 0 0 .2 25
14.4 14 .4 — 7.2 — — — — — — — 2 1 .6 8 9 2 .0 2 7 5 .6 26
"
lOO.o — - -- - — — lOO.o 1 0 0 .0 1 1 9 4 .9 4 5 5 .3 27
1 3 1 5 .8 1 3 1 5 .8 7 1 9 .0 2  2 0 7 .4 3 7 2 .0 3 6 2 .0 4  8 2 3 .8 4 0 .0 1  8 3 0 .5 7 4 2 8 .3 1 1  6 7 0 .5 1 2 3  2 0 4 .6 3 4 1 8 5 .4 28
— — — — — — — — — — — — 9 8 .7 51 .7 29
— — — — — — — — — — — — 6 3 8 .0 2 2 9 .7 30
19.5 19 .5 — — — — — — — — — 19 .5 5 0 0 .9 2 0 1 .4 31
— — — — — — — — — — — — 4 0 4 .3 141 .1 32
— — — — — — — — — — — .— 1 2 6 8 .4 3 1 4 .3 33
— — — 4 .0 --- - - -- — — — — — 4.0 1 1 3 7 .2 3 6 3 .9 34
— — 25 .9 — — — — ___ ___ ___ ___ 25 .9 3 1 3 .8 8 8 .0 35
. — — — — — — — — — — — — 4 5 4 .2 1 5 9 .8 36
— — — — — — — — — — — — 1 5 8 .5 6 3 .8 37
— — — — — — — — — — — — 1 8 2 8 .4 4 8 0 .5 38
— — — — — — — — — ■--- — — 1 2 9 .1 5 2 .0 39
— — — — — — — — — — — — 1 4 0 .0 7 7 .2 40
— — — — — — — — — — — — 2 9 5 .4 1 1 8 .0 41
— — — — — — — — — — — — 1 2 0 5 .4 3 6 3 .3 42
— . — — — — — — — — — — — 3 9 0 .4 13 7 .8 43
— — — — — — — — — — — •--- 1 8 1 .6 76 .2 44
— — — — — — — — — — — — 2 8 1 .4 8 6 .8 4 5
3362— 35 11
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1 000 m k
1 Merimasku.......................................... 0.7 0.4 0.5 — 0.9 57.6 7.4 lO.o 75.0
2 Rymättylä : ......................................... — 0.1 2.6 — 2.7 1 4 9 .4 2 4 .2 24 .1 197 .7
3 Houtskari —  Houtskär . : ................... — — 1.5 — 1.5 1 34 .5 15 .5 16 .1 166 .1
4 K o rp o .................................................. — 2.1 — — 2.1 1 43 .4 3 8 .8 3 .5 185 .7
5 Nauvo —  N a gu ................................... __ 0.6 8.4 — 9 .0 2 2 9 .1 6 0 .6 45 .8 3 3 5 .5
6 Parainen —  Pargas ............................ 0.3 1.3 18 .2 38 .2 57 .7 7 12 .5 2 3 0 .9 11 0 .5 1 0 5 3 .9
7 Kakskerta ........................................... __ — — — — 4 0 .4 — 10.1 50 .5
8 Kaarina .............................................. 3.0 56.8 59 .0 — 1 15 .8 4 6 5 .3 1 5 9 .0 241 .9 ö ö t i.2
9 P iik k iö ................................................ 0.7 — 0 .3 — 0 .3 1 7 2 .6 30 .7 37 .0 2 4 0 .3
10 Kuusisto (K u s tö )............................... 0.2 — 1.4 — 1 .4 29 .8 6.8 8.3 44 .9
11 Paimio ................................................ __ 12.2 2 .2 1.3 15.7 3 0 4 .2 6 6 .0 82 .2 4 5 2 .4
12 Sauvo (Sagu) ..................................... — 0 .8 1.3 — 2.1 2 2 2 .5 2 7 .4 36 .7 2 8 6 .6
13 Karuna ............................................... __ — — — — 86 .4 19 .1 9.3 1 14 .8
14 Kemiö —  Kimito ............................... __ 2 .0 10 .6 — 12 .6 4 0 9 .0 155 .5 89 .5 6 5 4 .0
15 Dragsfjärd........................................... 0.3 0 .3 5.1 0 .4 5 .8 2 9 9 .2 74 .3 54 .9 4 2 8 .4
16 Vestanfjärd ......................................... — 0.4 1.2 — 1.6 1 0 7 .0 3 1 .2 11 .5 149 .7
17 Hiittinen —  H it is ............................... ___ 1.0 0.4 — 1 .4 1 3 8 .3 33 .7 12.7 184 .7
18 Särkisalo —  F in b y ............................. — — 4 .0 — 4 .0 1 3 5 .6 3 8 .0 19.1 192 .7
19 Perniö (Bjernä) ................................. 0.7 2.1 12.7 — 14 .8 5 2 5 .4 62 .3 73 .2 6 60 .9
20 Kisko .................................................. 0.1 l . l 2.6 1.0 4.7 2 55 .1 2 0 .0 37 .7 312 .S
J21 Suomusjärvi ....................................... 0.4 1.5 1.6 — 3 .1 1 69 .0 50 .5 56 .8 2 76 .3
22 K iik a la ................................................ __ 0.2 5.9 — 6.1 2 5 5 .2 42 .2 51 .0 3 4 8 .4
23 Pertteli .............................................. __ 0.3 1.4 — .1 .7 1 71 .6 22 .0 2 5 .0 2 1 8 .6
24 K u u s jok i......... ................................... — 1.0 4.1 — 5.1 1 83 .5 5 .3 19 .4 2 08 .2
2 5 M uurla ................................................ __ — 1.7 — 1.7 1 11 .5 27 .3 17.1 155 .9
26 Uskela ................................................ ___ 0.5 10.1 0 .4 1 1 .0 1 37 .5 21 .4 23 .0 181 .9
27 Angelniemi ......................................... — 0.1 2.3 — 2 .4 1 0 3 .4 18 .5 15.7 1 37 .6
28 Halikko .............................................. 4.4 1.3 8.1 ■-- 9 .4 3 8 9 .9 75 .5 130 .1 5 95 .5
29 M a rtt ila .............................................. 1.6 0 .6 0.4 — 1.0 194 .7 37 .4 43 .2 2 7 5 .3
30 Karinainen ......................................... __ 0 .3 4.2 0.2 4.7 1 23 .6 17 .5 26 .6 167 .7
31 Koski .................................................. __ 0 .6 8.1 — 8.7 2 6 4 .4 34 .4 31 .3 33 0 .1
32 Tarvasjok i........................................... — 1.4 1.8 — 3 .2 1 35 .8 14 .4 13 .2 1 63 .4
: 33 A u r a .................................................... 0.9 0 .3 0.3 — 0 .6 1 32 .9 22 .4 17 .4 172 .7
34 L ie to .................................................... __ 3 .2 3.9 — 7.1 3 41 .1 61 .4 130 .9 5 33 .4
35 Maaria (Rantamäki) ..................................... 18 .9 1.3 29.7 — 3 1 .0 5 75 .5 189 .7 2 38 .8 1 0 0 4 .0
36 Paattinen ........................................... 2.7 0 .2 — — 0 .2 59 .9 11 .9 17.1 88 .9
37 Raisio (Reso) ..................................... — — 2.8 — 2 .8 1 17 .6 6.7 33.7 1 58 .0
3S Naantalin mlk. —  Nädendals lk ............ — — — — — 78.1 24 .6 22 .4 125 .1
39 Rusko ........................................................................ — 0 .2 2 .0 — 2.2 58 .7 11 .4 8.7 78.8
10 M asku ...................................................................... ___ 0 .2 0.5 — 0.7 94 .8 20 .7 20 .8 136 .3
41 V a h to ........................................................................ — 0 .4 — — ' 0 .4 77 .6 15 .5 8.3 1 01 .4
42 Nousiainen ............................................................ 0.1 — 2.5 — 2.5 2 11 .3 33 .4 3 7 .0 281 .7
4 3 P ö y ty ä ..................................................................... 1 .8 0 .6 1.3 — 1.9 3 0 0 .6 62 .0 43 .8 40 6 .4
44 Oripää ................................................ 2.2 0.1 — — 0.1 1 17 .6 25.7 10.7 1 54 .0
45 Yläne .................................................. 1.9 0 .4 3 .5 — 3 .9 2 15 .8 37 .5 15 .6 26 8 .9
46 IJonkilahti.......................................... — 0.8 1.8 — 2.6 111 .9 36 .0 9.9 157 .8
47 H innerjoki........................................... 0.1 0 .4 3 .0 — 3 .4 1 05 .4 20 .5 22.6 1 4 8 .5 ,
4 8 E u ra .................................................... — 10.5 8.7 — 19.2 2 40 .7 65 .1 55.7 36 1 .5
49 Kiukainen ........................................... — 1.3 6.1 — 7.4 236 .S 59 .9 56 .8 3o3.5
50 Lappi ................................................... 0.6 0 .4 2.4 0 .3 3.1 197 .2 37 .2 8.6 2 4 3 .0
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1 ooo m k
i . i 1.1 76 .1 6 .0 6. o' 0 .2 0 .6
_ 0 .2 1 .0 1
___ ___ 197 .7 7.5 5 .9 0 .6 — 22 .5 — 5.4 2 8 .5 2
1.3 1.3 ___ 1 67 .4 8.2 6 .4 • 0 .4 — 2 .8 — 3.4 6 .6 3
1.6 1.6 ___ 1 87 .3 11 .4 11 .4 0 .6 0 .5 5 .0
— — 6.1 4
4 .0 2.0 ___ 3 3 9 .5 11 .2 11 .2 0 .9 — 59 .5 10 .3 0 .2 70 .9 5
13 .3 13.0 ___ 1 0 67 .2 62 .2 2 6 .6 3 .9 44 .2 128 .1 9.9 25 .2 211 .3 6
_ __ ____ 50 .5 3.1 3 .1 0 .5 — — — — 0 .5 7
15 .2 11.8 5.2 8 8 6 .6 20 .2 13 .0 5.7 2 3 6 .9 743 .8 45 .6 10 .8 1 0 42 .8 8
4.2 4.2 ___ 2 4 4 .5 10.1 10.1 0 .6 8 .0 51 .8 3 .5 2.7 6 6 .6 9
0 .5 0 .5 — 45 .4 ro . 03 ] r o .o s i 0 .1 — — — 0.1 0 .2 10
5.7 5.1 — 4 5 8 .1 21 .8 9 .6 2 .1 — 54.7 5.7 5 .2 67.7 11
4 .8 4.8 ___ 2 91 .4 6 .5 6 .4 6.1 — 2 5 .5 11.1 14 .2 56 .9 12
___ _ ___ ___ 1 14 .8 5.7 5.7 2 .4 — 4 .4 — — 6 .8 13
4 .2 4.2 1.9 660 .1 18 .1 15.7 2 .8 — 3 4 .3 5 .3 3 .0 45 .4 14
6.1 5.7 ___ 4 3 4 .5 44 .0 2 0 .4 0 .5 — 4 1 .9 7.2 12.1 61 .7 15
0 .1 ___ — 15 0 .1 7.9 6 .0 0 .8 — 0 .9 — 7.7 9 .4 16
9.8 9.8 — 19 4 .5 6.1 6.1 1 .1 — 2.7 — — 3.8 17
0.1 ___ ___ ■ 1 9 2 .8 11 .1 6 .4 0 .5 — 6.4 5 .0 1.3 13.2 18
6 .0 6 .0 ___ 66 6 .9 23 .3 1 6 .4 3 .4 7 .9 73 .9 16 .9 16 .8 11 8 .9 19
1.7 1.7 ___ 3 1 4 .5 6 .7 , 5 .5 0 .3 2 .4 19 .9 — 0.5 23 .1 20
5 .2 5.2 — 2 8 1 .5 5 .1 5.1 0 .4 — 2.7 — — 3.1 21
4.7 4 .6 — 3 5 3 .1 15 .9 15 .9 2 .1 1 .6 2 .0 •— — 5.7 22
____ ___ _ __ . 2 1 8 .6 11 .3 11 .3 1 .5 — 9.4 — 0.2 - 11 .1 23
4 .5 4.5 ____ 2 12 .7 17 .9 8 .3 0 .5 — 3 .3 — — 3.8 24
3 .9 3.9 ____ 15 9 .8 13 .3 6 .4 0 .2 — 16 .6 — 0.5 17 .3 25
3 .2 3.2 ____ 18 5 .1 9.3 9 .3 2 .9 2 .3 52 .7 0 .6 0 .9 59 .4 2 6
0.9 0.9 ___ 13 8 .5 10 .8 6 .3 0 .4 — 2 3 .3 — 3 0 .0 53.7 27
5 .4 5.3 ___ 60 0 .9 16 .5 16 .5 3 .2 1 0 .8 105 .7 9.1 6 .2 1 35 .0 2 S
4 .6 4.3 ___ 2 79 .9 3 1 .9 15 .7 2 .1 1 .2 2 0 .6 — — 23.9 29
1.1 1.1 ___ 1 6 8 .8 18 .5 7.8 1 .6 2.1 20 .7 — 1 . 0 25 .4 30
2 .9 2.8 ____ 3 3 3 .0 8 .0 6 .4 0 .5 0 .6 27 .7 — 0 .6 2 9 .4 31
4 .0 4 .0 ___ 16 7 .4 9.7 6 .4 1 .4 1.8 14 .9 — 10.2 28 .3 32
____ ___ ____ 172 .7 5 .1 5.1 0 .5 — 10 .0 — — 10 .5 33
4 .3 4.3 ____ 537 .7 6 .5 6 .5 1.2 2.7 51 .3 70 .4 — 1 25 .6 34
5.9 5.9 ____ 1 0 0 9 .9 94 .4 6.9 5. S 2 1 3 .9 3 3 3 .5 21 .7 49 .5 6 2 4 .4 35
5 .0 5.0 ____ 93 .9 — — 0 .5 — 2 3 .6 — — 24.1 36
___ • ___ ____ 1 5 8 .0 15 .2 8.7 0.7 14 .5 — — — 15.2 37
____ ___ ____ 125 .1 — — — — 11 .3 — 0.3 11 .6 38
1.3 1.3 ____ 80.1 7.3 7.3 0 .8 — 4. S — 4 .3 9 .9 39
2.2 2.2 ____ 13 8 .5 6 .4 6 .4 0 .8 — 13.2 — 2 .4 16 .4 40
____ ____ ____ 10 1 .4 8.8 6 .4 0 .3 — 2.0 — — 2.3 41
4 .0 4.0 ____ 285 .7 5.2 5 .2 2 .0 — 14 .6 — — 16 .6 4 2
___ ___ ____ 4 0 6 .4 127 .7 29 .5 2 .5 — 7.1 2 .0 — 11.6 43
____ ____. ____ 15 4 .0 7.3 5 .8 1 .5 — 2.2 — — 3 .7 44
3 .8 3.4 ___ 2 72 .7 6 .5 6 .5 0 .5 6 .0 — 10.2 1.2 17 .9 4 5
1.6 1.6 — 1 5 9 .4 14 .2 7.5 0 .6 — 2.7 — — 3 .3 46
1.1 1.1 — 1 4 9 .6 9.8 5 .6 0 .4 2 .2 6 .3 — — 8 .9 47
____ ___ ____ 3 6 1 .5 37 .7 13.7 2 .6 - 1 .3 8.3 — — 12.2 48
5 .2 4.9 ' ____ 3 58 .7 14 .2 8.2 1 .6 4 .0 20 .0 0 .8 0.9 27 .3 4 9
2 .S 2.7 — 2 4 5 .8 12 .5 12 .5 3 .0 — 17.2 2 .2 8.4 - 30 .8 50
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1 Merimasku ........................... 0.4 0.5 0.9 2.4 123.6 126.0
2 Rym ättylä ........................... 5.1 0.6 5.9 11.6 —* — — — 5.9 344.9 350.8
3 Houtskari —  Houtskär . . . . 2.1 — — 2.1 — — — — 2.9 141.9 144.8
4 Korpo ................................... 4. o' — — 4.0 — 18.6 18.6 — . 3-0 173.6 176.6
5 N au vo  —  N agu  .................. 13.5 38.4 8.9 60.8 — 14.3 14.3 — 5.3 347.4 352.7
6 Parainen —  Pargas ............ 42.0 331.3 7.0 380.3 — 17.5 — 0.2 57.2 2 380.3 2 437.5
7 Kakskerta ........................... 1.0 — — 1.0 — — — — — 110.3 110.3
S K a a r in a ................................. 49.4 349.4 — 398.8 - --- — — 34.5 46.2 3 436.9 3 483.1
9 P i ik k iö ................................... — 99.9 — 99.9 — — — — 5.7 368.2 373.9
10 Kuusisto (K nstö ) .............. — — — — — — — — — 80. o 80.0
11 P a im io ................................... 16.1 234.4 2.4 252.9 — — — 7.0 12.2 875.8 888.0
12 Sauvo (Sagu ) ....................... 6.9 157.5 8.2 172.6 - . — — 0.1 11.7 577.7 589.4
13 K aruna ................................. 5.1 10.4 — 15.5 -- - — _ — 3.0 252.1 255.1
14 Kem iö —  K im it o ................ 18.7 353.1 2.0 373.8 — 13.0 — — 11.8 963.3 975.1
15 Dragsfjärd  ........................... 12.0 162.3 32. S 207.1 — 3.2 3.2 — 27.1 808.9 836.0
K) V e s ta n fjä rd .......................... _ — — — — — — [0.03] 0.4 168.4 168.8
17 Hiittinen —  Hitis .............. — •-- — — — 35.6 35.6 — 7.9 200.0 207.9
18 Särkisalo —  F in b v .............. 1.7 3.3 6.6 11.6 — — — — 22.2 297.9 320.1
19 Perniö (Bjerna,) .................. 3.6 107.7 7.4 118.7 — — — 25.1 45.6 1 422.5 1 468.1
20 K is k o .................................. 1.2 7.8 3.3 12.3 — — __ — 2.7 411.6 414.3
21 Suomusjärvi ............. ......... 23.5 0.2 — 23.7 — — - — 7.9 325.1 333.0
22 Kiikala .............................. 2. S 8.6 — 11.4 — — — 15.4 449.6 465.0
23 Pertteli .............................. 3.6 — 0.1 3.7 — — _ 2.3 1.5 371.7 373.2
24 K u u sjok i............................ 2.2 20.0 — 22.2 — — — 0.5 16.0 298.5 314.5
25 M uurla................................ 0.9 8.7 0.7 10.3 — — — . -- 0.7 229.6 230.3
26 Uskela ................................ 12.4 8.7 18.8 39.9 — — __ 0.5 9.7 377.3 387.0
27 Angelniemi ........................ — — — — — — __ 8.4 3.4 200.5 203.9
28 Halikko .............................. 16.8 247.1 7.0 270.9 13.9 — — — 13.5 1113.4 1126.9
29
30
2.0 _ _ 2.0 __ __ _ __ 6.7 412.1 418.8
Karinainen ........................ 0.2 11.5 1.3 13.0 — — — — 8.1 272.6 280.7
31 K o s k i......... ........................ 14.3 71.0 5.0 90.3 — — — — 35.7 416.2 451.9
32 Tarvasjoki ........................ — 5.2 5.2 — — ■ — — 12.8 290.3 303.1
33 A u ra ................................... 0.8 — 2.9 3.7 — — .— — 3.7 204.7 208.4
34 Lieto .................................. 0.3 185.4 8.6 194.3 — — — — 74.4 1 008.8 1 083.2
35 Maaria (Räntäm äki)......... — 448.3 12.0 460.3 — 110.9 90.0 2.7 93.2 3 480.7 3 573.9
36 Paattinen .......................... 4.9 10.0 3.6 18.5 — — — — 23.4 176.5 199.9
37
38
Raisio (R e s o ).....................
Naantalin mlk. —  Näden-
2.1 49.8 — 51.9 — — - - 4.2 0.1 336.0 336.1
dals lk .............................. — 6.1 1.3 7.4 — — — — 0.2 130.0 130.2
39 Rusko ................................ 1.3 — — 1.3 — — — 5.8 0.5 102.7 103.2
10 Masku ................................ 3.3 62.2 2.1 67.6 — — •-- — 20.0 153.9 173.9
11 Vahto ................................ 3.5 6.0 0.5 10.o — — — — 3.9 103.8 107.7
12 Nousiainen ........................ 1.5 2.5 39.4 43.4 — — — — 22.0 288.9 310.9
43 P ö y ty ä ................................ 0.6 135.7 — 136.3 — 90. o 90. o 6.1 11.3 659.6 670.9
44 Oripää ................................ 1.0 10.7 23.7 35.4 — — — — 1.9 197.2 199.1
45 Y lä n e .................................. 0.8 25.4 — 26.2 — — — 0.6 472.4 473.0
46 Honkilahti ........................ 1.2 0.1 13.9 15.2 — — — — 4.5 140.8 145.3
47 Hinnerjoki ........................ — 8.2 4.8 13.0 — — — 1.4 11.1 190.2 201.3
18 E u ra ................................... 8.3 24.7 — ' 33.0 — — — 19.5 9.8 623.0 632.8
4i) K iukainen.......................... 2.4 24.0 16.6 43.0 — — — 3.6 24.4 417.2 441.6
50 L a p p i.................................. 23.1 73.2 9.2 105.5 — — — 2.4 23.5 329.3 352.8
85
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1 000 m k
2 1 1 .6 73 .0 1
___, ___ ___ s  ___ ___ ___ ___ — 5 9 8 .8 1 82 .2 2
,___ ___ ___ ___ ___ ___ — 3 3 0 .6 1 59 .2 3
2J7 _ ___ ___ ___ ___ ___ 2.7 4 0 8 .8 2 1 6 .4 4_ ___ ___ ___ ___ ___ — 8 5 8 .4 3 2 6 .2 0
2 0 _ ___ _ _ ___ ___ ___ 2 .0 4  2 3 6 .2 1 0 4 6 .7 6
___ ___ ___ ___ — — — — 1 6 5 .4 4 3 .5 7
504 .2 504 .2 20 .0 ___ ___ __ 2 0 0 8 .5 — — — 2 0 0 8 .5 2 532 .7 8 51 7 .5 1 5 1 1 .2 8
___ ___ ___ ___ ___ 60 .0 60 . o 60 . o 8 5 6 .0 2 2 5 .9 9
___ ___ ___ ___ _ _ ___ — 1 2 7 .2 10
2 .6 2 .6 58 .0 __ _ ___ 5.1 — — — 5.1 65 .7 1  7 7 6 .9 . 4 0 1 .9 11
___ ___ ___ .— — 22 .0 22 .0 22 .0 1 1 4 1 .0 2 6 3 .2 12
___ ___ _ ____ ___ ___ — 3 9 7 .9 1 1 1 .2 13
___ ___ ___ ___ ___ — 2 098 .1 5 9 8 .9 14
2 86 .1 _ ___ ___ ___ — — 2 86 .1 1 8 7 8 .7 4 0 8 .2 15
___ ___ ___ ___ __________ ___ — 5 .5 3 4 3 .3 1 45 .8 16
1.4 1.4 0.3 ___ ___ _ __ — ___ — —
— 1.7 4 5 1 .0 2 2 6 .3 17
0 6 1 0 .6 2 06 .0 ___ ___ ___ ___ ___ — 40 .0 40 .0 2 4 6 .6 7 9 9 .4 1 8 4 .6 IS
• ___ ___ ___ ___ — — — 2  4 3 6 .5 6 3 2 .8 19
-___ ___ ___ ___ ___ 50 .0 50 .0 50 . o 82 5 .7 2 8 8 .4 20
225 .7 ___ ___ ___ ___ — — — 225 .7 S iÖ .O 2 3 2 .9 21
6 .0 6 .0 ___ ___ ___ ___ ___ — - -- — 6 .0 8 6 3 .2 3 3 1 .6 22
___ ___ ___ ___ ___ ___ --- - — — 6 21 .9 2 0 6 .6 23
___ 52 .0 ___ ___ ___ 52 .0 ■ 52 .0 6 2 8 .7 206 .7 24
2 2 ___ ___ ___ ___ _ __ 2 .2 4 3 4 .9 150 . s 25
1 20 .4 1.0 ___ ___ ___ ___ — — — 1 21 .4 8 1 3 .6 1 8 4 .3 26i _ ___ , ___ ___ ___ 2 5 0 .0 2 50 .0 25 0 . o 6 67 .7 1 3 1 .5 27
___ ___ ___ ___ ___ ___ — 2 1 7 7 .0 5 0 7 .4 28
___ ___ ___ ___ ______ — — 759.1 2 54 .3 29
26.3 26 .3 11.7 3 .9 _ __ ___ 53 .0 — — — 53 .0 94 .9 606 .O 1 8 2 .9 30
11.0 ___ ___ ___ ___ — — — 11 .0 9 3 2 .3 3 17 .3 31
1.9 1.9 ___ ___ ___
___ ___ ___ — 1.9 5 1 8 .8 1 6 7 .5 32
___ ___ ___ ___ ___ — 4 0 1 .9 1 6 1 .0 33
___ ___ ___ ___ — — 1 9 5 4 .4 4 2 3 .1 34
432 .1 432 .1 ___ 20 0 .0 _ __ 1 8 64 .0 ___ — 700 .0 2 764 .0 3 1 9 6 .1 9 1 2 2 .5 1 5 4 5 .0 35
30.4 3 0 .4 ___ ___ ___ ■ ___ 52 .0 — — — 52 .0 82 .4 421.7 1 0 7 .4 36
2 3 .9 23 .9 — 31 .2 3 .0 — 46 .3 — —
— 4 9 .3 10 4 .4 687.8 17 4 .2 37
___ ___ ___ ___ 274.3 102 .7 38
8.4 8.4 ___ ___ 80. o ___ ___ 40 .0 — — 120 .0 1 2 8 .4 338.2 89 .3 39
15.3 ___ ___ ___ ___ --- - — 15.3 418. s 1 2 4 .8 40
2.1 „ ___ ___ ___ ___ — — 2.1 232.7 99.9 41
i 5.0 5 .6 19 .9 ___ ___ ___ _ — — — 25 .5 689.9 2 6 2 .0 42
3 1 .0 ; ' 31 .0 111 .2 ___ ___ ___ 93 .0 — — 93.0 23 5 .2 1 687.9 5 1 5 .0 43
___ ___ ___ 40 .0 ___ — — 4 0 .0 40 .0 441.8 1 4 9 .2 . 44
! 90 .2 ___ ___ ___ ___ — .--- 90 .2 892.3 2 73 .1 45
7.1 _ ___ ___ ___ ___ 7.1 347.1 1 5 9 .6 46t ___ ___ .__ ___ ___ ___ — — — 387.5 13 8 .2 47
! 24 .6  
j —
24 .6 2.9 ___ ___ 50 .0
_ — 40 .0 90 .0 117 .5 1 233.4 3 6 4 .6 4S
1.2 ___ ___ ___ ___ ___ — — 1.2 897.0 3 2 1 .2 49
— 5.0 46 .0 — — 55 .0 — — — 55 .0 1 0 6 .0 860.1 2 5 2 .4 50
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1 Rauman mlk. —  Raunio Ik................ ¡0.02] 0.7 20.6 21.3 377.0 64.2 38.3 479.5
2 Eurajoki.............................................. — 1.1 11.4 0.6 13.1 303.2 51.2 63.0 417.4
3 Luvia .................................................. 4.6 0.2 6.0 — 6.2 148.8 34.5 20.S 204.1
4 Porin mlk. —  Björneborgs lk............. 9.3 0.5 47.2 — 47.7 443.9 90.9 114.5 649.3
5 Ulvila (U lfs b v )................................... — 0.4 42. S 19.4 62.6 532.4 111.7 200.5 844.6
e Nakkila ............................................... — 0.3 10.3 — 10.6 221.9 37.7 42.1 301.7
7 Rullaa................................................... 0.1 1.1 0.5 — 1.6 183.6 28.7 41.6 253.9
8 Noormarkku......................................... 0.1 2.7 15.2 2.1 20.0 228.0 91.6 28.6 348.2
9 Pomarkku ........................................... — • 1.4 10.9 — 12.3 171.8 29.9 8.0 209.7
10 Ahlainen................................................ 0.3 0.5 8.7 — 9.2 195.8 48.3 36.4 280.5
n Merikarvia (Sastmola)........................ 2.5 5.3 25.2 — 30.5 396.7 79.3 56.0 532.0
12 Siikainen ............................................. 1.4 5.2 13.2 — 18.4 150.2 18.0 13.5 181.7
13 Kankaanpää ....................................... 5.6 4.5 27.2 — 31.7 477.1 92.5 82.1 651.7
14 Hongonjoki ......................................... — 1.6 17.8 2.6 22.0 211.5 29.0 44.5 285.0
15 Karvia ............................................... — 3.1 8.7 — 11.8 230.9 38.1 28.8 297. s
16 Parkano ............................... .............. O.o 18.3 22.0 — 40.3 442.2 91.4 48.1 581.7
17 Kihniö ............................................... 4.5 8.9 12.1 — 21.0 199.3 29.8 34.3 263.4
IS Jäm ijärvi............................................ 1.7 24.0 6.2 — 30.2 207.6 28.5 47.0 283.1
19 Ikaalinen ............................................ 3.1 5. s 8.9 — 14.7 688.3 93.3 129.1 910.7
20 Viljakkala............... : ........................... — — 4.4 4.4 170.4 31.4 18.0 219.8
21 Hämeenkyrö ...................................... 8.1 3.8 28.0 31.8 533.5 41.4 103.2 678.1
22 Lavia ................................................. 1.7 1.6 4.2 — 5.8 310.2 41.5 68.3 420.0
23 Suodenniemi ...................................... — 1.2 7.3 — 8.5 190.6 16.5 25.0 232.1
24. M ouhijärvi.......................................... 1.8 10.2 — ■ 12.0 243.6 32.3 22.2 298.1
25 Suoniemi ............................................. — 0.9 — — 0.9 143.3 24.4 12.1 179. S
26 Karkku ............................................... — 0.7 15.5 — 16.2 245.9 52.3 37.2 335.4
27 Tvrvä-ä ................................... ‘ ........... 8.1 1.4 7.3 — ' 8.7 496.0 96.1 119.3 711.4
28 Riikka ................................................ 5.6 16.3 1.9 — 18.2 250.0 73.3 63.2 386.5
2!) Kiikoinen ........................................... • 1.2 0.8 4.1 — 4.9 174.5 24.9 40.4 239.S
30 Kauvatsa............................................. — 0.7 7.1 7.8 159.8 43.9 33.7 237.4
31 Harjavalta............................................ 2.4 1.0 2.4 __ 3.4 129.4 29.3 40.7 199.4:
32 Kokemäki (Kumo) ............................ — — 32.1 1.1 33.2 439.6 87. S 71.0 598.4
33 Huittinen ........................................... 0.6 2.2 10.7 _ 12.9 510.6 104.6 88.0 703.2
34 — 0.5 1.0 — 1.5 111.2 33.7 28.0 172.9
35 Kövliö ................................................ 2.8 10.1 4.1 — 14.2 247.9 27.5 21.0 296.4
36 Säkvlä ................................................. — 1.2 2.3 — 3.5 153.9 32.0 23.9 209. S
37 Vampula ............................................. 0.7 0.0 10.1 — 10.7 184.2 41.1 38.0 263.3
38 Punkalaidun ....................................... 0.7 2.6 15.9 — 18.5 400.O 85.0 63.2 548.2
30 Alastaro ............................................... 3.7 1.1 10.1 — 11.2 283.4 46.4 86.4 416.2
4 0 Metsämaa.............................................. 1.6 0.2 — — 0.2 111.5 33.0 14.9 159.4
41 Loimaa.................................................. fO.Oöl 2.4 11.G 0.3 14.3 545.5 94.2 141.2 780.9
42 Mellilä.................................................... [O.oiJ 0.5 2.2 0.5 3.2 133.8 34.8 30.6 199.2
43 Ahvenanmaa — Aland................. 0.2 7.5 7.1 _ 14.6 1 582.6 388.0 205.1 2 175.7
4.4 Eckerö ............................•................... — 0.3 — — 0.3 88.9 22.0 10.8 121.7
45 llam m arland ...................................... — — — — — 123.2 28.0 15.0 166.2
46 Jom ala ............................................... — — — — — 158.4 28.3 30.2 216.9
47 Finström ............................................ 0?2 1.2 — — 1.2 174.7 28.7 52.0 255.4
48 Geta ................................................... — — — — — 57.5 9.2 0.5 67.2
49 S a ltv ik ............................................... — 1.3 — — 1.3 205.7 54.3 10.2 270.2
87
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1 000 m k
3.1 3 .0 4 8 2 .6 8.8 8.8 1.5 2 .0 36 .9 3 .6 31 .8 75 .8 1
3 .5 3 .5 0 .8 421 .7 10.7 10 .4 2 .5 4.7 lO .o 21 .5 15.7 5 4 .4 2
2.2 2.2 — 2 0 6 .3 17 .6 5.0 1.2 0 .5 4 .9 — — 6 .6 3
— — — 6 49 .3 18 .2 18 .2 3 .5 — 19 .8 34 .0 20 .5 77 .8 4
9.9 9.9 0 .5 8 55 .0 16.7 16.7 3 .6 6 .0 88 .5 0.2 6 .6 1 0 4 .9 5
2 .6 2 .6 — 3 0 4 .3 12 .5 6 .5 1.6 — 26 .3 — 2 .1 3 0 .0 6
1.2 1.2 — 2 55 .1 13 .5 13 .5 1.8 — 7.8 _ 1.9 11 .5 7
3 .2 3.1 — 3 5 1 .4 26.7 15 .2 1 15 .0 — 9 .8 .1 .1 13 .4 1 3 9 .3 8
3.1 3.1 ■— 2 12 .8 12 .5 11 .3 0 .4 — 0.3 — — 0.7 9
2.3 2 .3 — 2 8 2 .8 12.3 6.3 1.1 3 .2 5 .1 12 .2 6 .0 2 7 .6 10
5 .6 5 .3 — 5 3 7 .6 148 .2 49 .8 3 .3 4 .1 2 0 .o 118 .1 10.8 1 5 6 .3 i i
2 .4 2 .4 — 184 .1 8.2 8.2 1.1 — 4 .0 1.0 3 .6 9.7 12
11 .0 7.5 — 662 .7 . 143 .9 5 6 .5 0.7 3 4 .6 5 .4 — 13.4 54 .1 13
4 .2 4 .2 — 2 8 9 .2 16.1 6 .5 0 .3 2 .0 — — — 2 .3 14
2.7 2.7 — 3 0 0 .5 5 .9 5 .9 0.7 — 6.1 — — 6 .8 15
6.9 6.7 — 5 8 8 .6 61.7 30 .0 1.5 — 27 .1 — 2.8 3 1 .4 16
1.6 1.5 — 2 65 .0 5.2 5 .2 0 .4 — 15. S — 4 .7 2 0 .9 17
2 .3 2 .3 — 2 8 5 .4 11.7 8.2 1.1 — 14 .2 — .— 1 5 .3 18
6 .0 6 .0 — 916 .7 152 .5 6 8 .9 2 .4 6 .8 43 .4 — 8 .0 6 0 .6 19
2 .5 2 .5 — 2 2 2 .3 11 .9 7.9 0 .5 1.7 11 .9 — ____ 14 .1 20
5.5 5 .0 — 6 8 3 .6 70 .5 18.7 3 .6 3 .2 95 .1 23 .4 28 .9 1 5 4 .2 21
5 .3 5 .2 4 25 .3 2 4 .0 9.1 1.5 — 3 0 .6 — 2 .2 3 4 .3 22
5.6 5 .6 237 .7 9.2 9.2 0.7 2 .9 16 .5 — — 20 .1 23
— — — 298 .1 17 .8 13 .3 3 .o 5 .s 18 .2 5.6 0 . 1 3 2 .6 24
— — — 1 79 .8 0 . 1 0 . 1 1 .6 0 .4 21 .0 — 0 .5 2 3 .5 25
3 .5 3 .2 — 3 3 8 .9 25 .9 12 .8 1.7 3 .3 3 5 .5 14.7 5 .6 6 0 .8 26
18.9 17 .5 — 7 30 .3 2 4 .5 2 4 .5 3 .1 5 .4 75 .6 2 8 .6 6 .0 1 18 .7 27
3 .2 3 .2 — 389 .7 24 .9 19 .5 1 .4 3 .0 3 2 .9 — 4 .8 42 .1 28
1.6 1.6 — 2 4 1 .4 13 .1 6 .4 1.5 — 2 .4 — 0 .5 4 .4 29
1 .6 1 . 0 — 2 3 8 .4 10 .3 10 .3 0 .9 0 .9 1 .4 — — 3 .2 30
1.3 1 .3 — 200 .7 15 .6 9 .6 0.7 — . 1 2 .6 — 4 .8 18 .1 31
24 .8 19 .5 . — 6 23 .2 42 .4 18 .4 3 .8 3 .8 60 .2 18 .7 5 .0 91 .5 32
lO .o lO .o — 713 .2 176 .3 4 4 . S 1.8 3.7 76.1 12 .0 3 .0 9 6 .6 33
2 .3 2 .3 — 175 .2 13 .6 6 .4 0 .4 3 .4 15 .2 — ____ 1 9 .0 34
2.7 2.7 — 2 9 9 .1 7.8 7.8 0.7 — 3 7 .8 — ____ 3 8 .5 35
2 .0 2 .0 — 2 11 .8 2 1 .9 9.8 0 .S 0 .2 1.2 — ___ 2 .2 36
1.1 1.1 — 2 6 4 .4 13 .0 6.2 7.3 0 .5 44 .3 — — 52 .1 37
9.9 9.9 — 5 58 .1 19 .5 13 .5 1.6 3 .7 2 0 .0 10. o 3 .0 3 8 .3 38
. 3.S 3 .8 — 4 2 0 .0 16 .9 8 .6 1.5 2 .9 44 .2 3 .0 5.7 57 .3 39
— — — 159 .4 ' 6 .2 6 .2 0 .6 0 .2 7.9 2 .2 1.2 12 .1 10
4 .8 4 .8 — 785.7 3 2 .5 13 .0 3 .5 — 1 34 .4 — 7.5 1 4 5 .4 41
2 .8 2 .8 — 2 0 2 .0 11 .3 11 .3 0 .7 — 15.0 — 1.0 16 .7 42
19.7 19 .7 9 .0 2  2 0 4 .4 92 .5 9 2 .5 6 .8 5 0 .5 31 .7 _ 5 .2 9 4 .2 43
2 .0 2 .0 — 123 .7 5 .1 5.1 0 .2 .— 1.6 — ____ 1 .8 44
1.8 1.8 — 1 68 .0 6 .4 6 .4 0.7 28 .3 — — 0.8 2 9 .8 45
2 .6 2 .6 ■— 2 1 9 .5 6.1 6.1 1 .6 1 . 0 4 .8 — ____ 7 .4 46
1.6 1 .6 — 2 5 7 .0 8.1 ■ 8 .1 0 .9 — 5 .x ____ ____ 6 .0 47
1 .4 1 .4 — 6 8 .6 5 .0 5 .0 0 .3 11 .9 — — ____ 12.2 48
]  1 .4 1.4 — 2 7 1 .6 9 .4 9.4 0.7 — — — — 0.7 49
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I Ib .  Tulot vuonna 1932 (jatk.). —  Inkom-
1 2 ; 3 | 4 | 5
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
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1 Rauman mlk. —  Raunio lk. 34.fi 228.4 11.4 274.4 12.2 527.1 539.3
2 Eurajoki ............................ 8.8 95.7 — 104.5 — — — — 26,1 532.6 558.7
3 L u v ia ................................. 21.2 29.0 — 50.2 — — — — 19.5 256.3 2 75. S
4 Porin mlk. —  Biörneborgs 
lk ...................................... 16.8 168.0 15.7 200.5 10.0 1.2 96.0 983.7 1079.7
o Ulvila (Ulfsbv) ................. 6.3 102.7 180.0 289.0 — 3.6 — 0.7 13.4 1 641.4 1 654. S
6 N a k k ila .............................. 1.2 — 11.3 12.5 — — — — . 15.5 482.1 497.0
7 Kuilaa ................................ 18.4 39.7 3.8 61.9 3.0 — — — 25.8 358.6 384.4
8 Noormarkku...................... 6.7 159.0 3.7 169.4 — — .— — 33.2 983.0 1 016.2
9 Pom arkku.......................... 2.4 143.6 — 146.0 — O.o — — 13.0 490.3 503.3:
10 Ahlainen ............................ 0.7 6.9 — 7.6 — — — 8.7 11.2 379.7 390.9
11 Merikarvia (Sastmola) . . . . 8.1 134.1 1.6 143.8 — 4.0 — — 14.6 749.7 764.3
12 Siikainen............................ 4.2 79.9 4.5 88.6 — — — 14.8 611.8 626.6
13 Kankaanpää...................... 11.2 30.5 — 41.7 — 50.4 — — 25.5 860.5 886.0
14 Hongonjoki........................ — 8.8 __ 8.8 — — — — 11.1 257.4 268.5
15 Karvia ................................ 3.7 24.8 — 28.5 — 2.0 — — 15.7 279.0 295.3
16 Parkano ............................ 25.6 34.2 — 59. S — 15.0 — 7.5 17.6 742.3 759.9
17 K ih n iö ................................ 1.6 4.9 0.3 6.8 — 24.1 — — 1.8 264.9 266.7
18 Jämijärvi .......................... 2.7 13.0 — 15.7 — — — — 13.4 3r6.8 330.2
19 . Ikaalinen............................ 16.3 109.5 — 125.8 — — — — 14.1 1 243.5 1 257,6
20 V iljakka la .......................... 1.2 7.0 — 8.2 — — — — 12.2 279.7 291.9
21 Hämeenkyrö .................... 39.6 174.1 2.6 216.3 — 9.5 — — 24.9 1 591.0 1 615.9
22 L a v ia ................................. 11.1 31.3 48.8 91.2 — 5.5 — 2.5 14.2 603.5 617.7
23 Suodenniemi...................... 1.8 76.1 — 77.9 — — — — — 384.6 384.6
24 Mouhijärvi ........................ 13.0 150.9 10.1 174.0 — — — 15.8 14.0 462,-t 476.4
25 Suoniem i............................ — — — — — — — — 2.6 312.1 314.7
26 Karkku .............................. — 105.7 4.6 110.3 — — — 0.5 11.9 508.2 520.1
27 T y rvä ä ............................... 3.8 101.3 7.5 112.6 •-- — — — 105.2 943.4 1048.6
28 K iik k a ................................ — 41.6 4.7 46.3 — — — 5.9 3.7 511.8 515.5
29 Kiikoinen............................. — — — --- — — — .— 1.9 266.4 268.3
30 Kauvatsa .......................... 5.8 — — 5.8 — — — 13.0 357.4 370.4
31 ' Harjavalta ........................ 4.8 — 10.2 15.0 — 3.5 — 58.2 0.9 318.7 319.6
32 Kokemäki (Kumo) ........... 56.3 59.9 16.3 132.5 — — — -- - 16.5 999.3 1 015.8
33 Huittinen ....... ' ................. 26.3 109.0 4.2 139.5 — 1.8 — 108.9 96.6 1 057.7 1 154.3
34 Keikyä................................. 2.9 — — 2.9 — — — — 5.6 338.7 344.3
35 Köyliö ............................... 1.5 — — 1.5 — — — — 2.9 472.7 475.6
36 Säkylä, ............................i . 2.0 16.9 14.2 33.1 — — — — 35.2 278.5 313.7
37 Vam pu la ............................ 4.5 15.2 6.7 26.4 — 14.0 — 9.6 21.6 354.3 375.9
38 Punkalaidun .................... 19.0 108.4 6.4 133.8 — — — — 7.4 811.2 818.6
39 Alastaro ............................ 16.6 139.2 — 155.8 — — — 0.4 20.7 559.7 580.4
40 Metsämaa .......................... 2.4 64.1 2.3 68.8 — — — 1.3 10.8 261.0 271.8
41 Loimaa .............................. 8.9 48.3 8.0 65.2 — — — 61.5 43.6 1 057.6 1101.1
42 M eli il ä ................................ 0.2 70.0 0.7 70.9 “ — — 1.8 6.8 503.3 510.1
43 Ahvenanmaa —  Aland . . . . 9.9 _ _ 9.9 _ _ _ 0.7 27.9 1495.8 1528.7
44 E ckerö ................................ — — .— — — — — 0.7 0.5 69.3 69.8
45 Hammarland ...................'. 0.9 — — 0.9 — — _ _ — 7.0 137.0 144.6
46 Jom ala............................... 1.5 — — 1.5 ' -- — — — 1.4 223.2 224.0
47 F inström ............................ 6.0 — — 6.0 — — — — 5.7 222.7 228.4
48 Geta..................................... — — — — — — — — 3.0 70.3 73.3
49 S a ltv ik ............................... 1.5 — — 1.5 — — — — 1.5 261.5 263.0
8 9
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1 000 m k
■
3 56 .4 3 5 6 .4 1 7 5 8 .6 4 7 6 .3 1
— — — — — — — — — — — — 1 1 6 3 .1 3 8 5 .5 2
— — — 21 .6 — — — — — — — 2 1 .6 5 8 8 .9 1 97 .2 3
_ _ ___ 4 3 9 .4 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 4 3 9 .4 2  5 3 3 .1 60 0 .7 4
— — — r — 7.0 3 5 2 .0 — — — 208.O 5 6 7 .0 5 6 7 .0 3  5 5 4 .3 7 2 0 .4 o
— — — — — — 40 .0 — — — 40 .0 4 0 .0 9 0 7 .5 2 7 9 .3 6
26 .6 26 .0 — 21.7 32 .0 . ---- 14 .0 — - -- — 46 .0 94 .3 8 2 5 .4 2 55 .2 7
3.2 3 .2 ' 2 .2 33 .5 — — — — — — — 38 .9 1 7 6 2 .0 3 5 9 .0 S
— — — 37.5 — — — — — — - --- 37 .5 9 2 5 .7 2 2 8 .4 9
2 .0 2.0 — _ — — — — — — — 2.0 '  7 4 1 .4 2 6 7 .1 10
17.7 17.7 0.2 9 .0 — — 33 .0 — — 100 . o 1 33 .0 1 59 .9 1 9 4 7 .1 5 8 3 .4 1 1
— — 42.0 10 .0 — — •--- — — — — 52 .0 9 8 9 .0 1 97 .2 12-
— — — 17.4 — — - - — — — — 17 .4 1  8 9 3 .5 6 9 9 .9 13
.— — — — — — — — - -- • — — — 6 0 6 .9 2 7 2 .6 14
6.2 6 .2 15 .3 6.7 — — — — - — — — 28 .2 6 7 9 .0 2 9 5 .6 15
— — — — — — — — — — — 1 5 6 5 .1 6 1 0 .6 16
— — — 10.8 — — — — — — — 10 .8 6 2 5 .0 2 5 6 .8 17
— — 4.3 17 .5 50 .0 — 30 .0 — — — 80. o 1 01 .8 7 9 2 .0 2 76 .8 IS
26 .9 25 .9 — 14.7 — — 45 .0 — — — 45.0 85 .6 2  6 1 6 .6 9 03 .9 19
___ ___ 12 .9 — — — — .... — — 12 .9 56 5 .7 2 1 8 .3 20
52 .0 52 .0 — 118 .1 — - -- 104 .0 — . — — 1 04 .0 2 74 .1 3  0 6 4 .0 6 8 5 .6 21
___ ___ — — — — — — . — — - -- — 1 2 0 8 .0 3 7 1 .8 22
___ ___ — 67.8 — --- - — — — — - -- 67 .S 8 0 5 .8 2 3 3 .3 23
— — — — — — ----• — — — _ — 1 0 2 6 .7 3 0 7 .0 24
— — — — - -- — 104 .0 — — 1 04 .0 1 04 .0 6 2 3 .0 169 .1 25
41 .5 41 .5 — 8.4 — — 83.0 — — 12.5 95 .5 1 45 .4 1 218 .1 3 75 .2 26
___ ___ 33 .3 52 .0 — — — — — — — 85.3 2 1 3 6 .8 6 4 8 .2 27
— — — — — — — . 30 .0 30 .0 3 0 . o 1  0 7 8 .2 3 67 .2 28_ — 20 .0 — •--- — — — — — — 2 0 . o 5 5 3 .3 2 12 .3 29
— — 35.0 — — — — — — — — 35 .0 6 7 0 .9 223 .7 30
.— ___ — — — — — — ' ___ •--- — — 6 3 6 .5 1 73 .0 31
___ ___ 14 .0 38 .6 — — — — — . 100.O 100 . o 1 52 .6 2  0 9 1 .2 601 .2 32
___ ___ — - -- — — — — — — — — 2 4 0 4 .1 6 86 .6 33
___ ___ — — — lO .o — — — 8.0 18 .0 18 .0 5 7 4 .5 1 58 .5 3 l|
16 .0 16 .0 — — — — 32 .0 — — 140 .0 1 72 .0 1 88 .0 1 0 2 7 .5 3 16 .1 35!
— — — 28.5 — — — .— — — — 28 .5 6 1 4 .7 2 01 .4 36
— - -- - 8 .0 2 .3 — 16.0 .— — 70 .0 86 .0 96 .3 8 6 3 .1 2 43 .8 37
___ ___ — — — •--- — — — — — — 1 5 8 7 .5 530 .6 3S
1.6 1.6 — — — — — — — — — 1.6 1 2 4 7 .3 3 57 .9 39
— — — 100.O — — — — — — — 100.O 6 2 1 .4 151 .1 40
4 .6 4 .6 . — — — 3.9 — — — 3.9 8 .5 2  2 1 4 .2 676 .1 41
— — — 8.2 — — — — — — 8.2 8 2 4 .2 185 .4 42
7.5 7.o 3 .4 40 .0 _ ___ 1 3 2 .0 _ ___ ___ 1 3 2 .0 1 8 2 .9 4123.1 2164.4 43
7.5 7.5 — — - -- — — — — • ---- — 7.5 208.9 125 .8 44
___ ___ 3 .4 40 .0 — — — .— — — — 43 .4 393.1 187.7 45 j
_ _ ___ ___ — — — — — — - — — — 459.1 196 .4 4 6 '
___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — 506.9 214 .3 47 i
___ ___ ___ — — — — . — — — — — 159.1 85 .0 4s:
— — — — — — — — — — — — 547.5 272.1 19-
3362— 35
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1 000 m k
1 S u n d .......................................................................... 129 .9 16 .3 16.8 16 3 .0
2 V ä r d ö ....................................................................... — ___ ___ ___ ___ 83.3 22 .8 7.2 113 .3
3 L u m p a r la n d  ....................................................... — — — — — 26.6 7.9 4 .5 3 9 .o
4 L e m la n d  ............................................................... — — 7.1 — 7.1 92.9 16 .0 — 1 08 .9
5 F ö g l ö  ....................................................................... — 0 .4 — — 0.4 97.5 45 .2 — 142.7
6 K ö k a r .................................................. — ___ ___ ___ — 66.3 36 .2 — 10 2 .5
7 Sottunga................................................................... — — — — — 47.4 lä .S 8.7 68 .9
8 Kumlinge ............................................................. — 4 .3 — — 4.3 80 .4 23 .7 22.1 12 6 .2
9 B rändö ..................................................................... — — — 149 .9 36 .6 27.1 2 1 3 .6
10 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s t e h u s  lä n  _____ 9 9 .7 34 0 .3 2 6 9 . « 2 2 1 .0 8 3 0 .9 1 8  8 84 .9 3 8 5 0 .1 4  3 7 1 .8 2 7  1 0 6 .8
Som ero ..................................................................... — ___ lO .o ___ 10 .0 513 .0 88 .2 1 0 5 .0 706 .2
12 Somerniemi .......................................................... — 0.7 6.1 — 6. s 152.7 22 .1 18 .2 1 93 .0
13 Tammela ............................................................... 4 .6 4.S 8 .6 0 .9 14 .3 467 .1 89 . s 1 00 .1 6 5 7 .0
■14 Jokioinen ............................................................... — 1.2 4.7 — 5.9 337 .5 79 .0 42 .9 4 59 .4
1 ö Ypäjä .......................................................................... 1 .0 1.1 2 .2 11 .0 14 .3 250 .7 46 .0 53 .1 3 4 9 .8
.1G Humppila ............................................................. 0 .3 1 .0 3 .6 — 4 .6 2 52 .0 33 .0 33 .3 3 1 8 .3
¡17 Urjala.......................................................................... ro . o i ] — — — — 498 .7 82 .4 1 27 .5 70 8 .6
a s K o ijä rv i .................................................................. 0 .8 0 .5 3.1 107 .5 111 .1 2 36 .4 3 8 .0 77 .0 3 5 1 .4
19 Kylmäkoski ....................................................... 2 .0 0 .5 1.0 — 1.5 153 .4 15 .0 29.7 198 .1
,20 A k a a .......................................................................... — 0 .5 5.1 — 5.6 220 .7 61.7 38 .9 3 2 1 .3
'21 Kalvola ...................................................................... 6 .2 1.0 1.3 — 2.3 292 .5 39 .8 25rO 3 5 7 .8
22 Sääksmäki............................................................. 4 .2 1.7 4 .3 — 6.0 2 89 .8 66.1 71:7 4 2 7 .6
23 Pälkäne .................................................................. 2 .3 3 .6 4 .5 — 8.1 294 .7 51 .2 45 .6 3 91 .5
24 Lempäälä............................................ — 0.7 2 .9 — 3 .G 2 5 4 .4 38 .0 40 .8 3 33 .2
12 5 Vesilahti.............................................. 2 .5 1 .6 8.1 — 9.7 454 .8 59 .0 108.4: 6 22 .2
‘ 20 V iia la .................................................. •  9 .2 — 1.9 — 1.0 184 .5 56 .6 49.1 2 9 0 .2
V27 Tottijärvi .......................................... — 2 .2 0.7 — 2 .9 80 .6 15 .6 18.S 115 .0
28 Pohjois-Pirkkala ............................... 7. S 0 .1 2 4 .6 — 24.7 908 .4 349 .7 3 3 4 .1 1 5 92 .2
29 Etelä-Pirkkala ................................... 0 .2 0 .4 3 .9 — 4 .3 137 .7 32 .8 33 .7 2 0 4 .2
30 10 o i l 0  3 0  4 0  7 334. 3 4.3 fi 81 o 4 5 3 .9
31 Messukylä .......................................... 1 0 .021 2 .3 8.2 0 .2 10.7 219 .7 82 .1 98.3 400 .7
32 Aitolahti ............................................ 0 .5 0.4 — — 0 .4 88 .4 21 .4 12 .7 122 .5
33 Kangasala ........................................... — 2 .5 7.1 — 9.6 438 .7 22 .1 1 10 .5 571 .3
34 Sahalahti ............................................ 0.1 0 .5 0 .2 — 0.7 110.1 18 .9 19 .2 148 .2
3 5 Orivesi ................................................ 25 0 .9 3.1 — 2 5 4 .0 389 .4 61 .4 85.7 5 3 6 .5
3 6 Juupajoki .......................................... l . i 2 .9 6 .6 — 9 .5 227 .4 35 .5 38. s 301 .7
37 Teisko ................................................ 3.3 1.8 3.1 — 4 .9 3 1 6 .6 85 .5 1 05 .0 507.1
38 Kuru ..................................... ' ........... 0.4: 2 .4 7.1 0 .9 10 .4 3 53 .2 88 .2 1 02 .8 54 4 .2
3 9 Ruovesi .............................................. 6 .4 1 .6 12 .8 5 .6 2 0 .0 784 .8 1 45 .0 174 .1 1 103 .9
40 V ilppu la.............................................. O.o 1 .2 8 .0 2 .3 11.5 360 .4 83 .9 1 13 .8 558 .1
41 M än ttä ................................................ 1.2 1.8 5 .0 — 6. s 204 .2 73.1 80 .5 35 7 .8
42 Kuorevesi .......................................... 0 .2 3 .2 0 .3 — 8 .5 174 .2 35 .8 17 .0 2 2 7 .0
43 Korpilahti .......................................... 1.5 7 .3 3 .8 0.1 11.2 4 27 .5 118 .2 121 .9 6 6 7 .6
44 M uuram e............................................ 0 .3 1.8 2 .9 — 4.7 132 .2 28 .7 7.7 1 68 .6
45 Säynätsalo.......................................... — — — — — 57.4 9.5 10 .8 77.7
4fi Jäm sä.................................................. 1.0 5 .3 4 .3 — 9.6 5 52 .6 98 .2 2 0 0 .2 8 5 1 .0
47 Jämsänkoski ....................................... 0 .2 0 .5 6.5 — 7.0 162 .5 66.1 68 .5 2 97 .1
48 Koskenpää.......................................... 0.4 1.9 4.4 — 6.3 166 .6 28 .4 19 .6 2 1 4 .6
49 Längelmäki ......................................... 0 .3 0.S 1.7 — 2 .5 2 2 1 .S 2 5 .1 29 .4 2 76 .3
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' 1000 m k
1.9 1.9 1 64 .9 5 .1 5.1 0 .2 0 .2 1
— — — 1 13 .3 6 .3 6 .3 0 .2 — 1.4 ____ 2 .6 4 .2 2
-  1 .3 1,3 — 4 0 .3 — — 0.2 5.8 — ___ — 6 .0 3
1.1 1.1 — 11 0 .0 5 .5 5.5 1 .2 3 .5 18 .8 — 0.1 2 3 .6 4
— — — 142 .7 9 .4 9 .4 0 .3 — — — — 0 .3 5
— — — . 10 2 .5 7 .3 7.3 — — — — — — 6
— — 9.0 77 .9 6 .6 6 .6 — — — 1.5 1 .5 7
4.6 4 .6 — 130 .8 5 .1 5 .1 0 .2 '— — 0.2 0 .4 8
— — 2 1 3 .6 7.1 7.1 0.1 — —
___
0 .1 9
2 80 .1 2 7 2 .6 1 5 3 .4 27  5 4 0 .3 2  0 6 4 .7 9 9 8 .0 1 1 5 .3 5 3 1 .0 2  9 9 8 .0 4 3 5 .7 6 26 .7 4 7 0 6 .7 10
4 .9 4 .9 — 711 .1 1 18 .9 4 4 .4 2 .9 1.4 3 6 .3 — 10. o 5 0 .6 n
0 .9 0 .9 193 .9 8 .1 8.1 0 .7 3 .0 — — 5.2 8 .9 12
4 .4 4 .3 — 66 1 .4 16 .0 12 .0 1 .3 2.7 2 4 .0 — 42.9 70 .9 13
4 .3 4.3 — 463 .7 13 .4 9.9 0 .5 9 .5 18 .3 — — 2 8 .3 14
3 .0 3 .0 35 2 .8 11 .5 11 .5 0 .9 7.6 53 .7 — — 6 2 .2 15
3 .6 3 .5 — 3 2 1 .9 11.5 8 .5 0 .7 7.6 14 .5 — — 22 .8 16
11.0 11 .0 — 7 1 9 .6 62 .1 27 .8 2 .0 21 .4 61 .3 43 .1 64.1 ' 1 91 .9 17
2 .0 2 .0 — 3 5 3 .4 9 .6 6 .4 4 .5 0 .8 3 3 .4 — — 38 .7 18
2 .3 2 .3 — 2 0 0 .4 9.3 5.7 0 .5 1.7 2 1 .5 — — 23 .7 19
6 .2 6.1 — 3 2 7 .5 3 2 .0 15.3 1.3 10 .7 2 7 .0 5 .3 21.1 6 5 .4 20
6 .5 6 .5 — 3 6 4 .3 5. S 5 .8 6 .8 4 .6 3 7 .4 3.1 • 3 .0 5 4 .9 21
4 .3 4 .2 . ---- 431 .9 17 .9 17 .9 1 .0 2 .5 3 2 .2 4 .0 11.6 51 .3 22
12.0 10 .0 — 4 03 .5 10 .2 10.2 2 .6 3.7 18 .0 2.1 7.0 3 3 .4 23
4 .5 4 .5 — 3 3 7 .7 7.8 7.8 3 .1 7.6 3 0 .7 27 .5 18 .0 8 6 .9 24
4 .8 4.7 — 6 2 7 .0 11 .4 11 .4 2 .8 42 .5 4 0 .1 32 .9 3 .9 1 2 2 .2 25
2 .2 2 .1 — 2 9 2 .4 16 .1 5 .5 0 .5 1.5 2 8 .8 — — 3 0 .8 26
1.5 1.5 — 1 16 .5 6 .4 6 .4 0 .5 — l . i — 0.1 1.7 27
20. o 20 . o 121 .2 1 7 33 .4 2 2 1 .5 56 .9 4 .3 6 .5 3 2 5 .9 5.1 48 .0 3 8 9 . S 28
5 .0 4 .9 — 2 0 9 .2 5 .4 5 .4 0 .2 8.7 13 .3 — — 2 2 .2 29
12.1 12 .0 — 4 6 6 .0 6 .5 6 .5 1 .0 9 .4 66 .3 3 .1 16 .4 9 6 .2 30
i 7-1 7.0 7.5 4 1 5 .3 5 .9 5.9 2 .2 1.4 10 7 .4 14 .0 29 .3 1 5 4 .3 31— — 1 22 .5 f0 .0 4 l r o .04] 0 .1 21 .5 2 .8 — — 2 4 .4 32
1 5 .1 5.1 — 5 7 6 .4 27 .3 18 .4 10 .1 25 .6 9 8 .8 7.0 30 .6 1 72 .1 33
2 .5 2 4 — 150 .7 6 .2 6.2 0 .6 3 .3 1.2 — 1.0 6 .1 34
8.9 8 .6 — 5 4 5 .4 88 .5 3 5 .6 3 .1 2 .2 6 7 .9 19 .5 4.8 9 7 .5 35
' ----- _ — 30 1 .7 10 .5 10 .5 0.7 1.5 3 7 .2 2 8 .0 2.7 70 .1 36
1 2 .4 2 .4 — 5 0 9 .5 10 .4 10 .4 1.2 9.1 17 .4 11 .0 5.2 4 3 .9 37
1 7.1 7.1 — 55 1 .3 15 .4 15 .4 2.1 15 .8 2 7 .5 18 .2 7.8 71 .4 38
— — 1 1 0 3 .9 4 4 7 .1 152 .8 1.8 5 .9 6 4 .3 8.9 39 .0 1 19 .9 39
i 3 .6 3 .6 — 561 .7 22 .8 14.9 1.9 14 .5 57 .5 22 .5 20.1 1 1 6 .5 40
; 9 .0 8.3 24.7 3 9 1 .5 11 .0 6 .5 0 .9 9.7 77 .5 1 0 .o 8.7 106 .8 41
! [O .03 l — — 2 2 7 .0 14 .1 7.3 1.1 - _ _ 18.7 ■---- 0.1 19 .9 42
1 5 .s 15 .8 — 6 8 3 .4 16 .9 16 .6 1.9 9.9 5 6 .5 5 .0 9.1 8 2 .4 43
11.9 11 .9 — 1 8 0 .5 13 .0 5.2 0 .6 — 31 .1 — — 31 .7 44
1.0 1.0 — 78.7 19 .8 17.1 — — 2 9 .6 4 .2 13 .0 46 .8 45
8.0 8.0 — 8 5 9 .0 2 1 7 .6 60 .1 2.1 4.1 142 .7 9 .0 27.7 1 8 5 .6 46
6.1 4 .3 — 3 0 3 .2 13.7 11 .5 0 . 1 0 .8 60 .1 — — 6 1 .0 47
1 — — — 2 1 4 .6 11.7 5.7 0 .4 — 16.2 — 1 6 .6 481
1 — — — 2 76 .3 14.1 14.1 1.7 15 .8 15 .7 — 33.2 49
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1 Sund ................................. 0.3 147.0 . 147.3
2 V ärd ö ................................. __ — .—. — — .— — — 2.3 93.1 95.4
3 Lumparland ...................... — — — __ — — — — __ 19.6 19.6
4 Lemland ............................ — — — — — — — — 4.1 61.3 65.4
5 Föglö ................................. — — — — — — 0.3 80.6 80.9
G Kökar ................................ — — — __ — .— » __ — 13.7 13.7
7 Sottunga ............................ — — .— — — — — — 1.7 18.5 20.2
S Kumlinge .......................... — — — — . — — — — 0.1 24. S 24.9
9 Brändö .............................. — — — — — — — — — 52.6 52.6
10 Hämeen lääni —  Tavaste-
hus län ......................... 791.5 5 825.7
i>vfte® 6 982.9 .— 846.6 791.9 562. J 1 91«. o 51418.3 53 328.3
1 1 Somero .............................. 10.4 136.1 — 146.5 — 122.5 122.5 0.4 86.7 1  262.0 1 348.7
12 Somerniemi........................ 15.5 12.2 .— 27.7 — --- — — 46.8 306.5 353.3
13 Tam m ela............................ 13. S 15.6 3.2 32.6 — — — — 55.0 964.1 1019.1
l i Jokioinen ......................... 10.2 42.7 — 52.9 — — — 4.3 20.5 730.2 750.7
15 Ypäjä v .............................. 4.4 30.2 13.2 47.8 — — — 11.4 42.8 572.2 615.0
16 Humppila .......................... 6.2 288.3 10.9 305.4 — ■-- — — 9.7 536.3 546.0
17 Urjala ................................ 17.1 244.0 .— 261.1 — ■-- — 10.9 24. S 1 249.8 1 274.6
18 Koijärvi ............................ 2.3 4.0 — 6.3 — — — — •42.5 431.4 473.9
19 Kylmäkoski ...................... — 5.6 — 5.6 — — — 2.7 4. s 339.2 344.0
20 Akaa .................................. 14.4 200.1 3.5 218.0 — — •-- 7.7 17.0 982.6 999.6
21 Kalvola .............................. 16.4 - - - — 16.4 — — — — 43.2 640.2 683.4
22 Sääksmäki ........................ 10.2 125.1 10 .1 145.4 — — — 16.6 38.1 509.4 547.5
23 Pä lkän e.............................. 17.7 15.7 9.0 42.4 — — — — 30.6 823.5 854.1
24 Lempäälä .......................... 27.3 88.9 12.0 128.2 — 0.7 — 27.1 20. S 871.4 892.2
25 Vesilahti ............................ __ 116.6 — 116.6 — — - - 9.6 27.6 810.3 837.9
26 Viiala ............................ . — - - - — — — - - — — 2.8 42 7. S 430.6
27 Tottijärvi .......................... 11.5 8.1 .— 19.G — — — 0.7 129.3 130.0
28 Pohjois-Pirkkala ............... 25.4 224.1 39.7 289.2 — — 29.6 91.1 6 504.5 6 595.6
29 Etelä-Pirkkala .................. 4.6 — — 4.6 — — — — 49.7 345.9 395.6
30 Y löjärvi ............................ 3.0 130.7 7.0 140.7 — — — — 55.9 1 019.1 1 075.0
31 Messukylä.......................... 16.4 157.8 12.8 187.0 — — — 3.7 137.1 1 394.3 1 531.4
32 Aitolahti ............................ — 5.6 .— 5.6 — — — — 30.3 139.3 169.6
33 Kangasala.......................... 28.9 279.3 2.0 310.2 — 176.6 168.0 2.3 30.4 1 264.3 1 294.7
34 Sahalahti............................ 1.4 6.7 27.1 35.2 — — — 0.9 1.4 254.6 256.0
35 O rives i................................ 27.9 158.9 0.9 187.7 — — — 134.6 61.5 981. S 1 043.3
36 Juupajoki ......................... 4.0 59.8 1.0 64.8 — . -- — — 40.6 408.1 448.7
37 Teisko ................................ — 148.1 6.7 154.8 — 25.0 25.0 1.4 52.7 631.5 684.2
38 Kuru ................................. 27.0 122.0 2.4 151.4 .— — — 1.6 20.1 858.5 878.6
39 R u oves i.............................. 33.0 326.0 22.6 381.6 — — - - — 43.3 1 775.5 1  818.8
40 Vilppula ............................ 15.6 171.2 3.8 190.6 — — — — 13.6 1  020.2 1 033.8
41 M än ttä ............................... 3.7 264.4 2.4 270.5 — — — 0.9 36.5 1 373.9 1 410.4
42 Kuorevesi .......................... 3.4 21.5 — 24.9 — — — 8.5 6.0 388.5 394.5
43 K orp ilah ti.......................... 52.6 134.4 — 187.0 — 2.5 — 12.9 34.3 1172.9 1 207.2
44 Muuram e............................ 0.8 — — 0.S — — - - 0.2 26.7 324.6 351.3
45 Säynätsalo ........................ 0.7 — — 0.7 — — __ — 15.2 231.7 246.9
46 Jämsä ................................ 29.4 215.3 9.0 253.7 — 17.0 33.4 20.9 1 986.9 2 007.8
47 Jämsänkoski .................... 2.0 102.9 4.8 109.7 .—. — 26.3 35.3 485.3 520.6
48 Koskenpää .................. 2.2 — 7.5 9.7 — — 74.5 1.3 461.6 462.9
49 Längelm äki........................ 5.6 22.3 — 27.9 — 245.9 245.9 0.4 23.3 502.4 525.7
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1 000 m k
13 2 .0 1 32 .0 13 2 .0 4 4 9 .5 1 5 3 .2 1
— — — — — — — — — — — 2 1 9 .2 1 1 2 .4 2
___ — — — — — — — — — — 65 .9 4 1 .6 3
_ ___ — — _ — — — — — — — 2 1 1 .6 1 2 6 .1 4
___ — — — — — — — — — — — 2 3 3 .7 1 5 2 .5 5
___ — — — — — — — — ___ — — 1 2 3 .5 1 0 9 .8 6
___ — — — — — — — — — — — 1 0 6 .2 •7 5 .8 7
' ___ — — — — — — — — — — — 1 6 5 .5 1 1 8 .1 8
— — — — — — — — —
_ — 2 7 3 .4 1 9 3 .6 9
2 9 1 .6 2 9 1 . « 5 5 6 .0 2  4 8 8 .4 9 75 .7 76 .6 4 0 6 . » 1 3 5 .5 1 60 2 .6 3 1 9 7 .3 6 5 3 3 .3 1 0 3  4 4 5 .5 2 6  3 8 1 .4 10
29 .4 29 .4 — 70.2 — — — — — - -- — 99 .6 2  6 0 8 .3 8 1 3 .8 11
___ — — 4 7 .6 — — — — — — — 4 7 .6 6 4 6 .3 1 9 3 .6 12
12.2 12 .2 i . i 14 1 .8 — — 26 .5 — — — 26 .5 18 1 .6 2  0 0 0 .5 6 0 1 .5 13
___ - — .— 3.1 — — — — — — — 3.1 1  3 2 2 .3 4 4 6 .1 14
___ — 3 0 0 .0 — — — — — — — — 3 0 0 .0 1 4 1 6 .0 3 2 2 .1 15
— — — 23 .2 — — ■ ---- — — — — 23 .2 1 2 3 5 .7 3 0 9 .2 16
— — — — — — — — — — — — 2 5 2 0 .2 6 4 1 .3 17
— — — — — — — — — — — — 9 9 3 .8 2 8 7 .2 18
— — — — — — — — — — — 5 8 9 .2 1 7 9 .6 19
— _ - -- — — — — — — — — — 1 6 5 5 .8 3 2 0 .1 20
___ — — — — 11.6 7.0 — — — 18 .6 18 .6 1 1 5 1 .9 3 5 1 .5 21
— — 80.0 38 .2 — — — — — — — 118 .2 1  3 3 9 .0 3 8 6 .5 22
— — — — — — — — — — — — 1 3 5 4 .0 3 7 7 .9 23
— — — 2 00 .0 — — — — 1 50 .0 35 0 . o 35 0 . o 1 8 3 4 .2 3 1 5 .9 24
57.2 57 .2 9 .0 — — — 1 1 05 .2 — — 400 . o 50 5 .2 57 1 .4 2  3 0 8 .3 6 3 9 .3 25
— — — — — — — — ■--- — — 7 8 1 .0 2 5 2 .1 26
___ ___ — 11 .0 •--- — 1 12 .0 — — — 12.0 23 .0 3 0 0 .1 1 0 7 .0 27
— — — — — — — 50. o — 30 0 . o 3 5 0 .0 3 5 0 .0 9  6 4 1 .6 1 4 8 6 .9 28
2.1 2.1 — — — — — — — — — 2.1 6 4 3 .6 1 9 5 .9 29
— ' ---- — ___ 77 .2 — — — — 77.2 77 .2 1 8 6 2 .3 4 0 1 .5 30
— — .— . 21 .0 •--- j _ __ — — — 21 .0 21 .0 2  3 2 9 .3 3 3 4 .7 31
- -- ___ — 3 9 3 .2 — — — — — — 39 3 .2 7 1 6 .2 1 31 :7 32
— 1 ---- 1 .0 144 .2 2 5 0 .0 65 .0 ‘ — — — 1 50 .0 4 65 .0 610 .2 3 1 7 9 .4 6 8 7 .5 33
— 1
—
— 4 .9 — — | — — — — — 4.9 4 6 0 .8 1 4 1 .6 34
12.8 ! 12.8 — 30 .2 — : 14 .6 — — — 14.6 57 .6 2  4 0 8 .6 7 6 4 .0 35
— ' ----- 1.2 — — — — — — — 1.2 9 0 7 .6 2 8 4 .4 36
— — 1 1 61 .4 — ! — — — — — 161 .4 1 5 9 8 .8 4 5 3 .9 37
— i  — — — — •----- — — — — 1 6 8 0 .5 4 8 9 .2 38
3 7 .0 37 .0 — ! 137 .2 — _ 74 .0 — — — 74.0 2 4 8 .2 4 1 4 5 .9 1 1 3 9 .9 39
— | ----- 16.3 — — — — — — 16.3 1 9 5 3 .8 4 8 6 .5 40
— !  ----- — — i _ — — — — — 2199.1 331*8 41
— 5 .0 2 .2 — — !  .— . — — — — 7.2 704.8 2 25 .S 42
17.3 17 .3 — 11.-2 — — — — — — 28 .5 2 233.5 6 1 6 .4 43
92.1 92.1 — — — !  — — — — — 92.1 674.6 2 7 4 .8 44
— .— — — 1 _ — .— ■ — — — 392.9 8 5 .0 45
— — 3 4 .5 3 0 .0 — — — 4 3 0 .6 4 60 .6 4 95 .1 4 079.8 7 3 2 .6 46
— 108 .2 - --- .— — — — — 1 08 .2 1149.9 2 5 2 .2 47
— — — — 1  - 5 .6 — — 7.0 12 .6 12 .6 8 0 9 .3 2 0 7 .0 48
8.5 8.5 6 .0 — — 1 ---- — — — — — 14.5 1140.8 5 33 .7 49
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1  000 mk
1 E rä jä rv i............................................... 1.5 2.0 3.5 134.2 14.5 15.0 163.7
2 Kuhmoinen ......................................... — 1.6 - 6.2 — 7.8 392.1 .87.3 42.2 521.6
3 Kuhmalahti......................................... 0.1 0.7 4.3 0.2 5.2 142.5 — 28.0 170.5
4 Luopioinen ......................................... — 0.9 4.3 0.1 5.3 293.5 64.8 51.8 410.1
5 Tuulos ................................................ 0.1 — 1.2 — 1.2 126.3 15.6 13.3 155.2
6 Hauho ................................................ 1.4 1.4 6.1 — 6.5 380.1 64.6 38.8 483.5
7 T y rvä n tö ............................................. — — 4.3 — 4.3 120.4 20.4 30.0 170.8
8 Hattula ............................................... 12.7 1.6 1.6 6.8 10.0 289.7 56.7 20.8 367.2
9 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus lk.. 0.2 0.5 2.4 — 2.9 162.6 24.9 34.7 222.2
10 V a n a ja ................................................ 3.6 0.5 4.6 — 5.1 304.2 67.0 72.4 443.6
1 1 R enko.................................................. 1.0 1 .1 1.9 3.0 154.0 21.6 32.7 208.3
12 Janakkala ........................................... 2.0 1.5 3.2 — 4.7 521.3 129.8 127.4 778.5
13 Loppi .................................................. 1.2 3.3 4.1 — 7.4 662.5 118.7 160.1 941.3
14 Hausjärvi ........................................... — 1.4 4.4 — 5.8 485.9 99.3 75.4 660.6
15 Kärkölä .............................................. — 0.6 5.1 — 5.7 313.9 32.0 18.1 364.0
1 6 Nastola .............................................. __ 1.0 1.9 — 2.9 317.4 27.0 12.7 357.1
17 H o llo la ................................................ 17.0 1.8 11.7 — 13.5 853.8 255.7 524.8 1 634.3_ 0.9 1 . 1 __ 2.0 224.4 81.7 4.7 310.8
19 L a m m i................................................ 0.1 2.8 4.4 1.4 8.6 421.5 74.5 83.1 579.1
20 Asikkala............................................... 10.031 0.5 4.9 84.0 89.4 483.4 79.3 83.8 646.5
21 Padasjoki.................... ....................... 1.7 5.7 3.8 — 9.5 409.6 74.4 51.1 535.1
22 Viipurin lääni —  Viborgs iä n ............. 223.2 760.4 845.5 135.0 1 740.9 31 037.9 4 977.9 5 249.4 41265.2
23 Pyhtää —  Pvttis ............................... 5.3 0.6 7.6 — 8.2 440.3 69.7 65.1 575.1
24 Kym i (K ym m en e).............................. — 0.4 38.2 0.1 38.7 918.7 194.2 418.2 1531.1
25 Haapasaari ......................................... fO.oi] — — — — 22.6 0.2 6.8 29.6
26 Sippola................................................ 2.1 21.4 — 23.5 656.4 94.7 106.7 857.8
27 Vehkalahti.......................................... 9.8 — 6.2 — 6.2 635.0 100.1 85.3 820.4
28 Miehikkälä ......................................... __ 1.6 5.3 l . i 8.0 366.4 40.2 43.9 450.5
29 Virolahti ............................................. 0.7 5.1 — 5.8 623.4 100.1 92.4 815.9
30 Säkkijärvi ........................................... — 0.7 7.9 — 8.6 477.6 99.1 69.8 646.5
31 Ylämaa .............................................. — 0.6 1.4 — 2.0 208.1 29.6 25.4 263.1
32 Suursaari (Hoglandl .......................... 4.4 — 0.5 — 0.5 60.2 5.8 8.8 74.8
33 Tytärsaari ........................................... — -------. 0.4 — 0.4 54.6 11.8 1.2 67.6
34 Lappee ................................................ 6.5 0.8 22.5 — 23.3 568.4 91.2 138.3 797.9
35 L e m i.................................................... 0.3 0.9 1.2 — 2.1 208.8 — 49.6 258.4
36 Luumäki ............................................ 4.7 4.5 9.8 — 14.3 454.9 63.0 87.6 605.5
37 Valkeala.............................................. 4.6 3.5 7.4 — 10.9 651.6 89.6 115.0 856.2
38 Suomenniemi....................................... — 1.9 2.1 — 4.0 141.5 32.0 19.0 192.5 j
39 Savitaipale.......................................... — 1.9 7.7 — 9.6 331.2 55.6 76.4 463.2 [
40 Taipalsaari.......................................... — 24.1 2.9 — 27.0 290.8 40.1 36.9 36 /.S j
41 Joutseno ............................................. .— 1.2 9.3 — 10.5 366.3 68.3 99.0 533.6
42 Ruokolahti ......................................... 9.8 41.3 33.8 — 75.1 716.8 167.3 95.4 yVy.5,
43 Rautjärvi .................... : .................... — 1.8 4.2 — 6.0 326.6 35.5 61.0 423.1!
44 K ir v u .................................................. 5.9 1.5 2.6 — 4.1 494.4 59.0 126.0 679.4 j
45 Jääski .................................................. 1.5 3.4 28.8 — 32.2 778.8 123.1 64.1 966.0
46 Antrea ................................................ — 2.5 28.6 — 31.1 535.1 63.9 73.5 67a. 5 :
47 Vuoksenranta..................................... — 1.8 13.4 — 15.2 215.3 51.7 24.7 291.7
48 Nuijamaa ........................................... — 6:0 4.4 — 10.4 293.6 25.0 42.0 360.6
49 Viipurin mlk. —  Viborgs lk................ 5.4 307.7 67.0 10.9 385.6 1 895.8 387.5 482.9 2 766.2
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1.0 1.0 164.7 6.1 6.1 0.6 5.2 0.3 6.1 1
6.1 5.9 — 527.7 54.2 19.8 1.7 39.8 41.4 9.9 9.0 101.8 2
1.6 1.6 — 172.1 10. o 10.0 0.8 3.5 10.3 — — 14.6 3
4.0 4.0 — 414.1 10.7 10.3 0.4 2.9 38.1 21.5 6.1 69.0 4
1.7 1.7 — 156.9 10.6 8.8 1.5 1.0 5.2 — 3.1 10.8 5
3.4 3.4 — 486.9 15.2 15.2 0.8 6.6 30.6 31.5 2.1 71.6 6
0.8 0.8 — 171.6 8.9 7.4 0.1 — 6.4 0.1 6.1 12.7 7
3.7 3.7 — 370.9 34.0 11.6 2.3 — 54.8 — 1.9 59.0 8
1.9 1.9 ____ 224.1 6.5 6.5 1.7 5.1 105.7 4.9 4.5 121.9 9
4.8 4.7 — 448.4 5.5 5.5 1.8 16.3 77.5 9.0 11.8 116.4 10
3.1 3.0 — 211.4 12.7 12.7 0.7 '-- 7.4 5.6 7.7 21.4 11
5.3 5.2 ____ 783.8 107.1 46.4 11.9 25.0 45.7 5.9 34.7 123.2 12
4.9 4.7 —. 946.2 29.9 23.9 3.1 17.7 83.8 23.6 1.8 130.0 13
4.4 4.1 — 665.0 19.7 18.9 4.3 2.5 28.8 — 12.1 47.5 14
10.4 10.4 — 374.4 - 7.2 7.2 1.6 15.5 66.0 0.5 6.3 89.9 15
3.8 3.8 — 360.9 5.6 5.6 1.5 1.8 63.8 — 12.2 79.3 16
____ ____ — 1 634.3 23.4 19.8 3.6 79.5 355.1 9.0 6.2 453.4 17
3.6 3.3 — 314.4 7.4 7.4 1.1 — ' 23.2 1.7 2.5 28.5 18
5.0 4.6 — 584.1 24.2 18.7 2 8 4.7 32.7 8.7 I 6.0 64.9 19
6.6 6.6 — 653.1 56.7 25.1 1.2 14.6 86.1 20.0 18.7 140.6 20
— — — 535.1 41.7 13.5 1.3 — 16.3 0.3 13.2 31.1 21
327.3 313.» 39.0 41 631.6 1 992.8 1  088.3 105.7 843.3 3 292.1 700.3 953.8 5 895.2 22
4.6 4.6 — 579.7 6.6 6.6 0.8 6.1 19.3 46.9 10.8 83.9 23
15.9 15.6 37.6 1 584.6 59.7 19.3 3.2 36.8 196.5 18.4 60.0 314.9 24_ ____ — 29.6 8.7 8.7 — — — — — — 25
6.7 5.0 — 864.5 28.2 15.5 2.6 — 28.5 3.6 lO.o 44.7 26
____ — 820.4 19.1 19.1 3.7 l l . i 53.1 5.3 4.2 77.4 27_ ____ — 450.5 7.3 7.3 0.4 3.5 3.1 29.6 2.4 39.0 28
14.5 14.5 — 830.4 68.5 17.6 3.9 10.5 17.1 — 30.0 61.5 29
1.8 1.8 — 648.3 21.7 14.4 2.9 0.8 14.1 2.9 6.6 27.3 30
— — 263.1 5.5 5.5 0.5 — 3.8 — — 4.3 31
____ _ __ — 74.8 24.8 18.7 0 . 1 — — — — 0 . 1 32
1.1 1.1 — 68.7 11.5 11.5 [ 0.021 — — — — fo.02] 33
____ — — 797.9 55.5 14.3 3.1 34.6 62.4 30.8 36.8 167.7 34
3.0 3.0 — 261.4 5.3 5.3 0.5 7.9 2.8 — — - 11.2 35
4.3 4.3 — 609.8 19.3 19.3 2.0 5.6 17.1 2.6 4.6 31.9 36
____ — 856.2 14.5 14.5 3.1 4.5 82.5 10.7 26.3 127.1 37
3.0 3.0 — 195.5 10.5 6.9 0.8 2.1 3.1 2.7 8.7 38
3.8 3.8 — 467.0 55.5 18.0 2.1 3.1 42.7 5.7 6.4 60.0 39
2.2 2.1 ____ 370.0 5.9 5.9 1.4 4.0 24.9 8.9 7.3 46.5 40
4.5 2.8 ____ 538.1 16.2 13.2 1 . 0 11.7 69.1 9.1 38.0 128.9 41
____ ____ 979.5 23.5 22.5 2.9 20.5 199.9 32.7 14.7 270.7 42
____ ____ ____ 423.1 9.9 9.9 0.5 — 2 1 .1 — — 21.6 43_ ____ ____ 679.4 8.5 8.5 6.2 1.5 28.3 12.7 3.0 51.7 44
10.1 10.1 ____ 976.1 21.4 21.4 2.9 39.8 215.1 9.5 13.4 280.7 45
13.2 12.6 — 685.7 15.3 15.3 1.4 17.2 61.4 0.5 3.6 84.1 46
____ ____ ____ 291.7 11.2 11.2 0.5 — 15.0 — — 15.5 47
4.1 4.1 ____ 364.7 5.2 5.2 0.6 1.9 8.6 — — l l . i 48
30.9 30. o — 2 797.1 146.1 30.1 9.3 298.7 640.2 62. S 335.2 1 346.2 49
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: 1 Eräiärvi ............................ 2.5 6.4 8.9 16.9
.
173.0 189.9
i 2 Kuhmoinen........................ 1.5 135.3 4.8 141.6 7.6 _ __ 21.3 706.5 727.8
3 Kuhmalahti ..................... 1.3 — — 1.3 — — — — 2.9 240.1 243.0
d Luopioinen ........................ 70.4 85.6 3.4 159.4 — — — 1.2 37.7 767.6 805.3
5 Tuulos ................................ 3.0 134.2 10.9 148.1 — — — 1.0 7.0 186.7 193.7
6 Hauho ................................ 19.7 41.2 — 60.9 — 19.S 19.8 — 11 .6 869.5 881.1
7 T yrvän tö ........................... lO.o 26.2 — 36.2 — -- - — — — 304.8 304.8
8 Hattula .............................. 59.8 15.7 75.5 — — — __ 47.6 688.0 735.6
i) Hämeenlinnan mlk. —  Ta- 
vastehus lk...................... 29.7 8.2 37.9 15.8 605.8 621.6
10 V an a ja ............................... 19.8 102.4 11.8 134.0 — — — 1.6 23.0 768.0 791.0
1 1 Renko ................................ 0.3 115.0 6.8 12 2 .1 — — — 10.0 14.9 544.9 559.8
12 Janakkala.......................... 20.2 188.8 10.8 219.8 — - - - — 8.4 75.7 1 322.4 1398.1
13 L o p p i.................................. 32.4 256.5 3.6 292.5 — 26.7 26.7 — 72.5 1104.2 1176.7
14 Hausjärvi .......................... 8.8 — ■-- - 8.8 — 184.0 184.0 10.5 28.7 1 048.1 1076.8
15 K ärkö lä .............................. 1.6 17.7 0.6 19.9 — — — __ 58.1 579.3 637.4!
16 Nastola .............................. 0.5 73.8 — 74.3 — — — — 17.1 860.4 877.5
17 Hollola .............................. 59.6 323.4 15.1 398.1 — — — 4.6 57.2 2 198.4 2 255.6
18 K o s k i................................. 7.9 19.1 — 27.0 — 13.2 — — ' 5.0 499.7 504.7
li) L a m m i............................... 9.0 82.2 .— 91.2 — — — 102.9 12.7 1105.9 1118.6
20 Asikkala ............................ 15.7 139.9 10.0 165.6 — 0.7 — — 7.4 887.9 895.3
21 Padasjoki .......................... 12.6 125.8 10.6 149.0 — 4.4 — — 35.3 845.5 880.3
22 Viipurin lääni —  Viborgs län 931.5 7 491.3 420.2 8 843.0 145.8 410.9 321.0 1 267.1 2 864.4 74 252.1 77116.5
23 Pyhtää —  Pyttis ............... 1.8 278.8 7.0 287.6 — — — .-- 48.9 1 249.9 1 298.8
24 Kym i (K vm m ene)............. 22.2 246.7 6.7 275.6 — — — — 127.8 4 559.4 4 687.2
25 Haapasaari........................ — — — — — — — 0.2 0.4 28.8 29.2
26 Sippola............................... 6.0 120.9 4.0 130.9 — — — — 30.9 1 498.4 1 529.3
27 Vehkalahti ........................ 18.4 350.7 3.5 372.6 62.1 1.0 — — 65.6 1 391.3 1 456.9
28 Miehikkälä ........................ 6.2 77.3 2.0 85.5 — — — .---- 3.7 583.0 586.7
29 Virolahti ............................ 10.8 104.1 10.2 125.1 — — — 0.8 19.7 1018.3 1 038.0
30 Säkkijärvi.......................... ■ 2.0 81.0 — 83.0 — — — 21.6 37.2 1 017.6 1 054.8
31 Ylämaa .............................. 1.2 — — 1.2 — — — 1.7 5.3 253.8 259.1
32 Suursaari (H og lan d )......... — — — — — 72.0 72.0 — 0.1 80.5 80.0
33 Tytärsaari.......................... — — •— — — — — — — 19.8 19.8
31 Lappee............................... 8.0 378.4 0.7 387.1 — — — — 65.8 1 353.5 1419.3
35 Lemi .................................. 3.3 — — 3.3 — 20.0 20.0 0.5 5.6 403.8 409.4
36 Luum äk i............................ 19.2 81.8 9.1 1 10 .1 — — — — 26.5 660.0 686.5
37 Valkeala ................................................. 7.5 — — 7.5 — — — — 36.1 1 046.1 1  082.2
38 Suomenniemi .................................... 0.4 108.7 3.0 1 1 2 . 1 — — — — 8.5 216.4 224.9
39 Savitaipale ........................................... 22.4 59.0 4.3 85.7 — 1 . 0 — — 90.0 804.2 894.2
40 Taipalsaari ........................................... 4.7 60.2 4.2 69.1 — 1.6 — 1.4 23.4 - 651.3 674.7
41 Joutseno ................................................. 32.6 1 10 .1 10.0 152.7 — 100.2 85.0 5.0 119.1 1 315.0 1434.1
42 Ruokolahti ........................................... 26.5 277.4 22.9 326.8 — — — — 101.5 2 489.3 2 590.8
43 Rautjärvi ...................................... 2.0 10 . o 3.1 15.1 — •---- — — — 423.1 423.1
44 K ir v u .................................. 30.4 180.6 6.2 217.2 — — — 6.3 40.2 1276.5 1316.7
45 Jääski ................................ 26.4 351.6 38.9 416.9 — — — — 44.5 2 159.3 2 203.8
46 A n trea ........................................................ 26.5 148.9 23.6 199.0 — 10.0 1 0 . 0 4.6 38.7 1101.7 1140.4
47 VuokSenranta.................................... 3.3 — — 3.3 — — — — 4.9 404.7 409.6
4S Nuijamaa .............................................. 3.3 9.6 0.4 . 13.3 — — — 1.5 1 1 . 1 557.4 568.5
49 Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 44.1 312.6 — ' 356.7 — — — 350.8 218.5 9 231.6 9 450.1
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10 0 0  m k
_ _ _ _ _ 3 7 9 .2 1 5 9 .3 1
— — — 85.0 — — 8 5.5 — — 8 5.5 1 7 0 .5 1  7 3 9 .0 5 5 2 .7 2
— — — — — — — — — — — — 4 4 6 .3 16 2 .6 3
— — — 90.2 — — — — — — — 90.2 1  5 5 5 .2 3 8 0 .7 4
■— — 0.9 2 6 7.0 — — 70 .0 — — — 70 .0 3 3 7 .9 8 6 0 .3 1 5 4 .6 5
2 1.6 2 1.6 — 7.6 — — 43.0 — — — 4 3 .0 72 .2 1  6 1 5 .« 5 1 7 .8 6
— — ' 23.0 — — — — — — — — 2 3 .0 5 6 1 .5 1 5 3 .3 7
— — — 6 1.1 10 2 .5 — — — — 1 0 0 .O 2 0 2 .5 26 3.6 1 5 6 1 . 3 3 6 4 .9 S
__ — - -- — — __ __ __ • __ __ __ __ 1  0 1 5 .1 2 0 3 .9 9
— — 2 7 .0 — — — — — — — — 2 7 .0 1  5 3 2 .6 40 2.8 10
— — — 6 3 .0 95.0 — — — — 6 5.0 16 0 .0 2 2 3 .0 1 1 6 4 .4 1 9 4 .3 11
— — — 29 .4 — — — — — — — 29 .4 2 6 7 6 .5 7 3 2 .4 12
— — 40.2 2 0 0 . o — — — — — — — 240.2 2 8 5 0 .8 8 6 1 .6 13
— — — — — — — — — — — — 2  0 1 8 .1 8 0 0 .5 14
— — — 7 6 .6 ■--- — — — — — — 76.6 1  2 1 1 .1 3 8 4 .7 15
— — 5.2 — — — — — — — — 5.2 1 4 0 5 .7 3 5 8 .5 16
— — 23.9 1 7 3 .8 — •— — — — — — 1 9 7 .7 4  9 9 7 .6 1 2 2 2 .3 17
1.4 1.4 — — — — 49.0 — — — 4 9.0 50 .4 9 4 7 .6 3 2 0 .2 18
— — 3 2 .5 — — — •--- — — — — 3 2 .5 2 0 2 7 .1 5 3 1 .2 19
— — — 29.9 200.O — — — — — 2 0 0 . o 229.9 2 2 3 1 .3 6 1 4 .4 20
— — — 26 .2 — — — — — — 26.2 1 6 7 9 . 5 50 7.0 - 21
5 5 9 .8 55 9 .8 4 5 8.2 2 1 7 0 . 2 2 00 .2 __ 1 3 5 4 .2 __ 8 8 6 .0 2 2 7 8 .0 4  7 1 8 .4 7 90 6.6 1 4 7 1 7 3 . 5 40 7 8 6 .3 22
— — — — 10 .0 . — — — — — ,  1 0 . o 10 .0 2 2 8 0 .1 5 3 5 .5 23
8.0 8.0 — 3 .1 — — — — — 1 0 0 0 . o 1 0 0 0 . o 1 0 1 1 .1 7 9 7 1 .8 1 2 6 8 .1 24
— — — — •— — — — — — — — 6 7 .7 3 1 .5 25
' --- — ■--- — — — — — — .--- — — 2 6 2 1 .1 7 9 5 .1 26
16.0 16.0 1 3 1 .6 4 1 .1 — — — — — 85.0 85.0 2 7 3 .7 3  0 99.2 7 8 7 .5 27
— — — 3 6 .2 50. o — — — 2 0 3 .0 2 5 3 .0 289.2 1  46 6 .2 4 2 4 .3 28
— — — — — — — — — — — 2 1 3 0 . 1 7 7 1 .9 29
97.6 97.6 — 5 3 .7 — — 19 0 .0 — — — 19 0 .0 3 4 1 .3 2 20 6 .6 699 .9 30
— — — — — — — — — — — — 5 3 6 .9 2 4 5 .2 31
— — — — — — 6 0 .o — — — 60. o 60 .0 3 1 7 .2 1 5 7 .2 32
— — — — — ■— — — — — — 1 0 0 .4 7 9 .4 3 3
— — — 1 1 8 .3 — — ,_ — — — — 1 1 8 .3 2 9 7 5 .6 7 3 1 .8 3 4
— — 46.0 — — — _ — — 24.0 24.0 70 .0 7 8 3 .5 2 4 7 .1 3 5
— — — — — ■— __ — — — — — 1  4 7 6 .6 5 6 1 .4 36
25.2 25.2 — — — — 50.4 — — — 50 .4 7 5 .6 2 1 7 8 .6 7 9 6 .3 3 7
— — — — — — — ■--- .--- — — — 5 5 5 .7 1 8 9 .5 38
55 .0 55.0 — ■— — — — — — : — - --■ 5 5 .0 1 6 2 8 .0 4 7 6 .3 39
— — — 4 1 7 .9 — — — — :— — — 4 1 7 .9 1 6 1 4 . 1 3 6 9 .9 40
■--- — 69.9 — — • — — — — — — 69.9 2  4 5 5 .6 5 5 7 .8 41
14.9 14.9 — — — — — — — - -- — 14.9 4  2 9 1 .1 1 0 1 7 . 1 42
6.1 6.1 — 2.0 — — 1 1 .7 — — — 1 1 .7 19.8 9 18 .6 3 8 4 .1 43
, --- — 3 5 .6 9.0 — — — — — 1 3 2 .5 1 3 2 .5 1 7 7 .1 2 466 .9 5 6 7 .5 44
0 .3 0 .3 — — — — — — — — 0 .3 3  9 3 2 .9 1 0 0 5 . 7 45
— — 20.0 . 2 5 .5 — — — — 1 2 5 .0 12 5 .0 1 7 0 .5 2 3 4 0 .7 6 8 5 .2 46
— — — — — — — — — — — „ --- 746.5 2 9 3 .4 47
— — — — — — — — — — — — 974.7 3 4 0 .2 48
79 .5 79 .5 — 86.5 — — 3 4 5 .5 — 2 0.0 3 6 5 .5 5 3 1 .5 15 369.5 3  0 9 6 .3 49
3362— 35 13
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1 000 m k
1 Valiviala ............................................. 16.1 1.4 3 .2 4 .6 4 1 6 .6 5 3 .4 40 .6 51 0 .6
2 Johannes ............................................ 5 .2 1 .0 4.1 — 5.1 4 5 0 .0 75 .2 1 48 .4 6 7 3 .6
3 Koivisto (Björkö) .............................. 4 ;o 1.5 11 .8 — 13 .3 6 3 4 .0 70 .5 68 .2 772 .7
i Seiskari .............................................. 0 .7 — — — — 50 .6 12 .5 2 .0 65 .1
5 Lavansaari ......................................... — — — 0 .3 0 .3 74 .6 28 .1 12.9 1 15 .6
6 Kuolema] ärvi ..................................... 10.7 1.7 25 .6 — 27 .3 4 4 2 .9 62 .3 83 .4 5 8 8 .6
7 Uusikirkko.......................................... [O .o iJ 1.6 11 .3 — 12 .9 769 .2 19 .9 90 .3 8 79 .4
8 Kanneljärvi......................................... 2.7 0.6 16 .2 — 16 .8 3 0 5 .3 14 .6 22 .0 34 1 .9
9 Kivennapa........................................... — 17:8 17 .9 — 35.7 6 67 .8 112 .2 98 .4 8 78 .4
10 Terijoki .............................................. 2 .2 4.7 10.7 — 15 .4 5 04 .2 11 0 .0 72.7 68 6 .9
11 M uolaa................................................ 2 1 .4 0.9 21 .3 __ 22 .2 6 5 8 .6 114 .1 56 .6 8 29 .3
12 Äyräpää.............................................. — 0 .5 33 .6 34 .1 2 50 .9 25 .0 59.1 3 3 5 .0
13 K y y rö lä .............................................. 0 .3 0.2 1.7 — 1.9 136 .2 10 .9 18 .0 165 .1
14 H ein jok i.............................................. 1 .4 2.1 1.1 — 3 .2 2 35 .2 64 .1 3 1 .0 3 30 .3
15 V a lk jä rv i............................................. 7.0 2.1 17 .5 — 19 .6 4 2 2 .5 54 .0 71.2 547 .7
16 B an tu .................................................. — 1.6 20 .8 — 22 .4 4 80 .7 79 .9 45 .6 6 06 .2
17 Sakkola .............................................. — 1.6 18 .8 — 2 0 .4 4 4 0 .6 92 .0 55 .0 5 87 .6
18 Metsäpirtti ......................................... 1 .2 1.9 11 .9 — 13.8 3 1 8 .2 48 .0 37 .9 4 04 .1
19 Vuoksela ............................................. 0 .6 — 5 .6 — 5 .6 2 3 0 .8 20 .0 38 .5 2 89 .3
20 Pyhäjärvi ........................................... 0 .2 6.0 17 .9 —. 23 .9 43 2 .2 78 .0 73.3 5 83 .5
21 K äisä lä ............................: .................. 0 .5 16.1 20 .8 — 36 .9 4 6 3 .5 77.2 41 .6 582 .3
22 Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk. .. — 0 .4 10.2 — 10 .6 3 8 9 .6 53 .0 33 .0 4 75 .0
23 K au ko la .............................................. 0 .9 1.0 5.4 — 6 .4 3 5 2 .1 44 .6 39 .1 435 .8
0 .5 0.7 10 .5 __ 11.2 44 0 .2 61  2 501 .4
25 Kurkijoki .......................................... — 5 8 2 .0 69 .2 60 .0 711 .2
26 Parikkala............................................ 1.8 9 .0 12.1 — 21.1 5 1 9 .0 89 .3 96.4 704 .7
27 S aari.................................................... - -- 4 .3 4 .2 — 8.5 241 .7 - 30 .0 28 .6 3 00 .3
28 Simpele ............................................... — 0.8 5.6 1.0 7.9 1 64 .4 24 .4 24 .2 2 13 .0
29 Jaakkima ........................................... 4 .2 0.7 14.7 — 15 .4 461 .1 43 .0 81 .0 585 . i
30 Lum ivaara.......................................... 1.3 1.8 2.8 — 4 .6 31 3 .2 23 .0 68 .5 404 .7
31 Sortavalan mlk. —  Sorda.vala lk ......... — 15.7 15 .6 1.2 32 .5 1 2 1 4 .0 2 4 6 .0 182 .3 1 6 42 .3
32 Harlu .................................................. 3 7 .3 3 .9 15.1 — 19 .0 5 10 .5 72.9 104 .8 6 88 .2
33 Uukuniemi.......................................... — 1.3 19 .6 5 .0 25 .9 38 3 .7 71.0 44 .9 4 9 9 .0
34 Buskeala ............................................ ' 14 .0 0 .9 13 .8 — 14.7 3 6 2 .9 94 .3 114 .9 572.1,
35 Soanlahti............................................. — 1.3 2.3 1.6 5.2 1 99 .3 58 .1 25 .9 2 8 3 .3
36 Suistamo ............................................. ro.0 2 ] 1.8 2 8 .4 — 30 .2 6 0 7 .8 123 .7 111 .9 843.4
37 7.8 2.1 _ 9.9 3 1 7 .5 87 .0 30 .5 4 3 5 .0
38 Suojärvi.................................................................... _ _ 2 28 .9 29 .4 100 . o 3 5 8 .3 900 . o 1 63 .0 2 61 .6 1 3 24 .0
39 Salmi. .......................................................................... 29 .1 3 .5 15 .6 13 .0 32 .1 1 0 2 5 .1 1 32 .5 1 26 .5 1 2 8 4 .1
40 Im p ilah ti ................................................................. 1.7 1.8 2 6 .6 0 .3 28 .7 9 3 6 .0 171 .5 133 .6 1 2 4 1 .1
<\ 1 Mikkelin lääni —  S :t Michels län . . . . 6 9 .6 1 1 2 .8 1 9 4 .3 8 1 .5 3 8 8 .6 9  9 2 0 .9 1  8 1 3 .7 1  7 1 1 .1 1 3 4 4 5 .7
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk .................... 1 .5 0 .6 2.1 33 6 .7 72 .0 100 .2 508 .9
43 Sysm ä ................................... ..................................... 0 .3 3 .3 3.9 — 7.2 5 0 8 .0 121 .7 88 .5 718 .S
44 Hartola .................................................................... — 1.7 2.5 ■— 4.2 34 3 .1 89.7 36 .3 469 .1
45 Luhanka .................................................................... — 1.8 1.4 — 3.2 1 6 4 .4 25 .3 10.7 2 0 0 .4
46 Leivonm äki............................................................ 0.1 2 .3 3.0 5.5 10.8 85 .4 18 .1 12.3 115 .8
47 Joutsa ....................................................................... — 4 .0 1.5 — 5.5 2 3 7 .6 40 .1 40. o 317 .7
9 9
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100 0 m k
2 .8 2.7 5 13 .4 5.7 5.7 1 .0 3 .6 3 0 .5 2.7 3 .0 4 0 .8 1
8 .9 8.7 ___ 6 82 .5 15.7 15.7 1.2 9.3 12 3 .5 19 .8 5.5 15 9 .3 2
6 .5 6 .5 ___ 779 .2 66 .2 2 8 .8 1 .4 7.5 40 .1 4 .3 16 .8 70 .1 3
— — — 65.1 7.4 7.4 0 .1 — — — — 0 .1 4
2 .0 2 .0 — 1 18 .2 8 .4 8 .4 0 .2 — 7.9 .— — 8.1 5
10 .4 10 .4 .— . 5 99 .0 6 .6 6 .6 0 .9 7.5 9.2 12.1 — 29.7 6
1 .0 — — 8 80 .4 80 .1 36 .7 1.7 11 .5 8.0 — 4 .0 2 5 .2 7
3 .8 3 .8 — 345 .7 11 .5 11 .5 0 .5 3 .5 3 8 .0 2 .9 , 8.7 5 3 .6 S
1 4 .0 14 .0 — 8 92 .4 16 .6 16 .6 3 .0 49 .9 37 .7 10.7 ■ 12 .9 11 4 .2 9
7.4 7.0 — 6 9 4 .3 68 .6 34 .3 1 .3 60 .0 62 .8 4 .6 12 .1 14 0 .8 10
9 .4 9 .4 — 838 .7 21 .2 18 .2 1 .6 26 .9 82 .1 7.0 23 .2 140 .8 11
12 .4 12 .2 — 3 4 7 .4 8.9 8.9 0.7 16 .2 80 .5 — — 97 .4 12
0 .1 — — 1 65 .2 7 .4 7.4 0 .3 1.2 10 .5 — — 12 .0 13
— — — 3 3 0 .3 5 .5 5 .5 4 .3 — 11 .4 2 .3 8.8 2 6 .8 14
5.4 5.3 — 5 53 .1 11 .2 11 .2 1 .5 8 .4 15 .5 1 .6 6 .3 3 3 .3 15
8.9 8.7 — 6 15 .1 28 .5 22 .5 0 .5 23 .5 3 2 .2 — .— 56 .2 16
— — — 5 8 7 .6 20 .3 2 0 .3 1 .8 — 18 .6 18 .1 2.0 40 .5 17
7.5 7.5 — 4 11 .6 14 .4 1 4 .4 0.1 0.7 4.7 - --- — 5 .5 18
— — — 2 8 9 .3 6 .1 6 .1 0 .2 — 0.1 — — 0.3 19
5 .0 5.0 — . 5 89 .1 14 .9 14 .9 2.1 6 .6 24 .9 — 19.7 53 .3 20
4 .9 4 .8 — 5 87 .2 19 .9 19 .9 2 .2 6 .2 42 .8 36 .3 11 .0 98 .5 21
2 .3 2 .3 .— 4 77 .9 6 .3 6.3 O.s — 32 .9 — 3.6 . 3 7 .3 22
2.1 2.1 — 4 37 .9 11 .2 11 .2 0 .9 — 1.3 — 3.0 5 .2 23
• .— — — 5 01 .4 1 6 .4 16 .4 1.2 6 .8 ■ 55 .3 24 .4 4 .2 91 .9 24
— — — 711 .2 15 .1 15 .1 1.7 — 44.7 1.1 1.0 48 .5 25
9.4 4.1 — 714 .1 1 63 .3 4 6 .8 2 .5 26 .1 23 0 .8 22 .2 31 .9 313 .5 26
— — — 3 00 .3 5 .2 5 .2 0 .4 0 .2 0 .4 — 0.2 1.2 27
1.7 1.5 — 214 .7 12 .8 12 .8 0 .5 9 .8 23 .2 O .i 5 .5 39 .1 28
4 .5 4 .5 — 5 8 9 .6 25 .1 15 .5 0 .6 1.8 14 .9 0.7 4 .0 22 .0 29
— — — 404 .7 5 .9 5.9 0 .4 7.4 22 .6 1 .0 7.6 39 .0 30
10 .3 10 .3 — 1 6 5 2 .0 57 .5 13 .2 5 .6 — 69 .6 1 76 .5 79 .8 3 31 .5 3 1 '
6 .2 6.0 — 6 94 .4 18 .8 1 2 .0 0 .9 — 1 07 .6 — — 108 .5 32 '
— — — 4 9 9 .6 13 .0 13 .0 0 .5 — — — — 0 .5 33
— --- - — 5 72 .1 6 .6 . 6 .6 0 .9 — 3 3 .0 1.0 4 .5 39 .4 34 '
3 .5 3 .5 — 286 . S 11.7 11.1 — — 12 .4 — 0 .5 12.9 35:
9 .1 9.1 1.4 853 .9 34 .2 2 7 .8 1.4 — 41 .8 15 .4 5 .3 63.9 36
3 .8 3 .8 — 4 3 8 .8 37 .5 26 .7 0 .3 0 .6 7.6 3 .2 22 .1 33 .8 37*
18 .4 1 8 .4 — 1 3 4 3 .0 2 4 8 .6 86 .9 1.2 — 3 2 .9 — 1 .0 35 .1 3SÍ
20 .7 20.7 •--- 1 3 04 .8 1 3 9 .8 3 7 .4 1.2 25 .2 11.9 3 0 .1 21 .6 90 .0 39
— — — 1 2 41 .1 33 .3 31 .7 1.7 1.0 3 8 .5 9 .5 8 .0 58 .7 40]
- 1 1 1 .0 9 3 .0 9 .8 1 3  5 6 6 .5 1 0 4 9 .7 51 2 .6 47 .9 1 9 2 .5 1  0 6 2 .4 373 . S 2 3 0 .7 1 9 0 7 .3 41
2 .7 2.7 — 5 11 .6 6 .0 6 .0 1.5 9 .6 49 .7 — 21 .4 82 .2 42
8.3 8 .3 ' ---- 727 . l 90 .1 31 .6 3 .4 8 .5 24 .3 10 .3 21 .4 67.9 43
3 .0 3 .5 — 472 .7 68 .4 30 .3 1.1 7.8 25 .3 7.3 8 .4 49 .9 44
0 .1 — — 2 00 .5 6.2 6.2 2 .0 — 18 .8 3.7 1.4 25 .9 45
— — — 1 15 .8 5.1 5.1 0 .8 — 7.7 — 0 .1 8 .6 46
6 .5 6 .5 — 32 4 .2 11 .6 11 .6 — — 29.3 — 4 .0 33 .3 47
1 0 0
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- 1 000 mk
1 Vahviala .............................. 3. S 18.0 21.8 0.3 14.7 953.8 968.5
2 Johannes.............................. 35.3 141.3 5.0 181.6 — 3.1 __ __ 154.5 1 239.7 1 394.2
3 Koiv isto  (B jörkö ) .............. 45.1 19.4 4.4 68.9 .— — — 20.8 21.5 1 230.7 1 252.2
4 Seiskari ................................ — — — — — — __ 2.2 10.5 49.1 59.6
0 Lavansaari .......................... O.s — — O.S — — — 5.7 3.s 45.9 49.7
6 K u o lem a jä rv i .............................. — 193.8 — 193. S — — — 1.5 87.9 1 020.1 1108.0
7 Uusikirkko .......................... 8.6 198.0 4.0 210.0 — 0.1 __ 1.4 33.3 1 783.1 1 816.4
8 Kanneljärvi ................................. 9.8 19.7 — 29.5 — — — — 4.8 503.9 508.7
9 Kivennapa ........... ........................
Terijok i ............................................
12.7 151.1 13.9 177.7 — — 0.8 45.4 1 095.9 1 141.3
10 55.5 99.2 — ' 154.7 — 9.3 — 12.3 70.1 1 699.7 1 769.8
n Muolaa ............................................ 13.1 194.6 2.4 210.1 — — — 4.9 20.1 1 111.7 1131.8
12 Äyräpää .............................. — — — — — — — 21.6 22.3 640.6 662.9
13 K yyrö lä  ......................................... 0.5 — O.p 1.4 - — — 2.5 0.9 123.1 124.0
14 H ein jok i .............................. 4.4 58.2 — 62.6 — — — — 62.6 847.7 910.3
15 V a lk jä r v i.............................. 7.1 71.7 6.0 84.8 — — — — 65.8 646.9 712.7
16 Rautu ................. ............................. 4.2 28.5 — 32.7 — — — 12.8 42.4 699.7 742.1
17 Sakkola ............................................ 9.8 188.9 13.1 211.8 — 21.0 — 13.1 30.3 818.9 849.2
IS M etsäpirtti .................................... 6.0 70.6 - 76.6 — — — •--- 22.3 574.6 596.9
19 Vuoksela ......................................... — — — — — — — — 12.2 275.7 287.9
20 Pyhäjärvi ....................................... 11.4 95.7 9.0 116.1 — — — 0.6 19.5 743.5 763.0
21 Räisälä ................................ 28.1 383.7 28.0 439. S 14.2 — — 1.0 76.1 624.9 701.0
22 Käkisalmen mlk. —  Kex- 
holms lk ............................ 6.4 137.9 12.0 156.3 44.5 615.S 660.3
23 Kaukola .............................. 11.8 . 104.6 2.5 118.9 — — — 0.8 6.0 690.2 696.2
24 H i i t o la .................................. 101.6 334.4 -- - 436.0 — 28.8 — 28.5 82.6 • 1153.3 1 235.9
25 Kurk ijok i ............................ 8.5 204.3 22.3 235.1 — — — — .134.8 1 378.9 1 513.7
26 Parikkala ............................ 34.4 285.2 6.0 326.2 — 7.6 — 3.2 14.1 967.1 981.2
27 Saari .................................... 1.5 — — 1.5 — — — — 10.1 256.0 266.1
28 Simpele ................................ 15.8 44.2 4. S 64.8 — — — — 4.1 468.0 472.1
29 Jaakkima ............................ 8.4 57.0 12.4 77.8 • — — — — 23.5 1 085.0 1108.5
30 Lum ivaara .......................... 0.5 54.2 2.8 57.5 .— 100.0 100.O — 12.8 616.7 629.5
31 Sortavalan mlk. —  Sorda- 
vala lk ............................... 38.1 359.3 52.1 449.5 36.8 9.2 125.4 3 288.1 3 413.5
32 Harlu .................................. 9.6 108.5 2.0 120.1 — — — — 67.5 1 410.6 1 478.1
33 Uukuniemi .......................... .6.6 — 6.6 — — — 192.9 5.7 507.3 513.0
34 R u sk ea la .............................. 19.0 95.5 3.8 118.3 — — — 2.8 29.1 891.8 920.9
35 S oan lah ti.............................. 6.0 26.0 32.5 64.5 — — — 1.6 8.1 387.9 396.0
36 Suistamo .............................. 2.4 99.7 2.9 105.0 32.7 34.0 34.0 124.2 7.51 1156.6 1164.1
37 Korpiselkä .......................... 2.1 — — 2.1 — 0.2 — 4.8 7.3 573.1 580.4
38 Suojärvi .............................. 26.2 38.0 — 64.2 — 1.0 — 400.0 61.0 2 648.6 2 709.6
39 S a lm i.................................... 26.5 92. S 2.4 121.7 — — — — 92.9 1 781.4 1 874.3
40 Im p ila h t i.............................. 20.7 168.9 14.6 204.2 — — 3.2 132.4 1 851. S 1 984.2
41 M ik k e lin  lä ä n i —  S:t M ichels 
lä n  ................................... 4 6 1.5 5  3 5 2 .3 346 .7 6 16 0 .5 546.8 309.« 300.9 2 5 1 .7 649.7 2 5  563 .5 26 2 1 3 .2
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk. 19.6 58.5 — 78.1 — — — — 24.0 764.2 788.2
43 Sysmä .................................. 18.5 137.1 1.1 156.7 — 4.1 — 1.0 35.9 1177.1 1 213.0
44 H artola ................................. 20.9 142.3 2.0 165.2 — — — 1.9 38.4 883.7 922.1
45 Luhanka .............................. 1.2 57.6 1.2 60.0 — 2.5 — — 10.7 295.3 306.0
46 L e ivo n m ä k i.......................... 4.1 4.3 3.1 11.5 — — — 0.3 3.4 222.7 226.1
47 Joutsa .................................. 19.3 55 .5 — 74.8 • — — — — 20.3 541.2 561.5
1 01
s t e r  ä r  1 9 3 2  ( f o r t s . ) . — Becettes en 1932 (su ite ) .
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1 000 m k
0.5 57 .3 15 .0 15 .0 72 .8 1 6 4 4 .0 4 8 6 .6 1_ __ __ 2 .6 — — — — — — — 2 .6 2  4 4 9 .3 5 6 4 .0 2_ __ __ - -- — — — — — — — — 2 2 7 4 .7 76 0 .6 - 3_ __ __ __ — — — — .— __ — — 135.1 70 .5 4
___ __ — — — — — — — — — — 1 9 1 .2 113 .7 0
___ __ — 2 9 .8 — — — — — 500 . o 5 0 0 .0 5 29 .8 2 5 0 6 .4 5 5 7 .0 6
__ __ — 3. S — — — — 3 0 0 . o lO O .o 4 0 0 .0 4 0 3 .8 3 4 3 0 .9 8 5 0 .2 7
2 .4 2 .4 — 2.7 — — — — — — — 5.1 9 7 3 .6 3 5 7 .9 S
___ __ — 1.6 18 .0 .— 12 5 .0 — — — 1 4 3 .0 1 4 4 .6 2  5 2 3 .3 8 96 .2 0
13 .2 13.2 — — — — — — — 8.1 8.1 21 .3 2 8 8 8 .7 744 .1 . 10
__ — - -- — — •--- — — - -- — — 2  391 .1 8 4 9 .4 11
11.3 11 .3 — 157 .1 — — 2 3 .0 .— — — 23 .0 191 .4 1 3 63 .7 3 5 8 .6 12
__ 3 .0 — — — — __ — __ — 3 .0 3 17 .7 1 5 7 .6 13
___ __ — 7.8 — — — — — — — 7. S 1 3 4 7 .9 3 0 8 .0 14
106 .4 1 06 .4 — — — — 2 13 .3 — — — 2 13 .3 3 19 .7 1 7 4 1 .4 6 2 7 .4 15
__ — 41 .0 — — — — — — — 41 .0 1 5 5 0 .8 6 37 .7 16
_ __ __ — — — — — __ — — — — 1  76 3 .9 5 7 3 .3 17
___ ___ — 12.5 — — — __ — — — 12 .5 1 1 3 2 .5 4 0 2 .6 IS
___ __ — 42 .8 ---- — — — — — — 42.8 6 3 2 .6 2 6 2 .5 19
10.3 10 .3 — — - -- — 11 .0 __ — __ 11 .0 21 .3 1  5 8 2 .4 5 7 1 .5 20
— 17.9 70 .0 — — 54.2 — 3 0 0 . o — 3 54 .2 4 42 .1 2  34 1 .1 6 0 8 .5 21
0.8 ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ 0 .8 1 3 4 9 .5 4 6 1 .8 22
___ ‘ ___ — 10 .0 — — — __ — — — 10 .0 1 2 8 7 .5 4 1 6 .4 23
t__ __ _ — 11 .0 — — — __ — — — 11 .0 2 36 1 .6 5 3 5 .8 24
___ __ 1 06 .5 — — — — __ .--- - -- — 1 06 .5 2  6 3 0 .1 6 6 6 .3 25
7.7 7.7 — ' --- 8.7 — I 27 .4 __ 1 50 .0 — 186 .1 1 93 .8 2 7 2 5 .8 714 .1 20
__ __ — — — — „ — — — A  5 8 2 .8 2 8 5 .6 27
___ ___ __ — — — — ___ — — — 8 1 1 .4 2 1 9 .3 2 S
6 .5 6.5 — — 25 .5 — — __ — 25 .5 32 .0 1 8 7 4 .6 547 . S 29
— — — ■ — — - - — — — — — 1 2 4 2 .5 454 .1 30
18.1 3 2 6 .0 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 4 4 .1 6  32 7 .2 1 5 1 4 .8 31
___ ___ — --- . — — — __ 136 .0 — 1 36 .0 1 36 .0 2  6 1 2 .2 6 2 0 .4 32
___ __ — 2 46 .4 — — — — — 15.0 15 .0 2 6 1 .4 1 5 1 2 .9 4 8 8 .6 3 3
18.7 18.7 __ 1 38 .0 60 .0 — 24 .4 _ — 40 .0 1 24 .4 2 81 .1 1 9 6 9 .9 4 9 7 .2 34
__ __ — — __ _ - -- — — — 778 .7 2 7 5 .6 35
4 .0 4 .0 — 5 .0 — — __ — — — — 9 .0 2 4 5 1 .2 8 3 8 .0 36
49 .0 49 .0 — 152 .1 --- - — 61 .3 — 25 .4 86.7 2 8 7 .8 1 3 9 5 .3 4 9 4 .5 37
27.7 27.7 — — 13.0 .— lO O .o __ --- - — 1 13 .0 140 .7 5  30 0 .5 1 4 5 4 .3 3 S_ _ — 19 .8 — — ___ __ — — — 19 .8 3  6 1 1 .6 1 2 6 0 .0 3,9
— — 8.3 39 .6 — — 57 .0 — — 57.0 . 1 04 .9 3 6 6 0 .0 1 1 6 8 .6 40
2 3 0 .3 2 3 0 .3 2 3 2 . » 1 4 7 4 .6 9 2 4 .3 1 5 0 .0 2 5 2 .0 1 4 0 .0 2 0 4 8 .0 3 5 1 4 .3 5  4 52 .1 5 5  9 1 5 .6 13  3 8 0 . s 41
14 .4 14 .4 - --- 200 .7 — — 59 .0 — — 3 2 5 .0 3 8 4 .0 5 99 .1 2 06 7 .3 4 4 3 .5 42
29 .6 29 .0 — 7.5 — — — — — • - -- — •3 7 .1 2  3 05 .1 7 15 .5 43
55 .2 55 .2 68 .4 44 .2 .--- — 1 1 1 .0 — — — 1 1 1 .0 2 78. S 1 9 6 3 .2 5 33 .8 44_ _ _ _ __ — __ ._ — — — — 6 0 4 .3 1 99 .1 45
_ _ _ _ 3 .2 — — __ __ — — — 3 .2 3 81 .5 1 1 3 .9 46
— — - — — — — — 40 .0 — 40 .0 40 .0 1 0 5 0 .9 3 0 1 .3 17
1 0 2
•V.
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Yleisten yhteiskuntamenojen 
korvaukset
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1 M äntyharju......................................... 1.7 2.0 9.2 11.2 490.4 93.0 114.5 697.9
2 Pertunmaa.......................................... — 2.5 1.8 — 4.3 198.3 33.0 47.0 278.9
3 Ristiina .............................................. ro.o3i 2.8 6.6 1.1 10.5 316.7 46.7 54.2 417.6
4 Anttola .............................................. 0.2 1.3 6.3 — 7.6 175.1 25.1 31.2 231.4
5 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk......... 12.0 4.1 10.2 — 14.3 590.2 93.5 133.2 816.9
6 Hirvensalmi ....................................... 1.9 4.2 10.1 .— 14.3 371.3 52.4 31.0 454.7
Kangasniem i....................................... — 7.2 16.3 — 23.5 554.4 119.5 84.5 758.4
S Haukivuori ......................................... 0.5 3.1 3.4 — 6.5 226.5 47.8 39.2 313.5
9 Pieksämäki ......................................... 9.9 3.1 7.3 — 10.4 513.9 89.3 112.4 715.6
10 V irtasa lm i........................................... — 0.4 10.0 — 10.4 168.7 10.2 21.7 200.6
n Jäpp ilä ................................................ 2.5 — 2.7 — 2.7 182.5 23.0 18.5 224.0
12 Joroinen'.............................................. 3.6 5.6 8.0 — 13.6 467.6 106.0 105.5 679.1
13 J u v a .................................................... 2.8 7.2 12.5 — 19.7 692.6 83.5 95.3 871.4
14 Puumala.............................................. 20.5 6.0 6.7 — 12.7 325.9 62.5 41.9 430.3
15 Sulkava................................................. . — 2.5 11.8 — 14.3 367.5 88.3 68.5 524.3
16 Sääminki ............................................. 0.7 17.6 17.7 — 35.3 607.5 93.8 85.8 787.1
17 K erim äk i............................................. 0.4 4.6 17.9 70.7 93.2 454.8 74.0 72.5 601.3
18 Punkaharju........................................... 2.4 1.2 4.3 1.0 6.5 254.3 41.8 54.8 350.9
19 Enonkoski........................................... — l.C — — 1.6 168.2 36.4 36.6 241.2
20 Savonranta ......................................... — 3.1 4.8 ■—• 7.9 146.8 68.1 23.4 238.3
21 Heinävesi ........................................... 3.9 6.3 8.4 ■— 14.7 427.3 69.7 93.7 590.7
22 Kangaslampi......................................... 2.4 2.3 1.2 3.2 6.7 130.8 22.2 11.3 164.3
23 Rantasalmi ......................................... 3.8 9.5 4.2 — 13.7 413.8 67.0 45.8 526.6
24 Kuopion lääni —  Kuopio lä n ............. 128.9 661.9 1129.9 19.7 1 811.5 19 702.1 3 869.0 3 270.7 26 842.7
25 Leppävirta.......................................... 8.0 47.6 , 28.6 — 76.2 746.3 105. o 127.7 979.0
26 Suonenjoki........................................... 11.9 4.5 22.1 3.9 30.5 538.3 83.1 48.3 669.7
27 Hankasalmi......................................... — 1.6 1.2 — 2.8 390.6 65.0 77.4 533.0
28 Rautalampi . . .  * ............................... — 6.5 16.6 2.9 26.0 416.2 67.0 82.4 565.6
29 K on nevesi........................................... 0.7 2.7 22.4 — 25.1 300.6 55.0 49.8 405.4
30 Vesanto .............................................. — 14.7 6.7 — 21.4 297.4 23.0 57.5 377.9
31 Karttula ............................................. lo.o 4=1 6.5 21.2 — 27.7 401.4 45.0 70.1 516.5
32 Tervo .................................................. 4.7 2.1 14.9 — 17.0 250.2 37.1 27.4 314.7
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk................ — 7.4 24.5 — 31.9 590.4 91.8 114.7 796.9
34 Siilinjärvi ........................................... — 2.7 8.3 0.1 11.1 339.5 51.1 56.4 447.0
35 Riistavesi ........................................... — 4.1 6.5 •— 10.6 120.1 16.9 21.4 158.4
36 Vehmersalmi....................................... — 2.7 8.8 — 11.5 235.2 30.2 59.« 325.3
37 Tuusniem i........................................... — 1.2 17.9 — 19.1 348.5 54.0 41.2 443.7
38 Maaninka ........................................... 0.9 5.0 12.0 1.1 18.1 297.5 41.0 33.7 372.2
39 Pielavesi.............................................. 7.0 9.0 21.2 — 30.2 726.7 177.3 61.6 965.6
40 K e ite le ................................................ 1.0 13.6 9'. 4 — 23.0 2 73. S 46.2 26.1 346.1
41 Kiuruvesi............................................. 6.7 22.6 59.5 0.1 82.2 749.5 148.3 156.9 1 054.7
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk................ — 41.0 35.4 — 76.4 674.4 184.4 123.3 982.1
43 V ierem ä.............................................. 4.1 5.3 11.6 — 16.9 395.4 71.3 66.1 532.8
44 Sonkajärvi.......................................... 14.3 10.3 25.6 — 35.9 464.8 84.0 78.0 626.8
45 Lap in lah ti........................................... _ 10.3 36.4 6.2 52.9 522.6 107.2 79.1 708.9
46 Nilsiä .................................................. — 3.9 34.5 2.5 40.9 513.5 110.4 74.0 697.9
47 Varpaisjärvi ....................................... 7.1 29.6 17.9 — 47.5 212.1 25.7 20.6 258.4
48 Muuruvesi ........................................... 1.4 0.4 10.6 0.9 11.9 287.2 48.1 1.1 336.4
49 Juankoski (Strömsdal) ...................... 1.9 1.4 6.6 — 8.0 156.3 29.6 13.6 199.5
1 0 3
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1 000 m k
12.1 11 .6
_
71 0 .0 77 .6 3 3 .5 3.7 29 .2 6 2 .5 10 .3 2 4 .0 129 .7 1
— — 2 7 8 .9 5 .6 5 .6 0 .5 9 .4 19 .3 11 .9 22 .5 6 3 .6 2
— — — 4 1 7 .6 15 .2 15 .2 1 .5 — 16 .8 13 .8 1.0 33 .1 3
3 .3 3 .2 2 34 .7 5.2 5 .2 4 .0 — 18.7 1.8 11 .3 3 5 .8 4
6.7 5.7 — 8 2 2 .6 16 .9 15 .6 3 .6 — 5 0 . s 10 .0 4 .5 6 8 .9 5
— — 9.8 4 6 4 .5 1 4 3 .4 34 .7 0 .9 3 .3 17 .4 31 .1 ■ 8 .5 61 .2 6
8.7 8.3 7 67 .1 80 .3 3 1 .5 1.6 1.2 5 1 .4 11 .9 5 .4 71 .5 7
— — — 3 1 3 .6 5 .2 5.2 0 .8 — 19 .4 23 .0 1.2 4 4 .4 8
— — — 7 1 6 .6 23 .9 16 .2 1 .5 31 .5 3 9 .1 26 .5 6 .0 1 0 4 .6 9
1 .0 1 .5 — 2 0 2 .1 ' 11 .8 11 .8 0 .3 — 7 .0 _ _ _ _ 0 .5 7 .8 10
1.7 1.6 — 2 2 6 .7 5 .2 5.2 0 .6 — 27 .6 ___ - 28 .2 11
3 .3 3 .3 — 6 8 2 .4 85 .0 19 .7 3 .3 — 56 .5 56 .1 6 .0 1 2 1 .9 12
0 .3 — - - 871 .7 1 24 .1 55 .7 5 .8 6 .8 67 .1 16 .5 27 .2 1 2 3 .4 13
4 .9 4 .2 — 4 3 5 .2 27 .2 12 .0 1.1 — 6 0 .5 10 .0 4 .2 75 .8 14
— — — 6 24 .3 1 6 .8 15 .3 1 .4 4 .5 30 .8 16 .4 4 .0 57 .1 15
i 5 - 9 6.9 — 7 9 3 .0 15 .3 15 .3 2 .9 36 .2 1 42 .1 24 .5 21 .6 2 2 7 .3 16
— 6 01 .3 2 0 .3 15 .8 0 .6 16 .2 1 2 1 .0 31 .0 3.7 1 7 2 .5 17
21 .8 6.7 3 7 2 .7 12 .3 5 .5 0 .5 7.3 2 3 .9 _ _ _ _ 31 .7 18
1.3 1.3 — 2 4 2 .5 5 .0 5 .0 0 .3 2 .5 0 .8 7.6 11 .2 19
— — — 2 3 8 .3 5.2 5 .2 0 .3 — 21 .2 _ _ _ _ ___ 2 1 .5 20
13 .3 12 .8 — 6 0 4 .0 43 .5 3 7 .4 1 . 0 0 .9 11 .6 25 .9 4 .8 4 4 .7 21
1 .6 1.6 — 1 65 .9 12.7 11 .9 0 .4 2 .2 0.7 ___ ___ 3 .3 22
4 .4 4.3 — 5 3 1 .0 1 0 4 .0 43 .3 2 .0 15 .4 41 .1 31 .S 10 .0 1 0 0 .3 23
1 9 7 .9 1 9 5 .2 — 27  0 4 0 .6 1  9 9 3 .2 9 9 0 .3 6 6 .0 2 2 0 .3 1  5 7 2 .4 6 2 4 .2 5 8 9 .9 3 0 7 2 .S 24
7.2 6 .9 — 9 86 .2 1 31 .9 52 .3 5 .8 4 .2 6 8 .9 47 .8 34 .4 161 .1 25
— — 6 69 .7 1 29 .3 3 2 .8 1 .4 6 .9 54 .1 51 .6 1 5 .0 1 2 9 .0 26
— — 5 3 3 .0 23 .0 18 .8 2.7 — 75 .3 11.3 15 .0 1 04 .3 27
9.3 9.3 — 5 74 .9 1 0 4 .6 60 .0 2 .2 — 4 6 .8 35 .6 10 .0 94 .6 28
2.G 2 .6 — 4 0 8 .0 8 .6 8 .6 0 .3 9.5 15 .7 5 .2 3 .0 3 3 .7 29
4 .9 4 .9 — 3 8 2 .8 13 .0 12 .5 1 .0 — 2 5 .0 21 .6 1 .6 4 9 .2 30
■: 5 .0 5.0 — 5 21 .6 17 .3 14 .3 1.2 0 .3 45 .5 89 .9 11.1 1 4 8 .0 31
7.3 7.3 — 3 2 2 .0 6 .6 6 .6 1.4 — 5 2 .4 ___ 7.1 6 0 .9 32
2.7 2.7 — 7 99 .6 14 .0 14 .0 2.7 — 76 .0 38 .3 18 .0 1 3 5 .0 33
3 .0 3 .0 — 4 5 0 .0 6 .3 6 .3 0 .8 — 13.9 3 .8 4 .0 2 2 .5 34
. 1 .6 1.5 — 1 59 .9 2 .8 2 .S 0 .8 — 5.9 ___ ___ 6.7 35
-J 2 .2 2 .2 — 3 2 7 .5 9.3 9 .3 1 .0 — 6 .4 ___ ___ 7 .4 36
1 - — — 443 .7 15.1 15.1 1.3 7.6 2 1 .3 15 .5 11 .8 57 .5 37
4 .1 4 .4 — 3 7 6 .6 16 .0 16 .0 1.7 — 4 7 .3 29 .2 30 .5 1 08 .7 38
6 .2 6 .2 — 9 7 1 .S 1 41 .2 3 8 .1 1.5 — 2 0 .6 8.3 1 42 .9 17 3 .3 39
3 .2 3 .2 3 4 9 .3 47 .6 21 .6 1 .4 — 22.7 ___ ___ 2 4 .1 40
— — — 1 0 54 .7 21 .2 21 .2 1.0 50 .0 '  45 .6 53 .7 10 .5 1 6 0 .8 41
19.9 19 .9 — 1 0 0 2 .0 2 4 9 .5 63 .0 4 .4 25 .8 15 5 .1 5.5 22 .5 2 1 3 .3 42
— — — 5 3 2 .8 17 .7 17.7 0 .6 — 13 .3 ___ ___ 13 .9 43
— — — 6 2 6 .8 19 .2 19 .2 0 .3 2 .6 29 .2 ___ ___ 32 .1 44
6 ,2 5 .9 — 7 15 .1 1 6 .9 16 .9 2 .6 0 .4 31 .0 3.7 4 .0 41 .7 45
— — 6 9 7 .9 23 .7 21 .2 1.8 — 41 .6 3 .0 1.8 4 8 .2 46
— — 2 5 8 .4 6 .2 6 .2 0 .6 — 15 .0 13.7 7.0 36 .3 47
•j 2 .9 2 .9 — 3 3 9 .3 . 6 .0 6 .0 2 .0 — 19 .0 3.7 2 .4 27 .1 48
— — — 1 99 .5 2 5 .6 17 .4 0 .3 — 1 3 .8 1.1 3 .6 18 .8 49
1 0 4
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1 M äntyharju........................ 11.4 388.6 22.2 422.2 _ .__, __ 1.4 26.9 1132.4 1159.3
2 Pertunmaa ........................ 6.7 118.2 0.3 125.2 — 0.7 — 2.8 1.7 690.7 692.4
3 Ristiina .............................. 13.5 191.3 69.6 274.4 — — '—• — 6.0 715.5 721.5
4 Anttola .............................. 1.5 306.5 15.1 323.1 — — — 26.5 9.0 289.6 298.6
5 Mikkelin mlk. —  S:t Mrchels 
lk ................................................................... 17.8 485.1 3.5 506.4 _ ___ 70.1 13.1 2 348.8 2 361.9
6 Hirvensalmi ...................... 6 .S 98.7 11.5 117.0 — — — — 9.1 821.0 830.1
7 Kangasniemi .................... 55.2 369.7 6.0 430.9 — 1.1 — 14.5 29.3 1 290.5 1 319.8
8 H aukivuori........................ 0.1 311.0 2.8 313.9 ■-- — — 3.0 3.8 537.4 541.2
9 Pieksämäki . ...................... 15.0 105.9 31.3 152.2 — — —- — 143.3 1 257.2 1 400.5
1 0 Virtasalmi............................ 3.9 30.2 — 34.1 — 61.6 61.6 1.4 — 231.9 231.9
n Jäppilä ................. ; ........... 5.4 24.2 1.2 30.8 — ■— — -- - 12.3 378.5 390.8
1 2 Joroinen ............................ 59.4 237.9 43.6 340.9 503.3 89.3 89.3 4.2 25.5 1130.7 1156.2
13 J u v a ................................... •49.1 263.7 _ 312.8 l l . l — — 2.2 ' 37.3 1 609.1 1 646.4
14 Puumala ............................ 16.1 198.2 6.0 220.3 — — — 37.0 39.5 1153.1 1192.6
1 5 Su lkava .............................. 23.0 221.9 5.0 249.9 — 150.0 150.0 0.1 15.5 886.2 901.7
1 6 Sääm inki............................ 37.2 379.3 16.7 433.2 — — 9.6 26.0 2187.8 2 213.8
17 K erim äk i............................ 7.0 332.3 3.0 342.9 0.3 — — 20.7 900.8 921.5
IS Punkaharju........................ 9.2 61.s 27.3 98.3 — — — — 6.5 469.0 475.5
19 Enonkoski ........................................... 2.6 108.9 11.3 122.8 — — — 18.6 9.2 385.2 394.4
2 0 Savonranta ........................................... 6.6 14.4 — 21.0 — — — 15.9 4.6 374.2 378.8
21 Heinävesi .............................................. 21.4 147.8 36.2 205.4 5.8 — — — 37.7 1 128.0 1165.7
2 2 Kangaslampi .................................... — 42.4 10.7 53.1 — — — 40.6 7.9 389.2 397.1
23 Rantasalm i ........................................... 8.4 459.0 16.0 483.4 26.6 — — — 32.1 1 372.5 1 404.6
24 Kuopion lääni —  Kuopio län 751.8 8  868.7 430.7 10 051.2 10.7 1 308.4 1 276.3 874.1 1 775.8 53 402.2 55 178.1
25 Leppävirta ........................................... 23.2 481.7 22.3 527.2 ---- - — — 28.5 59.3 2 194.9 2 254.2
26 Suonenjoki ........................................... 35.2 239.5 5.8 280.5 — 290.0 290.0 183.9 26.9 1 684.7 1 711.6
27 Hankasalmi ....................................... 6.0 171.2 .— . 177.2 — — — — 43.4 952.8 996.2
28 Rautalam pi.......................................... 18.3 247.6 4.0 269.9 — — — 41.9 20.0 1214.8 1 234.8
29 Konnevesi .............................................. 10.6 1 0 1 . 0 0.5 112.1 — — — 42.1 24.9 698.9 723. S
30 Vesanto ........................................ 11.4 168.9 17.8 198.1 — — — 1.2 12.7 714.7 727.4:
31 Karttula .................................................. 13.0 180.2 9.8 203.0 — — — — 27.5 1039.5 1 067.0
32 T e r v o ........................................................... 2.0 93.1 12.0 107.1 — — — — 18.S 614.7 633.5
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 14.5 292.0 9.9 316.4 — 8.5 — 6.3 19.2 1 914.6 1 933.8
34 Siilinjärvi.................................................... 2.3 205.3 3.6 211.2 — — — — 19.7 755.0 775.3
35 Riistavesi .............................................. ____ 22.6 0.5 23.1 ---- - — •---- 3.2 38.9 412.8 451.7
36 Vehmersalmi .................................... ___ 124.5 5.6 130.1 — 2.6 — 5.5 24.7 560. l 584.8
37 Tuusniem i.............................................. 17.1 202.7 — 219.8 — — — — 9.1 732.3 741.4
38 Maaninka.................................................... 21.0 365.5 15.9 402.4 — 0.5 — 0.1 27.2 yim.5 936.7
39 Pielavesi .................................................. 32.2 427.0 0.1 459.3 — — • -- '98.4 63.4 1 842.7 1 906.1
40 K e ite le ................................ 12.9 * 61.3 — . 74.2 — — — — 12.3 716.5 728.8
41 Kiuruvesi............................. 15.3 260.6 7.0 282.9 — 555.0 555.0 — 40.1 1 935.4 1 975.5
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 26.2 296.5 — 322.7 •---- - — — 7.8 64.3 1 783.6 1 847.9
43 Vieremä ............................ 8.6 22.2 — 30.8 •---- 30. o 30. o — 28.0 872.9 900.9
44 Sonkajärvi ........................ 12.1 24.5 — 36.0 — — — 3.3 50.5 1127.0 1177.5
45 Jjapiniahti.......................... 16.0 294.7 25.0 335.7 — — — 31.2 26.2 1 224.5 1 250.7
46 N ils iä .................................. 29.9 232.1 5.6 267.6 ---- - 233.3 233.3
26.3
14.8 1 127.1 1 141.9
47 Varpaisjärvi .......................................
Muuruvesi..........................
21.6 168.6 10.3 200.5 2.4 — — 6.2 726.0 732.2
48 57.3 114.0 3.6 174.9 — — - --- — 13.9 873.0 886.9
49 Juankoski (Strömsdal) . . . . 0.9 188.1 4.2 193.2 — — — ■---- 13.2 521.3 534.5
105
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1 000 m k
. 45 .6 2 5 0 .0 1 46 .0 3 9 6 .0 . 4 4 1 .6 2  9 54 .7 6 6 8 .9 i !
___ ___ _ 7.3 ___ ___ ___ ___ ___ — 7.3 1 1 8 9 .8 2 5 0 .6 2.
____ ___ 20 .8 ___ ___ ___ ___ 100 .O — 1 00 .0 120 .8 1  593 .1 3 8 8 .0 3 i
— — — 7. S — — — — • — — — 7.8 9 39 .5 2 1 6 .2 4
6.7 10 0 .0 lO O .o 106 .7 3 9 7 9 .8 71 9 .3
_ i
0 i
____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .--- — 1 6 3 2 .4 48 5 . s 6!
____ ____ 67 .8 40 . o _ _ _ ___ ___ ___ ___ 4 0 .0 107 . S 2  8 1 6 .5 7 3 8 .4 'Tl
___ ____ 2 2 .9 31 .3 ___ ___ ___ ___ ___ 31 .3 . 54 .2 1  2 8 2 .4 2 8 6 .0 s;
16.7 16.7 ___ 147 .2 — — 34.0 — — — 3 4 .0 197 .9 2  6 1 5 .0 6 7 8 .0 !).
13 .9 13 .9 ___ — 8.5 — 48 .0 — — 50 .0 1 06 .5 1 2 0 .4 68 1 .5 2 78 .1 3.0!
___ ____ _ __ ____ ____ ___ _ __ — — — — 6 8 5 .9 2 1 5 .0 U '
____ 3 .3 2.7 ____ ____ ____ ____ ____ 1 00 .0 lO O .o 1 06 .0 3 10 7 .0 6 9 9 .5 3 2
___ 8.2 ____ ___ 100.O _ __ ___ ____ _ __ lO O .o 1 08 .2 3 2 2 2 .4 8 5 8 .3 13;
____ ____ 1 5 0 .0 73 .6 — ____ ____' — — — — 2 2 3 .6 2 24 4 .9 4 1 7 .3 31
____ 2 .5 _ __ . ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ 2 .5 1 9 1 6 .7 6 3 9 .9 15 ,
51 .1 51 .1 2 0 0 .4 — — — — — 1 1 33 .5 1 1 3 3 .5 1 3 8 5 .0 5 1 1 3 .2 845 .1 1 6 1
____ 38 .7 ____ ___ ____ — — 1 18 .0 1 18 .0 156 .7 2 30 9 .1 5 8 3 .3 17!
___ ___ _ __ 3 1 .6 ____ _ __ ____ ____ — ____ — 31 .6 1 0 31 .0 . 3 21 .1 3 S
____ _ __ ____ 5 4 .5 1 00 .0 ____ _ __ — — — 1 0 0 . 0 15 4 .5 9 5 0 .6 2 1 5 .0 19
___ ___ ____ ____ 1 00 .0 ____ ____ — — — 1 00 .0 lO O .o 2 2 8 .0 20
4 9 .1 4 9 .4 ____ 77.2 200 . o .— — — — — 2 00 .0 3 2 6 .6 2  4 1 4 .3 6 1 2 .2 2 1 :
0 .5 3 6 .9 ____ _ __ ____ — — — — 37 .4 7 19 .2 17 2 .2 22
— — 3 7 7 .3 194 .5 50 .0 — — — . 75 .5 3 2 0 .0 6 97 .3 3 36 4 .7 5 5 7 .5
2 3',
5 38 .7 4 5 4 .7 3 8 9 .1 2  6 43 .7 1 2 9 6 .4 5 02 .2 250.O _ 2  7 22 .0 4  770 .6 8 342 .1 1 0 9  81 1 .6 2 8  5 8 4 .6
I
24.
95 .0 4 9 .9 50 .0 ____ ____ ____ — — 50. o 1 94 .9 4  3 6 8 .2 9 90 .9 25
7.7 ___ ____ ____ ____ ____ ____ — 7.7 3 4 4 4 .1 977 .7 2 g ;
24 .0 24 .0 ___ ____ ____ ____ — — — — — 24 .0 1 8 6 0 .5 5 01 .2 2 i  i
1 .0 1 .0 _ _ 2 49 .1 ___ ____ 32 .0 — — — 32 .0 282 .1 2  6 28 .8 5 7 6 .6
2 8.
____ 2 7 .6 ____ ____ ___ ____ — — — 27 .6 1 3 8 1 .7 4 01 .4 29
____ 10.3 2 2 2 .1 ____ ___ ___ ____ — — — 2 3 2 .4 1 6 2 5 .5 3 5 9 .2 30
____ 8 0 .6 ____ ___ ____ ____ .---- 3 6 0 .o 3 6 0 .o 4 44 .2 2 4 28 .7 4 93 .7 31
____ 5 .0 ___ _ __ ____ ___ — — — 5 .0 1 1 5 6 .8 3 1 8 .2 32
____ _ __ 20 .0 200.O ____ ____ ____ — l O O . o 3 00 .0 3 2 0 .0 3 565 .5 730 .8 3 3  i
36 .0 36 .0 ____ 1 02 .4 ____ ____ 40 .0 .---- — — 40 .0 1 78 .4 1 6 5 4 .8 4 46 .9
31
___ 3 .0 ____ ____ ____ ____ — — — 3 .0 66 1 .0 1 51 .9 35
_ _ 7.0 ____ ____ ____ ____ ____ — — 7.0 1 0 8 5 .7 ' 2 8 8 .4 36 '
___ ____ 11.9 ___ ____ ____ — — — — 11.9 1 5 08 .5 4 44 .3 3 7 ;
____ 1 05 .0 ____ ____ ____ ____ — — — 105 .0 1 9 65 .0 3 75 .9 3  S ;
___ _____________ _ 13.3 ____ '___ — — — 13.3 3  8 00 .6 978 .5 30
___ ____ 2 51 .0 ___ ____ ____ — — 2 51 .0 2 5 1 .0 1 4 9 9 .0 3 6 7 .8 10
___ ___ 99 .4 ____ ____ ____ ___ — — — 99 .4 4  2 3 8 .4 1 606 .1 11
47.1 45 .6 ____ ____ ____ ___ 86.0 _ __ — 86.0 133 .1 3 852 .7 1 091 .0
42
____ ____ 2 00 .0 ___ ____ ___ — 50. o 2 50 .0 2 50 .0 1 797.1 531 .3 43
50.0 50 .0 ____ ____ ____ ___ lO O .o — — lO O .o 150 .0 2  095 .7 656 .5 .
____ ____ 25 .0 43.7 ___ _ __ _ ___ _ 500 . o 543 .7 568 .7 3  0 1 2 .9 699 .7 15
___ ____ ____ ____ ___ — — — — 2  4 5 3 .5 916 .8 16
___ ____ 57 .8 ____ ____ ____ ___ — 1 57 .5 157 .5 2 15 .3 1 5 32 .2 2 91 .5 17
___ ____ 87.7 _ _ _ — — — 87.7 1  5 3 5 .2 3 5 5 .2 4S
— _ — 5 0 .0 — — — — — — 50.0 1 0 3 1 . 5 2 1 1 .3 49
3362— 35 14
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1 K a a v i ........................................................................ 7.4 16 .5 23 .9 3 37 .7 53 .6 42 .3 4 3 3 .6
2 S ä y n e in e n  ............................................................. — 1.5 10 .5 — 12 .0 1 30 .3 43 .8 22 .0 196 .1
3 P o l v i j ä r v i ................................................................. 4 .3 3 .1 22 .6 — 26 .0 4 8 7 .5 95 .0 106 .3 6 8 8 .8
4 K u u s j ä r v i  ............................................................. 1 .0 0 .8 16 .2 — 17.0 3 11 .1 79 .9 60 .1 4 5 1 .4
5 L i p e r i ..................................................... .................. 5 .0 4 .6 15 .9 — 20 .5 703 .6 94 .7 1 05 .3 90 3 .6
6 K o n t i o l a h t i .......................................................... 6 .5 6.9 22 .3 — 29 .2 527 .7 91 .1 82 .0 70 0 .8
7 P i e l i s e n s u u ............................................................. 0 .6 0.9 16 .7 — 17 .6 2 7 5 .9 54 .0 99 .9 42 9 .8
S R ä ä k k y l ä ............................................................... — 33.6 2 1 .4 — 55 .0 3 6 4 .0 61 .3 49 .8 47 5 .1
9 K i t e e  ........................................................................ — 11.5 2 8 .1 — 39 .9 5 1 1 .1 77.1 90 .8 6 7 9 .3
10 K e s ä l a h t i ............................................................... — 1.1 5.7 — 7.1 2 1 0 .9 46 .7 30 . o 2 8 7 .6
11 P ä l k j ä r v i ............................................................... — 0.7 16 .5 — 17.2 2 23 .7 46 .8 21 .5 2 9 2 .0
12 T o h m a j ä r v i .......................................................... 0 .7 6.1 24 .1 — 30 .2 3 7 9 .9 68 .5 75 .0 5 23 .4
13 V ä r t s i l ä  .................................................. : ............. — .— . 39 .3 __ 39 .3 3 0 6 .3 59 .9 73 .0 4 3 9 .2
14 K iih te ly s v a a ra  ............................................... — 2.3 7.6 — 9.9 2 6 9 .5 53 .6 28 .1 3 51 .2
15 P y h ä s e lk ä  ......................................................... 9.7 3.7 19 .7 — 23 .1 2 15 .8 49 .6 39 .3 3 0 4 .7
16 I lo m a n t s i ............................................................ — 11.1 81 .5 — 92.6 6 26 .1 2 1 5 .2 12 .2 8 53 .5
17 T u u p o v a a r a ...................................................... 2 4 . S 11.9 39 .3 — 51 .2 2 5 6 .3 60 .7 4 0 .0 3 5 7 .0
18 E n o ........................................................................ 0.6 6.7 34 .8 .--- 41 .5 4 9 5 .9 63 .1 78.7 637 .7
19 P ie lis jä r v i  ......................................................... 0.4 25.3 80 .7 1 .6 1 07 .6 1  020.8 2 4 2 .2 3 46 .7 1 609 .7
20 J u u k a .......... ........................................................ 2 .0 235 .1 3 8 .3 0.4 2 73 .8 6 32 .5 1 9 2 .0 113 .7 9 3 8 .2
21 R a u t a v a a r a ...................................................... — 6.6 18 .2 — 24 .8 236 .7 66.4 2 9 .1 3 3 2 .5
22 N u rm es .............................................................. 0 .3 17.3 56 .1 — 73 .1 686.6 1 82 .0 1 27 .2 9 95 .8
23 V a lt im o  .............................................................. 3 .3 6.4 17 .2 — 23 .6 2 4 3 .1 75 .0 28 .8 3 4 7 .2
24 V aasan lääni — Vasa l ä n ...................... 72.2 348.3 1281.7 65.3 1 695.3 29 619.4 5 610.7 5 097.2 39 727.3
25 S i ip v v  —  S id e b y  .......................................... — 1 .8 9 .0 — 10 .8 222.1 3 9 .6 27 .6 2 8 9 .3
26 I so jo k i ................................................................. — 95.2 13 .1 — 1 08 .3 3 4 1 .3 6 7 .2 4 3 .0 4 51 .5
27 L a p  v ä ä r t t i  —  L a p p f j ä r d ........................... — 1.9 15 .1 0 .1 17.7 4 1 4 .6 42 .7 51 .3 5 0 8 .6
28 T j öck ........................................ ; ........................ — — 2.7 __ 2 .7 1 08 .6 1 4 .0 16.0 1 3 8 .6
29 K a r i jo k i  ( B ö t o m ) .......................................... — — 5.2 — 5.2 2 32 .7 6 .1 62 .5 3 0 1 .6
30 N ä rp iö  —  N ä r p e s .......................................... 2.1 1.1 18.7 0 .2 20.0 733 .2 118 .1 37 .6 8 88 .9
31 Y lim a r k k u  —  Ö v e r m a r k ........................... 0 .3 1.5 1.3 ‘ --- 2.8 2 07 .1 4 4 .1 20.8 2 7 2 .3
3 2 K o rs n ä s  .............................................................. — 1.3 9 .4 — 10.7 3 6 9 .5 6 9 .0 12 5 .4 5 63 .9
33 T e u v a  ................................................................... 0 .1 2 .3 11 .1 — 13 .4 469 .7 4 1 .5 6 9 .2 5 8 0 .1
31 K a u h a jo k i  ......................................................... 1.1 8 .5 18 .8 22 .1 49 .1 8 4 4 .6 155 .2 19 4 .9 1 1 9 4 .7
35 K u r i k k a .............................................................. — 0 .9 22 .5 — 23 .1 5 40 .3 85 .0 1 0 7 .0 7 32 .3
36 J a la s jä r v i  ......................................................... — 4 .3 31 .4 — 35.7 7 5 5 .0 1 3 8 .6 166 .1 1 0 59 .7
37 P e r ä s e in ä jo k i .................................................... — 4 .2 9.1 — 13.3 3 7 7 .8 50 .6 48 .7 4 77 .1
38 I l m a j o k i .............................................................. 2.0 3 .0 17.7 — 20.7 76 6 .2 140 . o 11 8 .6 1 0 2 4 .8
39 S e in ä jo k i ............................................................ — 0.7 17 .8 — 18.5 2 2 9 .5 25 .1 48 .0 3 0 2 .6
10 Y lis ta r o  .............................................................. 23 .6 12 .3 27 .5 — 3 9 .8 5 7 4 .8 76.2 51 .6 7 02 .6
11 Is o k y r ö  .............................................................. 0 .1 4 .7 10 .3 — 1 5 .0 4 3 4 .5 98 .3 70 .8 6 0 3 .6
42 V ä h ä k y rö  ............................................................ 1 .9 — 3 .7 — 3 .7 2 7 6 .7 55 .8 49 .4 3 8 1 .9
43 L a i h i a ................................................................... — 7.1 13 .3 — 20.7 5 2 7 .0 56 .6 40 . Í 623 .7
44 J u r v a  ................................................................... 3 .9 2 . 1 18 .9 — 21 .3 2 3 4 .2 33 .3 34 .9 3 0 2 .4
15 P ir t t ik y lä  —  P ö r t o m ................................... — '•-- — — — 2 2 0 .1 21 .0 15 .0 2 5 6 .4
16 P e to la h t i  —  P e ta la k s  ................................ — 0.6 1.2 1.8 1 39 .8 14 .5 8 .5 1 62 .8
17 B e rg ö  ................................................................... __ 0 .5 4 .8 — 5.3 56 .1 — 8.3 64 .7
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1 000 m k
3 .5 3 .5 4 37 .1 ■33 .6 23 .2 0.7 2 0 .0 50 .9 8  6 8.1 88 .3 1
— — — 1 9 6 .1 5 .2 5.2 0 .2 ___ 5 .8 ___ ___ 6 .0 2
3 .8 3. s — 6 9 2 .6 29 .2 2 9 .2 1.2 ___ 13.7- lO .o 2 .0 26 .9 3
3 .1 3 .1 — 4 5 4 .5 2 0 .6 .  11 .0 0 .4 ___ 26 .8 16 .7 7.4 51 .3 4
0.1 — — 903 .7 1 24 .3 49 .8 4 .2 25 .5 17 .2 11 .8 58 .7 5
6 .1 6 .4 — 707 .2 1 6 .5 16 .5 1 .3 2 5 .2 12.7 7.2 . 4 6 .4 6
4 .3 ' 3 .8 — 4 3 4 .1 13 .9 6 .3 1 .4 47 .1 2 .0 2 .4 52 .9 7
4.1 4.1 — 4 7 9 .2 1 8 .6 18 .6 0 .4 13 .9 5 .0 13 .0 32 .3 8
— — — 6 7 9 .3 18 .2 18 .2 1.7 4.7 9 .3 14 .6 9 .6 39 .9 9
— — — 2 8 7 .6 14 .5 14 .5 0 .3 ___ 2 .3 1 .2 24 .2 28 .0 10
1 .6 1 .6 — 2 9 3 .6 6 .0 6 .0 0 .8 4 .9 — ___ 5.7 11
2 .1 2 .1 — 5 25 .5 2 3 .0 20 .5 0.7 1.4 53 .2 28 .2 8 .4 91 .9 12
4 .3 4 .3 — 4 43 .5 6 .5 6 .5 0 .3 1.1 31 .6 — 14 .6 4 7 .6 13
— — — 3 51 .2 20 .7 11 .1 0 .6 — 21 .7 — 14 .1 3 6 .4 14
— — — 3 0 4 .7 12.8 -8 .0 0 .9 1.2 41 .4 8 .6 2 .0 54 .1 15
14 .0 ■ 14 .0 — 867 .5 1 34 .9 62 .6 1.0 50 . o 3 9 .4 — 10 .0 1 00 .4 16
— — — 3 5 7 .0 2 1 .4 11 .8 0 .3 — 15 .0 1.5 8 .0 2 4 .8 17
• ---- — — 6 37 .7 129 .8 45 .9 1.7 — 14 .6 10 .6 1.6 2 8 .5 18
13 .0 13 .0 — 1 6 22 .7 1 6 1 .2 3 3 . S 2 .9 3 .6 30 .5 1 2 .4 60 .4 109 .8 19
11.7 11 .4 — 9 49 .9 68 .9 32 .9 0 .8 1 .0 4 2 .3 7 .3 2 .4 5 3 .8 20
4 .5 4 .5 — 3 3 7 .0 11 .6 11 .6 0 .3 30 .0 12 .5 6 .8 3 .6 5 3 .2 21
29 .8 29 .6 — 1 0 2 5 .6 2 2 .0 2 2 .0 2 .5 — 61 .1 10 .2 20 .5 9 4 .3 22
3 .1 2 .1 — 3 50 .3 7.2 7.2 0 .6 — 22 .3 8.1 2 .4 3 3 .4 23
308. o 303.7 2.» 40 038.2 3 491.6 1 419.4 143.7 290.» 1 905.6 396.6 574.7 3 311.5 24
■---- — — 2 8 9 .3 11 .2 5 .8 4 .3 — 7.7 — 2.9 14 .9 25
3 .3 3 .3 — 4 5 4 .8 95 .0 16 ,5 0 .8 — 13 .4 — ____ 14 .2 26
4 .9 4 .9 — 5 1 3 .5 12 .2 12 .2 1.4 — 45. s — 0 .2 4 7 .4 27
1.2 1.2 — 139 .8 0 .1 0 .1 0 .3 — — — 10 .5 10 .8 28
— _ — 3 0 1 .6 6 .5 6 .5 0 .8 — 0.9 — — 1.7 29
6.2 6 .2 — 895 .1 2 1 1 .2 59 .0 3 .9 0 .3 26 .3 2 .4 4 3 .5 7 6 .4 30
2.7 2.7 — 2 7 5 .0 17 .8 9.8 1.2 — 9 .0 — ____ 10 .2 3.1
3 .6 2 .6 — . 56 7 .5 14 .1 6 .6 1 . 0 — 5 .2 — 0 .5 6.7 32
6 .3 6 .0 — 586 .7 20 .5 14 .5 5.2 2 .5 16 .9 — 13 .4 3 8 .0 33
8.1 8.1 — 1 2 0 2 .8 1 26 .2 50 .2 6 .5 — 2 8 .4 16 .6 13 .9 6 5 .4 34
— — — 7 32 .3 1 36 .8 3 2 .5 2 .5 1.3 8 .5 27 .1 1 9 .6 5 9 .0 35
— — — 1 059 .7 2 5 2 .S 50 .0 3 .S — — 16 .8 21 .8 4 2 .4 36
7.3 7.3 — 4 8 4 .4 7.0 7 .0 1 .6 — 2 2 .6 — ____ 2 4 .2 37
9 .4 9 .0 — 1 0 34 .2 23 .2 2 3 .2 3 .9 — 6 3 .6 3 4 .1 23 .7 125 .3 38
2 .5 2 .5 — 3 0 5 .1 5.2 5 .2 0.9 — 21 .4 — 2 .5 2 4 . S 39
8.8 8.3 — 7 1 1 .4 1 06 .6 3 0 .5 3 .8 — 95 .5 7.5 5 .6 11 2 .4 40
6 .4 5.9 — 6 1 0 .0 21 .4 1 5 .4 6 .3 — 73.5 10 .0 1.5 91 .3 41
5.1 5.1 — 3 8 7 .0 9.8 5 .3 1.3 — 31 .6 0 .6 10 .9 4 4 .4 42
6 .0 6 .0 — 62 9 .7 17.7 15 .2 3 .6 — 27.7 2 5 .0 0 .4 56 .7 43
■— — — 3 0 2 .4 9 .6 9 .6 1.1 5 .6 11 .6 — 0 .8 19 .1 44
3 .2 3 .2 — 2 5 9 .6 18 .1 18.1 1.1 — 21 .2 — 17 .4 3 9 .7 45
2.7 2.7 — 1 65 .5 5 .9 5 .9 1 . 0 — — — 2 .9 3 .9 46
— — — 64.7 25 .2 12 .6 0 .2 — — — 0 .2 47
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1 000 m k
1 K a a v i  ............................................. 5 .3 2 2 1 .8 5 .3 2 3 2 .4 14 .4 8.9 1 0 5 1 .3 1 0 6 0 .2
2 S ä v n e in e n  .......................... .. 1 .8 — 16 .6 1 8 .4 — 68 .0 68 .0 — 56.7 3 1 0 .8 3 6 7 .5
3 P o l v i j ä r v i  . . . ' ............................. 18 .3 1 6 2 .0 5 .9 186 .2 — — — 0 .5 34 .3 9 98 .4 1 0 3 2 .7
4 K u u s j ä r v i  ..................................... 5 .1 2 6 9 .4 4 .3 2 7 8 .8 — — — 4 .4 43 .2 785 .8 8 29 .0
5 L i p e r i ................................................ 5 .2 4 1 9 .8 18 .6 4 4 3 .6 — — — 1.3 62.1 1 3 06 .4 1 3 6 8 .5
6 K o n t i o l a h t i .................................. 12 .0 1 3 6 .5 7.7 15 6 .2 — — — — 1 18 .4 1 466 .2 1 5 8 4 .6
7 P ie l i s c n s u u  .................................. 52 .2 70 .3 4 .5 1 27 .0 — — — 3 .5 32.7 1 3 0 5 .6 1 3 3 8 .3
8 R ä ä k k y l ä  ..................................... 4 5 .8 1 5 2 .5 0 .2 î y y . o — — — — 1 7 .1 ; 6 5 8 .0 675 .1
9 K i t e e  ................................................ 2 0 .4 1 7 2 .4 8.7 2 0 1 .5 — — — 21.6 28 .3 946 .0 974 .3
10 K e s ä l a h t i  ..................................... 18 .2 7.1 — 25 .3 — — — — 1.5 415 .8 4 17 .3
i i P ä l l i  j ä r v i ....................................... 1 .0 0.7 3 .0 4.7 — — — 3 .6 6 1 .4 ; 407 .5 4 68 .9
12 T o h m a j ä r v i .................................. 10 .4 2 7 7 .1 7.4 29 4 .9 — — — 16.1 24 .0 687 .7 711 .7
13 V ä r ts ilä  ........................................ 6 .0 2 6 2 .0 48 .1 31 6 .1 8 .3 — — 8.1 10 .4 1 2 2 7 .6 1 2 3 8 .0
u K iih te ly s v a a r a  ......................... — 1 3 3 .5 2 .4 1 35 .9 — lOO.o 1 00 .0 — 22.9 4 28 .5 4 51 .4
15 P y h ä s e lk ä  ................................... __ 1 6 1 .2 28 .1 1 89 .3 — — — 0.3 21 .9 491 .7 5 13 .6
10 I lo m a n t s i ..................................... 4 7 .0 2 7 5 .8 14 .6 3 3 7 .4 — ■ — — 22.7 185 .2 1 855 .0 2  0 4 0 .2
17 T u u p o v a a ra  .............................. — 2 4 .0 l . l 25 .1 — — — — 13.1 564 .5 5 77 .6
18 E n o  ............................................... 1 8 .5 1 6 2 .2 7.7 1 8 8 .4 — — — 1.2 52.7 1 3 2 9 .9 1 3 8 2 .6
19 P ie lis jä r v i  ................................... 2 8 .8 2 6 4 .1 10 .6 3 0 3 .5 — — — — 79.0 4  4 97 .8 4  5 76 .8
20 J u u k a  .......................................... 2 6 .9 1 7 5 .8 24 .2 2 2 6 .9 — — — 16.4 61 .6 1 6 2 1 .1 1 6 8 2 .7
■21 R a u t a v a a r a ................................ 2 .3 1 10 .5 1.8 1 1 4 .6 — — — 47 .6 16.7 98 6 .4 1 0 0 3 .1
22 N u rm es .................... ................... 16 .3 2 9 0 .9 28 .9 33 6 .1 — 20 .5 — 2 31 .6 101 .4 2 1 7 2 .7 2 2 74 .1
23 V a l t i m o ........................................ 2 .7 133 .7 17 .5 153 .9 — — — 1.1 17 .2 737 .6 754 .8
24 V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  Iä n  . . 1 0 6 0 .5 4  9 6 9 .8 2 7 9 .5 6 3 0 9 .8 38 .1 783 .1 7 2 6 .6 3 7 9 .0 1 6 4 2 .7 5 5  5 2 4 .2 57  1 6 6 . »
25 S i ip y y  —  S id e b y  .................... 2 .0 — — 2.0 — — — 1.0 3 .8 2 66 .5 2 70 .3
26 is o jo k i  ........................................... 8 .6 3 9 .3 — 47 .9 — — — 1.0 11.7 503 .1 5 14 .8
27 L a p v ä ä r t t i  —  L a p p ijä rd  . . 2 6 .8 — — 26 .8 — — — — 16.7 6 18 .5 6 35 .2
28 T j ö c k ............................................. — — — — — ■--- — — 0.3 156 .4 156 .7
29 K a r i jo k i  (B ö to m ) ................. 1 3 .0 14 .8 2 .0 29 .8 — — — 2.7 2.1 3 64 .1 3 6 6 .2
30 N ä rp iö  —  N ä r p e s .................... 18 .1 5 .0 — 23.1 — — — 2 .3 17 .4 891 .2 9 08 .6
31 Y lim a r k k u  —  Ö ven n ark  . . 2 .6 .— — 2 .6 — — — — 2 .0 2 48 .8 2 5 0 .8
32 K o rsn ä s  ..................................... 2 .4 0 .4 — 2. S — 2 .5 — 0.7 23 .3 3 7 0 .4 3 93 .7
33 T e u v a  .......................................... 13 .2 1 1 9 .6 3 .7 136 .5 — 10.1 .--- — 16.7 761 .7 778 .4
34 K a u h a j o k i ................................... 25 .4 1 9 2 .5 3 .0 2 2 0 .9 — 1.5 — — 43 .9 87 9 .0 9 22 .9
35 K u r ik k a  ..................................... 2 6 .0 1 1 0 .4 — 1 36 .4 — — — 1 .6 12 .0 902 .2 9 14 .2
36 J a la s jä r v i  ................................... 13.1 89 .8 — 10 2 .9 — — — 5 .0 16 .9 986 .1 1 0 0 3 .0
37 P e rä s e in ä jo k i ........................... 12 .8 0 .3 — 13.1 — — — l . i 20 .2 5 65 .6 5 85 .8
38 I lm a jo k i ..................................... 6 .0 2 8 4 .0 — 2 9 0 .0 — — — 5 .1 39 .4 1 55 7 .4 1 596 .8
39 S e i n ä j o k i ..................................... — •--- 50. o 50 .0 — — — 12.1 8.8 3 2 6 .8 3 3 5 .6
40 Y l i s t a r o ........................................ 3 .0 1 6 4 .5 9 .0 17 6 .5 — — — — 30 8 .7 1 3 09 .2 1 6 17 .9
41 Iso k y rö  ........................................ 12.1 1 6 9 .4 5.5 1 87 .0 —- — — 4.7 22 .9 767 .3 790 .2
42 V ä h ä k y rö  ................................... 7.9 13 6 .7 21 .6 16 6 .2 — ---. — 1.3 10.1 6 06 .8 6 16 .9
43 L a ih ia  ........................................... 15 .3 98 .1 15 .0 1 2 8 .4 — — — — 13.3 752 .2 765 .0
44 J u r v a ............................................. 3 .6 7 .0 2 .4 13 .0 — 4 .2 — — 3.1 391 .2 3 94 .3
45 P ir t t ik y lä  —  P ö r t o m ............ — 1.0 — 1.0 — — — — 2.8 185 .9 188 .7
46 P e to la h t i  —  P e t a la k s ............ 3 .1 — — 3 .1 — 0 .1 — 0.5 — 1 75 .8 1 7 5 .S
47 B e r g ö ............................................. 3 .5 — — 3.5 — — — 2.8 1.0 58 .4 59 .4
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1 000 m k
24 .9 24 .9 6.1 5.7 65 .0 _ 10 .6 — 75.6 112 .3 2 0 02 .2 4 8 6 . S 1
— — — — — — — — — — — 6 73 .2 2 5 9 .3 2
0 . « 0 .9 200 . o 53.7 — •— — — — — 2 5 4 .6 2  2 5 3 .0 6 4 2 .4 3
7.3 7.3 13.7 — — — — — 1 82 .0 1 82 .0 203 . o 1 8 5 9 .6 4 2 9 .4 4
— — — 27 .0 18.7 — — — — 18.7 45 .7 2  9 7 1 .3 8 6 8 .6 5
— — — 57.0 — — — — — — 57 .0 2  6 0 3 .6 6 7 0 .9 6
6.5 6 .5 — 2 .9 — — — — 90.0 90 .0 99 .4 2  0 8 7 .3 3 6 4 .1 7
— — — 10.3 1 57 .0 — 54 .0 — — 1 0 0 .0 3 1 1 .0 3 21 .3 1 78 0 .0 5 0 3 .0 8
— — — 7.5 — — — — 25 .0 25 .0 32 .5 2  0 07 .2 6 5 1 .3 n
— — — 1 10 .5 100.O — — — — 100.O 2 1 0 .5 9 9 0 .3 2 7 9 .2 10
— — — 33 .9 — — — — — — — 33 .9 8 3 3 .6 2 9 5 .3 n
— — — 82.0 — — — — __ — — 82.0 1 7 7 6 .0 5 0 2 .6 12
— — — 1 5 3 .» — — — — — — — 153 .9 2  2 61 .3 4 1 7 .4 13
— — — 61 .6 195 .0 — — — — 55.0 2 5 0 .0 3 1 1 .6 1 4 1 7 .1 444.1. 14
120 .0 120 .0 — 75.3 — — — — — 92 .5 92 .5 2 87 .8 1 3 9 5 .7 4 1 8 .0 15
! --- — 50.3 26 .3 — — — — — 100 . o 100.O 1 76 .6 3 77 2 .3 1 0 6 0 .5 16
— --- - — — — — — — — — — — 1 08 1 .0 3 8 0 .0 17
24 .4 24 .4 0 .6 — — — 20.5 — — 15.0 35 .5 60 .5 2  4 7 0 .8 6 7 0 .8 18
82.5 — — 2 86 .0 — - — 250 . o — — 2 5 0 .0 6 18 .5 7 5 0 0 .5 1 5 0 1 .9 19
95. T 95.7 9.5 4 09 .9 — — 143 .1 — — 6 0 0 .0 743 .1 1 2 58 .2 4  53 2 .6 1 2 3 8 .9 20
— — — 4.7 — — — — — — — 4.7 1 59 6 .6 3 7 4 .0 21
18.4 ■ 18 .4 •— 11.0 16 .0 — 16 .0 — — 2 0 0 .0 2 3 2 .0 2 61 .4 4  3 3 9 .3 1 0 1 2 .0 22
' — — — — — — — — 95 .0 95 .0 95 .0 1 4 2 2 .6 3 5 1 .3 23
1  2 88 .3 1 2 8 8 .3 1 5 7 .4 1 2 6 1 .7 6 3 4 .1 ____ 2  4 6 6 .2 _ 2 3 0 .0 3 1 7 1 .4 6 5 0 1 .7 9 2 0 9 .4 1 2 2  4 9 4 .8 40  2 9 0 .6 24
25.0 25 .0 — — — — 29.0 — — — 29 .0 . 54 .0 6 53 .5 3 0 3 .3 25
12.0 12 .0 — 11.6 — — 16.0 — — 1 50 .0 1 66 .0 1 89 .6 1 4 2 5 . « 5 4 8 .6 26
77.7 77.7 — — :--- — 180 .2 — — — 180 .2 2 57 .9 1 5 1 0 .7 5 6 9 .4 27
53.2 53 .2 — — - — — — — — — 53 .2 3 6 3 .3 17 9 . S 28
90.8 90 .8 — 0.6 — — 82.5 — — — 82 .5 173 .9 8 8 7 .6 3 4 1 .6 29
6.2 6.2 — 6.9 — — 35 .4 — •--- 3 5 .4 48 .5 2 1 8 7 .3 9 4 2 .8 30
— — — — — — — — — — — — 5 5 9 .5 2 6 6 .8 31
■ ---- — — — — — — — — — — — 9 9 8 .7 4 5 8 .4 32
— — . ---- 4 .9 — — — — ___ — 4.9 1  58 8 .6 5 4 7 .6 33
53.8 53. S 25 .9 131 .0 31 .9 — 67 .5 — — 99.4 3 10 .1 2  9 0 0 .3 1 1 3 9 .2 34
72.2 72.2 — l . l — — — — — 750 .0 7 50 .0 823 .3 2  8 2 7 .0 754 .7 35
40.9 40 .9 — — — 79.0 — — __ 79.0 1 19 .9 2  6 2 1 .4 1 0 2 0 .2 36
10.1 . 10 .1 — — — ___ — — — — — 10.1 1 1 3 9 .0 4 6 6 .1 37
— — — — — — — — — — — 3 09 7 .3 959 .1 3S
— — — — — — — — — — 75 1 .3 2 8 0 .8 39
8.6 8.6 — — — — — — — 8 .6 2  79 6 .8 738 .2 40
72.7 72.7 — 25 .0 — — __ — — — 97.7 1 8 1 7 .4 6 4 1 .8 41
24 .5 24 .5 — — — — 49 .0 — — — 4 9 .0 73 .5 1 3 0 4 .7 3 7 1 .1 42
— — — — — — — — — — — — 1 6 1 8 .7 6 2 5 .5 43
54.4 54.4 — 12 4 .6 — — l l O . o — — — U O .o 289.0 1 0 5 6 .8 358 .4 44
— — — — — — — — — — — 507.1 262.7 45
9.2 9.2 — — — — 50.0 — — — 50.0 59.2 4 1 5 .8 17 3 .9 46
, ■ — — — — — — — — — — — — 161.1 74 .3 47
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1 000 m k
1 M a a l a h t i  —  M a la k s  ........................................ 1 .3 7.3 14.1 21.4 3 2 9 .0 33 .8 33.6 3 9 6 .4
2 S u l v a  —  S o l v  ..................................................... — 0.1 0 .5 3 .4 4.0 1 98 .1 37 .8 18 .2 2 54 .1
3 M u s t a s a a r i  —  K o r s h o l m ............................. 0 .1 0.5 17.1 — 17 .6 8 04 .3 137 .3 187 .7 1 1 2 9 .3
4 R a ip p a lu o t o  —  R e p l o t  ................................ 0 .6 — — 3 .3 3 .3 189 .7 14 .8 39 .8 2 44 .3
5 B j ö r k ö b y ............................................................... •--- — — 0.2 0 .2 52 .0 — 5.0 57 .0
G K o i v u l a h t i  —  K v e v l a k s  ............................. — — 0 .9 — 0.9 2 9 1 .0 56 .8 75.8 4 23 .6
7 M a k s a m a a  —  M a k s m o .................................. [O .oi] 1.8 1.7- — 3 .5 1 5 4 .6 10 .2 32 .2 197 .0
8 V ö v r i —  V ö r ä ..................................................... 0 .6 3.0 8.6 — 11.6 490 .1 53 .5 39 .9 5 83 .5
9 N u r m o  ..................................................................... ___ 2.5 24 .6 — 27.1 2 5 0 .0 23 .5 40 .0 3 1 3 .5
10 L a p u a ....................................................................... 2 .3 4.3 72.7 — 77 .0 702 .1 155 .4 78 .0 935 .5
11 K a u h a v a  ............................................................... 0 .3 7. s 33 .6 1.2 42 .6 537 .3 51 .6 2 15 .5 8 04 .4
12 Y l i h ä r m ä ............................................................... 1 .3 0 .6 3.1 1.7 5 .4 1 8 0 .0 59 .0 20 .8 2 5 9 .8
13 A l a h ä r m ä  ............................................................. . _ ___ 2 .4 9.7 — 12.1 3 7 0 .8 59 .6 87.2 5 17 .6
14 O r a v a in e n  —  O r a v a is  ................................... 1.7 1.2 8.4 4 .1 13.7 3 9 4 .2 46 .9 66.1 507 .2
15 M u n s a l a .................................................................. ___ — — — — 3 0 1 .5 55 .9 11 .5 368 .9
16 U u d e n k a a r l e p v v n  m lk .  —  N y k a r l e b y
l k .............................................................................. 0 .3 0.4 5.0 — 6.0 2 3 6 .6 85 .0 67 .4 3 8 9 .0
17 J e p u a  —  J e p p o ............................................... — 0 .4 9.0 — 9 .4 153 .1 5 .5 1 1 . 2 1 69 .8
18 P ie ta rs a a re n  m lk. —  P e d e r s ö r e ............. — 8.7 1 1 . 5 — 20.2 4 5 9 .9 1 00 .3 115 .5 675 .7
19 P u rin  o ................................................................. __ — — — — 2 2 2 .5 30 .7 23 .5 276 .7
20 A h ta v a  —  E s s e ............................................... 0.2 — — 2 .9 2 .9 2 03 .0 27 .5 47 .8 278 .3
2 1 T e e r ijä rv i  —  T eri j ä r v i ................................ 1.2 0.3 — — 0 .3 2 4 0 .2 32 .7 38 .4 3 11 .3
22 K r u u n u p y y  —  K ro n o b y  ........................... — 14 .1 0 .2 — 14.3 3 0 3 .2 98 .9 1 1 2 .6 514 .7
23 Ö j a .......................................................................... 0.2 — — •— — 49.9 1 1 . 2 14.1 ' 75 .2
2 1 L u o to  —  L arsm o  .......................................... — — 3 .8 2 .0 5.8 2 3 0 .0 53 .1 17.1 3 00 .2
25 K a a r le la  —  K a r le b y  ................................... — — — — — 3 3 3 .4 91 .4 60 .0 4 84 .8
26 A la v e te li  —  N ed e rv e til .............................. ro .osi 0.3 3 .0 — 3.3 196 .7 48 .2 25 .3 270 .2
27 K ä l v iä  ................................................................. -— 1.2 14 .2 — 1 5 .4 245 .7 51 .6 65 .0 362 .3
28 L o h ta ja  .............................................................. 1 .6 1 .2 7.1 — 8 .3 2 1 4 .4 5 2 .4 43 .6 3 1 0 .4
29 H im a n k a  ........................................................... — 0.8 19.3 — 2 0 .1 2 0 5 .5 41 .1 17 .2 2 63 .8
30 K a n n u s  .............................................................. __ 2.2 34 .5 — 36 .7 3 7 8 .3 74 .6 45 .0 4 9 7 .9
31 T o h o la m p i ......................................................... 0.1 1.9 9.7 0.1 11.7 2 92 .1 4 5 .0 33 .8 3 70 .9
32 I J l l a v a ................................................................... — 0.1 3 .4 — 3 .5 9 4 .4 13 .4 13 .5 121 .3
33 K a u s t in e n  ......................................................... — 1.4 7.1 — 8 .5 2 45 .9 4 3 .3 66 .9 356 .1
3 1 V e t e l i ................................................................... [0 .021 1.7 13 .2 ■— 14.9 25 1 .9 4 2 .4 29 .0 3 23 .3
35 L e s t i j ä r v i ........................................................... — 2.6 7.6 — 10 .2 9 1 .5 8 .0 16 .6 116 .1
36 H a isu a  .......................................... ..................... . — — 23.7 — 23 .7 80 .2 13 .4 16.7 110 .3
37 P e rh o  ................................................................... — 2.3 36 .1 ♦  — 3 8 .4 148 .8 6 .5 17 .5 1 72 .8
38 S o i n i ..................................................................... 0.1 2.5 6 .S — 9 .3 2 21 .9 3 8 .8 56 .3 3 17 .0
39 L e h tim ä k i ......................................................... — 1.8 12 .5 — 14 .3 1 3 8 .5 11 .2 14 .2 1 6 3 .9
10 A la jä r v i  .............................................................. — 2.1 58 .1 0.4 60 .6 509 .7 96 .8 87 .5 6 9 4 .0
41 V im p e li .............................................................. — 3.7 25 .8 — 2 9 .5 2 3 1 .s 4 9 .4 49 .7 3 3 0 .9
42 E v i  j ä r v i .............................................................. — 4.9 11 .2 — 16.1 2 31 .9 7.1 19 .2 2 5 8 .2
43 K o r te s jä r v i  ....................................................... — 2.8 10 .6 — 1 3 .4 2 5 9 .0 — 3 8 .9 2 97 .9
44 L a p p a j ä r v i ......................................................... — 3.2 23 .0 ■— 26 .2 4 17 .2 62 .0 2 9 .2 5 08 .4
45 K u o r t a n e ........................................................... — 1.9 23 .1 — 2 5 .0 3 9 5 .0 55 .2 38 .9 4 8 9 .1
46 T ö y s ä ................................................................... — — 10 .8 — 10 .8 17 0 .2 22 .1 11 .5 2 03 .8
47 A la v u s  ................................................................. 1 .6 7.8 34 .6 5 .0 4 7 .4 52 0 .3 1 14 .3 2 11 .6 846 .2
111
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1 00 0 m k
6 .6 6 .5 4 0 3 .0 4 8 .9 9.6 2 .0 45 .0 13 .7 60 .7
1
1.8 1.8 ___ 2 5 5 .9 1 3 .4 8 .0 ' 1 .3 — — — 6.4 7.7
2
6.3 6.3 ___ 1 1 3 5 .6 5 1 .0 12 .3 4 .5 4 .8 38 .2
— 16.2 63 .7 3
___ 2 4 4 .3 13 .1 5 .9 • 0 .3 — l l . i — 0.3 11 .7 4_ _ ___ 57 .0 — — 0.1 — — — — 0.1 5
0.1 ____ ___ 423 .7 8.7 8.7 1 .0 — 13.7 — 0.2 14 .9 6 I_ ____ 1 97 .0 11 .8 9 .0 0 .3 — — ■— 3 .5 3 .8 71_ ____ 5 83 .5 24 .1 18 .1 3 .4 5.5 4 .1 — 17 .8 30 .8 s !
1.8 1 .8 ___ 3 1 5 .3 15.7 15 .7 1 .4 — 38 .2 4 . S 13 .5 57 .9
9}
6 .5 ___ 9 42 .0 1 04 .8 42 .6 5.1 26 .6 36 .0 48 .6 8 .0 124 .3 10!
11 .0 11 .0 ___ 8 15 .4 19 .9 19 .9 1 .6 18 .0 21 .2 — 16.7 57 .5 l l J
6.1 5 .3 ____ 2 65 .9 6 .0 5.8 0 .8 12 .5 3.7 — 5.8 22 .8 i 2 i
5 .8 5 .5 ___ 5 2 3 .4 22 .5 15 .5 1.2 4 .8 16 .8 — 5.9 28 .7
13
2 .3 2 .3 ___ 5 0 9 .5 10 .1 10 .1 1 .5 — 17 .9 — 1.3 20 .7 14!
2 .2 2 .2 3 71 .1 6 .5 6 .5 0.7 — 8.0
— 0 .6 9.3 15
3 8 9 .0 10 .5 10 .5 0 .9 1.2 61 .4 — 35 .1 98 .6 16
1 .6 1 .6 ___ 1 71 .4 5 .8 5 .8 0 .8 3 .6 1.5
— — 5.9 17
9 .4 9 .4 — 6 85 .1 6.7 6.7 3.7 3.1 21 .0 12 .3 5.0 45 .1 18
2 .4 2 .4 — ,  279 .1 5 .8 5.8 1.2 — — —
— 1.2 1 9 ;
1 .4 1 .4 ___ 279 .7 7 .4 6 .4 1 .6 — 0.1 •— — 1.7 2 0 1
2 .0 2 .0 ___ 3 13 .3 10 .5 10 .5 3 .5 •--- . '— — — 3 .5 2 1 1
2.1 2 .1 ___ 5 16 .8 14 .0 5 .5 1 .4 0 .4 — — 1.8
22|
___ — 75.2 10 .1 10 .1 [0 .0 3 ] — — — [0 .0 3 ] 23:
2 .7 2 .7 ___ 3 0 2 .9 5 .8 5. s 0 .3 — 7.3
— — 7.6 24;
3 .3 3 .3 ___ 4 88 .1 4 3 .5 36 .8 2 .8 0 .4 72 .2 25 .6 10 .8 1 1 1 .8 2 5 j
1 .2 1.2 ___ 2 71 .4 5.3 5.3 1 .0 — — — — 1.0
20 '
____ 3 6 2 .3 2 0 .4 18 .4 1.3 6 .4 5 .8 — — 1 3 .5 27;_ _ ____ 3 1 0 .4 11 .2 11 .2 0 .6 8 .0 8 .6 — 0.1 17 .3 28
2 .0 2 .0 ____ 2 65 .8 13.7 5.2 0 .5 — 9.1 — 0.3 9 .9 29
4 .9 4 .8 ___ 5 0 2 .8 2 7 .8 17 .3 1.7 6.4 21 .2 — — 29 .3
3 0 1
2 .4 2 .4 ___ 3 73 .3 25 .8 11 .9 1.7 12 .3 35 .6 — 9.1 58 .7
3 l j
___ 121 .3 6 .5 6 .4 0 .8 — 3.7 — — 4 .5 32:
4 .5 4 .5 ___ 3 6 0 .6 11 .9 5.9 ' 0 .6 3 .5 6.7 — 0 .5 1 1 .3
33;
' 6 .9 6.9 ___ 3 3 0 .2 10 .1 10 .1 0 .6 — 1.5 — — 2 .1
34
___ ___ 116 .1 8.1 8.1 — — 1.8 — — 1.8 35:
1.1 1.1 ___ 11 1 .4 5.1 5.1 .  0 .7 4 .6 •----- — 0 .9 6 .2
36!
___ 1 7 2 .8 7 .8 7. S — — 3 .4 — 3 .4 37
____ ___ ___ 31 7 .0 8.7 8.7 0 .5 22 .9 13 .5 — 11 .0 47 .9 38 '
1.1 1.1 _ 1 65 .0 6.1 6 .1 0.7 1.2 4.1 — — 6 .0 39
5.7 5 .6 ____ 699 .7 1 63 .3 40 .2 1.1 0.1 10.7 2 .0 3 .6 17 .5
40
1.9 1.9 ____ 3 3 2 .8 16 .3 16 .3 1.9 13 .8 — 3.7 19 .4
4 1 1
4.7 4.7 ____ 2 6 2 .9 18 .5 18 .5 1.4 8 .4
— 4. S 14 .6 42!
3 .0 1.3 302 .7 5 .2 5 .2 0 .9 — 2 .8 — 0 .6 4 .3
43;
_ 5 08 .4 77 .2 10 .7 — 24 .3 — — — 24 .3 44,
4 .1 4.1 _ 4 93 .2 20 .1 1 6 .0 1 .0 — 12 .6 — 2 8 .3 41 .9 45:
46!
2.7 2.7 _ 2 0 6 .5 5 .5 5 .5 0 .3 — 6 .9 7.0 5 .4 19 .6
— 846 .2 32 .3 22 .9 3 .5 5 .0 54 .7 52 .4 6 .9 122 .5
47
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4 000 m k
1 M a a la h t i  —  M a l a k s ................. 16 .3 16 .3 1.6 6 .4 4 78 .5 4 84 .92 S u lv a  —  S o l v  ............................. 3 .7 — — 3.7 — — ___ ___ 1.1 2 52 .9 2 5 4 .0
3 M u s t a s a a r i  —  K o r s h o b n  . . 4 . S 10 3 .0 9 .0 116 .8 — 9.4 ___ 1.6 3 .5 1 83 5 .0 1 8 38 .5
R a ip p a lu o t o  —  R e p lo t  . . . . — — — — 10.6 — — 0.6 — 14 4 .4 1 44 .4
•5 B j ö r k ö b y ....................................... — . — — — — — ___ — 0.3 3 9 .4 39 .7
6 K o i v u l a h t i  —  K v e v l a k s  . . . — — — — — — ___ ___ 1.4 3 9 4 .9 3 9 6 .3
7 M a k s a m a a  —  M a k s m o  . . . . — — 0 .3 0 .3 — — — 0.4 2.2 153 .1 155 .3
8 V ö } ' r i —  V ö r ä ............................. 33 .9 — — 33 .9 — 50 .0 50 .0 — 19 .6 770 .3 789 .9
9 N u r m o ............................................. 7.5 3 7 .4 — 4 4 .9 — — — — 1.3 4 8 3 .5 4 8 4 . S
10 L a p u a  ............................................. 3 4 .0 11 0 .3 4 .0 1 4 8 .3 — 14.1 ___ 20.6 38 .9 1 92 5 .8 1 964 .7
1 1 K a u h a v a ........................................ 12 .5 14 7 .0 4 .1 1 6 3 .6 — — ___ 22.6 25 .3 1 0 5 9 .6 1 0 84 .9
12 Y l i h ä r m ä ....................................... 6.2 — — 6.2 — — — 0.7 12.7 3 07 .4 320 .1
13 A la h ä r m ä  ..................................... 23 .3 17 .3 — 4 0 .6 — — ___ — 37 .3 6 59 .9 697 .2
14 O r a v a in e n  —  O r a v a is  ........... 2.1 7 .0 — 9.1 — 54 .0 54 .0 0.3 2 4 .5 516 .7 541 .2
15 M u n s a l a ........................................... 0 .9 0 .5 5. s 7.2 — — _ ___ 6.6 342 .7 3 4 9 .3
10 U u d e n k a a r l e p y y n  m lk. —  
N y k a r l o b y  I k ..................... _ 57 .6 8.0 65 .6 _ 0.5 4.7 3 26 .7 3 3 1 .4
17 J e p u a  —  J e p p o  ...........: . . . . 2.0 — — - 2.0 — — — 0.2 — 2 6 8 .3 2 6 8 .3
18 P ie ta rs a a re n  m lk . —  l ’ e- 
d ersö re  ..................................... 16.7 42 .9 2.0 61 .6 ' 7 .0 893 .2 900 .2
19 P u rm o  .......................................... — — — •---- — — — 0.3 9 .5 2 6 2 .5 2 7 2 .0
20 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ...................... 0 .5 — — 0 .5 — — — — 16 .5 2 3 3 .5 2 5 0 .0
21 T e e r ijä rv i  —  T e r ijä rv i . . . . 16 .0 — — 16 .0 — — — 5.4 9.3 28 7 .4 296 .7
22 K r u u n u p y y  —  K ro n o b y  . . . 7 .8 40 .1 2.2 50 .1 — 0.1 — — 8.2 441 .1 4 4 9 .3
23 Ö j a .................................................. 1.8 — — 1.8 — — — 0.2 — 39 .5 39 .5
24 L u o to  —  L arsn ro  .................... 1.4 — ■— ■ 1.4 — — ___ — 1.3 23 6 .9 2 3 8 .2
25 K a a r le la  —  K a r le b v  ............ 11 .5 — — 11.5 ------ — ___ — — 58 3 .9 5 83 .9
2fi A la v e te li  —  N ed ervetil . . . . ' 3 .0 — — 3 .0 — — — 3.8 2.7 23 2 .5 235 .2
27 K ä lv iä  .......................................... 13 .2 6 .3 — 19.5 — — — — . 129 .3 6 2 0 .4 749 .7
2 S L o h ta ja  ........................................ 8 .5 — — 8.5 — — — — 1 68 .2 3 3 7 .4 5 0 5 .6
29 H im a n k a ..................................... 1 1 . 1 3 .4 0 .3 14 .8 — — — — 1.2 365 .7 3 66 .9
30 K a n n u s  ........................................ 10.2 — 3 .8 14 .0 — 180 .0 1 80 .0 7.2 14 .4 905 .3 919 .7
31 T o h o la m p i ................................ 13 .8 1 .5 — ■15.3 . ----- lO l.o 100.O — 14 .4 6 75 .3 689 .7
32 U lla v a  .......................................... — — — — — — — 0.7 2.8 191 .9 194 .7
33 K a u s t i n e n ................................... 1 2 .4 — — 12 .4 — 9 .6 — 0.6 [0.021 3 1 2 .0 3 1 2 .0
34 V e t e l i ........................................ .... 7.5 6.0 — ■ 13 .5 — 26.7 25 .0 5.5 1.7 2 8 5 .4 287 .1
35 L e s t i jä r v i  ................................... 3 .0 — — ■ 3 .0 — — — 7.9 0 .5 78.1 78 .6
30 H a i s u a .......................................... — — — — . ■---- - — — 1.4 2 .4 51 .5 53 .9
37 P e r h o ............................................. 4 .2 5.7 — 9.9 — 1.5 — 1.2 10.0 18 9 .6 1 99 .6
38 S o i n i ............................................... 3 .6 3 0 .9 — 3 4 .5 — — — — 3 .0 3 8 5 .6 3 8 8 .6
39 L e h t i m ä k i ................................... 4 .5 0.8 — 5.3 — — — — 0.2 2 1 1 .4 211.6
40 A l a j ä r v i ........................................ 19 .9 86.0 1.8 107 .7 — 1 17 .6 117 .6 31 .3 13 .3 1 1 5 5 .8 1 1 6 9 .1
41 V im p e li ........................................ 4 .8 3 6 .8 8.7 5 0 .3 — — — 0.8 6.8 70 1 .0 7 07 .8
42 E v i jä r v i  ..................................... 6.7 15 .2 0.2 22.1 — — — 2.0 39 .6 4 8 0 .0 5 19 .6
13 K o r t e s j ä r v i ................................ 1 .1 2 .7 — 3.8 — — — 2.2 13 .0 3 1 5 .6 3 2 8 .6
44 L a p p a jä r v i  ................................ 5 .0 6 4 .6 6.1 75.7 — — — 0.4 8.3 765 .3 773 .6
45 K u o r t a n e ..................................... 12.0 151 .5 3 .6 1 67 .1 — — — 6.3 10 .5 6 0 9 .0 6 1 9 .5
46 T ö y s ä  .......................................... — 77.7 — 77.7 — — • — 17.7 2.7 2 58 .4 2 61 .1
47 A la v u s  .......................................... 55.7 150 .7 17 .5 2 2 3 .9 — — — 4.3 9.3 932 .5 941 .8
1 1 3
ster âr 1932 (forts. ) - — Recettes en 1932 (su ite ).
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1 000 m k
7.8 80 . o 80 . o 87 .8 1 1 2 5 .9 3 8 6 .2 1
4 .2 4 .2 — ----' — — — — — — — 4.2 5 4 2 .9 2 5 0 .5 2
— — 4 .0 — — — 134 .3 — — — 1 34 .3 13 8 .3 3 3 7 2 .6 9 8 2 .6 3
65 .0 65 .0 4 .6 — — — 72 .0 — _ — 72.0 1 41 .6 5 7 0 .2 2 7 5 .4 4
9.8 9.8 1.2 — — — — — — — 11 .0 1 0 8 .0 61 .8 5
— — — — — — — .— — — 8 4 4 .5 3 5 7 .4 6
17 .8 17 .8 0 .3 10 .4 — — 29 .2 — — — 29 .2 57 .7 4 2 9 .8 1 9 5 .1 7
16 .5 16 .5 — — — — 93.2 — — 50 .0 1 43 .2 159 .7 1  6 8 4 .1 6 4 5 .3 S
— — — — .— — 52.1 — — — 52.1 52 .1 9 9 7 .8 3 1 8 .1 9
— — — 1 85 .0 2 0 6 .0 — 1 06 .0 — — — 3 1 2 .0 4 9 7 .0 3  8 95 .1 1 0 1 0 .2 10
— — 1.0 — — — — — — — — 1.0 2  2 0 7 .8 6 7 9 .2 i i
16.8 16.8 — — — — 58 .5 — — — 5 8 .5 75 .3 7 03 .7 2 8 3 .1 12
33 .8 33 .8 • ---- 21 .8 — — — , — — — — 55 .6 1  3 80 .1 5 0 2 .1 13
6.2 ■ 6 .2 — — — — — — — — 6.2 1 1 6 6 .5 5 2 3 .3 14
— — 16.5 — — — — — — — 16 .5 7 59 .9 3 6 6 .1 15
5 .5 5.5 — — — — — ___ ___ ___ ___ 5 .5 9 0 7 .4 3 4 4 .8 16
— — — 3 .6 — — — — — — — 3.6 4 6 6 .6 1 7 9 .0 17
45 .3 45 .3 — — — — 70. o ___ ___ ___ 70 .0 115 .3 1  8 3 4 .2 6 4 4 .9 18
— ' ---- — — — — — — — — — — 5 5 8 .4 2 6 1 .4 19
6 .9 6 .9 — — — — — — — 6.9 5 4 9 .3 2 4 5 .2 20
— — — — — — — — — — — — 6 4 6 .9 2 8 5 .7 21
— — — 2 2 .6 — — — — - - — — 22 .6 1  0 6 9 .0 4 2 4 .4 22
— — — — — — — — — — — — 1 2 7 .0 71 .2 23
— — — — — — — — — — — — 5 61 .7 2 9 5 .4 21
— — — — — — — — — — — — 1 2 3 8 .8 4 6 5 .3 25
— — — 1.8 . ---- — — — — — — 1.8 5 2 4 .8 2 5 4 .7 26
— — 17 .6 13.7 — — — — — — — 31 .3 1 2 1 2 .1 3 3 7 .5 27
— — 3 5 .4 — — — — — — — — 3 5 .4 8 9 8 .3 2 9 4 .3 28
— — — — — — . ---- — — 50 .0 50. o 50 .0 7 4 1 .2 2 7 3 .9 29
13.4 13 .4 — — — — — — — — — 13.4 1 7 30 .9 7 11 .5 30
11.2 11 .2 — — — — 2 2 .4 — — — 2 2 .4 33 .6 1 3 0 9 .2 4 8 6 .5 31
* ---- — — — — — — — — — — — 3 3 1 .2 117 .7 32
2 .4 2 .4 — 32 .5 — — 4.0 — — — 4.0 38 .9 76 5 .8 3 1 4 .0 33
24 .4 24 .4 — — — — 43 .0 — — — 43 .0 67 .4 7 57 .5 3 7 5 .6 34
— — — — — — — — — — — — 2 2 5 .7 1 1 7 .8 35
— — — — — — — — — — — — 2 01 .7 1 28 .1 36
— — 13.5 2 .8 — — — — — 2 0 0 .0 200 .O 2 1 6 .3 6 5 0 .9 2 0 1 .5 37
— — — 51.3 — — — — — 12 5 .0 12 5 .0 1 76 .3 9 8 2 .4 3 0 1 .6 38
15.8 15 .8 — 1 8 .4 22 .0  — 32 .0 — — — 54 .0 88 .2 4 9 6 .5 1 8 8 .2 39
22.1 22 .1 — 3 5 .8 — 42 .5 — — — 4 2 .5 1 0 0 .4 2  4 6 7 .2 ,8 5 2 .3 40
17.2 17.2 — — — — 33 .9 — — — 33 .9 51 .1 1  208 . o 3 4 6 .1 41
46 .8 46 .8 — — — _ 94.0 — — — 94 .0 1 40 .8 9 9 6 .6 3 2 5 .1 42
- — — 3 .0 — — — — 2 0 0 .0 100 . o 300 .O 3 0 3 .0 9 6 3 .2 2 8 1 .1 4 3
51 .6 51 .6 — 1 32 .6 72.0 — - — — 72.0 2 5 6 .2 1 74 2 .0 5 9 2 .0 44
— 2 .5 — — — — — — 2 .5 1 3 7 5 .6 4 9 5 .3 45
— — — — — — — — — — — 5 9 8 .9 2 1 1 .3 46
— — 2 .0 — ____ 52 .3 — — — 52.3 54 .3 2 274.3 7 0 4 .9 47
3362— 35 1 5
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1 000 m k
1 V i r r a t ....................................................................... 2 .8 10.5 29 .8 4 0 .3 7 83 .4 1 60 .9 1 19 .8 1 0 6 4 .1
2 Ä h t ä r i ....................................................................... — 1 .5 17 .1 — 1 8 .6 4 8 3 .5 50 .0 87 .4 6 2 0 .9
3 P i h l a j a v e s i ............................................................. — 2 .3 6.1 — 8 .4 1 58 .9 21 .7 22 .5 2 0 3 .1
4 M u l t i a ....................................................................... 0 .5 1.7 26 .7 — 2 8 .4 2 71 .5 80 . o 45 .1 3 9 6 .6
5 K e u r u ....................................................................... 8 .3 '  3 .4 2 6 .4 — 2 9 .8 535 .1 109 .8 67.7 71 2 .6
6 P e tä jä v e s i  ......................................................... 1 .5 29.7 13 .8 — 4 3 .5 3 3 6 .8 52 .3 69 .5 4 5 8 .6
7 J y v ä s k y lä n  m lk . —  J y v ä s k y lä  lk . . . — 3 .5 4 0 .4 4 .2 4 8 .1 8 28 .8 182 .3 2 8 5 .6 1 296 .7
8 T o iv a k k a  ............................................................................... — 1 .4 7.0 — 8 .4 177 .7 21 .3 39 .0 2 3 8 .0
9 U u r a in e n ............................................................................... 7 .5 1.7 13 .9 — 1 5 .6 241 .1 42 .5 37 .2 3 2 0 .8
10 L a u k a a  ...................................................................................... — 5.8 23 .9 — 29 .7 4 6 3 .5 56 .0 3 .8 5 23 .3
11 Ä ä n e k o sk i ......................................................... 0 .2 1 .4 13 .1 — 14 .5 1 8 6 .4 27 .5 29 .0 2 42 .9
12 S a a r i j ä r v i ............................................................................... — 7.4 3 4 .4 — 4 1 .8 5 86 .9 157 .5 1 12 .4 856 .S
13 P y lk ö n m ä k i ....................................................... — 1.3 7.4 — 8.7 152 .7 16 .4 12 .6 181 .7
14 K a rs tu la ................................................................ — 5.2 11 .1 — 16 .3 3 23 .9 78.2 50 .9 4 5 3 .0
15 K y y jä r v i  ............................................................................... 0 .3 1 .4 9.0 — 1 0 .4 1 05 .5 24 .2 6 .5  * 13 6 .2
16 K iv i jä r v i  ............................................................................... 1 .6 1.2 2 3 .5 — 24 .7 2 1 9 .9 43 .2 46 .8 3 0 9 .9
17 K in n u la  .................................................................................. — 2.2 16 .2 — 1 8 .4 1 1 8 .5 41 .6 27 .6 187 .7
18 P ih t ip u d a s ........................................................................... — 4 .9 21 .1 — 2 6 .0 3 7 3 .8 64 .0 60 .0 4 9 7 .8
19 V i i t a s a a r i ............................................................................... — 8 .5 23 .7 — 32 .2 6 8 0 .4 103 .7 1 33 .0 ‘  917 .1
20 K o n g in k a n g a s .................................................................. — 4 .0 1 2 .8 ' — 16.8 134 .7 23 .9 • 8 .5 167 .1
21 S u m ia in e n ............................................................................ 0 .9 0 .2 7.7 7.9 1 63 .0 31 .4 11 .0 2 0 5 .4
22 Oulun lääni —  Uleäborgs I ä n ....................... 98.5 1 452.9 1635.4 61.5 3149.8 20 300.0 7 461.9 2  929.2 3« 691.1
23 S i e v i ...................................................................... 10.031 4.7 23 .9 — 2 8 .6 3 6 5 .4 77.9 87 .5 5 30 .8
24 R a u t io  ...................................................................................... — 1 .8 2 0 .3 — 22 .1 ' 1 02 .0 18 .8 7.5 1 2 8 .3
25 Y liv ie s k a  ............................................................................... — 5 .0 51 .8 — 5 6 .8 470 .7 57 .2 75 .0 6 02 .9
26 A l a v ie s k a ............................................................................... 0 .6 0 .2 18 .0 — 1 8 .2 157 .7 28 .2 1.6 1 87 .5
27 K a l a j o k i . ............................................................................... — ■ 1 .5 41 .7 — 43 .2 3 85 .8 76.2 55 .7 517 .7
28 M e rijä rv i  ............................................................................... — 1.6 16 .0 0 .1 17 .7 1 36 .4 20 .8 9 .6 166 .8
29 O u la in e n .................................................................................. — 54.7 4 8 .9 — 10 3 .6 3 71 .1 64 .3 26 .4 4 61 .8
30 P y h ä jo k i  ............................................................................... — 6 .3 2 0 .0 — 26 .3 2 4 5 .6 35 .4 13 .1 294 .1
31 S ä lö in e n ..................................................................... ... 0 .6 — 11.7 — 11.7 1 64 .5 16 .3 16 .0 196 .8
32 P a t t i jo k i  ............................................................ 1.7 5.1 12.7 — 17 .8 131 .4 26 .2 21 .9 1 79 .5
33 V ih a n ti .................................................................................. — 97.5 2 0 .5 — 11 8 .0 2 2 2 .8 37 .3 13 .5 2 7 3 .6
34 R a n t s i l a .................................................................................. 0 .2 6 .1 11 .9 ---- . 1 8 .0 2 12 .1 42 .5 27 .6 2 82 .2
35 P a a v o la  .................................................................................. — 217 .5 37 .1 — 2 5 4 .6 3 4 8 .5 62 .1 87.1 497 .7
36 R e v o n la h ti ........................................................................ 0 .5 l . l 11 .0 — 12 .1 65 .4 7.5 3 .6 76 .5
37 S i i k a jo k i .................................................................................. — 0 .8 19 .5 — 20 .3 1 1 8 .0 38 .8 12 .0 1 68 .8
38 P y h ä jä r v i  ............................................................................ — 86.3 3 1 .6 0 .2 118 .1 3 2 8 .1 1 15 .5 30 .0 4 7 3 .6
39 R e is jä r v i  ............................................................................... 14.9 17.8 17 .0 3 0 .8 6 5 .6 1 47 .4 45 .8 9.6 2 0 2 .8
40 H a a p a jä r v i  ........................................................................ 0 .4 3 .2 18 .7 — 2 1 .9 3 98 .9 77 .8 31 .0 507 .7
41| N i v a l a ........................................................................................ — 2 .3 4 2 .6 11.7 56 .6 5 51 .5 98 .8 52 .8 703 .1  i
i 2 ‘, K ä r s ä m ä k i ........................................................................... 1.3 3.7 26 .2 — 2 9 .9 1 6 8 .6 38 .7 20 .3 2 2 7 .6
43 H a a p a v e s i ............................................................................ 10 .5 18.7 2 8 .2 1.4 48 .3 4 60 .1 97 .3 75.5 632.9 ;
44 P u l k k i l a .................................................................................. — 1 .0 5.7 — 6.7 185 .7 32 .0 24 .6 2 4 2 .3  '
45 P i i p p o l a .................................................................................. — 43 .0 18.7 — 61.7 117 .7 20 .2 12 .6 1 5 0 .5  ;
46 P y h ä n t ä .................................................................................. — 0.7 6.7 — 7.4 1 04 .9 20 .3 15 .4 1 4 0 .6  '
47 K e s t i l ä ...................................................................................... 0 .2 34 .9 18 .4 — 53 .3 2 07 .9 62.1 25 .0 2 9 5 .0
48 S ä rä isn ie m i ........................................................................ 2 .9 3.7 21 .1 — 24 .8 250 .7 61 .8 36 .8 3 49 .3
49 V u o lijo k i ............................................................ 3.1 0 .7 2.1 — 2.8 1 82 .6 4 4 .6 15 .0 242 .2
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1 000 m k
15.2 15 .2 1 0 7 9 .3 25 3 .7 6 4 .6 1.9 3 .5 4 1 .5 31 .0 9 .0 86.9 1
8.2 8.2 — 62 9 .1 1 0 8 .4 3 2 .0 0 .8 1 .5 54 .7 — — 57.0 2
1 .5 1.5 — 2 0 4 .6 6 .1 6.1 0 .4 :— 16 .0 7.1 1 .5 25 .0 3
2.9 2.9 ___ 3 9 9 .5 14 .5 14 .5 0 .6 — 31 .1 — ■--- 31.7 4
7.9 7.9 — 7 20 .5 99 .3 45 .1 5.7 12 .6 5 2 .6 14 .1 11.2 96 .2 5
4.7 4.7 ___ 4 6 3 .3 24 .0 2 4 .0 0 .6 0 .9 2 5 .2 3 .3 17 .3 47 .3 6
10 .5 10 .4 ___ 1 30 7 .2 20 .3 13.7 2 .8 2 .5 2 2 4 .3 16 .3 8.8 254 .7 7
___ — ___ 2 3 8 .0 6 .4 6 .4 1 .0 — 14 .3 — 4 .0 19 .3 S
7.8 7.8 — 3 2 8 .6 12 .5 5.3 0 .3 — 3 5 .5 — — 35 .8 9
9.9 9.9 — 5 3 3 .2 2 41 .2 43 .3 2 .4 — 68 .1 23 .3 36 .2 130 .0 10
___ — ___ 2 4 2 .9 0 .5 0 .5 — 1 5 .2 - 13 .8 — 0.9 29 .9 11
19.0 19 .0 1 .6 8 77 .4 1 34 .3 43 .8 2 .5 4 4 .6 45 .2 6 .4 30 .0 128.7, 12
— — ___ 181 .7 5 .8 5.8 0 .3 1.9 5 .4 — — 7.6 13
___ — ___ 4 5 3 .0 61 .6 18.7 1.2 6 .5 29 .1 1.8 2 .3 40 .9 14
___ — ___ 1 36 .2 5 .4 5 .4 0.7 — 0.2 — 0.3 1.2 15
___ — ___ 3 0 9 .9 74 .3 31 .8 0 .3 .— 6 .9 '0 .5 3 .0 10.7 16
___ ___ ___ 187 .7 5.9 5 .9 0 .2 .— . 0 .4 — — 0 .6 17
5 .6 5 .6 ___ 5 0 3 .4 1 14 .6 24 .8 0 .9 4.7 20 .3 - - — •25.9 IS
5 .0 5 .0 ___ 922 .1 152 .4 4 8 .8 2 .2 11.7 23 .2 — 9.6 46.7 19
___ — ___ 167 .1 .5.1 5.1 0.1 ----. 10 .3 — — 10 .4 20
— — — 2 0 5 .4 7.7. 7.7 0 .1 _ 14 .4 — 12 .6 27.1 21
227.5 228.9 5.6 30 924.2 1 948.6 1 1 4 1 .3 55.4 3  3 6 0 .7 1 307.6 511.4 419.8 5 654.9 22
3 .0 3 .0 — 5 33 .8 7.7 7.7 1.2 — 2 0 .2 — •— 21 .4 23
. ---- — ___ 1 2 8 .3 6 .0 6 .0 0 .1 5 3 .6 3 .3 — — 57 .0 24
___ — ___ 6 02 .9 82 .1 19 .3 0 .8 6 .2 25 .1 — 0.3 3 2 .4 25
2 .5 2 .4 ___ 1 90 .0 10 .6 5 .6 0 .4 3 .5 14 .2 — 0.1 18 .2 26
5 .0 5.0 ___ 522 .7 1 9 2 .6 45 .2 1 .6 10 .8 3 9 .8 3 .0 7.0 62 .2 27
2 .8 2 .8 . ---- 1 6 9 .6 6 .4 6 .4 ro .o 4 i 0 .2 3 .5 0.7 — 4 .4 2S
3 .5 3 .5 ___ 4 6 5 .3 . 14 .1 14 .1 2 .6 7.8 26 .8 39 .3 2 .4 78.3 29
2.9 2 .9 — 2 9 7 .0 7.0 6 .6 0 .6 10 .1 7.5 — 1.1 19 .3 30
3 .5 3 .5 ____ 2 00 .3 6 .5 6 .5 — 4 0 .0 3 .0 — 3 .0 4 6 .0 31
2 .0 2 .0 ____ 1 81 .5 8 .5 5 .5 0 .2 2 .1 6 .4 — — 8.7 32
5.7 5.7 — 2 7 9 .3 9.3 9.3 0 .4 — 15 .6 — — 16 .0 33
3 .9 3 .9 ____ 2 8 6 .1 9.3 9.3 0.7 18 .9 8 .4 — — 2 8 .0 34
5.2 5.2 ____ 5 02 .9 11.7 11.7 0.7 76 .1 32 .3 — 6.0 115 .1 35
1.3 1.3 ____ 77.8 7.3 7.3 0 .3 2 .3 8 .6 — 0.5 11.7 36
1.7 1.7 » ___ 1 70 .5 lO .o 10 .0 0 .3 5 .6 2 1 .0 — — 26.9 37
4 .0 4 .0 ____ 4 77 .6 11 .6 11 .6 1.0 — 19 .8 — 11.0 31 .8 38
5.0 5.0 ____ 2 07 .8 8 .9 8.9 0 .6 5 .6 39 .7 — 38.7 84 .6 39
____ ____ ____ 507 .7 1 37 .9 56 .5 2.7 — 3 9 .0 10 .6 3 .0 55 .3 40
— — ____ 703 .1 1 13 .5 4 1 .4 0 .6 3 .0 25 .8 20 .5 25 .2 75.1 41
2.1 2 .1 ____ 22 9 .7 8 .6 8 .6 0 .2 64 .9 2 8 .5 — 1.4 95 .0 42
3.7 3.7 — 6 3 6 .6 81 .0 2 7 .6 ■ 0 .7 — 2 7 .0 44 .9 12 .0 84 .6 43
1.5 1.5 ____ 2 4 3 .8 20 .8 14 .6 0 .3 4 0 .0 21 .7 18 .9 4 .0 84.9 44
2.6 2 .6 — 153 .1 10.7 10.7 0 .2 — 1.9 — — 2 .1 45
— — ____ 1 40 .6 5.8 5 .8 0 .2 — — — 3 .0 3 .2 46
3.7 3.7 ____ 2 98 .7 5 .3 5 .3 0 . 1 1 4 0 .0 5 .6 — — 145.7 47
— — — 3 4 9 .3 5 .9 5 .9 0.3 93.1 15 .9 — 5 .2 114 .5 48
1.9 1.9 ' — 24 4 .1 12 .3 8 .4 0 .3 1 0 0 . 0 4.1 — — 104 .4 49
1 1 6
I I  b. Tulot vuonna 1932 (ja tk .),—  Inkoin-
r  :  ■ "■  i
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1  000 mk
1 V ir r a t  .......................................... 22 .4 2 9 1.6 1 3 . 1 3 2 7 .1 1 .0 18 .4 1  788.3 1  806.7
2 Ä h tä r i  .......................................... 6.5 18 6 .5 2 .5 19 5 .5 — .— — 10 .6 26.2 1 1 9 0 .4 1  2 16 .6
3 P ih la ja v e s i ..................................... 2.7 70.8 0.6 7 4 .1 — — — — 3.4 364.6 368.0
4 M u ltia  .......................................... 3 0 .1 2 0 .1 3.7 53.9 — 0.7 — 27.2 8.6 493.6 502.2
5 K e u r u  .......................................... 38 .2 2 55 .6 1 .0 294.8 — — •— 0 .1 26 .5 1 4 3 5 .0 1  4 6 1.5
6 P e tä jä v e s i  ................................... 4 1 .8 90.8 10 .0 14 2 .6 — — — — 5.7 7 3 1.8 737 .5
7 J y v ä s k y lä n  m lk . —  Jy v ä s -
k y lä  l k ....................................... 4 1 .4 36 5.8 22.0 429 .2 2 1 .9 — — 54.6 87.4 3  522.9 3  6 10 .3
S T o i v a k k a ..................................... O.i 6 1 .4 4.0 65.5 — 10 0 . o 10 0 .0 — 2.5 389.9 392.4
9 U u r a in e n .............................. fS 9 QF» n 10 0  9 8 7 7 3 %  o 404 9
10 L a u k a a  ........................................ 12 4 .5 3 4 L s 6.7 472.7 5.6 .__ __ 15 .7 17 .6 1  7 9 1.0 1  80 R  6
1 1 Ä ä n e k o s k i ................................... 1 .5 13 .8 6.9 22 .2 — — — 4.6 2.4 399.7 4 0 2 .1
12 S a a r i jä r v i  ................................... 45 .5 202.6 3.8 2 5 1 .9 — 10 0 .0 lOO.o 34 .5 33 .8 1 1 5 3 . 0 1 1 8 6 .8
1 3 P y lk ö n m ä k i .............................. 2 .5 3 .5 0.9 6.9 — — — 2 .2 4.9 2 0 7 .1 .2 12 .0
14 K a r s tu la  ..................................... 1 5 .3 — — 15 .3 — — .— 2 .2 10 .0 750.8 760.8
1 5 K y y j ä r v i ..................................... — 2.8 — ■ 2.8 — — .— 10 .9 1 . 2 16 3 .9 1 6 5 . 1
1G K i v i j ä r v i ..................................... 9.0 3 5 . 1 — 4 4 .1 — — — — 6 .5 549.0 5 55 .5
17 K i n n u l a ........................................ 2 .3 l . l 9.7 1 3 . 1 — — — — '0.8 246.0 246.8
18 P ih t ip u d a s  ................................ 15 .9 7 1 . 1 — 87.0 — — — 5 .4 9 .1 9 0 4 .1 9 13 .2
19 V iita s a a r i  ................................... 18 .0 200.6 5.0 2 2 3 .6 — — __ 6.9 6 O. 1 1  729 .5 1  789.6
20 K o n g in k a n g a s  ......................... 16 .0 16 .7 __ 32 .7 — — __ 0.7 1 9 . 1 3 6 0 .1 379 .2
2 1 S u m ia in e n ................................... — 7.7 — 7.7 — — — 3.5 2.2 3 15 .2 3 17 .4
22 O ulun lä ä n i —  U leäborgs län 600.9 4 077 .7 3 1 5 .2 4 993.8 1 .3 745.4 693.3 698.» 1 3 4 8 .8 50 500.6 5 1  849.4
23 S i e v i ............................................... 3 .9 3 0 .1 1 .2 3 5 .2 — - -- — — 14 .3 8 2 1.5 835.8
24 R a u t i o .......................................... 0 .5 — — 0.5 — — — — 0 .1 14 3 .9 14 4 .0
2 5 Y l i v i e s k a ..................................... 12 .8 1 3 4 . 1 2 .5 14 9 .4 — — — — 2 7.5 975.2 1  002.7
2G A la v ie s k a  ................................... 0 .3 — — 0.3 — 354 .7 354 .7 — 0.8 29 0 .1 290.9
27 K a la jo k i  ..................................... 25.8 10 0 .4 — 12 6 .2 — — — — 1 1 . 1 739.8 750.9
28 M e r ijä r v i  . . . . ^ ......................... 5.0 2.6 — 7.6 — — — 9.8 26.6 2 9 1.4 3 18 .0
29 O ulain en  ..................................... 26.4 14 0 .6 2.0 16 9 .0 — — — — 23.6 953.7 977.3
30 P y h ä jo k i  ..................................... 2 . 1 28 .5 1 1 . 5 4 2 .1 — — — — 4.4 37 9 .5 383.9
3 1 Sä lö in en  ..................................... 0.6 74 .5 ■ 2 .0 7 7 .1 — — •--- — 5.3 272 .6 277.9
32 P a t t i jo k i  ..................................... 2 .5 — 2 1 .3 23.8 — — — 0.5 7.7 2 35 .4 2 4 3 .1
33 V ih a n t i  ........................................ 3 .2 — — 3.2 — - -- — 16 .5 15 .3 399 .3 4 14 .6
34 R a n ts ila  ..................................... .--- 67.6 __ 67.6 — — - -- 0 .1 3.2 390.9 3 9 4 .1
35 P a a v o l a ........................................ 8.5 12 8 .0 __ 13 6 .5 — --- — — , 22.4 6 6 1.9 684,3
3 G R e v o n la h t i  ................................ 1 .0 — — 1 .0 — — — — 8 . 1 12 3 .3 1 3 1 .4
37 S i ik a jo k i  ..................................... 12 .0 — 1 . 1 1 3 . 1 — — — — 12 .7 18 5 .9 198 .6
38 P y h ä jä r v i  ................................... 14 .0 — — 14 .0 — — — 12 .5 9.7 825.6 8 35 .3
39 R e is jä r v i  ..................................... 1 .0 12 .0 — 1 3 .6 — 80.0 80.0 74.4 56.7 566.7 623.4
40 H a a p a jä r v i  ................................ 1 8 . 1 15 8 .2 2 .5 17 8 .8 — 0.4 —- 2.6 26 .3 14 4 0 .8 1  4 6 7 .1
4 1 N iv a la  .......................................... 19 .2 12 9 .5 7.2 15 5 .9 - -- — — 9.9 27.2 1 1 3 6 . 1 1  16 3 .3
42 K ä r s ä m ä k i  ................................ 6.5 — — 6.5 — — — — 3.2 427.5 430.7
43 H a a p a v e s i ................................... 30 .2 17 4 .7 — 204.9 — — — — 57.5 854.3 9 1 1 .8
44 P u lk k ila  ..................................... lO.o 1 1 1 . 0 — 1 2 1 .0 — 3 5 .1 3 5 . 1 — 1.0 3 10 .8 3 1 1 .8
45 P iip p o la  ..................................... 7.6 — — 7.6 — 9.5 9.5 6.9 4.0 26 3.5 26 7.5
46 P y h ä n tä  ..................................... — — 1 .2 1 .2 — 9.0 9.0 — 4.3 19 5 .4 199 .7
47 K e s t i l ä .......................................... 5.7 3 . 1 3 .0 1 1 .8 — — — 0.4 • 1 1 .5 538 .2 549.7
4S S ä r ä i s n ie m i ................................ 9.3 6 2.4 — 7 1.7 — — — 0 .1 7.3 527.9 5 35 .2
49 V u o l i j o k i ..................................... 1 .0 — 7.6 8 .6 1 .3 — — — 8 .6 1 8 1 .2 18 9 .8
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1 000 m k
8.8 _ 1 30 0 . o 1 3 0 0 .0 1 3 0 8 .8 4  9 0 6 .6 1 0 6 7 .9 1_ ____ ____ ___ — — — — ____ — — — 2  2 3 5 .8 5 9 3 .8 2_ ___ 23.1 — — — — — — — — 23.1 7 09 .3 1 9 6 .6 3
1.5 1.5 5.3 70.1 — _ _ 3 .6 — — — 3 .6 80 .8 1 1 3 9 .4 3 9 8 .8 4
3 9 .0 39 .0 2.5 ____ .— — 37 8 .0 — „ — . ----- .3 7 8 .0 41 9 .5 3 1 3 0 .  o 7 7 9 .3 5
— — — — — — — . — — — — 1 4 5 9 .7 4 6 2 .2 6
8.0 8.0 71.9 5 0 .o ___ ___ ____ ____ ____ 50 .0 129 .9 5  8 7 6 .2 1 0 8 9 .6 1
____ ___ _ 3 .0 — — — — — 50. o 50 .0 53 .0 8 8 3 .0 3 1 3 .8 S
____ ____ ___ 157 .0 2 1 0 . 0 — — — — — 2 1 0 . 0 3 67 .0 1 2 8 0 .1 3 1 2 .3 9
2 .3 2.3 ____ 32 .0 — — 35.0 — — • ’ ----- 3 5 .0 69 .3 3 3 0 6 .0 6 0 4 .7 1 0
____ ____ . ____ — — — — ____ — — — 7 1 6 .9 2 4 4 .1 11
157 .7 157 .7 ____ 8 .5 — — 29 3 .0 — — 1 50 .0 4 43 .0 6 09 .2 3 3 6 4 .6 1 1 5 2 .9 12
•___ ____ — — — — — — — — — 4 2 4 .9 1 8 5 .3 13
____ ___ ___ lO .o 11 .4 — ---- - — — lO O .o 1 1 1 .4 12 1 .4 1 4 7 1 .5 4 4 3 .6 14
____ ___ ____ ____ 23 .0 — — — — — 23 .0 2 3 .0 3 5 5 .3 1 4 5 .5 15
___ _ ___ ___ 4 .0 ____ — — — ____ — — 4 .0 1 0 2 4 .8 3 1 9 .6 16
____ ____ ____ — 7.8 — 13.7 — 3 0 .0 2 .3 53 .8 53 .8 5 2 6 .3 1 8 4 .4 17
12 .5 12 .5 11 .3 11 .3 — — 24.9 - ---- — 74.1 99 .0 134 .1 1  8 0 9 .6 5 1 1 .4 IS
____ 3 .9 19 .2 — — — ---- - — ----- — 23 .1 3 1 9 6 .6 8 81 .8 19
23 .3 23 .3 ____ — — — — — — 70.0 70 .0 93 .3 7 05 .3 2 0 3 .8 20
— — — 3.6 — — — . — — — — 3 .6 5 8 1 .2 2 1 0 . 0 21
1 0 4 2 .7 9 75 .7 2 6 5 .7 1 1 5 9 .3 2 21 .3 1 0 9 2 .7 ____ 25 0 . o '3  0 72 .2 4  6 3 0 .2 7  1 0 3 .9 1 0 7 1 6 8 .7 37  3 1 6 .3 2 2
— 2.1 21.7 1 50 .0 — ----' — — 246 .7 396 .7 4 2 0 .5 1  8 8 3 .0 4 8 2 .6 23
____ ____ ____ — — — — — — — — — 3 5 7 .9 2 0 2 .5 2 1
____ ____ ____ — — — — — — 200.0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 1 2 6 .3 6 1 0 .2 25
____ ___ ____ 6 .4 _ — — — - ---- — — 6 .4 8 8 9 .9 5 7 0 .3 26
____ ____ ____ 109 .3 ____________ — — — ____ — — 10 9 .3 1 8 0 7 .1 5 6 6 .2 27
____ ___ ____ 29 .0 ____ — ____ ____ ____ — 29 .0 5 6 2 .5 1 84 .2 2 S
___ _ ____ ____ ____ — — . — — — — — — 1 8 0 7 .6 5 6 4 .4 29
____ ____ ____ 2.2 6.3 — 16.5 — — 50 .0 72 .8 75 .0 8 5 0 .6 3 2 6 .9 30
____ ___ ____ ____ ____ — ___ ---- - ____ ____ — — 6 2 0 .1 2 4 2 .5 31
____ ___ ____ 2.3 ___ — — — — _____ — 2.3 4 8 7 .9 1 8 5 .0 32
___ _ ___ ____ 43.8 ____ — 24 .0 — ____ — 2 4 .0 67 .8 9 2 4 .7 3 9 3 .1 33
___ ___ ___ 3 .5 ___ — ____ — ____ — — 3 .5 8 0 6 .9 3 0 4 .7 34
9 .0 9.0 ____ ___ ____ ____ ___ — ____ 15 0 .0 15 0 .0 15 9 .0 1 8 6 4 .1 7 67 .2 35
___ ___ 5.5 ___ ____ ___ — ____ ____ 5 .5 2 4 7 .3 95 .9 36
____ ____ ___ 31 .9 ____ ____ ___ _ — ____ — — 31 .9 4 7 1 .3 1 9 4 .4 37
5 .3 5.3 ____ 36 .8 ___ — — — — — — 42.1 1  5 4 3 .0 5 8 2 .4 38
8.0 8.0 — 135 .0 — — 15.0 — — 50 .0 65 .0 2 0 8 .0 1  3 8 1 .2 3 3 5 .5 39
85 .0 8 5 .0 5 .0 ___ ____ — 1 25 .0 — — 90. o 2 1 5 .0 3 0 5 .0 2  6 7 7 .1 6 40 .1 40
___ ___ ____ ____ ____ ___ ___ — ___ ____ — — 2 2 7 7 .4 7 3 9 .6 41
' ____ ____ ___ .' ____ ____ ____ ___ — ____ — 4---- — 8 0 1 .7 3 1 2 .8 42
___ ___ 1 0 . 0 ____ ___ ____ ___ — ___ 50. o 50 .0 60 . o 2  0 3 7 .7 6 3 5 .6 43
• ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ 8 2 4 .1 3 1 5 .6 44
____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ — ____ — — — 5 1 9 .1 2 2 2 .4 45
___ ____ . 152 .S ____ ___ ___ _ — — — — 1 62 .8 5 1 9 .7 1 4 7 .4 46
4 5 .0 _ 0.7 _ _ — — . ---- ' --- — — 45 .7 1 1 1 0 . 8 5 17 .3 47
___ ____ ____ ___ ____ ____ 16 .0 — — — 16.0 16 .0 1 1 2 0 .4 4 3 6 .3 48
— — — 59.2 — — — — 50 .0 — . 50 .0 1 09 .2 6 7 5 .6 3 4 0 .3 49
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1 P a lta m o .................................................. 4.3 40.5 30. o 70.5 412.7 110.7 43.6 567.0
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk ................ — 14.0 25.6 — 40.2 240.2 91.3 39.7 371.2
3 S o tk am o ....................................... ......... 9.6 5.0 66.7 — 71.7 630.4 306.2 131.8 1 068.4
4 K u b m on iem i......................................... 6.9 9.1 41.4 — 50.5 341.8 438.7 41.5 822.0
5 Risti j ä r v i ................................................ — 7.5 10.6 — 18.1 192.8 131.5 15.1 339.4
6 H yrjm sa lm i............................................ 1.5 2:1 12.3 — 14.4 197.3 239.4 15.6 452.3
7 Suom ussalm i.......................................... 0.8 25.0 41.0 0.6 66.6 476.4 803.4 59.6 1 339.4
8 P u o la n k a ................................................ — 1.6 31.6 — 33.2 205.6 211.1 41.2 457.9
9 H a ilu o to .................................................. — — 15.1 — 15.1 107.5 20.5 18.7 146.7
10 U ta jä r v i .................................................. 2.3 15.3 32.6 — 47.9 267.0 82.6 41.5 391.1 1
11 M u h os ...................................................... 1.6 8.1 24.8 — 32.9 274.4 63.0 49.2 386.6
12 T y rn ä v ä ....................... .......................... — 2.1 18.G — 20.7 227.8 64.7 51.1 343.6
1.3 T em m es .................................................. — 0.6 1.5 — 2.1 88.3 20.0 5.0 113.3
14 Lum ijok i ................................................ — 1.9 6.1 - 8.0 139.4 7.3 18.3 165.0
15 L im in k a .................................................. — 57.2 21.4 — 78.6 252.0 50.6 52.4 355.0
16 K em p e le .................................................. 0.2 2.4 8.4 0.3 11.1 103.0 10.2 23.6 136. s !
17 Oulunsalo .............................................. — — 23.6 — 23.6 128.1 19.7 21.3 169.1
IS O u lu jok i.................................................. 3.2 33.1 42.9 — 76.0 352.9 67.4 87.3 507.6 1
19 Ylik iim inki ............................................ — 12.0 — — 12.0 139.1 28.5 24.3 191.9
20 K iim inki ................................................ — 1.2 13.3 — 14.5 110.8 22.8 23.0 156.6
21 -H aukipudas............................................ — — 72.3 — 72.3 491.9 139.0 90.4 721.3
22 l i .............................................................. 2.7 2.5 16.4 — 18.9 222.9 71.0 42.5 336.4
23 Y l i- l i  ...................................................... — 1.2 15.4 — 16.6 109.8 20.0 8.5 138.3
24 K u iv a n iem i............................................ 0.6 3.0 2.0 — 5.0 138.3 42.9 17.1 198.3
25 Pudasjärvi .............................................. - 21.0 49.3 9.9 80.8 376.7 . 196.1 59.7 . 632.5 !
2 G T a iv a lk o s k i................> ......................... 27.3 5.9 — 33.2 207.7 279.1 20.5 507.3
27 K u u sam o ................................................ — l . l 46.9 — 48.0 691.7 343.5 114.9 1150.1
28 P o s io ........................................................ — 5.0 24.9 — 30.5 274.6 95.0 30.0 399.6
29 Ranua .................................................... — 11.7 13.8 — 25.5 76.8 49.5 10.0 136.3
30 K u o la jä rv i.............................................. 0.1 141.9 60.5 — 202.4 633.7 234.9 77.4 946.0 ’
31 K em ijä rv i .............................................. — 0.8 40.1 — 40.9 723.9 192.8 143.5 1 060.2
32 R o v a n ie m i............................................. 2.7 254.8 49.4 304.2 1 005.5 141.2 267.9 1 414.6 !
33 Tervola .................................................. — 21.4. — 21.4 310.0 65.6 61.2 436.8
34 Simo ........................................................ 7.3 4.5 15.8 — 20.3 215.6 50.2 14.0 279.8
35 Kem in mlk. —  Kem i lk ....................... — 2.3 11.9 — 14.2 211.5 76.9 66.7 355.1
36 A la to rn io ................................................ — 1.0 35.0 — 36.0 638.2 105.8 52.6 796.6
37 K a ru n k i.................................................. — 1.7 6.4 0.2 8.3 186.9 26.1 23.8 236.8
38 Y litorn io  ................................................ 4.5 5.9 18.1 3.5 27.5 369.0 49.0 37.0 455.0
39 Turtola .................................................. — 9.5 12.5 - 22.0 272.8 116.2 37.5 426.5 1
40 K o la r i ...................................................... — 2.8 17.1 19.9 174.6 111.9 25.8 312.3 j
41 M u o n io .................................................... — 6.3 10.9 — 17.2 129.7 221.1 19. ö 369.8 '
42 Enontekiö .............................................. — — — — _ 82.6 102.6 10.8 196.0
43 K ittilä  .................................................... 10.1 26.0 17.2 — 43.2 369.3 149.1 — 518.4
44 Sodankylä .............................................. 3.0 5.7 17.6 1.0 24.3 437.2 115.1 39.7 592.0
45 Pelkosenniemi ...................................... — 8.9 4.1 1.8 14.8 157.6 58.4 25.2 24L2
46 Savukoski .............................................. — 2.S 2.4 — 5.2 116.6 31.0 6.4 154.0
47 In a r i ........................................................ — 4.2 — — 4.2 134.4 160.0 15.9 310.3
48 U ts jo k i.................................................... — 1.3 — — 1.3 51.5 103.9 0.7 156.1
49 P e tsa m o .................................................. 0.2 17.9 — — 17.9 “ “ — — —
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1 000 m k
7.1 7.1 574 .1 18 .0 14 .8 0 .9 4 .5 34 .8 0 .8 8 .4 4 9 .4 1
4 .1 4.1 — 3 7 5 .3 ' 6 .6 6 .3 1 .9 — 3.9 — — 5.8 2
6.2 6.2 1 0 7 4 .6 40 .1 26 .1 0 .8 72 .3 51 .5 8.7 11.1 1 4 4 .4 3
8.1 8.1 — 830 .1 26 .3 13.3 0 .6 9.1 7.1 22 .9 — 3 9 .7 4
4.7 4.7 — 3 44 .1 7.1 7.1 0 .1 3 5 .0 14 .1 — 2.0 • 5 1 .2 5
2 .0 2 .0 — 4 5 4 .3 31 .4 31 .4 0.7 — — 2 .4 4 .5 7 .6 6
13 .1 13 .0 4.7 1 3 57 .2 36 .9 36 .9 0 .3 2 0 0 .0 3 0 .0 4 .0 2.1 2 3 6 .4 7
— — — 4 5 7 .9 3 .9 3 .9 0 .4 75 .0 8 .2 — — 83 .6 8
1.2 1.2 — 14 7 .9 8.2. 6 .5 0 .5 — 6 .0 — — 6.5 9
8.1 6.1 — 3 99 .2 5.7 5.7 0 .3 92.7 10 .9 4 .5 1.2 1 0 9 .6 10
6 .4 6.0 — 3 9 3 .0 21 .5 14 .3 1.2 0 .9 17 .8 10 .0 2 .4 3 2 .3 11
2.9 2.9 3 4 6 .5 7 .6 5 .8 1.1 — 4.1 — 1.6 6 .8 12
— — — 11 3 .3 10 .1 10 .1 — — 7.7 — — 7.7 13
1 .6 1.6 1 6 6 .6 11 .4 9.1 1 .0 4 .2 20 .7 — — 25 .9 14
3.7 3.7 358 .7 8.8 8 .8 1 .9 — 21 .9 — — 23 .8 15
— — — 1 3 6 .8 ' 7.6 2 .6 0 .2 — 2 1 . 7 — 0.5 2 2 .4 16
6.2 6.2 — 17 5 .3 8.1 8.1 0 .2 200 .O 14 .6 — — ' 2 1 4 .8 ' 17
3 .8 3.7 — 5 1 1 .4 16 .5 10 .5 0 .6 1.3 53 .0 3 3 .9 34 .2 1 2 3 .0 18
— — — 19 1 .9 3 .3 3 .3 — 1 6 0 .0 — — — 1 6 0 .0 19
— — — 15 6 .6 13 .0 6 .4 0 .3 40 .9 4 .2 — — 4 5 .4 20
— — 721 .3 16 .9 12 .9 2 .8 1 71 .5 1 2 3 .3 O.s 8.5 3 0 6 .9 21
3 .0 3 .0 — 3 3 9 .4 25 .3 2 0 .6 1.6 — 1 6 .6 — — 18.2 22
— — — 1 3 8 .3 10 .3 10 .3 0 .4 3 5 .0 — — — 3 5 .4 23
— — 19 8 .3 17 .5 11 .5 4 .7 — 14 .6 — — 19 .3 24
— — — 6 3 2 .5 1 99 .1 73 .3 0.7 — 7.2 A - 6.2 14 .1 25
— — — 50 7 .3 13'. l 13 .1 1 .6 — 4.2 2 .3 31 .6 3 9 .7 26
13.9 13.9 — 1 1 6 4 .0 66 .5 3 9 .8 0.7 7 00 .0 11 .4 5 .1 82 .3 7 9 9 .8 27
— — 0.9 4 0 0 .5 10 .6 10 .6 0 .1 85 .0 13 .1 — — 98.2 28
3.7 3.7 — 140 .0 13.9 13 .9 0 .1 6 .6 17 .3 — — 2 4 .0 29
8.8 8 .6 — 95 4 .8 93 .9 54 .3 0 .6 7.1 1.7 21 .9 4 .5 3 5 .8 30
4 .0 4 .0 — 1 0 6 4 .2 126 .1 24 .3 1.2 0 .8 8.7 15 .0 7.5 3 3 .2 31
— — — 1 4 1 4 .6 17 .8 17.8 2.1 1 7 5 .0 1 72 .1 14 .6 20 .0 3 8 3 .8 32
— — — 43 6 .8 6 .2 6.2 0 .6 — 4 .3 • — 4 .6 9 .5 33
1 0 .2 — ' --- 2 8 0 .0 5.2 5.2 0 .8 13 .6 5 .6 — — 2 0 .0 34
1.7 1.7 — 3 5 6 .8 6 .5 6 .5 1 .2 — 2 4 .6 19 6 .4 32 .4 2 5 4 .6 35
7.1 7.1 — 803 .7 27 .3 25 .3 1.8 1 33 .6 3 4 .8 - --- 1.5 17 1 .7 36
— — — 2 3 6 .8 5 .5 5.5 0 .3 9 .9 7.7 — — 17.9 37
— — — 4 5 5 .0 26 .0 26 .0 0 .5 1.8 5 .1 — — 7 .4 38
— — — 42 6 .5 6.5 ' 6 .5 0 .4 3.7 4 .1 — — 8.2 39
— — — 3 1 2 .3 10.7 10.7 0 .3 — 1.3 — — 1 .6 40
2 .3 2 .3 — 37 2 .1 12 .3 12 .3 0 .3 — — — 2.2 2 .5 41
4.7 4.7 — 2 00 .7 23 .8 23 .8 0.1 — 1.0 . ---- — 1.1 42
— . _ — 5 1 8 .4 22 .0 22 .0 1 .6 ' ---- 3 .5 - 4 .0 3 .6 12 .7 43
— — — 5 92 .0 12 .6 12 .6 0 .2 50 .0 17 .1 — — 67 .3 44
— — — 2 4 1 .2 15 .0 15 .0 0 .3 — 6.2 — — 6 .5 45
— — — 1 5 4 .0 15 .0 15 .0 ' 0 .2 — — — — 0 .2 46
0 .9 0 .9 — 31 1 .2 20 .0 20 .0 0 .4 1 6 7 .4 — — 6.7 1 7 4 .5 47
— — 156 .1 19 .5 19 .5 0.1 — 0 .8 — — 0 .9 48
30 .5 30 . o — 30 .5 — — 0.2 2 2 0 .0 4 .4 25 .9 16 .3 2 6 6 .8 49
1 2 0 *
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1 Paltam o ...................... . 10.1 163.1 3.0 176.2 5.8 62.4 814.8 877.2
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk. 8.3 100.5 — 108.8 — — — — — 738.7 738.7
3 Sotkamo .............................. 11.6 164.1 18.2 193.9 — 0.6 — 21.4 12.0 1 865.6 1 877.6
T Kuhmoniemi ...................... 6.0 109.2 10.8 126.0 __ __ — 1.3 21.2 1 073.9 1095.1
5 Risti] ä r v i .............................. — 7.4 5.9 13.3 __ — — — 3.4 289.2 292.6
6 H yryn sa lm i.......................... 9.0 9.3 — 18.3 — — — 0.2 5.9 457.4 463.3
7 Suomussalmi ...................... 16.8 118.9 13.0 148.7 __ 80. o 80.0 0.1 15.1 1186.4 1 201.5
8 Puolanka................................ 4.6 16.8 — 21.4 __ __ — — 16.7 449.0 465.7
9 Hailuoto .............................. 2.4 — 4.3 6.7 . __ __ — — — 187.5 187.5
10 U ta jä rvi .............................. 6.9 160.3 6.1 173.3 __ __ — 23.2 13.4 918.4 931.8
11 Muhos .................................. 2.4 124.9 8.2 135.5 __ __ — 0.1 93.2 994.3 1 087.5
12 Tyrnävä .............................. 12.0 31.9 1.1 45.0 __l __ — — 18.1 743.7 761.8
13 Temmes .............................. — 1.1 — l . l __ __ — 14.1 1.7 122.4 124.1
14 L u m ijo k i.............................. 2.1 2.2 7.3 11.6 __ — — 1.8 12.7 315.7 328.4
15 Lim inka .............................. 10.4 6.7 3.0 20.1 __ __ — 3.6 7.6 746.0 753.6
16 • Kem pele .............................. — — 3.1 3.1 __ — 3.4 9.3 311.0 320.3
17 Oulunsalo ............................ 3.6 — — 3.6 __ __ — 1.6 0.5 279.7 280.2
18 Oulujoki .............................. 3.6 233.9 8.4 245.9 __ __ — — 11.8 1 474.8 1486.6
19 Ylik iim inki ...................... '. . 1.5 3.6 — 5.1 __ 50. o 50. o — 5.0 366.3 371.3
20 K iim inki .............................. 3-0 — 0.5 3.5 __ __ • --- — 0.4 252.3 252.7
21 Haukipudas ........................ 8.8 104.1 26.7 139.6 — — — 61.3 1 952.4 2 013.7
22 l i  .......................................... — 1.0 6.8 7.8 __ __ — — O.s 837.5 838.3
23 Y li- l i  .............................. . 2.0 3.2 — 5.2 _ __ — 61.9 8.1 240.9 249.0
24 K u iva n iem i.......................... 2.0 — — 2.0 __ __ — — — 362.6 362.6
25 Pudasjärvi .......................... 15.2 66.1 8.0 89.3 __ 25.0 25.0 3.1 40.3 1416.7 1 457.0
26 T a iva lk osk i.......................... 3.4 81.9 — 85.3 __ __ — 27.6 4.0 511.7 515.7
27 Kuusamo ............................ 5.2 135.5 16.2 156.9 __ __ — 2.5 63.2 947.6 1 010.8
28 Posio .................................... — — — — __ __ — — 8.7 410.6 419.3
29 Ranua .................................. 13.0 5.0 — 18.0 __ l . l — — 14.1 408.2 422.3
30 K uolajärvi .......................... 2.9 105.4 1.5 109.8 __ 26.7 — 42.o 67.6 1 533.7 1 601.3
31 K e m ijä r v i ............................ 34.6 118.2 7.5 160.3 __ — __ 59.4 38.6 1 968.3 2 006.9
32 Rovaniem i ........ ................. 40.0 237.4 35.5 • 312.9 __ 23.3 — — 31.5 1 567.2 1598.7
33 Tervola ................................ 4.0 — 2.3 6.3 __ __ — — 16.7 619.2 635.9
34 Simo .................................... 15.5 6.5 2.5 24.5 __ __ — — 14.5 476.4 490.9
35 Kem in  mlk. — • K em i lk. .. 2.0 246.8 11.3 260.1 __ __ — 23.4 4.1 844.9 849.0
36 Alatornio .............................. 12.9 142.7 9.5 165.1 ___ __ — 1.3 63.0 1 895.4 1 958.4
37 Karunki ............................ 5.4 10.4 — 15.8 __ __ — — 16.4 438.6 455.0
38 Ylitornio ............................ 31.3 — 3.7 35.0 __ __ — 8.1 19.9 797.9 817.8
39 Turtola .............................. — — 4.4 4.4 __ 50.0 50.0 1.5 26.2 426.3 452.5
40 Kolari ................................ 3.9 12.1 — 16.0 __ __ — — 0.6 363.3 363.9
41 Muonio .............................. — — — — __ — — 3.9 2.7 239.5 242.2
42 Enontekiö.................... . — — — — __ — — 0.9 3.0 102.4 105.4
43 Kittilä ................................ 7.7 79.6 5.0 92.3 __ _ — — 26.2 1 412.5 1 438.7
44 Sodankylä.......................... 24.3 1.8 — 26.1 __ — — 248.4 33.6 1 214.9 1 248.5
4 5 Pelkosenniemi.................... 21.4 — 3.6 25.0 __ __ — — 21.0 312.9 333.9
46 Savukoski .......................... — — — — __ __ — — 42.5 545.3 587.8
47 In a r i................................... 3.9 50.1 6.7 60.7 __ — — — 9.4 458.7 468.1
48 Utsjoki ........................ — — — — __ — — 4.2 — 52.9 52.9
49 Petsamo ............................ — 58.1 8.0 66.1 ' — — — 0.4 — 422.6 422.6
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1 000 m k
2 1 8 .8 0.8 12 .5 13 .3 2 32 .1 2  0 0 7 .6 6 2 0 .3 [1 !
25 .2 25 .2 — — — — 31 .9 — — — 3 1 .9 57 .1 1 3 3 2 .5 4 0 7 .3 2
15.1 15 .1 — 2.0 — — 13 .0 — — — 13.0 30 .1 3  4 6 4 .0 1 1 2 8 .0 3
— 0.4 21.7 — — — — — — — 22.1 2  1 9 8 .0 8 6 1 .5 4
24 .8 24 .8 — — — : — 58.7 — — — 58.7 83 .5 8 0 9 .9 4 1 4 .0 5
— — — — 12.5 — — — ----. 100.0 1 12 .5 1 12 .5 1 1 0 3 .5 4 8 4 .5 6
1 18 .5 1 18 .5 — — '— — 33 .0 — — 100.0 1 33 .0 2 5 1 .5 3  3 7 9 .7 1 7 9 8 .4 7
18 .9 18 .9 — — — •— 2 3 .6 ■— — 200.0 2 2 3 .6 2 4 2 .5 1  3 0 8 .2 5 4 7 .7 8
15.3 15 .3 — — — — 93.0 — — — 93.0 1 08 .3 4 8 0 .2 16 6 .1 9
— — 15.1 — — — — — — — — 15.1 1  7 0 8 .1 5 0 2 .0 10
— — — — — — — — — — — — 1  7 0 4 .4 3 9 1 .5 11
— — 11.8 37 .5 — - — — — — — 49.3 1 2 3 7 .7 3 2 1 .9 12
— — — — — — . — — — — — — 2 7 2 .5 1 2 0 .5 1 3 l
— — 9.7 — — — — — — — — 9.7 5 6 3 .4 1 6 9 .0 14
14 .0 14 .0 — — — — — — — — — 14.0 1 2 6 1 .2 40 7 .7 15
— — — 15.0 — — — — — — — 15 .0 5 1 9 .9 1 2 6 .6 16
3 .6 3 .6 5 .5 — — — — — — — — 9.1 7 1 6 .3 3 8 9 .3 17
3 .1 3 .1 — — — — — — — 200.0 200.0 2 03 .1 2  6 6 5 .7 5 1 4 .9 18
— — — — — — — — — 200.0 200.0 200.O 9 9 3 .6 3 9 2 .9 19
— — — 12.3 — — — — — — — 12.3 4 9 8 .0 1 9 5 .4 20
— — — — — — — — — — — — 3 2 7 0 .7 8 8 7 .6 21
— — — — — — — — --- - — — — 1  2 5 0 .6 3 3 6 .4 22
5.7 5.7 13 .5 7.0 12 .5 — 11.3 — — — 23 .8 5 0 .0 5 6 6 .7 1 9 7 .4 2 3
— — — — — — — _ — — — — 6 0 5 .3 19 7 .7 24
— — 21.2 1.6 — — — — --- - 200.0 200.0 222.8 2 7 23 .7 7 4 2 .0 25
66.0 66.0 — — — — — — 200.0 200.0 4 0 0 .0 4 6 6 .0 1  6 8 7 .9 5 9 9 .1 2 6
— — — — 4 0 .0 — — — — 3 2 3 .0 3 6 3 .0 3 6 3 .0 3  6 1 1 .5 1 8 3 6 .9 27
— — — 10.2 — — — — --- - — — 10.2 9 6 9 .3 4 9 5 .7 28
— — — — — — — — — — — — 6 4 4 .8 1 7 6 .0 29
— — — — — — — — — — — — 3 0 6 6 .8 1 1 4 1 .0 39
93.0 93 .0 — 1 8 .6 — — 93.0 — — — •9 3 .0 2 0 4 .6 3  6 9 5 .6 1 0 7 9 .7 31
— — — — — — — — — — — — 4  0 5 8 .0 1 6 43 .7 32
— — — 62 .9 — — — — — — — 6 2 .9 1 1 7 9 .0 4 0 3 .2 33
— — — — — — — — — — — — 8 4 8 .2 3 0 4 .9 34
— — — 5 0 .0 — — — — ----. — — 5 0 .0 1 8 1 4 .6 3 1 0 .8 35
— — — 75.2 — — — — — — — 75.2 3  2 3 8 .7 9 4 6 .0 36
— — — ,---- — — — — . — — — — 7 3 9 .3 2 3 6 .5 37
121.6 121.6 — — — — 33 .0 — — — 3 3 .0 1 5 4 .6 1  5 3 5 .9 5 9 1 .4 38
81 .0 81 .0 — . 41 .9 — — 56.0 — --- - — 5 6 .0 1 7 8 .9 1 1 5 0 .5 5 5 2 .2 39
— — — — — — — — — — — — 7 2 4 .4 3 1 7 .1 40
2 4 .2 ■ 24 .2 1.2 — — — 34 .0 — — — 34 .0 5 9 .4 7 0 9 .6 4 0 6 .8 41
— — 0.2 — _ _ _ _ — — — — — — 0.2 3 3 2 .1 2 1 3 .7 4 2
— — — 98 .0 — — ■ . - - - - — - - - - - 5 0 0 .0 500.O 5 9 8 .0 2  7 3 5 .4 5 8 3 .6 43
92 .4 92 .4 10.0 — , - - - - - — 92.4 — — 200.0 2 9 2 .4 3 9 4 .8 2  6 1 7 .0 730 . q 44
146 .0 14 6 .0 6.5 — — — 3 2 2 .5 —  - — — 3 2 2 .5 4 7 5 .0 1 1 1 1 .4 3 9 0 .0 45
j  - - - - - — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 7 6 2 .2 1 6 7 .8 46
I - - - - - — — — — - - - - - — — — — — 1 0 3 8 .7 4 8 6 .9 47
1 -----
— — ___ — — — — — — — — 2 3 4 .9 1 7 6 .2 48
1 22.0 — .  — — — — — — — — 22.0 8 2 6 .5 2 8 9 .9 49
3 3 6 2 — 3 5  16
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Veroja ja verotähteitä poistettu 















Verotähteitä vuoden lopussa ■ 





































1 000 m k
1 Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Toute la campagne . . . . 55 282 827463 914.3353 315.2 59 051.336 230.7 267 448.1 111 813.5319 856.6 73 210.
2 Kauppalat —  Köpingar —  Bourqs.. 4 331 221 35 738.7 30 055.6 2 239.7 1 538.2 14110.5 4 763.1 17 896.8 5 023.
3 Karjaa —  Karis ............................ 8: 50 1 0 5  4 9 3 903.2 829.2 29.4 62.0 74.0. 2 6 8.7 107.O 100.
4 Karkkila ....................................... 7 : — 1 0 4  5 0 7 7 3 7 .5 6 9 1 .5 — 0.4 4 5.6 3 5 1 .9 12 0 .3 142 .
5 Lohja —  L o j o ............................... 9: 50 2 1 7  3 7 9 2 0 7 7 .6 1 7 2 5 .4 144 . S 13 6 .3 804.4 2 5 .4 1 0 3 2 .6 60.
6 Grankulla ...................................... 5 : — 1 5 4 1 2 8 7 7 9 .3 73 6 .0 29.0 2 7.2 4 3 .3 5 6 7 .1 4 3 .3 87.
7 Haaga —  Haga ............................ 8: 50 1 5 7  860 1 3 5 3 .4 1  0 3 8 .9 7 1 .5 1 7 4 .3 8 54 .3 •74.5 98 1.8 2 6 3.
8 Hyvinkää ..................................... 10 : — 2 0 8  2 7 5 2 1 0 8 .3 1 6 7 7 .4 1 9 7 .0 212 .5 1 862.8 2 3 .0 2 1 4 3 .4 10 4.
9 Kerava ......................................... 9: — 1 9 8  60 8 1 8 2 7 .1 1 3 8 5 .2 1 3 7 .7 — 1 2 3 0 .8 2 3 3 .0 1 49 1.6 52 1.
10 Salo ............................................... 8: 60 2 7 5  2 5 5 2 3 7 4 .2 2 1 2 7.8 4 3 .3 118.4 289.9 3 7 7 .9 289.9 2 3 2 .
l i Vammala ..................................... 4 :4 0 4 5  8 1 8 20 4.5 18 6 .7 8.7 9.8 29.2 2 5 8 .3 29.2 28.
12 Loimaa ......................................... 6: 25 99  6 1 0 629.6 5 3 1 .6 74.0 7 3 .2 206.8 4.3 460 .1
13 Forssa ........................................... 7 : 50 3 3 4  7 8 6 2 5 3 0 .7 2 3 5 3 .0 45.1 1 7 .3 5 2 4 .0 7 7 .6 8 1 3 .2 5.
14 Valkeakoski ........................ . 12 : 50 1 0 4  7 9 8 1 3 2 2 .4 1 1 3 7 . 4 50.8 8 1.7 666.8 2.0 8 52 .3 226.
1 5 Riihimäki ..................................... 8: 7 5 4 1 6  4 1 2 3  74 9 .3 3  1 3 4 .3 3 7 9 .2 2 5 1.4 1 1 9 6 .0 7 7 4 .6 1 629.9
16 Lauri tsala........................................ 7 : — 1 9 7  8 2 8 1 3 9 9 .1 1 222.8 — 1.0 1 7 5 .3 2.4 396.9 1 500.
n Kouvola ......... ............................. 8: — 3 3 3  4 6 3 2 7 0 1 .0 2 442.4 202.4 12 1.4 836 .4 6 5 5 .8 8 5 7 .1
18 Koivisto ....................................... 8: — 7 9  8 5 5 646 .1 494.9 5 0 .1 44.4 498.4 19 9 .5 6 0 5.1
19 Lahdenpolija ................................ 7: 90 5 4  3 7 5 4 3 7 .6 3 7 0 .7 ' 3 5.2 9.9 14 4 .1 3 7 .3 14 4 .1 2 5 1.
20 Pieksäm ä....................................... 9: 80 1 1 8  6 3 9 1 1 7 5 . 0 1 060.6 13 0 .2 — 22 6.5 7 4 .5 39 2 .2 2.
21 Nurmes ............. ............................ 7: — 62 5 8 4 4 4 3 .3 409.2 2 2 .3 — 126.9 2 0 8 .7 13 0 .8 7.
22 Varkaus......................................... 8: — 3 7 8  82 2 3  0 72 .3 2 4 18 .5 165.9 4 7 .9 1 7 7 2 .4 16 .1 2 0 4 1.6
23 Seinäjok i....................................... 7 : 50 1 9 9 1 1 7 1  5 0 3 .7 1 0 6 7 .5 126.2 144.6 5 5 3 .6 5 0 1.4 667.0 2 3 3 .
24 Äänekoski..................................... 7: 50 1 2 9  0 9 3 981.6 898.9 — — 82.7 7.3 2 3 5 .1 27.
25 Suolahti......................................... 10 : — 7 0  4 3 1 7 1 5 .4 4 5 7 .7 __ — 2 5 7 .7 1.9 3 3 9 .9 1 1 6 7 .
26 Rovaniemi ................................... 7: — 2 8 4  086 2 066.5 1 658.0 296.9 4.5 1.60 8.6 19.9 2 092.4 61.
27 Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Communes rurales................. 50 951 606428175.6323 259.6 56 811.634 692.5253 337.6 107 050.4301959.8 68 186.
28 Uudenmaan lääni —  Nylands lä n .. 7 947 432 58 852.5 47 740.9 4 769.4 4 382.1 24 619.5 16 296.7 28 917.5 6 950.
29 Bromarv ....................................... 5: 50 9 1 5 6 4 5 1 7 .5 44 0 .4 3 8 .5 3 7 .4 2 5 1 .4 3 1 0 .5 2 5 1 .4 29.
30 Tenhola —  T en a la ........................ 8: — 99  892 806.3 6 69 .1 24 .7 2.6 4 3 3 .7 3 4 4 .1 4 3 9 .1 1.
3 1 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk ... 8: — 42 6 7 5 3 4 5 .7 2 7 6 .3 2 4 .1 91.9 1 7 3 .1 1 1 4 .7 1 7 3 .1 4.
32 Pohja —  Po j o ............................... 6: 7 5 2 0 2  1 8 5 1 3 7 9 .4 1  3 1 7 .0 4 3 .3 18.2 1 5 5 .9 1 882.3 2 79 .0 3.
3 3 Karjaa —  Karis .................... .... 8: 20 9 8  7 4 0 816.9 7 2 7 .5 25.8 2 1 .3 1 4 1 .3 63.0 242.2 710 .
34 Snappertuna.................................. 6: 50 5 4  4 0 0 36 5 .4 2 7 1 .5 4 7 .1 36.0 1 7 1 .6 19 1 .2 1 7 1 .6 2.
35 Inkoo —  In g a ............................... 5 : 20 1 1 2  3 9 8 59 6 .1 5 3 2 .0 54 .4 0.9 2 1 0 .3 3 7 7 .6 2 1 0 .3 72.
36 D egerb v ......................................... 5: 3 0 4 4  6 6 3 24 0.6 1 8 7 .3 3 .1 3 2 .3 36.0 64.9 36 .0 34.
37 Karjalohja (Karislojo) ................. 5: — 4 3  3 8 6 226.6! 20 2 .6 15 .9 15.2 3 4 .5 19 3 .6 3 4 .5 14.
38 Sammatti ..................................... 3: — 22 980 7 1 .4 68.8 2.4 — 6.8 264.4 4 3.8 19.
39 Nummi ......................................... 7 : 50 8 8  4 2 0 6 8 3 .1 618 .0 10 .7 78.8 160.6 3 0 8 .8 4 9 1 .5 62.
40 Pusula ........................................... 8: — 6 5  1 0 2 5 3 1 .3 486.8 22 .1 — 13 4 .0 649 .7 196 .7 64.
41 Pyhäjärvi ..................................... 9: — 4 9  5 5 9 4 5 3.2 40 5.4 19.9 8.5 2 2 7 .7 3 0 6 .7 3 4 5 .3 1 0 3 8 .
42 V ih t i .............................................. 9: 3 0 2 0 6  0 1 2 1  969.1 1 7 0 7 .6 140 .2 3 3 .6 7 1 8 .6 3 7 2 .2 898.5 106.
43 Lohja —  L o jo ................................ 8: 50 2 6 2  1 3 3 2 290.6 1  995.9 18 0 .7 3 5 3 .8 1 3 3 9 .2 1 2 5 3 .6 1 50 2 .6 1 1 0 8 .
44 Siuntio —  Sjundeä ...................... 6: — 1 2 3  70 2 7 5 5 .2 690.2 1 7 .4 27.8 1 2 3 .0 1 3 0 .3 1 7 3 .9
l ) Sarakkeissa 2 1 — 2 4  olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. —  Beloppen i koi. 21--24 ingà här icke tillgângarna.
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j 1 000 mk mk
\i
32 371.0 22 478.3 236 797.0 2156143.7 1 317 234.0 239 799.6 373 258.7 76.986.2 3 029 656.8 24 225.4 18 296.7 42 642.1 29 399.5 1074 1
! 1378.7 1013.2 17 157.2 129 553.3 52 201.4 10 360.5 37 999.3 4114.4 18« 900.3 3 010.1 941.1 2 205.3 1 730.3 1837 2
4.0 __ 214.3 2 251.6 799.0 213.4 910.6 62.0 3 007.6 — — — 32.7 1374 3
24.5 64.6 1168.1 o 673.2 ' 1 619.7' —r- 2 914.8 146.2 7 690.9 — — — 0.8 2 972 4
__ __ 561.3 7 165.6 1225.9 1 432.7 3 104.8 241.8 9 086.9 10.4 •-- - 8.3 47.4 1926 5
0 .1 __ 1 . 1 978.5 — — — 29.0 1 706.9 — — 310.0 242.9 1023 6
36.0 1 1 .2 927.1 4 485.4 1  600.0 96.9 — — 6 779.1 113.6 186.1 — — 2 575 7
__ 123.1 842.2 10  616.2 2  816.2 1 455.0 5 913.0 386.2 14 239.0 18.4 — 12.5 2 .5 2 4 82 8
i 40 .5 __ 402.8 3  685.2 2 53 9 .4 4 7 3 .0 — 2 4 1.8 6 616.2 — — 20.0 — ' 1 6 1 0 9
3 2 .6 — 725.9 7 630 .4 2 209.2 1 9 1 1 .8 2 4 15.0 3 4 1 .7 9 631.1 — — 25 .7 7 7 0 .5 1 5 5 9 10
__ __ 240.4 8 6 3 .3 6 3 9 .5 — — 46.0 1466.1 — — — 2 2 .5 2 2 2 8 11
__ __ 12 7.8 2 0 81.0 1 529.0 — — 50.0 2 723.2 2 4 7.0 — 3 0 .7 9.0 1 494 12
1.2 10 7 .2 964.4 9 400.4 3  640.6 868.9 2 695.5 3 2 5 .0 11 694.4 6.0 — 13 4 .2 6 7 .1 1 6 4 7 13
3 8 .1 __ 402.4 4  3 7 5 .2 2 10 6 .3 — 1 490.5 3 2 5 .0 6 221.0 — 55.0 14 .3 9.8 1 9 0 0 14
8 0 .o __ 1 1 3 1 .3 1 1  62 3.9 4  894.6 1  3 4 6 .4 2 1 3 .1 7 9 4 .3 16 034.0 1 2 9 3.8 — — 1 0 .3 1 4 41 15
10 0 .0 23.9 35 3 .9 2 280.0 2 280 .0 — — 96.4 4 753.5 26 0.0 100.O — 62.0 7 5 8 16
__ __ 628.1 1 4  856.1 . 3  4 8 7.9 405.6 10  366.4 97.2 17 094.3 — — 92.0 3 1 .0 2 844 17
2 3 9 .3 __ 196.0 1  90 3.2 699.9 256.8 1708.9 40.9 3 184.0 — — — — 1 4 2 1 18
__ __ 26 1.0 3  16 8 .7 1 3 7 0 .0 — 600.0 16.2 8 878.7 — — 79 0 .5 20 .8 3  3 7 3 19
0.6 12.2 466.7 7 3 6 0 .3 3  36 5.0 — 3  142.5 78.0 8 386.6 30 0 .0 — 25.4 18 9 .0 3 1 2 4 20
619 .0 __ 2 3 1 .5 1 0 6 3 .0 3 5 0 .0 - -- — 99.2 2 359.5 — — 7 3 1 .8 1 5 1 .6 2 5 5 4 21
__ 5 1 .3 603.6 4  3 8 8 .0 1  7 5 1 .0 1 900.0 601.0 1 7 6 .0 7 276.6 3 5 6 .3 600.0 — 1 4 .5 7 9 1 22
12 4.4 220.5 2 974.2 5  869.6 2 70 0 .0 — 985.0 1 6 1 .5 10 752.3 — — — 3 1 .7 2 4 8 1 23
2 1.9 14 4 .7 30 7.9 6 1 7 6 . 7 3  4 4 3 .7 — 1 2 7 7 .0 182 .0 7 103.3 288.6 — 9.9 14.2 2 2 4 0 24
9.0 51.6 164.0 2 992.2 2 6 5 1.5 — 34 0 .7 1 7 8 .0 4 904.3 — — — — 1 6 0 7 25
7.5 202.9 3  26 1.2 8 665.6 4  4 8 3.0 — 3 20 .5 — 14 310.8 116.0 — — — 2 5 5 0 26
30 992.321465.1219 639.82 026 590.41 265 032.6 229 439.1335 259.472 871.82 848 756.5 21215.317 355.640 436.827 669.21047 27
4 909.7 2 083.3 28 889.4 228 871.8 134 623.4 28 408.8 35 376.0 7 738.9 324 658.1 4 713.5 162.5 6 082.1 3 406.41418 28
__ 9.6 11 5 .9 1 506. o 1  0 5 2 .3 3 9 4 .7 — 20 0 .8 2 424.1 — — 3 7 9 .9 3 0 .7 9 0 5 29
__ __ 3 5 1 .2 3  5 5 4 .4 2 7 4 7 .4 2 7 5 .0 — 98.0 4 788.0 — ■-- 87.2 12 5 .9 1 1 4 2 30
__ 40. o 93.9 945.0 6 70 .0 — 1 7 5 .0 29 .8 1400.8 — — 8.6 2 3 .9 826 3 1
18 .6 3 6 1 .7 2 5 5 7 .2 2 40 0 .4 7 1 .7 48.3 1 7 0 .0 5 272.2 — — 1 3 .5 56 2.0 9 3 2 32
4.0 70.9 50 5 .5 5  789.6 2 7 2 1 .7 — 3  0 0 3.0 7 3 .6 7 459.4 — — 16 .3 3 2 .3 2 5 0 1 3 3
0 .5 12.0 145.0 2 0 6 1.4 1  600.0 3 7 2 .4 55.0 5 2 .3 2 636.3 — — 1 7 .3 1 1 4 9 34
1 3 .7 565.8 4  600.6 2 822.0 3 8 3 .7 3 2 7 .1 93.0 5 933.0 — 2 4 1.1 14 5 .2 1 5 6 8 35
2.0 13 5 .0 1 546.0 1 3 8 5 .0 100.O — 20.0 1837.9 — — 2.2 1 2 3 6 36
__ 18 1.9 1 7 1 0 .8 1 46 5 .7 — 70.1 11 2 .9 2 248.2 — 1 __ 75.0 8 6 .3 1 0 9 7 37
5.9 88.5 1 1 5 9 .0 709 .0 — 300.0 52.0 1 632.7 — — 9.1 1 6 5 4 38
82.0 46.9 3 2 7 .0 4 1 7 6 . 3 2 2 4 1 .3 5 5 0 .0 1 020.0 2 1 6 .9 5 712.2 — — 3 1 .0 1 4 7 5 39
46.6 656.6 4  2 1 7 .4 2 7 4 1.2 — 1 890.7 22 4.9 6 050.3 1 2 1 .6 — 42.9 1 5 9 0 40
10.0 22.7 1 7 1 .1 3  3 8 6 .7 1 9 7 0 .7 — 1 1 6 6 .2 2 1 6 .5 5 497.0 — — — 2 1 0 6 41
18 3 .2 3 4 3 .4 1 5 1 7 .3 1 1  429.8 5 50 0 .0 1 76 0 .0 2 824.8 3 1 2 .6 15 163.3 — 24.5 1 8 2 .5 1 79 2 42
18 4 .5 3 8 5 . S 1 596.7 1 3 1 1 7 . 3 7  6 95.7 1  78 0.0 2 0 75 .6 2 2 1.6 19 370.8 15 .9 2 0 .3 2 14 5 .3 4 3 .8 2 7 6 4 43
1 534.0 4  0 5 9 .5 3  096.0 4 2 2 .5 — 95.0 4 992.7 — 1 4 1 .0 1144 44
1 2 4
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1 000 m k
1 Kirkkonummi —  K yrk s lä tt......... 5 2 5 9  80 8 ; 1 321 .9 1 1 4 4 .3 102 .3 590 .3 3 54 .9 5 90 .3 1 4 4 .5
2 Espoo —  Esbo .............................. 10 — 4 2 4  0 8 6  4  419 .7 3  3 1 1 .9 2 18 .3 419 .9 5 1 4 5 .5 2 01 .1 5  45 8 .9 11 .9
3 Helsingin mlk. —  Helsinge . . . . . . 10 2 0 1 1 2 2  7 2 8 11  690 .4 7 3 5 2 .4 1 994 .7 1 796 .3 6 1 6 2 .1 1 2 6 8 .9 7  0 22 .2 14 .9
4 Huopalahti —  H oplaks................. 5 4 0 2 0 5  5 9 3 1 122 .5 918 .9 67 .5 26 .3 5 58 .8 1 1 3 .7 6 05 .0 3 6 .4
5 Oulunkylä —  Aggelby ................. 6 6 5 2 2 7  9 2 4 1 528 .5 1 2 2 3 .0 133 .1 185 .4 817 .1 20 .8 8 80 .3 9 4 .4
6 Kulosaaren huvilakaup. —  Brändö 
villastad ........................ .......... B BO 1 6 9  2 3 5 939 .0 875 .3 34 .5 28 .8 54 .9 8.1 149 .7 ' _
7 Nurmijärvi ................................... 7 — 2 7 2  3 9 0 1 927 .2 1 743 .9 81.7 23 .8 3 56 .8 917 .4 4 1 7 .9 2 7 4 .4
8 Hyvinkää ..................................... 6 6 0 9 8  8 10 674 .0 54 0 .5 50 .7 33 .3 4 15 .5 51 .4 7 73 .4 37 .1
9 Tuusula —  Tusby ........................ 5 BO 2 9 6  6 71 1 670 .7 1 2 4 2 .0 96 .2 105 .6 52 0 .8 9 86 .4 7 03 .4 946.1
10 Sipoo —  Sibbo .............................. 7 2 2 4  8 0 4 1 595 .2 1 3 0 2 .3 131 .5 160 .9 63 3 .2 3 68 .8 728 .3 17 .0
11 Pornainen (B orgnäs).................... 5 — 6 4  2 5 6 3 26 .5 30 5 .9 14 .2 2 .9 58 .3 1 44 .3 89 .0 391 .7
12 Mäntsälä ....................................... 8 70 1 7 9  7 15 1 616 .7 1 336 .7 1 6 4 .6 72.3 4 76 .4 3 94 .2 689 .7 7 9 1 .0
13 Pukkila ......................................... 6 70 4 2  6 6 6 291 .9 271 .2 — 7.2 66 .4 6 48 .5 93 .1 4 .3
14 Askola ........................................... 6 — 7 6  3 9 9 465 .9 3 29 .7 42 .0 2.7 35 8 .0 189 .2 3 5 8 .0 5 .0
15 Porvoon mlk. —  Borgä lk ............. 8 60 4 1 5  3 6 4 3  611 .0 2 68 4 .6 505 .1 357 .7 1 3 23 .3 4 12 .4 1 3 23 .3 56 .0
16 Pernaja —  P e rn a .......................... 8 __ 1 6 5  9 06 1 3 43 .9 1 1 3 0 .4 103 .7 101 .6 4 6 0 .4 181 .4 5 0 8 .2 15 .5
17 Liljendal ....................................... 6 3 0 4 5  4 5 2 290 .5 262 .7 6.6 12.3 50 .3 51 .5 50 .3 —
IS Myrskylä —  M örskom ................... 9 — 5 5  0 2 4 504 . S 426 .7 26 .0 48 .4 111 .2 55 .6 111 .2 —
19 O rim attila ..................................... 6 — 2 4 4  8 23 1 520 .1 1 4 2 3 .8 7.5 50.7 242 .1 1 34 .4 5 42 .3 l . l
20 I itti ..................... '. ....................... 7 6 0 1 7 6  5 0 6 1 369 .2 1 2 4 5 .6 48 .2 18 .8 25 7 .3 3 1 8 .4 4 14 .0 4 10 .1
21 Kuusankoski................................. 5 2 5 9 9 5  5 56 5  2 67 .4 5  0 9 7 .5 97 .6 65 .5 800 .1 1 858 .0 922 .2 3 4 3 .4
22 Jaala ............................................. 7 0 5 72  0 9 2 516 .4 465 .2 17 .8 — 104 .4 20 6 .9 1 04 .4 —
23 A r t jä r v i ......................................... 5 5 0 5 5  5 6 6 313 .S 276 .7 31.7 — 88.0 71.8 138 .7 9.1
2 F Lappträsk ..................................... 7 3 0 11 1  5 3 7 831.9 742 .9 40 .7 40. o 2 1 9 .4 161 .4 2 30 .8 6 9 .3
2 5 Elimäki ......................................... 3 50 1 6 7  3 1 8 598 .3 559 .2 35 .7 14.7 148 .8 2 36 .4 2 41 .0 1.6
26 Anjala ........................................... 5 80 81 6 7 4 479 .3 4 2 9 .6 44 .5 21 .8 149 .8 113 .2 149 .8 4 .5
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ....... 6 2 5 87  7 18 567 .4 5 01 .6 2.7 26.9 132 .6 -- . 1 32 .6 —
28
29
Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs län...................................
V e lk u a ........................................... 8
7 075 749















30 Taivassalo..................................... 7 5 0 4 3  9 6 8 334 .1 3 0 6 .4 2 2 .5 __ 81.2 139 .7 131 .2 —
31 K u s ta v i......... ............................... 10 5 0 2 4  0 3 3 2 58 .6 2 05 .0 30 .7 11 .6 75 .9 60 .7 79 .4 —
32 Lokalahti . : .......................... . 6 5 0 2 5  7 6 4 172 .4 153 .3 25 .7 — 57.3 17 .4 75 .3 ■--
33 V ehm aa......................................... 7 — 8 5  0 9 5 602 .8 536 .4 92.1 52.6 14 7 .5 83.1 2 9 4 .0 0 .8
34 Uusikirkko ................................... 9 5 0 5 9  8 8 6 573 .4 486 .3 42 .3 47 .8 87 .4 93.1 155 .2 41 .1
35 Uudenkaupungin mlk. —  Nystads 
lk ................................................. 9 5 0 1 7  9 3 4 172 .2 139 .8 9.0 15.8 61 .8 59 .9 61 .8 8 .9
36 Pyhäranta..................................... 7 2 5 2 9  0 2 7 212 .3 2 0 3 .2 13 .3 4 .0 14 .8 16 5 .9 40 .8 2 4 5 .1
37 Pyhäm aa....................................... 8 — 1 0  8 2 6 87.6 75.9 13 .2 — 15.9 12 .0 15 .9 —
3 S Laitila ........................................... 9 50 9 7  2 2 4 940 .9 911 .6 15 .0 27 .0 52 .0 400 .1 173 .5 70 .9
39 K od is jok i.......................................• 9 — 6  4 31 58.7 54 .3 2.3 1.5 16 .9 8 .4 16 .9 0 .3
40 Iniö ............... ............................... 3 80 11 792 47.5 46.1 0 .6 — 3 .8 51.3 3 .8 —
41 Karjala ......................................... 8 — 1 4 1 5 3 114 .3 82 .9 22 .2 2.6 61 .6 43 .9 120 .5 —
42 M ynäm äki..................................... 9 — 7 3  3 7 3 666 .7 45 6 .6 1 1 8 .4 19 .0 5 3 4 .4 47 .4 5 34 .4 87. S
43 Mietoinen ..................................... 5 — 3 7  6 4 6 193.1 134 .5 3 9 .4 — 134 .3 166 .7 1 62 .4
8 2 A44 L e m u ............................................. 3 4 0 1 6  3 2 2 57.2 52 .6 4.3 2.5 7.4 34 7 .9 7 .4
45 Askainen ....................................... 10 4 0 1 7 1 4 3 180 .3 159 .5 6.5 — 45 .0 10 .4 45 .0 17.7
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1  000 m k m k
39 .0 lO O .o 794 .0 1 0  096 .1 5  690 .2 1 2 5 4 .6 2  589 .1 119 .8 1 2  2 3 8 .6 143 .7 1 44 .4 1 6 1 8 1
3 48 .6 13.0 50 0 .o 1 0  546 .0 6 548 .0 1 5 6 0 .o 50 0 .0 37 1 .3 1 7  4 5 0 .8 472 .7 36 .0 8.5 1 88 .0 1 5 6 6 2
2 36 .0 2  3 6 9 .4 2 7  415 .8 1 6  812 .1 1 782 .1 3  599 .0 569 .2 3 8  8 9 6 .4 1  6 5 6 .8 43 .8 31 .2 100 .7 1 6 9 6 3
42 .5 95 .9 2  425 .8 2 425 .8 —
— 24 .0 3 34 3 .3 159 .8 — — — 1 3 7 7 *
116 .2 — 3 01 .4 1- 887 .3 1  2 0 0 .0 3 9 0 .0 — 71.6 3  37 2 .0 2 45 .0 — 348 .1 0 .4 991 5
1 4 3 5 .8 1 1 6 8 .4 _ _ ____ 46 .0 2  8 0 8 .0 — — — — 2 3 7 4 6
311 .1 3  8 40 .8 1 0  3 02 .7 4  718 .0 1 4 0 0 .0 1 47 2 .0 5 69 .9 1 6  63 4 .2 161 .6 — 67 2 .8 19 .5 2 4 2 4 7
10 .0 50.8 301 .2 4  4 44 .6 3  516 .0 2 79 .9 6 4 5 .6 2 0 6 .2 5  8 74 .7 28 .9 — 1 .2 2.6 1 9 5 9 8
126 .5 3 60 .0 5  7 68 .5 3  931 .3 505 .0 732 .2 4 57 .8 9  34 8 .7 44 .9 — — 6 9 .4 1 3 3 9
9
34.8 4 85 .5 5  916 .7 4  23 2 .4 638 .1 561 .7 250 .7 7 8 0 1 .8 — — — 2 1 7 .0 1 1 1 2 40
16.0 68.7 5 36 .0 1 6 87 .0 1  01 0 .0 — 5 50 .0 236 .7 3 1 6 9 .4 1.5 — 1 05 .0 91 .3 1 5 5 3 1 1
15.0 1 45 .6 3  3 91 .6 6 883 .2 2 878 .2 1 3 50 .0 1 6 73 .0 4 0 4 .8 1 2  715 .1 1 518 .9 — 854 .3 2 94 .1 1 6 0 8 12
ÎOO.O 3 .0 128 .3 1 2 24 .7 1 2 1 6 .7 — — 116 .7 2  3 18 .6 — 9.5 1 1 . 1 1 0 9 5 13
2 10 .0 2 47 .3 1 539 .0 1 2 57 .0 — 184 .0 181 .8 2  730 .3 ■--- — 23 .2 15 .9 8 7 5 14
12 .0 65.5 1 0 4 6 .6 9  883 .1 6 174 .0 2 2 4 0 .0 631 .2 4 58 .0 1 3  2 5 6 .9 — ' ---- 2 1 6 .6 182 .1 8 92 15
41 4 .4 6 03 .9 5  005 .O 4  434 .3 3 50 .0 210 .7 95 .0 6 8 2 3 .4 — — — 10 9 .5 9 31 16
21 5 .9 _ 170 .3 963 .3 933 .3 .--- — 20.0 1 4 7 1 .3 — — 0.4 56 .9 831 17
158 .2 2 50 .2 2  729 .0 2 02 5 .0 — 550 .0 51.7 3 3 55 .9 — — 85.2 83 .8 1 3 2 2 18
769 .4 105 .1 983 .0 9  4 25 .0 5  968 .0 1 46 0 . o 1 522 .0 2 9 6 .6 1 2  2 5 6 .9 — 42 .4 2 13 .0 78 .8 1 2 9 8
19
40 .3 1 0 0 6 .2 7 847 .8 3  461 .3 685 .0 1 3 68 .0 80 .2 1 0  1 17 .0 70 .0
— — 48 .7 1 2 2 2 20
125 .2 . 116 .9 886.8 1 3  3 95 .5 2  166 .1 4  0 58 .6 1 684 .3 684 .1 1 8  332.1 — — — .10 .9 1 2 1 4 2 1
2 4 7 .5 2  43 4 . S 1 33 6 .8 805 . o 264 .1 ' 35 .6 3  0 2 9 .2
— — — 37 .3 9 3 6 22
2 25 .3 13.4 161 .0 3  0 23 .1 2 177 .5 3 26 .0 2 50 .0 26 .7 3  66 9 .1 — — 30.0 5.9 1 3 6 1
23
44 0 .0 2 51 .3 2 777 .8 1 514 .1 3 84 .0 816 .0 50 .0 3  98 0 .6 — 20.0 — 124 .3 8 4 8 24
30 3 .8 153 .0 485 .2 7 763 .3 4  0 99 .9 1 556 .5 1 6 34 .0 50 .0 9  2 3 4 .3 2 15 .9
— 3 32 .8 2 1 . 1 1 5 0 4 25
215 .2 2 4 6 .0 3  5 34 .3 2 0 34 .0 955 .0 5 03 .3 — 4  2 6 3 .0 — — 15.2 16 .6 1 3 0 0
26
150 .3 — 417 .1 2 967 .0 2 145 .0 3 19 .0 4 80 .0 74 .6 3 741 .6 950
27
2 570 .9 2 9 0 1 .2 2 5  8 0 7 .9 2 8 4  795 .8 1 7 8  59 0 .9 2 8  9 1 1 .4 55  0 5 8 .2 1 2  4 6 7 .3 3 8 1  715 .8 3 1 6 4 .5 2  2 88 .9 5  4 5 1 .5 7 6 6 2 .5 9 6 3 28
14.3 3 58 .6 • 33 1 .6 ____ 5 .0 13.7 4 1 9 .2 — — — — 1 0 1 0 29
10 2 .0 _ 93 .0 1 2 54 .5 813 .1 — 1 70 .0 1 14 .8 1 8 3 5 .2 — — 82.0 85 .0 6 3 8 30
72.1 1 2 9 8 .2 942 .2 ____ 3 4 8 .0 88 .5 1 59 8 .9 — ____ — 1.5 7 37 31
'  0 .8 106 .0 2  150 .0 5Ô0.O 25 .0 1 5 00 .0 86 .1 2 4 3 5 .6 2 44 .3 — — 1 0 3 .8 1 4 42 32
23.0 102 .4 329 .1 . 3  989 .8 2  550 .3 — 1 3 08 .0 1 48 .5 4  97 0 .7 8.7 206 .0
— 1 59 .4 1 2 5 6 33
2 07 .0 3  2 05 .2 1 949 .0 5 70 .0 510 .0 2 03 .3 3  9 0 4 .9 —
— 1 48 .9 76 .2 98 0 34
70.5 729 .S 727 .0
*
2.8 61.1 9 9 2 .0 — ____ 5 .0 2.8 96 7 35
3.0 6 .4 92 .5 1 1 5 8 .0 883 .0 ___ 27 5 .0 1 48 .5 1  8 60 .2 7.1 — — 12 9 .0 7 53 36
7.5 51 .0 3 7 4 .5 304 .0 — — 33.7 4 9 4 .6 — — 39 .2 3 .8 4 3 0 37
74.4 3 4 1 .8 3  994 .3 2 350 .0 ____ 1 1 2 5 .0 3 5 1 .8 5  4 0 6 .8 — — 8.3 1 .6 6 4 3 38
6.0 3 0 4 .0 183 .0 ____ 105 .0 — 3 3 5 .6 — — — lO .o 4 5 5 39
4 76 .0 376 .0 ____ — — 53 1 .1 — — — — 8 2 5 40
2 10 .6 791 .2 51 4 .4 ,___ 196 .8 33 .7 1 1 9 9 .9 — — 21.9 5 .6 1 2 3 8 41
45.0 446 .7 4  943 .8 3  25 3 .8 4 0 0 .0 1  2 00 .0 2 10 .0 6 315.1 — — — 45 .6 1 3 5 2 42
64 .0 1 3 2 4 .0 879 .0 _ 555 .0 86.6 1803.7 — 124 .6 — 8.0 1 0 5 8 43_ 46 .4 1 1 3 0 .0 770 .0 — 33 0 .0 47 .4 1667.6 — — — 16 .6 1 8 93 44
— — 789 .0 660.O — 129 .0 47 .4 909.5 — — 3 .1 831 45
i
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■ 1 000 mk
1 Merimasku .................................... 9 13 375 123.6 82.4 2.4 84.2 30.2 84.2
2 Rymättylä ................................... 7 — ' 48 819 344.9 30B.O ' 28.3 — 82.6 60.6 82.6 60.0
3 Houtskari —  Houtskär................. 5 10 27 521 141.9 116.0 21.7 __ 55.6 61.4 55.6 0.7
4 Korpo ........................................... 4 — 42 414 173.6 160.3 2.8 — 112.2 86.6 112.2
0 Nauvo —  N agu .............................. 6 75 50 359 347.4 306.9 12.5 1.6 142.1 66.0 142.1 32.7
6 Parainen —  Pargas ...................... 7 — 335 648 2 380.3 2151.8 123.9 852.3 93.7 1 085.9 93.7 lO .o
7 Kakskerta .. . . : ............................ 5 — 20 519 110.3 90.1 0.8 — 57.9 47.8 57.9 283.7
8 K aarin a ......................................... 11 — 308 853 3 436.9 2 461.1 360.7 385.1 2 344.5 150.4 3 033.4 _
9 P iik k iö ........................................... 7 50 48 072 368.2 328.1 49.0 14.2 134.1 38.8 178.9 _
10 Kuusisto (Kustö) ........................ 8 25 9 358 80.0 71.8 2.1 20.1 5.3 69.0 5.3 4.2
i i P a im io ........................................... 8 — 108 215 875.8 772.5 17.6 36.2 275.6 20.8 359.6 40.0
12 Sauvo (Sagu) ................................ 9 55 58 889 577.7 462.6 13.9 86.1 226.3 294.9 272.4 . 0.2
13 Karuna ......................................... 8 — 30 725 252.1 203.5 26.1 10.2 113.3 228.2 113.3 _
14 Kemiö —  K im ito .......................... 6 50 146 569 963.3 747.8 66.3 120.6 594.1 18.8 594.1 17.3
15 Dragsfjärd .................................... 9 80 82 045 808.9 770.5 35.3 38.8 130.3 511.7 207.9 . 170.0
16 Vestanfjärd .................................................. 6 — 27 511 168.4 134.1 16.9 — 117.6 60.4 117.6
17 Hiittinen —  Hitis ............... . . . . . . 7 — 28 367 200.0 173.9 26.6 20.9 47.7 61.7 47.7 32.0
18 Särkisalo —  F in b y ........................ 7 42 087 297 9 274 ft 1 9  9 fiQ 4 1^7 * 69 4 104 ?
19 Perniö (Bjernä) ............................ 9 80 142 254 1 422.5 1276.2 100.9 39.7 341.6 7ÖL3 398.2 253.'3
20 K is k o .....................•....................... 7 50 53 940 411.6 373.9 17.0 0.6 141.5 44.3 229.9 __
21 Suomusjärvi .................................. 10 — 32 011 325.1 264.5 27.2 12.2 153.8 225.1 153.8 —
22 Kiikala. .......................... .............. 8 — 54 938 449.6 359.7 34.7 35.4 149.0 8.6 194.8 150.9
23 Pertteli ..................................... 6 50 56 108 371.7 328.4 30.6 21.7 76.3 __ 76.3 __
24 Kuusjoki ....................................... 7 50 38 419 298.5 253.3 21.4 83.1 151.7 249.7 151.7 0.8
25 M uurla........................................... 9 50 23 862 229.6 222.3 0.6 3.8 11.1 314.3 35.2 __
26 Uskela ........................................... 9 50 39171 377.3 342.2 68.1 18.8 291.2 36.5 354.8 384.0
27 Angelniemi .................................... 8 50 23 284 200.5 157.6 37.4 29.8 74.3 432.5 74.3 26.2
28 Halikko ......................................... 10 50 104 494 1 113.4 940.1 68.5 124.8 718.3 10.2 811.8 7.7
29 M a rttila ......................................... 8 20 49 684 412.1 379.5 41.8 7.9 68.5 134.9 114.4 __
30 Kärinäin en ................................... 5 — 53 463 272.6 232.3 35.1 13.5 64.6 ■ 123.5 64.6 28.2
31 K o s k i............................................. 7 — 58 407 416.2 401.3 11.4 0.2 38.2 493.1 132.7 8.4
32 Tarvasjoki ................................... 7 70 36 849 290.3 239.1 23.5 7.5 139.4 42.0 139.4 10.2
33 A u r a .............................. ................. 4 10 48 409 204.7 187.6 15.6 &31 66.4 40.1 85.5 4.6
34 Lieto ............................................. 9 — 110 873 1 008.8 755.1 122.4 175.4 500.6 945.6 617.9 7.0
35 Maaria (Räntäin ä k i ) .................... 11 —- 313 768 3 480.7 2 385.6 563.1 456.5 1 734.2 28.2 2 084.0 —
36 Paattinen ..................................... 10 — 17 512 176.5 146.2 34.1 24.0 72.7 121.3 121.0 175.7
37 Raisio (Reso) ................................ 10 — 33 145 336.0 214.2 62.0 118.9 371.9 23.9 371.9 __
38 Naantalin mlk. —■ Nädendals
Ik.................................................. 7 — 18 468 130.0 75.7 — — 208.5 18.6 208.5 6.3
39 Rusko ........................................... 5 30 18 976 102.7 94.4 17.4 3.4 25.4 8.5 25.4 11.5
40 Masku .......................... ................ 5 30 054 153.9 133.S 23.4 46.4 42.5 61.2 42.5 211.7
41 V a h to ............................................. 7 — 14 675 103.8 101.1 — __ 2.7 68.2 2.7 __
42 Nousiainen .................................... 5 50 51 853 288.9 250.0 22.0 0.2 104.7 481.3 167.3 13.9
43 Löytyä .......................................... 7 40 87 651 659.6 592.0 7.4 38.7 95.1 106.1 133.7 86.8
44 Oripää ........................................... 6 — 32 336 197.2 189.2 4.0 4.9 10.8 107.7 10.8 67.4
45 Y lä n e ............................................. 11 50 40 430 472.4 440.7 4.2 5.0 45.9 111.3 80.3 0.6
46 Honkilahti ................................... 7 30 18 977 140.8 133.6 — 5.3 2.5 104.2 2.5 16.8
47 Hinnerjoki .................................... 6 60 28101 190.2 184.3 13.2 4.2 18.7 192.3 380 5.6
48 E u ra ............................................... 5 90 103 861 623.0 597.1 9.8 20.4 25.7 530.8 146.7 _
49 K iukainen..................................... 4 95 81 846 417.2 404.4 6.2 16.9 12.8 320.5 48.3 __
50 L a p p i............................................. 7 25 44 464 329.3 312.0 24.3 20.8 78.2 210.3 111.9 93.3
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1 000 mk - mk
32.o 685.0 500.0 100.O 13.7 845.1 1 0 3 8 1
— — 168.5 2 226.5 1 920.5 — — 101.1 2699.3 — — — 45.1 1 1 1 0 2
— — 26.o 757.0 550.0 — — 30.o 930.7 — — 43.7 63.1 599 3
— — 166.8 986.8 936.8 — — — 1 352.4 — — 32.6 105.1 644 4
10.0 — 121.8 2 462.0 1 346.0 364.0 154.0 — 2 834.6 — — 29.7 151.0 1 0 1 8 5
— 50.7 471.4 5 581.4 3 571.0 1 313.9 20.5 110.0 7 403.1 — — 207.7 210.4 795 G
1.0 — 20.5 426.5 363.5 — 25.0 45.0 882.4 — — — 31.5 1 5 7 6 7
— 124.4 747.6 8 690.0 5 840.0 700.0 1 300.0 250.0 12 995.8 653.3 33.0 ■--- 159.7 1 1 4 7 S
0.6 21.5 280.1 21 41 .7 11 9 3 .5 300.0 634.7 140.0 2 801.6 0.5 — — 87.2 1 2 3 1 9
— — 38.0 300.4 300.4 — — 35.9 452.8 — — — 39.1 951 10
21.2 147.5 498.0 4 515.0 2 611.0 200.0 246.7 246.7 5 848.8 3.5 — 37.7 54.8 1 1 4 3 u
7.3 77.2 404.2 2 187.2 1 022.0 302.0 799.2 85.0 3 328.4 -r- — 44.5 15.8 1 1 4 4  12
— — 50.0 465.0 430.0 — — 51 .S 908.3 — — 48.3 — 643 13
9.5 147.7 480.9 3 382.7 1 629.4 149.0 1 333.4 50.0 4 701.0 — — 290.1 140.5 765 14
— 75.5 294.2 3 109.0 1 686.0 508.0 605. o 39.7 4 408. o 2.5 — 82.4 82.8 1 156 15
— — 5.5 895.0 895.0 — — 20.0 1 098.5 — — 39.4 39.6 738 16
. — — 193.0 1 200.0 1 200.0 — — 12.2 1 5 4 6 .6 — — 0.5 237.3 966 17
0.6 — 191.7 1 383.1 1 1 9 3 .4 189.7 71.9 2 008.4 — — 119.7 8.8 1 0 7 7 IS
33.5 15.0 885.4 6 014.0 4 682.6 980.9 285.0 300.0 8 600.7 52.0 — — 1 882.2 1 1 3 9 19
2.0 5.0 190.3 2 711.5 2 220.5 — 325.0 95.9 3 278.9 — — 2.5 33.8 986 20
3.2 — 182.0 2 810.0 2 209.0 — 566.0 71.9 3 446.0 — — — 107.1 1 6 9 6 21
30.0 37.5 178.3 2 253.0 1 893.5 — 160.0 91.9 2 945.0 — — 31.6 31.4 822 22
12.0 — 49.5 1 467.0 12 73 .0 - -- 109.0 127.8 1 732.6 — — — 66.5 545 23
— — 165.7 1 783.0 1 433.0 — 306.8 131.9 2 482.8 — — — 60.0 972 24 ~
3.8 — 77.0 1 402.0 1 1 2 0 .o — 265.0 71.9 19 0 4 .2 — — 31.9 58.6 1 1 6 9 25
44.2 46.6 140.0 1 931.4 916.0 400.0 497.0 174.8 3 112.3 2.7 — — 107.0 1 7 2 3 26
8.1 — 48.4 593.0 577.0 — — 55.9 1 238.4 — ■--- — 13.0 1 1 3 1 27
80.6 58.5 634.3 6 957.4 3 867.0 1 700.0 1 095.9 399.4 8 959.9 — — 15.0 17.8 1 5 6 6 28
— 29.1 200.3 2 158.3 1 995.3 — 113.0 137.4 2 774.4 — •--- 8.2 23.6 916 29
— — ' 94.8 1 361.6 11 2 3 .5 — 162.0 91.9 1 764.6 — _ _ 163.1 154.4 901 30
82.5 — 239.6 2 908.8 2 110.5 — 518.0 158.1 4  023.2 — 52.0 — 23.4 1 1 3 2 31
— — 121.6 1 1 2 8 .0 884.0 — 205.0 91.9 1 5 3 3 .1 — — 5.2 8.0 746 32
0.5 — 130.o ' 1131 .1 977.8 — — 71.9 1 4 6 3 .7 — . — 10.0 — 804 33
10.0 — 397.3 5 787.1 2 000.9 1 575.0 — 183.7 7 948.6 — — 267.2 6.4 2 063 34
— 201.4 979.7 10 467.6 7 428.7 1 059.9 1 548.9 ■ 439.7 14 200.6 — 600. o — 27.1 1 3 2 3 35
— — 68.0 1 690.0 740.0 400.0 475.0 15.9 2 191.9 172.9 — — — 2 175 36
_ _ 40.0 841.0 841.0 — — 75.9 1352.7 — — 41.7 104.5 751 37
_ _ 7.3 • 318.5 207:7 _ 96.0 20.0 579.2 __ __ 13.8 7.6 669 38
— — 84.0 904.2 746.2 — 158.0 55.9 1089.5 — — 10.4 . 0.7 1 4 0 2 39
0.1 — __ 197.9 92.8 — 94.5 40.0 553.4 — » --- — 14.7 427 40
— — 47.0 859.0 650.0 — 156.0 45.0 1 021.9 — — — — 997 41
— — 240.0 2 791.4 2 030.9 12.5 730.0 91.9 3 785.8 736.2 — 5.8 39.5 1 3 1 1 42
0.9 218.8 290.2 3 878.4 2 059.6 357.5 1 406.3 207.8 4 922.7 — — 166.7 18.1 1 1 9 6 43
— — 41.5 1 557.0 1 075.0 — 425.0 90.0 1 874.4 — — 327.7 2.4 937 44
— 36.2 263.3 3 644.9 1 977.1 527.8 11 25 .0 87.4 4 224.0 — 200.0 — 35.4 1 2 7 3 45
5.2 38.1 170.8 1 490.0 934.0 — 476.0 27.4 1 8 5 5 .0 — — — 25.5 1 0 7 5 46
16.5 — 111.5 1 202.0 940.0 — 250.0 52.1 1 618.0 — — — 19.5 '877 47
25.0 — 221.1 3 234.4 2 042.0 150.0 658.4 109.6 4 267.6 — 40.0 31.0 5.5 1 0 2 5 48
45.8 26.4 252.1 1 913.6 1 686.3 138.8 88.5 92.5 2 699.2 12.1 — — 24.4 594 49
65.2 11.3 228.5 2 142.0 1 086.0 200.0 821.0 54.8 2 917.3 103.6 15.0 — — 798 50
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3 Rauman mlk. —  Raunio lk......... 8 64 360 527.1 472.9 55.5 20.3 158.5 55.4 399.8 . 18.
2 Eurajoki ....................................... 8 — 65 082 532.6 445.3 54.0 — 192.5 402.1 237.4 41.!
3 L u v ia ............................................. 4 — 62 518 256.3 227.3 10.4 __ 54.5 0.8 96.1 4..
4 Porin mlk. —  Björneborgs lk........ 5 75 167 789 983.7 923.0 27.0 85.1 61.3 1 542.0 131.7
5 Ulvila (Ulfsby) ............................ 8 25 196 733 1 641.4 1 409.9 42.6 214.9 376.7 50.3 556.0
6 Nakkila ......................................... 4 65 102 426 482.1 462.1 11.5 — 34.3 246.0 65.2 19.4
7 Kullaa ........................................... 7 50 46 994 358.6 329.8 8.4 __ 138.1 11.2 494.9 316.1
8 Noormarkku .................................. B 50 177 241 ■983.0 962.1 4.9 13.0 22.3 383.5 22.3 28.(
9 Pom arkku..................................... 7 75 62 387 . 490.3 385.2 16.7 6.1 155.1 254.8 215.9
10 Ahlainen ....................................... 6 30 57 370 379.7 251.9 25.6 4.5 392.3 169.2 392.3 32.(
11 Merikarvia (Sastmola) ................. 10 — 72 251 749.7 558.5 82.5 33.2 593.7 41.9 755.3 3.1
12 Siikainen....................................... 11 20 53 759 611.8 431.2 79.2 45.0 329.7 23.0 416.1
13 Kankaanpää.................................. 10 — 83 574 860.5 684.4 78.8 20.5 358.4 472.3 472.7 71.(
14 Ilon gon jok i................................... 9 10 27 789 257.4 176.8 72.6 — 242.2 24.4 259.8 7/
15 K a r v ia ........................................... 8 — 34 482 279.6 225.5 50.9 9.2 79.9 92.7 117.1 4131
16 Parkano ....................................... 11 — 65 837 742.3 689.2 17.5 45.5 ' 215.5 368.3 371.0
17 Kihniö ........................................... 10 25 25139 264.9 217.0 23.1 — 94.9 5.1 157.8 5.1
IS Jäm ijärvi....................................... 8 50 35 979 316.8 272.5 7.0 15.6 84.9 • 89.9 90.5 53..
19 Ikaalinen....................................... 8 60 140 410 1 243.5 1148.2 25.8 3.8 252.4 229.8 392.7 14.1
20 Viljakkala ..................................... 8 — 34 217 279.7 247.7 15.9 0.3 70.0 159.3 70.0 18.!
21 Hämeenkyrö ................................. 8 25 191 579 1 591.0 1 394.2 107.9 37.7 442.0 11.4 479.6 92."
22 L a v ia ............................................. 10 10 58 215 603.5 527.0 18.4 77.5 220.2 355.9 329.1 227.!
23 Suodenniemi.................................. 11 60 32 712 384.6 304.5 31.7 1.5 81.8 241.4 81.8 245.<
24 Mouhijärvi .................................... 7 60 59 882 462.4 352.7 63.4 24.2 315.1 188.0 328.0 10.1
25 Suoniem i....................................... 6 90 44 634 312.1 265.1 16.0 — 114.8 61.4 114.8 55.
20 Karkku ......................................... 7 50 66 339 508.2 481.3 46.5 18.4 10.5 14.3 10.5 87.(
27 T y rv ä ä ........................................... 7 — 132 064 943.4 868.4 53.3 15.7 240.3 841.9 325.9 973.4
2S K iik k a ........................................... 8 70 57 833 511.8 463.9 13.6 — 95.2 114.9 217.7
29 Kiikoinen ..................................... 6 50 40 202 266.4 248.8 8.9 14.4 18.4 1.1 49.8 10.<
30 Kauvatsa ..................................... 10 40 34134 357.4 290.8 42.6 ' 95.0 88.7 3.3 88.7 85.4
31 Harjavalta .................................... 6 70 46 794 318.7 257.8 23.5 — 186.1 33.4 217.8 _
32 Kokemäki (Kumo) ...................... 7 70 128 210 999.3 914.3 51.5 30.0 194.9 85.1 256.4 771
33 Huittinen ..................................... 7 — 148 735 1 057.7 940.8 110.5 38.5 240.0 954.8 436.7 86.
34 Keikyä ......................................... 7 — 48 008 338.7 320.6 12.5 — 32.5 137.8 32.5 17.4
35 Köyliö ........................................... 9 60 48 544 472.7 380.9 42.6 13.3 253.8 17.6 269.1 1.
3 G Säkylä ........................................... 7 — 39144 278.5 253.6 8.9 — 61.6 599.3 l l l . i 63.
37 Vampula ....................................... 6 75 51 326 354.3 313.7 16.1 — 102.1 280.8 184.1 117.(
38 Punkalaidun.................................... 9 60 82 665 811.2 745.3 39.9 24.6 223.1 161.0 386.7
39 A la s ta ro '........... ............................ 7 50 73 6 43 559.7 518.6 34 5 17 0 144 ft 9.19. 4. fiCt
40 Metsämaa ...................................... 7 36 733 261.0 195.2 18.6 16.5 102.8 9R3 17 3 ! 7
n Loimaa ......................................... 6 40 162 662 1 057.5 959.7 64.9 34.0 414.3 716.2 521.4 94.
42 Mellilä ........................................... 10 35 47 902 503.3 463.7 22.5 50.0 47.8 88.5 74.4 55.
43 Ahvenanmaa —  Äland ................. 356123 1495.8 1 452.8 89.0 39.5 53.1 554.7 58.1 98.
44 E ck erö ........................................... 3 — 22 694 69.3 64.9 3.3 0.6 4.0 3.5 4.0
45 Hammarland ................................ 5 — 26 615 137.6 120.8 12.6 13.3 23.6 113.0 23.6 32.
46 Jom ala ........................................... 4 50 48 752 223.2 221.9 6.9 3.4 ____ 32.3! —
47 Finström ....................................... 5 — 42 813 222.7 217.5 _ 5.2 ____ 72.9 _ 15.
48 G e ta ............... ............................... 5 — 13 818 70.3 70.3 — _ ____ 67.0 ____ _
49 S a ltv ik ........................................... 5
O00 44 285; 261.5 260.7 — 14.8 — 55.4 ____ 10.<
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1 000 mk mk
35.7 58.5 319.6 3 502.0 2 030.0 125.0 953.0 68.5 4 458.3 131.4 771 1
— 30.1 294.3 3 373.4 2 277.0 919.4 177.0 — 4 379.2 — — 59.7 183.7 723 2
44.0 — 211.8 2 900.0 1 480.0 530.0 775.0 66.5 3 324.0 342.7 — — 83.7 1 1 3 4 3
226.5 137.4 744.5 7 423.1 5 763.1 955.0 555.0 298.1 10 503.3 — — 2.6 104.1 1 0 8 8 4
90.0 80.2 585.0 6 615.1 3 645.8 427.2 2 379.1 408.1 8 384.7 — — 1.5 34.2 855 . 5
26.3 — 166.8 2 463.5 1 483.5 400.O 440.0 446.1 3 433.3 — — 31.7 48.0 746 6
11.5 9.7 212.0 3 228.4 1 663.6 — 1 481.1 49.8 4 333.6 13.3 69.0 5.0 25.1 1 6 0 6 7
124.9 — 389.3 3 999.8 2 279.6 670.0 790.3 52.0 4 999.8 — — 4.8 2.9 1 2 7 1 8
— — 184.6 2 028.0 11 3 8 .0 500.O 375.0 20.0 2 703.3 — — 448.8 — 613 9
30.7 21.8 139.9 1 340.9 868.0 400.0 40.0 81.0 2 208.4 — — 135.6 26.6 584 10
42.1 61.7 652.5 5 075.7 2 870.0 625.0 787.5 350.0 6 982.3 — 26.0 — » 41.2 934 11
159.9 — 266.5 2 735.9 840.9 720.0 1 015.0 162.2 3 703.6 — — 8.6 103.0 795 12
150.5 — 474.9 2 445.0 13 8 5 .0 250.0 245.0 52.0 4 1 3 8 .4 — 109.0 374.7 65.7 451 13
10.0 — 70.0 1 832.0 1 630.0 75.0 127.0 52.0 2 255.9 442.3 — 24.0 3.4 645 14
__ 48.2 202.3 1 659.4 1 060.O — 599.4 52.0 2 585.0 78.0 12.9 — 612 15
3.1 — 523.1 3 215.2 2 550.0 — 420.2 189.8 4 670.8 59.0 380.0 132.1 4.4 698 16
0.1 12.1 232.5 1 367.5 1 239.0 — 112.5 — 1 780.2 — — 0.8 2.4 601 17
2.0 — 13.0 1 1 0 5 .4 851.6 — 250.7 52.0 1 406.3 — — 72.1 3.0 400 18
301.0 5.6 846.6 6 897.5 4 721.3 450.0 1 015.2 65.8 8 753.1 2.0 45.0 238.7 70.9 801 19
1.2 43.8 92.3 1 578.5 1 243.5 — 335.0 25.0 1 989.0 — — 37.7 43.1 773 20
9.5 65.3 502.0 6 649.8 2 895.0 2 180.0 968.0 232.5 8 042.8 — — 136.2 515.1 945 21
0.5 — 156.4 3 083.0 1 370.0 — 1 393.0 166.8 4 319.6 20.3 355.0 187.6 17.9 • 819 22
24.3 53.5 153.9 2 682.3 11 9 3 .5 — 1 455.3 69.0 3 551.8 — — 25.8 56.9 1 262 23
lO .o — 99.3 2 372.0 925.4 950.0 321.6 115.0 3 1 2 2 .4 — 21.4 15.7 749 24
__ — 131.2 1 534.2 1 039.7 326.5 140.0 95.9 1 992.5 — — — 65.6 1 0 4 0 25
2.5 136.0 267.7 3 375.0 2 112.0 485.0 738.0 148.5 4  041.5 — — 121.3 217.8 1 1 4 6 26
27.1 — 555.6 2 164.5 1 011.4 220.3 837.8 327.8 5 216.2 — — — 209.0 608 27
14.0 — 224.2 2 858.0 1 871.0 275.0 625.0 120.8 3 549.6 — — 96.9 11.6 899 28
— — 166.4 1 662.1 1 413.0 — 180.0 69.0 1 959.0 — — 115.8 2.6 709 29
37.5 1.3 150.9 1 118.9 655.3 — 120.7 171.1 1 657.1 __ ___ 113.1 16.6 603 30
23.0 — 104.6 2 783.0 1 715.8 287.9 — 103.0 3 264.8 — — 99.4 48.3 1 3 7 9 31
169.9 1.9 434.6 4 691.0 2 280.1 790.0 490. o 314.3 6 030.9 — — 116.9 82.7 813 32
126.6 — 667.8 4 969.3 2 398.8 1 444.0 604.5 276.0 7 517.8 30.0 — — 73.4 878 3 3
40.9 29.3 86.3 754.3 2 83.9 395.7 27.0 69.0 1 1 6 7 .5 — — — — 664 3 4
7.0 — 190.9 2 057.2 1 895.7 — — 66.5 2 609.4 94.1 16.0 — 53.6 864 35
3.7 18.8 167.2 1 835.2 1 033.8 — 704.9 83.9 2 882.2 — — 2.0 5.6 1 0 2 9 36
12.5 31.7 191.2 1 958.5 1 460.0 — 444.0 107.0 2 882.8 14.6 18.3 10.3 56.6 885 37
— 181.9 519.0 9 211.0 3 638.0 690.0 3 930.0 330.0 10 789.6 59.3 — 339.2 63.7 1 6 8 5 38
62.0 80.0 365.4 31 7 0 .1 1 578.0 600.O 896.0 92.0 4  698.7 4.3 — 60.9 66.3 1 0 2 0 39
. 12.6 89.4 243.3 1 796.2 992.2 96.4 661.0 73.0 2 484.5 3.5 — — 8.9 1 4 3 4 40
71.9 11.8 593.0 7 164.0 5 305.0 600.0 184.0 205.0 9 378.0 — — — 55.9 1 2 5 9 41
— 88.1 184.8 2 925.6 1 507.6 — 1 370.0 — 3 417.1 1.7 — — — 1 707 42
72.4 __ 651.1 8 514.5 8 318.7 97.0 __ __ 9 944.1 ___ ___ 35.4 356.5 482 43
— — — 726.5 700.0 — — — 734.0 — — — 5.6 580 44
55.5 — — 144.0 144.0 — — — 368.9 — — 3.7 4.1 213 45
— — 169.0 11 75 .0 1 175.-0 — — — 1 376.3 •--- — — 21.0 492 46
11.0 — 70.0 82.0 81.0 — — — 251.8 — — — 36.1 106 47
5.5 — — 701.3 700.O — — — 773.8 — — — 4.0 837 48
0.4 — 104.7 1 221.7 1221 .7 — — — 1 3 9 2 .2 — — — — 501 49
3362— 35 17
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— Beskattningen















v debiteringen inllöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
| 
Verotähteitä vuoden lopussa 
i 










X S u n d .............................................. 6:40 22 429 147.0 139.6 7.8 13.1 48.1 13.4
2 V ä rd ö ............................................. 4: BO 20 424 93.1 88.6 1.3 1.2 8.3 50.8 8.3 _
3 Lumparland ................................. 2: 50 7 471 19.6 19.4 — 0.2 — 18.7 — 2.
4 Lemland ............................ '.......... 2:25 26 671 61.3 61.1 — 0.6 0.3 50.6 0.3 _
0 Föglö ............................................. 2:30 35114 80.6 80.5 — 0.1 — 8.3 ____ 4.
6 Kökar ........................................... 1: 90 6 985 13.7 13.7 — — —
7 Sottunga ....................................... 2: 50 6 867 18.5 18.4 — — 1.4 1.4 1.4 28.
s Kumlinge ..................................... 1: 50 16 091 24.8 24.8 — 0.1 0 . 1 1.7 0 . 1 5.
9 B rändö ............................................................................ 3:40 15 094 52.6 50.6 7.1 — 2.0 31.0 2.0 -
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län . . 6 789 666 51418.3 43 215.7 3 815.0 3 613.1 25 331.4 18 671.8 32 042. o 6 492.
11 Som ero ........................................................................... 7: — 178 077 1 262.0 1135.5 46.7 91.2 126.5 1159.2 272.S 50.
12 Somerniemi.................................................................. 7: — 42 826 306.5 269.5 24.5 22.9 84.5 250.3 154.6 313.
13 Tam m ela ..................................................................... 7: 50 126 345 964.1 915.3 29.3 13.2 201.5 651.5 298.4 247.
14 Jokioinen ..................................................................... 6:50 111090 730.2 675.5 36.6 1.2 175.6 367.5 210.1 6.
15 Y p ä jä ............................................................................... 9:10 61 797 572.2 507.3 44.0 17.2 162.9 101.6 312.4 67.
10 Humppila .................................................................. 11: — 47 689 536.3 497.8 11.9 17.3 82.6 99.9 118.0 96.
17 Urjala ............................................................................ 9: — 134 310 1 249.8 1122.6 60.7 47.0 453.3 541.7 548.9 86.
IS Koijärvi ..................................................................... 8: — 52 398 431.4 376.0 45.2 13.1 . 95.0 680.3 193.4 66.
19 Kylmäkoski ........................................................... 8:25 40 723 339.2 256.0 37.4 14.2 257.8 98.9 267.5 25.
20 Akaa ............................................................................... 7:50 130 210 982.6 882.1 79.8 1 . 0 470.9 197.3 578.1 _
21 Kalvola ......................................................................... 8: — 78 502 640.2 572.7 27.6 5.0 163.7 378.3 250.3 1 .
22 Sääksmäki ............................................................... 5: 60 88 979 509.4 447.7 20.1 0.3 161.6 3.5 187.6 256.
23 Pälkäne ......................................................................... 9:20 87 236 823.5 721.5 48.2 6.2 172.8 85.5 320.3 271.
24 Lempäälä........................................................................ 7: 50 114 868 871.4 747.7 59.2 30.0 316.5 109.4 371.5 7.
25 Vesilahti ....................................... 9:30 85 732 810.3 691.1 65.7 71.5 201.5 311.1 259.3 35.
26 V iia la ............................................................................... 8 : — 52 848 427.8 365.8 — — 62.0 133.4 ■ 124.1 377.
27 Tottijärvi .................................................................. 9: 50 13 420 129.3 112.7 24.4 — 34.8 2.1 34.8 0 .
28 Pohj ois-Pirkkala.................................................... 7: 50 863 85i 6 504.5 3 994.8 754.6 820.2 9 643.3 79.0 10 149.6 299.
29 Etelä-Pirkkala ..................................................... 7: — 48 932 345.9 264.7 13.1 20.7 203.8 712.5 230.9 8.
30 Ylöjärvi ........................................................................ 6: 50 154 525 1019.1 925.4 92.6 53.1 175.4 535.6 256.2 61.
31 Messukylä .................................................................. 10:25 134 830 1 394.3 992.8 277.7 66.1 1 031.1 11.5 2 382.8 1 1 .
32 Aitolahti ..................................................................... 7: — 19 203 139.3 117.9 9.3 9.0 45.8 6.3 45.8 583.
33 Kangasala..................................... 7: — 178 542 1264.3 1103.7 65.3 85.6 193.0 608.9 193.0 224.
34 Sahalahti....................................... 8: — 31 464 254.6 237.5 9.1 4.1 37.3 0.6 37.3 . 23.
35 O rives i........................................... 5:80 165 482 981.8 902.5 27.1 41.6 218.9 288.7 474.3 38.
36 Juupajoki ........... ......................... 5: 60 70 381 408.1 352.9 — 50.0 15.2 899.7 15.2 _
37 Teisko ........................................... 8: 50 72 128 631.5 497.8 250.9 74.5 273.4 201.0 388.7 512.
38 Kuru ............................................. 9: 75 86 294 858.5 704.6 60.0 30.5 369.9 284.2 491.9 8.
39 R u oves i......................................... 10: 80 161 621 1 775.5 1 645.1 65.5 46.6 467.3 131.7 629.6 -
40 Vilppula ....................................... 11: 50 87174 1 020.2 859.9 101.8 70.0 498.6 104.5 603.5 38.
41 M än ttä ........................................... 6: 75 201 954 1 373.9 1 261.7 28.1 0.8 379.1 429.6 433.2 56.
42 Kuorevesi ..................................... 7:80 48 967 388.5 306.5 59.3 — 193.5 149.4 245.7 -
43 K orp ilah ti..................................... 8:25 139 609 1172.9 1 055.8 122.2 — 189.0 1 069.6 189.0 59.
44 Muurame....................................... 7: 25 44 086 324.6 286.4 — 31.7 328.2 294.5 389.6 _
45 Säynätsalo .............................................................. 6: 50 35 427 231.7 185.4 46.8 — 309.1 259.2 309.1 17.
46 Jämsä ............................................................................ 12: 90 147 968 1 986.9 1 659.3 132.8 384.2 1 414.8 42! 7 1 549.8 37.
47 Jämsänkoski........................................................... 5: — 94 801 485.3 457.5 18.1 19.6 95.0 428.4 151.9 52.
48 Koskenpää ................................... 11: 60 38 744 461.6 379.3 54.9 148.4 215.5 — 216.2 45.
49 Längelm äki .............................................................. 7: 35 66 891 502.4 430.2 19.3 — 181.9 310.7 268.7 -
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IV. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forts.).
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1 000 m k m k
. 850 .0 7 3 0 .o 50 .0 9 11 .5 14 .9 8.5 5 4 9 1_ _ 70.6 ' 437 .0 3 9 0 .o 47 .0 — — 566 .7 — — — 13 6 .6 5 7 4 2_ _ — 98.0 98 .0 — — — 118 .7 — — 13 .9 7.7 2 3 4 3_ _ 37.7 64 7 .8 647 .8 — — — 7 36 .4 — — — 88.7 4 5 4 4
— — 1 0 0 .o 90 0 .0 900.O — — — 1 0 12 .3 — — — 4 2 .3 6 6 2 5
__ 25.6 'l lO .O 110.O ' _ _ _ 1 6 7 .0 _ _ _ 1.9 4 4 3 7_ _ 66.0 4 40 .0 440 .0 — — .— 5 12 .8 — — 2 .9 — 5 5 3 8
— — 7.5 981 .2 981 .2 — — — 1 0 2 1 .7 — — — — 8 8 8 9
6  806 .5 1 778 .9 3 1  311 .3 2 5 9  080 .O 1 5 9  7 23 .3 2 9  3 4 4 .4 4 6  00 6 .0 13 3 9 5 .0 3 6 9  5 77 .9 2  8 38 .0 1 8 2 9 .2 7 2 34 .2 5 3 2 5 .2 1 2 8 5 10
118 .3 3 .6 900.O 6  783 .2 4  470 .0 800 .0 600.O 3 91 .3 9  6 7 8 .4 __ — 170 .2 9.1 1 1 2 7 11
25.0 _ 126 .9 2  346 .1 1 2 61 .6 — 1 0 76 .5 5 0 . o 3  2 6 5 .9 •--- — 20 .5 1 .6 1 7 33 12
34.2 24 .5 541 .1 4  947 .1 3  331 .2 4 3 0 .8 4 89 .6 3 25 .0 7 0 6 9 .0 269 .7 — 195 .2 6 8 1 .6 1 0 0 3 13
50.8 25 .2 3 72 .4 4  0 78 .3 2 806 .7 968 .7 — 2 4 2 .9 5 3 53 .2 7.1 — 868 .3 4 .2 1 1 1 1 14
3.2 17.2 664 .7 3  477 .1 2 306 .0 130 .0 899 .1 2 38 .0 4  8 81 .6 — 100.O 1 40 .4 1.1 1 1 6 4 15
222 .0 159 .7 568 .0 3  556 .1 2  152 .2 3 59 .5 776 .9 2 0 5 .o 5  025 .O 16.5 — 8.4 6 .9 1 6 3 1 16
1 74 .0 — 777 .6 7 515 .2 3  8 7 9 .3 1 2 56 .2 1 8 78 .3 3 76 .8 1 0  0 2 0 .3 16 1 .0 — 2 4 8 .2 2 3 4 .6 1 3 2 3 17
5.6 — 173 .4 1 9 1 1 .0 1 704 .9 4 3 .5 1 52 .5 1 70 .0 3 2 00 .5 — — — 4 .9 1 0 8 2 18_ — 172 .5 1 6 0 3 .0 1 5 09 .0 — 65 .0 90 .0 2 2 5 6 .9 — — 4 3 .0 7.7 1 0 56 19
77.6 57 .0 3 71 .0 4  2 24 .6 2 020 .7 558 .6 1 2 30 .6 2 7 1 .5 5  777 .1 17 .5 — 4.1 98 .1 1 5 6 0 20
3 4 3 .9 _ 2 62 .2 3  2 01 .5 2 175 .0 3 3 0 .0 2 5 0 .0 1 75 .0 4  613 .1 9.5 — 6 .6 30.7 1 1 9 5 21
3 6 8 .1 3 2 .4 4 6 2 .4 4  813 .7 2 4 7 9 .0 4 7 0 .o 1 4 0 7 .2 181 .7 6  3 0 5 .9 — 9 0 .o 11 9 .0 1 5 .2 1 7 1 2 22
586 .9 __ 461.4 4 1 1 6 .1 3  0 21 .1 45 0 .0 45 0 .0 3 76 .5 6  2 1 7 .9 — 24 2 .2 63 .4 1 4 3 8 23
35 0 .5 1.5 356 .1 4  205 .0 2 220 .0 810 .0 840 .0 2 00 .0 5 601 .7 — 150 .0 156 .2 338 .1 1 2 1 5 24
57.S 21 .2 411 .5 3  337 .2 2  170 .4 39 6 .0 682 .7 3 1 1 .0 4  7 44 .5 — — 130 .0 10 9 .0 7 64 25
43 .6 _ 85. S 1 7 06 .4 1 524 .0 76.0 93 .4 2 1 6 .0 2  6 8 6 .9 6.0 — — — 1 0 4 4 26_ _ 105.0 965 .8 734 .0 — 202 .0 2 5 .0 1 1 3 3 .4 — — — 61.7 9 2 9 27
160 .5 46 .6 1 508 .5 2 0  776 .5 10  855 .0 1 875 .0 2 3 40 .0 5 50 .0 3 3  5 6 9 .9 — — 336 .1 197 .7 1 7 3 8 2S
50.7 — 263 .5 1 914 .5 1 660 .5 — 50. o 3  2 30 .1 20 .0 — 6 .6 2 8 .4 2 0 2 9 29
110 .9 56.1 698 .4 6  722 .0 4  2 86 .5 1 0 7 7 .0 1 3 00 .0 3 65 .2 8  8 06 .0 150 .4 — 14 2 .0 138 .7 2 1 64 30
64.5 75.5 449 .3 7 1 9 9 .0 4  845 .0 936 .0 888 .0 3 03 .2 1 0  4 9 7 .2 — — 4 87 .4 74 .2 2 5 68 31
29.5 ._ 56.0 959 .0 694 .0 — 2 65 .0 25 .0 1 7 0 5 .4 — — — 17 .6 2 4 6 4 32
94.1 _ 568.1 5  998 .3 2  961 .8 944 .2 1 764 .8 2 0 0 .0 7 8 7 6 .9 — — 66.2 345 .9 1 1 8 8 33
300 .0 2.0 182 .5 1 7 2 0 .o 1 249 .0 2 66 .0 2 05 .0 1 10 .5 2 3 7 6 .4 '  __ — 15.3 87 .5 1 3 4 1 34
695 .9 45.1 550 .6 5  97 4 .3 3  2 41 .6 725 .5 1 0 83 .2 3 4 0 .0 8  4 07 .7 102 .2 40 .0 68 .3 34 .8 1 3 7 8 35
26.2 70.0 254 .5 2 526 .5 1 695 .5 200 .0 545 .0 150 .5 3 9 4 2 .6 — — 61.6 0 .2 1 2 5 5 36
62.8 90 .0 362 .8 3  02 1 .5 1 991 .2 197 .5 831 .8 125 .0 4  7 64 .0 13 .3 59.2 34 .0 148 .5 1 0 4 8 37
36 .0 13 .5 700 .2 4  370 .2 3  2 55 .2 2 6 1 .8 2 8 3 .6 2 3 6 .0 6 1 4 0 .7 2 10 .0 — 1 4 93 .2 91 .9 1 2 6 4 38
162 .8 199 .1 1 595 .4 1 1 1 0 1 .0 5 823 .0 1 100 .0 2 835 .0 2 3 7 .6 1 4  0 57 .2 73.1 — 96.4 2 19 .6 1 2 9 9 39
21.7 — 638 .6 3  857 .7 2  483 .0 3 00 .0 917 .5 169 .6 5  4 3 4 .1 — :— 1.2 6 .0 1 2 7 4 40
6.6 118 .1 543 .5 6  767 .6 3  273 .2 1 5 60 .0 1 827 .4 2 03 .9 8  5 5 9 .4 114 .5 — •-- - 5 .4 2 2 1 6 41
2.5 _ 153 .0 1 905 .7 1 354 .2 — 551 .5 91 .0 2 547.3 — — — 22 .4 991 42
6.0 _ 349 .9 3  702 .0 2 567 .0 2 25 .0 6 38 .0 1 00 .0 5  47 5 .7 — — •-- 39.9 7 80 43
21 .0 _ 145.1 2 0 63 .5 1 831 .0 — — 1 0 1 .o 3  014 .7 57 .4 — — — 1 1 6 7 44
1.0 _ 233 .0 1 4 98 .6 597 .9 846 .0 — 135 .0 2  4 5 3 .6 — — — — 2 3 9 4 45
33.0 113 .3 853 .0 10  664 .0 5  889 .0 1 931 .0 1 6 40 .2 444.4 1 3  737 .6 — — 18.8 116 .8 1 6 9 0 46
2 .4 31 .5 118 .5 2 0 0 3 .8 1 466 .5 — 537 .3 140 .0 2  9 2 9 .4 5.5 — 5.2 33 .4 1 0 5 6 47
9.0 12 .5 255 .0 2 3 20 .5 1 958 .8 — 361 .7 1 65 .0 3  0 2 4 .1 — — 3 .5 26 .2 1 2 8 5 4S
17.0 — 240 .0 1 832 .0 1 400 .0 — 2 00 .0 50 .0 2 718.4 237 .7 — — 4 .0 716 49
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III. Yerotus vuonna 1932 (jatk.). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 fsuite).
1
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och  kom m u n
2 3 4 | 5 | 6 
V ero tu s  —  B eska ttn in gen
■7 8 9 10 11











































































































































































1 000 m k
1 E rä jä rv i......................................... 6 50 2 6  3 4 4 173 .0 160 .2 1.6 4 .8 45 .8 2 8 6 .4 72.7
2 Kuhm oinen.................................... 6 70 1 0 2  8 7 5 706 .5 6 46 .2 32 .3 55 .9 2 2 9 .5 57 .8 286 .7 33 .
3 Kuhmalahti .................................. 7 75 3 0  4 6 4 240 .1 232 .7 5.5 30 .4 17 .9 3 0 .4 34 .
4 Luopioinen .................................... 9: 6 0 7 7  1 9 6 767 .6 5 10 .4 150 .1 46 .7 76 2 .5 116 .2 831 .2 5 54 ..
5 Tuulos ........................................... 5 10 3 5  2 4 4 186 .7 1 67 .9 9.0 — 68 .8 54 .1 68 .8 3 9 0 .'
6 Hauho ........................................... 7: 50 1 1 3  3 3 0 869 .5 706 .7 57 .2 52 .4 4 8 4 .3 3 0 5 .5 576 .2 36 .:
7 Tyrväntö ....................................... 7: 5 0 4 0  2 0 7 30 4 .8 269 .7 l l . i 2 2 .4 13 2 .3 93 .0 157 .7 5 j
8 Hattula ......................................... 7 75 8 6  7 2 8 68 8 .0 626 .1 35 .5 62 .4 13 8 .4 31 7 .8 1 38 .4 166 .]
9 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus
lk .................................................. 7 — 8 5  5 0 0 6 05 .8 5 45 .2 47 .5 36 .1 2 1 4 .2 2 4 4 .6 2 73 .0 3 .:
10 V a n a ja ........................................... 7 — 1 0 8  7 30 768 .0 713 .9 14 .4 35 .4 187 .3 32 0 .1 2 70 .1 1 12 .:
11 Renko ........................................... 10 — 5 3  8 1 7 5 44 .9 5 16 .0 5.2 — 73 .6 38 9 .5 73 .6 2 1 .‘
12 Janakkala ..................................... 3 5 0 3 6 9  0 7 0 1 3 2 2 .4 1 2 8 9 .0 8.1 3 8 .8 17 4 .8 30 4 .5 3 94 .1 3 5 7 .!
13 Loppi ............................................. 6 — 1 8 0  4 6 5 1 1 0 4 .2 971 .2 50 .7 — 3 80 .1 8 51 .6 1 3 2 5 .4 3 4 7 .!
14 Hausjärvi ..................................... 6 2 0 1 6 5  2 21 1 04 8 .1 868 .1 90 .5 153 .0 723 .7 52 .3 777 .8 10.<
15 K ä rk ö lä ......................................... 5 — 1 1 2  3 9 7 5 79 .3 5 31 .3 56 .0 — 11 1 .5 1 27 1 .8 111 .5 9 .!
16 Nastola ......................................... 10 30 8 2  5 4 1 860 .4 756 .9 74.1 — 4 6 9 .0 28 8 .7 4 95 .4 11 .,
17 Hollola ......................................... 6 2 5 3 4 5  6 1 6 2  198 .4 1 8 78 .9 131 .6 532 .1 53 7 .3 5 72 .5 916 .1 10.<
18 K o s k i............................................. 10 — 4 9  2 3 2 499 .7 4 4 6 .6 11.7 47 .7 20 .4 27 .6 20 .4 50 .:
19 L a m m i ............................................................. 9 10 1 1 8  6 1 8 1 1 0 5 .9 928 .1 98.7 92.1 3 2 5 .8 131 .8 4 12 .3 280 . (
20 Asikkala ........... ■ . . . . ' . .............................. 6 5 0 1 3 3  6 6 0 887 .9 781 .3 42 .7 38 .2 2 8 6 .0 4 38 .2 3 97 .1 _
21 Padasjoki ..................................................... 1 0 : — 8 2  4 8 7 845 .5 750 .8 11.7 87 .1 2 3 3 .1 510 .1 2 5 9 .0 61.
22 Viipurin lääni —  Viborgs län _____ 10 388 446 74 252.1 54 274.812 728.9 6 220.8 43 764.9 22 185.4 51 341.1 15 072.'
23 Pyhtää —  Pvttis ..................................... 7 — 1 7 5 1 0 6 1 2 49 .9 9 90 .5 37 .6 24 .2 4 0 7 .4 672 .2 4 3 7 .4 —
24 K ym i (K ym m en e ) .................................. 8 — 5 6 6  3 3 7 4  55 9 .4 3  976 .9 3 96 .4 184 .2 1 98 8 .0 2 3 34 .0 2  1 27 .4 22.
25 Haapasaari ................................................... 3 50 8  2 1 1 2 8 .8 20 .1 0.7 l . l 10 .4 12 .2 10 .4 0.
26 Sippola ........................................................... 4 75 3 1 3  1 3 7 1 4 9 8 .4 1 4 52 .0 22 .8 33 .8 2 4 1 .0 3 43 .0 3 29 .1 35 .
27 Vehkalahti ................................................... 7 5 0 1 8 3  0 2 8 1 3 9 1 .3 1 1 9 7 .8 64 .5 51.1 4 3 4 .6 4 68 .2 681 .7 131 .
28 Miehikkälä .................................................. 7 5 0 77  3 9 8 5 83 .0 3 49 .8 192 .3 15 .5 4 1 8 .3 127 .2 4 18 .3 8.
29 Virolahti ........................................................ 7 50 1 3 4  2 6 6 1 0 1 8 .3 927 .1 97 .6 27 .2 94 .0 2 19 .3 145 .0 24 .
30 Säkk ijä rv i ..................................................... 8 3 5 1 2 0  5 8 6 1 0 17 .6 • 941 .8 19 .6 1.4 137 .7 1 419 .2 137 .7 77.
33 Ylämaa ........................................................... 5 10 4 9  0 3 4 2 53 .8 2 31 .2 17 .9 — 35 .5 235 .1 74.3 _
32 Suursaari (H og lan d ) ............................. 5 — 1 5  5 6 9 80 .5 67 .2 11 .8 2 .5 27 .9 45 .6 27 .9 _
33 Tytärsaari ................... .................................. 4 6 0 3  8 5 7 19 .8 15 .3 4.7 2 .0 12 .7 11 .4 12.7 7.
34 Lappee ........................................... 8 — 1 6 7  3 8 3 1 3 53 .5 945 .3 305 .1 1 2 8 8 .8 2 6 18 .3 630 .1 2  89 8 .9 27.
35 Lem i ............................................. 6 5 0 61  9 1 4 4 03 .8 3 75 .5 39 .3 24 .5 46 .5 45 .0 46 .5 111 .
36 Luumäki ....................................... 6 70 9 6  75 7 660 .0 ' 586 .1 62 .8 38 .6 157 .7 2 97 .5 21 3 .0 —
37 Valkeala ........................................ 5 5 0 1 8 6  8 8 7 1 0 46 .1 9 03 .8 107 .5 34 .4 1 94 .5 6 94 .9 320 .7 98.
38 Suomenniemi ................................ 9 70 2 1  7 9 3 2 1 6 .4 194 .7 22 .2 15 .4 47 .4 172 .1 50 .5 40 .
39 Savitaipale ................................... 8 1 0 9 8  3 9 4 804 .2 5 75 .3 172 .1 — 3 9 2 .3 8 72 .4 43 4 .8 94.
40 Taipalsaari .................................... 9 — 71 0 4 2 6 51 .3 5 2 4 .6 79 .5 2.2 2 40 .3 57 .2 2 9 0 .9 160 .
41 Joutseno ....................................... 8 — 1 6 3 1 1 1 1 3 1 5 .0 806 .8 2 61 .3 20 .0 1 0 2 9 .6 4 16 .3 1 3 6 8 .4 381 .
42 Ruokolahti ................................... /  4  
1 2 8 0
4 3 8 1 9 5  
2 4 4  6 8 8
|  2 4 89 .3 2 110 .0 257 .1 2 29 .0 551 .1 866 .0 673 .7 130 .
43 Rautjärvi ..................................... 1 6 5 0 6 4 1 1 1 4 23 .1 2 7 4 .9 162 .2 3 .1 2 2 7 .4 12 .0 2 7 7 .4 1 1 .
44 K ir v u ............................................. 8 — 1 5 8  2 1 8 1 2 7 6 .5 794 .2 2 11 .4 57 .1 951 .9 29 .9 1 0 50 .1 542 .
45 Jääski ....................................: . . . 3 75 5 6 9  7 2 8 2  159 .3 1 7 51 .0 159 .8 1.8 1 6 00 .1 4 10 .7 1 763 .6 152 .
46 A n tr e a ........................................... 5 75 1 8 8  8 8 5 1 1 0 1 .7 8 58 .0 1 09 .0 51 .2 4 7 7 .8 3 19 .7 595 .7 21 .
47 Vuoksenranta................................ 6 75 5 9  2 1 4 40 4 .7 3 2 2 .2 48 .4 0.3 1 63 .6 25 .9 2 3 8 .6 26.
48 Nuijamaa ..................................... 7 5 0 7 3  6 5 4 5 5 7 .4 3 9 3 .6 92 .2 58 .8 3 2 3 .4 1 4 4 .6 3 71 .5 62.
4 9 Viip”urin mlk. —  Viborgs lk.......... 9 50 9 5 5  0 2 4 9  2 3 1 .6 6  0 3 4 .6 1 1 1 9 .6 1 895 .2 3 0 2 2 .6 18 9 .4 3  555 .7 916 .
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IY. Yarat vuoden 1932 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forts.).
Actif ä la fin  de Vexercice 1932 (suite).
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1 000 mk m k
9.0 12.3 144.1 1 038.2 867.0 1 563.0 " 826 1
25.0 71.1 450.7 4 043.5 2 140.9 703.o 665.7 353.0 5 321.0 238.2 — — 30.9 875 2
14.4 __ 104.6 1 093.0 1 000.O — 48.0 93.5 1 388.5 — — — 19.9 648 3
5.6 73.1 361.9 4 792.5 2 172.5 900.o 1 580.2 110.0 6 845.3 — — 219.0 81.3 1 526 4
322.5 40.5 150.0 1 915.0 595.6 325.5 959.1 90.0 3 031.8 — — 20.1 11.2 1 4 9 5 5
108.9 36.2 347.9 4 027.0 2 418.1 980.4 303.7 310.0 5 748.0 25.3 235.0 336.7 78.3 1 0 0 9 6
___ 3.6 105.7 1 503.5 11 6 5 .0 120.0 158.5 169.6 2 038.9 — — 231.9 400.7 1 2 8 8 7
415.1 — 204.1 41 0 1 .6 2 828.2 370.0 728.3 323.5 5 666.9 — 21.6 73.2 1 1 4 0 8
l . l 19.6 258.3 2 261.5 1 671.5 260.0 40.o 238.9 3 300.3 153.3 — — 25.9 1 2 2 0 9
420.1 28.9 65 ],2 2 815.1 2 414.1 - -- — 331.9 4 849.6 119.6 75.0 109.3 11(3.5 1 2 0 4 10
412.2 ___ 353.1 3 362.4 1 751.0 480.0 1 079.1 135.0 4 753.5 - -- — — 8.1 1 6 7 7 11
220.7 69.2 2 127.1 7 878.5 3 925.0 1 040.0 1 1 0 0 .o 412.6 11 764.9 664.2 — 317.5 86.7 1 502 12
52.1 ___ 843.6 6 328.6 4 055.6 774.8 1 091.1 512.4 10 261.9 3.0 1 080.0 34.2 38.2 1 2 9 4 13
179.0 ___ 473.2 4 654.8 3 598.0 906.9 — 466.2 6 613.3 — — 5.8 59.2 912 14
18.1 ___ 372.5 3 960.0 2 982.0 150.o 828.0 175.0 5 918.8 — — — 28.1 1 5 5 7 15
22.5 ___ 491.9 3 561.5 2 434.6 66.4 1 003.9 84.0 4 955.5 — — 85.7 12.2 960 16
143.5 ___ 874.8 10  039 .6 5 1 1 2 .1 995 .4 3  701 .6 4 10 .0 12 966.5 118 .7 — 199 .9 6 4 5 .4 80 7 17
0 .6 ___ 159.3 2 2 68 .2 1 829 .6 2 60 .0 9 0 .o 110 .0 2 636.4 — — — 47.7 99 2 18
___ - 102 .6 3  037.7 7 492 .9 5 1 04 .4 650.O 397 .0 3 85 .4 11842.7 10.0 — 2.8 1 11 .8 1 8 5 8 19
34.1 ___ 641 .0 5 195 .3 3  974 .0 338 .7 711 .0 3 31 .0 7 037.o — — 16 .6 66 .0 8 56 20
25.5 105 .9 1 736 .3 5 061 .7 2 540 .1 5 0 0 .o 1 512 .0 2 1 4 .4 7 974.4 34 .3 — 444 .1 76 .9 1 4 9 8 21
8 119.1 2 385.6 35 424.0 317 866.9 209 560.5 34100.6 41 472.5 9 463.2 461857.7 3 871.0 1 548.8 6 527.8 2 142.4 973 22
2 30 .0 149 .9 465 .9 5 718 .3 3  950 .2 835 .2 874 .7 124 .5 7 798.2 - --- 50 .0 5.0 9.9 1 4 8 6 23
956 .0 80 .8 1 1 2 5 .9 1 1 1 7 9 .5 - 7 501 .5 2 2 56 .0 813 .0 580 .6 18 406.7 1 89 .4 — 3 42 .8 1 0 0 .5 1 0 4 7 24
— — 20.0 200.O 2 0 0 .0 — — — 243.0 — — 46.5 7.6 1 2 0 9 25
2 52 .5 75.3 705.S 6 207 .0 4  355 .0 1 030.O 542 .0 113 .4 8 061.3 2 47 .8 — 71.9 34 .4 8 2 4 2G
561 .0 — 1 279 .1 8 1 8 1 .1 5  130 .0 1' 500 .0 1 361 .1 137 .7 11 440.9 — — * ---- — 1 1 8 7 27
200.O — 170 .0 2 506 .0 1 37 0 .0 185 .0 851 .0 58 .6 3 488.2 — — 54.1 — 7 4 0 28
2 30 .6 42 .2 596 .1 4  263 .8 2 746 .2 446 .0 693 .0 64 .8 5 586.6 — — 88.3 39 .3 7 5 9 29
11.0 — 386 .9 4  809 .6 4  07 3 .2 515 .1 3 0 .o 179.1 7 020.9 — — — 22 .9 8 75 30
— — 134.2 1 501 .5 1 5 01 .5 — — 58 .6 2 003.7 — — — — 6 3 8 31
__ 3.1 34 .9 547 .0 547 .0 — — 16.2 674.7 — — — — 8 5 9 32
— — — 152 .0 1 5 0 .o — — — 183.2 — — — — 3 6 7 33
365 .0 109 .1 708.2 9 742 .5 6 165 .8 2 629 .7 187 .0 79.2 14 560.3 — 2 5 .0 20 . S — 1 6 5 1 3 4
'  2 07 .1 — 150.6 1 550 .5 1 3 63 .5 2.0 35 .0 32 .4 2 144.0 — — — — 4 9 6 35
507 .2 — 439 .3 4  2 43 .0 2 9 25 .0 80 0 . o 218 .0 1 43 .4 5 843.4 — — — 36 .8 8 45 36
10.0 ___ 108.5 4  3 19 .9 3  3 2 9 .9 2 24 .5 720 .0 99.0 5 651.6 — 50 .4 48 .4 2 8 .6 5 9 2 37
9.0 — 232.7 1 1 5 4 .8 792 .0 — 337 .8 38 .4 1 698.2 — — — — 8 73 38
28.7 — 743.8 2 8 70 .2 2 2 14 .6 131 .1 325 .1 91.0 5135.5 — — — 19 .2 6 8 7 39
— 82.1 2 016 .3 2 3 68 .5 1 8 84 .0 109 .0 245 .0 81 .0 5 056.3 — — — 2.3 1 2 2 4 40
31.5 56 .1 1 851 . S 5  173 .5 3  497 .0 824 .0 504 .4 365 .1 9 644.2 — — 13.0 132 .8 1 361 41
457 .8 44.7 977 .9 8  054 .7 5  2 72 .9 1 0 47 .6 1 227 .7 151 .0 11 356.7- — — — 0.1 6 6 4 42
___ ___ 158 .5 2 190 .0 1 600 .0 __ 190 .0 48 .6 2 697.9 --- - 11.8 — — 4 8 1 43
431 .5 113 .0 559.1 4  2 77 .2 2 727 .7 3 8 0 .o 968 .0 21 3 .4 7 217.0 — 25 .0 13 .1 15.3 8 3 3 44
50.1 — 1 046 .2 1 3  0 28 .5 8  815 .0 1 3 06 .0 2  020 .0 2 2 3 .4 16 674.6 — — 90.1 53 .0 1 15 6 45
293 .8 61.8 455 .2 4  064 .7 ■ 2  38 5 .6 490 .2 707 .5 140 .3 5 953.0 132 .9 40 . o — 1 1 3 .9 6 9 6 46
25.0 — 251 .0 1 864 .1 1 62 9 .6 — 18.0 32 .4 2 463.2 2 41 .9 — — — 7 3 0 47
— — 351 .9 2 2 09 .3 1 882 .3 — 240 .0 3 2 .4 3171.8 10.2 — — — 78 6 48
730.1 289 .1 2  194 .5 2 7  2 46 .6 11  191 .6 1 0 8 1 .4 1 236 .1 412 .8 35 534.7 776.7 2 67 .8 15 .0 2.7 1 2 6 0 49
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IIT. Verotus vuonna 1932 (jatk.). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 (suite).
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1 000 m k
1 Vahviala ....................................... 7 :5 0 . 1 2 5  5 4 6 953 .8 716 .2 . 120.2 46.1 662 .3 51 .3 821 .1 156.5
2 Johannes ....................................... 7: 2 5 1 6 8  5 1 6 1 239 .7 9 97 .2 3 0 9 .9 123 .7 9 40 .9 1 64 .2 1 1 6 4 .6 1 1 7 3 .4
3 Koivisto (Björkö) ........................ 8 : 50 1 4 2  5 6 3 1 2 3 0 .7 9 69 .9 145 .9 87 .9 945 .5 85 .5 1 1 6 2 .5 4 8 . s
4 Seiskari ......................................... 3 : 75 1 2  8 9 8 49.1 33 .7 4 ,6 0 .1 43 .6 23 .9 43 .6 86. £
5 Lavansaari ................................... 3 : 5 5 1 2  4 9 6 45.9 3 6 .1 18 .6 0 .1 3 3 .4 4 0 . o 33 .4 14.1
G Kuolem ajärvi................................ 1 2 : — 8 4 1 8 3 1  020.1 5 89 .8 3 6 2 .5 31 .8 763 .1 92.1 813 .7 685 .9
7 Uusikirkko ................................... 8 : 5 0 2 0 6  9 4 0 1 783 .1 1 0 03 .7 4 1 4 .5 — 1 52 8 .1 113 .1 1 6 13 .9 70.1
S Kannelj ärvi ................................. 7 : — 71  7 7 4 503 .9 4 1 5 .5 46 .9 0.4 20 3 .2 0 .6 2 5 3 .6 8.6
9 Kivennapa ................................... 7 :5 0 1 4 3  3 1 5 1 095 .9 889 .2 49 .3 — 3 95 .3 1 093 .7 6 5 3 .9 115 .9
10 Terijoki ......................................... 6 : 5 0 2 5 9  8 0 4 1 699 .7 1 1 3 2 .7 4 28 .3 1 58 .2 8 02 .6 5 98 .0 888 .0 58.3
11 Mu olaa ......................................... 7 :2 5 1 5 1  5 6 0 1 111 .7 8 95 .0 176 .9 — 42 0 .1 32 7 .7 6 46 .5 94.3
f  4 : 75 6 3  3 0 7 )
12 Äyräpää ....................................... {  3 : 9 0 1 4  2 5 0 J. 640 .6 540 .7 1 34 .5 123 .1 416 .2 3 33 .1 4 6 9 .8 140 .2
{  4 : 80 5 6  6 6 6 /
13 K y v rö lä ......................................... 5: — 2 3  0 4 4 123.1 97.1 8.1 4 .3 36 .8 15 .6 36 .8 126 .6
u Heinjoki ....................................... 11: 50 72  74 5 847.7 4 86 .2 2 04 .7 0.2 6 18 .3 43 .8 775 .1 4 81 .1
15 V a lk jä rv i....................................... 7: 50 8 4  6 9 6 646 .9 4 2 3 .0 2 48 .2 25 .6 3 79 .0 26 .2 3 7 9 .0 707 .4
16 Rautu ........................................... 1 0 : 4 0 6 6  5 6 0 699 .7 4 3 2 .3 3 20 .2 — 5 71 .3 1 0 4 .8 721 .7 —
17 Sakkola ......................................... 7: — 1 1 6  2 4 3 818 .9 6 0 2 .3 81 .6 35 .1 2 50 .7 19 9 .5 2 76 .9 497.-8
18 Metsäpirtti .................................... 8: 50 6 7  2 1 5 574 .6 4 20 .8 98 .6 25 .9 296 .1 7.2 3 1 9 .0 30 2 . o
19 Vuoksela ....................................... 8: 0 5 3 3  7 90 275 .7 181 .1 35 .9 ~ ~ 2 0 4 .2 2 14 .2 2 0 4 .2 3 .7
20 Pyhäjärvi ..................................... 7: — 1 0 5  6 3 2 743 .5 6 13 .6 58 .1 43 .3 2 6 0 .9 2 39 .7 3 8 3 .3 4 .1
21 Räisälä ......................................... 6 : 50 9 4  7 6 8 624 .9 472 .7 161 .6 — 3 3 7 .5 3 9 0 .1 4 3 6  6 9 08 .0
22 Käkisalmen mlk. — • Kexholms lk. 6 : — 1 0 0  3 1 2 615 .8 4 4 0 .6 31 .3 45 .8 2 8 5 .5 89 .1 3 8 5 .0 4 1 6 .8
23 Kaukola ....................................... 9: 5 0 7 2  4 2 2 690 .2 4 51 .8 2 46 .3 17 .0 6 71 .9 31 .8 754 .2 2 3 5 5 .6
24 H iito la ........................................... 7: 70 1 4 6  1 2 6 1 1 5 3 .3 8 13 .1 2 39 .1 1 26 .5 783 .9 1 2 32 .0 8 88 .3 1 1 5 .5
25 Kurkijoki ..................................... 7: — 1 9 5  8 4 1 1 37 8 .9 1 0 6 5 .1 3 1 2 .8 3 7 3 .2 1 3 1 1 .3 4 7 8 .2 1 5 4 3 .4 1 0 8 .5
26 Parikkala ..................................... 6: — 1 5 9  9 12 967.1 9 07 .5 41 .8 12 .1 131 .9 221.8 4 4 8 .8 15 .9
27 Saari ............................................. 5: 5 0 4 6  1 0 9 256 .0 2 25 .8 18.7 — 73.2 13 6 .9 114 .7 25 .7
28 Simpele ......................................... 6 : — 7 7  2 8 1 468 .0 423 .7 27.7 — 93 .1 17.S 1 25 .1 2.8
29 Jaakkima .............................. : . . . 8: 0 5 1 3 3  6 6 7 1 085 .0 614 .7 432 .3 12.8 7 22 .6 4 2 3 .0 7 36 .1 16.7
30 Lumivaara ............................................................... 9: — 6 7  9 7 7 616 .7 3 50 .1 172 .7 — 4 6 3 .1 1 6 6 .0 65 2 .5 12.8
31 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk . . . 8 : — 4 0 7  2 6 9 3  288 .1 2  1 0 1 .5 718 .1 7 .0 3  2 9 2 .1 1 09 .1 3  7 10 .9 1 2 1 7 .0
32 H a r lu ............................................. 7 :0 5 1 9 7  0 9 6 1 410 .6 9 10 .0 2 93 .1 1 21 .9 976 .8 4 6 5 .1 1 045 .1 191 .8
33 Uukuniemi .................................... 7: 80 6 3  9 4 3 507 .3 3 9 3 .0 87.0 34 .1 191 .7 26 .8 226 .7 3 2 7 .6
3 4 Ruskeala ...................................................................... 7: 5 0 116 021 891 .8 6 65 .3 2 07 .2 34 .6 4 44 .7 271 .7 55 2 .7 54 .9
35 Soanlahti...................................................................... 10 : 60 3 6  0 0 2 387 .9 2 37 .5 78 .1 — 2 5 5 .1 20.1 29 4 .5 3 83 .0
30 Suistamo ...................................................................... 7: 50 1 5 0  6 4 6 1 1 5 6 .6 865 .2 71.6 2 8 8 .5 761 .0 10 .9 8 63 .6 53 .8
37 Korpiselltä ............................................................... 7 :5 0 7 4  6 9 7 573.1 4 2 6 .0 75 .5 — 2 8 7 .6 2 1 5 .3 4 00 .0 2 2 .9
38 Su ojärv i ........................................................................ 6: 75 3 8 7 1 4 0 2  648 .6 1 917 .7 5 3 4 .6 0 . 1 2 662 .9 1 0 6 5 .9 3  075 .1 77.3
39 Salmi ................................................................................ 9: — 1 9 3  5 3 7 1 781 .1 607 .1 1 0 50 .8 — 3  0 7 7 .1 11 9 .1 3  4 07 .9 6 42 .0
40 Im p ilah ti ..................................................................... -  5: 75 3 1 8  4 1 0 1 851 .8 1 2 89 .1 5 84 .8 3 7 6 .8 1 3 16 .8 1 84 3 .2 1 466 .8 2 6 2 .5
41 Mikkelin lääni — S:t Michels län.. 2 619 179 25 563.5 21154.6 2 464.9 2 862.2 11 566.7 3 569.3 14160.7 4 750.6
42 Heinolan mlk. — ■ Heinola lk ................ 7 :5 0 1 0 0  2 4 9 764 .2 6 37 .8 '  30 .4 32 .5 44 7 .8 26 .9 4 8 7 .1 2 23 .1
43 Sysmä ............................................................................ 8: — 1 4 1  7 4 7 1 1 7 7 .1 1 1 0 4 .7 34 .3 34 .2 3 15 .1 6 3 8 .8 4 69 .8 13 .5
44 Hartola ......................................................................... 1 2 : 5 0 6 9  6 5 2 883.7 7 38 .6 2 3 8 .4 4 5 2 .6 3 5 8 .0 29 .6 4 55 .2 77.8
45 Luhanka ................. .................................................... 8: 7 0 3 3  2 7 0 295 .3 2 6 4 .9 20 .5 — 68 .6 126 .7 90 .6 —
40 Leivonm äki .............................................................. 9: 5 0 2 3  2 1 4 222 .7 193 .1 24 .7 6.8 45 .1 31 .2 56 .7 —
47 Joutsa ............................................................................ 8 :5 0 6 2  7 8 4 541 .2 4 85 .3 58 .5 1 45 .0 2 07 .7 2 3 7 .5 2 2 8 .8 57 .3
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IY. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk.). —  Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1932 (suite).
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1 000 m k m k
10 .6 406 .3 5  352 .1 3  843 .8 649 .2 859 .1 97 .2 6  8 9 4 .8
_ 25 .0 52 .4 1 2 0 0 1
3.0 28 .2 6 6 9 .4 8  2 3 2 .5 4  559 .0 1 791 .0 1 44 1 .5 81 .0 1 1  5 16 .3 166 .0 — 2  5 3 9 .5 — 1 7 4 8 2
216 .7 6.6 452 .5 5  787 .7 3  846 .9 56 1 .6 1 23 2 .9 153 .2 7  9 1 3 .5 159 .7 160 .0 — 2 .8 8 67 3
74.3 38 0 .0 3 80 .0 — — 16.2 6 24 .5 — — — ■— 84 7 4
0 .2 ___ 36 .0 5 52 .0 548 .5 — 1.0 3 8 .0 7 1 4 .0 — — — — 5 6 9 5
255 .S ___ 594 .1 4  3 77 .5 3  105 . o 25 0 .0 9 44 .5 4 8 .6 6  8 6 7 .7 0 .8 •----- — — 1 2 1 4 6
2 05 .0 55 .8 656 .0 6  683 .3 4  0 37 .8 1 44 6 .6 3 0 0 . o 9 2 .4 9  4 8 9 .9 59 .4 — — 15.3 9 0 9 7
lO .o 9.2 2 34 .2 2 966 .0 2 165 .0 27 0 .0 1 58 .0 16 .2 3  5 0 3 .4 2 0 2 .5 — 24 7 .1 — 9 1 4 8
73.0 69 .8 455 .0 3  639 .0 2 710 .0 30 0 .0 3 2 8 .0 12 1 .0 6  2 2 1 .3 — — — 26 .8 5 8 6 9
583 .0 30 .0 646 .2 5  413 .3 3  961 .5 348 .6 2 21 .5 81 .0 8  2 9 7 .8 1 37 .4 — — — 1 2 8 3 7 0
61 .6 5 34 .0 5 351 .1 4  4 53 .6 63 7 .5 — 97.2 7 1 1 2 .4 — 58.8 34 .1 4 .1 6 9 5 11
2 09 .9 6.1 3 3 3 .4 2  4 70 .5 2  4 10 .0 — 21 .0 87 .8 4  0 5 0 .8 3 .8 — — — '7 0 4 12
2.7 10 9 .4 1 0 7 6 .0 935 .0 ' ____ 61.0 ____ 1  3 67 .1 — ____ ____ — 7 84 13
157 .5 16.4 385 .1 4  2 07 .0 1 961 .9 900 .0 1 1 1 6 .1 74.0 6 1 4 0 .o — — — 13 .8 1 790 14
___ 501 .0 3  5 87 .5 2 2 93 .0 60 0 .0 3 8 4 .5 3 2 .4 5  2 3 3 .5 — — — — 70 2 15
75.3 ___ 195 .2 2  928 .5 2 457 .1 — 181 .3 81 .0 4 1 0 6 .5 — — — — 6 8 7 16
11.0 ___ 51 5 .4 4  4 94 .5 2 57 8 .5 900.O 5 00 .0 84.8 6  0 7 9 .9 0 .3 — — 3 .6 1 0 9 7 17
____ 2 7 4 .5 1 978 .0 1 584 .5 — 3 70 .0 56 .9 2  9 37 .6 1 42 .4 — — 22 .0 6 1 9 18
____ ___ 196 .5 1 4 47 .5 1 369 .2 — 26 .6 32 .4 2  0 98 .5 — — 106 .6 — 7 8 8 19
1.3 ___ 3 35 .5 3  679 .0 2 600 .0 '  5 1 0 .o 410 .0 81 .0 4  724 .2 — 11.0 1.2 73 .8 6 2 9 20
5.4 185 .2 62 5 .8 6  4 25 .1 3  066 .9 1 2 0 4 .2 1  6 4 9 .6 11 3 .4 9  0 89 .9 — — — - 11 2 .3 1 1 8 3 21
23 .4 39 .4 22 9 .8 2 795 .6 1 575 .0 300.O 500.O 64 .8 4  «4 3 .9 133 .0 — 51.8 ■---- 1 2 2 4 22
40 1 .4 32 .8 3 10 .7 3  275 .7 2  267 .0 — 60 8 .8 48 .6 7 2 1 0 .8 — — — — 1 7 4 8 23
110 .0 129 .9 482 .0 5  6 73 .0 3  135 .0 1 420 .0 560 .0 1 94 .3 8  8 2 5 .0 — 108 .0 15 .7 — 1 1 6 5 24
21 .5 84 .6 862 .1 1 1 1 0 2 .8 6  420 .3 320 .8 3  845 .7 124 .7 1 4  3 25 .8 10 .0 — — 46 .5 1 4 3 7 25
24.2 71.1 885 .2 7 039 .7 3  962 .5 1 686 .5 925 .8 15 1 .6 8  8 5 8 .3 75.7 — 1 71 .5 82 .4 8 6 4 26
___ _ .___ ____ — — 30 .0 3 0 7 .3 ■---- — — — 8 3 27
___ 13.1 252 .1 2  9 32 .0 1 717 .0 508 .0 4 21 .0 48 .6 3  3 91 .8 1.7 — — — 1 3 0 2 28
10.0 35 5 .0 5 4 80 .0 3 580 .0 6 00 .0 1 300.O 2 87 .8 7 3 08 .9 — — — 1 61 .1 9 0 7 29_ 28 5 .5 3  452 .7 3  0 1 5 .o 172 .5 100 .0 , 32 .4 4  6 0 1 .9 — 19.0 • — 1 0 8 .9 8 3 8 30
32.7 84 .6 1 802 .5 12 207 .2 7 596 .8 463 .8 3  164 .7 63 1 .9 1 9  7 95 .9 — — 1 917 .3 2 6 4 .8 1 0 1 8 31
24.0 77.6 - 738 .1 5  736 .9 4  550 .0 2 60 .0 619 .9 510 .8 8  789 .7 — — 5.1 10 .9 1 2 9 7 32
26.8 ____ 170 .0 5  0 06 .2 4  06 1 .0 — 800 .2 2 5 5 .4 6  0 39 .5 — — 12.1 1 6 4 .8 1 1 1 2 33
16.1 23 .3 452 .0 4  885 .5 3  425 .0 350 .0 855 .0 2 6 7 !4 6  5 23 .6 15 .3 84 .4 2 6 .5 61 .1 1 1 0 9 34
2.5 22 .3 74.2 1 3 23 .5 700 .0 — 440 .0 182 .3 2  3 03 .6 — — — 11.7 971 35
1.2 62.7 523 .5 3  905 .9 2 716 .3 6 2 5 .0 392 .6 401 .7 5 8 23 .3 34 .6 — — 6 .8 7 32 36
____ 2 54 .4 2  87 1 .0 2  110 .0 . ----- 761.0 36 .0 3 799 .6 — — — — 1 1 8 7 37
13.8 74.0 794 .6 8  986 .6 5  6 90 .8 835 .0 993 .6 425 .7 1 4  5 13 .0 228 .7 28 2 .0 — — 1 0 7 7 38
33 .4 921 .9 5  794 .0 4  782 .4 97 .5 518 .5 35 2 .5 1 1 2 7 1 .1 381 .7 33 0 .6 — 2 6 4 .5 8 90 39
2 .9 59 .8 635 .7 4  746 .7 4 1 8 8 .1 3 00 .0 114 .7 413 .7 9  4 3 1 .3 519 .1 — 589 .3 12 .7 77 9 40
328 .4 2  40 9 .4 1 6  149 .9 1 3 4  04 1 .3 6 5  0 24 .0 1 9  3 93 .1 3 2  514 .4 5  766 .4 1 8 1 1 7 6 .0 1 3 82 .7 2  6 3 4 .0 3  503 .O 2  7 2 5 .0 1031 41
8.0 41 .8 536 .6 6  561 .2 3  182 .0 2  007 .2 927 .0 171 .6 8  0 56 .6 2 68 .3 — — 2 2 .8 1 3 8 3 42
17.5 59.7 851 .4 6  45 2 .6 4  456 .6 5 5 5 .0 260 .0 27 2 .3 8  775 .6 — — — 52.1 9 92 43
1.3 89.3 414 .7 5  05 2 .8 2  742 .9 5 98 .0 831 .9 159 .6 6  2 8 0 .3 lO O .o — 503 .1 40 .2 1 0 2 5 44
25.1 26 .8 2 65 .4 2  0 2 1 .5 885 .0 3 20 .0 650 .0 78.9 2  63 5 .0 2 .3 50 .0 27 .3 58 .2 1 3 1 7 45
41.0 900 .0 520 .0 ---- - 320 .0 49 .0 1  0 77 .9 — — 33 9 .6 0.7 6 0 3 46
28 .8 — 3 63 .4 3  57 3 .5 2 043 .0 705 .0 400 .0 176 .5 4  6 6 5 .8 40 .0 28 .1 16.2 9 0 8 47
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l i i .  Verotus vuonna 1932 (jatk ). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 (suite).
1 2 3 4 | 5 |- 6 
Verotus — Beskattningen
. 7 8 9 10 1 1
Varat •
















v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester irán föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotäbteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
i
Verotähteitä vuoden lopussa 
































































71.5 425.7 306.7 782.4 73.!
0 Pertunmaa .................................... 12:30 55 662 690.7 617.7 312.7 85.2 312.7 80.'
Ristiina ......................................... 8 :10 87 203 715.5 629.4 35.0 220.1 68.0 244.4 34.'






















Kangasniemi ................................ 9:-— 140 481 1 290.5 1175.3 57 0 185.2 261.5 329 5 162.1
Q H auk ivuori.................................... 6:40 82 435 537.4 427.1 31.0 241.1 14.9 368.0
9 Pieksäm äki.................................... 9: 60 129 952 1 257.2 1 043.9 160.0 786.9 42.4 970.2 2 264.:
10 V irtasa lm i..................................... 5: 75 39 301 231.9 216.2 67.4 61.1 67.4 49.i
1 1 Jäppilä ........................................... 9: — 41 223 378.5 287.1 236.6 57.6 262.5 3.'
12 Joroinen ....................................... 9:30 118 922 1130.7 883.6 197.5 1 055.7 236.3 1 335.3 79.:
13 J u v a ............................................... 8:15 195 549 1 609.1 1176.7 292.8 847.3 54.7 941.8 236.1
14 Puumala ....................................... 13:05 87 596 1153.1 761.1 137 2 706.9 76.4 755.5 142.1
15 S u lkava ......................................... 8: 75 99 059 886.2 729.9 50.0
638.8
303.1 51.8 391.1 28.i
16 Sääm inld....................................... 13: — 165 235 2 187.8 1 770.5 821.2 53.6 873.3 225.;
17 K erim äk i....................................... 10 : — 88154 900.8 736.3 62.6 348.8 116.8 635.9 49.;
18 Punkaharju................................... 7:80 59 484 469.0 434.3 13 6 134.9 137.5 173.3 10 . (
19 Enonkoski..................................... 9: — 42 184 385.2 261.2 36.8 337.3 50.1 363.1 154.Í
20 Savonranta .................................... 10 : — 36 607 374.2 301.1 158.4 144.4 158.4
21 Heinävesi ..................................... 10 : — 110 647 1128.0 837.6 683.1 118.1 760.1 132. (
22 Kangaslampi ................................ 10 : — 37 660 389.2 323.9 18.1 172.3 4.3 239.8 53.(
23 Rantasalm i.................................... 11: 50 116 087 1 372.5 1120.5 84.7 739.0 67.9 914.2 277.4
24
25
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  l ä n .........
Leppävirta .................................... / li: 40 \ 9:15 
9:45




5 3  4 0 2 .2
1 2 194.9
3 5  4 6 3 .8  
1 757.6
5  6 4 7 .6
569.3
4 0 1 0 8 .6
2 168.1
8  5 3 7 .5
536.8




26 Suonenjoki ...................................  ^ 1 684.7 1 202.9 200.4 1  112 .6 464.3 1 585.6 81.S
27 Hankasalmi .................................. 10:50 89 633 952.8 843.4 2.9 397.4 430.7 61. i
28 Rauta lam pi................................... 16: 40 72 082 1 214.8 825.4 39.2 803.3 0.5 864.9 87. il
29 K onnevesi..................................... 9:20 73 569 698.9 490.3 18.2 533.6 97.9 557.7 79.C
30 Vesanto ......................................... 9: 60 72 962 714.7 631.9 44.9 68.0 153.6 68.0 98.7
31 Karttula ........................................ 15: 20 66 582 1 039.5 642.8 178.0 693.4 3.5 921.0 182.9
32 T e r v o ............................................. 13:10 45 492 614.7 395.0 381.9
565.3
65.0 428.2 79.2
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk.......... 1 1 : — 168 846 1 914.6 1 571.2 97.1 38.9 629.2 17.7
34 Siilinjärvi ..................................... 7:50 97 797 755.6 528.1 0.5 526.9 26.1 684.0 154.2
35 Riistavesi ..................................... 1 2 : — 33 732 412.8 346.0 16.6 174.0 595.2 181.0 42.7
36 Vehmersalm i................................. 13:25 41 057 560.1 509.2 28.6 144.3 383.5 255.9 19.1
37 Tuusniem i................................. 10:60 66 832 .732.3 590.1 183.5 277.2 13.9 325.9 187.8
38 Maaninka ..................................... 12:35 71 287 724.7 110.8 482.6 29.0 741.9 34.3
39 Pielavesi ....................................... 13: 90 129 969 1 842.7 1 014.8 1 865.4 198.4 2 055.9 529.6
40 K e ite le ............... ; ......................... 12: 40 55 845 716.5 419.3 16 l 874 9 66.0 916.6 83.6
41 Kiuruvesi ...................................... 13: 50 140 481 1 935.4 1 050.1 2 285.1 8.2 3 668.8 185.8
42
43


















44 Sonkajärvi .................................... 8:15 134056 1 12 V.0 574.4 520.8 743.9 880.7 876.7 467.5
45 Lap in lah ti..................................... 9:90 120 374 1 224.5 836.3 976.1 6.6 1 034.1 528.4
4G N iis iä ............................................. 13: 30 81 685 1127.1 731.5 76.7 1185.4 49.1 1 336.6 35.9
47 Varpaisjärvi .................................. 15: — 47 292 726.0 476.0 73.0 584.4 21.5 593.0 157.8
48 Muuruvesi..................................... 15: — 56 977 873.0 734.0 40.2
9.2
189.5 215.6 247.0 46.4
49 Juankoski (Ström sdal)................. 10: — 51337 521.3 492.5 96.1 8.1 165.6 100.O
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/
IV. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1932 (suite).
12 | 
U llgä n ga r
13
/
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
¡o g  H
9
g. s
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£2,3o ÜJ* » p 
1
P V3-j e.— w’O js fB r/3 *~i et-S9a s-
U g*R 2 a  B
1000 m k m k
43.7 197 .8 767 .1 6  0 63 .0 3  351 .4 5 00 .0 1 667 .7 26 6 .2 8  500.8 72.4 3 7 0 .o 1 2 91 .8 3 25 .2 8 6 4 1
81.9 330 .7 2  9 53 .6 1 1 1 7 .0 1 2 50 .0 581 .0 1 30 .9 3 975.6 — — — 7.5 912 2
11.6 73.1 4 70 .5 4  2 74 .0 2 595 .0 3 36 .0 853 .0 2 48 .0 5 424.2 — — 1 64 .6 50 .9 9 00 3
9.6 60 .8 172 .9 1 545 .3 67 3 .8 165 .0 650 .1 97 .9 2 338.8 15.6 — 2 .6 4 .1 7 78 4
16.0 154 .8 9 60 .0 8  2 27 .3 4  28 9 .3 5 45 .8 694 .6 6 94 .6 11 050.4 — — 15 .8 3 0 .4 9 50 5
52 .0 588 .5 4  816 .0 2  48 3 .5 1 3 65 .5 301 .0 2 66 .2 0 550.2 — — — — 1 0 2 5 6
___ 226 .7 761 .2 8  331 .1 4  321 .3 1 317 .7 1 646 .7 2 4 4 .8 10 316.8 13 .5 — — 1 31 .9 9 80 7
___ 180 .6 350 .7 3  931 .8 1 750 .0 5 00 .0 1 611 .8 111 .7 4 957.7 — — 15.6 6 .5 1 2 4 4 8
20 .4 24 .6 3 81 .6 6  713 .0 2 804 .0 945 .0 2 163 .5 3 94 .8 1 0  811.2 — 34 .0 — 6 9 9 .5 1 5 57 9
___ 2 14 .0 1 724 .0 1 1 4 0 .0 250 .0 . 20.0 13.7 2 129.8 — — 11.0 26 .7 7 28 10
___ 3.1 134 .6 1 603 .0 1 1 5 5 .0 — 2 28 .0 107 .9 2 172.4 2 4 3 .3 — — 5.7 7 79 11
17.3 139 .5 2  921 .0 9 1 9 5 .3 3 285 .1 886 .0 2 359 .2 2 8 0 .4 14 204.3 194 .6 1 20 .0 19 .9 93 .0 2 1 9 5 12
6.5 188 .1 9 64 .0 8  39 6 .8 4  4 83 .8 1 3 45 .0 1 895 .2 1 25 .4 10 913.9 36.3 5 50 .0 18 9 .0 55.1 901 13
32 .6 81.9 489 .7 5 1 6 7 .3 2 194 .8 1 6 22 .8 637 .8 2 2 0 .6 6  966.8 40 .3 — 84.8 1 15 .6 1 1 2 5 14
14.1 71.0 501 .2 4  610 .7 1 639 .1 1 2 44 .5 1 411 .0 2 73 .5 5 942.2 — 4 50 .0 — 80 .0 8 8 4 15
27.4 2 49 .9 593 .3 3  9 08 .6 1 579 .7 511 .2 1 488 .7 2 95 .6 6  226.8 2.0 ' --- 50 .6 2 2 7 .6 6 3 3 16
2.0 1 39 .4 641 .0 5 688 .9 2 6 30 .0 661 .9 2  033 .9 134 .1 7 407.5 71.5 2 20 .0 16 .4 60 .7 1 0 3 2 17
23.9 344 .3 2  974 .5 1 701 .0 — 959 .0 112 .6 3 776.1 — — 713 .0 4 4 9 .8 1 0 6 5 18
12.9 71.6 328 .7 2  189 .1 751 .1 — 1 262 .0 94 .1 3 264.1 — — — 3 .8 1 0 9 5 19
1.5 11 .9 152 .0 1 825 .0 1 6 50 .0 — — 119 .4 2 412.6 — — 6 .6 66 .2 713 20
16.3 __ 68 1 .4 6  598 .5 2 070.O 300.O 3 967 .2 2 98 .8 8  605.2 — - ---- _ _ 31 .6 1 0 4 4 21
2.0 56 .4 155 .6 ‘  1 2 8 5 .0 600 .0 - --- 530 .0 41.3 1 838.0 — — 23.2 4 .0 731 22
13.8 102 .8 773 .4 7 457 .9 2  9 29 .6 1 461 .5 2 164 .1 2 86 .0 9 893.4 3 2 2 .6 20 0 .0 — 59 .6 1 1 8 8 23
1 254.9 3 857.4 27 024.5 263 474.8 145 844.5 35 474.4 63171.7 8  707.5 367 431.9 3 407.5 3 018.4 3 848.4 1 938.11124 24
80.2 3 3 8 .4 1 2 9 8 .5 12 706 .7 6 907 .5 2 59 1 .0 2 230 .8 2 01 .5 17 855.0 1.0 65 .0 25 .9 3 6 2 .4 1 4 7 6 25
81.9 148..8 999 .2 9 370 .1 3  909 .3 2 579 .9 1 986 .6 145 .8 12 877.5 20 .0 — 6 .3 17 .6 1 6 9 3 2 6
7.5 116 .2 608 .7 4  890 .0 3  0 99 .0 866 .0 406 .0 160 .8 6  669.0 83.0 — — — 9 02 27
12 9 .4 63.1 793.7 6  363 .0 3  4 77 .0 57 2 .0 1 637 .0 1 4 0 .o 8  442.5 — — 12.0 34 .3 1 4 65 2S
52 .0 498 .1 4  745 .0 2 3 42 .0 600.O 1 453 .0 75 .8 6  105.5 2 7 .0 2 8 .4 — 16 .9 1 4 2 1 2 9
5.0 ___ 4 37 .5 4  097 .6 2 2 91 .8 64 7 .3 830 .5 60 .3 4 920.7 — — — 8.4 1 1 0 2 30
20.8 ___ 701 .3 4  043 .0 1 2 8 3 .4 554 .2 2 0 16 .2 95 .4 5 967.9 — 10 3 .0 49 .0 4 8 .4 1 1 7 2 31
1.3 57 .4 32 0 .5 4  094 .2 2 355 .0 ' 750 .0 831 .2 90 .6 5 136.4 74.8 — — — 1 411 32
9.9 ___ 82 2 .4 6 172 .0 4 1 9 7 .0 300.O 1 3 76 .0 164 .2 7 854.3 6 48 .3 — — 83.1 8 62 33
3.5 ___ 449 .3 4  OOO.o 2  4 09 .0 60 0 .0 991 .0 75 .4 5 392.5 67.7 4 0 .0 2 .9 74 .9 1 1 0 0 34
1.2 ___ 135 .8 2 0 21 .5 1 3 11 .0 — 700.O 50.3 3 027.7 — — — — 1 1 5 4 3 5
___ 14.1 337 .9 2 485 .8 1 5 38 .8 257 .7 447 .6 75 .4 3 571. 7 23 .9 3 49 .3 — — 8 82 36
2 .5 ___ 514 .6 6 1 0 8 .4 4  6 45 .0 717 .4 616 .0 60 .6 7 213.7 — — 18.1 52 .0 1 1 6 2 37
15.4 178 .3 532 .1 4  983 .0 2 891 .0 90 4 .0 5 83 .0 90 .6 6  604.6 32 .2 560 .0 3 78 .0 1.0 1 2 0 5 3 S
5.4 390 .9 1 1 6 7 .1 8  815 .6 5 2 7 0 .6 1 0 50 .0 2 182 .0 ---- 13162.9 2 2 9 .0 77.9 1 1 1 .4 82 .3 1 1 9 0 39
3 .0 ___ 201 .9 1 685 .0 880 .0 — 4 80 .0 65 .4 3 021.5 — — l . l 0 .9 7 07 40
2.8 176 .4 640 .8 8  917 .6 4 960 .4 1 1 3 3 .0 2  580 .2 1 20 .9 13 721.3 106 .9 160 .0 — 1 04 .6 1 1 1 3 41
13.8 99.8 685 .9 8  2 04 .5 5 2 9 3 .5 1 600.O 606 .0 105 .8 11162.3 182 .6 — — 44.7 912 42
1.3 42 .8 261 .5 3  779 .1 2 433 .9 — 905 .2 65 .5 5 062.5 26 .6 1 20 .0 — . ---- 8 30 4 3
___ 543 .3 4  595 .5 3  104 .0 1 5 0 .o 759 .3 80 .6 7 444.3 5 50 .3 1 80 .0 — — 9 33 4 4
145 .8 90 .0 709 .3 7 334 .1 4  576 .9 747 .1 1 573 .3 90 .8 9 939.1 1 46 .8 26 .0 10 .9 8 .4 1 0 4 0 45
1.0 58 .4 517 .5 6  446 .4 3  3 21 .9 2 50 .0 2 424 .5 1 00 .6 8  545.5 1 70 .6 — — — 1 0 6 2 46
59.0 53 .4 453 .1 4  512 .3 1 883 .8 1 4 79 .0 930 .0 60 .6 5 910.7 — — 2 8 .8 1 .9 1 1 0 4 47
19.3 41 .3 299 .2 4  568 .9 2 6 39 .4 1 1 5 0 .0 530 .0 85 .8 5 523.5 36 .9 — 46 .1 50 .9 1 2 6 3 4 8
20.4 98.3 25 7 .5 2 211 .0 611 .0 4 00 .0 1 200 .0 70 .6 2 931.5 2.6 — 1 61 .1 — 1 4 9 8 4 9
3362— 35 18
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III. Verotus vuonna 1932 (jatk.). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 (suite).
1
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och  kom m u n
2 3 4 | 5 | 6 
V ero tu s  —  B esk a ttn in gen
7 8 9 10 l i














































































































































































1 0 0 0  m k
1 K a a v i ............................................. 1 7 : — 6 0  881 1 051 .3 776 .7 1 23 .8 31 .4 4 0 7 .0 31 .8 4 5 8 .8 22 .2
2 Säyneinen ..................................... 12 70 2 4 1 4 1 3 10 .8 2 2 0 .6 63 .5 3.7 153 .7 3 5 9 .2 2 0 5 .9 175 .8
3 Polvijärvi ...................................... 10 — 9 7  8 8 2 998 .4 5 2 6 .6 4 0 7 .8 196 .7 869 ,9 17 .8 9 3 8 .5 158 .3
4 Kuusjärvi ...................................... 6 50 1 1 8  6 2 5 785 .8 4 97 .7 161 .7 1 30 .6 ' 8 52 .4 1 04 .1 928 .7 186 .1
5 L ip e r i ............................................. 9 70 1 3 2  8 0 6 1 30 6 .4 7 6 9 .4 4 5 8 .8 171 .3 9 05 .0 2 71 .2 9 37 .4 1 32 .6
6 K on tio lah ti.................................... 12 50 1 1 4  9 1 5 1 466 .2 7 91 .8 3 6 9 .5 3 99 .1 1 954 .9 1 24 .9 2 1 12 .6 129 .3
7 Pielisensuu .................................... 9 3 0 1 3 7  8 7 5 1 305 .6 8 08 .0 2 0 3 .9 2 35 .0 1 2 8 2 .7 2 3 1 .4 1 4 51 .3 10 .4
8 Rääklrylä....................................... 8 — 8 0  6 0 4 658 .0 4 2 4 .3 1 16 .0 100 .5 305 r6 57 .9 6 60 .6 12 .4
9 Kitee ............................................. 8 3 0 1 1 2  2 8 2 946 .0 891 .1 31 .8 10 .0 9 4 .6 3 7 6 .9 1 52 .6 60 .1
10 Kesälahti....................................... 7 70 5 3  6 4 0 415 .8 2 88 .7 1 1 3 .4 20 .0 2 22 .7 82.7 2 22 .7 151 .8
] 1 P ä lk jä rv i....................................... 10 70 3 7  4 8 1 407 .5 1 9 9 .3 1 92 .6 59 .1 3 4 8 .4 4 0 3 .9 395. s 182 .5
12 Tohm ajärvi.................................... 10 50 6 3  9 0 7 687 .7 5 3 4 .5 136 .5 15 .9 3 34 .2 1 03 .0 4 64 .5 39 .8
13 Värtsilä ......................................... 12 — 1 0 1  0 5 4 1 22 7 .6 8 2 7 .4 1 40 .6 1 42 .5 8 76 .5 2 1 0 .8 1 0 32 .2 34 .7
14 Kiihtelysvaara .............................. 10 — 4 1  9 9 7 - 428 .5 2 9 0 .3 97 .3 114 .2 2 43 .3 175 .2 4 3 3 .0 158 .7
15 , Pvhäselkä ...................................... 9 50 51  0 1 2 491 .7 3 4 2 .9 70 .0 45 .0 3 9 3 .9 110 .7 4 35 .8 2 36 .1
16 11 1 6 5  5 9 9 1 855 .0 1 1 8 2 .0 5 1 4 .6 2 3 9  2 1 5 4 0  6 5 3 4  7 1 9 9 4  7 2 14 .2
17 Tuupovaara .................................. 16 — 3 4  9 2 9 564 .5 3 06 .2 2 15 .5 36 .6 5 2 3 .5 2.2 661 .3 90 .2
18 Eno ............................................... 1 4 1 0 9 2  0 6 1 1 329 .9 7 32 .3 4 2 6 .3 4.3 1 4 81 .5 36 .9 1 6 2 2 .9 2 0 2 .4
19 Pielisjärvi ..................................... 12 5 0 3 4 8  2 1 9 4  497 .8 2  781 .5 5 6 0 .5 5 00 .0 3  3 31 .8 42 .8 3  8 83 .0 46 .4
; 20 Juuka . ............................. . . . . . . . 11 5 5 1 3 6  0 1 0 1 621 .1 970 .7 2 58 .2 51 .7 1 3 2 8 .0 3 4 .6 1 5 5 4 .7 6 11 .8
21 Rautavaara................................... 15 2 5 6 3  8 0 9 986 .4 6 0 9 .0 1 54 .5 14 .0 756 .1 2 2 9 .4 818 .3 74 .9
22 Nurmes ......................................... 15 2 5 1 3 9  3 1 3 2 172 .7 1 1 7 8 .6 3 7 4 .2 2 6 9 .6 1 9 47 .6 2 35 .0 2 196 .8 3 1 0 .4
23 V a lt im o .........................-................ 1 4 : — 5 1  2 5 7 737 .6 4 5 2 .0 1 40 .3 48 .0 567 .1 49 .2 5 8 8 .6 150 .9
24 Vaasan lääni — Vasa län......... 6 685 125 55 524.2 43 621.5 7 323.6 2 614.9 25 254.2 11 401.5 80 281.6 12 893.5
25 Siipyy —  Sideby .......................... 8 80 2 7  5 4 2 2 66 .5 2 1 3 .0 19 .3 15 .6 81 .4 11 .1 13 1 .4 13 .6
20 Is o jo k i........................................... 10 75 4 6  2 6 9 503 .1 3 5 9 .5 1 10 .6 21 .1 2 6 7 .4 2 .6 3 55 .8 33 .8
27 Lap väärtti —  Lappfj ärd ....................... 9 — 6 6  2 0 2 618 .5 6 93 .1 17 .3 12 .0 39 .6 5 75 .8 98 .8 21 .0
28 T jö c k ............................................. 6 70 2 3  0 6 8 156 .4 1 31 .9 9 .4 0 .5 39 .8 66 .6 3 9 .8 162 .7
29 Karijoki (Bötom) ........................ 8 5 0 41  9 2 5 364 .1 3 3 9 .4 2 4 .6 0.2 63 .5 0 .6 94 .5 0 .6
30 Närpiö— Närpes .............................................. 5 80 1 5 0  4 3 7 891 .2 8 83 .8 2 .4 2 .9 8 .8 1 39 .3 162 .1 61.7
31 Ylim arkku— Övermark ............. 6 — 4 0  6 7 2 2 48 .8 2 44 .2 — 6.3 4 .8 26 .7 4 .8 —
32 Korsnäs ......................................................................... 6 5 0 5 4  5 0 9 3 70 .4 3 26 .9 33 .6 4.2 42 .8 4 09 .6 42 .8 20 .4
33 Teuva ......................................, .. 7 — 1 0 7  5 2 0 761 .7 6 62 .5 84 .3 10 8 .9 2 5 3 .8 12 .9 3 3 3 .0 2.1
34 Kauhajok i .................................................................. 5 00 o 1 4 7  4 2 2 879 .0 765 .2 52 .0 31 .1 3 2 2 .0 1 1 4 3 .6 5 3 8 .0 1 13 .4
35 K u rikka ........................................................................ 9 .— . 9 9  0 0 3 902 .2 8 23 .1 130 .1 2.9 1 70 .9 19 .5 1 70 .9 1 1 4 .8
36 Jalasjärvi .................................................................. 9 5 0 1 0 1  3 3 5 986.1 731 .2 181 .9 10 4 .6 3 4 4 .1 159 .8 3 4 4 .1 48 .3
37 Peräseinäjoki ......................................................... 11 — 5 1 1 4 8 565 .6 4 4 7 .6 1 39 .0 26 .6 1 88 .9 . 71.5 2 7 8 .1 2.8
38 Ilmajoki ...................................................................... 8 70 1 7 6  6 21 1 557 .4 1 31 0 .1 174 .1 71 .9 5 66 .3 41 .6 7 59 .6 —
39 Seinäjok i ...................................................................... 5 50 5 8  6 2 4 3 26 .8 27 1 .7 13 .2 15 .4 1 03 .6 1 050 .7 148 .3 36 .8
40 Ylistaro ......................................................................... 8 — 1 6 2  3 5 4 1 3 09 .2 980 .3 1 67 .3 2 39 .3 756 .4 12 .8 912 .1 6.0
41 Isokyrö ......................................................................... 7 — 1 0 7  4 8 2 767.3 703 .8 74 .0 17 .1 . 1 84 .8 4 66 .5 3 0 6 .6 4 3 4 .5
42 Vähäkyrö .................................................................. 9 — 6 6  6 3 9 6 06 .8 56 2 .3 25 .6 22 .7 1 11 .4 2 24 .9 1 9 4 .6 81 .4
43 Laihia ......................................................... ................... 6 6 0 1 0 9  6 5 3 752.2 61 0 .2 96 .0 38 .2 2 1 4 .9 2 72 .3 2 1 4 .9 29 .4
44 Jurva ................................................................................ 8 2 0 4 6  2 4 4 391 .2 3 1 5 .8 70 .5 15 .0 22 6 .5 1 22 .5 3 7 8 .3 0 .9
45 Pirttikylä —  P orto in .................................... 5 — 3 5  951 185 .9 17 4 .0 12.7 0 . 1 11.9 95 .8 11 .9 —
4,0 Petolahti —  Petalaks ................................. 6 — 2 8  4 2 7 175 .8 16 7 .8 4 .2 1.0 8 .0 25 .0 8 .0 12 .0
1-47 B erg ö ................................................................................ 3 5 0 1 6 1 5 2 58.4 45 .3 3 .5 0 .8 20 .1 15.2 20.1 3 2 .5
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IV. Varat vuoden 1932 lopussa (ja tk .).— Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1932 (suiie).
12
illgängar
13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25
> I eB.P















































l ipr 2o P
S S
o e 
p SSH*Po sr p pQs CP
g O
p UI
’p  pCD CC
p-2.
g |  £ 2 CD
1 000 m k m k
7.0 88.0 424. S 6 00 9.2 3  6 19 .2 8 59.7 893.6 65.4 7 1 0 7 .2 3 2 5 .7 65.0 69.6 1 4 .5 1 0 5 5 1
7 .5 __ 68.5 8 1 7 .0 56 4 .0 — 1 7 3 .0 45.4 1  6 7 9 .3 — 3 0 .7 2.4 5 9 8 2
9.0 4 1.5 6 74 .1 5  3 2 4 .7 2 784.2 55 8 .5 1 3 9 4 .0 2 7 9 .4 7 4 4 3 .3 1 9 5 .8 --- 5.8 — 9 7 7 3
6.7 4 7.9 39 1.6 2 640.4 1 42 9.0 3 2 0 .0 891.4 3 1 3 .9 4  6 1 9 .4 — — — — 9 1 7 4
38 .8 12 6.8 1  024.2 7  5 1 7 .5 4  5 1 3 .0 1 1 2 3 .0 1 1 2 4 .0 3 1 5 .4 10  36 3 .9 — — 24.8 8 3.8 9 2 9 5
6.5 61.6 3 8 5 .5 5 1 4 7 . 1 3  0 3 7 .5 2 7 1 .5 1 5 7 1 .8 4 7 4 .8 8 4 4 2 .3 — 68.7 32 .8 29.9 1 1 5 2 6
10.9 28.0 3 8 1.0 4  889.9 3  0 3 1 .2 50 0 .0 960.6 3 3 3 .8 7 3 3 6 .7 5 5 .3 660.0 — 5 .7 1 5 4 7 7
88.0 60.2 34 6 .5 5  855.0 1  9 3 7 .0 955.0 2 5 4 3.0 2 6 7.4 7 3 4 8 .0 7.9 3 1 5 .5 12.4 6.1 1 1 6 3 8
__ 4 3.2 465.9 5  10 8 .0 3  39 5 .0 70 0 .0 7 3 7 .0 2 9 1.4 6 498.1 15 0 .8 — 3 7 2 .3 18 2 .0 5 4 4 9
1.9 — 176 .6 1 9 71.0 1 0 3 0 . o 200.0 616 .0 1 8 2 .3 2 7 8 9 .0 — 48.0 14 .5 690 10
— 4 3 .3 16 7.0 2 2 3 4 .3 1 3 8 5 .0 — 7 2 4 .3 1 7 0 .3 3  5 9 7 .1 20.0 3 9 .7 — 1 3 8 8 11
1 3 .5 1 3 9 .7 499.8 5 1 3 5 .1 2 928.0 874 .0 1 1 6 8 .6 2 9 2 .5 6 6 8 7 .9 3.4 — — 26 8.8 1 0 7 6 12
1 3 .0 18 6 .5 4 7 8 .1 4 1 3 0 .7 1 6 5 1 .5 1 3 0 0 .0 959.2 6 0 .o 6 1 4 6 .« 3 7 .4 — — 2 8 .7 1 2 3 0 13
5.0 — 2 74 .7 4 3 5 0 .5 2 7 2 1 .0 420.0 9 5 8.5 1 7 0 .3 5 5 6 7 .4 — — 24.5 3 1 .4 1 5 1 3 U
10 .8 96.3 262.9 3  740.9 1 7 1 8 .5 600.0 1 422.4 4 0 1 .7 5 2 9 5.2 — — 38 .4 1 5 .8 1 2 5 6 15
36.4 3 7 7 .4 1 620.5 9 76 5.4 6 5 1 6 .6 1 7 10 .8 78 8.0 4 3 7 .7 1 4  9 8 1.0 68.7 — 1 809.6 2 5 .5 1 2 9 6 16
15 4 .0 — 1 4 7 .7 3  699.6 1 863.0 636.8 1 1 6 9 .8 1 7 0 .3 4  9 2 5 .3 — — 8.5 3 .0 1 1 9 0 17
11 9 .2 83.0 639.9 5  14 0 .1 3  0 8 5.6 5 0 7 .5 634.0 60.0 7  9 0 4 .4 87.8 1 5 .0 3 0 6 .2 9.7 9 1 0 18
65.4 11 9 .0 1 683.9 1 3  986.0 5  8 3 5 .0 900. o 4  992.0 7 0 5 .1 2 0  5 3 1 .6 — 22.2 — 49.8 1 1 2 3 19
1 3 .7 1 2 5 .7 5 3 0 .3 8  75 2 .8 4  5 7 8 .0 40 5.0 3  3 1 0 .8 4 4 9 .7 1 2  0 7 3 .3 9.0 3 5 .4 20.3 1 9 .3 1 1 7 9 20
l . i 6.5 56 1.4 6 3 0 3 .6 3  0 9 3 .7 1 1 5 0 .0 1 836 .9 1 8 2 .3 8 1 7 7 . 5 — — — 3 .1 1 9 3 2 21
1 1 .5 11 6 .2 1 2 4 3.3 10  2 6 5.1 5  5 7 8 .7 1  4 3 5 .0 2 6 8 0 .1 4 6 1 .7 1 4  8 4 0 .0 15 .5 36.0 15 3 .2 14 0 .2 1 4 5 6 22
4.0 47.0 389 .6 3  54 0.6 1 9 17 .6 1 5 0 .0 1 34 8 .0 2 4 3.4 5  0 1 3 .3 — lO l. o — 1 1 .2 1 2 3 6 23
5  3 2 9 .5 4  4 1 7 .0 29 5 3 9 .3 3 1 3  998.0 2 1 0  3 9 4 .6 2 8  7 5 4 .7 3 8  69 8 .1 1 0  8 8 6 .3 4 1 8  7 4 6 .7 7 4 4 .8
■
2  0 2 1 .8 6 1 1 6 .5 2 2 6 4 .1 8 7 4 24
14 .3 — 1 3 1 .8 1 3 1 2 .3 1 2 7 5 .0 — 7 .3 59.0 1  6 7 3 .6 — — — 2 3 .3 5 3 4 25
5.9 — 2 5 3 .0 2 7 1 0 .0 1 850 . o — 5 7 5 .0 1 0 3 .0 3  4 6 4 .1 3 4 .5 16 .0 — 1 1 .0 5 4 7 26
3 .1 ____ 16 1.4 2 4 7 2 .3 1 46 1.0 — 264.2 1 5 1 .0 3  4 8 3 .4 — — — 6 5 .2 6 3 6 27
— — 3 9 .7 6 2 3 .3 59 9 .3 — — 42 .0 9 7 4 .1 •--- — 122.8 1 2 8 .5 6 0 8 28
— — 63.9 2 499.4 1  9 2 1 .1 — 2 7 5 .0 63.0 2 7 2 2 .0 — 3 3 .0 — 7.8 6 4 4 29
— 49.7 901.9 4  12 4 .1 3  4 1 7 .7 14 2 .1 98.8 2 5 2 .0 5  6 9 0 .8 4.0 — 6 34.4 1 1 2 .5 4 7 8 30
— — 15 6 .0 1 8 30 .6 1 446.0 99.1 87.9 94.9 2 1 1 3 . 0 — — — 7.4 5 7 2 31
— — 10.0 1  968.1 1 7 1 4 .1 15 0 .0 — 88.0 2 538.9 — — 3 .6 4 7 1 32
— 1 7 8 .4 3 2 3 .5 5  3 0 9 .0 2 92 3.0 1 000.O 1 1 1 6 .0 16 6 .5 6 325.4 — --- ■ 349 .8 4.6 6 7 8 3 3
10 .1 l l l . l 1  2 8 7 .0 6 9 7 1 .4 4  9 3 3 .7 4 7 0 .0 1 2 5 1 . 0 1 1 6 .5 10 291.1 — 7 6 .1 3 18 .8 3 .4 6 4 0 34
7 70 .0 — 7 3 4 .4 8 54 2 .0 , 5 7 5 2 .0 936.0 8 75.0 1 3 5 .0 10 486.6 — — — 10 .8 9 6 3 35
80.0 600.9 834.0 1 1  080.0 8 22 0 .0 1 000.O 1 OOO.o 63.0 13 210.1 — 8.3 10 .8 9 2 1 36
— — 469.6 3  8 7 9 .3 : 2 8 76 .8 — 3 3 5 .0 8 3.0 4 784.3 54.8 40.0 1 1 3 .3 5.2 7 5 5 37
689.0 69.4 1 1 9 2 .0 1 1  7 6 0 .4 7  940.6 1 5 6 7 .5 1 7 8 2 .3 2 0 6 .5 14 718.5 1 7 5 .3 0.3 55 .8 1 0 6 0 3S
1 1 7 .4 7.3 6 5 3.7 2 0 9 7 .0  1 609.0 — 488.0 1 8 3 .5 4 294.7 — _ — 53 .6 1 7 2 2 39
16 0 .6 10 8 .7 52 8.3 1 1 0 0 8 .4  4  4 5 1.2 1 7 8 3 .0 3 1 5 .0 1 2 7 .0 12 863.9 5.8 — 2 3 .8 1 2 6 2 40
1 1 4 .5 66.5 499 .7 5 7 1 9 .0 3  7 2 0 .3 869.0 4 75 .0 2 0 3 .5 7 810.8 1 5 .5 ! — 4 7.6 9 7.2 8 7 4 41
1.6 1 3 0 .5 1 1 2 9 .8 5 8 3 4 .7 2 5 3 4 .5 7 8 3 .2 898.5 16 8 .5 7 766.0 — — — 5 5 .2 1 4 4 2 42
2.4 — 16 0 .3 4  5 0 3 . o 2 9 5 5.0 1 00 0.0 248.0 '  1 1 9 .5 5 301.8 — __ _ 1 1 1 .4 ! 1 1 .1 5 6 6 43
__ 4.3 73 .0 2 6 2 5.4 1 6 70 .8 — 868.2 2 0 8 .3 3 412.7 — 5 5 .0 — 14 .9 6 9 3 44
— — 3 2 5 .0 1 6 7 5 .0 1 200.O 2 5 0 .0 — 66.0 2173. h — — — 1.5 6 6 8 45
— — 136 .0 1 3 3 1 .5 !  1 0 8 4 .5 lOO.o — 2 3.0 1 535.5 — — — ö(58 -46
— — 0.2 560.2 56 0.2 — — — 628.2 — — — 1.4 691 ¡47
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III. Verotus vuonna 1932 (jatk.). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 (suite).
1 2 3 ■ i  1 S 1 6
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 11
Varat -

















v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöto
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
Verotähteitä vuoden lopussa 











1 Maalahti —  Malaks ...................... 7 69 343 478.5 469.7 8.2 3.7 6.5 69.1 6.5 178.2




44111 | 252.9 250.2 2.8 1.8 1.3 180.6 1.3 35.S
3 Mustasaari —  Korsholm ............... ' 8 80 204 865  ^ 1835.0 1 521.9 152.9 201.3 761.1 17.8 801.5 8.c
4 Raippaluoto —  Replot ................. 3 60 39 620 144.4 123.1 19.8 8.3 25.6 120.4 25.6 88: (
5 B jö rk ö b v ....................................... 3 25 11907 39.4 39.4 — — — 4.4 — 11.1
6 Koivulaliti —  Kvevlaks ............... 7 50 52 180 394.9 389.2 3.2 7.5 4.3 13.4 4.3 308.C
7 Maksamaa —  Maksmo ................. 7 — 21244 153.1 143.0 19.1 1.7 12.5 65.0 12.5 10.1
8 V öyr i—  Vörä................................. 5 80 131 338 770.3 734.8 12.3 6.0 52.4 228.7 52.4 149.1
9 N u rm o ........................................... 9 50 50 419 483.5 449.0 10.8 0.1 57.4 0.2 57.4 5.4
10 Lapua ........................................... 10 50 181 657 1 925.8 1 519.9 158.1 94.5 716.6 93.1 905.8 —
11 Kauhava ....................................... 9 — 115 984 1 059.6 720.0 354.8 10.8 880.6 — 880.6 57. c
12 Y lih ärm ä....................................... 7 50 40 518 307.4 279.8 79.7 9.5 65.4 368.3 65.4 —
13 Alahärmä ..................................... 8 25 78 913 659.9 539.9 47.3 .3.3 298.6 156.6 392.3 506.3
11 Oravainen —  Oravais .................. 5 — 101 626 516.7 495.7 36.7 6.5 27.5 478.6 153.2 —
15 Munsala......................................... 4 75 69 994 342.7 331.3 10.3 3.2 14.1 75.6 14.1 26.C
16 Uudenkaarlepyyn mlk. —  Nykarle- 
bv lk ........................................... 6 53 111 326.7 308.3 2.1 8.7 30.9 65.7 30.9 9.5
17 Jepua —  Jeppo ............................ 6 OO 0 38 886 268.3 246.2 2.7 19.1 110.O 18.6 110.0 —
18 Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . . 5 175 950 893.2 823.1 27.0 19.2 83.6 25.5 83.6 24.7
19 Purmo ........................................... 5 70 44 912 262.5 252.7 36.0 3.4 10.5 182.7 49.9 —
20 Ähtävä —  Esse ............................ 4 50 50 877 233.5 195.4 14.5 1.2 53.5 287.0 53.5 20.0
21 Teerijärvi —  T e r ijä rv i.................. 5 — 56 335 287.4 220.1 60.0 — 90.3 .2.8 90.3 38.9
22 Kruunupvy —  K ron oby ............... 7 — 62 182 441.1 348.4 21.2 — 161.3 15.6 245.6 232.1
23 Ö ja ................................................. 3 31 11835 39.5 29.3 7.2 0.2 14.1 5 A 14.1 —
24 Luoto —  Larsin o .......................... 3535
16 352 
29 883 | 236.9 174.4 25.3 0.9 78.8
8.4 78.8 —
2S Kaarlela —  Karieby ....................  ^ 6 60 86 932 583.9 509.4 53.0 50.3 354.2. 168.7 354.2 347.0
26 Alaveteli —  Nedervetil . . .'........... 6 — 37 966 232.5 194.8 15.8 0.6 43.0 55.3 43.0 39.0
27 Kälviä ........................................... 10 — 61 249 620.4 386.0 206.3 23.1 292.0 62.2 308.9 2 016.0
28
29
Lohtaja ......................................... 7 _ 47 422 337.4 207.2 121.8 18.5 195.1 34.5 197.4 1 710.4
H im anka....................................... 7 50 47 870 365.7 170.6 113.2 381.6 5.3 381.6 —




8 080 | 905.3 511.7 223.7 27.6 796.0
4.3 974.5 5.2
31 Toholampi ........... ........................ 11 40 58 684 675.3 401.5 198.9 44.9 595.3 12.0 595.3 1138.0
32 Ullava ........................................... 12 — 15 869 191.9 117.8 34.7 6.6 129.7 0.4 129.7 51.4
33 Kaustinen ..................................... 8 60 35 803 312.0 236.9 43.0 1.2 " 119.6 0.3 119.6 1 918.1
34 V e te l i ............................................. 9 — 31 210 285.4 200.O 100.5 4.1 164.7 40.5 164.7 24.3
35 Lestijärvi ..................................... 5 — 15 181 78.1 58.4 31.9 1.1 39.1 8.6 39.1 148.5
36 H aisu a........................................... 6 — 8 254 51.5 18.8 40.7 7.9 84.3 41.0 84.3 5.3
37 P e rh o ............................................. 8 — 23 123 189.6 118.8 62.4 5.2 92.7 31.2 92.7 116.1
38 S o in i............................................... 10 — 38 323 385.6 183.6 78.6 1.5 230.0 36.0 230.0 9.2
39 Leh tim äk i..................................... 7 61 27 259 211.4 130.4 51.5 — 135.0 46.7 135.0 5.2
40 Alajärvi ......................................... 16 — 71 544 1155.8 471.6 427.1 1.5 1 207.7 2.1 1 433.9 185.6
41 Vimpeli ......................................... 16 50 42 258 701.0 458.6 46.4 13.5 288.4 33.9 324.0 137.0
42 Evi jä r v i ......................................... 11 — 43 287 480.0 332.8 127.8 1.9 181.7 547.4 181.7 104.0
43 Kortes j ä r v i ................................... 8 50 36.828 315.6 179.1 208.9 6.3 164.0 460.8 164.0 —
44 Lappajärvi .................................... 12 — 63 225 765.3 540.0 244.0 — 340.2 16.7 340.2 121.2
45 Kuortane....................................... 10 — 60146 609.0 581.9 15.9 4.4 44.5 77.5 161.9 2.1
46 T öysä ............................................. 8 — 31 891 258.4 257.9 — 0.5 — 25.6 — —
47 A la v u s ........................................... 8 — 114 875 932.5 849.1 — ■ 7.6 75.8 339.3 75.8 12.0
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IY. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk ). —  Tillgängar vid utgängen av är 1932 (forte.).
Actif ä la fin  de Vexercice 1932 (suite).
12
illgängar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
> I e?
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1 000 m k m k
17 .0 2 .4 306 .1 3  720 .8 2  834 .4 3 71 .4 _ 77 .0 4  3 7 7 .2 _ _ 13 .4 64 .2 8 4 0 1
12.2 83 .6 133 .5 1 1 4 3 .0 821 .6 13 7 .0 — 76.0 1 6 6 6 .0 — — 2 2 2 .3 6 .0 4 7 9 2
2 .0 9.3 33 5 .5 4  8 07 .4 3  729 .1 7 25 .0 3 2 8 .3 1 90 .0 6  1 7 1 .5 — — 20 .2 54 .2 4 9 4 3
___ — 199 .2 1 3 25 .1 1 3 1 5 .0 — — 36 .2 1  7 94 .5 — — 32 .8 6 .9 6 9 0 4
___ — 12.7 4 6 5 .5 4 65 .5 — — — 4 9 4 .3 — — — — 70 1 5
___ ___ 107 .7 1 4 2 9 .3 1 3 2 9 .3 — — 99 .0 1 9 6 1 .7 — — 97.2 54 .5 4 9 3 6
0 .5 — 1 98 .6 1 6 18 .9 1 6 18 .9 — — 4 4 .0 1 9 5 0 .2 — — : 36 .0 3 .4 1 3 8 8 7
8 .9 — 367 .5 4  0 5 3 .5 3  6 34 .5 — 24 .0 2 3 2 .0 5  0 92 .7 — — 56.8 1 2 0 .9 6 8 2 8
21 .2 — 190 .1 3  4 0 2 .0 1 801 .0 1 000 .O 2 4 1 .0 1 7 6 .5 3 8 5 2 .8 — — — — 1 0 4 9 9
2 12 .0 1 08 .1 65 0 .0 12  710 .0 6  9 55 .0 1 4 65 .0 1 300 .O 2 9 3 .5 1 4  9 7 2 .5 20 .7 106 .0 1 28 .6 73 .6 1 0 8 0  10
3 1 .4 81 .4 628 .1 5  9 27 .2 4 1 1 6 .0 1 1 15 .2 4 96 .0 1 47 .0 7 7 52 .7 •---- •---- — 1 15 .3 8 6 8  n
1.0 — 232 .0 2  2 4 4 .6 1 954 .6 — 130 .0 98 .5 3  0 0 9 .8 — — — — 9 1 9  12
0 .6 — 24 3 .0 2  5 8 0 .0 1 6 3 9 .0 — 5 7 5 .0 1 3 3 .0 4  0 1 1 .8 10 .5 135 .0 — — 7 0 8  13
___ ___ 216 .2 3  2 4 8 .0 3 1 5 9 .7 — 80. o 1 87 .0 4  2 8 3 .0 — — — 14.2 9 8 2  14
14 .6 — 150 .0 2  2 0 0 .0 1 957 .0 — 2 0 3 .0 6 6 .0 2  5 4 6 .3 — — — 19 .6 6 9 2  i s
_ 69 .5 22 3 .2 3  5 02 .9 2 534 .9 910 . o ___ 73.1 3 9 7 4 .8 — ___ 19 .2 1 .0 1 4 3 0  16
___ — 73.5 823 .3 823 .3 — — 5 5 .0 1 0 8 0 .4 — — — — 5 2 1  17
15 .1 ___ 5 08 .0 5  5 82 .0 4  5 29 .0 4 15 .0 2 5 7 .0 86 .9 6  3 2 5 .8 — — 3 2 2 .5 8 .6 8 2 9  18
0 .4 ___ 183 .1 1 4 46 .6 1 4 4 0 .5 — — 66 .0 1 9 2 8 .7 — — • 24 .0 0 .4 6 6 7  19
___ ___ 79 .2 7 30 .9 730 .9 — 4 4 .0 1 2 1 4 .6 — — 91.9 1.5 4 6 2  .’20
___ ___ ___ 1 2 5 1 .5 1 0 66 .2 — 2 0 .0 55 .0 1  4 3 8 .5 — — — 1 10 .7 4 1 7 21
1.0 ___ 33 0 .1 3  0 6 3 .8 2 1 7 1 .0 2 83 .0 45 .0 1 3 4 .9 4  0 2 3 .1 48 .8 — 1 28 .2 76 .2 1 1 4 3 22
— — 26 .0 1 2 8 .2 128 .2 — — — 1 7 3 .7 — — — — 2 8 5 23
16 .0 — 4.1 .2  1 5 5 .0 2  105 .0 — — lO O .o 2  3 6 2 .3 — 60 .5 6 .3 9 0 9 24
___ ___ ___ 1 465 .2 824 .7 3 8 0 .0 — 100.O 2  4 3 5 .7 — — 6.5 6 .7 6 3 7 25
— — 1 25 .0 1 5 1 7 .6 1 3 4 4 .6 — — 3 3 .0 1 8 1 2 .9 — — 4 .4 7.1 8 3 7 26
— 23.7 1 15 .5 2  2 3 0 .0 1 719 .0 — 2 3 3 .0 87 .0 4  8 4 3 .9 — — — 12.1 1 1 9 4 27
570 .0 ___ 98 .0 1 3 0 0 .0 1 2 00 .0 ___ — 88 .0 3  9 9 8 .3 — — 35 .7 12 .4 1 0 9 7 28
0 .5 0 .2 134 .3 1 673 .2 1 3 60 .0 — 66 .0 10 3 .0 2  2 9 8 .1 — — — 9.3 6 3 2 29
990 .7 — 3 3 8 .9 3  0 15 .9 2 720 .9 — 40 .0 96 .5 5 4 2 6 .0 — — — 2 9 .9 9 3 8 30
695 .1 ___ 5.0 2  8 25 .0 2  49 5 .0 ___ — 93 .5 5  3 6 3 .9 — — — ■---- 1 0 8 6 31
___ 3 .5 81 .5 9 89 .2 9 65 .5 ___ 23 .7 53 .5 1 3 0 9 .2 — — — — 7 9 0 32
— — 64 .0 1 3 8 2 .5 1 2 0 5 .0 — 45 .0 94 .0 3  5 7 8 .5 — — 80 .0 0 .6 9 0 0  33
___ 21 .2 1 95 .1 2 2 1 3 .4 1 812 .1 — 32 5 .3 53 .5 2  712 .7 — — — — 6 5 1 )3 4
— — 81 .4 1 0 0 3 .0 66 8 .0 — — 53 .5 1  3 3 4 .1 — — 16.8 1 .5 9 3 0  35
— — 11 .0 4 15 .0 3 90 .0 — 25 .0 10 .0 5 6 6 .6 — — — — 3 1 3  36
— — — 1 0 9 0 .0 87 0 .0 ___ 1 40 .0 25 .0 1 3 5 5 .0 — — — 7.1 4 6 8  37
0 .9 3 7 0 .4 1 70 .0 1 5 4 1 .0 1 1 6 0 .0 1 5 0 .0 1 94 .0 1 05 .0 2  4 6 2 .5 — — — 1.3 t it iö  38
— 104 .3 68 .5 1 324 .7 850 .0 — 3 3 2 .0 56 .5 1 7 40 .9 — — — 0 .6 7 2 8  39
56 .8 — 6 1 9 .6 6 3 0 9 .5 2  931 .8 5 4 3 .0 1 9 59 .5 2 1 6 .5 8  8 2 4 .0 . 0 .8 4 2 .5 1 3 4 .4 — 1 1 7 2  40
1.5 16.1 2 0 2 .3 2 538 .7 1 46 2 .2 5 22 .9 3 2 5 .0 1 53 .0 3 4 0 6 .5 2 2 8 .0 — 2.7 0 .5 9 3 6  41
— 5 29 .0 2 1 1 .4 1 730 .3 1 417 .3 — 2 51 .2 83 .0 3  3 8 6 .8 — — 7.5 — 8 3 1  42
— 6 30 .0 75 .4 1 6 92 .5 1 2 33 .0 — 3 5 5 .0 51 .5 3  0 7 4 .2 — — — — 7 8 7  43
— 5 9 .4 2 2 5 .0 3  2 5 1 .0 2  2 61 .0 ---- - 4 20 .0 1 83 .5 4 1 9 7 .0 •---- — — 3 6 .4 6 y 9  44
19.9 2 8 5 .8 3 2 5 .2 3  5 49 .5 1 6 5 0 .0 — 7 30 .0 83 .0 4  5 0 4 .9 4 .2 — 1 09 .9 — 7 9 0  45
— — 3 4 6 .6 2  2 9 4 .0 1 767 .0 4 0 0 .0 1 05 .0 53 .5 2  7 19 .7 — ----- ■---- — 7 5 8  46
11 .7 — 82 0 .2 5  5 36 .0 3  2 6 2 .o l 6 8 0 .0 175 .0 1 58 .5 6  9 5 3 .5 — — — 1 2 .2 740^47
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III. Verotus vuonna 1932 (jatk.). —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Imposition en 1932 (suite).
1
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och  kom m un
2 3 4 | 5 1 6 
V ero tu s  —  B eska ttn in gen
7 s 9 10 11








































































































































































1 000 m k
1 V ir ra t ............................................. 1 0 : 3 5 1 6 9  9 0 4 1 788 .3 1 2 6 8 .5 1 27 .4 68 .6 1 0 6 5 .8 31 .1 1 3 75 .3 140 .2
2 Ähtäri ........................................... 9 6 0 1 2 2  5 0 2 1 1 9 0 .4 9 7 0 .9 1 28 .0 97.1 9 24 .3 2 60 .2 971 .6 1.1
3 Pihlajavesi .................................... 9 3 0 3 8  4 2 6 3 64 .6 2 8 4 .4 22 .8 4 .4 1 95 .3 92 .5 2 35 .8 54 .8
4 Multia ........................................... 7 75 6 2  3 8 2 4 93 .6 4 2 7 .6 39 .5 18 .9 2 3 4 .6 62 .4 3 19 .5 49 .3
5 Keuru ........................................... 7 — 2 0 1  8 4 5 1 435 .0 1 1 9 6 .0 80 .9 ---- . 6 2 8 .0 176 .1 7 87 .4 1 8 4 .]
6 Petä jäves i..................................... 9 60 7 4  5 1 6 731 .8 5 9 4 .0 54 .3 40 .0 5 43 .1 11 .5 550 .7 81 .4
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 7 50 4 6 4  4 5 7 3  522 .9 2 5 2 7 .6 4 0 3 .9 232 .1 2 814 .1 2 13 .1 3 1 7 1 .0 5 1 4 .0
S Toivakka....................................... 11 4 0 3 3  7 3 6 3 89 .9 34 0 .1 42 .8 — 123 .3 86.1 1 98 .4 34 .0
9 Uurainen....................................... 7 75 4 9 1 8 6 3 96 .9 3 2 1 .2 31 .9 46 .2 2 49 .7 59 .0 4 22 .5 40 .9
10 Laukaa ......................................... 9 — 1 9 4  5 3 4 1 791 .0 1 4 7 2 .2 2 03 .3 532 .7 1 3 5 3 .9 5 .6 1 4 7 7 .6 66 .3
11 Äänekoski..................................... 10 5 0 3 7 1 8 1 399 .7 3 5 8 .5 — 41 .2 1.2 106 .2 12 .9
12 Saarijärvi ...................................... 9 1 0 1 2 3  8 32 1 1 5 3 .0 9 41 .3 85.3 — 440 .7 481 .1 6 25 .3 1 07 .7
13 Pylkönmäki .................................. 10 3 0 1 9  5 2 7 207 .1 1 48 .6 19 .5 — 1 06 .9 31 .2 1 16 .4 8.2
14 Karstula ....................................... 7 — 1 0 4  0 2 9 750 .8 5 21 .3 96.8 50 .0 3 8 2 .6 59 .6 423 .1 83 .0
15 K y y jä r v i ....................................... 6 20 2 5 1 7 9 163 .9 99.1 75.7 7.6 96 .6 0 .6 1 37 .0 1.1
16 K iv i jä r v i ...................................... 11 — 4 8  0 1 4 549 .0 4 26 .9 93.1 — 173-.2 32 .2 1 93 .4 11 .8
17 K in n u la ......................................... 10 — 2 4  3 6 2 2 46 .0 1 57 .5 20 .7 — 95.3 19 .3 95 .3 ____
18 Pihtipudas .......................... . 13 3 0 6 7  2 5 4 904 .1 795 .2 32 .4 8.1 173 .2 1 51 .4 540 .1 7.9
19 Viitasaari ..................................... 11 6 0 1 4 5  8 5 7 1 729 .5 1 0 0 9 .4 614 .2 47 .0 1 4 5 1 .6 53 .8 1 56 8 .8 2 5 0 .8
20 Konginkangas .............................. 10 6 0 3 3  3 1 2 360 .1 177 .8 1 06 .4 23 .6 3 6 5 .6 64 .8 5 0 4 .6 1 40 .0
21 Sumiainen..................................... 1 0 :5 0 2 9  3 3 7 3 15 .2 199 .0 41 .0 41 .0 2 5 2 .0 8.0 25 2 .0 68 .4
22 Oulun lääni — Uleähorgs län .... 4 545 780 50 500.6 27 730.0 12 466.2 5 163.2 63 172.0 4 528.4 72 185.3 8 554.5
23 S ie v i ............................................... 12 — 6 6  831 821 .5 3 7 2 .4 1 40 .6 105 .9 8 75 .9 50 .2 947 .1 1 17 .7
24 Rautio ........................................... 12 .-- - 11 8 7 4 143 .9 62 .9 54 .7 11 .6 1 53 .4 59 .3 15 3 .4 16 .8
25 Y liv iesk a ....................................... 10 — 9 6  2 8 5 975 .2 3 8 6 .9 5 52 .0 10 .5 1 4 57 .3 39 .1 1 785 .2 86 .5
26 Alavieska ................................................................... 9 — 3 1  8 3 3 290 .1 1 94 .0 83 .4 15 .8 1 32 .5 2.9 132 .5 9.8
27 Kalajoki ...................................................................... 9 4 0 ; 7 8  0 4 9 739 .8 5 4 6 .8 1 05 .4 31 .9 3 5 7 .9 1 11 .2 48 9 .3 8.1
28 M erijä rv i ...................................................................... 1 0 — , 2 8  8 4 9 291 .4 83 .6 141 .8 57 .2 447 .1 12.7 46 6 .4 ----- -
29 Oulainen ...................................................................... 12 — 7 8  7 2 6 953.7 508 .7 2 5 9 .4 17.7 8 38 .6 5.9 947 .2 25 .1
30 Pyhäjoki ...................................................................... 9 — 4 1  6 1 7 3 79 .5 2 4 3 .8 52 .0 16 .3 2 3 l'.4 8.7 23 1 .4 19 .0
31 Sälöinen ........................................................................ 8 ------ 3 3  2 0 2 272 .6 1 20 .9 74 .0 94 .5 5 54 .4 4 .3 587 .3 —
32 Pattijoki ...................................................................... 6 50 3 5  2 1 7 2 35 .4 1 05 .6 78.1 105 .9 2 96 .8 3 .2 3 23 .9 13 .2
33 Vihanti ......................................... 12 — 3 2  4 6 5 399 .3 23 7 .2 61.7 ■ 53 .6 2 8 1 .4 1 45 .3 2 8 1 .4 —
34 R antsila ........................................................................ 11 — 3 5  2 3 3 3 90 .9 61 .3 1 95 .9 — 769 .7 1.2 870 .8 —
35 P a a vo la ......................................................................... 10 2 5 6 3  3 6 3 661 .9 2 94 .0 2 21 .8 86 .6 6 72 .5 22 .2 756 .0 22 .2
36 Revonlahti ............................................................... 6 2 5 1 9  3 31 123 .3 81 .6 27 .3 — 126 .3 5 .4 14 0 .5 43 .8
37 Siikajoki ...................................................................... 8 50 2 1  6 2 5 185 .9 1 33 .8 21 .2 7.5 90 .0 1 28 .9 1 1 1 . 0 2 0 1 .0
38 Pyhäjärvi .................................................................. 9 70 8 3  2 8 5 825 .6 4 2 2 .5 1 77 .4 — 1 1 64 .4 165 .1 1 164 .4 1 22 .2
39 Reisjärvi ...................................................................... 10 6 0 5 2  4 71 566 .7 18 8 .7 81.8 20 .7 840 .7 3 0 4 .2 1 132 .0 1 1 8 .3
40 Haapajärvi .................................... 14 — 9 9  0 6 7 1 440 .8 624 .1 30 2 .8 232 .3 1 3 9 2 .4 19 .0 1 635 .3 74 .9
41 Nivala ........................................... 13 — 8 6  4 4 2 1 1 3 6 .1 4 49 .5 3 31 .9 3 .3 1 0 3 0 .9 123 .1 1 1 4 2 .4 4 0 9 .4
42 Kärsämäki .................................... 13 3 0 31  6 5 7 4 27 .5 1 66 .6 1 30 .4 1 . 0 5 76 .3 14 .9 5 76 .3 88.7
43 H aapavesi...................................... 10 — 82  4 5 8 854 .3 45 2 .7 29 7 .9 3 .8 1 1 0 9 .8 40 .5 1 2 16 .9 3 7 .2
44 Pulkkila ......................................... 14 5 0 2 0  5 8 3 310 .8 2 2 5 .0 10 .1 '9.7 1 54 .2 — 154 .2 57 .7
45 P iippo la .......................................... 14 75 1 7  4 9 6 263 .5 1 64 .4 67.7 11 .4 2 1 2  8 29 .7 2 70 .5 23 .3
46 Pvhäntä ....................................... 11 — 1 7  4 6 3 195 .4 119 .4 60 .1 2.5 97.7 28 .5 97.7 19 .0
47 K e s t ilä ........................................... 19 4 0 2 7  3 3 8 538 .2 3 3 8 .0 71.9 102 .3 3 4 5 .3 4 .5 4 57 .4 1 6 4 .4
48 Säräisniemi...................................... 1 0 5 0 5 0  0 5 4 527 .9 23 0 .3 1 20 .4 23 .0 745 .5 24 .4 783 .9 18 .7
49 V u o lijok i....................................... 10 — 1 7  6 9 2 181 .2 79 .6 57 .4 25 .4 24 6 .7 1.5 3 83 .5 60 .1
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IY. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk.). —  Tillgängar vid utgängen av ar 1932 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1932 (suite).
1 2
illgängar
13 14 15 16 1 17 ' 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
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§•& g  Cu ä CP
S »
1  000 mk m k
81.6 106.9 993.0 8  676.7 5 465.2 1 207.9 789.2 188.5 11 593.3 3.0 670.O 69.2 1 1 3 4 X
106.8 — 635.4 6  753.6 4 097.6 — 1 873.0 338.5 9 067.2 — — — — 1 1 9 5 2
1 . 0 27*7 289.8 2 493.6 1 041.1 750.0 600.0 88.5 3 283.7 — — — 6.9 1 5 1 4 3
— 27.9 280.6 3 1 0 2 .5 1  821.0 — 661.5 243.0 4 085.2 43.6 61.9 589.4 40.1 1 0 1 8 4
97.0 ---- 756.5 7 983.0 4 351.5 1 648.3 808.2 271.0 10 255.1 — 78.0 348.7 40.2 1 1 6 9 5
— 59.4 575.6 4 623.7 3 368.0 769.7 270.0 159.5 6  061.8 — — 17.3 26.0 1 3 3 6 6
150.3 63.0 903.2 10 103.5 7 182.9 929.3 1 708.2 611.0 15 729.1 — 798.5 730.8 144.0 1 0 1 2 7
— 20.5 350.0 3 238.0 1 544.0 1  000.O 694.0 92.5 4 019.5 — 50.0 — 17.3 1 4 1 1 8
85.4 50.0 272.3 4 011.0 2  061.0 — 1 710.0 119.0 5 060.1 — 1 1 0 .Ö — 3.4 1 703 i>
1 1 . 6 93.9 995.6 8  849.5 5 010 .o 936.0 14 0 3 .5 265.0 11 765.1 29.2 85.3 132.6 124.5 1 2 8 5 1 0
6.9 39.2 278.4 3 425.9 1 354.0 — 2 071.9 103.5 3 974.2 56.9 — 6 . 2 7.6 1 6 8 4 1 1
44.0 164.3 843.5 7 571.9 4 359.5 364.5 2 047.5 129.0 9 966.8 1 . 0 — 194.4 93.0 1 1 5 0 1 2
— 4.S 127.1 1 563.3 1 241.6 — 295.0 53.5 1 904.5 — — — — 897 13
14.2 — 527.7 3 747.4 2 287.5 431.3 492.6 180.5 5 035.5 8 . 2 1 0 0 . o 26.3 18.4 846 14
2.9 — 1 0 2 . 8 840.5 556.3 125.0 89.2 65.5 1 1 5 0 .4 — — — 577 15
5.0 — 284.9 2 763.7 1 633.7 140.0. 560.0 116.0 3 407.0 — 34.5 — „ 815 16
— — 56.0 760.0 440.0 — 320.0 2 2 . 0 952.6 — — — — 457 17
28.9 — 440.7 3 571.1 2 476.5 395.0 364.0 213.0 4 953.1 — — 42.6 40.3 892 18
8.9 9.8 820.8 6  815.7 3 875.0 810.3 1 1 8 5 .0 257.0 9 785.6 — — — 24.8 936 19
1 2 . 0 _ 109.5 11 4 3 .2 827.3 — 150.0 80.0 2 054.1 — 2 0 0 .O — — 892 2 0
3.4 24.9 120.4 1 077.1 856.4 2 0 1 . 1 62.0 1 6 1 5 .9 ■ — — — 24 6 741 2 1
1 600.9 1 632.3 24  752.4 215 947.3 152 952.7 24 954.7 22 962.5 4 447.2 333 648.3 1 0 9 3 .3 4  452.0 1 638.4 1 848.4 1 0 0 5 2 2
4.0 25.4 1  100.7 2 705.0 2  210.0 — 445.0 103.0 5 053.1 — — — . 27.3 900 23
— 30.0 36.4 537.0 461.0 — 70.0 — 832.9 — — — 6.5 542 24
0 . 2 52.1 290.0 3 765.0 2 590.0 — 820.0 164.5 6 1 8 2 .6 — 1 483.7 7.5 15.5 778 25
— — 1 2 0 . 6 1 389.0 1  262.0 — 80.0 50.0 1 704.8 — — 4.4 5.2 479 26
15.2 65.4 703.8 5 445.3 2 857.1 1 083.0 385.2 83.0 6  921.3 — — — 343.7 1 2 0 3 27
— — 157.1 931.5 761.5 — 85.0 30.0 1 5 9 7 .7 — — — — 723 2 S
— 2 1 . 2 549.1 4 593.2 2 703.5 1 092.0 515.0 23.9 6 1 6 5 .6 355.0 28.1 — — 915 29
1 . 6 — 336.1 2 530.7 1 812.9 — 633.3 50.0 3 1 7 7 .5 — — 1 2 . 2 58.1 727 30
— — 281.0 1 884.0 1 484.5 235.0 126.0 33.9 2 790.5 — — 2 0 . 0 65.2 1 1 3 4 31
1 2 . 2 1.5 59.4 874.8 435.0 — 282.8 58.9 1 347.1 — — — — 6 6 6 32
— — — 452.0 72.0 — 380.0 57.9 936.6 — * --- — 1 . 2 303 33
2 . 0 55.0 138.0 1 301. o 950.0 170.0 1 2 0 . 0 33.9 2 401.9 2 . 0 — 13.6 1 1 . 6 751 34
5.9 — 262.3 3 230.0 2 185.0 400.0 245.0 57.9 4 356.5 — — 213.3 13.8 829 35
— — 38.5 232.3 193.0 - -- 2 2 . 2 1 0 .O 470.5 — — — — 3^2 36
3.1 — 1 0 1 . 0 1  080.0 900. o — 180.0 1 0 . 0 1 635.0 — — — 24.8 902 37
— — 81.0 2  612.2 1 241.0 250.5 826.7 — 4 1 4 4 .9 — — — — 583 3S
— — 177.3 1 627.9 925.0 — 490.0 91.5 3 451.2 — 475.6 — 1 . 2 870 39
8.5 140.2 670.9 5 885.3 2 711.5 1 050.0 1 245.8 167.0 8  601.1 24.4 1 464.1 7.9 7.3 1 1 5 4 40
2.3 49.1 1 543.9 8  026.2 4 276.7 2  281.0 545.0 196.0 11 492.4 39.9 — 332.4 12.5 1 0 9 9 41
2 . 2 9.9 175.3 1 836.7 13 9 2 .7 — 174.0 — 2 704.O — — — — 781 42
3.7 59.1 39 1 .S 4 864.4 2 327.6 480.0 1 512.8 1 0 . 0 6  623.6 1 . 2 — 7.5 13.5 8 8 6 43
3.5 — 153.2 1 2 6 2 .4 480.0 l lO .o 337.4 1 0 .O 1 641.0 — _ 14.4 6 . 0 700 ¡44
14.0 1 0 . 0 6 6 . 0 1 456.8 11 1 5 .0 — 2 0 0 .O — 1 870.3 14.6 44.5 — 997|45
— — 1 0 .O 615.3 580.0 — 35.3 1 0 .O 780.5 — — 295.7 — y y 4 4 6
1 1 . 8 15.1 186.8 1 865.0 1 274.2 — 538. s 1 0 .O 2 715.0 — — — — 887,47
— 15.0 200.5 1 315.0 1 045.0 270.0 — 45.0 2 402.5 — — — — 675;4S
12.5 — 84.4 393.0 253.0 _ 123.01 30.31 965.3 18.0 — — 5.0 455 '49
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l i i .  Verotus vuonna 1932 (jatk.L —  Beskattningen är 1932 (forts.).
Im position en 1932 (su ite ).
1
L ä ä n i ja  ku n ta  
L ä n  och kom m un
3 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 s 1 9 10 n
V a ra t —















v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är infloto
Veroja ja verotähteitä poistettu1 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
Verotähteitä vuoden lopussa 









1 000 m k
1 P a ltam o ......................................... 8 100 325 814.8 408.6 332.0 83.5 1 567.9 120.7 1 704.2 30.2
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk......... 10 50 69 244 738.7 465.5 182.2 0.6 724.5 — 724.5 7.7
3 Sotkamo ....................................... 1 1 60 156 658 1 865.6 1321.1 600.2 385.0 1 713.9 34.6 1 852.7 135.4
4 Kuhmoniemi ................................ 8 50 121658 1 073.9 548.7 2 1 1 . 1 189.6 1  556.0 33.9 2 243.7 52.8
5 Risti jä r v i ...................................... 10 — 27 784 289.2 110.5 87.4 14.7 513.1 72.1 513.1 146.6
6 H yrynsalm i................................... 9 50 47 624 457.4 2 1 1 . 1 71.4 10 .1 675.3 9.3 870.2 22.3
7 Suomussalmi ................................ 10 — 114 963 1186.4 602.6 97.7 206.4 1 945.9 21.0 2 680.8 139.2
8 Puolanka....................................... 10 10 43 524 449.0 164.6 168.6 222.6 666.7 10.2 863.9 60.4
9 Hailuoto ....................................... 8 — 23 206 187.5 165.3 5.5 — 32.2 31.4 32.2 27.5
10 Utajärvi ........................................ 17 25 52 499 918.4 551.4 115.0 55.4 748.4 11.9 807. o 71.2
1 1 Muhos ........................................... 1 1 60 84 661 994.3 674.2 241.9 74.6 812.7 5.8 855.3 293.8
12 Tyrnävä ........................................ 12 — 61132 743.7 368.0 344.0 128.7 964.1 170.8 1  062.0 —
13 Tem m es......................................... 12 — 10 129 122.4 57.5 51.0 — 142.8 __ 142.8 __
14 Lu m ijok i........................................ 10 50 29 662 315.7 178.4 68.9 60.7 267.9 54.8 267.9 2 930.6
1 5 Liminka ........................................ 13 -- - 57 023 746.0 392.6 256.2 — 661.5 10.4 661.5 15.3
lf> Kempele ........................................ 13 75 21 952 311.0 151.3 77.5 3.9 481.9 . 60.8 481.9 38.9
17 Oulunsalo ...................................... 13 50 20 521 279.7 107.7 58.1 116.8 864.4 18.3 893.6 28.2
18 Oulujoki ........................................ 1 1 — 131 642 1 474.8 87o.O 180.4 350.5 1 996.8 2.6 2 064.3 18.7
19 Y lik iim in k i.................................... 14 -- - 25 695 366.3 181.2 127.5 220.5 362.1 1.3 362.1 170.1
20 Kiiminki ................... ' ................... 10 — 24 780 252.3 137.7 35.0 1.3 274.3 14.0 , 284.6 33.2
21 Haukipudas .................................. 10 25 189167 1 952.4 1186.1 444.2 257.5 2 259.5 120.5 2 359.3 30.6
22 l i  ................................................... 10 25 81187 837.5 452.7 149.6 1.3 1 538.0 152.0 1 634.9 —
23 Y li- li ............................................. 9 50 24 644 240.9 89.5 127.4 24.8 329.2 2.4 354.6 4.2
24 Ku ivan iem i.................................... 12 50 28 467 362.6 253.6 58.2 — 340.0 129.1 340.0 —
25 Pudasjärvi .................................... 13 — 107 731 1 416.7 1017.8 293.9 5.2 1 1 1 2 .8 42.1 1 322.4 15.2
26 Taivalkoski.................................... 10 — 49 646 511.7 289.7 143.7 7.1 773.5 2.2 773.5 633.3
27 Kuusam o....................................... 13 90 66 614 947.6 334.0 348.6 45.3 1 976.3 186.5 2 482.7 231.2
28 Posio ............................................. 1 1 85 33 361 410.6 259.5 52.5 34.2 432.9 87.5 497.6 93.1
29 Ranua ........................................... 10 — 40 246 408.2 348.6 35.8 5.9 212.4 228.1 269.3 10.8
30 Kuolajärvi .................................... 13 10 109 666 1 533.7 559.5 484.9 146.2 3 392.6 67.4 3 945.0 97.5
31 Kemijärvi ...................................... 10 50 181197 1 968.3 1 249.4 281.6 389.9 2 957.7 31.6 3 230.8 99.7
32 Rovaniemi .................................... 9 20 163 222 1 567.2 915.6 390.9 50.0 2 391.6 52.4 3172.S 400.8
33 Tervola ......................................... 1 1 50 53 026 619.2 343.7 107.3 7.6 914.4 48.6 965.1 99.1
34 S im o ............................................... 8 ~ 57 891 476.4 309.3 129.8 115.3 500.4 171.7 534.4 9.7
35 Kemin mlk. —  Kemi lk ................ 12 50 66 445 844.9 651.7 39.7 4.7 319.1 6.0 412.4 —
36 Alatornio ....................................... 13 — 142 949 1 895.4 915.9 914.5 232.3 3 858.4 11 .2 3 925.8 —
37 K aru n k i......................................... 1 1 70 36 661 438.6 215.3 104.0 1.3 577.3 3.0 616.5 20.1
38 Ylitornio ........................................ 12 50 62 499 797.9 513.2 174.5 154.4 1 043.1 2.5 1 489.6 —
39 Turtola ......................................... 8 50 48 834 426.3 216.4 114.5 64.3 754.6 9.7 883.3 115.8
40 Kolari ........................................... 9 — 39109 363.3 167.6 38.0 46.0 864.4 13.2 1 006.5 28.3
41 M u on io ........................................... 6 — 38 793 239.5 177.7 54.2 17.4 159.6 7.4 159.6 —
42 Enontekiö ................. '................... 5 — 19 902 102.4 28.6 20.5 7.4 153.4 2.2 210.9 r o .o i ]
43 Kittilä ........................................... 14 90 91 949 1 412.5 . 677.9 225.2 124.5 1 504.2 38.3 1 628.3 23.6
44 Sodankylä...................................... 1 1 — 106 065 1 214.9 840.7 218.3 81.1 1142.8 222.1 1 521.9 13.2
45 Pclkosenniemi .............................. 6 30 48 021 312.9 186.9 150.7 29.4 295.1 817.7 295.1 231.2
46 Savukoski ..................................... 18 — 29 768 545.3 453.9 109.8 77.9 439.7 6.9 458.6 297.1
47 Inari .............................................. 1 1 25 40 300 458.7 282.1 120.7 56.0 330.1 22.9 629.1 100.5
48 Utsjoki ......................................... 4 — 13 225 52.9 48.0 — 0.9 10.3 — 10.3 —
49 Petsamo ....................................... 4 50 90 007 ' 422.6 179.S 42.5 — 424.3 3.4 448.8 20.3
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IV. Varat vuoden 1932 lopussa (jatk.). —  Tillgângar vid utgängen av är 1932 (forts.).
A ctif à la fin  de l’exercice 1932 (su ite ).
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1 000 m k m k
1 3 .5 51 9 .2 4  450.0 3  3 9 7 .0 4 3 7 .0 4 7 5 .0 7 1 .8 6 9 0 9.6 1 3 9 .1 1 0 9 3 1
— 5 3 .0 3 2 3 .7 3  12 5 .2 1 79 2 .4 582.0 665.0 3 0 .3 4  2 6 4 .4 — — — — 1 0 2 9 2
2.9 84.2 73 9 .9 8 0 5 7 .9 5  899.0 650.0 1 2 0 2 .5 7 1.8 1 0  9 7 9 .4 1 3 .0 11 2 .8 1 3 1 .0 1 5 5 .2 9 2 1 3
12 .0 58.6 448.4 4  6 54.7 2 60 9 .5 1  500.0 3 9 7 .5 7 1.8 7  5 7 5 .9 46.3 2 3 0 .0 — 2 3 .1 8 6 0 4
.— — 2 0 7 .0 1 7 5 0 .0 1 4 5 0 .0 — 3 0 0 .0 1 5 .1 2 7 0 3 .9 — — — ' 22.9 8 9 8 5
— 5 1.0 4 3 3 .0 2 029.9 1 1 2 0 .0 59 0.0 236 .0 — 3  4 1 5 .7 5.9 — — — 1 1 9 3 G
0 .3 8 7.7 1 0 8 3 .1 5  4 9 1 .7 4  29 8.4 8 3 9 .7 80.0 99.7 9 6 0 3 .5 2 1 2 .3 68.0 — 15 9 .2 1 0 8 2 7
0 .3 — 1 3 4 .3 1 3 9 3 .4 1 1 0 4 . 4 --- - 24 9.0 54.0 2 5 1 6 .5 1.4 0.6 — 2 5 .1 4 7 6 S
50 .0 — 70.0 914 .0 881.0 — 19 .0 38 .9 1 1 6 4 . 0 — — — — 7 2 4 9
__ 50.0 818.2 3  0 16 .1 1 9 3 5 .0 282.0 646 .1 10 2 .0 4  8 7 6 .4 9.0 — — — 9 7 5 10
16.0 59.8 3 9 4 .9 2 7 7 8 .4 5 1 7 .9 1  0 0 3.5 52 .0 . 1 5 1 .8 4  5 5 5 .8 1 0 .1 — — 12 .8 9 5 2 11
5.4 53.8 — 1  92 4.5 1 286.4 — 3 3 3 .6 12 6 .8 3  3 4 3 .3 — — — 4 .5 9 5 1 12
__ — 18.2 62 5.0 5 3 7 .0 — 80.0 38 .9 8 24.9 — — — 4 1.8 90 2 13
__ — 2 4 5 .5 993.2 858.8 — — 47.9 4  5 3 9 .9 — — — — 2 462 14
10 .7 — 19.4 3  049.0 1 906.8 36 0 .0 7 1 5 .2 91.8 3  8 5 8 .1 — — 3 7 .7 1 1 .2 1 1 9 3 15
3 5 .1 32.2 10 0 .3 916 .5 860.0 — 54 .0 72.9 1 7 3 8 . 6 — — 0 .7 0.6 1 3 0 0 16
__ — 15 2 .6 1 8 1 3 .0 1  74 0 .0 — 20.0 92.9 2 998.6 — — — — 1 5 3 6 17
__ — 72 0 .9 3  4 0 1.9 2 3 8 3 .9 2 7 4 .0 5 6 7.0 19 0 .8 fr 3 9 9 .2 — — — 5.8 1 1 3 3 18
— 6.6 5 0 .1 1 0 59 .0 79 6 . S — 2 0 5 .8 87.9 1  7 3 7 .1 — — — — 5 6 1 19
1.6 8.8 12 9 .5 9 3 1 .7 866.7 — 40.0 4 7.9 1 4 5 1 . 3 — — — 1.4 6 5 0 20
19 .5 — 654.9 5  72 4 .0 4  54 4.4 52 6.5 3 6 7 .1 2 4 5.8 9 1 5 4 .6 — — 1 1 .5 7 0 .3 1 0 8 2 21
1 0 .5 — . 2 1 8 .6 2 6 44.3 2 046.0 — 2 1 9 .3 11 2 .9 4  7 7 3 .2 — — 19 .8 9.1 1 0 8 0 22
_ _ 5 1.8 12 2 .9 1 1 3 5 . 5 1  0 3 0 .0 :--- 4 7 .0 3 3 .9 1  7 0 5 .3 — — 16 .5 — 7 0 7 23
__ — 22.0 928.0 920.0 — 5.0 92.9 1 5 1 2 . 0 ■--- - — — — 5 4 2 24
3 9 .5 — 4 5 5 .3 3  3 8 1 .5 2 1 0 1.0 25 0 .0 3 7 3 .5 1 9 4 .7 5  4 5 0 .7 15 .4 — — 1 3 .7 5 3 9 25
__ — 466.6 1 58 0 .9 78 0.0 10 0 .0 70 0 .9 40.0 3  4 9 6 .5 — ■---- — 3 .0 1 0 0 9 26
____ 20.7 423.4 5 102.0 3 388.0 876.0 708.0 95.8 8 5 4 2 .3 85.2 — ■— — 734 27
____ 0.6 224.0 1 236.1 1 2 1 1 . 1 — 25.0 23.9 2 1 6 2 . 8 — 87.0 85.0 0.6 558 2S
____ — 56.7 1 047.0 708.0 — 124.0 — 1  6 1 1 .9 — — 148.2 — 464 29
5.0 66.4 699.0 7 927.3 6 467.0 1 040.0 213.3 — 1 2  8 0 7 .6 10 .o 191.8 — 73.3 2 035 30
13.5 50.9 830.3 10 449.0 8 711.7 545.5 723.9 71.9 1 4  7 7 7 . 7 — 47.8 — — 1 787 31
9.6 63.0 1 1 1 2 .0 10 654.5 8193.5 1 257.0 1177.5 10.0 1 5  4 7 5 .1 — — 4.2 281.7 1235 32
450. o 43.1 663.2 2 460.0 2 260.0 — — 47.9 4  7 7 7 .0 — — 20.5 47.5 1106 33
575.9 7.2 223.9 2 904.5 2 540.5 — 164.0 71.8 4  4 9 9 .1 — — — 15 34 34
57.3 67.8 495.7 4 265.0 2 150.0 2 OOO.o — 81.8 5 3 8 6 .0 26.7 — — 79.5 1590 35
72.7 — 596.7 7 941.5 5 846.5 1 450.0 275.0 163.7 1 2  7 1 1 .6 — — — ____ 1582 36
____ 16.9 79.1 2 059.0 1 820.5 — 158.5 47.9 2 8 4 2 .5 156.7 — 11.3 7.2 1 1 2 1 37
96.6 25.2 327.6 3 150.0 2 850.0 — 140.0 47.9 5 1 3 9 .4 — 33.0 — — 901 38
____ 17.G 181.2 1 857.5 1 625.5 — 232.0 33.9 3  0 9 9 .0 1.3 13.9 — 6.1 857 39
____ 20.4 91.0 1 027.0 950.0 — 77.0 47.9 2 2 3 4 .3 18.6 146.3 — — 735 40
____ — 178.0 2 628.0 2 500.0 — 108.0 — 2 9 7 3 .0 — — 38.1 — 1652 41
____ — 89.5 1 425.3 1 423.0 — — 1  7 2 7 .9 3.2 — 4.2 1 1 .2 1 403 42
____ 11.9 532.0 6 210.9 4 298.0 1  600.0 163.0 20.0 8 4 6 5 .0 10.2 — 23.4 13.2 1646 43
____ 5.o 444.6 3 860.6 3 312.8 — — 57.9 6 1 2 5 . 3 8.3 69.3 15.5 — 995 44
0.3 — 125.1 1 555.0 1 255.0 — 75.0 15.0 3  0 3 9 .4 — — 97.4 — 1 794 45
____ 33.3 216.9 2 856.8 2 005.O . ------ — — 3  869.6 — — — — 3 440 46
____ 35.8 379.2 2 434.5 2 170.0 70.0 129.5 24.0 3  6 2 6 .0 4.6 — — 9.1 1685 47
____ — 57.4 1 115.5 1105.0 — — — 1 1 8 3 . 2 — — — 1.8 1 777 48
— — 262.3 1 300.0 — 1 300. o — 24.0 2 0 58 .8 — — — — 763 49
3362— 35 19
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1 2 3 4 5 6 7 S I 9 I 10 I 






























































Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den —  Toute la eampagne . . . . 29 024.1 165 570.9 301189.5 120 366.3 120 646.6 9 991.6 552 194.0 5 980.4 108 872.4
2 Kauppalat —  Köpingar —  Bourqs.. 1877.9 7 734.1 14 283.6 2 582.6 12 158.3 7 479.7 36 504.2 775.0 20 326.0
3 Karjaa, —  Karis ............................ — — 166.9 360.0 — 158.0 684.9 — —
4 Karkkila ....................................... 3.1 971.4 148.5 442.6 191.2 — 782.3 — 350.0
5 Lohja —  L o j o ............................... 163.6 164.4 109.3 — 1 748.6 657.8 2 515.7 — 1194.0
6 Grankulla ..................................... — — — — — — — — —
7 Haaga —  Ilaga ............................ 203.8 456.3 565.8 102.3 — 4 362.5 5 030.6 — —
8 Hyvinkää ..................................... 241.1 557.1 — — 1 842.9 — 1 842.9 — 3 070.0
9 Kerava ......................................... 41.4 — 657.9 109.2 — — 767.1 — —
10 Salo ............................................... — - - 222.3 _ 1 895.0 — 2 117.3 — 1 291.0
n Vammala ..................................... — — 325.3 — — 325.3 325.0 ■--
12 Loimaa ......................................... 60.8 251.4 44.8 __ 231.7 — 276.5 — —
13 Forssa ........................................... 26.0 161.2 2 235.7 — 1 359.6 — 3 595.3 300.O 50. o
14 Valkeakoski.................................... 49.9 128.9 466.2 877.3 207.4 — 1 550.9 — - -
15 Riihimäki ..................................... — 7.0 567.0 — — .-- 567.0 480. o
16 Lauritsala ..................................... 221.3 94.0 — — — — — — —
17 Kouvola ....................................... 154.7 — 1142.8 220.8 613.5 — 1 977.1 — 600.o
18 Koivisto ....................................... 21.9 6.6 10 1 .1 -- - 125.9 — 227.0 — 276.5
19 Lahdenpohja ................................ — 833.4 1233.2 175.8 496.7 — 1 905.7 150.0 —
20 Pieksäm ä....................................... 49.3 108.2 1327.3 — — 2 249.2 3 576.5 — 428.0
21 Nurmes ......................................... — 67.6 115.0 — 167.9 52.2 335.1 — —
22 Varkaus ......................................... 85.1 408.3 493.4 . --- 2 400.O — 2 893.4 -- - —
23 Seinäjok i....................................... 14.1 31.7 972.1 32.0 46.2 — 1 050.3 —- 6141.5
24 Äänekoski.....................................
Suolahti.........................................
78.7 1 099.6 942.1 — 144.0 — 1  086.1 — 1 615.0
25 140.8 491.3 776.7 -- - — — 776.7 — 900.O
26 Rovaniemi ................................... 322.3 1 895.7 1 670.2 262.6 687.7 - - 2 620.5 — 3 930.O
27 M a a la isk u n n a t —  L and skom m uner
—  Communes rurales . . . . . . . . 27 146.2 157 836.8 286 905.9 117 7.83.7 108 488.3 2 511.9 515 689.8 5 205.4 88 546.4
28 U u d en m a a n  lä ä n i —  N ylands l ä n . . 2 696.3 13 063.4 24 259.8 13 994.8 6 709.4 1817.1 46 781.1 — 11 798.9
29 Bromarv ....................................... — 12 .1 131.6 -- - 149.5 — 281.1 — —
30 Tenhola —  T en a la ........................ — 403.3 358.0 — — — 358.0 — —
31 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk ... — — 5.3 _ 159.1 — 164.4 _. 60.0
32 Poh ja—  P o jo ............................... -- - — 914.0 — — 250.0 1164.0 __ —
33 Karjaa —  Karis ............................ — 940.0 665.6 2 000.0 112 .8 — 2 778.4 435.0
34 Snappertuna.................................... — 79.5 218.0 — — 218.0 __ —
35 Inkoo —  Ingä.................................. — — 543.2 85.1 — 628.3 —
36 D egerb y ......................................... — — 6.8 — — 6.8 — —
37 Karjalohja (Karislojo) ................. — — 315.4 — — _ 315.4 I
38 Sammatti ..................................... 19.3 5.1 125.1 68.2 — — 193.3
39 Nummi ......................................... 15.6 264.0 346.2 — 33. i — 379.3 — S00.O
40 Pusula ........................................... 24.4 20.6 526.3 500.0 — — 1 026.3 — —
41 Pyhäjärvi ..................................... 17.6 126.7 344.5 — — — 344.5 — ! 150.042 V ih t i .............................................. 10.4 525.4 1 058.8 638.0 442.8 — 2 139.6 300.O
43 Lohja —  L o jo ................................ 91.9 1 987.1 1 338.8 3 500.O 1 862.5 — 6 701.3 __i —
44 Siuntio —  Sjundeä ...................... 8.1 0.5 530.S — — — 530.8 —
1) Sarakkeissa 18—21 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. —  Beloppen i koi. 18— 21 ingä här icke i skulderna.
2) Taulun IV  sarakkeessa 20. —  I  tabell IV  koi. 20.
3) Velat (sarakkeessa 16) prosentteina varoista (taulun IV  sarakkeessa 20). —  Skulderna (koi. 16) i procent av
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§ 1 1  1  3 S,Ci O en
§813^ 3 O 
^ cp B
s>“ ^Ci
1  000 mk mk 0/c>
14 223.4 14 834.3 22 272.0 166182.5 718 376.5 912 971.5 2 116 685.3 22 737.8 6  232.6 18 923.8 87106.2 324 30.1 1
4 595.0 2 327.2 647.0 28 670.2 65 174.4 74 786.4 106113.9 2 481.4 1623.3 1 582.0 6  266.0 760 41.3 2_ — 2 0 . 0 2 0 . 0 704.9 704.9 2 302.7 — — •-- — 322 23.4 3_ — — 350.0 1132.3 2106.8 5 584.1 — — — 2 2 . 0 814 27.4 4
___ — — 1194.0 3 709.7 4 037.7 5 049.2 — — — 81.9 856 44.4 5
825.0 32.0 — 857.0 857.0 857.0 849.9 — — — — 513 50.2 6
__ — 6 . 0 6 . 0 5 036.6 5 696.7 1 082.4 — — - - 876.2 2 164 84.0 7_ — 400.0 3 470.0 5 312.9 6111.1 8127.9 250.0 — — 1 210.5 1065 42.9 S
__ — — — 767.1 808.5 5 807.7 — — — 617.9 197 1 2 . 2 9
2  000.O — — 3 291.0 5 408.3 5 408.3 4 222.8 — — — — 875 56.2 1 0
37.5 — 1 1 . 0 373.5 698.8 698.8 767.3 23.0 — — -- - 1062 47.7 1 1
__ — — — 276.5 588.7 2 134.5 — — — 93.7 323 2 1 . 6 1 2
__ 2 1 0 .o — 560.0 4 155.3 4 342.5 7 351.9 2 0 0 .O — — 280.6 612 37.1 13
__ 125.5 175.0 300.5 1 851.4 2 030.2 4190.8 28.5 — — 480.7 620 32.6 14
1 462.5 — — 1 942.5 2 509.5 2 516.5 13 517.5 1 413.0 — 1 500. o — 226 15.7 15
__ — — — — 315.3 4 438.2 — 318.0 — lOO.o 50 6 . 6 IG
__ 1 770.0 — 2 370.0 4 347.1 4 501.8 12 592.5 566.9 . 40.2 — lOO.o 749 26.3 17
_ __ — 35.0 311.5 538.5 567.0 2 617.0 — — — 261.0 253 17.8 18
270.0 — — 420.0 2 325.7 3 159.1 719.6 — — — — 2 747 81.4 19
__ — — 428.0 4 004.5 4162.0 4 224.6 — — — — 1550 49.6 2 0
__ 14.7 — 14.7 349. S 417.4 1 942.1 — — — 452 17.7 2 1
__ — -- - — 2 893.4 3 386.8 3 889.S — 75.0 — 1159.8 368 46.5 2 2
__ 175.0 — 6  316.5 7 366.8 7 412.6 3 339.7 — 1 067.7 82.0 — 1 710 68.9 23
__ — — 1 615.0 2 701.1 3 879.4 3 223.9 — 122.4 — 167.7 1223 54.6 24
' __ — — 900.0 1 676.7 2 308.8 2 595.5 — •-- — 145.6 756 47.1 25
— — — 3 930.0 6  550.5 8  768.5 5 542.3 — — — 668.4 1563 61.3 26
9 628.4 12 507.1 21 625.0 137 512.3 653 202.1 838 185.1 2 010 571.4 20 256.4 4 609.3 17 341.8 80 840.2 308 29.4
ç
27
840. o 2 284.2 4 625.4 19 548.5 6 6  329.6 82 089.3 242 568.8 2159.8 205.8 2 625.0 6  096.3 359 25.3 28
— — —- — 281.1 293.2 2 130.9 ------- — — — 109 1 2 . 1 29
__ — — — 358.0 761.3 4 026.7 — — — — 182 15.9 30
__ — 6 . 0 6 6 . 0 230.4 230.4 1170.4 — — — — 136 16.4 31
— — — 1164.0 1164.0 4 108.2 403.9 — — — 206 2 2 . 1 32
— — 95.0 530.0 3 308.4 4 248.4 3 211.0 — — — — 1425 57.0 33
— 2 0 . 0 2 0 . 0 238.0 317.5 2 318.8 — — --. — 138 1 2 . Ö 34
— — 628.3 628.3 5 304.7 — — — — 166 1 0 . 6 35
— — — — 6.8 6.8 1 831.1 — — — — 5 0.4 36
— — — — 315.4 315.4 1 932.8 — — — — 154 14.0 37
__ — — — 193.3 217.7 1 415.0 250.o — — — 2 2 1 13.3 3S
— 300.0 . -- 1  lOO.o 1 479.3 1758.9 3 953.3 — — — 103.9 454 30.8 391
— — — — 1 026.3 1 071.3 4 985.0 500. o — -- - 281 17.7 40
_ — — 150.0 494.5 638.8 4 858.2 180.0 12.5 — 33.5 245 1 1 . 6 41
— 1 0 0 . 0 — 400. o ' 2 539.6 3 075.4 12 087.9 — — — 348.8 364 20.3 42
900. o — '900.0 7 601.3 9 680.3 9 690.5 — — — 452.5 1381 50.0 '43_ — — — 530.8 539.4 4 453.3 lOO.o — — 103.9 124 10.S 44
tillgângarna (tabell IV  kol. 20).
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1 2 3- 4 5 6 7 8 9 | 10 1 
Vakautettu velka — Konso-
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkä-
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1 Kirkkonummi— Kyrkslätt ......... 991.1 125.4 1 116.5 170.0
2 Espoo —  Esbo .............................. 668.2 2 332.6 846.0 — 583.6 —■ 1429.6 — 173.7
3 Helsingin mlk. —  Helsinge ......... 803.6 2 286.6 2 099.0 197.5 — — 2 296.5 — 1  OOO.O
4 Huopalahti —  H op laks................ 48.2 0.3 947.8 _ — — 947.8 — 500. o
5 Oulunkylä —  Äggelby ................. 132.5 329.8 334.1 — 299.7 — 633.8 — —
6 Kulosaaren huvilakaup. —  Brändö 
villastad ................................... 81.1 1 567.1 1 567.1
7 Nurmijärvi ....... ........................... 1.2 776.4 774.2 2 866.2 — — 3 640.4 —- —
8 Hyvinkää ..................................... 51.2 1.3 249.5 — — -- - 249.5 — —
9 Tuusula —  Tusby ........................ 125.8 0.5 913.3 225.4 424.8 — 1 563.5 — —
10 Sipoo —  Sibbo .............................. — 1.0 928.4 430.4 — — 1358.8 — 181.7
1 1 Pornainen (Borgnäs).................... 30.6 98.1 173.8 — 322.8 — 496.6 — —
12 Mäntsälä ....................................... 71.6 298.6 1 053.5 2 500.0 1  500.o — 5 053.5 ■—■ 1 850. o
13 Pukkila ......................................... 188.7 0.5 127.7 — 143.0 — 270.7 — —
14 Askola ........................................... — — 15.5 — — — 15.5 — 25.0
15 Porvoon mlk. —  Borgä lk............. — 4.1 1  288.2 — ■-- — 1  288.2 — 3 365.0
16 Pernaja —  Perna .......................... — 200.7 769.9 — 249.4 — 1 019.3 — —
17 Liljendal ....................................... 1.4 21.3 178.9 — — — 178.9 —
<185.018 Myrskylä —  M örskom................... — 90.7 271.9 — — --. 271.9 —
19 O rim attila ..................................... 62.8 170.3 1 437.6 — 417.2 — 1 854.8 — —
20 I itti ............................................... -- - 104.4 1 011.3 458.6 — — 1 469.9 — 1  200.0
2 1 Kuusankoski................................. 262.6 1132.4 — — — — — — —
22 Jaala ............................................. — — 303.4 400.0 — — 703.4 — 50. o
23 A r t jä r v i ......................................... 6.1 16.2 373.1 — — — 373.1 — 150.0
24 Lapp träsk ..................................... 20.8 129.7 410.1 — — — 410.1 — 765.0
25 Elimäki ......................................... 33.7 185.8 25.9 — — — 25.9 — —
26 Anjala ........................................... — — 877.7 — — — 877.7 — 338.5
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors ....... --- 436.7 429.5 9.1 — 438.6 — lOO.o
28 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björne- 
' borgs lä n ................................... 2 576.4 9 126.3 40 456.2 12 005.2 7 462.4 19.7 59 943.5 235.8 19 427.0
29 V e lk u a ........................................... — 4.2 33.3 — — — 33.3 —
30 Taivassalo..................................... — 100.0 117.8 — — — 117.8 —
31 K u s ta v i................. ........................ — 0.8 311.1 23.4 — — 334.5 — —
32 Lokalah ti....................................... 5.6 251.2 630.7 — — — 630.7 — 197.9
33 V eh m aa ......................................... 1 1 .6 8.1 553.6 — 447.0 — 1000.6 — 400.0
34 Uusikirkko ........... ........................ 6.4 123.9 409.1 1  000.o — — 1 409.1 — 965.0
35 Uudenkaupungin mlk. —  Nystads 
lk ................................................. 19.0 91.0 144.0 _ _ 235.0 _
36 Pyhäranta..................................... 12.3 290.2 47.7 — __ — 47.7
24.037 Pyh äm aa ....................................... — — — — — — —
3 S Laitila ........................................... — 409.6 341.0 . --- — — 341.0; —
39 K od is jok i....................................... — — 203.7 — — 203.7 —
40 Iniö ............................................... — — 71.8 — — — 71.8 — —
41 Karjala ......................................... 8.0 — 137.4 — — — 137.4 — 276.2
42 Mynämäki..........•............................ — 354.0 490.6 1  000.0 48.2 — 1 538.8 — 1 350.0
43 Mietoinen ..................................... — — 79.3 — — — 79.3; — 25.4
44 Lemu . ........................................... — --. ■-- - — — — — 203.3
45 Askainen ........................................ — — 217.9 — — ; — 217.9
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1  000 m k m k O'  yo
56.0 25 .0 2 51 .0 1 3 6 7 .5 1  3 67 .5 10  871 .1 181 1 1 . 2 1
8 40 .0 500 .0 3  3 3 0 .0 4  843 .7 6  2 7 3 .3 9  2 7 4 .1 8 1 7 6 .7 — — — 1 5 9 8 .4 8 33 •53.1 2
_ _ ___ — 1 .000.O 3  2 9 6 .5 6  3 8 6 .7 3 2  509 .7 — — 1 0 0 0 .O — 2 7 8 16 .4 3
___ ___ 500 .O 1 4 4 7 .8 1 4 9 6 .3 1 847 .0 — 6 9 .8 — 4 3 0 .1 6 17 44 .8 4
— — — — 63 3 .8 1 0 9 6 .1 2 275 .9 — — — 3 22 32 .5 5
2 2 0 . 0 2 9 0 .0 510 .0 2  0 77 .1 2 1 5 8 .2 6 49 .8 ___ ___ ___ ___ 1 8 24 76.9 6_ ___ ___ ___ 3  6 4 0 .4 4  4 1 8 .0 1 2  216 .2 .— 5 0 .o 125 .0 3 9 7 .9 6 44 2 6 .6 7
___ ___ ___ 2 4 9 .5 302 .O 5 572 .7 3 0 0 .0 — •--- 71.1 1 0 1 5.1 8._. ___ ___ — 1 5 6 3 .5 1 6 8 9 .8 7 6 58 .9 — — — 1 0 5 6 .7 2 4 2 18 .1 9
___ 22 .5 50 .0 2 54 .2 1 61 3 .0 1  6 1 4 .0 6  187 .8 — — — 19 1 .0 2 3 0 20 .7 1 0_ ___ ___ ___ 4 9 6 .6 6 2 5 .3 2 544 .1 — — — — 3 0 6 19.7 1 1
___ ___' ___ 1  8 50 .0 6  90 3 .5 7 2 7 3 .7 5 4 41 .4 — 14.8 1 500 . o — 92 0 52 .2 1 2
___ ___ ___ — 2 70 .7 4 5 9 .0 1 858 .7 137 .0 — — 2 17 19 .8 13
___ ___ ___ 25 .0 4 0 .5 40 .5 2 6 89 .8 198 .5 .— — — 13 1.5 14
___ 70.2 — 3 4 35 .2 4  7 2 3 .4 4  7 27 .5 8  5 29 .4 — — — — 3 1 8 35 .7 15
___ ___ 15.0 15 .0 1 0 3 4 .3 1 2 3 5 .0 5 5 88 .4 90 .4 ■— — — 1 6 9 18 .1 16
_ __ ___ ___ ___. 17 8 .9 2 0 1 . 6 1 269 .7 — — — — 1 1 4 13.7 17
___ ___ — 185 .0 4 5 6 .9 5 47 .6 2  808 .3 — — — — 2 16 16.3 18
___ ___ ___ — 1 85 4 .8 2 0 87 .9 10  1 69 .0 — — — — 2 2 1 17 .0 19
___ 15 .0 ___ 1 2 15 .0 2 68 4 .9 2 7 8 9 .3 7 327 .7 — — — 55.S 3 3 7 27 .6 2 0_ ___ ___ ___ — 1 3 9 5 .0 16  937 .1 — — •--- 1 2 5 2 .7 92 7.6 2 1
___ ___ 6 14 .4 6 64 .4 1 3 6 7 .8 1  3 6 7 .8 1 6 61 .4 — — — — 4 2 3 45 .2 2 2
___ ___ 1 80 .0 3 3 0 .0 703 .1 7 2 5 .4 2 943 .7 — — — — 2 6 9 1 9 .8 23
___ _ _ ___ 765 .0 1 1 7 5 .1 1 3 2 5 .6 2 655 .0 — — — — 2 8 2 33 .3 24_ ___ _ __ ___ 25 .9 2 4 5 .4 8  988 .9 — 58.7 ■--- — 40 2 .7 25
___ 1 00 .5 ___ 4 3 9 .0 1 316 .7 1 3 1 6 .7 2  946 .3 — — — — 401 30 .9 2 G
— ■— — 1 0 0 . 0 5 38 .6 9 7 5 .3 2  766 .3 — --- - — 2 4 8 26 .1 27
2 5 7 1 .0 1 8 7 5 .6 1 2 9 1 .0 2 5  4 0 0 .4 8 5  3 43 .9 9 7  0 4 6 .6 2 8 4  66 9 .2 8 9 4 .3 6 4 2 .8 8 8 1 .3 7 1 2 7 .2 2 4 5 2 5 .4 28
___ ___ ___ — 33 .3 37 .5 ' 381 .7 — ’--- - — — 9 0 8 .9 29
_ __ ___ ___ ___ 1 17 .8 2 1 7 .8 1 61 7 .4 — — — 14 .9 76 11 .9 30_ ___ ___ ___ 3 3 4 .5 3 3 5 .3 1 2 63 .6 13 9 .3 — — — 15 5 2 1 . 0 31_ ___ ___ 197 .9 8 2 8 .6 1  0 8 5 .4 1 3 50 .2 — — — — 64 3 4 4 .6 .32__ ___ ___ 4 00 .0 1 4 0 0 .6 1 4 2 0 .3 3  55 0 .4 — 0.4 — 4 9 2 .8 3 5 9 2 8 .6 33
— — — 965 .0 2 374 .1 2 5 0 4 .4 1 4 0 0 .5 — — — — 6 2 9 64 .1 34
_ 2 3 5 .0 2 5 4 .0 738 .0 ___ ___ ___ — 2 4 8 2 5 .6 35
___ ___ ___ ___ 47 .7 3 5 0 .2 1 51 0 .0 — 21 .4 — — . 1 42 18 .8 36
___ ___ - -- - 2 4 .0 24 .0 2 4 .0 4 7 0 .6 — — — 2 1 4 .9 37
___ ___ ___ — 3 4 1 .0 7 5 0 .6 4  656 .2 — _ — — 89 13 .9 38
___ ___ ___ _ __ 203 .7 2 0 3 .7 131 .9 — ___ — — 2 7 6 60 .7 39
___ ____ ____ ____ 71.8 71 .8 4 59 .3 — ,___ — — 1 1 1 13 .5 40
____ 1 19 .9 — 396 .1 5 3 3 .5 5 4 1 .5 65 8 .4 — — — — 5 5 9 45 .1 41
____ 116 .0 — 1 4 6 6 .0 ; 3  0 0 4 .8 3 3 5 8 .8 2 956 .3 — — — ■--- 71 9 53 .2 42
____ ____ ____ 25 .4 104 .7 1 0 4 .7 1 69 9 .0 — — — 72.7 61 5 .8 43
____ ___ ___ 2 03 .3 2 03 .3 2 0 3 .3 1 464 .3 — — — — 2 31 1 2 . 2 44
— — — — 2 17 .9 2 1 7 .9 691 .6 — — — — 1 9 9 24 .0 45*
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] Merimasku ...................................... 125.2 223.8 349.0 45.0
2 R ym ätty lä  ...................................... — 11.5 250.1 — — — 250.1 — 35.0
3 Houtskari —  H o u tsk ä r .................. — 5.7 — — ---- - — — — 30.0
4 Korpo ........ ...................................... — 10.0 2.8 — — — 2. s — —
D Nauvo —  N a g u ................................. -.................. — — 237.5 — — — 237.5 — . —
6 Parainen —  Pargas ....................................... — . 11.8 1 525.0 — -- - — 1 525.0 — 495.0
7 K a k sk e r ta ........................................ — 11.0 106.8 — . 27.1 — 133.9 — 305. o
8 K a a r in a ............................................ 655.0 159.4 2 060.6 — 603.4 — 2 664.0 — 1 650.0
9 P i ik k iö .............................................. 26.4 2.8 178.0 — 201.5 — 379.5 — 117.0
10 Kuusisto (K ustö ) .......................... — — 67.8 — — — 67.8 — —
11 P a im io .............................................. 48.8 289.8 913.7 25.5 154.0 — 1 093.8 — —
12 Sauvo (Sagu) .................................. — O.l 169.1 22.0 275.3 — 466.4 — —
13 Karuna ............................................ — 3.7 116.4 — — — 116.4 ---- -
14 Kem iö —  K im i t o ............................ — 282.0 412.4 97.6 — — 510.o 538.9
15 Dragsfjärd ...................................... 31.2 3.9 183.6 — ' 751.8 — 935.4 —
16 V es ta n fjä rd .............................................................. — 30.0 93.3 — — — 93.3 170.0
17 H iittinen —  H itis ........................................... — — 193.1 — — — 193.1 — .
18 Särkisalo —  F in b y .......................... — 8.9 117.1 — — — 117.1 — 70.0
19 Perniö (B jernä) ................................................. 53.6 33.5 562.4 ---- - •---- - 562.4 '  — —
20 K is k o ............................................................................... — 25.2 376.0 42.5 — ____ 418.5 — 104.0
21 Suomusjärvi ........................................................... — 30.0 415.2 — 296.6 711.8 — 535.0
22 K iika la ......................................................................... 2.6 60.0 511.) 300. o 170.6 981.7 — —
23 Pertteli ......................................................................... — 128.7 264.0 ---- - ---- - — . 264.0 — —
24 Kuusjoki ..................................................................... — 150.1 350.1 12.9 475.3 — 838.3 — —
25 M uurla ............................................................................ 0.8 3.4 168.2 — — — 168.2 — 152.0
26 Uskela ............................................................................ 74.7 222.6 602.3 405.0 — — . 1 007.3 — 29.5
2 7 Angelniemi ............................................................... — 38.9 122.2 — 195.6 — 317.8 — 250.0
28 Halikko ......................................................................... 28.7 591.7 878.3 ------ — — 878.3 — 800. o
29 M a rttila ......................................................................... 9.5 .---- 369.4 — — — 369.4 — 180.5
30 Karhiainen ............................................................... ---- - — 220.4 — ---- - — . 220.4 — 65.0
31 K o s k i ............................................................................... 3.4 178.4 458.8 ---- . 106.1 — 564.9 — 350.0
32 Tarvasjoki ............................................................... — 54.4 241.3 290.0 — — 631.3 - —
33 A u r a ............................................... 4.9 56.0 215.2 — — — . 215.2 — . ■-----
34 Lieto .................... .......................................................... — 18.3 430.6 1 000.O 503.4 — 1 934.0 — —
35 Maaria (Räntäm äki) .................................... 711.2 565.7 2 328.3 1 360.0 260.3 19.7 3 968.3 —
36 Paattiiien .................................................................. 3.0 18.9 177.2 600.0 — — 777.2 — ___ _
37 Raisio (R e s o ) ........................................................ — 75.0 341.0 — 193.6 — 534.6 — 72.0
3 S Naantalin mlk. —  Nädendals
lk ........................................................................................ — 29.9 67.2 — — — 67.2 — 20.0
39 Rusko ............................................................................ — 0.7 84.2 — — — 84.2 .— 220.0
40 Masku .............................................. — — 92.0 — — — . 92.0 — 185.0
41 V a h to ............................................................................... — . — - --- ---- . ---- - — ---- . — —
42 Nousiainen ............................................................... 38.8 0.4 481.8 382.5 8.0 — 872.3 . —
43 Pöytvä ................................................................................ 25.0 0.7 183.2 — — — 183.2 —
44 Oripää ............................................................................ ------ 9.0 120.1 — 137.5 — 257.6 — —
45 Y lä n e ............................................................................... — 309.3 506.0 1 000. o — — 1 506.0 — . •---- -
46 Honkilahti ............................................................... — l . l ---- - — ---- . — — —
47 Hinnerjoki ............................................................... 10.0 0.9 105.3 — — 105.3
48 Eura . . . .  ■...................................................................... 12.1 0.4 592.4 — 255.6 — . 848.0 — 33.5
49 Kiukainen .................................................................. 3.4 11.1 163.1 ------ — ____ 163.1 — ____1
50 L a p p i ................................................................................ — 1.3 230.6 28.3 — _ 258.9 ____ — ;
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1 000* m k m k %
45.0 39 4 .0 3 9 4 .0 4 5 1.1 484 46.6 1
___ ___ ____ 3 5 .0 2 8 5 .1 29 6.6 2 4 0 2.7 — — — — 12 2 1 1 .0 2
____ ___ 70.0 lOO.o 100.O 1 0 5 .7 825.0 — — «— — 68 1 1 .4 3
____ ___ ___ ____ 2.8 1 2 .8 . 1 3 3 9 .6 — — — — 6 0.9 4
59.0 ___ 20 .0 79 .0 3 1 6 .5 $ 1 6 .5 2 5 1 8 .1 — — — — 1 1 4 1 1 .2 5
___ 85.0 20 0 :0 78 0 .0 2 3 0 5 .0 2 3 1 6 .8 5  0 86.3 — — — — 2 4 9 3 1 .3 6_ ___ ____ 3 0 5 .0 438 .9 4 49.9 4 3 2 .5 — — — — 8 0 3 5 1 .0 7
80 0. o ___ ____ 2 4 5 0 .0 5 1 1 4 .0 5  92 8.4 7  0 6 7 .4 — 89.1 7.0 2 1 0 .2 5 2 3 4 5 .6 S
___ ____ 1 1 7 .0 496 .5 5 2 5 .7 2 2 7 5 .9 — — — — 2 3 1 1 8 .8 9
___ _ ____ 3 5 .0 3 5 .0 10 2.8 1 0 2 .8 3 5 0 .0 — — — — 2 1 6 2 2 .7 10
___ ___ ____ ____ 1 0 9 3 .8 1 4 3 2 .4 4  416 .4 — — — 2 3 .5 2 80 2 4 .5 11_ _ __ ____ ____ 466.4 4 6 6 .5 2 861.9 20 0 .0 — — 2 5 0 .8 160 1 4 .0 12
___ ___ ___ ____ 1 1 6 .4 1 2 0 .1 78 8.2 — — — — 85 1 3 .2 13
___ 100.O ___ 6 3 8 .9 1 1 4 8 .9 1  4 3 0 .9 3  2 7 0 .1 — ■---- — — 2 3 3 3 0 .4 14
___ _ ____ ____ 935.4 9 7 0 .5 3  4 3 7 .5 — — — — 2 5 5 2 2 .1 15
____ 4.0 ____ 1 7 4 .0 2 6 7 .3 2 9 7 .3 801.2 — — — — 2 0 0 2 7 .1 16
____ ____ 1 1 6 .0 1 1 6 .0 3 0 9 .1 3 0 9 .1 1 2 3 7 .5 — — ---- - — 1 9 3 20 .0 17
___ ____ ____ 70.0 1 8 7 .1 19 6 .0 1 8 12 .4 1 1 9 .7 — — — 1 0 5 9.8 18
___ ___ ____ ____ 56 2.4 649 .5 7  9 5 1.2 — — — — 86 7.6 19
___ ___ ___ 10 4.0 52 2.5 5 4 7 .7 2 7 3 1 .2 — . ----- — 16 5 1 6 .7 20
___ 50.o ___ 5 8 5 .0 1 296.8 1 3 2 6 .8 2 1 1 9 .2 — — — — 6 5 3 3 8 .5 21
• ___ ___ ____ 9 8 1.7 1  0 4 4 .3 1 9 00.7 — — — 20.0 29 1 3 5 .5 22
____ ___ ____' ____ 26 4.0 3 9 2 .7 1 3 3 9 .9 — — — — 1 2 3 2 2 .7 23_ _ _ ____ 8 3 8 .3 988.4 1 494.4 .— — — — 3 8 7 40 .0 24
____ ___ ___ 15 2 .0 3 2 0 .2 3 2 4 .4 1 579 .8 — — — 1 3 3 .3 19 9 1 7 ,0 25
J___ 50. o ___ 7 9 .5 1 086.8 1  3 8 4 .1 1 728.2 — ■---- — 7.9 766 4 4 .5 26
____ ___ 250 .0 5 6 7. S 6 0 6 .7 6 3 1 .7 .— — — — 5 5 4 49.0 27
2.0 ___ 69.0 8 7 1 .0 1 74 9 .3 2 3 6 9 .7 6  590.2 69.7 — — — 4 1 4 26 .4 2S
____ ,___ ___ 18 0 .5 54 9.9 5 5 9 .4 2 2 1 5.0 — — — 2 3 .3 1 8 5 2 0 .2 29
___ ___ 10 0 .0 16 5 .0 3 8 5 .4 3 8 5 .4 1  3 7 9 .2 3 4 .6 — — — 1 9 7 2 1 .8 30
___ _ _ _ ____ 3 5 0 .0 914.9 1 0 9 6 . 7 2 926.5 — — — 2 3 5 .2 3 0 9 2 7 .3 31
___ _ ___ ___ ____ 5 3 1 .3 5 8 5 .7 9 47.4 — — — — 2 8 5 3 8 .2 32
; _ ____ ____ ___ _ 2 1 5 .2 2 7 6 .1 1 1 8 7 .6 — — 12 5 .0 15 2 18 .9 33
_ __„ ___ ____ ____ 1 934.0 1  9 5 2 .3 5  996.3 — — 3 2 3 .3 84.7 5 0 7 24 .6 34
: i  400.o ___ ____ 1 40 0 .0 5  3 6 8 .3 6 6 4 5 .2 7  5 5 5.4 — — — 7 7 5 .1 6 1 9 46.8 3 5
____ 1 7 4 .7 ____ 1 7 4 .7 95 1.9 9 7 3 .8 1 2 1 8 .1 — — — 1 7 2 .9 966 4 4.4 36
— — 72 .0 606.6 6 8 1.6 6 7 1 .1 — — — — 3 7 8 5 0 .4 37
8.0 28.0 95.2 1 2 5 .1 4 5 4 .1 ____ ____ — 1 4 4 2 1 .6 38
___ _ ____ ___ 2 2 0 .0 3 0 4 .2 3 0 4 .9 784.6 — — 3 9 2 28 .0 39
___ _ lOO.o ____ 285 .0 3 7 7 .0 3 7 7 .0 1 7 6 .4 _ _ _ — 29 1 6 8 .1 40
___ ____ ___ ____ ____ — 1 1 2 1 . 9 — .----- — — — — 41
____ ___ ____ ____ 8 7 2 .3 9 1 1 .5 2 8 74 .3 — 3 0 3 .2 3 8 2 .5 3 7 0 .4 3 1 6 2 4 .1 42
___ ___ ___ ____ 18 3 .2 20 8.9 4  7 1 3 .8 — — — — 51 4.2 43
____ ___ ___ ____ 2 5 7.6 266.6 1 6 0 7 .8 7 0 .7 — — — 1 3 3 14 .2 44
____ ___ ____ ____ 1 506.0 1 8 1 5 . 3 2 40 8.7 — — — 90.0 5 4 7 4 3 .0 45
___ ___ ___ ____ ____ 1 .1 1  853.9 — — — — 1 0 .1 46
____ ___ ____ ___ _ 1 0 5 .3 1 1 6 .2 1 5 0 1.8 — — — 1 1 7 .5 6 3 7 .2 47
___ ___ ____ 3 3 .5 8 8 1.5 8 9 4.0 3  3 7 3 .6 — — — — 2 1 5 20 .9 48
___ ___ ____ ____ 1 6 3 .1 1 7 7 .6 2 5 2 1.6 — — — - 96.2 3 9 6.6 49
— — — 258.9 26 0.2 2 6 5 7.1 — — — — 71 8.9 50
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1 Rauman mlk. —  Raumo lk......... 59.1 103.7 119.9 183.4 303.3 30.0
2 Eurajoki ....................................... — 2.8 125.9 — — — 125.9 — —
3 L u v ia ............................................. 2.3 56.2 94.0 — — — 94.0 — -- j
4 Porin mlk. —  Björnehorgs lk........ — 42.1 759.2 142.1 703.5 — 1 604.8 — -- '
5 Ulvila (Ulfsbyl ............................ — 63.5 610.9 357.9 89.6 — 1 058.4 — 1 570.9!
6 Nakkila ......................................... — 42.2 137.3
500.0
— — 137.3 — -- 1
7 Kullaa ........................................... 13.0 112.9 456.7 234.5 1 191.2 — —
8 Noorm arkku................................. — — 467.1 — — — 467.1 — 125.7
■ 9 Pom arkku..................................... — 159.7 114.7 — — —- 114.7 — 400.0
10 AMainen ....................................... -- - 363.0 . 359.8 192.8 — — 552.6 — —
1 1 Merikarvia (Sastmola) ................. 8.8 98.2 441.4 673.1 100.0 — 1 214.5 — —
12 Siikainen....................................... 7.6 50.0 445.9 900.0 — — 1 345.9 — 22.0
13 Kankaanpää................................. 1.9 2.2 1 249.9 — — — 1 249.9 — —
14 H ongon joki................................... 37.7 12.0 359.2 •-- — — 359.2 — 745.3
15 K a r v ia ........................................... 4.7 317.6 602.5 — 18.0 — 620.5 ■— —
16 Parkano ....................................... 23.4 — 612.1 — — — 612.1 — 357.2
17 Kihniö ........................................... 28.7 — 434.6 200.O — .—■ 634.6 — -- '
18 Jäm ijärvi....................................... — 8.4 325.3 — — — 325.3 — 50.0
19 Ikaalinen..........................: ........... 26.8 45.6 1 003.1 — — — 1003.1 —. —
20 V iljakka la ..................................... — 218.0 343.2 — — — 343.2 — —
21 Hämeenkyrö ................................. 230.8 162.2 423.2 — — — 423.2 — 1 OOO.o
22 Lavia ............................................. 15.9 108.6 360.2 — 80.4 — 440.6 — 22.2
23 Suodenniemi................................. — 147.4 181.9 — — — 181.9 — 345.2
24 Mouhijärvi ........................... — — 184.8 — 107.1 — 291.9 — ioo:o
25 Suoniemi ....................................... -- - 491.0 117.3 — — — 117.3 — —
26 Karkku ......................................... — 87.0 553.1 — — — 553.1 32.5 465.0
27 T y rv ä ä ........................................... 6.1 0.3 1 491.0 — — — 1 491.0 — —
28 K iik k a ........................................... 0.8 159.6 374.0 — — — 374.0 — 201.5
29 Kiikoinen ..................................... 4.6 43.8 250.6 — 63.2 — 313.8 — 100 .O
30 Kauvatsa ....... ............................ — 186.1 2.6 — --• — 2.6 — —
31 Harjavalta ................................... 4.8 252.6 536.5 — — — 536.5 — 11.4
32 Kokemäki (Kumo) ...................... 21.3 262.7 403.6 67.0 — 470.6 '-- 710.0
33 Huittinen ..................................... 46.5 16.7 690.6 •-- - -- - — 690.6 — 1 392.0
34 Keikvä ......................................... -- . 43.6 105.5 — — — 105.5 — 408.0
35 Köyliö ........................................... 4.7 204.5 202.1 160.o — — 362.1 — 140.0
36 Säkylä ........................................... 25.6 0.2 191.6 ■-- - — — 191.6 — —
37 34.4 12.5 290.8 ____ 250.0 ____ 540.8 ____ ____
38 Punkalaidun ................................. 30.3 128.9 567.2 1 OOO.o 27.4 — 1 594.6 — 2 11.0
39 Alastaro ....................................... 71.9 34.7 575.9 78.6 — — 654.5 — 28.7
40 Metsämaa ..................................... 29.0 59.6 336.4 — — — 336.4 — —
41 Loimaa ......................................... 37.4 — 1 084.2 — 5.0 — 1 089.2 — —
42 Mellilä ........................................... 11.3 19.0 324.0 — 265.0 — 589.0 — 1 300.0
43 Ahvenanmaa — Aland ............ ____ '87.3 908.3 _ _ _ 998.3 ____ 40. o
n E ckerö ........................................... ---• 9.9 80.4 — — — 80.4 — —
45 Hammarland ................................ — 30.9 144.0 — — — 144.0 — —
16 Jom ala........................................... — — 293.6 — — — 293.6 — —
47 Finström ....................................... — 18.1 — ■ __ — — — — —
48 G e ta ............................................... — — — — — — — —
49 S a ltv ik ........................................... -- - — 217.5 — — — 217.5 — 30.0
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1 000 m k m k %
30 .0 3 3 3 .3 4 9 6 .1 3  962.2 1 7 .5 86 1 1 .x 1
__ __ — — 12 5.9 1 2 8 .7 4  25 0 .5 — — — 65.0 21 2.9 •>
— — — — 94.0 1 5 2 .5 3 1 7 1 . 5 — — — 69.5 52 4.6 3
— _ _ — --- - 1 60 4.8 1  646.9 8 856.4 — — — 2 7 5 .0 1 7 1 1 5 .7 4
__ __. — 1  5 7 0 .9 2 6 2 9 .3 2 692.8 5  691.9 1.5 — — — 2 7 5 32.1. 5
__ _ __ — — 1 3 7 .3 1 7 9 .5 3  2 5 3:8 — .— — 3 9 5.2 6
— 88.0 75.0 16 3 .0 1 3 5 4 .2 1 4 8 0 .1 2 8 5 3 .5 — 0.4 — 13 6 .6 54 9 3 4 .2 7
— 19 0 .0 — 3 1 5 .7 78 2 .8 78 2 .8 4  2 1 7.0 — — — — 199 1 5 .7 S
— — - -- 40 0 .0 5 1 4 .7 6 7 4 .4 2 028.9 — — — — 1 5 3 24.9 n
_ _ _ __ __ 55 2 .6 9 1 5 .6 1 292.8 — — — — 242 4 1 .5 10
__ _ __ — — 1 2 1 4 .5 1  8 2 1 .5 5 660.8 200.0 •---- — 9 1.5 1 7 7 18 .9 n
— — 80.0 10 2.0 1 4 4 7.9 1  5 0 5 .5 2 2 5 8 .1 — — — 3 1 8 40.0 12
— — — — 1 24 9 .9 1  2 5 4 .0 2 884.4 - -- — — 464.9 1 3 7 3 0 .3 13
— — ---. 7 4 5 .3 1 1 0 4 . 5 1 1 5 4 .2 1 1 0 1 .7 — 160.0 — — 3 3 0 5 1 .2 14
— — — - -- - 62 0.5 942 .8 1 642.2 — — — 166 .9 22 3 3 6 .5 15
__ __ _ — 3 5 7 .2 969 .3 9 9 2 .7 3  6 78 .1 — — — 6 6 3.2 1 4 8 2 1 .3 16
__ __ — __ 6 3 4 .6 6 6 8 .3 1 1 1 6 .9 .--- - — — - 3 8 .7 224 3 7 .3 17
• — 2,0 20.0 72 .0 3 9 7 .3 4 0 5 .7 1 00 0.6 — — — 20.0 1 1 5 28.S 18
— — 2 2 5:0 2 2 5.0 1 2 2 8 .1 1  3 0 0 .5 7  452.6 — 1 3 .5 4.5 18 2 .9 1 1 9 14 .9 19
— — 100.O 10 0 .0 4 4 3 .2 6 6 1 .2 1 3 2 7 .8 — — — — 2 5 7 3 3 .2 20
__ 9 7.0 42.0 1 1 3 9 .0 1 56 2.2 1 9 5 5 . 2 6 0 8 7.6 — .— — — 2 3 0 2 4 .3 21
— — — 22.2 462 .8 5 8 7 .3 3  7 3 2 .3 — 4 2 .7 — 3 0 9 .8 1 1 1 1 3 .6 22
— 699.0 — 1 0 44.2 1 22 6.1 1  3 7 3 .5 2 1 7 8 .3 — — — — 488 3 8 .7 23
— — — 10 0 .0 3 9 1 .9 3 9 1 .9 2 7 3 0 .5 — — — — 94 12 .6 24
__ - -- — ■ 117.3 6 0 8 .3 1 3 8 4 .2 — - -- — — 3 1 8 3 0 .5 25
— -__ — 4 9 7 .5 1 0 50 .6 1 1 3 7 . 6 2 903.9 - -- — — — 3 2 3 2 8 .1 26
__ __ 100.O 10 0 .0 1 5 9 1.0 1 5 9 7 .4 3  618 .8 — — — — 186 3 0 .6 27
— — — 2 0 1.5 5 7 5 .5 7 3 5 .9 2 8 1 3 .7 — — — 9 1.1 186 2 0 .7 28
__ — - -- - 1 0 0 .o 4 1 3 .S 4 6 2 .2 1 496.8 — 4.6 — — 1 6 7 2 3 .6 29
__ __ — — 2.6 1 8 8 .7 1 468.4 — — — — 69 1 1 .4 30
__ __ — 11 .4 5 4 7.9 8 0 5 .3 2 459.5 — — — — 34 0 2 4 .7 3 1
— — — 7 1 0 .0 1 1 8 0 . 6 1 4 6 4 .6 4  56 6 .3 — — — — 1 9 7 2 4 .3 32
lO .o — 6.0 1 40 8.0 2 098.6 2 1 6 1 .8 5 .3 5 5 .5 — — — 5 1 9 .7 252 28.S 3 3
__ __ _ — 40 8.0 5 1 3 .5 5 5 7 .1 610 .4 — _ — — 3 1 7 4 7 .7 3 4
— __ — 14 0 .0 5 0 2 .1 7 1 1 .3 1  898.1 - -- — — 2 3 6 2 7 .3 35
__ __ — — 1 9 1 .6 2 1 7 .4 2 664.8 — — 99.4 ■ 78 7 .5 36
__ __ - -- — 54 0.8 5 8 7 .7 2 2 9 5.1 5 8 .8 1 — 16 4 .0 2 8 5 .0 1 8 0 20 .4 37
__ __ — 2 1 1 .0 1 8 0 5.6 1 9 6 4 .8 8 824.8 — — — 15 .6 3 0 7 1 8 .2 38
__ __ — 28.7 6 8 3.2 7 8 9 .8 3  908.9 — 7 .3 — 12 4 .6 1 7 2 16 .8 39
__ — 25.0 25.0 3 6 1 .4 450.O 2 0 3 4 .5 — — '--- l lO . o 260 1 8 .1 40
__ _ — — 1 089.2 1 1 2 6 .6 8 2 5 1.4 — . — — 63.9 15 1 12 .0 41
300.O — — 1 600.0 2 18 9 .0 2 2 1 9 .3 1 1 9 7 . 8 — 0.2 — — 1 1 0 9 64.9 42
_ 6.8 1 5 .0 6 1.8 9 7 0 .1 1  0 5 7 .4 8 8 8 6 .7 ' _ _ _ _ _ _ 51 1 0 .6 43
__ — — — 80.4 9 0 .3 6 4 3 .7 .— — — — 71 1 2 .3 4A
— __ — — 14 4 .0 1 7 4 .9 194 .0 — — — — 10 1 4 7 .4 45
__ — — .— 29 3.6 29 3.6 1 0 8 2 .7 — — — — 1 0 5 2 1 .3 46
— — . — — — 1 8 .1 2 3 3 .7 — — — — 8 7.2 47
' __ __ __ _ _ — __ 7 7 3 .8 — — ---- — — — 48-
— — 15 .0 45.0 2 6 2 .5 2 6 2 .5 1 12 9 .7 — — — — 94 18 .9 49
3362— 35 20
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1 000 m k
1 S u n d ............................................................ 25 .6 1 3 3 .9 1 3 3 .9 10 .0
2 V ä r d ö .......................................................... — — — — — — — — —
3 L u m p a r la n d  ............................................ — — _ _ — — — ' --- —
4 L e m la n d  ................................................... — ,---- . 1 2 .3 — — — 12 .3 — —
5 F ö g lö  .......................................................... — — — — — — — ■— —
6 K ö k a r  ...................... . , ............................ —
: 7 S o t t u n g a  ................................................... •— 2.8 26.6 — — — 26.6 — —
8 K u m lin g e  ................................................ — — — — - - — — — —
9 Brändö ....................................................... — ■— — — —
-
’ ■
10 Hämeen lääni —  Tavastehus län . . 2 674.5 11 657.7 29 725.0 14 154.0 16 557.6 60 436. « 290.9 4 685.2
11 Som ero ....................................................... 0 .1 8.0 6 7 0 .6 — — — 6 7 0 .6 --- . —
12 Somerniemi.............................................. 1 5 .7 — 2 0 7 .9 600.O 45.8 — 8 5 3 .7 — 15 2 .2
1 3 Tam m ela ................................................... 10 .0 2 1 .3 6 2 4 .5 82.7 — — 7 0 7 .2 - -- —
14 Jokioinen ................................................... 1 5 .2 ' 1 1 6 .2 2 2 5.9 — — — 2 2 5.9 — —
15 Y p ä jä .......................................................... 2.7 1 7 .9 4 4 7 .7 — 8 8 3.2 — 1 3 3 0 .9 —
' 16 Humppila ................................................ 24 .8 4.0 3 2 7 .7 — 60 6 .1 — 9 3 3 .8 —
17 Urjala ........................................... 24 .9 3 0 8 .9 5 5 3 .9 600.O 3 7 9 .1 — 1 5 3 3 .0 —
1 8 Koijärvi ....................................... 58 .8 1 5 .5 3 9 9 .8 — — — 3 9 9 .8 — —
19 Kylmäkoski ................................. 8.0 21.2 10 2 .6 — — — 10 2 .6 — —
■ 20 Akaa ............................................. 4 1.9 0 .1 299.9 — 9 34.4 — 1 2 3 4 .3 — 2 5 0 .0
21 Kalvola ......................................... 3 8 .3 63.2 469.9 — 95.6 — >■ 5 6 5 .5 — 1 5 1 .6
22 Sääksmäki....................................... 3 4 .8 16 2 .4 4 9 8 .1 — 2 0 7 .4 — 7 0 5 .5 — —
23 Pälkäne ......................................... 3 0 .3 1 69 0 .1 8 5 3 .4 20 0 .0 6 72 .0 — 1 7 2 5 .4 — --- :
.24 Lempäälä ..................................... — 4 4 5 .5 4 0 8 .7 — 646.8 — 1 0 5 5 .5 — —
25 Vesilahti ............... -...................... 5 6 .3 3 7 .9 4 2 9 .7 40 0 .0 40 0 . o — 1 2 2 9 .7 2 2 1 .2 —
26 V iia la ............................................. 94.3 65.8 22 2.4 — — _ _ 22 2.4 ■--- —
.2 7 Tottijärvi ................................................ — 5 .7 2 4 0 .3 — 86.9 — 3 2 7 .2 — 100.O
.2 8 Pohjois-Pirkkala . . . . ' . ...................... 9 7 0 .6 9 5 0 .3 2 4 8 7 .9 1 6 5 3 .0 1 1 6 8 .4 — 5  3 0 9 .3 — 50.0
29 Etelä- Pirkkala.......................................... 4 1.4 3 0 .6 3 3 2 .5 . --- - — — 3 3 2 .5 — —
.30 Y lö jä r v i ..................................................... 3 1 .2 6 7 5 .4 9 8 1 .7 1 0 7 7 . 2 — •— 2 0 5 8 .9 ■--- —
31 Messukjdä ................................................ 7 1 .2 1 6 1 4 .6 1  662.0 2 6 0 .7 1 5 4 1.8 — 3  464.5 — —
32 Aitolahti ................................................... --- - 1 0 9 .3 3 3 4 .2 — — — 3 3 4 .2 ~--- •---
33 Kangasala..................................... — 5 4 .1 50 2 .6 2 0 0 .7 1  4 1 0 .3 — 2 1 1 3 . 6 — —
34 Sahalahti.................................................. — 2 5 .0 2 2 9 .1 — 4 1 6 .3 — 6 4 5 .4 — 18 5 .0
3 5 O rives i........................................................ 3 8 .3 20 .6 52 8.8 2 3 3 .7 5 7 2 .2 — 1 3 3 4 .7 — —
36 Juupajoki ................................................ — — 19 5 .8 3 9 .3 2 1 2 .7 4 4 7 .8 — . ---
37 Teisko ........................................................ 56 .4 1 2 9 .6 5 7 1 .7 — ■--- - 5 7 1 .7 — 2 1 5 .0
38 Kuru .......................................................... 8.6 2 1 4 .9 6 1 9 .7 — — 6 1 9 .7 --- . —
39 R u oves i ..................................................... 3 6 .3 7 3 .6 9 3 5 .2 — 606.9 1 5 4 2 .1 — 9 7.4
10 Vilppula ....................................... 3 2 .0 10 9 .8 39 2 .8 3 8 6 .6 6 8 0 .1 _L 1 4 5 9 .5 — 3 0 0 .0
41 M än ttä ....................................................... 3 7 .3 6.0 7 3 6 .6 1 7 3 4 .2 — — 2 4 70 .8 — —
42 Kuorevesi ................................................ 2 3 .5 59 .2 3 4 3 .9 40 0 .0 288.9 — 1 0 3 2 .8 — ■---
43 K orp ilah ti................................................ — 12 .2 4 7 3 .6 — 56 4 .4 — 1 0 3 8 .0 — 250 .0
t4 4 Muurame ................................................... 4 7 .6 2.9 1 3 8 .1 — — — 1 3 8 .1 — —
43 Säynätsalo .............................................. --- - — — — — — — — —
4 6 Jämsä ....................................................... 16 6 .2 4 0 .7 1 0 7 3 .1 1 000.O 1 3 2 0 .8 •— 3  3 9 3 .9 — —
47 Jämsänkoski................................. 18 .1 — 3 3 7 .2 — — — 3 3 7 .2 — —
4 8 Koskenpää ................................... 9.1 1 5 5 .0 4 12 .0 2 5 0 .0 — 662.0 — 1 5 7 .0
^49 Längelm äki................................... 28.4 1 1 1 .6 2 3 0 .1 — — 2 3 0 .1 — —
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1 000 m k m k | %
6.8 16.8 1 5 0 .7 1 7 6 .3 7 3 5 .2 10 6 1 9 .3 ]
__ __ __ — — — 56 6 .7 — — — — — 2
__ __ __ — — 1 1 8 .7 — — — _ — — 3
. __ __ __ 12 .3 1 2 .3 7 2 4 .1 — — — 8 1.7 4
— — — — — — 1 0 1 2 .3 — — — ' — 5
■ _ __ 26.6 29 .4 1 3 7 .6 __ _ _. __ __ ’ 78 1 7 .6 7
__ __ __ — — — 5 1 2 .8 — — — — •--- — 8
— — — — — __ 1 0 2 1 .7 — — — ■— — — 9
1  3 1 2 .0 1  9 2 1.0 2 7 3 9 .5 1 0  948.6 7 1  3 8 5 .2 8 5  7 1 7 .4 2 8 3  8 6 0 .5 6 1 1 9 . 1 1  2 8 4 .1 3  2 8 8 .0  1 5  002.O 298 2 3 .2 10
__ __ — 6 7 0 .6 6 7 8 .7 8  9 9 9 .7 1 lOO.o — — 1 9 1 .1 79 7.0 1 1
__ __ — 15 2 .2 1 0 0 5.9 1  « 2 1 .6 2 2 4 4 .3 — — — 15 2 .4 542 3 1 .3 12
__ __ __ - -- 7 0 7 .2 7 3 8 .5 6 3 3 0 .5 88 0 .7 1 4 .7 29 .4 2 4 5.2 1 0 5 1 0 .4 13
__ __ lOO.o lOO.o 3 2 5 .9 4 5 7 .3 4  89 5.9 — — — __ 95 8.5 14
__ __ — — 1 3 3 0 .9 1  3 5 i : 5 3  5 3 0 .1 5 0 0 .0 — — 1 3 .3 3 2 2 2 7 .7 15
__ __ 50.0 50. o 98 3.8 1  0 12 .6 4  0 12 .4 5 0 .0 — 30 0 .0 10 9 .4 3 2 9 20 .2 16
__ __ — - -- - 1 5 3 3 .0 1  866.8 8 1 5 3 . 5 — 59 .4 — 3 7 .6 2 4 7 18 .6 17
__ __ __ — 399.8 4 7 4 .1 2 7 2 6 .4 — — — 2 9 7.2 160 14 .8 IS
__ — — — 10 2 .6 1 3 1 .8 2 12 5 .1 — — — '__ 62 5.8 19
__ _________ — 250 .0 1 48 4 .3 1 5 2 6 .3 4  2 5 0 .s 52 .4 — — 3.4 4 12 26 .4 20
__ __ — 1 5 1 .6 7 1 7 .1 8 18 .6 3  7 9 4 .5 — • --- — __ 2 12 1 7 .7 21
__ 25.5 12 8.0 1 5 3 .5 859.0 1  0 56 .2 5  2 4 9 .7 — — — 18.0 2 8 7 1 6 .7 22
__ .__ __. — 1 72 5 .4 3  4 4 5 .8 2 7 7 2 .1 — — — 3 5 .0 7 9 7 5 5 .4 23
__ --- - 20 0 .0 20 0 .0 1 2 5 5 .5 1 7 0 1 .0 3  90 0 .7 — — — 246.0 3 6 9 3 0 .4 24
__ 90. o __1 3 1 1 .2 1 54 0.9 1  6 3 5 .1 3 1 0 9 .4 — — — 1 7 2 .8 2 6 3 3 4 .5 25
__ __ - -- — 22 2.4 3 8 2 .5 2 3 0 4 .4 — 62.0 — 1 5 .0 14 9 14 .2 26
__ __ __ _ ■ lOO.o 4 2 7.2 4 3 2 .9 7 0 0 .5 — — — — 3 5 5 3 8 .2 27
__ __ __ 50.0 5 3 5 9 .3 7 2 80 .2 26 2 8 9 .7 1 1 9 .7 — 1 50 0 .0 6 2 2 1 .4 3 7 7 2 1 .7 28_ __ __ — 3 3 2 .5 4 0 4 .5 2 8 2 5 .6 400.O — —- 3 1 .0 2 5 4 12 .5 29
__ __ __. --- - 2 058.9 2 7 6 5 .5 6 0 4 0 .5 — — 3 5 .3 6 7 9 3 1 .4 30
__ __ — 3  464.5 5  1 5 0 .3 5  3 4 6 .9 — 15 .9 — 7 8 9 .5 1 2 6 0 49 .1 31
__ — — — 3 3 4 .2 4 4 3 .5 1 2 6 1 .9 2 1 5 .0 — — ' --- 641 26 .0 32
__ __. — — 2 1 1 3 .6 2 1 6 7 . 7 5  70 9 .2 — — — — 3 2 7 2 7 .5 3 3
__ _________ — 18 5 .0 8 30 .4 8 5 5 .4 1 5 2 1 . 0 — — — — 4 8 3 3 6 .0 34
__ lOO.o — lOO.o 1 4 3 4 .7 1 4 9 3 .6 6 9 14 .1 25 6 .2 — — 446.2 2 4 5 1 7 .8 35
__ _________ — — 4 4 7.8 4 4 7 .8 3  494.8 2 0 0 .0  — - — _ _ 1 4 3 1 1 .4 36
10 8.0 — 99.5 - 4 2 2 .5 994.2 1 1 8 0 . 2 3  58 3 .S — — — 8.0 260 24 .8 37
__ __ — — 6 19 .7 8 4 3 .2 5  2 9 7 .5 — •— — — 1 7 4 1 3 .7 38
1 000. o 200.0 — 1 2 9 7.4 2 8 3 9 .5 2 949 .4 1 1 1 0 7 . 8 __ __ 500.8 6 3 4 .8 2 7 3 2 1 .0 39
__ 9 0 .o 1 8 5 .0 5 7 5 .0 2 0 3 4 .5 2 1 7 6 . 3 3  2 5 7.8 1.8 — — 5 1 0 40 .0 40
— — --- ' — 2 4 7 0 .8 2 5 1 4 .1 6 0 4 5 .3 575.01 — — 19 6 .7 6 5 1 29 .4 41
____ — — 1 0 32 .8 1 1 1 5 . 5 1 4 3 1 .8 — ■---- - — — 4 3 4 4 3 .8 42___ __ __ 250 .0 1 288.0 1  3 0 0 .2 4 1 7 5 . 5 826.0 — — — 1 8 5 2 3 .7 43
__ ___ ____ — 1 3 8 .1 18 8 .6 2 826.1 — 25.0 1 3 8 .1 400.0 7 3 6.3 44
___ ___ — — — — 2 4 5 3 .6 — — _ _ — — — 45
___ _ 250.0 1 0 36 .2 1 286.2 4 680 .1 4  8 8 7.0 8  8 50 .6 — 10 .0 4 6 4.4 41.0 601 3 5 .6 46
___ ___ — .---- 3 3 7 .2 355.3 2 5 7 4 .1 - --- - — — 619 .4 12 8 1 2 .1 47
___ _ ___ ____ 1 5 7 .0 819 .0 983.1 2 0 4 1 .0 — — — 91.6 4 1 8 3 2 .5 48
— — 15 .0 15 .0 2 4 5 .1 385.1 2 3 3 3 .3 — 20 .0 16.9 410 .9 • 10 1 14 .2 49
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' 1 000 mk
1 E rä jä rv i......................................... 5.4 0.8 240.1 - 240.1
2 Kuhm oinen................................... 65.4 30.1 550.5 — — — 550.5 — 200.0
3 Kuhmalahti ................................. — 17.0 319.6 — — — 319.6 — 316.2
4 Luopioinen ................................... 10.3 271.8 494.8 136.1 287.3 — 918.2 6.5 lOO.o
5 Tuulos ........................................... — 43.0 163.1 — —. 163.1 — 377.3
6 Hauho ........................................... 51.1 165.0 622.1 305.0 691.9 — 1 619.0 — __
7 Tyrväntö ....................................... 2.4 115.1 257.9 _ — — 257.9 — __
8 Hattula ......................................... — 41.0 395.6 274.3 — — 669.9 — 202.5
9 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus 
lk ................................................. 29.0 4.4 322.3 300.o 257.8 880.1 146.0
10 V a n a ja ........................................... 27.2 36.0 534.9 591.8 — 1126.7 — —
1 1 Renko ........................................... — 31.9 187.4 — 89.3 — 276.7 — 385.0
12 Janakkala : ................................... 46.4 1 537.3 457.4 20.5 524.6 .—■ 1002.5 — —
13 Loppi ............................................. 38.1 130.6 755.6 — — — 755.6 — —
14 Hausjärvi ..................................... 9.2 30.1 682.1 — — — 682.1 —
15 K ä rk ö lä ......................................... — — - - - — — —. — __
16 Nastola ......................................... 1.4 381.3 386.5 1 OOO.o — — 1 386.5 — 25.0
17 Hollola ......................................... 212.0 871.9 724.7 —. — — 724.7 — 400. o
18 K o s k i............................................. — 141.1 311.7 — — —. 311.7 — —
19 L a m m i........................................... 97.9 334.2 743.5 2 OOO.o 369.1 .—. 3112.6 63.2 —
20 Asikkala ....................................... — 15.9 557.1 ■-- - 5.7 — 562.8 — 150.0
21 Padasjoki ..................................... 6.4 80.1 516.5 1 OOO.o — — 1 516.5 — 475.0
22 Viipurin lääni —  Viborgs län . . . . 3 877.1 23 873.3 48 986.1 14 270.9 20 655.7 327.1 84 239.8 1 533.4 12 454.0
23 Pyhtää —  Pyttis .......................... 202.4 643.6 562.7 110.6 — — 673.3 — 5.9
24 Kym i (K ym m en e)........................ 53.8 371.3 196.0 ■ ™ 1 428.9 — 1 624.9 — —
25 Haapasaari ................................... — ' -- — — — — — — —
26 Sippola ......................................... — 92.2 1 054.5 400,0 165.6 — 1  620.1 284.0
27 Vehkalahti ................................... 32.7 81.0 683.3 - - - — — 683.3 855.0
28 Miehikkälä ................................... — 91.6 321.3 — 76.4 - - 397.7 573.0
29 Virolahti ....................................... — 72.7 355.9 1 047. o 153.5 — 1 556.4 — —
30 Säkk ijärv i..................................... — 78.5 1 014.7 — — 1014.7 — —
31 Ylämaa ......................................... 5.6 — — — — — — — ' --
32 Suursaari (H og lan d ).................... — 50. o 59.4 — 34.7 — 94.1 — —
33 Tytärsaari..................................... — — — — — — — — —
34 L ap p ee ........................................... 6 6 . 2 1 917.7 1 798.1 445.4 — — 2 243.5 136.7 —
35 Lem i ............................................. — •-- 366.0 215.0 197.3 — 778.3 — 369.0
36 Luumäki ....................................... 2.3 33.2 974.7 6 8 . 2 671.2 27.1 1 741.2 — —
37 Valkeala ....................................... 19.8 47.7 847.0 — — - - 847.0 — 450.0
38 Suomenniemi ................................ — 48.2 72.3 172.0 --* — 244.3 — 80. o
39 Savitaipale ................................... — 0.1 502.5 — 118.3 — 620.8 90.4 —
40 Taipalsaari ................................... 80.4 1 039.5 558.0 400.0 622.4 - - 1 580.4 — 268.0
41 Joutseno ....................................... 11.7 270.6 1 109.5 180.0 1172.3 — 2 461.8 •-- —
42 Ruokolahti ................................... 22.7 3.6 432.2 82.4 — — 514.6 — —
43 Rautjärvi ..................................... 42.2 78.8 88.9 357.8 - - — 446.7 — —
44 K ir v u ............................................. 77.0 635.7 368.7 •-- 176.6 — 545.3 757.5 1 125.0
45 Jääski ........................................... 31.3 49.7 2 437.4 — 130.1 — 2 567.5 — —
46 A n tre a ..................................... 96.5 44.6 1  020.2 332.9 834.7 — 2 187.S — —
47 Vuoksenranta................................ 5.3 155.3 251.0 — 194.9 - - - 445.9 — —
48 Nuijamaa . ................................... 2.0 503.6 580.2 400.0 — — 980.2 58.8 —
49 Viipurin mlk. —  Viborgs lk.......... 1110.4 1 998.5 5106.5 2 027.7 5 481.0 — 12 615.2 — 5 214.0
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1 000 m k m k
2 40 .1 2 4 6 .3 1 3 1 6 .7 130 1 5 .8 ]
___ - --- — 2 0 0 .0 750 .5 8 4 6 .0 . 4  4 7 5 .0 — — 14 .5 2 5 .0 1 3 9 15 .9 2
____ 20 .0 — . 3 3 6 .2 6 5 5 .8 6 7 2 .8 715 .7 — — — — 3 1 4 4 8 .5 3
___ 1 0 3 .5 25 0 . o 4 6 0 .0 1 3 7 8 .2 1  6 6 0 .3 5 1 8 6 .0 1 0 0 .0 — — 11 2 .0 3 7 0 2 4 .3 4
____ — 200 .O 5 77 .3 7 40 .4 7 8 3 .4 2  2 4 8 .4 — .— — — 3 8 6 2 5 .8 5
____ — — — 1 6 19 .0 1  8 3 5 .1 3  9 12 .9 — — — 3 8 3 .0 3 22 3 1 .9 6
____ — 8 .0 8.0 2 65 .9 3 8 3 .4 1 6 5 5 .5 — — — — 2 42 18 .8 7
— — 20 0 . o 4 02 .5 1 0 7 2 .4 1 1 1 3 .4 4  5 5 3 .5 — — — ~ ~ 2 2 4 1 9 .6 8
___ ____ 146 .0 1 0 26 .1 1  0 59 .5 2  2 4 0 .8 ____ 13.0 14 6 .0 32 .6 3 92 32 .1 9
____ — — — 1 1 2 6 .7 1 1 8 9 .9 3  6 59 .7 — . — — 34 3 .2 2 95 2 4 .5 10
___ 1 04 2 .0 — 1 4 2 7 .0 1 703 .7 1  7 35 .6 3  0 1 7 .9 — — — — 612 3 6 .5 11
____ — 2 0 0 .0 2 0 0 .0 1 2 0 2 .5 2  7 86 .2 8  9 78 .7 — 2 5 0 .0 1 0 0 .o 6 .4 3 56 2 3 .7 12
____ — — — 755 .6 9 2 4 .3 9  3 3 7 .6 — — — 2 19 4 .2 117 9 .0 13
— — — — 6 82 .1 7 2 1 .4 5  8 91 .9 400 .O — — — 1 00 10 .9 14
___ — ---- . — — — 5  9 1 8 .8 — — — — — — 15
4,0 — 51.8 80 .8 1 4 67 .3 1 8 5 0 .0 3  1 05 .5 — — — 15 0 .0 3 5 8 3 7 .3 16
____ — — 4 0 0 .0 1 1 2 4 .7 2  2 0 8 .6 1 0  7 57 .9 — 792 .3 77 .9 — 137 17 .0 17
____ ---- - — — 311 .7 4 5 2 .8 2 1 8 3 .6 — — — — 170 17 .2 18
____ — 16.0 79 .2 3 1 9 1 .8 3  6 2 3 .9 8  2 1 8 .8 — — — 74.1 56 8 3 0 .6 19
_ __ _ — _ __ 1 50 .0 712 .8 7 28 .7 6  3 0 8 .3 — — •---- 11 .6 89 10 .4 20
2 00 .6 — — 6 75 .0 2  1 91 .5 2  2 7 8 .0 5 6 9 6 .4 44 4 .1 20 .0 •--- 207 .7 4 2 8 2 8 .6 21
700.O 1 6 2 7 .6 5  9 8 9 .9 2 2  3 04 .9 1 0 6  5 4 4 .7 1 3 4  2 9 5 .1 3 2 7  5 6 2 .6 1  8 7 6 .4 1  2 5 5 .1 3 1 8 2 .5 1 5  64 1 .7 2 83 2 9 .1 22
— — — 5.9 6 7 9 .2 1  5 2 5 .2 6  2 7 3 .0 — — — 24 .5 291 1 9 .6 23
— — — — 1 62 4 .9 2  0 5 0 .0 1 6  3 56 .7 — 65 .0 — 1 4 4 9 .8 117 l l . i 24
z ___ z 2 8 4 .0 1 904 .1 1 9 9 6 ? 6  0 6 5 .0 ____ ____ ____ 19 .3 2 0 4 2 4 .8 26
____ — — 85 5 .0 1 53 8 .3 1  6 5 2 .0 9  7 8 8 .9 — — '----- 4 3 . S 171 14 .4 27
150 .0 25 .5 — 748 .5 1 1 4 6 .2 1 2 3 7 .8 2 2 5 0 .4 — — — — 2 63 3 5 .5 28
— — — . — 1 5 56 .4 1 6 29 .1 3  9 5 7 .5 — — — 1 45 .3 221 2 9 .2 29
— — — — 1 0 14 .7 1 0 9 3 .2 5  9 27 .7 — — — 136 1 5 .6 - 30
____ — — — — 5 .6 1 9 9 8 .1 — — — _ 2 0 .3 31
— - — — 94.1 1 4 4 .1 5 3 0 .6 — — — — 18 4 2 1 .4 32
----- - — — . ---- — 1 83 .2 — •--- — — — — 33
— — — 136 .7 2 3 8 0 .2 4 364.1 ~ 1 0  196 .2 — — — 1 14 .8 4 9 5 3 0 .0 34
— — — 3 6 9 .0 1 1 4 7 .3 1147.3 9 96 .7 — — — — 2 6 5 53 .5 35
— — — — 1 741 .2 1 776.7 4  0 6 6 .7 35 .0 •---- — — 2 5 7 3 0 .4 36
____ — — 45 0 .0 1 2 97 .0 1 364.5 4  2 8 7 .1 2 0 0 .3 — — 1 51 .5 14 3 2 4 .1 37
— — — 8 0 .o 3 24 .3 372.5 1 3 2 5 .7 — — — — 192 2 1 .9 38
— — ;— 90 .4 711 .2 711.3 4  4 2 4 .2 — •---- — — 95 1 3 .9 39
— 20 .5 — 2 8 8 .5 1 8 68 .9 2 988.8 2  0 6 7 .5 ----- — — 2 2 4 .1 723 59 .1 40
____ — — — 2 4 6 1 .8 2 744.1 6 9 00 .1 — — — 58 1 .6 3 87 2 8 .5 41
— 140 .0 — 14 0 .0 6 54 .6 680.9 10  6 7 5 .8 — — — — 4 0 6 .0 42
— — — — 446 .7 567.7 2 1 30 .2 - --- - — — 1 . 0 101 2 1 .0 43
550 .0 — ■— • 2 43 2 .5 2 9 77 .8 3 690.5 3 5 2 6 .5 — — — — 4 26 51 .1 44
— — — — 2 5 67 .5 2 648.5 14  0 2 6 .1 1  0 0 0 . 0 — — 9 05 .5 1 8 4 15 .9 45
— — — — 2 1 87 .8 2 328.9 3 6 24 .1 — — — 97.9 272 39 .1 46
— — — — 4 4 5 .9 606.5 1 8 56 .7 — 50 .0 — 95 .0 180 2 4 .6 47
— 95.0 153 .8 1 1 3 4 .0 1 639.6 1 5 32 .2 — 7.4 — 4 5 .0 4 06 51.7 48
, — 1 101 .6 3 0 0 , o 6  6 15 .6 1 9  23 0 .8 22 339.7 13  1 95 .0 — 2 5 0 .0 - 1 0 2 5 .3 792 6 2 .9 49
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1 000 mk
1 Vahviala ....................................... 63.1 319.0 363.6 500. o 444.4 1 308.0 40.0
2 Johannes ....................................... 47.4 1 087.8 1 746.7 — 85.3 - - - 1 832.0 __ __
3 Koivisto (Björkö) ........................ 155.2 18.1 466.1 19.8 432.6 — 918.5 — 442.6
4 Seiskari ......................................... 13.3 1.3 60.6 — — — 60.6 — __
5 Lavansaari ................................... — — 3.4 — — -- - 3.4 ____ __
6 Kuolem ajärvi............................... 77.4 1145.8 657.4 750.0 480.5 — 1 887.9 — —
7 Uusikirkko ................................... 90.0 288.1 832.5 1 057.5 436.7 — 2 326.7 — 580.0
8 Kanneljärvi ................................. 67.1 426.4 150.9 118.5 — — 269.4 — —
9 Kivennapa ................................... 35.2 160.3 693.0 — 317.1 — 1 0 1 0 . 1 — —
10 Terijoki ......................................... 14.9 — 643.6 55.1 303.7 — 1002.4 — —
1 1 Muolaa ......................................... 54.7 159.2 467.7 — 291.5 — 759.2 — __
12 Ävräpää ....................................... 12.3 675.1 252.7 — — — 252.7 — —
13 K y y rö lä ......................................... — 65.0 — — — — — — —
14 Heinjoki ....................................... 82.0 902.9 432.3 — 259.4 — 691.7 450.0 200.0
15 V a lk jä rv i....................................... — 277.6 1 405.5 150.0 14.4 — 1 569.9 — -----
16 Rautu ........................................... 2.2 325.4 411.2 37.5 213.2 — 661.9 — —
17 Sakkola ......................................... — 5.0 1 379.8 — 323.5 — 1 703.3 — —
IS Metsäpirtti .............................................................. 36.3 493.6 521.4 — 153.5 — 674.9 — —
19 Vuoksela ..................................................................... — 7.4 157.5 — 53.0 ■---- 210.5 — —
20 Pyhäjärvi .................................................................. — 112 .6 826.4 — — — 826.4 — —
21 Räisälä ........................................................................ 76.1 20.2 253.1 — 290.3 — 543.4 — —
22 Käkisalmen mlk. —  Kexhölms lk. 0.5 263.6 564.3 250.0 56.5 — 870.8 — 17.1
23 Kaukola ....................................... 320.9 503.7 142.5 648.0 2 035.9 .---- - 2 826.4 — 10.5
24 H iito la ........... : ............................. 62. S — 900.6 1 042.4 — — 1 943.0 — -----1
25 Kurkijoki ..................................... 109.2 63.2 178.8 — 634.2 — 813.0 — —
26 Parikkala ..................................... 52.4 0.1 844.5 — — 844.5 — 158.7
27 Saari ............... ............................. 12.5 0.1 — — — — — — - ---
28 Simpele ......................................... 19.9 94.7 433.4 400.0 14.3 — 847.7 — —
29 Jaakkima ..................................... 4.7 75.0 1 032.o 1126.2 205.2 2 363.4 — 416.5
30 Lumivaara ................................... 25.0 299.4 733.4 601.5 176.3 — 1511.2 — I
31 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk . . . — 3 255.6 1 836.0 — 598.5 — 2 434.5 — —
32 Harin................................................................................... 46.7 47.2 1 305.6 636.9 — — 1 942.5 — —
33 Uukuniemi .............................................................. 226.0 549.1 642.8 — — — 642.8 — 97.0
34 Ruskeala ..................................................................... — 20.7 652.3 156.8 377.5 — 1186.6 — —
35 Soanlahti ..................................................................... — 61.2 291.1 181.7 — 300. o 772.8 — 7.7
36 Suistamo ................................. ! ................................ 90.8 357.9 1 451.9 — 165.0 '  . 1 617.5 — —
37 Korpiselkä .............................................................. 30.8 2.9 366.6 — 180.3 — 546.9 — —
38 Suojärvi ......................................... 94.2 313.9 2 699.6 300.O — — 2 999.6 _ 300.O
39 S a lm i............................................. 83.6 1 147.5 996.0 — 519.5 — 1 515.5 — 1  000. o
40 Im p ilah ti ..................................................................... 7.6 2 019.0 1 428.3 — 134.9 — 1 563.2 — —
41 Mikkelin lääni —  S :t Miehels Iän . . 759.5 10 576.1 11 671.3 9 395.8 7 896.3 27.0 28 900.4 958.6 5 602.9
42 Heinolan mlk. —  Heinola lk ................ — 308.4 492.6 450.0 636.1 — 1 578.7 — —
43 Sysmä ............................................................................ 32.8 — 22.5 — — — 22.5 — 205.0
4 4 Hartola ........................................................................ 18.9 568.8 747.4 12.6 291.9 — 1 051.9 — 750.0
45 Luhanka ..................................................................... 37.4 24.5 175.8 — — — 175.8 — 540. o
46 Leivonm äki................................... 4.0 31.3 5.4 200.O — 205.4 — 100 .O
47 Joutsa ........................................... 1.0 146.8 239.2 — — — 239.2 _ —
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3 000 m k m k %
4 0 .0 1 3 4 8 .0 1  73 0 .1 5  164 .7 301 25 .1 1
__ _ ___ ___ — 1 8 32 .0 2 9 6 7 .2 8 549 .1 — .— — 1 43 .8 4 50 25 .8 2
___ ___ ___. 44 2 .6 1 3 61 .1 1  5 3 4 .4 6  37 9 .1 106 .8 21 .6 100.O 2 2 9 .9 1 68 19 .4 3
___ ___ ___ — 60 .6 75 .2 5 49 .3 — — — — 102 12 .0 4
___ ___ ___ — 3.4 3 .4 710 .6 — — — — 3 0 .5 5
_ __ ___ — 1 8 87 .9 3 1 1 1 .1 3  756 .6 — — — 183 .7 550 45 .3 6
___ ___ — 58 0 .0 2  906 .7 3  2 8 4 .8 6 205 .1 — 45.1 — 735 .0 3 15 3 4 .6 7
___ ___ — — 2 6 9 .4 7 6 2 .9 2 740 .5 69 .2 — — 5.0 1 99 21 .8 S
- ___ ___ ___ — 1 0 1 0 .1 1 2 0 5 .6 5  015 .7 465 .1 — — — 1 14 19 .4 9
___ ___ ___ — 1 0 0 2 .4 1 0 1 7 .3 7 2 8 0 .5 _ _ — — „ 157 12.3 10 '
___ ___ ___ — 759 .2 9 7 3 .1 6 139 .3 — — — 25.2 95 13.7 n !
___ ___ — — 2 52 .7 9 4 0 .1 3  110 .7 — — — 2 47 .3 163 23 .2 12Î
___' ___ — — — 65 .0 1 302 .1 — — — — 37 4 .8 1 3 !
___ 90 .0 ___ 740 .0 1 431 .7 2  4 1 6 .6 3  723 .4
___ — — 82.2 704 3 9 .4 14
___ — — — 1 5 6 9 .9 1 8 4 7 .5 3  38 6 .0 — — — — 2 4 8 35 .3 15
___ ___ ___ — 6 61 .9 9 8 9 .5 3 1 1 7 .0 — - -- • — 1 2 1 0 .6 166 24 .1 3 6
___ ___ — — 1 703 .3 1 7 08 .3 4  3 7 1 .6 •--- 0 .3 — — 3 0 8 28 .1 17
____ ___ .___ — . 6 74 .9 1  2 0 4 .8 1 732 .8 — — — 20.0 2 5 4 41 .0 18
___ ___ ___ — 2 10 .5 2 1 7 .9 1 8 80 .6 — — — — 82 10 .4 19
___ ___ ___ — 8 2 6 .4 939.0 3 785 .2 — _ _ — — 1 25 19 .9 20
___ — — — 5 4 3 .4 639.7 8  45 0 .2 — — — — 83 7 .0 21
_ _ ___ 150 .0 167 .1 1 0 3 7 .9 1 302. o 2 741 .9 — 2.3 — 102 .0 3 94 32 .2 22
___ 2 50 .0 — 26 0 .5 3  0 8 6 .9 3 911.5 3 29 9 .3 — 1.1 — — 9 48 54 .2 23
___ ___ ___ — 1 943 .0 2 005.8 6  819 .2 — — — 3 0 0 .0 2 6 5 22 .7 24
___ — 3 750 .0 3  750 .0 4  5 63 .0 4 735.4 9  5 90 .4 — — — 1 3 1 4 .2 475 33 .1 25
___ ___ 575 .5 734 .2 1 578 .7 1 631.2 7  227 .1 _ _ — — 85.7 159 18 .4 26
___ ___ — - ---- — 12.6 294 .7 — — — — 3 4.1 27
___ ___ ___ — 847 .7 962.3 2 4 2 9 .5 — 3 .6 — 3.0 3 69 28 .4 28
___ _ _ ___ 41 6 .5 2 7 79 .9 2 859.6 4  44 9 .3 — — 9 00 .0 70 .0 355 39 .1 29
___ _ _ — — 1 5 11 .2 1835.6 2 766 .3 — 12.4 — 9 0 .o 3 3 4 3 9 .9 30
__ » ___ — — 2 4 3 4 .5 5 690.1 1 4  105 .8 — 7 44 .0 2 50 .0 1 721 .5 2 92 28 .7 31
___ ___ _ _ . — 1 9 42 .5 2 036.4 6 753 .3 — ----- 7 2 .5 966 .3 3 00 23 .2 32_ ___ 380 .Ö 47 7 .0 1 1 1 9 .8 1 894.9 4  1 44 .6 — — — 25.2 3 4 9 3 1 .4 33
___ ___ — — 1 1 8 6 .6 1 207.3 5  316 .3 — — 60.0 58 .9 2 05 18 .5 34
___ ___ ----' 7.7 7 80 .5 841.7 1 4 61 .9 — - -- — — 3 55 36 .5 35
___ ___ ___ — 1 6 17 .5 2 066.2 3  757 .1 _ _ — — 3 74 .2 2 60 35 .5 36
___ — 61 .6 61 .6 6 0 8 .5 642.2 3  157 .4 — — — — 201 16 .9 3 7
___ ___ 2 0 0 .0 5 0 0 . o 3  4 9 9 .6 3 907.7 10  6 05 .3 — 12.1 800.O 1 1 79 .9 2 90 26 .9 3 8
_ ___ ___ 1 0 0 0 . o 2  5 15 .5 3 746.6 7 5 24 .5 — 40 .2 1 0 0 0 .0 1 4 50 .0 2 96 33 .1 39
— — 47 7 .8 4 7 7 .8 2  0 4 1 .0 4 067.6 5  363 .7 — — — 1 0 93 .7 3 36 43 .1 40
924.3 860.O 2 319.8 10 665.6 39 566.0 50 901.6 130 274.4 702.0 350.5
/
693.6 3 957.3 29« 28.1 41
___ ___ ___ — 1 578 .7 1 887.1 6  1 69 .5 — — 2 5 0 .0 91.5 3 24 23 .4 42
— — — 20 5 .0 2 2 7 .5 260.3 8  515 .3 — — — — 29 3 .0 43
___ — — 760 . o 1 8 01 .9 2 389.6 3 890 .7 — ■--- 2 0 4 .0 39 0 3 8 .0 44
___ ___ ___ 54 0 .0 7 15 .8 777 .7 1 857 .3 — 40 .9 — 29 .5 3 8 9 2 9 .5 45
— — 59.1 159 .1 3 6 4 .5 399.8 678 .1 21 . 6 — — — 22 4 37 .1 46
— — — — 2 3 9 .2 387.0 4 2 7 8 .8 — — — 100 .0 75 8.3 47
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1 M äntyharju................................... 46.4 840.1 309.1 180.0 694.2 1183.3 8.6
.2 Pertunmaa ................................... — 0.1 — — 392.1 — 392.1 500.0 —
3 Ristiina ......................................... 9.4 272.8 12 1.2 445.1 201.3 — 767.6 — —
4 Anttola ......................................... 17.0 124.3 287.6 — — — 287.6 — 33.8
5 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk ... 9.4 999. S 743.6 2 320.2 202.2 — 3 266.0 400.0 635.4
6 Hirvensalmi ................. ................ — 748.1 446.9 — 1019.8 — 1 466.7 — —
7 Kangasniemi ................................ 63.3 76.2 829.9 500.0 297.6 — 1 627.5 — 40.0
S H aukivuori................................... 61.1 25.1 433.7 200.0 411.7 — 1045.4 — 105.3
9 Pieksäm äki.................................... 72.1 1 088.S 269.5 — Ööb.5 — 836.0 — 425.0
10 Virtasa lm i..................................... — 1 0 1 .o 36.0 — ■— — 36.0 50.0 215.0
1.1 Jäppilä........................................... 14.8 415.0 117.3 — 144.8 — 262.1 — —
12 Joroinen ....................................... — 463.3 1158.1 1077.3 — — 2 235.4 — —
13 J u v a ............................................... 20.1 1173.8 955.6 — 467.4 — 1 423.0 — 613.5
14 Puumala ....................................... 13.3 589.6 726.5 — 760.4 — 1 486.9 — —
1 0 Sulkava ......................................... 20.0 31.0 313.5 500.0 240.4 27.0 1 080.9 — 500.0
16 Sääminki........................................ 32.6 1 407.6 577.1 1 OOO.o — — 1 577.1 — —
17 K erim äk i....................................... 37.3 22.6 656.8 1421.9 228.6 — 2 307.3 — 10.0
18 Punkaharju................................... 18.6 0.1 491.3 — — — 491.3 — —
19 Enonkoski..................................... 8.4 242.9 114.1 88.7 99.0 — 301.8 — 200.0
20 Savonranta ................................... — 47.8 294.0 — 346.6 --■ 640.6 — —
21 Heinävesi ..................................... 15.0 40.1 533.1 — 183.1 — 716.2 — 200.0
2 2 Kangaslampi ................................ 8.8 219.6 4.9 — — — 4.9 — 474.9
23 Rantasalm i................................... 208.8 566.6 568.6 1 OOO.o 622.6 — 2 191.2 — 555.0
24 Kuopion lääni —  Kuopio lä n ....... 4177.1 21116.5 35 536.3 14 727.5 13 565.3 51.0 63 880.1 792.5 5 206.9
2 5 Leppävirta ................................... 198.0 707.1 1 551.3 — 331.2 — 1 882.5 50.0 —
26 Suonenjoki ................................... 62.3 700.0 1084.1 1 360.2 — — 2 444.3 — —
27 Hankasalmi .................................. 39.6 — 6.7 — — — 6.7 — —
2 S Rautalam pi................................... 49.0 792.7 773.2 109.8 441.9 — 1 324.9 — 100. o
29 Konnevesi..................................... 18.3 6.8 278.4 71.0 101.3 — 450.7 — • --
30 Vesanto ......................................... — — 712.3 — 202.9 — 915.2 — 177.0
31 Karttula ....................................... 191.6 386.1 439.8 361.9 1 040.2 — 1 841.9 — 300.0
32 Tervo ............................................. 28.5 105.2 671.1 — 300.0 — 971.1 — —
33 Kuopion mlk. —  Kuopio lk.......... 63.4 133.2 1 301.s 484.8 — — 1 786.6 200.O 80.0
34 Siilinjärvi ..................................... 133.0 179.6 424.9 — 953.8 — 1 378.7 — —
35 Riistavesi ..................................... 3.9 47.7 385.9 1 OOO.o — — 1 385.9 — —
36 Vehmersalm i................................. 49.4 4.0 267.7 — 265.2 — 532.9 — 200.O
37 Tuusniem i........................ ............ 68.6 278.1 462.8 — — — 462.8 — —
38 Maaninka ..................................... 103.0 1 224.3 557.0 151.5 265.0 — 973.5 — —
39 Pielavesi ....................................... 85.9 1147.6 1157.0 1 OOO.o — — 2 157.0 — ' ---
40 K e ite le ........................................... 85.9 42.9 442.0 — 150.0 — 592.0 — 418.5
41 Kiuruvesi ..................................... 715.4 1 751.4 804.5 1 OOO.o 845.6 — 2 650.1 — 490.0
42 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk ........... — 98.6 702.5 — 178.4 — 880.9 — 60.o
43 V ierem ä......................................... 42.6 18.3 220.9 — 138.2 — 359.1 37.5 8 0 . o
44 Sonkajärvi ................................... 4.9 240.7 373.6 — — — 373.6 — —
45 Lap in lah ti..................................... 88.5 292.8 694.1 500.O — — 1194.1 — —
46 N ils iä ............................................. 78.7 741.7 1196.0 113.3 487.1 — 1 796.4 — —
47 Varpaisjärvi .................................. 78.3 547.1 656.8 622.1 1 064.4 — 2 343.3 157.5 —
48 Muuruvesi..................................... 69.5 139.5 552.6 1 071.0 531.1 — 2 154.7 -- - 100.0
49 Juankoski (Ström sdal)................. 9.2 661.2 — — 79.2 — 79.2 — —
161
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1 0 0 0  m k m k %
8.6 1 191 .9 2  0 7 7 .4 6  4 2 3 .4 24 .5 156 .8 181 .1 211 2 4 .4 l
_ _ _ _„ 5 00 .0 892 .1 8 9 2 .2 3  0 8 3 .4 — --- - — — 2 0 5 2 2 .4 2
__ _ ____ ___ 767 .6 1  0 4 9 .8 4  3 7 4 .4 — — — 53 .5 1 74 1 9 .4 3
20 .0 ___ 53 .8 34 1 .1 4 8 2 .7 1-856 .1 1.0 — — 136 .7 161 2 0 .6 4
500 . o ___ 169 .1 1 704 .5 4  970 .5 5 9 7 9 .7 5  0 70 .7 — — — 2 37 .3 5 14 5 4 .1 5
___ ___ ___ 1 466 .7 2  2 1 4 .8 4  3 4 1 .4 64 .5 — — — 3 46 3 3 .8 6
100 .0 18 .9 100 .0 2 58 .9 ■ 1 886 .4 2  0 15 .9 8  3 0 0 .9 ■— ■ — — — 191 1 9 .5 7
___ 6.5 111 .8 1 1 5 7 .2 1  2 4 3 .4 3  714 .3 . — .13 .9 87. s 2 3 6 .6 312 25 .1 8
6 .0 __ _ 4 31 .0 1 2 6 7 .0 2  4 2 7 .9 8  3 8 3 .3 — — — — 3 5 0 2 2 .5 9
124 .3 3 .5 ___ 3 92 .8 4 2 8 .8 5 29 .8 1 600 .O — — — — 181 2 4 .9 10
___ 80 . o 80 . o 342 .1 771 .9 1 4 0 0 .5 — — ' ---- 99.0 2 77 3 5 .5 11
___ 1 0 6 0 .0 1 0 6 0 .0 3  29 5 .4 3 7 5 8 .7 1 0  4 4 5 .6 — — — 3 4 6 .5 581 2 6 .5 12
180 .0 ___ 793 .5 2 216 .5 3 4 1 0 .4 7 5 0 3 .5 354 .2 27 .0 — 3 0 .0 2 82 3 1 .2 13
66 .0 65 .0 1 551 .9 2 1 5 4 .8 4  8 12 .0 2 05 .2 — — — 3 4 8 3 0 .9 14
3 2 0 .0 ___ 8 20 .0 1 900 .9 1  9 5 1 .9 3  9 90 .3 31 .0 — 1 63 .8 6 68 .5 2 9 0 3 2 .8 15
___ ___ ___ 1 577 .1 3  0 17 .3 3  2 0 9 .5 — — ■---- — 3 07 4 8 .5 16
___ 212 .1 222 .1 2 52 9 .4 2  5 89 .3 4  8 18 .2 — — 1 92 .0 550 . o 361 3 5 .0 17
_ _ _ 4 8 5 .5 4 85 .5 976 .8 9 9 5 .5 2  7 8 0 .6 --- - 62 .5 — U O .o 81 2 6 .4 18
11.0 ___ 2 11 .0 512 .S 764 .1 2 500 .O — — ■---- 2 8 6 .6 2 56 2 3 .4 19
___ ___ 64 0 .6 6 8 8 .4 1  7 24 .2 — — — — 2 0 3 2 8 .5 20
! ___ 82 .5 2 82 .5 - 998 .7 1 0 53 .8 7 6 5 1 .4 — — — 2 2 0 .8 1 28 1 2 .2 21
2 0 .o ___ 4 9 4 .9 49 9 .8 7 28 .2 1 1 0 9 .8 — — — — 2 90 3 9 .6 22
2 00 .0 2 80 .6 — 1 0 3 5 .6 3  22 6 .8 4  0 02 .2 5  891 .2 49 .4 — 375 .7 4 81 4 0 .5 23
8 4 0 .0 1 1 6 6 .0 2 8 4 2 .6 1 6  8 4 8 .0 74  728 .1 1 0 0  0 21 .7 2 6 7  4 1 0 .2 4  702 .9 5 0 6 .9 3  2 20 .1 1 5  3 7 0 .1 3 06 2 7 .2 24
___ ___ 50 .0 . 1 932 .5 2  8 3 7 .6 1 5  0 1 7 .4 — 30. o — 9 58 .4 2 35 15 .9 25
___ ___ ___ 2 44 4 .3 3 2 06 .6 9  6 7 0 .9 — — — 4 95 .0 422 2 4 .9 26
___ ___ 6.7 4 6 .3 6 6 22 .7 . ---- 80. o — 6 13 .9 6 0 .7 27
75.0 __ . 175 .0 1 4 9 9 .9 2  3 4 1 .6 6  1 00 .9 — 92.6 — — 4 0 6 27 .7 28
___ ___ ___ 450 .7 4 7 5 .8 5  6 29 .7 3 00 .0 5.0 — 1 75 .8 111 7 .8 29
90. o ___ 18 .5 28 5 .5 1 200 .7 1  2 00 .7 3  7 20 .0
— — — — 2 6 9 2 4 .4 30
___ 50 .0 3 5 0 .0 2  191 .9 2  7 6 9 .6 3  1 98 .3 — — — 5 62 .2 5 44 4 6 .4 31
___ ___ ___ 97 1 .1 1 1 0 4 .8 4  0 3 1 .6 ■202.6 — 81.5 1 89 .3 3 0 4 2 1 .5 32
___ 200 .0 48 0 .0 2 266 .0 2 4 6 3 .2 5  391 .1 — — 258 .3 4 52 .0 2 70 3 1 .4 33
___ ___ ___ 1 378 .7 1  6 91 .3 3  701 .2 ■---- 44 .5 — 451.1 3 45 31 .4 34
__ ___ ___ 1 3 85 .9 1 4 3 7 .5 1 5 90 .2 ■---- .---- — — 5 48 4 7 .5 35
___ ___ 2 00 .0 732 .9 7 8 6 .3 2 7 85 .4 — — 2 00 .0 ö t)1 .5 1 94 22 .0 36
___ ___ ___ 46 2 .8 8 09 .5 6  4 04 .2 — — — — 130 11.2 37
__ 55.0 55 .0 1 0 2 8 .5 2  3 55 .8 4  2 4 8 .8 — 26.5 — 2 5 1 .S 430 35 .7 38
550 .0 70.0 3 20 .0 2 477 .0 3 710 .5 9  4 5 2 .4 — — 1 OOO.O 4 18 .S 3 35 28 .2 39
___ ___ 4 1 8 .5 1 0 1 0 .5 1 1 3 9 .3 1 8 82 .2 — — — 2 6 0 .3 2 6 6 37.7 40_ __ 4 90 .0 3  140 .1 5 6 0 6 .9 8 1 1 4 .4 600 .0 2.0 — 1 322 .1 4 55 40 .9 41_ 14.6 74.6 955 .5 1  054 .1 10  108 .2 — 40 .0 — . 2 13 .4 86 9.4 42_ 100 .0 217 .5 576 .6 6 37 .5 4  4 2 5 .0 — 50 .0 466 .3 105 12 .6 4 3_ ___ 3 73 .6 61 9 .2 6  8 25 .1 — — 2 16 .6 2 0 87 .5 78 8.3 44_ _ ___ 1 1 9 4 .1 1  57 5 .4 8  3 63 .7 4.3 20 .2 — 4 57 .5 165 15 .9 45
GOO.o ___ ___ 600.O 2 396 .4 3  2 1 6 .8 5  3 28 .7
— 113 .3 — 452 .9 4 00 37 .6 46
___ _ 157 .5 2 500 .8 3 12 6 .2 2 7 8 4 .5 •— — — «---- 5 84 52 .9 47
___ 126 .0 2 26 .0 2  380 .7 2  58 9 .7 2  9 3 3 .8 — — — — 592 46 .9 48
— — — — 79.2 749 .6 2 I8 1 .n — — 3 83 2.ru> 40
3362 35 21
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1  000 mk
3 K a a v i ............................................ 69.9 525.9 542.2 500. o 484.2 1 526.1 205.0
2 Säyneinen ..................................... 77.2 — — — •-- — — —
3 Polvijärvi ..................................... 103.1 926.9 631.5 500.o 113.7 —. 1 245.2 ■— 230.0
4 Kuusjärvi ..................................... 71.1 509.1 357.1 — 448.8 — 805.9 — —
5 Liperi s........................................... — 205.3 1 436.8 — 658.2 51.0 2 146.0 .— -- '
6 K on tio lah ti................................... * 90.6 232.5 691.3 1 500. o 3.8 - - 2195.1 — 100 .O
7 Pielisensuu ................................... 81.3 376.3 328.0 650.o 2 12 .S 1190.8 — 350.o
8 R ääkkylä....................................... 64.3 325.4 533.5 700.0 247.0 1 480.5 — 200.o
9 Kitee ............................................. 19.9 88.0 639.5 — — - - - 639.5 — —
10 K esä lah ti....................................... — 592.2 335.0 - - 214.6 — 549.6 — -- !
1 1 P ä lk jä rv i....................................... 5.6 46.5 372.1 — 383.2 — 755.3 —
12 Tohm ajärvi................................... 50.6 279.9 309.1 126.2 18.5 453.8 — -- ,
13 Värtsilä ......................................... 1.4 63.4 1 649.3 87.2 649.3 — 2 385.8
14 Kiihtelysvaara .............................. 5.0 146.7 517.9 — 163.0 — . 680.9 — 300.0
15 Pyhäselkä ..................................... 0.8 125.9 828.0 1 007.7 — ------ 1 835.7 47.5
16 Ilom antsi....................................... 14.1 961.8 1 035.6 — 124.7 — 1160.3 •-----
17 Tuupovaara ........................................................... 68.0 925.6 388.5 — — — 388.5 — —
18 Eno ................................................................................... 88.6 403.9 915.9 — 226.1 — 1142.3 — 376.0
19 Pielisjärvi .................................................................. 683.5 1 779.0 3 314.0 - — — 3 314.0 — 1190.0
20 Juuka ............................................................................ 300.6 1 348.1 1 603.2 779.8 329.1 — 2 712.1 300.O 50.1
21 Rautavaara .............................................................. 69.7 66.1 1 074.6 425.0 — — 1499.6 — —
22 Nurmes ........................................................................ 35.0 809.3 1 971.6 606.0 1 753.5 — 4 331.1 — 200.0
23 Valtimo ......................................... 9.3 131.8 344.6 ---- - 159.0 — 503.6 *---- —
2 1 Vaasan lääni —  Vasa lä n ....................... 2 353.2 24 439.1 39 047.2 14 849.7 20 372.4 270.O 74 539.3 555.0 21177.8
25 Siipyy —  Sideby .............................................. l . i 270.6 125.5 — — — 125.5 — 74.5
26 Is o jo k i ............................................................................ 30.3 280.5 453.8 500.o — ---- - 953.8 — 190.0
27 Lapväärtti —  Lappfjärd ....................... — 32.1 303.9 — — — 303.9 —
28 T jö c k ............................................................................... — 12 1.8 — — — — — — —
29 Karijoki (Bötom) ........................................... — 321.1 559.1 500.o 360:8 — 1 420.2 — —
30 Närpiö —  N ärpes .............................................. 40.1 16.1 689.8 — 19.3 — 709.1 66.0
31 Ylimarkku —  Övermark ............. — 4.8 100.8 — — — 100.8 66.0
32 Korsnäs......................................... — 2.8 353.8 — — — 353.8 — —
33 Teuva ........................................... 30.6 556.9 457.1 88.6 -- - — 546.0 — 295.0
31 Kauhajok i..................................... 15.6 64.0 1 230.2 — — — 1 230.2 — —
35 K u rikk a ......................................... — 1155.5 1 553.3 — — — 1 553.3 — —
36 Jalasjärvi ..................................... — 114.0 889.6 — 397.7 — 1 287.3 — 820.0
37 Peräseinäjoki ............................... 17.6 5.0 434.7 133.5 265.1 — 833.6 — 215.0
38 Ilmajoki ............... : ...................... 24.8 492.7 1 559.8 230.0 618.6 — 2 408.1 — —
39 Seinäjoki ....................................... 12.6 10.0 344.2 50.0 — — 394.2 — —
40 Ylistaro ........................................................................ 107.7 403.6 428.0 3 800.0 2 002.8 — 6 230.8 — —
41 Isokyrö ......................................... 54.7 8 .8 625.7 — 842.2 — 1 467.9 — —
12 Vähäkyrö .................................................................. 41.3 — 445.3 — 519.1 — 964.1 — 2 268.6
43 Laihia ............................................................................ — 242.7 — — — ■---- - — •---- —
44 Jurva ............................................................................... 17.5 75.7 413.1 — — — 413.1 — 209.1
1 5 Pirttikylä —  P örtom .................................... — — — — — — — — •----
16 Petolahti —  Petalalcs ................................. — 143.7 98.8 — — — 98.8 — —
17 B e rg ö ............................................................................... — 82.7 85.1 — — - 85.1 — _
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1 00 0  m k m k %
lO O .o 305 .0 1 831 .4 2 4 27 .2 4  680 .0 145 .0 360 3 4 .2 1
— — — — 77.2 1 602 .1 — — — 5 71 .9 27 4 .6 2
___ — — 230 .0 1 475 .2 2 505 .2 4  938 .1 2 5 0 .o 0.3 — 25.0 32 9 33 .7 3
___ 276 .0 — 276 .0 1 081 .9 1  6 62 .1 2  957 .3 20 0 .0 — -— 40 1 .9 330 3 6 .0 4
.— . — — . — 2 146 .0 2  3 51 .3 8  012 .6 7 0 0 .o — — 47 6 .2 211 22 .7 5
.__ _ — 35 .0 135 .0 2 330 .1 2  6 53 .2 5  789 .1 — — 1 2 1 0 .o 412 .1 362 31 .4 6
___ 80.0 — 430 .0 1 620 .8 2  0 7 8 .4 5 258 .3 — 4.9 — 127 .1 43 8 28 .3 7
___ — lO O .o 3 0 0 .o 1 780 .5 2 1 7 0 .2 5 1 7 7 .8 2 50 .0 — — 2 04 .9 34 4 29 .5 8
— 100 .0 325 .0 425 .0 1 06 4 .5 1 1 7 2 .4 5 325 .7 — -  - — 133 .0 98 18 .0 9
.— — — — 549 .6 1 1 4 1 .8 1 647 .2 — — — — 282 4 0 .9 10
_ _ — — — 755 .3 8 0 7 .4 2 789.7 400 .0 — — 17.9 311 2 2 .4 11
___ — — — 45 3 .8 7 84 .3 5  903 .6 — — — 2 1 9 .8 126 11.7 12
___ — — — 2 385 .8 2  4 5 0 .6 3  696 .0 — — — 3 10 .0 4 90 3 9 .9 13
— 195 .0 — 495 .0 1 1 7 5 .9 1 3 2 7 .6 4  239 .S -  ---- — — 5 89 .4 361 23 .8 14
___ — 45.0 92 .5 1 928 .2 2  0 5 4 . » 3  240 .3 — — — — 487 38 .8 15
___ — lO O .o 100 .0 1 2 6 0 .3 2  2 36 .2 12  744 .8 — — — 21 .5 193 14 .9 16
___ — — 388 .5 1  3 82 .1 - 3  543 .2 - -- — __ 1 06 .4 334 28 .1 17
___ — — 376 .0 1 518 .3 2  0 10 .8 5  893 .6 — 47 .0 203 .7 6 66 .5 232 2 5 .4 18
___ — 149 .6 1 3 39 .6 4  653 .6 7 1 16 .1 1 3  415 .5 — — — 192 .9 389 34 .7 19
___ — 49.0 400 .3 3 1 1 2 .4 4  761 .1 7 312 .2 — — — 465 3 9 .4 20
___ — — — 1 499 .6 1 635 .7 6  541 .8 996 .0 — - -- — 386 20 .0 21
150 .0 190 .0 — 540 .0 4  871 .1 5  7 15 .4 9 1 2 4 .6 800 .0 — — 83.8 561 3 8 .5 22
— — 1 3 0 4 .o 1 3 0 4 .0 1 807 .6 1 9 4 8 .7 3  0 64 .6 — — — 2 75 .0 481 38 .9 23
2 241.1 1  882 .2 1 350 .5 2 7  2 06 .6 1 0 1  7 4 5 .» 1 2 8  5 38 .5 2 90  208 .2 2  4 2 2 .4 2 15 .3 2  0 22 .0 6 2 8 3 .6 268 30.7 24
— — — 74.5 200 .0 4 7 2 .0 1 201 .5 — — — — 151 28 .2 25
— — — 1 9 0 .o 1 1 4 3 .S 1 454.6 2 009 .5 — — — — 230 42 .0 26
— — 25.0 25 .0 328 .9 361.0 3 1 2 2 .4 169 .2 — — 34 3 .0 6 6 10.4 27
'___ — 7 2 .S 72 .8 72 .8 194.6 779.5 ' ---- — — — 122 20 .0 28
___ — — — 1 420 .2 1 741.3 980.7 — — — 3.4 412 64 .0 29
___ — 19.0 85.0 794 .1 850.6 4  840 .2 2 2 2 .6 — — 2 1 .8 71 14.9 30
___ — — 66.0 166 .8 171.6 1 941 .4 — — — — 46 8.1 33
_ __ — — — 353 .8 356.6 2  182 .3 — — — — 6 6 14.0 32
___ — --- - 2 95 .0 841 .0 1428.5 4  896 .9 150 .7 — — — ■ 153 22 .6 33
— — — 1 230 .2 1309.8 8  981 .3 6 21 .9 — — 9 40 .4 81 12.7 34
100 .0 COO.o 700 .0 2 253 .3 3 408.8 7 077 .8 ■---- — — — 313 .3 2 .5 35
_ _ — ____ 820 .0 2 107 .3 2  221.3 1 0  988 .8 — — ■--- — 155 16.8 36
___ — — 215 .0 1 0 48 .6 1071.2 3  713 .1 — — 40 .0 43 .9 169 22 .4 37
___ — ___ — 2 4 08 .4 2 925.9 11  792 .6 3 00 .0 --- — 10.0 211 19.9 38
- — — — 3 94 .2 416.8 3 877 .9 — — — — 167 9.7 39
___ — ___ — 6 2 30 .8 6  742.1 6 1 2 1 .8 — — — 838 .1 662 52 .4 40
___ __ 1 ___ 1 467 .9 1 531.4 6  27 9 .4 — — 2 81 .5 171 19 .6 41
___ ___ ___ 2 268 .6 3  2 33 .0 3 274.3 4  491 .7 18.0 — — 146 .5 608 42 .2 42
___ ___ ___ ___ — 242.7 5  059 .1 — — — — 26 4 .6 43
___ _ _ _ _ 209.1 622 .2 715.4 2 697 .3 — 104.7 — 315 .S 145 2 1 .0 44__ _ _ ___ ___ — 2 173.7 — — — — — — 45
___% ___ _ ___ ___ 98.S 242.5 1 293 .0 — — — — 106 15.8 46
— — — — 85.1 167.8 460 .4 — — — — 185 26.7 47
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1 Maalahti —  Malaks ...................... 91.1 198.3 198.3 145.0
2 Sulva —  Solv ................................ — 0.2 3.3 — — — 3.3 — —
3 Mustasaari —  Korsholm . ............ — 63.8 134.3 — — — 134.3 — 944.4
4 Raippaluoto —  Replot ................. — 361.6 72.0 — — 227.1 299.1 — —
5 B jörköb y ....................................... — — — — — — — — - -
6 Koivulahti —  Kvevlaks ............... — 150.0 93.7 88.9 — — 182.6 — —
7 Maksamaa —  Maksm o ................. — 16.0 241.1 — — •-- 241.1 — —
8 Vöyri —  Vörä.................................. — — 563.1 — — 563.1 — —
9 N u rm o ........................................... — 928.8 1017.6 — 195.7 — 1213.3 — ■--
10 Lapua ........................................... 40.2 476.3 1 203.0 180.1 1 473.7 — 2 856.8 50. o 150.0
n Kauhava ....................................... — 921.2 680.1 — 615.6 — 1 295.7 — 2 600.O
12 Y lihärm ä....................................... -- - 18.1 376. S — — 376.8 —- —
13 Alahärmä ..................................... 0.1 11.9 434.7 500.0 1051.6 - - 1 986.3 — —
14 Oravainen —  Oravais ................... 1.7 64.7 495.0 — __ — 495.0 — —
15 Munsala......................................... — — 234.9 — — — 234.9 83.0 —
16 Uudenkaarlepyyn mlk. —  Nykarle- 
by lk ........................................... 7.8 268.8 __ 268.8 _ _
17 Jepua —  Jeppo ............................ — — 190.0 — — — 190.0 — —
18 Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . . — 80. o 799.7 — — — 799.7 — 125.0
19 Purmo ........................................... 4.4 — 130.0 — — — 130.0 — —
20 Ähtävä —  Esse ............................ — 52.9 43.0 — — — 43.0 — ■--
21 Teerijärvi— T erijä rv i.................. — 142.8 101.4 — — — 101.4 — 132.8
22 Kruunupyy —  K ron oby ............... 57.3 945.4 459.9 — — — 459.9 — —
23 Ö ja ................................................ — 0.3 — — — — — — —
24 Luoto —  Larsmo .......................... — 369.4 1 6 9 .5 — — — 169.5 — ■--
25 Kaarlela —  Karleby .................... — 46.0 235.6 — — — 235.0 — 312.0
26 Alaveteli —  N cdervetil................. — — 169.8 — — — 169.8 •-- 140.0
27 Kälviä ........................................... — 121.3 209.0 1125.0 471.8 — 1 805.8 — 1 670.0
28 Lohtaja ......................................... — — 275.8 1  OOO.o 236.8 — 1 512.6 — 1 039.4
29 H im anka....................................... — 49.1 105.9 — — — 105.9 -- - 255.6
30 Kannus ......................................... ' 57.4 472.0 724.4 1150.0 — — 1 874.4 — 533.8
31 Toholampi ................................... — 277.9 596.6 1 500.o 220.4 — 2 317.0 — 665.8
32 Ullava ........................................... ! — 425.3 299.2 — — ■-- 299.2 — •--
33 Kaustinen ..................................... — 161.7 297.1 — — — 297.1 ■--
34 V e te l i ............................................. — 91.1 232.5 ► - - — — 232.5 — 260.o
35 Lestijärvi ..................................... — 48.7 151.0 200. o — — 351.0 — —
36 H aisu a ........................................... — 17.0 32.7 lOO.o 45.8 — 178.5 — —
37 P e rh o ............................................. — 27.0 225.4 44.4 184.2 — 454.0 200.O lOO.o
38 Soini................................................ — 46.6 451.3 0.7 80.4 — 532.4 — 577.7
39 Leh tim äk i..................................... — 35.0 387.2 — 113.1 — 500.3 22.0 180.6
40 A la jä rv i......................................... 347.9 1 311.6 502.9 559.5 864.0 - - 1 926.4 —
41 Vimpeli ......................................... 62.4 67.1 654.9 98.6 1143.0 — 1 896.5 — 150.0
42 E v ijä rv i......................................... . -- 15.3 400.1 — 672.5 — 1 072.6 •-- —
43 Kortes j ä r v i ................................... — — 115.5 - - 180.2 — 295.7 — 400.0
44 Lappajärvi ................................... — 671.7 251.2 * -- — — 251.2 — 368.0
45 K uortane....................................... 1.3 1.8 471.0 .-- 568.6 1 039.6 — 475.0
46 T ö j's ä ............................................. — 384.0 — — — 384.0 —
47 Alavus ........................................... ; — 916.0 604.3 — — — 604.3 — —
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8.0 lO .o 163 .0 361 .3 4 5 2 .4 3  924 .8 87 ' 10.3 1
— . — — — 3.3 3.5 1 662 .5 — — — — 1 0.2 2
— — 12.0 956 .4 1 090 .7 1 1 5 4 .5 5  017 .0 — — — — 92 18.7 3
.— ■ — — ___ 2 99 .1 6 60 .7 1 1 3 3 .8 39 .6 — — .— 2 54 36 .8 4
— . 72.0 11.0 83 .0 83 .0 83 .0 411 .3 — — — .— 118 16. s 5
— — 39.5 39 .5 222 .1 372 .1 1 589 .6 — — — — 94 19.0 6
— — — — 241 .1 257.1 1 693 .1 — — •— — 183 13.2 7
50 .0 — 63 .5 113 .5 6 76 .6 6 76 .6 4  416 .1 — — .— — 91 13.3 8
— — — ___ 1 2 13 .3 2  142 .1 1 710.7 — — — — 5 83 55 .6 9
— — — 2 00 .0 3  0 56 .8 3  5 73 .3 11 399 .2 — 4.6 50 . o — 2 5 8 23 .9 10
— — — 2 6 0 0 .o 3  895 .7 4  816 .9 2  935 .8 — — — — 5 40 62 .1 i i
— — — — 3 76 .8 3 9 4 .» 2 614 .9 — — — — 121 13.1 12
— — — — 1 986 .3 1 9 98 .3 2 013 .5 — — — 345 .2 3 53 49 .8 13
— - -- - — — 4 95 .0 5 61 .4 3  721 .6 — — — 18.9 129 13.1 14
— 29 .6 112 .6 3 47 .5 347 .5 2 198 .8 — — — — 94 13 .6 15
____ 44.0 _ ___ 44.0 3 12 .8 320 .6 3  654 .2 ____ ____ ____ . ____ 115 8.1 16
— 113 .9 113 .9 3 03 .9 303 .9 776 .5 — — — — 147 28 .1 17
— — — 125 .0 924 .7 1 «0 4 .7 5  321 .1 — — — - -- 132 15.9 38
— — — — 130 .0 1 3 4 .4 1 794 .3 0 .4 — - -- — 46 7.0 19
— — — — 43 .0 95 .9 1 1 1 8 .7 — — — — 36 7.9 20
— — — 132 .8 2 34 .2 377 .0 1 0 6 1 .5 — — — — 109 26 .2 21
— — — — 4 59 .9 1 462 .6 2 560 .5 — - -- - -- — 416 36 .4 22
— — — — — 0.3 173 .4 — — — — [0 .491 0 .2 23
— — — — 169 .5 538 .9 1 $23 .4 - -- — — — 2 07 22 .8 24
80. o — 3 00 .0 692 .0 9 27 .6 9 73 .6 1 462 .1 — — — ____ 2 55 40 .0 25
— 15.0 — 155 .0 3 24 .8 324 .8 1 488 .1 — — — — 150 17 .9 26
— — — 1 670 .0 3 4 75 .8 3 597 .1 1 2 4 6 .8 — — — — 887 74.3 27
— — 8.6 1 0 48 .0 2 5 60 .6 2 560 .6 1 437 .7 — — — — 702 64 .0 28
— — — 2 55 .6 3 61 .5 4 10 .6 1 887 .5 — — — - -- - 113 17 .9 29
— — — 533 .8 2 408 .2 2 9 37 .6 2 488 .4 — - -- - • ---- 205 .7 508 54.1 30
— 235 .0 .— 900 .8 3  2 17 .8 3 495 .7 1 868 .2 — — — — 708 6 5 .2 31
2 0 .o — — 20 .0 319 .2 744 .5 564 .7 — -------- — -------- 449 56 .9 32
1 861.1 — — 1 861.1 2 158 .2 2  319 .9 1 2 58 .6 — — — — 583 6 4 .8 33
— — — 2 50 .0 4 82 .5 573 .6 2  139 .1 — — -------- ------- - 138 21.1 34
— — — -------- 351 .0 399 .7 934 .4 — — — — 279 30 .0 35
— — — — 178 .5 195 .5 371 .1 — — — — 108 3 4 .5 36
— - — 3 00 .0 754 .0 781 .0 574 .0 — — — — 269 5 7 .6 37
— 4 0 .o — 617 .7 1 1 5 0 .1 1 196 .7 1 265 .8 — — — — 323 4 8 .6 38
— ____ — 2 0 2 .6 702 .9 737 .9 1 00 3 .0 — -------- — — 309 4 2 .4 39
230 .0 — — 2 3 0 .0 2 156 .4 3  815 .9 5  008 .1 — 2 3 .S 3 0 0 .o 3 31 .6 507 4 3 .2 40
— — — 150 .0 2 04 6 .5 2 1 7 6 .0 1 2 3 0 .5 — 30 .3 300.O 8 0 .s 598 6 3 .9 41
— — ____ ------- - 1 07 2 .6 1 0 87 .9 2  298 .9 — — — — 267 32 .1 42
— — — 400.O 695 .7 695 .7 2 378 .5 — — — — 178 2 2 .6 43
— — — 3 68 .0 619 .2 1  290 .9 2  906 .1 — — -------- — 215 30 .8 44
— — 4 75 .0 1 514 .6 1 517 .7 2  987 .2 — ____ — — 266 33.7 45
— — — — 38 4 .0 384 .0 2  335 .7 — ___ . — — 107 14 .1 46
— — — 604 .3 1  520 .9 5  432 .6 — — — — 162 21 .9 47
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1 V ir ra t ............................................ 59.2 992.4 930.0 885.4 1 815.4 200.O 1 733.0
2 Ähtäri ........................................... 34.5 0.5 880.7 — 2 031.6 — 2 912.3 — —
3 Pihlajavesi ................................... 7.1 52.5 369.9 350.0 — 719.9 — 200.0
d Multia ........................................... 37.2 466.3 328.0 — — 328.0 — 340.0
5 Keuru ........................................... 117.6 — 509.6 — 786. S 42.9 1 339.3 — —
6 Petä jäves i..................................... . -- 109.2 645.1 — 307.2 — 952.3 -
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 212.7 1 886.S 1  801.1 1 014.6 — 2 815.7 130.0
s To ivakka....................................... 49.0 50.7 748.6 366.0 — 1 114.6 _ —
9 Uurainen .................................. — 894.3 370.4 90.0 424.0 — 884.4 _ _
10 Laukaa .................................... 64.7 471.2 1146.8 — 959.6 — 2 106.4 — 405.0
1 1 Äänekoski..................... . ......... 134.6 1 634.3 386.5 — - - 386.5 — —
12 Saarijärvi ................................. 52.9 322.5 720.3 — 980.5 1 700.8 — 200.0
13 Pylkönmäki ............................. 27.4 67.5 233.1 — — — 233.1 ' -- —
14 Karstula .................................. 42.7 364.5 401.8 — 295.4 — 697.2 — 188.6
15 Kyyjärvi '................. ............... 0.2 190.0 128.5 23.0 — — 151.5 — —
16 K iv i jä r v i .................................. 117.7 891.2 386.4 — — — 386.4! — 1 400. o
17 K in n u la .................................... — — 55.0 56.8 240.0 — 351.8 — —
18 Pihtipudas ............................... 69.9 232.3 740.4 — 165.2 — 905.6 — 470.0
19 Viitasaari ................................. 278.2 1108.3 894.1 800. o 153.4 — 1 847.5 654.4
20 Konginkangas .......................... 74.0 467.1 263.6 300.0 — — 563.6 37.5
21 Sumiainen................................. 6.7 327.3 267.5 — — — 267.5 —
22 Oulun lääni—Uleäborgs län __ 8 032.1 43 896.8 56 315.7 24 385.8 15 359.2 _ 96 060.7 839.2 8153.7
23 242.7 363.5 537.7 500. o 828.0 _ 1 865.7 _ 660.3
21 Kautio ...................................... 331.8 307.7 — 307.7 —
25 Y liv ie sk a .................................. 104.9 1 525.8 622.9 — 275.4 — 898.3 — 1 lOO.o
26 Alavieska ................................. — 150.7 286.6 — — — 286.6 — 169.0
27 Kalajoki .................................. 1.3 — 664.6 500.0 — — 1164.6 — 889.0
28 M erijä rv i.................................. 34.9 254.2 276.8 200.O — — 476.8 — -
29 Oulainen .................................. . 170.2 273.1 928.3 822.2 66.0 — 1 816.5 —
30 Pyhäjoki .................................. — 40.0 147.2 — — — 147.2 — 480.0
31 Sälöinen ................................... 114.1 72.3 373.3 22.3 108.2 — 503.8 — 122.5
32 Pattijoki .................................. 124.0 158.5 74.4 450.0 91.4 — 615.8 —
33 Vihanti .................................... — 319.7 95.5 500.0 — — 595.5 —
31 Rantsila . ................................. 61.2 682.7 203.8 374.9 — 578.7 —
35 P a a vo la ......................................... 128.1 586.C 364.9 723.6 125.9 — 1 214.4 150. o 72.0
36 Revonlahti ............................... — 25.0 — — 137.3 — 137.3 — —
37 Siikajoki .................................. — 19.8 145.2 90.2 165.6 — 401.0 — —
38 Pyhäjärvi ................................. --- 631.0 266.6 177.2 — — 443. S — ■-
39 Reisjärvi .................................. 91.0 883.4 596.6 500.O 483.7 — 1 580.3 — 221.7
10 Haapajärvi ............................... 568.1 1 869.7 1 583.0 1 500.o 525.2 — 3 608.2 — 549.0
41 Nivala ...................................... 416.0 951.0 1 804.8 1 500.0 1 705.7 — 5 010.5 lO.o 499.4
42 Kärsämäki ............................... _ 267.8 404.5 150.0 235.8 — 790.3 — —
43 H aapavesi..................................... 142.9 374.9 858.9 579.8 690.8 — 2 129.5 — 15.0
44 Pulkkila ........................................ — 346.9 111.9 375.4 — — 487.3 —
45 Piippola .................................. 118.1 387.2 329.4 — 192.4 — 521.8 —
46 Pyhäntä .................................. — 2.3 289.8 — — — 289.8 — _
47 K e s t ilä ...................................... 70.0 628.5 516.0 89.5 232.9 — 838.4 — 275.0
48 Säräisniemi............................... 84.7 226.9 302.3 280.3 326.3 908.9 — 76.9
49 V u o lijok i.................................. 100.3 200.8 309.7 — 22.8 332.5 —
.■ S  „
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1 0 0 0  m k m k %
136.3 2  069 .3 3  884 .7 4  9 3 6 .3 6  657 .0 4 8 3 4 2 .6 1
.— — — — 2 912 .3 2  9 4 7 .3 6 1 1 9 .9 5 00 .0 — — 97.7 3 8 8 3 2 .5 2
— 90.0 104 .5 3 94 .5 1 114 .4 1 1 7 4 .0 2 109 .7 2 0 0 . 0 — — 1 1 7 .] •541 3 5 .8 3
— — — 340 .0 6 6 8 . 0 1 1 7 1 .5 2  913 .7 — — — — 29 2 28.7 4
— — 15.0 15.0 1 354 .3 1 4 7 1 .9 8  783 .2 — — — __ _ 1 68 1 4 .4
— — — — 952 .3 1  061 .5 5  0 0 0 .3 — — .— — 23 4 17 .5 6
— 153 .0 — 2 83 .0 3  098 .7 5 1 9 8 .2 10 5 30 .9 — — 1 OOO.o 126 .0 3 3 4 3 3 .0 7
— — — — 1 1 1 4 .0 1 2 1 4 .3 2 805 .2 — — — — 42 6 30 .2 8
— — — — 884 .4 1 77 8 .7 3  2 8 1 .4 •--- - — — 12.3 5 9 8 35 .2 9
— 115 .0 — 5 2 0 .o 2 626 .4 3 16 2 .3 8  6 02 .8 — — ___ 245 .7 3 4 5 2 6 .9 1 0
— — — — '3 8 6 .5 2 15 5 .4 1  818 .8 — 2.5 — 75.0 91 3 5 4 .2 1 1
— 150.0 — 3 50 .0 2 050 .S 2 4 2 6 .2 7 54 0 .6 — 50. o 2 2 . s 3 57 .0 2 8 0 24 .3 1 2
— — — — 233 .1 32 8 .0 1 576 .5 — — — — 15 4 17.2 13
— 135.0 — 3 23 .6 1  0 20 .8 1  42 8 .0 3  6 07 .5 — — 9.2 — 2 40 2 8 .4 14
— 25.0 — 25 .0 176 .5 366 .7 783 .7 — - -- ___ ___ 18 4 31 .9 1 5
— — — 1 400 .0 1 786 .4 2 795 .3 611 .7 — — — lO .o 6 6 9 82 .0 16
■— — — — 3 5 1 .S 35 1 .8 60 0 . S — — — ___ 1 69 36 .9 17
— 450 .0 — 9 20 .0 1 825 .6 2 1 2 7 .8 2  825 .3 — ---- — 602 .9 3 8 3 43 .0 3 8
— — 40 .0 6 94 .4 2 541 .9 3 9 2 8 .4 5 857 .2 2 0 0 . 0 — — 3 88 .2 3 7 6 40 .1 19
— — — 37.5 601 .1 1 1 4 2 .2 911 .9 — — 3 00 .0 3 24 .5 4 9 6 55 .6 2 0
— — — — 267 .5 601 .5 . 1 0 1 4 .4 — — — — 2 76 37 .2 2 1
2 0 0 .O 883 .7 4 5 1 .3 1 0  5 27 .9 1 0 6  588 .6 1 5 8  517 .5 1 7 5 1 3 0 .8 1  3 79 .5 1 4 8 .8 1 4 2 9 .3 11  3 62 .0 4 7 7 4 7 .5 2 2
— — — 660 .3 2 526 .0 3 1 3 2 .2 1 9 20 .9 — — — 37 8 .9 5 5 8 62 .0 23
— — — — 307.7 639 .5 193 .4 — — — — 4 1 6 76  S 24
— — — 1 1 0 0 .o 1 998 .3 3 6 2 9 .0 2 5 53 .6 — — — 1 344 .3 4 5 7 58.7 25
— — — 169 .0 455 .6 6 0 6 .3 1 0 98 .5 — — — _ _ 170 3 5  6
— — — 889 .0 2 053 .6 2 0 54 .9 4  866 .4 54 .0 — — — 3 57 29.7 27— — — — 476 .8 765 .9 831 .8 — — .--- — 3 4 6 47 .9 28— — — •--- 1 816 .5 2 25 9 .8 3 905 .8 — --- . ___ 190 .8 3 3 5 rtfi 7
— 65.0 40 .0 5 8 5 .0 732 .2 77 2 .2 2 4 05 .3 — — — — 1 77 24 .3 30
— — — 122 .5 626 .3 8 12 .7 1 977 .S — — --- - 113 .0 3 3 0 29 .1 31
— 5.0 — 5.0 620 .8 9 0 3 .3 4 43 .8 — — — 28.8 4 47 67 .1 3 °
— — — — 595 .5 9 15 .2 21 .4 — — •--- — 2 9 6 97.7 33_ _ — — — 578.7 1  3 22 .6 1 0 79 .3 — — — — 4 1 3 5 5  1
— — — 2 2 2 . 0 1 436 .4 2  1 51 .1 2 2 0 5 .4 — — — 2 6 0 .4 4 0 9 4 9 .4 35— — — 137 .3 1 6 2 .3 3 08 .2 ----. — — — 1 3 5 3 4 .5 36
— — — — 401 .0 4 2 0 .8 1 2 14 .2 — — — — 2 3 2 25.7 37
— ---- ■--- — 443 .8 1  0 74 .8 3  0 70 .1 --- . — — — 151 2 5 .9— — — 221 .7 1  802 .0 2 7 7 6 .4 6 74 .8 — — ___ 1 0 95 .0 7 00 80 .4
— 59.0 — 608 .0 4  216 .2 6  6 5 4 .0 1 947 .1 131 .9 — — 3 68 .8 8 9 3 77 .4
2 0 0 . 0 — — 709 .4 5  719 .9 7 0 86 .9 4  4 05 .5 — — — 186 .4 6 7 8 61.7 1 1
— — 5.0 5.0 795 .3 1 063 .1 1 6 40 .9 — — ___ ___ 3 0 7 3 9 .3 1 °
— 50.0 — 65.0 2 194 .5 2  7 12 .3 3 911 .3 — 36.0 — 2 0 1 . 6 3 6 3 4 0 .9 1 3
— — — — 487 .3 8 34 .2 806 . S — — — — 3 5 6 50 .8 44— — — — 521 .8 1 027 .1 843 .2 — — — — 5 4 8 54 .9 45
--- - — — — 289 .8 2 92 .1 48 8 .4 — — — ___ 1 4 7 37 .4 16
— — — 275 .0 1 1 1 3 .4 1 8 11 .9 903 .1 — — .--- 196 .4 5 92 66.7 47
— — — 76.9 985 .8 1 2 9 7 .4 1 1 0 5 .1 — — — 2 16 .2 3 6 5 5 4 .0 48— — — — 332 .5 633 .6 331 .7 — — — — 2 9 9 6 5 .0 49
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1 P a ltam o ......................................... l.s 10.9 986.6 1  000.0 581.1 2 567.7 10.4 125.0
2 Kajaanin mlk. —  Kajana lk......... — 481.0 1063.5 - 186.5 — 1 250.0 — 778.0
3 Sotkamo ....................................... 573.5 2 132.8 2 041.4 — 352.5 — 2 393.9 ---- - 74.0
i Kuhmoniemi ................................ 208.9 980.2 695.2 — 1 0 0 . 0 — 795.2 — —
5 K is tijä rv i....................................... ---- - 319.5 531.3 — — — 531.3 — —
6 Hyrynsalm i................................... 123.6 341.5 948.8 — — — 948.8 — 45.9
7 Suomussalmi ........................................................ 182.9 1 522.4 1 896.4 — ---- - — 1 896.4 ■----- 1.7.0
S Puolanlca ...................................................................... 67.1 83.5 311.6 250.0 6.5 — 568.1 2 0 0 . 0 98.0
y Hailuoto ..................................................................... •---- 152.9 207.9 — — — 207.9 — •----
1 0 Utajärvi ..................................................................... 106.4 730.3 663.2 600.0 40.2 — 1 303.4 — 80.o
i i Muhos ............................................................................ 80. o 534.0 456.5 772.5 549.7 ---- - 1 778.7 — 370.0
1 2 Tyrnävä ..................................................................... 146.1 209.6 539.0 363.8 — — 903.4 — —
13 Tem m es ........................................................................ — 123.9 96.3 1 0 0 . 0 95.5 — 291.8 ■---- ■----
14 L u m ijok i....................................... — 24.2 399.7 2  600.0 483.5 — 3 483.2 — —
15 Liminka ....................................... -- - 424.2 ---- - 500. o 138.4 — 638.4 — 365.0
16 Kempele ....................................... — 173.1 116.4 — 355.0 — 471.4 — —
17 Oulunsalo ..................................... 73.6 16.8 534.2 335.0 2 1 . 0 — 890.2 — —
18 Oulujoki ....................................... 53.1 521.1 981.2 251.3 274.7 — 1 507.2 — 250.0
1 0 Y lik iim in k i................................... — 122.9 846.0 2 0 0 . 0 400.7 — 1 446.7 — 50. o
2 0 Kiiminki ....................................... 0.9 69.1 195.0 457.5 95.1 — 747.6 — —
2 1 Haukipudas ............. .................... 51.9 1 077.1 1241.0 559.9 230.3 — 2 031.2 — —
2 2 Ii ................................................... 75,4 232.4 328.7 78.5 140.0 ---- - 547.2 ---- - —
23 Y li- li ....................................... . 54.5 182.2 326.4 1 0 0 . 0 132.5 — 558.9 — —
24 Ku ivan iem i................................... — 325.0 366.0 72.9' 4.6 — 443.5 — —
25 Pudasjärvi ............................................................... 39.7 591.0 851.9 156.6 257.3 — 1 265.8 — 200.O
26 Taivalkoski ............................................................... — 974.5 829.2 500.0 278.9 — 1  608.1 ■---- - •----
27 Kuusam o ..................................................................... 278.1 2 194.4 2 000.9 400.0 — __ 2 400.9 — —
28 Posio ............................................................................... 23.2 7.9 530.9 ---- - — — 530.9 — —
29 Ranua ............................................................................ 3.7 1 1 0 . 2 150.4 — 41.6 --- 192.0 ---- - —
30 Kuolajärvi ............................................................... 597.3 1 614.3 4 872.4 73.0 — — 4 945.4 130.0
31 Kemijärvi ..................................... 682.1 2 297.6 5 006.6 1109.2 907.4 — 7 023.2 84.0
32 Rovaniemi ................................... 682.6 2 592.9 2  801.6 1  000. o 1069.7 --• 4 871.3 — ■---- -
33 Tervola ......................................... 1 2 0 . 0 310.7 852.4 700.0 216.2 • --- 1 768.6 --• —
34 S im o .......................... ................... 9.4 425.4 529.4 — 89.2 — 618.6 — —
35 Kemin mlk. —  Kemi lk ................ 8 . 1 362.9 814.3 95.8 — • _ 910.1 — 357.0
36 Alatornio ....................................... 93.6 2  216.2 1 420.9 452.2 1 678.5 — 3 551.6 468.8 —
37 K aru n k i......................................... 2 1 . 8 613.8 527.8 — — — 527.8 — —
38 Ylitornio ..................................................................... 281.4 1 944.5 730.7 400.0 — — 1130.7 — —
39 Turtola ................................................ 92.1 522.1 584.2 — — — 584.2 — —
40 K olari ........................................ ....................... 173.3 494.7 137.3 73.7 16.5 — 227.5 — —
41 M u o n io ........................................................................... — 654.2 444.9 500.0 — ■----- 944.9 — —
42 Enontekiö .................................................................. 75.6 49.4 — — — — — — ■---- -
43 K ittilä  ............................................................................ 182.4 1 912.6 1 440.2 1182.8 — — 2 623.0 — —
44 S o d a n k y lä .................................................................. 67.7 612.0 1262.9 478.1 — — 1 741.0 — —
45 Pelkosenniemi .................................................... — 64.3 641.5 — 27.8 — 669.3 — —
4G Savukoski .................................................................. 49.9 650.6 475.0 — — — 475.0 — —
47 I n a r i ...................................................... 87.2 146.4 75.0 62.5 — — 137.5 ---- - —
48 Utsjoki ................................................ — 1 1 . 6 — — — • --- — — —
49 Petsamo .............................................. 90.7 157.9 1160.0 — — 1160.0 — - ---
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1  000 m k m k %
1.35.4 2 703 .1 2 7 15 .8 4 193 .8 4 2 9 39 .3 ]_ ___ ___ _ 778 .0 2  0 2 8 .0 2 5 0 9 .0 1 755 .4 — — — — 605 58.S 2_ ____ 8 . s 82.8 2  476 .7 5 1 8 3 .0 5 7 96 .4 — — — 1 94 .3 4 35 47 .2 3_ 312 .S ___ 312 .8 1 1 0 8 .0 2  297 .1 5 2 7 8 .8 — — — 6 5 8 .0 261 30 .3 à_ ____ ___ 531 .3 85 0 .8 1 853 .1 — — — — 2 8 3 31 .5 5
____ ___ 45.9 994 .7 1 4 5 9 .8 1 955 .9 — — — 53 .0 510 42.7 fi
___ 17.0 1 913 .4 3 6 1 8 .7 5 984 .8 — 0.3 50 . o 7 8 0 .o 4 08 37.7 7
___ ___ 298 .0 8 6 6 . 1 1 0 1 6 .7 1 499 .8 — — — — 192 40 .4 8
___ ___ ___ 2 07 .9 3 6 0 .8 803 .2 — — — 2 2 4 31 .0 9
___ 4 0 .o 1 2 0 .o 1 4 2 3 .4 2  260 .1 2  6 16 .3 — — — — 452 46 .3 1 0
___ 54.5 4 24 .5 2  2 03 .2 2 8 17 .2 1 738 .6 — — — 1 55 .5 5 89 61 .8 1 1
_ __ ___ ___ 903 .4 1 2 5 9 .1 2 0 84 .2 — — — — 3 5 8 37.7 1 .2
___ ____ ____ 2 91 .8 4 1 5 .7 4 09 .2 — — — --- - 4 54 50 .4 13
65.0 ____ 65.0 3  548 .2 3 572 .4 - 967 .5 — — — — 1 937 78.7 U
47.:î ___ 412 .3 1 050 .7 1 4 7 4 .9 2 3 8 3 .2 — — — — 456 38 .2 15
85.0 ____ 85.0 556 .4 729 .5 1 0 0 9 .1 — — — — 546 42 .0 16 '_ ___ ____ 890 .2 9 80 .6 2  018 .0 — — — 137 .2 502 32.7 17
1 2 0 . 0 ____ 370 .0 1 877 .2 2 4 5 1 .4 3  947 .8 2 1 . 0 — — 4 55 .3 434 38 .3 18
2 0 3 .o 2 53 .0 1 699 .7 1 8 2 2 .6 — 85.5 — — — — 589 104 .9 19
44.0 ' ____ 44.0 791 .6 8 6 1 .6 589 .7 — — — — 386 59 .4 2 0
17.0 ____ 17.0 2 -0 4 8 .8 3 1 7 7 .8 5  9 76 .8 — — — — 375 34.7 23
___ ___ 547 .2 8 5 5 .0 3  918 .2 — — — 6 65 .0 193 17.9 2 2
_ __ ___ ___ 558 .9 7 95 .6 909 .7 — — 50 .0 — 330 46.7 23
___ ____ ___ 4 43 .5 7 68 .5 743 .5 — - — — 275 50 .8 24:_ ___ 2 0 0 . o 1 46 5 .8 2  0 9 6 .5 3  3 54 .2 63.2 — — 4 7 9 .3 207 38 .5 25
___ ___ 1  608 .1 2  5 8 2 .6 913 .9 — — — — 746 73.9 26_ ____ ____ 2 400 .9 4  8 7 3 .4 3  6 68 .9 — 30 .0 — 5 82 .5 419 üY.l 27
___ ___ ___ 530 .9 5 6 2 .0 1 6 0 0 .S — — — 52.0 145 2 6 .0 28
___ ___ 192 .0 3 0 5 .9 1 306 . o 300 . o — — 40 .0 8 8 19.0 29
___ 1 3 0 .o 5  075 .4 7 2 8 7 .0 5  5 20 .6 — — 600 . o 6 2 4 . « 1 158 56.9 ' 30_ _ 84.0 7 107 .2 1 0  0 8 6 .9 4  6 90 .8 — 40.3 — 3 3 2 .6 1  220 68 .3 31_ ___ ___ 4  871 .3 8 1 4 6 .8 7  3 28 .3 — — 530.1 650 52 .6 32
___ __ _ ___ 1 768 .6 2  1 9 9 .3 2  577 .7 ----- - — 700 . o — 509 46 .0 33
___ ___ ____ 618 .6 1 0 5 3 .4 3  445 .7 — — — — 359 23.4 34
____ 1 0 0 . 0 457 .0 1 367 .1 1 738.1 3  647 .9 — — — — 513 32 .3 35
___ ___ 468 .S 4  0 20 .4 6  3 30 .2 6  3 81 .4 — — — — 788 49 .8 36
___ ___ ___ 527 .8 1 1 6 3 .4 1 679 .1 — — — 48.7 459 40 .9 37_ ___ _ __ ___ _ 1 1 3 0 .7 3 3 5 6 .6 1 782 .8 — — — 4 06 .5 5 88 65 .3 38
___ ___ ____ 584 .2 1 1 9 8 .4 1  9 0 0 .6 2 0 0 . o — — 1 . 0 331 38.7 39
___ ____ ____ 227 .5 8 9 5 .5 1 3 3 8 .S — lO .o — 166 .8 295 40 .1 40
___ ___ _ ___ 944 .9 1  599 .1 1 373 .9 - ‘  — — — 8 8 8 53.8 41!
. 13.0 ___ 13.0 13.0 1 3 8 .0 1  589 .9 0 .5 — 1.7 1 1 2 8 . 0 42;
___ ____ ____ 2 623 .0 4  718 .0 3  747 .0 — — — ------- 918 55.7 43
___ ___ ___ 1 741 .0 2  4 2 0 .7 3  704 .6 — 31.7 29 .3 — 393 39 .5 44_ ___ ___ 669 .3 7 33 ,6 2  305 .8 559 .4 — — — 433 24.1 45
___ ____ ___ 475 .0 1175.5 2  694 .1 _______ — . . . _ 407 .6 1 0 4 5 3 0 .4 46_ ___ _ _ _ 137 .5 371.1 3  254 .9 ■ 50. o — - - 9.2 172 1 0 . 2 47_ ___ ___ _ 1 1 . 6 1 171 .6 _ — — 17 1 . 0 48
— — — — 1  160 .0 1  4 0 8 .6 650 .2 — — — 522 68.4 49
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